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fío en la 
Oración à 
— ¡ del Empe 
ra doc V a -mun fe publicafen las' [étt¡[J0a; 
cxcelécias y Virtudes! ?^ 
-ri u Mumiujp dela Kcyna Dona Mar ^ « ^ 
6arita de Auftria nueftra Señora, í/aLr^ts 
para fu Veneración: y reca tó a mi \ m*nfcv(-
pluma el fentimienco de fu Muer; ^ 
i l i -57 * J í doleaus, cí 
te, que podemos llamar v iaa, pa-
ra nueftro Exemplo. Aumenta el 
dolor fu memorias mas A acordar- fàí í"; • 
le de tan genera! perdida e í c n - m [emv.e 
uiendo los grandes Mér i tos de rea!VTfrfy* 
fu Mageílad, es reuiuirla en lo 
m e j o r y hallar Confuelo. D iA < . 
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fu Reconocimiento 5 que no ala-
bar 'cl-Bico-, es Ofen íà ; j mayor, 
ocultalíe, igualándole, en agrauio |; 
vniuerfaljCon eí Mal,que no da-
na, principaimete ' í iendó yo quié 
diftribuyò parte de fus inniime-
rables Benefícios, y Liniofnas3 y 
a la execncion de fu Voluntad: a* 
íift:o aora,pues fu Piedad fe. con-
tinua, como fi viniera. Efcriuo.9 
lorque v i , y ou afsi de cred.í to. :0-
brade V . M , Promefa míã. digno 
todo de fo amparojpor m i H a m i l . 
dadjpor fu Grandeza. Garifsima, 
y. eftimad^ prenda fue de V-, M.el . 
Original5que traslado, MARGA-
RIT A, y piedra, que afegurò con 
fu vir tud, como13 en nido de A -
guiíaReai,ruCara,y eftabIecioEru 
Corona. Gozaro en igual nume-
ro fus felices años V . M . y A l e -
mania, ¿fia los trczc de fu mas 
Imperios, qual Sol en. IUS equ i -
nócios ,7 deriuada en tantos Su-
cefores;Fundamento5y Eíperan-
çade fus Eftados.cuya Imi tac ión 
no bufeara en los eítraños, lo que 
de.Religion admire: en fus pro-
pios Anales. Guarde Dios a V . 
M . los felicifsimos años que ¿fte 
fu mashumilde Criado y Capella 
defea, fuplica a N . S. y la Chrif-
tiandad ámenefter. 
rPatnarca de las indias. 

1 M ¡ T A C I 0 % 
grafi Dotor de la Iglefia fan 
Germ'imo 3 yue efirmia en 
fen^jllei narración la y ida y 
sSkfíterte de algunas Iluf-
tres Ky Santas Mtigerés¡mé 
propíífi los peritos de la %eyna Doña M A ^ 
G A '1{J T¿i< S. para ha^er, dellos he-
mry merd^deral^lachn^IUrede ¡Etuarécimié? 
tosyy de çsélalràftças. refmdosfincémmmUifo^m 
de las mayor&ŝ  m pitkiendo aqwttss igtéíãarlésy 
ni eflas grangeartes mas Gloria. Tales fueron, 
t¡%¿ jtn B elo^àencj&s perfuadényy mudas fonbiem 
E n la primer parte de ¡ta OQM dejcubro i 
Jidina, y dichofò Origen de[U Afageftadtfue fue 
admirable fèmejança de los efchrec'idos Empe-
radores y "Reyes fas Predecefores. L a Educa-
ción y Criança fuya, a cuya dirección afíiftio el 
piadofi Zdo de tos Scremfsimos (¿ArchidufAts 
Qarlos y A4aria fas Padres. Los Conciertos de fu 
feíkifsimo Cafamiento con el 7$ey nueflro Senary 
fendo Principe 3 y fu lomada hafia entrar en 
Valencia. 
E n lafegunda pane éfr'mo el facefft de srezg' 
años 
cela aPsin 
la a O cea-
San Lêoa 
Papa en el 
feria on de 
mum Na»-
tara ^ i s -
lutum cft, 
vt mullos i 
tembrofo áb 
ducâi e m -
rt, <¡íd earu 
íUrtts efiiu 
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años que^vinio en £]paña , fits UirtudeS; Dem* 
xsones, Piedad, y grandes Intentos. 
con que taiieuo3y fu Jláuette9y las exe-
m fe le h 'tzjeron en el Temple de jan L o -
* eriço el %eaL 
Eso 'delSajetéjío qué no de mipluma^y ajfe-
guroenelTiempOffor la grandeva de ayuel, la 
duración de las dos, con que quedo mas obligado, 
•que fiemprc mete prendas de empeño quien pre-
jtmefagar-A los Poder ojos r puesiecihiendo da»? 
en te fem$r 
O luán de Xerez,, efcrmano 
de Camara del Rey nueího íc 
ror,dc los que reGden en el fti 
ConíejOjdoy íce3que auiendo 
fe viílo por ios íeñores del di-
cho Confcjovn libro, intiíii-
iado Vida y muerte de la Reyna nueflra fenora 
Tjtoña Margarita de o^ufiriOj compueílo por 
don Diego de Guzman, Capellán mayor de fu 
Mageílad, y fu Limofnero, Patriarca de las ín-
dias, qae con licencia de los dichas Tenores fue 
impreflo, le tail a ron a quatro marouedis el plie 
go en papel. Y 3. eíle precio, y vio mas, man-
daron fe venda, y que cftàfec de xaíía íe pon-
ga al principio de cada libro de los que aísi fue-
ren imprcíTos. Y para que del'o confie, y de 
pedimiemo de la parte del dicho don Diego de 
Guzman , di ella fee en la villa de Madrid 3 
tres días del mes de Dizicmbre de mil y feiU 
«lencos y deziíèis anos. 
luán de Xerczj-
Olio 7. Un- 5" • crter^ujf cofa* creer vna 
gol.t ¿. //»vT4< no-mido, diga ? no-amendo 
/o/.io.lin.mtepemlt* auneflauanydigZyZun no 
/o/. ¿2. j . ^yã, diga, vna cofa 
F0I.2S. I'm. i o. de dc%frtd\ga, de dcxar 
Fol.34., pag.á.im* is.hrena, diga,breue. 
Pol.} 7. pag.x.l'tn. sifieMh¡¿i^MánQÍó¿y- Un. 8. 
mmft»A> moftfaua,^ //». o;//. diga, hija, 
FoL^S.pag. z./íft.g.Cíí^j díga^copa. 
"dLóOr pag. i* Un. $. Áíefjuilfidex^ .diga. Mel 
cjmícdech.: 
•'̂ d/i 7fipag-.&tlihjuy-enrrti'átgpiy entre:: 
/•¿/. i 3 j . i ihXz.f idíxa, diga, fe dixo -
zo¿. /¿/?.i?. CüniArrf^diga, Camero : 
Fpl . ioj . l in.M. Capitanes, diga»Capellanes 
Fol.ii6.pag\z. lih.i?, e m í t d i m ^ d i g â , c t n b i ã i 
Cl 
---sBSesiBi 
cécia y priuiicgio porj 
diez anos para impri-
mi r cfte l ibro , fu fe-
ze dias del mes de l u l i o de m i l y 
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nueftra 





V^NI^Íf eli í iol-gcnéi-
rofó fe conoce parfu fru ròA 
.comòdizclãerernaVefííááj; 
'-y pzt i tfe^tíe-calésyhdjiy 
Ciño mífáràlo-quepró^icj 
y áfei par? ctínprer a los p¿-; 
y- progemtores efe' la Rcyna ' doria 
Margarita'Tine flra fenóra, bafíauá conocerá 
lü Mageftad* leer ̂ renten der fu vida^fusac-
cionesj fus obras,y aqusíb nitutaí nobl-2a3 
y grandezâdedora^oa hcreclácJa de fus pa"-




&c. \ : 
Mattb, 7» 
las,, vir 
tdponoc^r^entcsíy tíbtici^es por mayor ,;y 
•éh ía vñtvtá 'ãé-fu: eíàzà > y es güito en-
t^ndef las cofas, diílihtasl, y; en ̂ parct-
cular , fera ra2on poner en efta efericura 
çon mas deícripcio^n la grandeza yno-
"DÍciaí de lás ilplfriísimas cafas, de quien 
líuéííraiieyna' Heciende- Dio en roftfo la 
i otraReynade'Cartagó a-fti défagradecido 
huefped 3 con dczirle que no fe parecia a 
4<?Es que le engendraron. Motqaua z Soerás 
,tçís,yn hombre noble^ diziédole3que era de 
*a-Vro¿Z!5 í o : È s •verdad, que mi linage me afrenta y 
Stob.ftrmJ, desiionraamirpero tu desnonras a tu lina-
^ejyxn efip ay culpadigna tk*£epreheníÍGn> 
en ío otT,onoay.fiAodefgrácia> queno me 
rece xepxeHenfion-i pues por leí que no pode 
'in psjeúioar (dizje^l ri ñ o íf ie^y íiaçemos .coá 
elíojni i^reqem^s^k^ 
Blenfe^s.¿ft¿Aueftr%J^r€áiíMi^ 
áfií efefla culpai como d^fta^&fgracia,pues 
no es menos ía lionra ylufk^^que eila da4 
fu.iluÇrifsimo linagejque la qXiè recabe; del? 
J hanfe como c\ eípejo y çlayre^lu-ítfcada çon 
{ que elvno comunica al otro fu.refplaa 
/ .ádr,liijç^pi^ipr^la Reyna4oña Margarita 
por fí, y at/pimfcipib a vua. 
a* ajQp jççcnácc fu - Mageír 
taj delaymas; £bberanas: delmundo, k de 
Auftriay de. Babieraitnezcta.das con las fere 
nifskms de:Caftill2acafas naçídas para triu a 
fgsy gioria^y llenasde Ios.:Garl'os« Perna^ 
¿os¿. Maxímilianosi. Al^ejrtos-yiFilipps, Fe 
derícos, Rodulfos, y Ear^mados.Son eílas-
dos cafasi ladc Auílriay dc:Babicraa lás mi-
nas rícjuifsimaSj o como elfeminariojdedõ 
de.ordinariamécefefacaaReyaas para mu-
chos; Reynos, particularniente.para, el de 
Eipaña^ y Emperadores- 3 y Empeíattizes 
para elde. Alemania.EBe es clc^ualio; Tra-
YanOjde.dbndciian fali d y faldran exced-
ientes perfonasienpader^grandezajautori-
dad̂  y aun. fancidad., Al. fin los fuertes na-- j 
cen de los fuertes5 y los buenos dclos buer») 
jnoSj como fevee. en los nouillbs,y potros ,̂ 
"y en jas. Keales y generoías aguiias^ue nu~ 
^cajengendran.a la tímida palo.ma.. Es ,1a. de, 
Auiiriala cafa paterna de nueñra Rcyna y 
Señora, y a ella anda fingularmenre yin cu—, 
lado, ellmperioy el niando?y refplan-dezer 
yfeauentaja alàs demas caía? del- mundo^ 
ccítn^el3ólalas efl;r.ella5j,por las iluílrifsi-. 
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llenas dè Cdrònas- ^ Gêtros V^Ré^h ^' - f ;c 
íitípetios : y-'y-Úe' vir-cúdcs y exedehtes 
obrase y hazaiías chpaz yen guerra , dõn 
ímaTáüilloib valor obradas. Era ¿ ichoj 
&-£Xo\ièÚ>íc* común en Greda ^ que íq* 
teks ínugeres de Lacedemonia parían 
Vârònes ; jorque filian ios Laccdémonibs 
con ¡a buena cfiãnça; y eníènança excelen-
tes en paz yen guerra. Y o digo que h$ 
niugerés deíía íerer.iísima caía de Auf-
^ fíriafon;las.;qaeparenReyes3y Reynas/Em' 
wcai R*- ; peradóTeSjyEmperaCf'izesjperoen eflo re-
I ihicofne a-laslüfiorjásque andan Jmpref-
.fás:deftas: cafaŝ  que ellas y tüdo '̂el' mundo 
leftà-rierib deikíB-riísiitiOs exemplos defro* 
;Vba' él eurioío : létor el árbol que Ueâa 
caía con fus preciofos frutos aqui le po-
nemos, mire í¡ pueden bien anidar en el hs 
mes del cielo , y guareeexfe & fu fombra 
lo* animales' del chmpo ,, que fon toda, 
genero de getite 3 la religiofa s y U con-
•témplatiuá,laiéglar^los' pobres, losne-! 
ccfâitddos que han hallado remedio en 
eííps verdes, y floridos ramos,y llegando 
à lo s poftreros, digo àque les dos inüit-
íifsifnos hijos que tüereti' fucefsiu'a-
ménre iin^rsdores, Carlos Y;. de glorió-
. 4 
•Cã :m^màmíY' Eéirnâd o-Ihhh. te i í è : E fpânO 
Guç-izk vferoiifsimoi fíiipei primera ddte 
'nõEnbre..Archiduque ce Àuílria^ Rey _y. 
Señor Npefcro tuao en la Reyna doña^Iiia; 
na; hija, c/e losjCa:t-aií€Q^'Reyes J ¿CU Fcr4 
n^ndo, y dona. Yiabd-. cl Eniperaílor don 
Fernando ruiío .quatro hi-os, y, onze hijas 
envAna hija de Ladislao Rey de Vngria 
y Bohemia-, que a todpsefcos Reyes, Rey-
n z S i y Emperadores alcânçòcon grandes 
ventajas la bendición 4e Dios que alprih 
-dpio 1 del -nudiífo e<hò, a todas-las coiàs 
para fu- multipliGacioíi.' -El primero ftie 
•Maximilkno , .^ue -defpues fue Empera-»". 
•dor y marid© de la Mageftad: de la E m -
p'erarriz dona Maria, venerable y fanta fe-
riora, madre de la ibberana Reyna doña 
Ana madre del Rey iuieftro feñor. E l ; 
íègiindó fué Carlos padre de. laReyna do 
«ña Margaritá :5 de quién fe dirá deípues. 
' E l ' tercero Fernando. E l quarto íue 
luán , murió muy moço efte Principe. 
Lashermanasdeftos Principes fueron Eli-
íabet,Ana Duque fade Babiera3 MaríaMag 
daleníijCaralina, Lecnor Duque la de Man 
tua, Margarita, Barbará Duqía de Ferrara, 
Vrfòla,Elena, y luana Duquefa de Florecía 
: ~ ' Delias 
0ía¿ Miino ejtümpecaaorrrernando. auisri 
dodexadoxfe CQpioíifsmiaXucefsíQmle hi 
¡Qs&n Biexis-pórel sño de s 5 (Í4. a. 2..8 „ de ¡ u -
\ ú&tycM&i. cu.eipo>.eíi.Pr3ga(DiuidieiíQfe. los 
' çfíadòs; del -Empéradõc 'Fernandoa!<juiea 
ík: íiexmmo, el Eniperador Carlos I05 
auíaTénunciado en. ei^á forma; 3 a Maxi.-. 
miljanojque fue el m?.yorj le cupo a Bò -
temía y Vngria.j dote, de fu madre, dona 
AimM Ãrchidiiéaáojde-Âuilria > Ducado^ 
dé. EsleíSa:, y-Mar^u-efádoade; Morauia :; a. 
Garlos, hermàrio- fegand©!* Scíria ̂  Càriá^ 
: da'iXJarhioláj •y.-tl- ©ondado/de. CorLcia^: 
y parte, de lâ  Daltnatia':. a. Femanido ter-
Jceío hertnano^ el.C;onaad<i dé; -Ti^òl. com 
• Gis, juridiciones adjacentes-, porque ! uan; 
quarto, mudo moço 3 com OÍ/vimos j y no; 
keredò^ Haifetmanas: nb^hemdarón ;de-i 
irrasíy eÔa&^ÍjnpXolas.£us;dotes;, Ella pae 
ticioncdeJLEmperador EÍrnanda en', fus hi,-
josxfbe; hecha; Gon-. coníentimisnEo. fuj/Oj. 
¡con. mucha, concordiay pa^ que fue ad-
mirable la. que, eAos;Principes- guardaron, 
entre •fí̂  y. tan- grande-^ue lp$ Cí>ni|>ar:a,;yn, 
curiofôíeicritordeílos tienipQS aios: Ge.rio 
nesJ;quee.ran tres h^man.ps -.Pipan oles taji; 
vrudos; 
•vn: imifino cuerpo con tres-é 
íos^podaa. vencer^-veiiScanáofe en eiloslo 
que/án Iiran C ih t i t ó íkmib çlegaMtemtenté 
dixOjVnoespocOjperof idoso diez éílan 
vnani-mesy vnidos^yael vno no Tesvnoiíno 
''cadaThotes-üiez^ycn los diez "hállalas • Vríò,, 
y en vno^ièziyi í ví jo defcós tieníf vn ent{-
"jnigOjiDFendiédõ lãVnq ft èfeiuíé á c!ié¿, A fsi1 
que ttanq^nttc 'efcostl és íeTéá'ií^mosiB&:; 
manos fe hizo eira diulfioiV, fue íln hazér-i 
fe en íus ânimos,antes cõferuãdore en ellosf 
mayohdsdo cfefô qiie de ípúfs «éâTèíiâTeè; 
f cómo áile el Filofofo) fes-ptinupíotfe cfêtf 
:truíci53y como me jo td ixo CHrifto nuef-
tro Señor, el Reyáo criaidido fe deftraira. 
-I1 ò '0 tfoj pof-q :àís¥èn t èra Tu era inòrrar quia£ 
' i í iaspõdtrõfe^k^a-r t f f i . r f áV-:énrernigo" tÒ-: 
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t i n i u 
F; I1. 
dnu.ayela., y gafer en prcíidiQSs íorxiffcâ--
çiones,y foldados aut^ en tiempo pacifico., 
no di^rm ventaja a4os -mejores Rey nos. de 
la Ctnítiandad, ni en la m u k i t u d. dergert-
teyni en la riqueza, ni en la magnificencia 
de las ciudadeSj ni en, la grandeva de fui 
íaçrças.- lo_qual;echara,de ver el. ^ucrconfif 
tÍçra^p,la..difcaacia ^ue ay defde.jTrieílc 
iaftalos yk imps ter min ps de ^uíacia^-y; 
ãefdeetri.OjTibirco KaftaetNabo^ y.¿c Ca? ¡ 
nifa ^añaCcmíbiicia> enere los quaiester-
minos fe encierran las prouincias de Lufa 
cia, Silefia^ ^phemia^Moraiiia^ Auíiiiá, 
^^Ufexisparçe t ^ M r x ^ i z ^ ^ t M t f y o ^ ^ : ^ - ' : 
ios rPjcinçipàa^4c^«i*^iia,: ̂ mcÍ2Ly s BriÇ*.Í 
couiaj Conílañcia> todas--eáendidifsimas' 
prouincias llenas de.gepte^ dc yituallas, 
.yj;de rigupzasj y qs^Ynajneceisi-dad puq-:. 
dei\ y./uelep eítas prQ^iaicias'paner en 
|: ̂ campâaa den milirífeic-es ̂  y; treinta mil-
^cauMcS j; que., no fp. cju^-ot^-Re^qp.d^1 
rEurppa Jo pueda Lazer/Alfiñfe •di'Jjdíer.on 
en tres .partes, [aunquecadap^rçe ay-udaen 
, tpdas las neçe^id^dqg a la, o-çra,. U&çfy&ptff 
, t íc iõ ;en tendioÁpdres ?Qchf¿-í;unff0fokí5^ 
j>ru4çuísiçao,y en Isgua^yjewas Ijaijián^s, 
pentií 
peritiGimo varón, noble de la ciudad de Go-
ricia^'a quien clmifmo Emperador en comendo 
eftapaíriciomy parece va tratando nuefírq Sc--
Qor fe bueluãeílos eílados a vnir en el A r -
chiduque Ferdinando hermano de la fteyna 
dona Margarita nueftra-feñora, è h^o^del Ári 
cMduque .Carlos , 0 en ííis de candientes, .tn 
premio de fu virtud, y de la de f^ p3dres,y an** 
teçeíTores : porque el Emp^ador y fus her* 
manos no tienen hijosiyanárparece fe boluê* 
ran a vnir eftas cafas diuiiffdas: y ya la vna par 
•te del eftado de Tirol.^y Alíkia, fe ha j untado 
con los eílados del^rchiduqtr& Ferdinando. 
peemos en Senega vna cofa que parece mas 
f̂erira por vp^íiri í lkn^ que porvn Gentil, 
Ia qual enc^ece hapio fu Comentador Lípfio. 
D izc3 íj£re da Dios los bienes temporales, y au 
los Ricynos a muchoŝ que fon indignos, por 
goe los merecierô fus paífados por ellos, o por 
""pe íus^dfícendieíTtes lohan de merecer;'Qué' 
íxcra quando íè junta el merecerlo todos tres 
géneros de períbnas, como fe vee en la •. 
caíà deílos ferenifsimos Archiduques, . 
los paífados, los fuceílbres, y 





4.f. i 1. & 
J 
(¿AfchidñqUs 
fRjsyna dona. rme tra e 
V E Carlos( como eíladícho)Kijo del 
.Eíapçradarí Fernando3y de-Ana hija 
de Lajdislao Rey de Vngria,y Bohemia; na-
ció en :Biei\a ciudad de la prouinria de 
Xuftria a3. desunió ano del Señor de 3 540. 
fue de mediana-ftatura, pero de hermofo 
parecer^ y no poce parecido a fu t ío el E m -
perador Carlps V.d^lorioíà.memoria.Ar 
•mado parecia" en efi:rei>oí)ien-; que es pro- ' 
pio engafte de los Prmci^s eWnes, como 
el oro de ías precioras pieeras, Tuuo los 
ojosazujesjbarbay cahellostuV-os ,el la-
bio inferior algo beJfo: cora conn-m ato-
dô  los Principes de Auftria. Moílrò^n fu 
prefencia cierta grauedad, que le hazla r^i 
yenerablejquanco el natural agrado de fu 
tratolehazia amable . Fue de feliz y agudo 
ingenio^y de tan gran memoria^ quedifkil-
ménte fe le olu i dana lo q vn a vez 01a 9o leía: 
cofa bien importante,no folo a hombres de 
letraSjísno a grandes Principes y Gouerna-
doresdepoderoíbs erados ^ cuya muíticud 
de negocios fuelé confundir la memoria , a 
i 
míen 
Dona Margarita, I . Farte. 6 
Équicnoeftimuy en fi. Tuuo por maeftro 
en las letras a Moaíeáor C oreto^el qual por -| 
f̂us-merÍÊOs: ,y por íu^ocriha^fue.con v'ni- j 
uerfal aplauío promonido a la dignidad Epif 
copaI.deliC!udad.deTrieíce3debaxode.cuya 
türciplinaaprendio.Carlos. marauillofáméte 
afsi la Latinidad, y Retorica, como las Mate 
ma£icas3y Filofofiajy jútamételasbuenascof. 
tumbres, y piedad.. No tenemos noticia nin-
guna, de quien fueOTe fu Maeftro en el exer-
cício de las. armas: pero fi es verdad que la 
obra alaba.el maeítrojdéuemos creer que los 
tuuo excelentes CILaquella proféísionsauiê 
dolalido en eliaeícremado dicipuío. Entre-
teniaie.algunás vezesiporeuitar la ociofidadj 
enel arte de plater o: íinzelaua muy bien,co-
nxo fu laermano elEmperador Maximiliano 
íe.entrereniaen lapiarura; exemplo que de-
uian imitarlos Principes-Fue muy curiólo, 
camerera tan dieftro en lacaualieria, en te-
ner, muchos cauallos, y guítaua^ quelos fe-
noresy caualíeros que le íèruian^íe cxercitaf 
íen.enla.caualleriajy en tornear^y correrlá-
ças.Fue.tan poderoíbjque de ordinario podia 
poherdiez mil hombres en campo bien pa-
gados, como en ocaííones.los pufo : pero fi. 
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ner yeinte mil. Fue aficionadifsimo aia ca-
ça, y tan dado a día, que aunque las incle-
mencias del tiempo fiieíFen grande^íàiíaa 
la campaña^ y ni temia el calor ni eí fro^ni ía 
efcuridadde la noche, haziendofe a los tra 
bajos, para las cofas de la guerra: que verda-
dexatnente es la caça vn enfayo de guerra, 
y tiene ardides , eítratagemas, è induítria, 
prudéciay íuírjmiento- de trabajos muy pa 
recidos alo.? militares: y parece muy bien 
vn Rey, y^íi Principe aficionado a efte exer 
elcio , y - ie pareee al pueblo quando le vee 
jnuy ocupad o en eft ô» qu€ fe eftà eníàyan-
¿ o , è inauícriando para fudefeníà,y en la 
ofeníade fus enemigos;Llaman muchos gra 
uesefentóresantiguos y modernos a efte 
exercício Real, y propio de Heroes, o gra-
dê  Principcs,y dken, que firue parala fakrd 
del cuerpoj y-buena-difpoficion del animo, 
y .que ayuda ak virtud deáa fortaleça^ y haze 
avnp-ròbuítoy agilyhombre de a cauallo, 
induítrioío/uboriofo, famoíb y excelente 
Capitán. Alexandre Magno aquel gran Em 
peradotjdomadordel Onére^gaílauaen eíVe 
exercício íosdias en teros.El Emperador Ma 
ximiliano de Auílria prime ro detie nombre, 
bifabuclo de nueílro Archiduque Carlos, 
era 
I 
D cña MargiiritdJJPtfrtt. 
era eí t íe ino a é c i o m d o à eíle exercicio> y no ' r f 
lo fue menos el Archiduque . T u u o Carlos 
en tanta veneración el nombre del Empe-
rador fu padre, que era baí tante para inc l i -
narle a querer a vn coíaj oaborrecerkjelafir 
marle que -fu padre la queria, o aborrecia. 
Aprendan los hijos la efeitna que deu en ha-
zexde los buenos padres. Cãfò el A rchidu-
que con dona Maria, hija del Duque Alber 
TodeBauiera, y de Ana hija del Emperador 
don Fernand o 3y traxeron fe la aGraz,acom~ 
Dañándola fu hermano Guillermo,donde fe 
hizieron grandes fieítas^y eíplendidos c o m -
bites a muchos feñores y Principes. De los 
hijos è hijas que en el la tuu o, fe hará capicu-
lo aparre. Fueran modefto,queoyendo v -
.na vez hablar vn hombre con demaíiada l i 4 
cencía en fu prefericia en la flor de fu edad 
quando fe fueien de buena gana oyr fe me jan 
tesliuiandades,le reprehendió grauemen-
tCj amenazándole con mayor caft igo, íi o -
ira vez le oya hablarafsi, con que quedar ía 
efearmentado de feme jan tes atreuimien-
tos .Su fola palabra tenia fuerça de jura-
mentos cofa m u y digna de grandes P r in -
cipes , que tengan todos dellos tal conce-
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¡ bra alguna cofa.Miàdie dude de fu verdad.. 
[ Á codos los lifongeros y aduíadores(qiiéfon 
per rosdéPa lac io , que halagan5y muerderiiO 
ion las mofeas que huelan al rededor de la. 
mefa y del p l a t 6 abejas que traen en la b o -
ca miel, de fus. dulces y l i íongeras palabras, 
c hincan fecretamentc elaguijon) aborrecia,, 
y dc í l e r rauadefu Palacio, com o gente apef-
tada^ypeEiudiciaL (o já la lo hiziet íen af i i co 
dos los Principes ; tendr ían mas defenga-
ríoSj y no auí ia quien les cfcurecieífe la ver. 
d a d . j T u u a í i i e m p r e m u y e n e i co raço i i l aKe i 
l ig ion Catolica3que eftaua opr imida, dando, 
principio A lo que. de fpuesàcabò el zelo de-
fus hijos, que É ie laexpu í f íon .de los m i n i f 
tros hereges^y fus fequazes^de quié fue ^ni - . 
icifsimo:. obra digna de vn tan gran Pr in 
ipe:íos.quèlofbn>entien.d 'áñ;que efte.es cL 
ve ídadero-camino dea í f egu ra t fus e í lados , , 
fundarlos muy bien fobre el firmecimien-
to de;, la verdadera re l ig ion .Fue de í ingu la r 
ayuda y prouecho para efto el .admitir en 
Gxaz los padres de la.Cópañia, para quienes, 
fabrico vn funtuofo Co leg io , adonde pu 
d ie í í eny iu i r jyvna .V.n iuer í ídad , donde en^ 
feñaífenel camino dela v i r t u d y buenas: le* 
tras. Fue aficionadifsimo a lcuko d iu ino , y a 
¡ — 
DonaAíargaritã, I.Parte. g 
la .muíica EcIefiaíHca: y aísi s u u õ en fu capí j 
Ha excelentes muí rcoscon grueíTos falarios, 
y entre otros tuno ^1 grande A n í b a l , que 
compufo muchas cofas muy 'bien . Nunca 
pudiencJodexò jamas paííar dia fin oyr m if-
fa: feliz entrada del dia^y principio de bue-
nos fuceífosen el . En el confeffar y c o m u l -
gar muy amenudodefcubrio fu piedad yde-
Tjocíon3alo qual, y a todas las demás obras 
de v i r tud ie ayudaua grandemere fu deuo-
ta y fan ta compañera , la Archiduquefa M a -
n3(como en otra L i ene recapi t t i lacionjqüe 
t a m b i é n daremos de fu vida^defpues fevers) 
que fu ele Feria muger al marido grade ayu-
da para e l b i é , quando esbuená3y grade eí lor 
no 3 quando n o l o es.Oyendovna vez llorar 
avnode fus l i i jos,aquié fu madre auia caíli 
gado^porno auer querido dezir las oracio-
nes3 la aíab ò mucho^añadiédo que todos los 
demás errores fe podían a las vezes perdo 
nar a los muchachos, pero jamas aquello?, 
que apartan fu animo del culto diuino. Sen 
tencia cierto digna de tall Ca tó l i co Pr inc i -
pe. D i o a l o s d e S t i r i a ^ y a otrasprouincias 
defus eftados las ley es prouinciales, y afur 
ciudades las municipales, con que cobro vi 
gcr la juft icia , que antes apenas era conocí 
o én elias mucho^decreto?, en 
fauorde ios Eciefiafticos, los quales repr i -
mieron no t i b í e m e nte la infofcncía d e d o í 
Kereges^que t en ían v íbrpâdas muchas co-
fas contra toda razón. A u m e n t ó la-renta a 
m u ç k o s lugares píos . IhiñzQ-.ao® fabricas 
la çiuãad de Gra -Puee lp r imeroque .pufo 
cor-ce en G í a z h Hizo m e t r ó p o l i de: fus 
^fla^osiè i n t e u ^ o lo&Gonfejos dç G u e m * 
.Eílacío3Camararíuílicia5 y- Hazienjda:, po-
niendo- enc í lo sx r ibuna le s varoneseminen 
.tes en fus -píofefsionesjqandoles grades far-
íarios.N<>-.niudòíafi l iaObíípal de Sècouia, 
porque dé. tiemfx? ant igu© efèà allí -fítuada 
ep v i ^ fijBtuofífsiiíia Ygleí ía Catedral , 
la^qual ^ f t o g i ó ' p p r fa.entierro y fepulcro 
de .fus fuceflWesà labrándole dei preciofos 
jaípes, y . m á r m o r e s . Fabr icó defde fu se i -
rriientos aquella cafa de plazer, que quifo fe 
, llaaiaiie de fu nombre Garlau > cafa de Car -
los. L l enó fus C on fej os y toda fu Cor te de 
hombres d c í i n g u | a r valora exemplos, que 
deueaimi tar lo5 grandes Principes. Y p o r 
auer e í l ado í l empre ocupado en exercícios-
de paz5no fé o l u i á o de los de la gíl ierra.pies 
ípro;uocado varias vezes;.de;Turco5co elqual 
; -510 b i z o ¡ o t r a g u e r r a mas q u a d ç f c n f i u a 3le 
ve nejo , 
-venció'por medio 'de mscapiuneSj a 'can-¡ 
gando del g lo r io fas vitorias^ y no pe rdka j 
do jatftSS v n palmo de tierra de fu&eíla-í 
idos. EdiRcò a CarlofBtc, que «.juiere de-, 
zir ciudad de Ca r lo spo rque Se t t en ale-
m á n es citidad. Mantudo í i e m p r e v n grait 
deprefidio de íp ldados de varias naciónesj 
haziendo m i f m o enPetina, Coprainiz, 
Canifa, ,y en Segna. A l fin fue t? .k l 'ArchU 
duque Carfosyque afsi por lá nobleza de fu 
fang re, como por la alteza dej fas •m«r i ros¿ 
íue juzgado por dignifsimo de la dignidad 
del í m p e r i o j y todos íé int taaancomo me 
rèízedor deLVino- el ^Archiduque Cariosa 
Efpana- s por el a n ò deí S e ñ o r de Í jdg. en 
las gaJerasdel-Dnque de Sabbya. E n t r ó en 
Madrid ..con mucho \ zcompañamienco y 
grandeza,- íàl iendole a recebir ios A r c h i -
duques fus f o b r i n o ç , R o d u I f o ^ y H é r n e f -
tOj que ellatian entonces en l a ' C b r t c y t o -
doslos Grades que en el!àauia5y eiPrinciw 
pe R-uy G ó m e z , quea k'fazon p r iuaüa mtr 
cho, y el Cardenal Eípinofa, que era Pre t í -
denrede Caíli i ia. Fue recebido del Rey do 
F è l y e I f . "hueí lrofenor 5 que eílà en eí Cie -
l a , con mucho amor y benignidad. E íhu io 
comomesy medio en la C o r t e , y el P êy 
'e i r isndè feru ir y regalar con Real apa ra-
to , yriicos aparadores de plata, y oro:ydef-
p ü e s .de aucr tratado de fu embaxada en 
nombre de fu hetmano el Emperador,, cjue 
fue a dos cofas bien graues. Lavna que fu 
Mágeftad remouieí fe el gouierno, quepor 
-los.Efpañoles tenia en í íandes^ por la gran 
t u r b a c i ó n que en aquellos eftados auia.- y la 
otra, que auiendo muerto la Reyna de fía 
Yfabel de Valois , y auiendofe de cafar fu 
Magefíad3fuelfe con la ferenifsima doña 
Ana hija mayor del Emperador M a x i m i -
íiano> fup.uefto que auia muer to el Pr inci -
pe don Carlos^ con quien fu Alteza fe auia 
tratado .cafar., Auiendo fu Mageftad toma-
do re íb luc ion en el lo v i t i m o , agul lo del 
Archiduque fe defpidio recebidas muchas 
mercedes del Rey, pues le dio todos losa-
paradores, con; que fe í i r u i p x p d o el . t i en i -
po que eftuuoen laCorte^y cien m i l d u ç a 
dos con í ignados para fu v iage .No 1¿ hizo 
fieftas-fu Mageftad en aqueLtiempo3por ef- ¡ 
tar frefeas las dos muertes de la Reyna d ó - j 
ña Yfabcl , y del Principe don Carlos:pero | 
el Archiduque andauo en laCor te con m u 
cho g u í i o , y apiaufo de todcslos Grandes 
y plebeyos j r econoc iéndo le por fobrino 
Don.iMargarita, LVarte. to 
J e n u e O r ô E m p e r à d o r C a r l b s V.-de g lor ío 
& mett ioria, e feijo-áelln-fetedòn Fcrtiañ 
do , cuya memoria dura cu Efpaña , y p o r 
muchos füglos dura rá . .Acudiaa los Termo 
nes^y a las fieílas de la capilla Real> y elíaua 
dentrode lacortlria1 como pexfoná tari Vni -
da en parentefco, y confanguiñidad con el 
Rey. A la 'mi íma façoií e í l u u o enla Coree 
e l 'Ca rdena ldeGui l a iqueven íaada r el pefa-
me al Rey de las dos tempranas muertes, y 
apraponera íu Magcílad otrocafamiento" 
de Madama' Margari ta , y pretender para í k 
Recala ferenifsima doña Ana de Au í l r i a, 
madre q fue del Principe Felipe H l . n u e í t r o 
^fsñorí qen perfonas t a n g ñ d e s todos los; 
iReyes y Principes ponen los ojos pre tendié 
;dt)lasparafí. Peronueftro Archiduque fue 
el que gano eíla. imprefa , concertando el 
Real ca£ imiên to (á que venia) yveafi p ó r v n ! 
m i í m o tiempo fe partieron de ia Cor t e , el: 
Cardenal a Francia, y el Archiduque a A le 
manía , con dif ignío depaflar por F loren-
cia, Ferrara,y Mantua, a vifitara fus her-
manas. Y al tin cargado de glorias mas q'ue 
d e a ñ o s , bolu ' iendó vna vez de AúRfi 'aoy 
caminandohazia G e l l , por hazer oracior í ' 
en aquella deuotifsima. Iglefíaa Nueftra 
C i Seño-
na 
S e ñ o r a , e n f e r m ó de vna graue calentura 
la quai no Ríe; parte para que dexaffe de dar 
o t ro raro exemplo de fu piedadj porque 
viendo fus medicos quan grau emente le 2-
fligia la nueua enfermedad 3 le fuplicaron 
que tomado ei camino para Graz efcufaíTc 
lás defcomodjdades del o t ro , p r o t e í l a n d o 
le el peligro en que fe ponia haziendolo de 
otra manera. Pero el 11 ego a Ce i l , aunque a 
e o m p a ñ a d o de v n con t inuo v o m i t o , y de 
agudifsimos dolores, que le moleftauan 
grandemente, y quifo hallarfe prefentea 
todos los ofícios d in i nos, y fermones q.íè 
celebraron alli dos dias3fin moftrar en lo ex 
te i ior feñal notable de] dolor que le afligía, 
con maraüil la no í o l o de los m e d i e c s , ^ © 
de todos los que le a c o m p a ñ a u a n . Alfín 
l l ç g ò a fu cafa, y agrauandofe mas la enfer-
iBedad, àu i endo recibido todos los Sacra--
a n j e n í o ^ c p m o C a t o l i e o Principe 3 Uamò a 
imager e hijos 3 y auiendoks echado fu 
beaadicion, les exorto a conferuar la C a t o l i 
ca'Fee,/ la obcdienciaala fanta Sede R o -
ímáña ¿ y aí Emperador Rodulfo fu f o b r í -
no^ya i Rey de Efpaáa don Felipe 11. fu p r i 
n io jy qucios hermanos y. hermanas obede 
^ckíreíj a Fernando fu h i jo , en-quien vinculo 
fUí 
£us efiadds. D i o fu alma al Señ or a p r i m e -
ro de h í l i o de 1550. de edad de cincuenta 
aãoSj y veinte y feis días: Fue encerrado con 
muchafolenidad. E l í c n c i m i c t o quehmio 
por fu muerte fu e quai conuenia por la per 
dida de tan gran Principe 3 y padre de íapa-
t r i a . Cuya muerte amurciaron grandes te-
r remotos , que fe vieron en Auí í r i a enda-
i í o de muchos^ quando el fe pa r t i ó deaque 
Ha prou inc ia jos qudes oydos por eíle b u é 
Principesdixo que Dios ayrado contra aquc 
l iose í lados^ ios ^uia de ca í l iga ren breucj 
con a l g ú n grande dano y dolor fuyo^como 
fe verificó deques en fuunuertc. 
De la llujlrifsima cafa de la Reyna do-
ña Margarita, porparte defa madre 
mefa 
A o tra colnna de la Fe de Alemania 
es ;la efclarccida, ReaL y Imperial ca-
la-efe Batiera, de quien la Serenifsima A r -
chiduquefa Maria , madre de la Reyna nuef 
tra f eño ra , por parre de fu padre deciende: 
p orque fu e hija de aquel gran Duque de B a 
biera Alberto^ Principe fapientifsimo3mag 
nanimo^pacificojy fobre todo gran defen-
í b T ' 
^ 1 
for de la re l ig ion Ca tó l i ca , ye! p r i m e r o ' 
de; rodos los Principes de Ale maniájy éí-q' 
cafífolo echo todos les. hereg es defu t ie - j 
rrà-, y cílados :y el q coa fu autoridad y ze 
lo animo a los EmperadoreSjy a los demás 
PrincipesCacoí icòSjãfsi Eclef ia í l icoscomo 
feglkresjpara q eíluuieffen.íirmes.y ccí lã tes 
en nueí i ra fanta Bè, contralos embulles 3 y 
ardidesJc ios hereges, a los qualés repr i -
m i ó de manera í u o r g u l í o , que cafi le pode 
mos Ikmarelconferuador de la Fè de Ale* 
mania: c o m o l b mueftra aquella gloriofa 
diuifa, o .emprefãfuya, en la qual'eftaua'Vrt 
Ibón arrodillado delante de v n cordero^y 
cahe ePotro león brabo, aquienamenazau.a¿ 
vr i valiente Gigante con vna m a ç ^ c A a lè*« 
txa, que dèz ia , Parens, fabíeBisj g ¿ debcllare 
fnpcrlos: dando^ a entender, que no auia de 
confentir en fus .e í lados-hombrcfoberu io^ 
y que no íerindieíFe.al mãfo cordero .Chr i f 
to3 y a fu Vicar io en la t ierra. . L o que echa 
el fello en fu gloria y a lábanla es, que p o -
nied o los Electores del Imper io los ojos en 
eíle Principe, para haz crie. Rey de R a m a -
nos,, g randeça de tan grande efiima, ydefea 
da de los grandes Principes, e ü e .con otra 
;may:or en fu a n i m o , no lo qíiifo ler; cofa 
digna* 
d igna (c ier to) ¿c a t í m i r s õ o n . Diria lo i) 
e íocroTj rng íCO. Efcoja quic Quiíiere cíLir 
en alta cu m:bre con peligro de caer, que 
yo en el feguroy íbaxo lugar me qu ic io 
I eilar.Afsi mifnevofue nueftra Archiduqtieía 
Mariâjhcrmana del pij ís imo Duqde Babie 
raGuillcTrmo^q oy dia viuejdechadode toda 
fantidad^y piedad/el qual aísicomofupadre 
fluiaplaniadoy renouadoen Babieralavcr 
dadera Fe, el plantó y renouo la verdade-
ra piedad y deuocion para con Dios. Fundo 
yn iní ígne Colegio dela Compañía, en Ra 
i tisbono, cò vna Vniuerfidad en chy no aui • | 
do aun cumplido cincuenta años, de edad 
dexò íuseílados y los reíígno en fu hijo 
Maximiliano, y fe retiró al Colegio de Mo 
nachio de laCompañia de lefus, dando allí 
mil exemplos de virtud y de defprecio del 
mundo. Gouierna el eftado fu hijo Maxi-
miliano con la mifma prudencia que fu pa-
dre, con tantajuíliciay vigilancia, que to-
da Alemania fe admira de fu prudente,juf-
to, y proucchofo gouiernOj afsi en lo q to-
ca ala pa^y hazienda,corno en lo que toca 
ala guerra, de q di o muy buenas mueílras 
lo sanos pa íTad os, rindiendo porfuerça de 
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v i l U xebeldc m u y Imperial Ham ad a D o n a-
uer jc , y r e í l i t a y e n d o luego eti etla la Fc 
Cacolica^quelos hereges delia contra las; 
foerças del Imper io auiatt defíerraclo pòr 
ma? de cincuenta años a c í a palee.. Fue ta 
bien hermana del grande H e r n c f o A r ç o -
bifpode Coloma3y Obifpode quatro O * 
bifpadosjlbs guales va-perfietonando y con 
femando en iVüeftra fántá Fè Cató l ica , co-
m o tan gTatvcelador que es della. Fue her 
mana. ¿e f iOuque de BabieráFeruinand©^ 
e l ^ a l 1 l ó s a n o s atras en nombre y .ancolia 
i dé los dichos-dos fus hermanps, con ayu 
hdadel-.Rey nueÜKyfeñor don F e l i p e l i . c| 
aya glor ia jy d é f u Coronel don luán M a n 
rique de Lara, por -fuerza de arntas e c h ó 
del Arçobi ípad© de Colonia a l herege A r ~ 
çpb i ípo Tr i ce í s io cõ todos fus aliados>y íe 
fuge tò Je iHieuo al Imper io , y a la fanta 
Fc. De parte Je fu madre fue decendien 
-te d ¿ ¡3 Real> c Imper ia l cafa de Àuftr ia, 
pues que fue hi jsde d o ñ a A na jhifa que fue 
del Emperador Ferdinando , y nieta ¿e l 
Key Filipe L y bifnieta de nueilros ef-
clareeidos-Reyes Ca tó l i cos , don Fernando 
y doña Y f a b e l : porque tuuo e l Empera-
dor-Ferdirxando en d o ñ a Ana , Reyna de 
r 
, enere otros hijos è bijas aliona/1 
^ Íaa ,madre à s nueílra Archkluqnefe M<i-; 
riã*y aísi nueftrá ArchuUiqtfefa fue tam-! 
ten Jeceñcíiéhtc d é los bcíicofós yvz< 
Jeroios Reyes deVngr ia ,y í o b r i n o cieco-. 
dos etes-Emperadores, Archiduquesi, Rey 
.aiâs-y Dl ique ías ya dichas¿ prima h e r m á n a 
dela-Rcynadofiá Á n ^ i madre dei R e y N ¿ 
S^y de ía Reyna d-c Frãcia, qí3e b y d í a viife, 
y d d D ü q á e d e Mã tua>y deuda de los me. 
jores- y mayores Prmcipss que oy dia ay 
en-cl -miHido.- Fuenr de la gloria epe tiene 
•eífe eáíàíde fer! decendientes5lõs delia de a** 
-quél ,Ch-riñiániísimo Emperacíor Car lo/q 
' p ^ í u s grafidcs hazaaas merec ió fer llama 
^doMagno-¿ r emko a í L e t o r al ' l ibro.que 
feb^e eíloefcriuiOj y eflarnpò Chrif toforo. 
•Geuvaldo Secretaria del Duqife de Bable-
•tai y ai árbol he rmofo^ue d'eíbt c aüp faH-
camos aqui. Dedos padres^ y detaSe^ àbiic-.. 
los, fue decend ién t e l a *A'rchidtfquefe 'doy 
ña Maria-. Eíla es la grandeza , y nob í fea 
deflascafas^de quien fu A l t e z a , y nueftra 
Reyna doña Margarita dec ie r í i e : V eftod'e 
• z imós ( dize S. Geronimo en fu Epitafio,) 
no porque-fean cofas grandes en la c í l i m a 
eion de-las psribaas, qae la tiene: fino p o r j f ^ ; ' 
„ p^- '^ 
- D q-jp 
dicí-
yd quoi cok 
rr-í'aó l.af;. 
H aon< hi 
qucrotnmâfatíil iofas enlas quclas d é f p r c -
s h n sy no hazcn caio delias: como no 1c 
.haziâBUeikâ Reyna .doña Margarita, pues 
jamas fe le oyó palabra tic encarecimiento 
-de fu nobleza. Sabia muy bien, q la ver -
dadera nobleza^ y la que eftima Dios, es la 
<q.ue viene de la claridad de las virtudes, pa 
crecida en cita humi ldad a iànta Hedulge, 
e Polonia, y tia de Tanta Yfabel 
tfinbiiitas ; ¿ c vngria.- laqualoy endo dezirde laal tc-
virtuñhus,] za,y noblezaaeiu linage,le cubr ía íu rof-
s. n icrêM j t ro de virginal ve rgüenza . La mejor here 
Arhfiütnú Y c&m0 vinculo deíias cafas^que la A r -
Mfgrtsfam. chiduquefa .dona Mar ia h e r e d ò , y dexô a 
fus hijos, y de que ella y ellos fe preciaron 
mas, fuelá Fè, y re l ig ion Chrí l l iana. Entre 
las razones que el gran Apof to l alega de 
fu de'feojde ver a T imoteo Tu dicipulo^es 
Yna>elacord^rfe de la Fe heredadade íu ma 
dre.>y t ia. Ye ra loe í l o el letor en l a fegun-
da c^rta, que le cfcr íuio en el capiculo i.e 
Tenia T i m o t e o la Fs heredada de fu ma-
dre, y aprendida della: como nueíirra A r -
chiduquefadek fuya> d o ñ a Ana hija del 
:Émperador don Fernando, y de fus abue-
los, confer uada por muchos fiólos en efias 
iluítrifsimas cafas, como la luz guardada 
en 
eiv CníkHíía' í i ô t e í a a én t r e las tiftieHas, y 
recios vic&tos de Ak irífidelidad de muchas 
ciudades de A kmaniaj . l'u-c ierído entre hs* 
tinieblas la luz. Gran cofa es entre malos 
fe rbue i ío , dizefan Grcgor io , encare cien 
do lafantidaddelob.-fcr rofá entre efpinas: 
Se donde habitas, cnibia a dezir Dios al o t ro 
{knco O b i í p o , adonde tiene fu íilla Sata-
nás: Ser en Eípáíía vn catolico3fiel denoto, 
Bonrador de los Santos, frequentador de 
los Sacramentos, buena y loable cofa es: 
pero la gloria mayor fe reíerua para la ca-
la de Auí l r ia j de Babieraj Stiria , y Car in -
tia j cuyos feñores , y deeendientes é n -
t re la infidelidad de tantos pueblos , en-
tre la efeuridad de tan tas: heregias3 entre 
tanta libertad ,y diíTolucion de conciencia, 
perfeuerar en la Fe, y obediencia a la Ygle^ 
fia, es cofa marauillofa, Keroyca^y d iu ína , 
t o m o procedida de fingularfauor y gracia 
del Cielo. Nac ió d o ñ a María en Monaco 
deBabiera el a ñ o de i ^ j . a 25. de M a r ç o , 
dia dela Anunc iac ión de nueilra Señora, , 
que fue buen anuncio, y feliz entrada fuya' 
en el mundo por fu nacimiento, quando 
el hijo de Dios entro en el, por i a encarna 
c i o n . Y n o dexo yo de hallar alguna ra i í l s -
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D z rio fa: 
L h eft cum 
^•onafncxat en ei naciijiiehto:àc 
^upÔ.ía:Xq0Qra, fUes-feAlceza. nació ajos 
> j . « d ç ^ í a r ^ c ç n í q h e j n p s diclio ;-y-fú:\ ía 
: gcft-ad?jço«io geremos j ^los-a^. dc-DázrémV 
brcj guando eí Íii|o d ^ D í ^ s - h ^ o . - - 'Aífih.fu 
Alteza íâlio áLmOndo p ^ a rnufcíio '.bièn-de 
fucafa^y de Ia Realdc Eípaña¡'pú.és nos emW 
bio a ella ta l hija para fer Reyna nuefíra,iy 
madre de tantos^y tan bellos hijos,de quie-
nes eílfi colgadala efperança del m undo:y db 
:niuchos.R^ynos del. Fue la Arch idu«pc&: 
^ ^m d o ñ a Maria , t e r mofa, afsi en el eiáerpo, eo-
fowswg-Vrno en el a lma;c juce í ías dos bermofuias," 
xapujema. / aunqueel o t ro roeta due que no ) m u -
Outd.epift, í i J r i • . 
chasvezes íe hermanan y juntan , -y tienen 
eftrecha amií lad entre í¡ : y entonces 
aunque diga lo contrario en eílo yo,, pare-
- CÇJX mejor .que apartadas. Y la yna -reaj^a a-la 
Otra, como,ej OÍÍÇ P oeta bien d íxo ; Es mas 
agradab le la v i r ca d, que afsknta fobre her-
mofo cuerpo. Fue criada en fu n iñez còn 
el cu ydado3 que a cal Princeía conueilia, no; 
ftíundole m a c í l r o s q u e la enfefiaiiensno fo 
lo el camino dela v i r t u d , y piedad, fmo t á m 
bien el de las buenas letras, no auiendo l i -
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d ^ n o ^ n t c n d i c í T è . ^rpl ícòíè ,cambien :dtí 
•¿c nin-aa aquellos ?exexciciòís*que fon pro -
pios de mugçres i lu j l r c s j conque fe entre-
tuuo, halla que fue d.e edad de veinte anos, 
a losqua íes auiendp llegado fe cafó con el 
Ard i iduque Carlos^^congran guftode t o -
4osfus pueblos, con quien viu io con tanca 
quietud., paz, y amor, que efeu recio la fa-
ma Â-c : muchas ^£amo/às -mugeres an t i -
guas. De la gforiofa m u l t i t u d de hijos 
è hijas que tuuo , hare( como he prome-
t ido ) capitulo a parte , auiendo p r i m e -
ro; tratado de fus virtudes , que fon hijos 
de! alma , y fueron, mas. en numero que 
lo s del cuerpo, aunque.eftosFueron m u -
chos. 
I'DCIAS 'virtudes deis feremfíima Archi-
duqwfa Marra, madre de la Rejtta 
dona Margarita meflra fmora. Ca~ 
titulo.ItlL 
I t o á o s los miembros de m i cuerpo 
. fe boluieianlenguas ( dize el lant i ís i - bia venere 
sic&ãacot 
porii Taem' 
m o Geronimo) comentando la vida de S. ^ " J ^ j 
Paula, madrede la virgen Euf tochio , y d i -
go y o lo mi fmo começando a contar las v i r 
nes A 'tas bti 
mana 
t u á e s 
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anta rtfonvent, j i j s , madre de l a . ü e y n a dona. ^ — 
nuef í rafenora3y madre de otras d o s Rey^ 
nrJbMs* ! nas.Y fí todas las partes de m i cuerpo pro-
V.auU vir' \ nunciaran voces, humanas 5 no pudieran 
—"̂^̂— "—̂ » — — ^ . s . — 
dignamente alabar, fus virtudes: noble1 en 
eljíinage,y;Tnas enia fantídádj^uc-arsíentâ 
fobre la nobleza m u y bren3 y es e ímal te ib I 
brcel oro ,o como oro en campo azul. Ver 
daderamencelo que mas ay q u é ver en efía 
vida mortal ; por. fer: viftofo no folo a los 
ojos de los hombres, fino a los de los A n -
.geles3y alosclarirsínaos deF-mi ímo Dios; 
es.vnaperfonaprincipal de fãngre Real, è 
.Imperial, virtuofa, fan ta, dcuoca, r e l i g io -
fa, y humilde, que eftà y, otras muchas v i r -
tudes tuuo nue íka Archiduquefa; que fue 
çiertij v n p é r f e t o d e c h a d o d e : cafadas, quan 
(do lo fue^y de viudas^y madres de familias 
y gouernadoras.de grandes cafas. Delpucs 
que.el Archiduque mur ió" ; y codo lo que 
de las virtudes dela fcrenifsima.Archidu-
qucfafe dixcren, ( que fera poco refpeto 
d é l o mucho que auia de dezir ) entienda 
e]íetor3o:de2i:mos tambic de la ReynaN. 
.5 / fu hija j la -'qüal d e p r e n d i ó de fu madre 
lp que en ella v i o j y facò como de pcrfeto 
dccha-
dccijaíio, vn hcrmofo d ibuxo devircudc?. 
Fue deuQtifsuna, y aficionadiisima a todas 
las cofas ditiinas y efpiricualcs, y al trato y 
comunicac ión c o n D i o s N u e í t r o Señor . En 
todas fus necelsidades3y apric tos (que tuuo 
muchos afsi de parte de fus vaíTailos, m u -
chos dellos hereges, como de parte delpo-
derpfo vezino^y enemigo c o m ú n , el T u r -
co:) luego acudia a la oración^ hazia dezir 
muchas miíTaSí defeubrir cl Santifsimó Sa-
cramento, hazer procefsiones publicas^ te-
ner oracionde^uarenta horas,y af l i los f u -
ceíTos eranconfor mesa TuFè y deuocioa; ' 
q u é es condic ión dc nuçftro D i o s , confor-
,marfe fiem pre con ella. En las cofas de la re 
l ig ion católica fue tan zclofa3 que en razón 
de au mentarla, y d i fminuir la facción, y fee 
ta luterana, in tentó mayores cofas, de Jas q 
parece pudiera acauar vna muger; pues fu 
marido el Archiduque no featreuio aellas, 
aunque defeo ver las acabadas; pero guar-
dóle eíla gloriofa hazaña para eíla fuerte 
m ü g e r , y para ei t iempo de iú viudezj porq 
como otra l ud i t . cortafle la cabeça a eíla 
fiera beftia de la heregia. Siedofu hijoFerdi 
nando heredero d é l o s eftados, aun n i ñ o , 
auiacn ellos gran m u l t i t u d de hereges: da-
uale 
11J""»~- j 1 
nalc cílo mucí iâ pena a ía Archiducpela, y 
rafsi fe d e t e r m i n é poñe r el pecho aeftaem-
p r d a , y c o n i u v à í o r y prvrdencsa c o m e n ç ò 
pòr mcâi&àMuiúfòi q yagouernaua, auñcj 
d e p õ e a e ¿ á d " , a i r r e p r i m i é n d o l a libertad 
de loslieregeSj halla venir adefterrar lã here 
gia publica de todos fus erados, y quemar 
íus librosj derribai íús tsmp}os¿ volando al 
:gunos cõn po lbo râ j -o íon íag rando los - c i i 
YglefiaSjCòn harto peligrode'perder etéf ta 
¿a-.q'co eñe t&v&Qî  e í la i i ie ro a k m i r a deílò 
eí ilim-o P o t s ô t ê j y - o t r o ç P r i a t í p c s C h r i f t i a 
HoSjVetíiios'dek Stlria^y C a r í n t i a : p e r o d e -
zia q aiítes perdéria- t i c liado y los vaffallos¿ 
los qu ales p õ r í ò meí ios amenazauá q í e a i i u 
' d é i r a otras tierras, fugetasa otros P r inc i -
pes3 q còn íèh t i r l a libertad de conciencia en 
detrimento-1 tan grande de la Fe»...Eílo lo 
g u i ó eíí'a feñora con t a l ' p rudenc iáy arte/q í 
a fân ló acàbò jConadr r i i r ac ionde l o s q e i i u 
. u i e r ó n a la mira; y fin exaípcrar mucho a 
lõs dé la coricrana religion^ antes' ddeando 
lá A f c h i d ú q u e í a c o m p r a r vn hermofo íitiOj. 
donde íós hereges ten ían íus efe u el as y eftu. 
diosj para edificar en el vn-monal ler ia de. 
defcalzas Francifos, (como dc ípues le edi-. 
ÍÍCQ y fe.encerró en e l : ) y ofreciendo qua-
renta 
renta m i l ducados por cl . Sabiendo eft o fus 
¡IvafTalfosfc le ofrecieron de gracia a fu Al te 
jzSjfíruiendola con el de muy buena v o l u n 
tdA. A los que de la heregia fe conuerciari 
a la F,è Católica, fauorecia grandemente fd 
; Alteza, hon rándo los , haziendolos criados 
¡de íu hijo 3 y .cafandolos a ellos, o a í u s ht-
Ijos auent ajad a mente. Deprendan d e í l c h e 
jcholos Ffincipes, lo vno a tener valor y 
i animo para romper y vencer dificultades^ 
(luandova en ello la honra de Dios; lo o t ro 
amoí l ra r la benignidad y blandura cõ los fu 
igetos a la razón-' tengan por fuyo aquel R o 
piano b la íon . Perdonar a los rendidos;y re 
'{¡ílir z los foberuios. N a quieras hazerte 
juez y fuperi9r«-{ d ize e l Efpiricufanto } 
no íientes valor en t i para acropellar toda 
; maldad. O g r á d e Arcliidiiquefa,.al fin^Dias 
. teenfenaua, mouxa, y dauavalor, y bué*ftr 
i'ceíTo en cílas cofas can gloriofas. A la orac iõ 
•y trato con Dios, jutaua la lecciõ de libros 
^Efpintuales.A losprofanosydecaualierias-
• aborrecía por cílremo3y deí ter raua de in Pa 
•lacio. Lo mifmo bazia de todo jueg^o de 
¡naypes, y a los demás , que llaman de for tu •' 
':nz>¥foliadezir, que mas quifíeraver a fus. 






rere fieri ¡a 
dex3nifi va-
lsai vi, tute 
n'qu'.tutes s 
E qui 
^ue dados a talcs juegos:; aunque gafiau&j 
áe: recreaciones faotxt&a.s^y. tenia feñalados j 
fus tiempos^ en qü e las t u uieíTen fus hijos. 
Si haUQÍ?n0cefa enemiga denicii í iras3 eiíi 
Bu (kes$y; engaííoSjlo fueella^y al cõcraFÍa< j 
bre m a n e í a a m i g a de verdad^ re f t i tud y lia 
tieza» Eraran zeladoxa dela caftidad-, y r e 
catOj. que aun la menor fombra del vicio 
contrario no fufria: y porque aborrecia en 
e&feroo lostruiianes, y hombres de gracias 
Ivoco honeflas,que muchas vezes cti losPa-acios con fu 1 ibettad y defernholtura en ha 
blaí3í¡embran eÜa; ponzoñas Caufa de m u -
chos males» Fue fiempre enemigade la ocio 
íídadj nuncaeí laua oc io fâ jn i íodexauaef ta í 
alas mugeres. de fu Palácio, y todo nueuo 
genero delabor quevieile en qua lqüier pair 
te del m u n d o , por donde paíFaua, í iendo 
aun ya de mayor, edad, lapiocuraua depré 
der .- y tòdar l àqu&lab raua era. para las Y -
' giefias^y.con.iaiaborjuc tauaalgunas vez-fes 
eLoy-r'alguna lecc ión ,c íp i rkua l , y otras, el 
dii^ar carcasjy otras tratar negocios-del g a 
uiernodefus eílados,.© del feriaiciadé DÍÜS^ 
o prouecho'particular o. publico de pobres, 
y necdsitados;defuertGque envn t i epo jun-
raua dos ocupac.icnes^que cadavnaparecia 
pedia 
m 
argaritA, I .Varíe. i % 
pecUaatenciõ y t iempo por íi. Fue tan p r i í ! 
dente en ganar los corazones de-todos»aísi 
de Principes, como» de gente siedianay co 
num», efpecialmente de fus vaflallos., aun-
d é l o s miímos-tÉcrege^' que au nque íabian 
-;fu gran zelo delafanta Fe, algunas vez es 1$ 
.tomanan por medianera., para con fu mar i -
do e hijo en las cofas licitas que. pretendia.. 
.Oiaxada'diadosmiiTas, lafegimda í iempre 
po r e l a l í nade i b m a r i d o q u á d o ya difunto.. 
-CádaSabadoen la tarde. fc.confeíTaua, para, 
halbrfe mas áiípuefíapara recebir el i a n t i f 
, fimo Sacr amen to e L D o m i ng o por la mañ a 
;&a,y a t ó n d o l e recebido en ííi o r a t o r i c oia 
©'traMiíTa para dar Fas gracias aN.. Seãor3y 
íuego 'yua a la 1 glefia-de Palacio a oyr ía^íif-
íkoM^or^ y e l fermonrcl qual nuca dexaua 
de oyr n i D o m i n g o ní.fieíia- entre año jaun 
queanduu ie í fecammo. , En fu jornacla a £ f 
| ^ ñ a eonlaReyna nueí l raSeñora , ,qui fo t i 
bienenla mifm.a galera oyr Termines toda 
la Quarefma. Fuera de las comuniones o r -
dinarias en fu Orator io en tre a ñ o por la e-
di í icac iondelpueblo5algunas vezes com u l 
gauaxon fus hijos publicamente. A l p r i n c i 
pio de cada mes todos fus hijo? e hijas,.quan 
doya.erande edad, y t a m b i é n fus damas. 
E i due-
ducñas;y criadas auiande comulgar d e í a n -
tedel laenfu oratorio,y no fufria q t i c n i n -
guna falcaíTe. N i n g ú n D o m i n g o , o fieítajo 
Sábado , o vigilia entre año dexauade oyr | 
enla Ygleíía dePalacio las vifperas cantadas^! 
.yi en ía -Quare fma las completas. Todos los! 
qias de Aduiento por la mañana a hs cinco y | 
media fe hallan a con fus hijos e hijas en-la I 
Ygleí ía a lamiffa cacada de N u e í l r a Señora , j 
que llaman el Rorate,fin baftar a impedi r 
efía deuocion los recios frios, que en A l e -
mania entonces haze. Siepre, aun .quádo ha-
ziacaminos3y eí lãdo deafsiento en fu cafa, 
¡antes de acoftarfe, hincada de rodillas oía 
vna letanía, que le cantauan en fu o r a t ó r i o 
o.ai^ecamara. Lasp roce f s ioñespub l i cas de 
ks rogaciones,y del Santifsimo Sacramen-
to , y las de los jubileos, de ordinario las a-
companaua a pie, y con grande deuoc ioñ 
y edificación de todos,y lo mi fmo quifo h i -
zíeííen fus hijos, y huno t i e m p o , quando 
en necefsidades mas 2pretadas, fe fue apie 
en romer í a con fus hijos, è hijas, por efpa-
cio de legua y media : porque era eflrema^ 
da la deuocioñ que tenia en .vifitar lugares 
fagrajos, como lo meftr o bien en la rome-
i la de Nue í i r a Señora de Cel l , treinta, y 
nía.? 
Doña'Margarita, L P arte. i $ 
másIéguas deGTaZjque caíi cada ano haz ia 
ynavfizj-y k de Nue í í r aSe i íò ra dc M o n i 
ièFraCy.yen la del O r et to3 en las quales fu 
^coraçon fe derretia en Eernura de d e u o c i ò . 
En la í'emana fanta todo fu trato era coa 
ip io&Nueí l ro Señor y con los pot>res3 yen 
J a o ü a u a del Corpus^ y en las oraciones de 
las quarenta horas (quando las auiaen Grazj 
que fueron hartas vezes) no fe con ten tana 
£ 0 vna hora de orado, como los demás , fino 
comunmente tenia dos y tres, efpecialmen 
te primera y poí l rcra , quando todo elpue-
hlo íe junta t ia .con g randecd íEcac ionde to 
¿ o s . Efcogiapara íí y para fus hijos confef-
fores d o & o s , zelofos yantes feueros que 
blandos, tratando con ellos con mucha cla-
ridad todas las cofas de fu alma y vida:y dau a 
les toda la libertad del mundo para que le 
dixeílen todo io que le eílaua bien 3 o mal, 
ora fuefle por refpeto de fu perfona, o de 
fus hijos, o cafa. De manera que vn Nunc io 
A po líolico confiderando el r igor que v n có 
fe {for de fu Alteza folia moftrar configo 
mifmOj y con fus penitentes: deziaque te -
nia por muy particular ferial de l ap rede í l i -
nación de fu Al teza , el auer tomado por 






i t Tsmptu, 
Eraabftinentifsunaj y grande ayimadora5y 
pata d i fs i ín^Uref to , madaua que ynâ dama 
le puftefcdelante vn píato^. ĉ ue HQ fueÜTe 
decofasdeQuarefma, paracjue no fe enccn! 
d ie f l een t re ÍQsque la feru ian el r i g o r de fu 
ayunp, y a b í l í r i m e r q u e era tanta^Uic n in 
gun Viernes del a i l o d ç x ò de ayunarraunq 
tu.uieíFe los a c h a q u e s a o r a por nuefíros 
pecados fe tiene porlegitrnrosi para comer 
carne aun;e.n;clViernesSanto^uardaua có 
gra rigQr el ayuno de I rQuarefk ia jy de los 
dterQas'dias;d.e.la.Ygleíia^ en ej quaF n i cjón 
i í g o n i çòn fusrhijps: admitia. diípenFacfon. 
Entendi^- n tuy hi£n3\o que Los Ant iguos 
itanto cekhraroaenila pexfona a b â m e n t e , 
mandok.Alma.feca y enjuta, íàbi^ndo1 q 
<fta diípofiçiõ en-nue#ros cuerposi es fa me 
jprpatalos exercicios d e v i r t u d del e í ludk) 
y de la oraeion.. N o quifo emrar emef m ó -
.naflierií) nicampoco en el patio de Ja in f ig -
BjeCartu^ade :Pauia,a.unque entendían ^y lo 
dczianJos-TeologoSj-que la Reyna nueftra 
fen.ora.con fu: Alteza no e f t auaacomprehé 
didas: en.la Bula,qJue.l<>pi:oliibi^ pero.fñ.AÍ 
teza, por no aucr 11 egado la nueua licencia^ 
•que a fu Santidad fe auia. pedido ) por vn 
propio , eícufò elra. entrada,, quefijecofade 
tan 
D o n a M a i 
: [can•gcaatte-cdijS'cacion-, que e í P f i o f y - G ò t í -
; i uento^yrodos l o s p r e í e n t e s - q u ê ^ r o í i àd-
j mirados de íu-gratide y puncuál óBediccia. 
I Y no menor fue el re ípcro q í í e m p r e tuuo 
j fu Alteza a los N ü n c l o s Apoftolicos , y-
! Cardenales^ y a todos losq t-oeaua a la fan ta 
j Sede Apoftolica, preuiniendolos con rodo 
j genero de cumplimientos y de reuerencia. 
Eilim-aua y ariiaua mucho á todas las fagra-
das religiones- generalmente, per o en- par t í 
'cular alas religiofas defea^as^y a ios padres 
de la C o m p a ñ í a de íefüs; a lós pechos de cu 
ya .religion cri ò -a-codos fus hijos. Nunca fir 
Alteza tenia mejores r-atoSj que los q gafta 
ua conperfonas religiofas, q folian fer mu 
chosy m u y largos. Siendo doncella defeo' 
e n t m en re l ig ion , pero por muy júftosy: 
gTáuestefpetosjparecib fer mas feruici-o^de 
;de-Dios, tomar ot ro eftadoí como lo te f t i -
;í&ca:la perfona s a quien fu Alteza Jo•refirió^, 
y cierto ̂ s que á lo menos acvta "en íu vegez' 
lè huuiera retirado a v i u i r e n e l monafterio 
q u e í u n d ò j f i no fe lo eftoruaran fus.hijasí 
que aun eftauan cafadas todas, o pueffcas.en 
e íxadoiperoai f índe fu vida romo elperte-
tade re l ig ion , como en la fe gú d a parte del 
ta i i i f tor ia,quando lleguemos a fu^muene. 
fe vera. Táb ie r rde ieo mucho dedicara DSQSÍ 
alguno de fus hijos en la re l ig ion dela C ó ^ l 
pania de í e â i s . Pero como e í lo no efraua \ 
e n í u mano> y las vòcaciones para las re i ig ia ! 
aes fon del Cielo: ip cjue puda hazerf uc, ^ i 
todos ellos fe aficiomílèrij y. aprouechaífen j 
de la enfenança de ios dela Cõpan¿a3 deque i 
taatoprouechoauia fent ído fu. Al teza. Po 
n ía todo fu cuy dad o y empleo en las cofas 
tocantes al culto diuiao ^y. al, adorno dé 
Jas Ygkí ías^y de las reliquias* y pr incipal -
mente del fantifsímo Sacramento. Y afsi 
¡( ç o m o diximos) toda fu laborera-para eño;-
y fuera del mona í l e r io , que fundó en Graz, 
:de monjas de S^Fr-aucifco, .y vn h o f p i t a l , ^ 
parab ién edificó j un to a Palacio, y fuera de 
Jos tres Colegios de la C o m p a ñ í a , cuya fun 
jdacion fe deue atribuyr.no menos a fu, A l te 
fraque a fu iua r ido^h i ja ' r e n o a o ^ y a d o m à 
incamentc otras muchas Ygleíias con ornaj 
imentpSiyconreliquias, m u y x k a y cu r io - ! 
; ¿men teguarnec idas^ , V n preciofifsimo ef¡ 
jçf i tpr iot íe .çr i í laLqpe dieron en Italia a.la.j 
iB-eynajy fu^Mageílad a.fu M a d r e a n hoki iê j 
•rdA- a G ra z' le:. d e4 i còr paja cu |1 o d ia al iàntif- ¡ 
j í i n i o S a ç r a m e n t o cnJa C o m p a ñ i a d e lefus,| 
y 'Qtrajpreçiofas joyas de efla Ygleí ía , que 
fundó 
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asvirgcncs fondo de Defcálgas: V porque 
fueíicn mas reípetadas del pueblo, conocic 
do que muchas vezes el aparato exterior en 
g-edra en los án imos de los ¿\\o vecn, vna re 
uerencia, y r.cípsto grande: cada vez ĉ uc ?i 
gunadelias tomaua el hab íco , la acompaña 
ua en vna carroça cubierta de brocado,y vcf 
tida laque entraua en re l ig ion, como Reyv 
nayefpofadel-fumo Rey. B k n í e i m p r i -
m i ó eíie exemplo en el pecho de Ia Reyna 
doña Margarita, Tu hija, y nueí l ra fe ñora : 
pues'erdlaqueentraua alguna religioía en 
fu.monaftexio de la Encarnacion3era corno 
ide bodas.y^fiefíaparafuMágeíèadj yapadr i -
íiaua^y honraua con.fu prefencia a la noui 
cia queentraira3 y íe Iknatia fu- alma de g o -
zo deauer dado otra efpoía nueua a C h r i f 
Xo. L o m i f m o hazia el.Rey nue í l ro í eño r , 
^y:efpeFp.defu gra zelo^y piedad lo hará afsi 
í íemprejprocLIran¿o q enefte fu Real m o m f 
Xerio en t ré las efpofas de Chrifto con la hS 
ra y grandeza, que a tal eípofo conuiene, y 
que ellas fean efeogidas y au en tajad as en 
nobleza y virtud^que efte íu m o n a ü e r í o en 
. r iquGzajgrandezâj y aparato en e ld iu ino 
Gü i to fe a-uen taje a las demás del Rcyno. A l 
igúnosdiasXsáa lados de cadafemanayuala 
Arch i 
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A rchiduqucfa M aria a feruir a las reiigiofasl 
mientras ellas c o m í a n , l icuándoles la comi i 
da a la meía, y acabada la comida íes l i m - \ 
pianalo? platos, y algunas vezes Ies laúauaí 
los piesj y en fus enfermedades Ies aísiília 
como aXus hijas. 
Projtguela mtfma materia de lãs wirtu* 
de s>y obras Jantas de la Archiduque-
fa doña Maria. Trat aje de Ju gran 
caridad y mijericordia. Cap. V* 
E N T R E todas las virtudes de la fere-nifsima Archiduquefa, laque masca 
•peà3y fe deícubriOjfue fu piedad y.mifericor 
d í a ; que cierto fue grande,y parece pod^* 
mos en fu tanto dezirdella, l o q u e el Real 
Profeta Dauidd^ Dios : ¿M'tfmcordm etmfit* 
fer omnia. Su mife i íeord ia .fobre todas fus 
õbras5nada íobre todas ellas^como elazey te 
fobre los d e m á s licores. A i m i t a c i ó n defte fe 
ñor3la Archiduquefa, aunque era excelente 
en toda vire u depare ce qué en eíla feauenta-
jaua mas. Guftaua de pobres , trataua con 
pobres , remediaualos , curaualos. algunas 
vezes con fus propias manos * confola- j 
ualos con palabras y obras , l l a m á n d o l o s j 
hiios ! 
hijos; y ellos a elia ma.hre.' ediftcaiia a t o ^ ò 
c ló iun í loco iue f to jy í bb re todo procuratu 
vaa bofa que vino perfetamente a alcançar 
que era ení'pñar a fus hijos, y planear en íus 
aninios.eíl'e Tanto afecto.de.la mi í ènco rd i á . 
Deprende hi>Q-la..vírtuckÍejni¿ dixo¿aIlavn 
padrea fu h i j o ^ d e o t r o s e l t e a e r b u e n a d í c h a j 
y fdizfticeffo cmrodas fus • cofas.. Eíio diria 
fiiAlcezaafuKijoFeniadoj y a fu Hija d o ñ a 
N à r ^ a r u a ^ a lòsdemashi jose .h i jas . Y co-
r o e i d ê o t r q u e e n f e ã â a fus cachorrillos acá 
Içar; o ia c igüeña a bolár a fus pol luclos , o 
t lc i fne . lbs füyps a nadar, o él águila a los 
ftiyos a mirar de h i to en h i to alSol: enfeña 
tofú^ltezaaifus hijos a poner4los ojoten 
ef taexcelestevír tud;dc;ac]ui falio tan bue 
nadiè ipula U Reyna doña Margarita nuef. 
tra. féñora^ come lo vio Eípaña, y como lo 
tsÔifican .aora íusXerenifsimas^ hermanas, 
que defdemuy. n iñag t f í l àuada rpo r fu ma-
n ó l a limofnaalos pobres, y como lo v e r é , 
.mosde fpues .Lao t r a í án t a hermana m u r i ó 
encomend ando a fú madre lòs pobres que 
eftauanafii cargo y cu en ta* y no era menef 
terquear gar a la madre lo que ella defeaua 
tanro enfeñar a fus hijas. Quando co mia ib 
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vn placo de los que a ella le pon ían , l o qtiç 
mejor le-fabia para par t i r ( ( t e i a ella) con 
Chrif toen ílis pobres el mejor bocado. N ú |¡ 
ça pobre iàlio de fu ptefencia fin algun-re-! 
medio-dcfu necefsidad, n i nunca efitro en! 
Palacio, que no falieífe mas cooíblado qi ieü 
ene ró . Viluauaafuscriadosy cr iadasénfer 
ípa s, afsiftiales en fus partos^y velaua con 
ellas,como lo hi zo ei dia antes que cayeíFe 
enferma del mal de la muerte . Auiendo fu 
Alteza cumplido conlos pobres domefH-
cos3 (digo con los que la venían a bufeary \ 
pedir.en íu Palacio ') y remediado .quanto i 
podia las :neceísidad es que D i os la ofrecía a I 
la mano, íalia a buícarías /y rem.ediarÍas en i 
¡as cafas a gen as, y hdfpi tales, que era m u y ! 
ordinaria eftacion fuya . Cerrauafe cn v i l 
cóehe con alguno o algunos de fus hijosy 
criadas >y y u a f é j vn hofpitalde Grazna don 
de fentada entre ios pobres 3 lo pr imero los j 
confoláuacon m u y diícr.etaspatabras, def-
pues por mano de fus hijos los repart ía re-
galos y dineros, luego yUa de cama en ca-
ma a ver y confolar a cada vno de los po-
bres. Lo que en ella materia de mifer icor-
d u hazla cada Lunes, referuo el contarlo 
para o t ro í ' j^s r .El íueues SantOjCoríformea 
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^ k i o a b í e c ó í l u m b r e de los Principes de 
ía- cafã <k Aüftr ia, que con tán to- ' exem-
J plo-coBÍeruan los Reyes de Eípaña 3 fer--
|jiiia;:a'doze mugeres pobres 3 lauandolcs 
J/primexo, y befándoles ios pies , dándoles 
regaladamente de comer 3 y defpues fus 
íveÍHdos y i imofua. Y quantas necesida-
des le reprefentauan fus confeíTores, o per 
\ lonas religiofas 3:piocuraua con muchas 
i verás remediar , y todo quanro fe le p ro -
ponía de-mayor gloria d e D i ò S j o-biéfteA 
pir i tual o corporal del p rox imo , oía con 
m u c h o g i i f t o j y con mucha eficacialoexe: 
cutaua. Hartos cafosy exemplos de t o -
das efias virtudes fabia fu confeíTor, que 
Ja confeííò muchos anos., pero m u r i ó vno 
.y m é d i o antes que fu Alteza5y afsi no fe^pu 
á o f á b e r p u n c u a l m é t e t o d o l o que defpues 
de fu muerte fe ha defeado faber . Cier to 
élk'fue cabal mu ge-r5 dechado de Princefas, 
f;exemplo de toda v i r tud ,por que no fe co 
áoce ningunaq la faltaíTe.Bn orden a Dios,y 
refpeco ¿1 la íant i í s ima V^irgé^y fus fantos te 
nia cordial deuoc iò : en ordé a la Rel igion y 
Guita diuinojgran Fe y piedad: en orden a 
fú marido^quando le t u u o a g r á f u g e c i o n , a -
mor y refpeto: en orden a fus hijos grande 
acierto 
acierto en fu enfenança, en la (jual íè. auear 
cajo alas mas excelentes mat tonas. Eh o rdè 
afus criados y vaíTallos.gran jüítícia y re¿t ir 
tud:. en ordeaal g o i ü e m o dcV.eftado:gran | 
prudencia y valo.r:en o . rdena lòspobresg ra1 
mifericordia y caridad. Era Humilde,-aun^ . 
_can gran Ptiúcefat.afable, aunque un^-gran! 
f e n o r a u r a t â b l ^ a u n q u e tan podero&deuo: 
ta^aunq tan ocupada; pobre .configo^aunq' 
taarica^y í ica paratodpslpS'pobresj aunq 
íisdefcrecieíTen lan rencas de. fu e í lado. A f 
igunosnptaron.en.fu^Alceza los muchos ca; 
'«Hnosque.andu.u.o^que íi los kuuiera Hc-
Aho.íin^ramHaiocafiony r.ecefsidad3 tuuíer 
r a ' O T o n i d è r e p a r a r ; pero ayn en eftos dio 
grande edificación y e^eitiplo al 'mundo^ y 
jdjelcbbrio/iii^cordflra. y mucha prudencia; 
y parece.lo traçò:Dio^.-afsi, obl igándola co 
loscaíTamiemos, que.hizode fiis hijascon \ 
tantos Reyes y Principes., a que- falieíTe de! 
fucafa y efedos, paraquevnp-.Íblo.Stii iaJy ! 
Carintia g o z a f í m d e los rcfplandores de fu I 
y i r tud i í íno otras muchas ptouirveias de Eu , 
ropa. .Sallo muchas vezcs-de.íu recogimien 
to y . cafa: anduuo nuches y largos cami - ¡ 
jnos3.'fiendo viudáv .nauegò muchos marcs-'j 
¿esverdad, pero fue para .caíar fus. hijas^yj 
r,i 
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para;Ecauar y conuerfar mu y c 0 rechã ' àm ¿fl 
tad y car reí poden cia para "mayor bien de;Ja'j 
i ; Chriftiidadyentrc los de fu esfa y entre-fus 
:¡íycraos3 y los ademaspriecipes'y-icnojes, ¿j 
?! Tifítaua,*) por cuyas cierras paílaua^ cofa co 
.;• mo-todo d mundo fabe_, muy neceílarii , e 
;| i m p á r t a n t e -.entre Reyes y Principes: yaís i 
:| fue e í l i m a d a x a n t o de todo ei mundo3 que 
'i apenas raura.auido en muchos Cglos m u -
I ger de tanta opinion y eftima para con. to -
' doSj cuya bat íante feñal es entre otras la opi 
;j fiion, quede fu Alteza tuuo el Rey don Fe-
j lipe nue í l ro feñor, fegundo^defte .nomb^J 
•i| que eftacngloriaj quciiendo .tanprudente; 
y confíderado en Todas fuscofas (como to- ; 
do c l m ü d o f a b e y publica) nuca quifo otra; 
mu ger para fu vnico y muy querido h i j o / 
fino alguna delas hijas de ft a fe ñ o r a a quienl 
dioiieenciade efeogér la •que mejor le tfftu! 
w i f e aí i i h i jo . Siempre acompanaua a fu 
marido en fus recreaciones y caças., aunque 
preñada^ y algunas vzes cercana al parto ( y 
afsi no fin mucha pena y dolor que fus acha 
quesiecaufauan ) folaméte para bien l u y o , 
y parar que no huuieíTc ocaííon de alguna 
deforden (como por gracia del Señor jamas 
la huuo en aquel fanto ma t r imonio : ) y cõ 
Cenefm ra. 
fefte m i f m o fin áeíeando imitar a í a n t a M ó 
;nica Madre de fan Àgufrin* que íicmpre'au i 
daua tras e l , .como tras el cuerpo la f ò m - ¡ 
-bra^ por.-inclinarle al bies;*y apartarle de l . 
ma UPar çce. t o m ò - e x c m p i o d c l a f a n t a S a r a , 1 
que aqualquier parte :cj camino Abransr^: 
i $ to.Bx. \ ítre có el entre Caldeos, Pale&inos ¡y E g i p - ; 
4. & 14- ixios. Sèfora -con fu marido iMoyfcs paíio a, 
-Egípco^y v n tropel grande de peligros y d i , 
fícultadesnp fue parapara qae ao le acom >' 
'pañáffchaüaláHiteriorde la Etiopia. A T o 1 
b iasde í le r radoyfági t iu íG i io le de í àmparò j 
fu muger. C o n 'grande .alegría-Lia y Ra-
quel huyera eo jáeobideca íadefu padre. Lí 
modo de caarniarJiSaii t ifsima Vi rgen a; 
.Befe áEgipc'oíyaXerufatéíftiecoxií .fufan- ¡ 
taEfpofo en compañía . Y- afsilo deaen las j 
:buenas ca fadasbáze rumbien .Caf i í i e rap re i 
fequifoballar^prefente aífad^ódefusliijos^' 
. ¿ u n en las cazas, y en las de Bias recreación! 
nesr para que con la prefeheia de; la1 madre: 
todoanduu ie f í e masconccrtado5y ñ o fedefj 
niandafTe ninguno^ n i deles criados;ni deí 
los h i j o s .De lá muerte de ft a gran Se- j 
.' ' ñ o r a di-remos quando.- l l e g u e | 
i ..: niosal t iempo enoue. / : j 
; mur ió . ' . 1 
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ques Gàrlòsy Maria , f adres dc la 
Reyna doná Margarita. Cap. V I . 
R A N loa de vna ni-iclre íbn los h i -
josjCriadoscnlaChnfliana ¿icipl ína ¡ f1') 
cemorfantodeDios.Entre ias a labáçasj j p ^ ' í w l -
de lá muger foerte pone el 'Efpiricufanto 
por nv-ij ' pr incipáic ' ía; alabaron la íüs hijos3 
o fueron a otros mot iuo de fus alabanças, 
y diseronqueera díchoíífsima en ellos: fu 
mando t a m b i é n iaenfako . Aísi io hizic-
ronlos bijosdela Atchiduquefa d o ñ a M a -
ria: ycjue hijos,y que perla entre ^llos^ Do 
£a Margarita de Auílr ia . : Alabando vn F i -
loíofo a f ilipo^Rey de Macedonia, ep i logó 
y cifro rodas fus i luí lres hazañas y prenda? 
Realescon efta Efto baila, quetuuit tea Aler 
xandro por hijo. Bien bafraua para í ag lo r i a : tixjf^Jtf* 
•delaferenifsima Arehiduqiieia Marra;auer f / ^C j j f c 
tenido a fu Mageftad ía R e y n a d d ñ a Marga- • M c . ^ d ' n l l 
rita por hija:pero a ella fe llegaron las h o n -
ras de los demás hijos. F u e í a f c r c n i u L n a 
Archiduquefaparafu maridocorn3aquella 
vidferti l i isima y loganrísima^dequic el í>.n 
to Profeta Rey d ize j leno de marauillofos 
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movnafecundifsimavid llenara de bellos 
razimos dehermofos hijos todos ios r i n -
cones de tu caía. Ccfamarau iÜoía porcier-
t o , y pocas vezes v i^a n i ley d 2 en hil toria , 
que en diez y nueue ¿ños de mat r imonio 
tuu ie í fe la A r c h i d u q u e í a quinze feUzifsi-
m os parcos, y el po í l re ro po ft umo, í;n auer 
tenido ninguno mal logrado, n i de íg rac i a - j l 
do. Pero que mucho huuicfíc anido tan f e - | | 
l iz progreso y fucefib en e! m a t r i m o n i o , q 
tuuo tan fanto pr inc ip io .Con tare a efte pro 
pofi to, lo que también fe le Kara nueuo al 
le tor , y dará por ellas gracias al autor de ta-
les penfamicntos^y tan C hnftianas obras3q 
es Dios: y tomaran de aqui jos Chriftiancs 
cafados iíuftre exemplo de lo que ellos de-
uen hazer. La noche primera de fus bocas 
Carlos y María como o t ro í an to T o b í a s y 
Sara tuuieron lar^o rato de la o r a c i ó n , que 
alcançòjfín dudaba m i vergel copiofo y fanto \ 
f ruto de fu mat r imonio q luego veremos. 
Pero quiero yo ponderar aquella modeftia, 
o moderac ión del Arch i cuq Carlos, aquel 
feñor io de lus pafsiones^que en el t iempo q 
otros fedexan llenar, y arrebatar del í m p e -
tu de fusdc íeos , ' aunque no il íci tos) el tu-
uieíTe tal model ; iay mode rac ión , que cum-
pliefle 
'.Parte, 
pfeffe eñ pf imef lugar con í i r C h r i i iaña õ -
oòl i^ac ion , o cieuod.cn y acudie í le p r ime-
roa Dios Nuc i t roSe ¡ io r3s íupl icar lc CiiCr¿í 
fcn en el nueuo eí laco COÍI lu- bcn-.'iírion, y 
beneplác i to .h i fits mas principal del m a t r i -
monio , ion los hijos f ru to de ben J ic ion, q 
Dios y fu faina Yglefia les echa, quando 
los vela. Nucfcrosfanros Archiduques cafj 
ronfecon finíanco de dar hijos a Dios ^y a 
fa. Ygleí íaj y tener fucefsion en l u c^ía, p i -
dieron. cílo-aLSeñor en fu orac ión , y afsi lo. 
a! can caro n,.y como la rayz fue í an t i afsi lo 
fueron logramos. Y cierto ft m p t a fe di^e 
anttbenfc, y »«£f>r,efl:arentte nubesvezinas 
aí'cielo, mucho Ío deuieron eitos íancosca 
(adoseílar, pues lo p r imero a que acud ie rõ 
fue.al cielo^y ala o rac ión . . 
F1 primer fruto Je b e n d i c i ó n , que deí la 
he rmoía v i d , o fértil árbol fe cogió. , como 
primicias deljleefcogio el Señor para íí.Eíle 
ñie Ferdinando, que nac ió p i ra el mundo 
el año del Señor de 1572.3 15 . de l u í i o . Y pa-
ra-Dios el año m i f m o . El fegundo f ru to 
f-sedoña Ana,Reyna de Polonia, cafada có 
el Rey S i^ i fm ' jndo , mas per obedecer a fu 
madre;que con f j g ü i l o , por la poca dicha 
qu : allien tenido en aquel i \ cyn -J en feme 
G a. ian-
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jantes cafamicncos: otras dos A r c h i d u -
guefas, tiss fuyasrhermana-s de fu padre; 
p c r o d i f s i m u l ò la prudente hija demanera 
fu poco g ü i l o - q u e antes m o í l r ò le tenia 
m u y grandeen eíle c a í a m i e n t o : y fu ma-
d r e por animarla ,y honrar la , laacompa-
ñ o h a í l a P o l o n i a , y !a entrego a fu marido, j 
y e íh iuo alii eon ellos algunos mefes, en 
los quales gano tanto la.vokmtad de fu yer-
no , que no hazia defpues .cofa en fu Rey-
no fin fu parecer. N a c i ó eft a feáora el año 
del Señor de m i l y quinientos y fetén ta y 
tres: m u r i ó de venticinco a ñ o s ; de cuya 
íkn t idad t uuo tanta op in ion la de Cle-
mente V I I I . que d ixo a la Archiduqucfa j 
fu madre en Ferrara, que la p o d í a cano- i 
nizar. Y e l d i a q u e c í l a f a n c a calada m u r i ó , 
auiá determinado hallar fe p r e í en t e ala co-
mida de fus doze pobres , pues por fu en-
fermedad no los pocia feruir en perfona, 
como todos\QS Lunes lo folia hazer, a i m i -
tación d e f u buena madre. Eftaua cercana 
al par to quando m u r i ó : facaron el h i j o v i -
uo , b a p t i z á r o n l e , y alXeguradafu faluación. 
• defpucs m u r i ó . E l tercero f r u t o d e í í e a r -
w \ de b e n d i c i ó n fue M a r í a Chr i f í ic rna . 
Prince h d e TronsCÍ-uania , cafada con Ba-
tor!, 
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x q n , FMcipeae 1 r a m u u a n i a 5 ; p o 
Tender-haz.ia en eílo bien a l a C h r i í l i a n d a d j 
•^ue sfslfue-perfu adida del'Emperador R o -
d u j f o , tutor que fue de todos los hijos del 
A t c i i d u q u e Car los . A c o m p a ñ ó l a t a r n -
bien Ai madre, l i cuándola a Trans í i luan ia , 
para entregarla a fu rnar ido^on harto pe-
l i g r o è.in comodidad: porque eftá Tranf-
iiiuania a la raya de T u r q u í a - Fue d Pr ín -
cipe Transf luano por embidia de fu f e l i -
cidad enhechizado. PaíTò en eft o d o ñ a M a 
ria muchos trabajos; los qual es fu frio con 
increíble paciencia y difsimulacion. A l fin 
fe bp lu io a Qraz , y d-e allí fe xecogio 
con fu hermana d o ñ a Leonor en e l m o -
nefterio de Hala en el Condado de T i r o l , 
que edificaron para ü:3 y para l u recogi -
mien to , y para otras donzellas nobles, è 
hijas de caualleros: hs tres hijas del E m -
perador Ferdinando , d o ñ a Elena , d o ñ a ' 
Margarita , y doña Madalena. Hazeneftas 
feñoras re l ig io íàs vo to de caíHdad, y obe-
diencia : y eítá eñe monefterio a cargo dela 
re l ig ion de la C o m p a ñ í a de íefus, cofa bien 
í ingula r ,y que no fe aya o t ro fu jeto a ella 
en toda la Chrift iandad. N a c i ó aíla feñora 
el año de m i l y qu in i c tosy fe té tay quatro.. 
L a 
La quarta hija fue d o ñ a Catalina Renata, y 
nado él año del Señor de u y t f . y m u r i ó í \n 
tamente diez y fe is años dc ípues nombrada ¡ 
ya para P r i n c e í a d c Eípaña. H i z o d o ñ a C a - j 
u l i na a la hora de fu muerte vna confelsion \ 
gen cral en la t ín , con vn padre de h. Compa ! 
n ía llamado el padre Ximenez , que todo es! 
d e e j i í i c a c i o n . La quinrahijafue d o ñ a V i a j 
bely nació eaGraz como todas las de mas ¡ 
íushermanas3e l aiío de. 1577^ m u r i ó onze , 
a ñ o s d e f p u e s . El fexto hijo fue Ferdinando j 
nacido para m ucho b ü de.aquellos citados, j 
d año deiSeitotde 1578.. C a í o í e "fiendo de 
veinte.y dos añbs , con la í s r e n i í s i m a D u - j 
quefa deRabiera.Maria Ana ,en la q!.;al le -
da eLSenor muchos hijos de b e n d i c i ó n . h£- í 
te Principejaun í iendo n i ñ o , por confejo, y ; 
c o n i n d u í l r i a d e í u madre j d e í t e r r o de fus ; 
eftadoslosheredes, c o m o v i m o s e n e l espi- i 
culo quarto..hl í e p n m o hijo fueX-ar lo^ ! 
nació el. A ñ o . de 157^. M u r i ó v n a ñ o de l - • 
pues. La odlaua hija f u e G r e g o m M a x i m i -
í i ana .Nac ioe l A ñ o de 'Çg1--Murió t a m b i é n 
nombrada Princeface Elpaña, y paíTo a me 
j o r K e y n o alos diez y i e i s a ñ o s d e íu edad.. 
Diz iendo le í l i madre eliando cercanas íu 
muerte,ai m i i m o t iempo que Hc í ra rcn lc s 
Y o. e-
Dona Aíâr£ãrit4iJ Jüarte* 
poderes para efetuar los cafamientos, que 
miraíTe quanto la queria Dios , pues cía i en-
ejo zelos del Principe d e E f p a ñ a . p a r a quien 
e í h u a concercada, la quer ía licuar para íí;íi 
tenia pena y fent imiento cieño, y de m o r i r i 
en aquella ocafion y edadíEila d ixo que mo.j 
ria muy con tenta, porque efperauaen Dios j 
verfepreí l o muy gran R í y n a ene! cielo s q 
lo fuel a de Eípaña: q u e íb lo le pefauade de 
zer ? fu Alteza, a quien p i d i ó la mano y per 
don , y l u bend ic ión . N o tuuo otro cuy da 
do a la hora de fu m u e r t e ^ í i n o de enco rné 
dar a fu madrejcn lugar de t e í l amenro ja fus 
pobres crudas j y a los e í l u d i a n t e s pobres 
del Colegio de la C o m p a ñ i a de í e fus ,y los 
del hofpi ta l . La nona hija fue Leonora» na-
ció el a ñ o d e J^SZ. entro en re l ig ion en c o m 
pañ iade fu hermana Mar ía Chr í í l i e rna Pr ín 
cela de Tran í i luan ia , coligo fe d i x ò arriba, 
enefta feñora (muertas fus dos hermanas 
doña Cacalina^ y doña Gregoria, que au i an 
de fer Princefasde Eípañada vn a deípues de 
laotra (puf ieron todos los ojos, para elle 
calamiento con el Principe de Eipsiia; pero 
pareciendolea fu fan ta y difere ta madre, q 
aunque m u y hermofa^era algo enferma.yq 
podia e í lo efioruar a la íucefs ion , aunque 
era. 
era dot ía Margari ta m e n o r de caad. Ia a 
r i o a á o ñ a Leonora^ y la propuíb al:Key d<? 
Efpaña, don Fel ípe fegundo para m ugcr de , 
fu vnico y muy quer ido hijo: y el Rey oy-
dala razón^que la madreauia tenido é n eíla 
e lecc ión , la a labòy aprouo^y mando fe hi*-
zieíTe afsi.El dez imoh i j a / t i e M a x i m i l i a n o , 
ñacio el ano de 1183. viue en Gtaz, y en au-
fencia de fu hermano Ferdinando reprefen 
ta fu perfcma.^haze fus vezes eon fingular 
íàber y p rudéc ia . Lav í idéc ima hija fue d o ñ a 
Margaritaj nacida para bien-de Fípaña , ano 
de 1584. como en eíle l i b r o íe v e r a g ü e s ese 1 
fugeto deíla hiftoria.El duodecimo hijò3fue 
^Leopoldo, G b i í p o queaora es-de PaíTauicr 
y de Argentina^ yrentanle ellos dos O b i f -
padoscomocicnto y treinta m i l ducados. 
Nac ió el a ñ o de i^S^.ficndoeíle Principe de 
nomas que de vein te añoSjCon fu valor, pie 
dad, y zelo dexal manera reformo-fu Objf--
pado.de PaílauiE, que ha l lándole m u y cílra-
gadoconheregias^abufos, y malascou-um 
bresj en breue tiempo le-reformo de tal 
manera, q tiene o t ro parecer:-y a m-uchos 
ha parecido el valor .deftreza y prudencia 
d e í k P r i n c i p e , d i g n a del Romano Impe--
fio, L3X3,hij3 .iuc¿MarÍ3 Madelena, nació 
ciada de 1*87 caíoíe có el h 'j odeí gran Duq 
de l * í aícana Co ime de Mcdic i s . La 14. hs*-
f u ^ G o n ñ a a c i a , nacida el a ñ a d e 1̂ 88; ca-
^b'fçjébn Sigiftnundo Rey de: Polaniaj con 
cuyo hermano íü hermaaa d o ñ a Ana p r i -
jaer o ca fóvacompañóla t a m b i é n fu madre 
-^ ia entrego a fu maridos El ' i-y. fue pof tu-
mo^y refudco en^íli nombre a fu padre Car -
iòs j p o r q u c e l ft l l a m ó t a m b i é n afsi- nacto 
è r tGraz e l 200 de 1590; ailete de A g o & o : íue 
efed'o O b i í ^ o de V ra ci slab ta en SileCa, no 
ifiendodeedad mas-quede diez.y ocho a ñ o s . 
I > e f e ricaicoTiclía pues fali o ent re t an tas p e r 
lasíntíefixa.Margarita, l a qpal ( como dize 
{¿tn- G e r o n i m o de otra fant-a muger ) refplá 
:déce entre las demás re íplandeciéces perlas* | intsr mni* 
jDeíla* mina falieron e í lbs granos de o ro , y |tas v*7*™'* 
Ideíla roca e í lexr i í l a l . En íá enanca de fus h i ^"'lí^Ll 
jos fue la? Archiduquefa.dona M a r í a , otra ' 
dona Blanca Reyna de Franciaj y madre de 
.faiTLuis^otrafantaBulfrideReyrra de Ingla 
terra , madre de Íanta £dita,-a quien a d o r n ò r 
no tan t o c ó n galas-qnanto con vir tudes, po 
uniéndola defde fu tierna infancia en. coks 
á e d e u o c i o n y re l ig ion . De laianta Reyna 
lona Blanca, ya fabemos como c r i ó a fu h i 
p^y como por Í11 inedio Dios lè h izo i luf-
fíac fie st 
7* 
H t r i f s i no . 
Vida de la Reynx 
j u í l r i í s i m o , farico en -fu Yglefía. Entre o-
t raseo ías fue la íaiica madre engendrando 
en el cierno pecho de fu h i jo Luis: y l o IDÍÍ-
mohazia la Archiduquefa en los de fus h i -
joSjVn e n t r a ñ a b l e aborrecimiento al peca-» 
do mor t a l , mas quifcra hijo ( l e repetia m u 
chas veres 5a Reyna ) verte muer to a puna--
ladas delate de m i , q herida el alma, y r n o e í 
ta con vn pecado m o r t a l , que es mas p e l i -
g ro íá herida, y mas e ípantofa j y terrible 
muerte . Efto mefmo hazia, y deziala buena 
madre a la í e ren i f s ima dona Margar i ta , efip 
eí lampaiias c i m p r i m í a cu. los .demos pe4 
chos de fus hijos, y particular me te en el dé 
fuMage í l ad jCn quien pila enícnai ica h izo 
grande impre f s ió : y de aqui le nac ió a fu M a I 
ge liad aborrecer tanto a todo pecado.no f o ' 
lo i n o r t a l , íí no vcnial,y a todo lo que tenia ¡ 
aparência de ma l , y amar a todo lo que era j 
bueno, laonefto, y perfeto; Y deaqui tairw [ 
bien era ix engendrando en fus hijos, a quie ] 
defeaua e n g é d r a r en Dios3efre m i f m o f -n to 1 
afe¿lo ,como v c re m os de fpu es. Ojala Mzie ! 
r á t o d a s las madres, l o q eftas dos fan tas. raa i 
d res h iz ieron, enfeñando a fus hijos el amor 
y temor de Dios, p r imero que los comedia ¡ 
mientes y cumpl imien tos dei m u n d o , d fa 
berfe 
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berfe componer y aderezar, faber dançar, o ; . 
hb.rar3o andar a cauailo;;pero el males, lo cj t ,m in-rxñ \ 
pueden dczir ios padres COD Qu in t i l i ano , mitt qua a . , 
ti.', cír ddbit 
By 
antes los e r j f e á a n i o s a x o m e r bien^quea-vi- j meres' 
u i r b i e n . - E n f c ñ a a t a bijo ( d izeel E íp i r i t u - | E r u t i fiUZ 
fanto) Y Í era te de al iuio defpues.y delicias tUíim> &rc 
de t a alma. Pero eíta e n í e n a n ç a n o e s p n n - J 
cipalaiente-, aunque es buena de como y 
quaadojY.aqaien le ha de quitar la gorra, y 
aquien no íè leba de quitar , como ha de ha 
blar, como-bade andar,como ha de corner^ 
o como ha-de dançar , fino como ha de guar 
datfla ley de.Dios, como ha de cumpl i r con 
fus.obligaciones Chri í l ianasjy las de fu eftá 
do¿coTVrohade-gouemar fu caía y hazieda, 
de manera que cúpla con Dios y con eí pro 
x i m o , con las de la juíticia, mifericordia, y 
piedad . C õ eílo fe h a n d e d e í l e t a r . y aun efto 
han debeuer en la leche, mientras el an imo 
es fácil y tierna la edad, y dc ípues fe han de 
enfeñar los cumplimientos , cortefns,exer-
cícios de letras,ydc cauallero?, y obli íracio 
nes de m ü d o , q todo es necefTario lo fepa vn 
Principe, y aun qua lqu ie ra i e i ío r , y caualle-
n > , y ^ en cñas ocupaciones gallen fu junen-, 
cud, y no en juegos,y d i í l rah imic t o sxomo 
vemos fe emplea algunos m o ç o s deílc tiepo. 
H i £V/ 
-S3 
*Del nacimiento dichojb de lã. Infanta 
A C I O d o ñ a Margar i ta de A u ñ r i a 
dc los i l u H rifsimos padres y abuelos 
^ue hew. os xi&o dcccndienteS de las & eales 
e I m p c r ú l e s cafas, de que hemos ¡hablado, 
en Graz de 5 t i ria en e k n o del S e ñ o r de ^84 
21$ . de D i z k n . b r e día f eña l adodc Pafqua 
deNauidad en t reks nueuey las diez de la 
m a ñ a ñ a ^ q u a n d o tocauan las campanas al a l -
çar ci Sancifsinvo Sacramenro: que parece 
fue pronofi ico¿cla dcuoció^ que cíl'a i a n à 
Reyna au ia de tenef a elle í o b e r a n o n i i f t e^ 
i,io, y i o que le aula de procurar enfa lça ry 
j leu anear. N a c i ó en aquel alegre dia, y en 
aquella táeíra dichofa^en que fe vieron apare 
cer dos Soles, quando nac ió eí Señor en vna 
de aquellas f a m o í a s prouincias de Alema-
nia entre S t i ria y Car i n da. Pero porqueen 
tan altos y t a n felices nac imien tos , e s b i é 
notar todas las particulares circunftanclas, 
y feñalar mas el-ti empo con íén.Jes mas fin-
guiares, de las p e r l ó n as y cofas infignesq 
entonces en el concurian. Gtjueinaua en-
tonces 
frroccs-laiRomana á l l á 
y p e n a k h n o á ñ ó " d e í a Pont i 
peradar de Alemania Rodolfo Segu íkJò , 
-JRvey de -Bfpaña ¿ o n Felipe Segundo d P r u -
dente, feñor ü t t e í l r o , que elia en el cielor 
eii EraiadaHendcoxercefo: ea P o l o n i a E Í -
t e í a n o : en Inglaterra Elifabec: en Eícocia 
Maria . Entrelos Infieles era Emperador de 
Ç õ i i a n t h i o p l a A m urates tercero: y en Per 
fiàMalionser Á b u b é d o . B u e e f t e a ñ o a iz.de 
N o u i e a i b r c -elfdiz cafamienrodelos fere-
l í í l s i m o s , C a r l o s Enianudi , Duque de Sabo 
ya , y de la í e ren i f sma Infanta d o ñ a Catalina 
hija del Rey don Felipe Segundo N . f e ñ o r , 
y j e d o m Y í a b e i Reyna de Efpana . Pero 
boluiendo ^Idia del nacimiento de nu eft ra 
Prkncefa, bien podemos notar elle dia con 
j blanca piedra, como hazian los A n t i g u o s 
a los d ias die bofos, pues de muchas maneras ¡ 
l o fijecilc día en que nac ió nuel l ro Rey 
C h r i í l o íefus, para dicha vniucrfal del mu n 
d o j y nra Reyna d o ñ a Margari ta para bien 
particular de nueftra Efpaáa , aunque en 
diferente manera. Muchas conficcracio-
nes fe fuelcn hazer en los nacimientos 
de los grandes Principes ¿ y Princelas, 
n os 
F; nuickcts, j u izios fe fúeíe Q ecliar>'. 
¡?tess o.honoCcopbs ias ^policioiics. , . o con-
juncioFies dc los Planetas, y A i l r a s , en q u é 
caías y-.íigqpraoda.'dLSQl'quamio^ellós nace >ii 
í acafoaparece e n ^ l a i r e i e n c o n c e s : a l g ú n co^ 
ha de fère l Pi iacipè . quicnace, la.dicha, o 
raeposclíclia^qpe ha.d&tener.- la v i d a. larga, 
cortavquc-ha. Je.:tener.rambien^por los 
d ias.íc.fiiêLe conjeturarla buena a feliz fue r 
te., q p e h a d e , a u e c e t E m p e r a : d o r C a . d $ » s V , : 
deg lp r io í^ memoria.: najeio.dia de S¿ Matiar 
dia:de.fiicrte¿{"como c n - f u l i i í l o n a r diere Ú 
Prudencio^ de iS.a-udbiiiàl') quiza* 
Ja buena; q u é el mundb duuo .eá fú nác* 
mienro. . l u l i o Ce far nac íb en 15. de l u l l o 
(d iad izen j-qu e-dicho fo^ y aísí é í l e d i a p r o -
curaua efte Emperador emprender muchas 
de-fus hazanasjlasquajes le la l ian de ven tu - -
ra:. y;nueílo= Celar Chrlfiiano- Carlos V , 
tambien el mefrho diade fu n a c i m i c t o e m - « 
prendía , y = acab.aua grande?cofas,como re-
fiere el m c í m o - a u t o r - D é . los que nacen.en 
Viernes .San tOj , (d iaènque . n u e í l r o Pr inc i -
pe de Efpaña, que;Dios guarde para gran 
b iende lb i nacio3 y dia. en-que..el Principe 
del 
dçl^delo m u r i ó ) dizencvnos que íbn, dicho 
Xos.,ocros que fon fantos, òcros faludador'cs, 
codo.lo fe n u e í l r o Principe plegste a 'N. Sé 
á o r 3 y dele Dios vida xnuy larga 5 y fakid 
j n u y cumplida , como la C h r i í h a n d a d ha 
'iBeneÜer. Si m i ra mos el afcendá en t e de N . 
I n f a ñ t a d o n a M-argafit'a, no por figiira j u d i 
ciaria, finopor de-uecion ChtifHana: fue el 
^ m e í m o S c ñ o r leu an ra do en aquella hora en 
d a y r e e n í u diu i n o Sacramento í O que lift 
do a í c e n d i e n t c / o que cometa tan d iu ino 
( d i g á m o s l o afsi.) Aparcciotambien quado 
ellafalioa efle m u n d o j e n í c m e p n t ' e dia auiã 
falido el Solidei figno de V i r g o , e í lo es el 
Sol de j u Pticia del vietre v i rg ina l de lafobera 
na Vi rgen Maria; en l indo fígno, en buen 
punco,, fin d u d a n u e í h a l e r e n i í s i m a M a r g a 
n tanac iOj la quaUue aficionad iis i ma^y de-
uotifsima de l íos fob eran os mifterios, los 
quales influyeron en l l i C h r i í l i a n o pecho 
piedad y deuocion.Dizen masaque los que 
nacen5 quando el Sol, fon labios, liberales, 
y dotados de hermofura. De todas e í h s co 
fas hizo prueuael t iempo defpues en nuef 
t ta Reyna y feñora , como en ella h i f lo rh : fe 
vera. E l lugar de fu nacimien to Fue Gr az dc: 
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Ja inexpugíiãb&e fonraíeza que cienc^. fè g l a 
na^au^t fido^xitm de tari: grande RLeyna;. 
Hoíyranfs jos pueblos y R e y n o s c ò n los na 
c imientos lòs grandes Principes y P r i n -
ce las, o.pcrfonas iU í^ re s , e t í k t r a s -o - acmas, 
eHasIes pegai^defii k i í t ó y rcfplandor, y 
ssrpagan e l t e í p e d a g e j y cafa éomò-de g joñ-
da>poi aaerksdadb lugâf para íu n â e i m i ç n 
t o . Quec indad o pueMo el mas pogulofp 
d e t mundo ay (aunque íèg A lerufafen-^ 
qu i enUamiP l imo la mas infigne de todo el-
O-riente.yancesdeL^n l a a t ó ^pEofé t a / c iu - ¡ 
dadlfcna de perfefa h e m í o f u r a i alegria dè^ 
toda fe-tierra) qti&terigâ-el••luílfeque-c Be!c} 
honrada .con-eE' n a c í m i e n c á de ChriD:o N ^ . 
Señor.D Tu.Belen Itigar p c q u ^ ñ a d e l u d e a j 
ledize v n Profeta en nombre d c Dio?,;. no 
^ I ID-eres é n t r e l o s ^miidcs pueblas de ladea-, 
D uc. pre f % P t — - 1 11 
krchu/nol pues.naceraeau e l C a p i t á n de m i pueblo . 
Sres-licitoarrimar a las cofas alcas las tnxas» 
y a Tas graude > 5 las psqu eiks, co m o erv efíè1 
capi tu lo he mos c ornad o 1 i cen eta para hazer 
i b .'Porfiaron entre otras cuKlades, Çhiò2, 
Saiamina, y Efmirna fobre elfamofo Poc 
. t a . H a m e r O j a í e g á n d o caJa-vna fu derecho, 
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hanratA Graz coa él nacimicto dicholo de; 
d o ñ a M a r g s r i c a d e A ni tr ia , honra fuya y de 
'Ei*pana3 !a oucl poííce fu cuerpo y 1c guarda 
en precióla vnia^y en el rico mauiolco, que 
•edificoparafi,y pá ra los fuyos, no laKcyna 
dé Caria ArremiTa para fu m a t i í e o l o , fino 
el Rey de Efpaña don Felipe Segundo: pero 
G r a z f è precia y'con r a z ó n de fu n i c i m i e n « 
ro. Y es Graz ciudad M e t r ó p o l i de la Stir ia, 
llamada por losanciguos Valeria5de vnahija 
de Diocleciano del n i i fmo nombrcef ia en 
vn valle amenifsimo, 4 tiene de largo cerca 
de fieteleguas3enianchandofcdonde mas fo 
Javna.Su figura reprefcnravna media Luna, 
para que tenga la del T u r c o orra que le ha-
ga opo í i c ion .T iene cinco fuertes baluartes, 
y por la mayor parte e íÜ ceñida de murallas 
\ bien terraplenadas, y de anchos y profundos 
' f o l io sque facilmente fe pueden henchir de 
agua facada del r io Mora . Tiene collados 
hermofosy férti les, llenos de vinas, y de a l -
gunos bofquecillos cepinos3entre los quales 
hazen marauillofa vifta muchas y hermofas 
cafa33al;ifabricadasaq hermofean laciudad. 
A l M e d i o d í a fe vce vna c í lend ida llanura 
todabic c id t i uada , excep tó l a que e f l i ocupa 
dadeaigunas aldeas bien habitadasy,algu-
nas 
• "•v̂ ŴUV i 
nas arboledas, don fie íe halla vna infinidad 1 
de cieruos, qiie and-an pacicdo por aquellos I 
campos con g ü i t o de los que los veen. Por 
la parce del Poniente la b a ñ a el R i o M o r a , 
Cjuees nauegablej y p o r t e t l o de mucho p ro 
uccho a l a c i u ç k d j porque por el íe recibe 
todo lo qu e íe e m b í a de la Sri ria i b p e r i o r , y 
Jo reparte aios demás lugares de la in fer ior : 
c o m o t a m b i é n a Croacia y Vngria^ los qua 
les en cambio y re torno , embian a la fu pe-
r i o r vinos excelentes) quefos, peleados, y 
otras cofas femejantes. A lapar tedel c i e r ço 
eíià fefioreada del monte Echechel faniofo 
po r fu al tura. Tiene afsi m i f m o por la par-
te del c i e rço y Poniente e ipcí íafco, o rifeo 
I f o n i f s i m o , en cuya altura e í lá el C a í l i l l o : 
veenfe en la ciudad hermofifsimas calles y lar 
gas, entre las qu ales tiene en p r imer lugar , 
la que l laman de los fe ño res: toda llena de 
Palacios bien labrados, en particular aquel , 
a dondefuclenjuntarfe, para hazer fusdie-
tas/los nobles de la St iria. Noes menos her 
mofa Ja plaza, que eíla caíí en el centro de 
la ciudad: de donde fe defeubren de vnavif -
tatres puertas dellaj y acrecienta fu magnif i 
eécia otras muchas hermofas fabricas, c o m o 
i b n , la Yglef ía , el Colegio de la C o m p a ñ í a , 
Dona Mdrg-arhãJ.Varte. 3 4 
la Vñiuer í idad , el Colegio de! Gombi tor io , 
e l Palacio dei: Principe, y el Arfena.1. E,s abii-r 
dance de h-crinofos jardines, t iene muchos, 
y ricos caualleros: los .quaIes de ordinario 
viuen en fu? czíUtias; y de mi s deft o cieñe 
vna muy florida vn iuer í ídad , adonde fueien 
acudirdes m i l y quinientos eftudiantes, y 
algunos amostres m i i d e variasnacioneSi de 
Iosx |uaks: íe hazen muchos Dotoresde Filo-
Íbíi35y Teologia. E f t àe íh V n i u e r í i d a d a c a r 
go de la C ó p a ñ i a d c lefus^y el Retordel C o -
legio io es de la Vniuer í idad . A ç o r a florece 
en. la ciudad la re l ig ion Ca tó l i ca , porque^ 
ella no permite a nadie viui r en. o t ra r e l i -
\g ion ; y vino^bien.efto.at tiempo que auisde 
n a c e r e í b l i e rmoG. f l o rnue í l r a .Reynadona ' . 
.Margarita, de. Auftria. . A y en efta ciudad 
tres hofpi tales^lvno llamado Cefareo, por 
auerfido fundador el Emperador Eernando. 
E l fegundo A u l i c o , d o n a e í e curanlos cria-
dos de Palacioi que no tienen comodidad 
de. curarfe en fus cafas. El tercero fe llama 
Ciu i co j . por aiter fido fundado y dotado 
de la ciudad. A l M e d i o d í a , y Poniente fe 
vee ei Rifco, en que e íB el Caí l i l lo de la c i u -
dad de Graz, baluarte y defenfa de Alema-
nia/y t a m b i é n de Italia en aquellas partes co 
tra. 
tfàhs ã r m a s d é l o s T u reos, porque deí-le 
Ca 'n i f á^q íuee í l ádeGraz treírsta legu?s, no 
feKàllâ ocra fuerça de conficieradon ínio k 
deTraquerfpurg, tan famofa^ y en í i t io tal^ 
^que losTurccs fe gusrdaacle paílar por muy 
cerca quando vienê a hazer correrias a la Sr i -
ria^y otras prcuincias fu getas al A r c h i d u q . 
El caílillo e í l àb ien fortiHcado^y tiene entre 
<5tràs'eofas' de coní iderac io i i 3 v n p o ç o de 
increyblc prohindicad , cortado e n e l m i f -
m o peña ico , que llega haAa las raizes del r nõ 
te-y da agua bailante al caui i lo , para qual-
quier cantidad de foldados que aya dentro, 
la qual no fe le puede qui tar , fino d iu i r t i en 
co la corriente ¿el r io Mora^que por deba-
x o d e tierra fe la comunica. Tiene ç r m d e 
abundancia de ar t i l ler ía , que es la pr incipal 
&i-erça-dei caílillo . Efta breu a deicripcion 
de Graz, fe ha hecho en gracia dela infanta 
d o ñ a Margar i r a í quenado aqú i , y h o n r ó có 
fu nacimiento e í la i lu í l r i fs ima ciudad. Para 
D ios nueOio S e ñ o r , nac ió por el baptifmo 
ocho dias dcfpues que para el mundo. Bap-
tize-la e l R e u e r e n d i í s i t n o í t ñ o r Pedro Rag;-
n o ' fue padrino el Conde de T u r s , en lu^ar 
del Á r ç o b i f p o C o l o r . i e n í c , o i : e eííaua fciía 
lado ;para cao. R e c i b i ó c l òacra í r . en to .de 
mano dei 
m o Q b i í p o d c ? 
que í a dcBa 
De la infanci 
tim. 





ña iVjargarica3 como era conu en lente 
fe criafle laque auia defer Reyna de Hiparía; 
porque D i o s n u e í l r o Señor que lo ameuee, 
y pr t u iene t o d o , la efeogio para- tan glo-. 
n o f o empleo , y e n d e r e ç o ins penfamien--
tos, fus acc ionesy íus palabras y obras, aba-
zeda d igna c o m p a ñ e r a de vn tan poderofef 
Rey. Q u e defcuydado viuia el pa í lo rc ico 
D a u i d entre íus cuejas,y el pedrero entre 
fus bermanoSj y que ageno de pcnlar que 
aquel cayado , con que pa í lo rcaua fu ga-
nado, fe le auia de bolucr e n c e r r ó Real 
t r o c a r e n Corona a q u e l l a m e n t e r a p a ñ o r i l . 
I g n o r á b a l o el 3y fu pacire^y bemní ncse í lduá 
ton . ágenos ce foípcchar e l io , qni-ngwn^.co 
fa les pf.flaua menos por el .peaiamiento: 
pero teníale D iospuc f to CR cip^ra'hazerle. 
Rey de íu pueblo. Y.afsi en a q u t l k Í ckdad 
Dcpofí fa* 
tamesacce-
pit mm Pp 
Bim'iL de 
der campo , y en aquel oficio y exerc ido paf 
to r i í in fp i raua en fu animo Reales pen famié 
tos, y le daua animo para, grandiõfos he^-
chos acometiendo ofos, deíc^uijarando leo ¡ 
nes, y aun derribando con fu honda torres ' 
de caune^que a í s í l l a m a f a n l u a n . C h r i f o í l o - j 
Dautd, & SD̂ O al sisante.que e f t epaâo rc i co dernb.OjV , 
Gaita. \ *• ' 1 r » A- - _ /. 
cayola. torre ,p.or . íaal .niena. Peroq mucho ¡ 
Strnh. 8.í& ¡-(dizeíañ. Amhròf ío ) ; pues no efeua aquella ] 
foberuiafrencefellada 3 y íeñalada.con. lafe-
ñal.d 'eja.Cruz, que,Dauid ileuaua figurada. 
en íu b á c u l o : claro.eílá qusauia de caer por 
;alltefla.Coberui'a tnaquiiiaen t i e r ra j como. 
'p^rte;mas.&ca'. Pero boluamos a nuei^ ra í n. 
i a ñ . t a ^ a t m o d o q d e x o a Dau idbemosdeen ; 
^endcx.procedi.aN. S, con ella^ pues la efco-
;giopara que tueffe Reynanuefira.Y aunque* 
^Ikçríança de fu; Alteza, fue. parecida a. la. d a 
fví.s,heraianas: pcro fu madre quelaofrecio^ 
ide/púes.para.R.eyna de. Efpaiía,. prefiriendo.' 
la Qtra.henmanana n i a y o r í u y a , y Dibs nueC 
:fer^S.e5o.r-Jq.(como.he d icho) la tenia efco,-
'•jg-idaj tendrian. cuenta mas par t icular con; 
lel laiy fu; Alteza, que podia.dezir. lo que eL 
S c n i m pí. ] v t t x $ & & y í ç u p o m e ; - e n f u e r t e vna buena al-- ' 
A*,ntím» v .ma3 .y ' en .bue i ina t i i r ahdóc i l , fuaue, b l a n d o 
• fy ^cam.o cera:: impr- imia íeen el con gran raci-
: ' 1 i-Jad 
nm.t 
Hilad todo lo bueno," P o r q u é co j í ro .veh ia !A 
blanda cera fe fc¿ala c impr ime el ítllo-. afsi | miuibu^im 
ía enfenáça enel a i i imopue r i ] ( e í l o dize A Pin \pr.m*ntnt 
Earco) v ían E-Geronimo: C o n diñculcad íc ITL5'"*^. 
,1 . . . . r \ d&rw&sdts 
quica lo que en ios tiernos ammosi en. ü c m an¡ 
beuieron. Q u i e n podra boluer las lanas reñ í wsejl^ wf¿ 
das de grana a fu pr imer blancura ? c Y ei ' J?1***™' 
n r • • r i • i - i Tintar, hb* 
h i p i n t u í a n t o . ; , e s p r o u e r b i o y . d i c n o c o m u n í de educad» 
E l mancebo que echa por vn camino,tambic 1 "'ft* 
quando viejo caminara fin falir del. T o d o 1 ^ . ^ 
e í lo fe entiende^no folo en l o bueno, fino en ; gfadftur^ 
l o malo: y lo malo es3que como defpucs del <j«c<í ruJa 
pecado todos nacemos inclinados al maLefta j ™itt'? ferbt 
propenf ió crece y fe empeora en. los mas 3 o j T¿r'r,m'cor* 
por fu mala enfenança^o por fu mala inc l ina ; '*biii* quis 
ci5;aunq algunosayjComo Sadoch íde l indo i Prifiwíi 
y doeu natural. El ingenio emcimaciode al ^ C ^ S . H Í 
gunos (xjizeEuTipides t j es como de viejos,1 «p»^ 
como alreues el na tura l de.otros,aunq fcan ADLETAM>7' 
-viejos, escomo de nmos.: D i x o e í è o E Seneca ' C F M e r k ; * 
elegante menre por eft as palabras. N o dura eft>MoUf-
ennofot ros ( dize en nombre de algunos1 
viejos) la n i ñ e z j fino lo que es mayor mal , la 
ñiñeria^ y es l o malo , que tenemos a u t o r i -
dad de viejos, y vicios de n i ñ o s : y no folo de 
n i ñ o s , fino de infantes: los vnos temen co-? 
fas ligeras, los otros faifas: nofotros ambas 
cofas 
cem tu* ta 
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i l l i l a n í a , 
'hifaifa for 
mi faff, irij 
tzr.stqHS c--
FUk dela Rey n a 
cofas. Y añade como los n i ñ o s fe entretiene 
en hazer caíi tas, y en jugar con chinas y nue 
zes: afsi nofotros en Íeraejantes n iñe r í a s . 
Nucftra n iña d o ñ a Margar i ta é ra lo en Li 
edad, pero no en el fefo, antes en e! parech 
I d e mayoredad: en laqu?l mientras' n.ascre 
l ' .ciá-,crecíanenella l a s m u e í l r a s devir tuces, 
¡ y de inclinaciones Tantas. Y como en vn her 
• mofo rofal apunta a ¡a m a ñ a n a por los -voto 
; nes los capullos de ro ías , que vienen a def-
} plegar fe deípues con la fuerçay. calor del Sol 
en con torno de.fu pie y verdes hojac; ;afsi en 
ntiéíl:ra.nuía apunmian las: vmudeseque de f 
.pues Gendo mayor, exercic-ò.. Era grande (It 
inc l inac ión a cofas de à tv toc ion&xtzzxo i r 
f i f i a s . feriTiones,.planeas efpíricuales, .con 
a t e n c i ó n y Jeuoc ion . Y t í ae f i agcne ro fa piá 
ta endereçandofe al cielo5 y no torc iendo, 
n i i ene l inãdofeacofasde la tierra. Su mayor 
p l a z e r y i ñ t r e t c r i í r a i e n t o , . e r a í a o r a c i ó n : fus j 
.^uegoç , lasltñió.fnas-vfus danças , las peregr i j 
naciones.y lugares fantos' fus combites^ay a 
nos; fus muficasj fufpiros: íbsdel ic ias obras 
demifericordia*. í u s a t a u i o s y galasJosde la 
çailidad: ei co lor t ie ius -mexillasjla verguen 
ra:.el alcohol d e f o ojos y: cejas,,a modeftia: 
i lis cabellos eran fan tos pe nía núceos , el ad.e 
garita, 1 37 
reço de fus m-inosj la liberalidad : el de f u i 
Ubiõs , 1 is alabanças diuinas, o caliado íí cn-
cio„ T a l fe m o í l r a u a e n la i n t e r i o r , y exec-
riorbelleza,fus refsueltas aun ca tan t ierna 
edadj eran o r a c i i i o s m a s c ier tos ,y fabios q 
iosde losFi lofofoj cjuc celebro la a n t i g ü e -
dad.Su riía era í u a u e , du lce íu - conuer fac ió ; 
fu andar graue: fu trato afable m o í l r r u a q 
auiade fer nías excelente > no fo lo , q las Por 
ciaSjLucreciaSj CorneliaSj fino q ias demás 
Chr i í l i anas Reynas, y q auÍ2 defer fuperior 
a todas lasdenias humanas grandezas.Cre-
cía la"infanta no mcnosherniofaqueapazt-
ò k j n o m e a i s graue que ateble,y agrada-
ble en la inter ior y exterior hermofura. 
Y porque el temor de Dios es el p r inc ip io 
dela verdadera Íabijun3_,y de vn.i fanta vida, 
Gendo fu Alteza aun m u y i i i ñ a r e l p r imer 
p e n í a m i e n t o que e n g e n d r ó enfu cafto ps-
cliOj fue coní idera r , que auia dos eternida-
des, vna de bienes^y otra de males, y que ella 
por fu culpa p odia caer en la f e g ú d a . y c ó h X w p h . ã e 
gracia de Dios alcançar ia p r imara : y defde ' 
luego fe d e t e r m i n ó , ir por efte camino de la 
bienauenturada vida, ydexar el que lleua a 
la muerte. Q ^ i e e s l o q a e d i z í n del o t r o va-
lerofo m i n e e bofe d e t e r m i n ó hazer, quan-
K~ de 
W v . h m f a 
pietiís t i* 
mo/Dcmini 
Ecclef. i . 
ffis Sscra:» 
ÍJi 
doie .e i icont ro con aquel b iu io^o encníc'íja 
da-de losdios cam in os3 íinificados cnl etradc 
Pí tagoras3 cjue esla Y- Griega, el VITO a lp r in 
cipia:anchoay alfin a n g ' ^ o y sfperoí que es 
el del v ic io y alreues elde la v i r t u d ^ a í p e r o y 
a n g o í l o al pr incipio ( por q ü e afsi l o es la en 
crada-dela v i r t ud ) perp ál fin èfpadcfa y apa 
cible3 y que entro por eíle, y tuuo d í cko fo 
Ê n ; tal fue el de nueftra Reynaj ' como ló fué 
fu pr inc ip io . M a d r u g ó él cielo á erifeñárla 
quado el demonio auia deponer aíTéchaças, 
c o m o fu ele a la entrada d e ñ e camino3pretc 
diendo licuarlas primicias y flores q é c p r o -
duce eíla pr imera edad. P-èro ñüfeífcra fi ifen 
t a en feñada del ciclo^lixzo fu pnrr ier empleo 
en Dios , dedicandofe ais y a fu seo fas a e l , 
cumpliendo con aquella pr imera o b l i g á c i ó , 
que la Teo log ía : enfeña, y yo t u n é fiempre 
iTtuy -ciexta y que nos obliga en llegando 
a-losaños de cÍ ifcrecionvponer el coraçon^y 
losojosde la ra2on> y:de; la F è e n N ; D i o s 
y Señor : ofreciendo nosa n o f o t r ó s y a nu'ef-
tras cofas a -el .S iédo ya de edad de doze anos, 
¡fu madrery ella con fus hermarias^y herma-
nos entraron en !a C o n g r e g a c i ó n del E í p i r t 
tufantaen vn dia dePafcua del n i i f m e d i u i -
no Efp i r i t u : y allí creo fe-lleno e fe fan tan i 
na 
—v 
Doña Márgjzrita? I.Pjrte. 3 % 
i u d c ^ y de-fu deuoGio.-piics odio, o quinze 
dias antes de fu PaÍQua fentia incieibles m o -
uimictos de fu-deuocion en elalma: Io qual 
t a m b i é n fentia por el di ícurfo del año y de 
la vida. Defdc eüac ie rna edad c o m c ç ò a te-
i i e r grádi fs ima d e u o c i ó al Santifsimo Sacra 
.mento, y a la V i rgen ' S a n t i f s i m a N u e í l r a S e 
ño ra ,y tue denota del Efpiritufanto^ y de S. 
l u á n Euangelifta, porgue fon Santos d e a » 
jmomyeraef ta Reyna m u y atecluofa: y en 
i t d l i m o n i o de la deuocion que al E f p i r i t u -
j fanta tenia, cjuifo-ícllamafle el Colegio del 
E íp i r i t u fan to , el de Salamanca de la C o m -
pañía de lefus, que mando fundar. Fue tam 
bien deuotifsima del m i n é r i o de ia Encarna 
c iondel hijo de Dios : y ais i quifo fueífe efta 
lay 'ocaciondelnioncí ter iOj que c o m e n ç ò a 
fundar en Madrid3 de mojas recoletas A g u f 
tinas.De otras muchas deuocion es fu y as fe 
ofrecerá hablar defpu es en el di ícurfo de fu 
vida.. Defde m u y niña c o m e n ç ò t a m b i é n a 
aí icionarfealascofas diuinas, a l a o r a c i o n ¿ y 
trato con Dios N u e í l r o Señor , y afer m u y 
deuota: rezauacadadiael Oficiode N u e í l r a 
S e ñ o r a , e l d e l a C r u z , el del Efpir i tufanto , 
las Letanías , y.Pfalmos Penitenciales: el Ro* 
í a r i o d e N . Señora , y otras deuociones par- j 
K i ticulares 
Fida de la Reyn.i 
t icubres, paralas qua Íes tenia fus libro? de 
deuocioj y aísi venia afer mucho c l t icpo q 
ga í laua en efío^ y cl q dana a Dios N . S. y ef-
to y ua creciedo, y acrecétudofe cada dia coa 
la edad.Biola fu cofeífor licencia de comulr-
gar aun ajires q a ocra hermana mayor, q la 
lleuaua cerca de dos años^porq fe los. deuia 
de licuar íu Alcezaj en prudêcirt y d i í c r e c i c n . 
•Siédo de edad d o n z e a a o ç ^ i z o vna cõfefsío-
general , au iédo algunos dias antes pen fado 
fus pecados, y examinado fu ccciencia coa 
ta to cu y d ado _> q l lcuãdola fu madre cen las 
d e m á s hermanas a recrcarfe: ella lleuaua re 
cado para i r eferiuiedo los pecados deqfe 
acordaífe.'y fe apartaua delas demás a eferiuir 
l o s . C õ fercftoafsij y con a i er certificado el 
padre A Ion ib Carr i l lo de l a C ó p a ñ i a de le -
fusjVifi tador de laprouincia dcCaft i l la , y 
F r o u i n c i a l q hafiJo en Alemania muchos 
â a o s 3 y e í l a d o muchos en Graz, y tratado y 
conocido mucho a los deft a i lu í l r i fs ima fa-
mi l ia de la fe ren ifsi m a A re hi è u qfa D .Mar ia , 
y acõpanado a íu hija D.Margar i ta por E f l i -
r ia^quádo f d i o de G n z a fu dichofo cafa m í e 
t o , hablando deíla Tanta Reyna, q tenia por 
cierto auia venido a Efpañasy entrado cnella 
en)agracia,einocencia baptifmal: fu Alteza 
con 
con codo eííb folia hablar c o n r i n u a m é c e de 
fu niñez , y de lo? años a fu parecer m ú oca -
pados ¿c-iu mocedad,con grandifsiijiaíafti-
nia3 cuIpandofejCjiie an i?, e í lado menosacen 
ta a todo lo que era mas per íec ion , y mo í l r a 
iia mucha penaj y dolor de los pecados ej fe-
rian bien ligeros,y omifsiones que auia Een\i 
do en cíla edad. Scnal de buena alma (dfze 
S.A Grego rio} temer culpa p'refenteopafTada 
donde n o l a a y . E í l o f e h a dicho en generaLy 
por mayor de ía criança de laferenifsima do 
ña Margarita. V in i édo alo particular de fu 
enfeñanca, de -lo qual tanto cuydaua fu fan-
ta madre ;cña fe entenderá por e le í l i lo q e í l a 
í e ñ o r a teniaen enfeñar fus hijas^ que cierto 
fue en efto, yen todo matrona fingiilar5y 
cxemplodc todas lasfeñoras3 madres de fa-
milias Reales. Deuia de auer leydo en B fan 
G e r o n i m o , en aquella carta, queefcriuio a 
Leta , de como auia de criar vna hija. A -
acordaos o.adres de virgines, que las aueis 
de enfeñar m a s c ó n el exemplo que con 
palabras.Porque (como dixo bien vnc Fííofo 
ÍQ:} el camino de las palabras es largo, el del 
e x é p í e breuey e h c i z . E l l a e n t o d o í o b u e n o 
i r a la pr imera en el madrugar , en el orar^ 
rezar 3 oy r mi í ' a 3 trabajar çu labor. 
vlfitaí-
A Bútárttm 
. quifóe nsci 
I Híísjl, eii¿ 
I bi uliqsto'} 
! modo ¿zU 
' culpa no i-H' 
S. Gre^or, ¡ 
ta refpcnfo 
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m h noñe. 
F»m:rus I -
viilcar pob re s boi pi íajesj • 
mil^obraspi^syy de caridad ., Ella í è k u a n x a t 
ua ÍÍIÛ  èp. m a ñ a n a • (parricularm ê.tçeI t i em 
pode fu v i u d e z ) y defpcrtaua a fus hijas^y 
criadas, tomando.el confejo de P là íon j .e l -
qDaloídexia'enfusle;yes7jqiie la madre -defa 
iBÍlia.s4cí:pierce a Í.aSr,cna4as>y no las Cilia-
das a ella:inagael òl&fiòíQ que haze e] dp.mef 
t ico d-pípertador, que es. el Galio. A r i d o t c -
les acbníèja t a m b i é n 2] padre de b m i l las fe 
leuante antes de amanecer^ que. fuera de i n -
po r t a r para el- g o u i e r h ò de. la caía, aproue-
chano poco para lafalud. Y aquella, m u ger 
aquien alaba el EfpirrtuiantO} y. la.pone por 1 
exemplardeJouenasinadres. de famil ias , fe . 
l-euahíaua de.nache.. De qu e mala gana oye, 
y de peo r executan eílo los grandes P r i n c i -
pes y Princefas; pues ello es cierto^ que no 
le eftà b i enavn Principe d o r í n i r toda.vna 
-noche..Entrauafela A r c h i á u q u c í a con fus. 
hijas en-leuantandofe en v n O r a t o r i o r q u e 
e í l a u a p a r a f o l a l a o r a c i ó enel mifmoapofcn 
to a d ó d e fe de t en í an media hora o rádo 'Sa l i -
d as de a]] i , ha í la las í ie te gaRauan en compo-
ner fus per íonas con la m o d e r a c i ó n , que en 
ran breue tiepo, y d e l a e n f e ñ a n c a de tai ma 
drefe puede entender. Y u a n luego acom-
p a ñ a -
1 panadas.de fu:"Aya¿ ..omaeftro Ta. oyr r t i i i ^ , ^ 
ímavo ç n i t i capilla., .adp.nde. fólian•• oyr.todos 
l,os oñc ic iés . En acabando de oyr miflâ, fe 
yuan fus Altezas a fus e ü u d i o s j adonde ef-
t auá haíla las nueue e í lud iando , y defde efia 
: hora hafia las diez, pó r orden de los .mcdi -
! eos hazian.exerdcios andando, o jugando al 
; gun juiego de entreteniiftienroj como- 00 
FueíTe fentâdas . A la s diez en pun to comia: 
luego dauan de comer a los pobres^como 
luego fe d i rá) o vifitauan1 los enfermos, qu^ 
auia détroude cafa. A l p u n t o de la-vna- eftàuã 
con fu, labor baila hs: dos y mediara eílá ho-rã 
los l leuauafu aya^o mae í l r o ae í lud iá r la; grau! 
mat i ca .En t iempo de verano e ñ u d i a u á l l á P 
ta las feys. Los m a é í l r o s fu'erondos, qiie eí 
vno fucedio al o t ro por muer te: y fe llama'uá 
Juan D,omingo C r e f o l i o N o n c d j ' L f c e n c í a ^ 
do en T e o l o g í a , hombre bueno y ' p ío . "El 
aya q cr io a todos fus Altezas, fe l lamátia A r 
g ic iaPel in , i luftre en linage y de mucha vi r - ' 
t ud , y digna de que fe leconfiaí íen tan ricas 
joyas7y afsi fu madre hazia grande confiança' 
d-ella; y quando fu Al teza 'no podia atender 
a ellas cofas menudas de la cr iança de fus h i - ' 
jas, por ocupaciones mayores, defcuydaua 
con 
ere. 
con ella. En efta> oScina,y en eila h u m i U e en 
í ê n a n ç a y Íug.ecí6.afu rnadre jayáy maeflrros 
d e p r e n d i ó í i i Aleczajy dos de fus hermanas 
a ièr Reynas. Porque como d ixo bien Soló^ 
guando huuieres aprendido a obedecer ^ e-n 
ronces puedes mandar. Muchas vezes la A r-
chid.uquefaj el aya, y el Confeffor defus h i 
jos rratauan de fus coOs^y-la.'tnadre 'dczízj ̂  
defciíydanaren .gran parrccon ellos; por- sc¿' 
der.algouierno.de fus cffados: y la: . rniffnò 
haziacon.la guarda mayor de fu s'd a mas.En 
acabando f u i Altezas tararea de fus cpLiidic-Sj 
^las fcis, eftaUa.alli el m i e í l r o c q ^ e les enfe^-
ñaua a dang&r3 hafta las.fieta q «ra hora de ce 
rpar>qfifi vé/aíjo cea lo,ordiaana en vn ja rd ín 
Lamfediahoraantesde l a s n u c u e y g a í l a u a e n ' 
o r adon : a las nucueya todos en cafa auian 
d e e ã a r . r e c o g i d o s . E í t o ^ r a lo ordinano^pc 
rp aui áD%uchas. d e u o c i o n e s e x e r c í c i o s de 
v i r t u d èx í r^o rd inanoS iCadâ Sábado afsi del 
iíiuierjÍQ-> çoájo- de veranoyyuala A r c h t d u -
^ u e f a ã ] ? a a : Y g l e G a d e N . . S . q u e eíhi c o m o 
vnalegua del lugar^ en el qual camino citan 
por.fus trechos íiece colunas, de vno y otro 
•l^do -dibujados ea !a vna parte de las colu -
:nas1os mifterios gozofos de N. . j e ñ o r a : por 
la otra l o ; dolorofos. Quandollegauan a la 
pnnv ra 
¿i 
era coiun:?, haziaa pear fede fos. coches í 
ã í l i s h i j a s y dsmas/y U iiiulic.a <le fu capilla ¡ 
f p ao çomeaça-r Jeíi ic aquella primera, coiu.^ • 
n a i a ç L e í a a i a s 4c = N . 6 . caminando a p i e ¿ y . 
Je lan to ;4e .çadaxoluna parauan5y;fehincaua 
.3ç'rodii!as3,rçzaii4o algo de ,aqii,ei mifterio> 
plâ oracIo^5qu.c al"pie: de, la coluna eílaua; 
^rcrica. Llegadas ala Ygieíiají.oian.dos wií 
/as. reza.das,y luego vna cancada^y peras Lc-^ 
^tañías.. Los Lunes, í e r u i a ^ y regalaua la , A r 
^chiduquefacQ codas fus hijas adozo pobres; 
en efta forma. Hazia aderezar m u y b i^n 
,quat.roplato5 can mucha-curi^íidaí}?ajeo^y 
limpieza^y no en la cocuia-comü'de palacio i 
fino en v n apofenco aparte.por dos de la 
. .mará. Y q i i c r i a l u A I t c z a , q u e c í l o s . p o b | e s 
fue í lende Los que pedían por las calles.y aísl 
J tenia hecha vna ü í l a y catalago dellos^p^ra-q, 
codosporfus vezes gozafTen de í la caridad; 
Afsiíliá ala comidafiempre fu Confe í fo r^y 
a l g ú n oro padre, o padres de la G o m p a á i á 
que fe yuan mudando cambien» ¡para ^que a 
j todoscupieíTc p a r c c d e í l a i a n c a o b r a de cari-
dad: diziendo al gunas cofas de deuocionry 
cdiHcacion.i La Archiduquefa,y fus hijas fe 
pon ían fu;delantales, ella reparxu t r i a -
chaua la comida; ellaslleuauan los p la t i l l o s , 
L los 
Vida de laReyna 
os p a d r e s í | u e aisiitian los tnayòres jy a Ibs^q 
eran mancos, o ciegos, las Pr ince ías l ó s d a -
uan dé comer cõ fu mifma mano. E l po í l r e r 
plato era*de tres tortas de frutas, o confer-
uas3 cada vna partid a en quatro partes, xjaé 
bazian doze partes, y fob re cada parte v n 
rèal de aquatro, que era la limofna que Íe da 
ua a cada vno en dinero. De eíla efcuelade-
p r e n d i ó nue í l r a Reyna , a dar de comer a 
nueue pobres en reuerencia de las nueue 
fieftas d e N . S . y en eíla oficina de caridad fe 
afinó tanto ¡a fu ya, quanto Efpaña v i o , y ve-
remos defpues. Y de aqui t a m b i é n depren 
dio la Reyna de Polonia a i n t r o d u c i r ena-
quelReyr io , l o q v io hazer a fu madre. Aca-
bada la comida fe íen tauan todos , pobres, y 
r icos , ¡a Arcbiduquefa, y fus bijas y criadas 
y oian vna platica a vn padre de la C ó p a ñ i a : 
luego íí alguno de aquellos pobres tenia a l -
guna otranecefsidad,llegauala Archiduque 
ía,-y fu"Alteza le daua audiencia con maraui 
Mofa -piédad y benignidad, y remediaua ü 
' í iêcefsidad. Para los hofpitales tomaua fu 
akéza o t r o día de la femana mas defocupa-
üoy B e i m i a c o n í í g o todas fus hijas^regalauá 
y f e ü i a n a lí'S p ó b r e s ' e ú admirable piedad: 
l i á f e í i fc 'ñhizzs bs camas de los que cfla-
uan 
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ail Icuanrados, alo.? que nc^conioiauan* -y 
:anirnaiian con dulces pakbra?. B i s n - d e í c ò 
:B¿ie0ra Reyna d o ñ a Margarita liazer cfto 
mefm o c a Lipa ñá,co rno es el Rey N . S. fabc, 
pero por ju ft os refpetos no lo exercito orcíi 
I BariamétCjfino alguna vez, como en fu lugar 
fe dirá . El dia de S.Lucas acoftübraua fu Alce 
J ̂ a,dar de comer muy regaladamente a toaos 
j los e í ludiantes pobres , firuiendo t a m b i é n 
I í us hijas, è hijos: y al fin de ¡ acomida les re-
! partia efe r i 11 an i as, tinteros, manos de 
I con otras Umofnas de dinero conforme 
! riecefsidadde.cada vno . 
ciertafe el cafamiento dkhofo entre 
el Principe don Felipe I I I . N . $. y do 
ña 
•Adeo in te i 
Allandofe ya el Prudcntifsimo^y Reli: 
^ g i o f i f s i m o C a t ó l i c o Rey D o n Felipe 
í í . N . S. cargado de a ñ o s , enfermedades 3 y 
cuydados, entre ellos el mayor que tenia era 
dar a fu vnico, y querido h i jo j e lPr incipe de 
Efpaña D o n Felipe N . S. que ya tenia veinte 
años de edad; vna digna c o m p a ñ e r a de fu 
Real per fona, que le ayudaíTe a licuar el gr a-
r io , que ya ( como o t m 
-los de H é r c u k s él-del müdo) ' 
•gar íbbre í l i s ' hombros , y Ifçua? 
fe ade l án t cconKi jos^e b c n a i d b n , c f taRcaí 
y fõberâiíacàfa. T a m b i é n dèréãiia ,y t r àçaua 
ÍU-Ma^èfisd" GatolicàaS m i f m o tiempo" daf 
ma'rido'-a-'fii'h i ja' •doña1 Y fabel, diario de íir 
^cífoiiajaqü ieií-amaiia5y efti maua tanto jafst 
por-meFccerío r í iucho fu 'Alteza; como por 
l ò x p e aíu p à d r e a u i a í c r i i i d o , y a c ò m p a l í a ^ 
docn'fu-viudez y vcxez3 en tantas, y tãn gra 
!Ues::ócáííQñes y negocios. Q u t d c b u é l t a s 
daria el f ap i enú f s imoRey a fu penfamiento, 
y con el al m ú d o bu fcando entre las i lu íh i f -
i lñ tas Cafas cíe AlèiTianiâ5.Itália, Francia( y: fi 
ay otras en'el m ü n d o dignas d e fu g rand e ? a) 
Vna'^En^gerffibiajfantaprudentej, fana, her-
mofa, bien enfeñadaj y ta! qua! para tan' alto 
Principe era mene í l e r : y afs imifmo marido 
xori las partes que fu Hija merecia'.Y g ieníb 
yo ' qüe entxe los varios difcurfos3 que fu Mia 
gellad bari^ para cumpl i r con el. p r i m e r o , y 
mayor defeo: í e r i a í í e m p r c boluer la mira 
y. penfamiento a Eíliria,.ala-cafa dek ' f e r cn i f 
í ima A:rcbiduquefa doña M a r í a , íu fobrina 
mu get de fu p r i m o hermano , adonde halla 
ua n ó i o l a v n a , í í a o dos3y tresj y mas Infan-
tas, 
Í E ^ a ã a i P â u a i è a aqu ei Táplenrifsimo^y là^à 
IcifèimoRpy- cl o lor à e lás fôâgá-ntiísi m v i r 
•tudes dcof tà¿afa jaunque x a n ^ í í l ã h t e de Ik: 
íuya-cn-iugar, porque el olor de h vir tuòfa 
y buenafamaJtraciende-'muGho;m?& e|ue cl 
:aêl>lgalia3 aíraikclè^j yamfcar.. Y1 afsi ááién; 
d o e i c o g i d o v n á ibSntadsftasj-y •mufertòíey 
efcõgjo otra, y tras ;è!tá otra.; 'A^üi-'Haílautf 
codo lo que podiâdèféáF, y b u í c a r en òtras; 
partcsjgrandeza, v i r t u d , valor3 enfenança, 
honeftidad, fantidad!, y bien parecer: pues 
auisfieÇcJiijàs-'de competente; edadipara-ca-
farfe^dòtadas todas 'de ricos dbte's'de ceerpo 
y. alma; H â J l à u a l o que e í ^ ^ í p i r i t u f a n t o d i -
ze, don de Dios es la rnugec' íabiaj y cailadài 
el h õ b r e cuerdo no halla co facón q trocarla,, 
o ccpararia. Gracia fobre gracia^como aro 
í o b r e orones là muger f a n t ã , y vergongofa, 
todo lò que delia fe puede dezir>es:menos 
d é l o q inereceeL.ue"gç>ía copara ál Soí q nace 
en las alturas, è iluftrael mudo con fus rayosj 
afsidize q es ¡a muger ,q tiene e í i â sdos gra 
ciaSí hermofura cnel cuerpo, y grada emei 
alma: v n Sol demef i ico , q-iluftra roda- fu 
cafa. Q u a l qda e â e mudo aufentádofe det el 
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1 z.n.q* 
bolu iendoanacer ja legre jEefp lañdec ien te^y 
kíz tú^hi e M vn^eafa aufente^ o .prefeBte 
de ellaia buena m u g e r . Y cierto fe pudo ¿fto 
con ipuchaiverdad y? propiedad dezirde laca 
£â3 y Palacio Real,y del Sol q en ella enero, y 
lai luí lrò3y aíegrò3q fue la Reyna doña M a r -
g $ ] ^ t a > l a ^ u f e n c i a dp fu jrjuerre, que 
fue coraoreiocafo defte Sol, fe anublo y en-
^r i í teeiò .Pe. íç no preuengamos fu muer te , 
pues aun no hemos tratado de fu vida. C o m 
para defpues e l m i f m o diu ino A E f p i r i t u , la 
buenamuger alcandelero de o r o , q e ü a u a 
en el tempiOjVy le llenaua ae fu luzyjy refplá. 
dof, Tó&p e$okúteuhelRey.don Fe l ipeN. 
;S. ¿n kcafa:de los Archiduque^ ,Car los , y-
Maria3 Solc$¿,y.eílrcllas»y caudeleros de o ro j 
perlas^ y margar i tasen queefcogervnaj pa 
ra ,cngaí la r la :en laxorona , ,o en c l oro de fu 
hijo^ paraidjchay venturafuya.Fuesesver-
dadyloq;el miííTipB Señor, dize.Bien auetura 
do el m a r i d ó l a quié cupo en fuert^ vna bue 
na muger: yes don de D ios0 vna buena m u 
ger. en premio de fus buenas obras & le dará 
al que teme a D ios . Es vn teforo de 'neftima 
bles bienes de hoñe í i idad de F è , de verdad, 
depiedad.jde amor ,de regaloi de go-to^y de 
paz. Bienauenturadoj dize en D otra parte ei 
E í p i r i -
; E £ p m m O i u o ¿ el quemze vh 
í gé r í âb ia . A l fin hireffiro fabio-Rcy •-•hállò lô» 
qifè bufcaciâ : y íí el o t ro Sabio nospregtia" 
tare; Adulterem'fartem quk'ffiuenit ? Quien ha 
Hò vna'muger tuerce? Diremos3q nuc í l ro ía 
. b ío R;ey;<Je:!exos lecraxo, Procul, denjlti-
mh'fifsÂtispretium eimt dc cafi cerca del Oriea 
te, de donde fe traheíi las mas preciofas per-
las; pero al fin la traxo^y tal que pudo íu ma 
r ido fiarla fu coraron:" Confidu mea cor ^vtri 
fit. T a m b i é n le aula parecido a fu Magcftad 
muy ap ropo í í co el Principe Ernefto A rchie 
d u ^ cf Auí l r ia^hl jo íegüdo del Emperador M a 
x i m i l i a n o , y de fu hermana la Emperatriz 
doña Maria, para cafarle con fií amada hija la 
intenta d o ñ a Yfabel . Pero aula la muerte 
atajado e ñ e in t en to con la muerte defte Pr in 
cipe: eftando gouernando los cftadosde H a -
des 3 adonde el Rey C a t ó l i c o quifo hazer 
prueuadefu valor, q parece andauala m ü e r ^ 
te haziendo fuertes en tan altas perfonas, 
c o r t á n d o l e s en la flor de íu edad y de fusef-
perançase l h i l o dela vida. En fu lugar entro 
en el gouierno de aquellos citados el A r c h i 
duque A l b e r t o fu hermano Cardenal , y A r 
ç o b i f p p e l e ó t o q c n t o n c e s e r a de lafanta Y -
glefia de Toledo , aquien vkimamete el Rey1 
cfcoErio 
tea Pjorcugál coa admirable 
s.p3;z y de jpfou jdeaciaiy iaber^ert 
;gucm.xY?¿g ix vmtclo e 
i â á b j a ã i x e o r i fu l ie rmai ip Ymeisia-p.•* G a ñ e 
U&ácópsãaad ora: l á i e renifsj mi a; -Re-y-n % .doií a 
A n a i i i i h e r m a a a j r a a í l r ç d e l - R e y á Q a Felipe 
111, nueâ ro - í íbno tquáda fe vino.aeafan Au ia 
l è e l R«?y*.Gatèlioo'.prefeatadoiaj Pontifico 
Gfc meiucí V I 11 i>pai:a: A í ^ b t í p o de T p i ed 
fNormuef tCic tóCardenal d6 Gafparde Q u i ' 
CQga^yafsiio füe, cinco a á o ^ y . e f t á n d o f e d . i f 
'pamcndQ,y apar^andp-las co.fas para caviar 
con grande foienidady aparato, y, grandeza_> 
W*pnmCírla.imtíTa xn;el MonaíVeri-o, ReaL dc 
tedelcalzas de Madrid: , adonde ¿ai í e r e a i ü i 
maEmpsTacriz íu madrele e í a u a qfperan.^ 
do ven.cófagrado a p i a s e n el Fagrado alear; 
e l o E e y - . C a í o l l e o í u í p c n ^ i o e í l e a d o , y . re fo l 
(iiío^facíFe a Flandes a ^ou&rnar aquellos çÇ-
l t á d o á e ó lugar de Fu hermano. Erngf to^ca-
\ mo. e'tU dicho,con in tento de cafarle con Fu 
hí la la ínLmt-Tdoáa Yíabe l jy .que .d i e íFe .po -
deres adon Garc-iadc LoyíayCjue; e n í o n c e s 
e raL imoíneTQ, y Ç ^ p d l a n mayor de l %fy 
nueftroieríora para que, fia fu nombre g o -
«ernaíTc 
Doña Margarita, !. liarte. 4 5 
u-erncífeel Árgcbííp. ic rí-rv de Te l e l e Jo oua] 
h i ro con c?.n ç;ran pfuueiici^.y CíienipLr go 
üiernOjCjiie fae d igno uc íucedera ía Alteza 
c n d l a gran íiila. N o eexauade fentir el Em 
pcrador-queauiendoel Rey Ca tó l i co nega 
dofa hija5 dotada con los diados de Flandcs 
s otros hijos mayores d e 1 a E m pe ra t r i z, fe la 
dicíTealhi jo quarto. Pero los cafamicntos 
no los haxen los hombres, fino Dios, y m u -
chas vezes fe eneran por las cafas de los que 
ni efperaUdii, nipenfauan tal cofa, y fedef 
baratan otros, que e í l auanya muy cerca de 
acabarle. Tomada pues re ío lució por fu Ma 
geftadde efeoger deftas cafas de Auftría., tan 
vnidas en parentefeo con fu Magcf íad^y en 
tre ( i , eípola para fu hijo^y marido para íii h i 
j a ; t r a t ó l o el i l ey con el Emperdor Rodul 
í o f u lobr ino , por medio de fu Embaxador 
e n í a C o r t e í m p e r i a l , D õ Guille de Sanclc-
mentCjCauallero Catalan del habito de San-
t iago, el qual auiedo tratado de ambos ca-
famicntos có elEmperadotj fe pa r t ió aGcaz 
c o n orden de efetuar el del Principe de E f 
paña, con la hija quarta dela A r c h i d u q f a d o ñ a 
Maria ^y traherla como a otra fan ta Rebe** 
ca, node M c í b p o t a m i a , fino de A í c m a n i r , 




I meras hermanastra fe auian caiado con cios 
I Reyes de Polonia, y la tercera con el Princi 
pe de Tráí i luania j como queda dicho arras. 
Y auiafucedidoafsi^que auiendo embiado 
los retratos delas tres hijas í igu ien tesa l Ca-
tó l i co Rey., y rec ib iéndo los en S . L o r e n ç o 
el ReaLdonde a la faz on eílaua fu Magel lad, 
y auiendofe los m o í l r a d o al Principe fu h i jo 
en prefencia de la feñora Infanta d o n a Y f a -
bel fu hermana, y de algunos caualleros de 
fu Confejo de eft ado, le p r e g u n t ó queqyal 
le parecia mas her mofa, y fu Alteza 1c r e í -
pon di o, que la que fu Mageí lad efcogieí íe , 
eífa le parecería mas her mofa: y entonces fu 
M a g e ñ a d efeogio a la mayor de lastres con 
aprouacion de fu hija. M u r i ó cita fenora-co 
m o v i m o s , y la fíguicte tambiemy afsi huuo 
el Embaxador de hazer dos,y aun tres jorna 
das a Graz. Q u i e n no tuuiera efte por mal 
a g ü e r o ? quien no péfara que folo aguardaua 
la muerte ver aquellas fan tas hermanas f u -
bidas a la Alteza de Prince fas de Efpa ñ a m a -
ra derribarlas luego della? Pues no lo t u u o 
por a g ü e r o fu Mage í l ad C a t ó l i c a , y afsi v i -
t ima men te eíco-gio po r nuera fu y a, y efpo-
fa de fu hi jo a la ferenifsima Infanta d o ñ a 
Margarita3de quien fu madre la Archiduque 
Doña Xid ar par ita, I.Parfe, 4 6 
0 I in Hiuyir. 
fa auía hecho antes efla elección, è hizeron k 
el Key don Fciipe^y dtaen el mayor punco 
de íii prudencia en luvegez: ía q i u l como 
díze Plauco-)cs ía (azon de la fabiàur ia . Siem s^iemia: a 
pre la cuuo el Rey don Felipe N . S. muy g r l í ta* cond^me ( 
de,aun quando era m o ç o : en eíla edad llego ;t!i c í f ' ^ ! a r ' ¡ 
almas alto p u n t o , que íe ha vií lo en Rey, 
deide Salomon acá; y vno de los mayores 
confuelos con que fu Magcftad m u r i o , tuc 
elparecerle dexaua en fus Rey nos efta r i -
quifsimajoyadeftapreciofa margarita. C o -
g ió a fu Altezaeftanueua, eftan-do a£ tua lmc 
teregalando3y a u n í i r u i c d o aios pobres d-e 
v n b o f p í t a l 3 y haz iendoíes las camas, y ha-
ziendola coa efto,para que Dios la hiziefíe 
fubira vna grandeza tan grande, como fer 
Reyna de Efpaña: (como ó i z c S.A Gregorio) 
lo hizo Dios con la Emperatriz Placila. Pa 
raque fueíTe maniâef ta a todos la felicidad! ¿M»?»»»-
dc nu eftro í ígio, fue leuantada a ia alteza del 
Rey no: porque a la manera que el Soldefde 
fu aleo lugar iluílrafle todo el m u n d o con 
los rayos de fus virtudes, c o m e n ç a n d o acre 
cerdcfde fu m e i m i c t o en fu luz y calor. Afsi 
fucedio a N . Reyna3y quando dieron a fu A l 
te¿aefta nueua,fe pufo muy defpacio a l io 
rar . Omilagrofapureza de A l m a ! O admi 
A F t o m i i ' 
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Vida de la Reyna 
mirablc v i r t u d , y'fanti-dad 1 Preguntada-de 
fu madre la caufa de íu l lan to , refpondio, q 
porque la hazian Princeía de Efpaña; y por 
queauia dcdexar a fu querida madre, y no 
laauia de ver mas. Suplicóla t a m b i é n de i p* 
dillasj y con muchas lagrimas íeñalaíle en fu 
lugar a fu hermana mayor doña Leonor^ 
aquien por la razón que apuntamos arriba: 
fu prudente, y fan ta madre no auia querido 
proponer al Rey Ca tó l i co para muger de fu 
h i jo . I f i n eíla c l cc ione í l aua de Dios , y he 
cha mucho antes porel ,y afsi fehuuo de efe 
tuar. Viendo fu Alteza la determinado de 
fu madre,con confejo de fu confeO'or t o m o 
por abogados anfa S. y al Señor S, lo fcph , 
y eílo con tantas veras^ que e í l ando ya en la 
Y g l e í i a , donde defpuesfe hizo fu ciichofo 
de fpo fo r io3embiò a pedira fu confeíTbr le 
embiaífe por eferito las palabras formales, 
cÕ.qfeauia deentregat anraS.y aS.Iofcph. 
H íz i e ron fe las capitulaciones defte dichofo 
m a t r i m o n i o en Graz a 24 de Setiembre de 
i;-5?8. fendo diputados por parte de fu M a -
gcílad3 fu Embaxador don Guil len de San-
clemente, y por parte de la Archiduquefa 
Maria.el ü b i f p o d c Lebanto. Efecuofe tam 
bien el cafamicto de la Infanta c¡oña"Yfabel 
y el Archiduque A l b e r t o , y hechas -bs efcri ¡ 
curas de eapicalaciones matrimoniales, o tor'-j 
gadas ante Geronimo Gafol Secretario de 
fu Magefiad,yla e í c r i t u r a d e r enunc i ac ión 
del i l e y , y el Principe íu hijo de los citados 
Baxosde f kndes e n í i i hermana, de ípacho 
ei Rey al Licenciado luán deFrias(Secretano 
y letrado de Gamara de fu Alteza, que oy 
.mer i t i f s imaméte ocupa plaza del Con íe jo ) 
para que el Archiduque, que eílaua alia, t o -
rn afiela poííeísiõ de los eftados, e n nombre 
delaferenifsirna Iníanta : y e n auiendo fido 
jurado en todos los pay fes, comentando def 
de la ciudad de Lobayna, cabeça del Duca-
de de Brauante3y acabando en Tornay , fegú 
¡ eÍeítilo5y procedencia de aquellas P rou in 
cias^partieííe para Efpaña a cócluir el m a t r i -
monio3auicdo renúc iado el capelo3y el A r * 
cobifpado de Toledo , el qual fe dio a Garcia 
de Loayfa, m a e ñ r o d c l Principe, e n p r emio 
de fus feruicios, letras, y v i r t u d . R e c i b i ó 
t a m b i é n el Archiduque orde del Rey Cato. 
Jico,para i r a Graz, ¿ o r c e del Archiduque 
Carlos a vifitar ala ferenifsima Infant?.doña 
Margarita íu hija, Princefa de Efpaña, y aco-
pan arla t n !a jornada, que fu Aíceza aula de 
hazerpor í talla a Efpaña. 
fel as t y la Princeja Dona Margari-
ta dê Graz^j camino de Ferrar agadón 
para efetuar los defpoforios Reales. 
Cap, X. 
:chi uede lasa t re 
^ mes de Setiembre del a ñ o de 
m i l y quinientos y nouenta y ocho, e l m i í -
m o dia que paííò düfta a mejor vida el Rey 
C a t ó l i c o don Felipe H . n u e í l r o fe ñor con las 
miiefhas grades depiedadyíànt idad^qauia da 
do en fu vida, aunq mayores las d io en muer 
te: como Ja tampara quando fe acaba} que 
embiadefi mayores llamaradas y refplando 
res. Los que dio el Rey depacieticia3tueron 
tales que í e p a r e c i ó en ella como en fus do-
lores ,y enfermedades al Santo Rey l o b . M u 
r ioa l f in el Rey F e l i p e l i , h i jo de aquel gran 
de Emperador Carlos V . enel n o m b r e » y 
p r imeroen valor mas que d igo \ fíngular^y 
vnico entre quantos Carlos,. Ce'fares,y R o -
manos Emperadores,Orientales, y O c d d é 
tales hahauido. M u r r o el heredero de fu va 
lor, y de fu re l ig ion, y piedad, verdadera-
mente C a t ó l i c o , vigilante , defenfor dela 
J,r. 
Fc>pio,juíloJcleméte3benigftc^huniaB0.íaai3 
d o de los fu-yosj t emido de los ene migos d e 
Dios , celebrado , y venerado^ y fí es l ie j ro 
avn Chrifciano dezirlo afsi) de codos adora 
do. A l f i n l leno de dias, y merecimiencos, 
y colmado de gloria^paílò a la eterna,como 
le puede congeturar de tal vida, y tan C h r i f 
t iano 2elo en la defenfa, y aumento dela Fè 
Catolica3y del tef t imonio, que dio del, el 
Papa C í e m e t e V I H . el qual encarecicdodela 
te del facro Colegio de los Cardenales la per 
dida, q la Yglefía auía recebido con la muer 
te delCatolico Rey, d ixo entre otras grau es 
palabras, q'de la íaluació de ninguna perfo-
na tenia mayor confiança, fuera d é l o s cano J 
nizados, que de la de fu Mageftad. Bolua j 
mos alferenifsirao Archiduque,que v a o - j 
minando a Eftiria. A c o m p a ñ a r o n en eftevia ] 
je a fu Alteza el Principe de Vmala , los C o n ; 
desdeBerlamont, E g m o n t de laFer : el C õ i 
de Fernando Efpmola,y otros muchos feño 
res Efpañoles, Alemanes, y Flamencos. Y 
para a c o m p a ñ a r a la Princefa a la venida a E f 
paña , y ala infanta a la ida de Efpana a Flan-
des:fueron la Condefa de Monsfek , ia de O f 
trate, y la deBucoy . Y porque el Rey Cato 
l i co don Felipe I I . luego que fe efetuaron 
los conciertos del c r iamiento del Principe 
fu h i j o a u u elegido por Camarera mayorde 
h Princefade Efpana ,a dona luana de V e -
laico, viudadel Duque de Gan d í a , í e ñ o r a de 
í íngular prudencia y piedad , hermana de j 
l u á F c m ã d e z d c B e l a f c O j G õ d e f t a b i s d e C a ü i j 
lla3Duq de Frias, Gouernador que a la fsçon 
era del citado de M i l a n , y C a p i t á n General 
e n í t a l i a . Par t ió efta feñora de Eípnña a I t a -
lia muy bien acompañada del Duque de G ã 
dia fu hijo para recibir aili ala Pnncefa íu fe 
ñ o r a , l i c u a n d o docienros m i l ducados para 
poner la cafa, y veíl ir la a !a vfança de Eípaña: 
N o m b r ó t a m b i é n el Rey por M a y o r d o m o 
mayor de la P r i n c e f a , a l C o í 5 d e d e Aluadc l i f 
tCjypor Caual ler iço mayor a don luán de 
j Ydiaqucz, Prefidente deOrdene.^y Comen 
I dador mayor de Leon, y-de fu C o n í e j o de 
1 Hilado: Y porGattaile.riço mayor del Princi 
j pe a don Francifco de Sandoual.Marquesde 
j D a i í : a 5 ç c t r i h o m b r e ' d e l a C a m a r a del Rey-
' y cm/na junta fe o r d e n ó l a foicnidad,y apa-
rarequeauiade auer en las bodas, que fe 
áuian de celebraren Madridcporque el Rey 
gu ftaua de afsi ííir a eíla alegre3y defeada fief-
ta,y gozarla. Auiadado t a m b i é n el pruden-
te Rey cuenta de todo al fumo Pót i f ice Cic 
mente 
mente V Í I í . q u e fe haUauasla í a z o n e n Feria \ 
ira- y fu Santidad e íc r iu io ai Rey,"que pues-
àujan debaxar a Italia fus hijos, quer ía ben-
Hezirlos en íu Pabcio, y gozar de verlos, y 
de.ípofarlos de fu mano3 que lo tuuie íTe fu 
Mage í l ad por bien. Eíla traza auia dado el; 
CatoliGo Rey, quando t raço el Señor licuar 
l e p a r a í i a m e j o r R e y n o . E l n ú e u o Rey^que 
,Diosguarde3rec ié heredado, auiendo cum 
pl ido con las honr ofas exequias de fu í b b e -
raño padre j c o m e n ç o aponer ¡a mano en el 
gpucrnalle d e í l e g r a n nauio s y tomando 
por fu norte y guia a Dios , y fu Fe, y fu íanta 
l e y : apenas auia fabido de U pr i me ra,y en-
trado en la juueni l e d a d 5 q u £ d o a g u i i a d c v n 
nueuo,y Criftiano Hercules: viendo delate 
d e ü los dos caminos,efeogio el de la v i r t ud ; 
I por donde vehia la eftampa de las huellas de 
fus paífadoS) determinandofe feguirlos3 e i r 
por alU,dedicandofe con la v i r t u d de re l ig io 
aDios , con la de la juíticia al gouierno del 
Rcyno,conla caridad al remedio d é l o s m i 
fe rabies, con la prudencia a la d i r ecc ión de 
tos negocios, templando con la clemencia 
ala ira, con la coníi der ación de la muerte la 
alteza, conla afabilidad la Mageftad, con la 
mode í l i a j y templanza la libertad anexa ala 
poten 
í 
_ ^ o jçmptear 
e n d e ñ r u y r , o reducir amejor feio los cnemi 
gos á e Dios , y de fu Fè, fiendo rayo de la 
guerra contra eí los: açnar la paz con los que 
cónu iene tenerk^deiiruyr los vicios, y def-
terrárlòs.;de ía republ ica : humi l la r losfober 
bios, leuantar jos-humildes dignos de pre -
m i o y honor . Finalmente portarfe en todo 
de manera, que parezca va a í í en tando elpic 
por ej c â m i n o d e la v i r t u d en las huellas de 
fus gloriofos antepafíados. Y porque e í ío 
íc vea como en pratica_,põdre aqui el p r imer 
razonamiento , que fu M a g e ñ a d h izo a los^ 
defu Cofiíejo deEftadoj el qual no es razón-
oluidar^y eñá fielmente lacado de vnos pa -
peles del A r ç o b i f p o de T o l e d o García de 
Loayfa ^ í a e í l r o defu M a g c í l a d . Z / í S ^ ^ * 
recido ( d ixo el Rey N . S.) aduerttm de dot co. 
fiuqueyuieroyttetengatten la memoria. Laptrme.. 
Mr.fêt wifpçlMfád.éSi que jas 9nate?m de eftad* 
tjièè mefie C&nfe¡& txatatehife a\fiflen con la ley. 
de T^m. ̂ ot f ji^r cierto que ningún 2{eym fe fue 
de conf ruar^fmo es por efle fundamento, quanta 
was fie fid o taut os los que ha fido fu diurna Adagef 
tadferuido de encargarme i para que en fx n emite 
to$.ri}at y [gmierne en ¡(sfUcia-T afsi f hallare-
'desalguno de los quefeprecmn de adelgazar epas 
ar garita, {.Parte. 
maêfndSs y han -ejcrrto, febrt -eU-asi tftte'ftga-otr* opii 
man, es encarg&zne admrtays de lío 3p ara que le m i i 
demosrtcojrer3 y emendar, -ymde1 ocàfiofi a nar 
die que yerre, figuítndoftefalfát dotrina. Pero ad» 
Uiertoos qm efuawto foi amigo dt la verdadera re 
ligion, y piedad Chrtfllmâ) tanto Joy enemigo, y 
aborrezca la$ foperflictones. Lafegnnda es, ejye en 
las guerras, yxeferá for\ofo emprender, afii p w 
defenfa de mefírafsnta Fe Católica, como para 
ofenfa del enemigo de Dios, cjttcrriáituiticffe-dcs par 
ticítUr cuyda do de que las fuerças, qüe p&fiere mos 
de n^eñr a par te,.fe an bailantes para alcançaria 
rukoriax pues Dios nos ha dado poder,y gente para 
ello ¡y a la reputación de fà fdnta Fèy y me ¡Ira im -
porta mucho no fer cencidos, ni dexar de falir con' 
7jue (Iros intentou qpara que fu ayuda no not falte 
baftarà la j ufltfícacion de la castfa, procurado cam 
lienfe hagan las oraciones,*} plegarias, que come 
gan,para que fe entienda que n* confiamos tanto 
en la futría'de ntteftros exércitos, quanto en fit f a -
mry ayuda:y (obre todo os encargo la celer'id'ad,y 
i prefleztf de tai expedí dones, que en las cofas de la 
guerra es de tanta importancia, y con ella esílexâ 
dro Adaguo >y lulio Qefar, dexar on el nombre, y 
fama, que fabeys de fus citorias, hazjendofê el 
runo feñor de todo el mudo de edad de treinta años, 
y el otro de fu patria, au'tendo ^vencido mas de cin 
cuenta i 
cuenta batalias campales» que ft fuer an Ctiñia-
noSykspudkratrtoétener per nsenttírofis.I fiauien 
^ohecho-de nuejlrap-ãrte la que.de nemos 3 elfucejjo 
ffíere diferente, no deuemos defmayar, fmo efiur 
cmmaprcmfaàçaswf lmda toda ^via/ohe la 
)uflicta de me fira pretenf¡o?¡:y ptoeM&ndo ha^er 
penitencia de me firas culpas By aplacar la ira de 
IJiosXfihre eÜosfmdamenm &s encargo macho 
me confultèhhqHefé.õfrtcme .Con e í ío d io fin 
fuMageOaciafu p.rucicte, y Chr i í l í ana p la t i 
• cajCii ^ue nos prometio3y a í ícgurò Jos acier 
tosenel gouiernoque el r iempo nos vadcf 
cubriendo- porjuftos refpecos determino c l 
nxieuo Rey celeferar íus dichoíàs bodas ^ 
recibir las bendiciones dela Y g l e í k , en la 
ciudad, è Ygleí ia-niayor de Valencia. A u i í a 
deíla de te rminac ión fuyaa los procurado- i 
jes de cortes, para que lo eferiuieíTen a íus 
ciudades. Efcriuioal C õ d e d e Bcn^ucnte fu 
-Virrey3y ala ciudad de Valencia fu in ten to , 
pâraquè-di tpuGefíen l a s c o ü s e n orden ael . 
E m b i ó adelante, para hazer el apofento^ a 
don'Diego de Eíp ino ía fu Á p o f e n t a d o r ma-
yor . Preuinofe t a m b i é n el apolento en el 
caílillo de Denia, Camara dei Marque? dou 
Francifco deSandoua!, fu Cauaüe r i zo ma-
yor 3 Sumiller de CorpSs y dei Confejo de 
' ~ ™ Eftado 
Doña Margarita, I . Tarte. 3 
Eí lado ,por cuya traca fe aparejaron los apo -
fentos có toda grandeza, y mageí lad . A u i i o 
el Rey a los grades, y feñores de Caíli l la tía 
í 11 viaje. Mando ai A l m i r á t e de Caftilla,y al 
D u ^ del Infantado fe kallaflen a fus bodasje-
llosfe apreí laró ala jornada cõ tata magnifi 
cécia, y ga l lo , q u á t o de fu g rádeza fepodia 
efperar. M a d ò tábien al Cardenal de SeuilJa 
D . R o d r i g o de Caftro afsiílieíTe a fu caíam i é 
t o , y el fepreuino co la grádega y aparato, 
qde fu nobleza y dignidad fe efperaua. Y 
para q fe en t i éda la razón porq el Pont í f ice 
auia venido de Roma a Fe r r a r a , adõde eípera 
ua a los Reales nouios: es de faber q en eftc 
a ñ o , e n q el Rey C a t ó l i c o m u r i ó , auia muer 
to cargado de años don Al fonfo De í le D u q 
deFerrara,fin dexar hijos de l eg i t imo m a t r i -
mon io , n i hermano, ni f o b r i n o q lepudiefle 
fu ceder en eñe Eflado: y aísi bolu io a la Y -
g l e í a por el feudo, de quié auia falido. Au iá 
hecho mucha inflácia el Emperador R o d u i 
fo , y aun el Rey C a t ó l i c o , y otro.? Potenta-
dos de Italia.proce&o res de la cafa De í l e ,pa -
ra alcãçar del Pótifice la inue í l idura para el 
Marqs Deí¿e .Eí lo no tuuo efeto c õ S i x t o V . 
Vrbano V i l . G r e g o r i o X Í U I .Inocecio I X . 
n i cõ el m i f m o C l e m é t e V i l l . E l DuqAlfófo 
auia 
-aiúa&plicado,at Pont í f ice -hmeífe merced 
•¿á/tÁxxÁo. à c Duque Je Ferrara a don Ceíar 
De í l e fu hijo ba í l a rdo con el m i í m o feudo 
promet iendo grar í l uní «i de dineros, y gen-
-re para la guerra de V n g m , y oroç ieruicios 
que p r o m e t i ó hazer a ía Yglefía. Pero el 
Pont í f ice ten ía la d e t e r m i n a c i ó que fus pre 
deceflbres de incorporar en la Ygleíía eíle 
eáadoypües le venia de derecho: y àísi f iJie-
ron vanas todas eilas negociaciones. Sofpe-
chauafe q eí le cafo alteraria las cofas d I tá l ia , 
pero D i o s N . S. las íbf legò. Luego que m u 
r io el Duquei embiò^ e l P ò n t i â c e Clemente 
V l l \ . algunasvanderascon el• Cardenal A l 
drobandino fu-fobr ino. E n t r ó en Ferrara 
finconcradicion,.eon grande contento del . 
Pontifice^y del Sacro Colegio . Luego par-
t ió e l Pontíf ice de Roma , aponer en orden 
aqueleftado:falio con grade acompanamie 
tó^de-Cardénaks^, Prelados, Embajadores,, 
nobleza de Roma,, minif t ros , y oficialès;de 
la. Cor te , y laguarda de hombres de armas, 
candios ligeros. L lenó configo como fuelé 
los Pontífices en femejantes jornadas, el San 
\ t ífèim o Sacra m en to con.-i a grandeza, y m a -
geílad po í s i b l e , quai íe deue a tal Señor , que 
entoncesxraviatico y viandante. Ent ro en 
Ferra-
•ffifcaracl Pohniâce-cdn ia gràti-òszQf trsagc^ 
tad í eme jan te a t r i un fo 3 a ocho der Mayo 
del año del Seáor d é m i l y epiniemos y no»* 
uenta y ocko. E n t r e g ó l e las liaties en íeñai 
deSeiiorio el mas anciano del Magiftrado 
deaqllanoble republica. En eíle eftado eíla 
uá las cofas de Italia, q u á d o pa r t ió la A r c h i 
duquefa cõ fu hija la ferenifsinia doña Mar 
garita^de Graz^d ia feña ladode l gran D a t o r 
de la YglefjaS. Geronimo a treinta de Se tic 
bre del ano de m i l y quinientos y nouenta' 
y ocho, defpuesde auerfe defpedido cõ mu 
cha ternura y lagrimas de fus h e r m an a s, c ria 
des y vaífalloSj a compañadas de fus dos her-
manos^el Arch iduq F e r d i n á d o / / Max imi l i a 
no: y de toda la nobleza de íu t ierra, y con- j 
buena guarda por rezeíarfe el Archiduque j 
de los heregeSjfus vaífalíos, cuya l ibrrcadj 
auiacoiTiençadoareprimir ;y cfi:.rechar,in- | 
t.entOj que acabó g l o r i o í à m e n t e poco. tíeí-"| 
pues.. Ácompaiiauan también a Î JS A Itczas j 
el padre Ricardo Haller j C o n í e í í o r de la 
ferenifsima Pr inceía doiía Margarita? y el pa 
dre l u á n Rcynelio conícubr deja A r c h i d u -
quefa, rel igiofosde la C o m p a ñ í a ce le í l i s . E! 
día {¡guiéte auiédo oydo dos mi fías, co í lúbre 
ordinariadcilasfantasfenoraSjledefpidierõ d 
fus 
Cm hemanos d Á c é h i d u q n e V&êxmnãcx, 
y M a x i m i l i a n o con harto í e n t i m i e n t o , y ter 
nura de-todos y fe boluieron con fu guarda 
de Arcabuzeros a Graz. Todas las ciudades5 
y lugares fujecos al Arch iduque h i z i e r ã f u s 
recibí mie tos a fus Altezas c ó gente armada 
He fus milicias ordinarias^ Andana encendí 
dala peñe por algunas partes de Alemania.y 
afsi eí lauan elPapa, y Venecianos, por cuyas 
tierras auiá de paíTareílos ferenifsimos cam i 
nantes3muy temerofos, no entraíTe^cambie 
la peñe en Italia a buelcas de canta m u k i c u d 
de genteyque con ellos venia, y fe yua j u n -
tando cada dia: pero fue N¿ S. feruido no to 
caífea n inguno, de los muchos que acompa 
ñauan a fus Altezas. Antes de falir del d i f t r i 
co d e l o s e f t í d o s deLArchiduque, ¡ l egando 
a-Vilacoj v ino la t r i l l e nueua de la muerte 
deí Ca tó l ico Rey do Felipe 11. nue í l ro fsnor. 
! fue fent idacomo era razón» part icularmen 
; te de la Archiduquefa Mariaa que defeaua 
! «n el alma ver a fu b uen confuegro, y agrade 
! cerle las mercedes de fu mano recebidas, 
D ioorden en quefepuíieíFen todos vn m o -
derado lu to . N o p e r m i t i ó fu humilde hija 
laliamaíTen Magef tadha í l a que eíecuafle 
e ldefpofor ío con el Rey n u e í h o feñor . En 
T i e n t o , 
T r é t o , a q m ¿ b j z o famofo el fanco C o n c i l i o , 
recibieron madree, è hijaj al fercmfcirno A r~ 
chi-duque .Alberto- con^a afegria pofsible,. 
c p m o t a n v n o c o ü fusAltesaSj en í a n g r e y 
^arctefco.Antes de Tré to3y de paííar e l A-^e 
ninOjauiallegadoeiCardenal Matcchuende 
parte de fu Sátidad a darlç£labiéi tenida5y íe 
ñalarles la ciudad deFerrara para ibs defpo-
for i os: e m b i ò t á b l e n la Señoría de Venecia 
fus EmSa'xadores a ofrecer todo feruicio y 
regalojGomo fe les hizo por todasfus-tierras. 
M o í l r ò la Señor ía fu grádeza en los rccebi-
mietos, q h i z o por fus tierras, y en las c ô p a -
¿ i a s lucidas de guerra , q e m b i ò para baser 
e í c o k a j q u i n i c t o s h õ b r e s de acauallo,y yriil: 
y quinietosinfantes3 g é t e t o d a lucidifsimaj 
a c ó p a f t a n d o l a p o r t o d o f u eíladò en dos hile. 
. r a s a r í a de la cauallena, otra de la infan ter ía , , 
licuando en medioafu M a g e í l a d , y Altezas. 
Cadavno d ellos acópánamié tos fe de fpedia-
al entrar en la raya de ageno Senorio.Qoado 
é l G o u e r n a d o r d e M i l i e l C o d e í l a b l e d c G a f 
t i l la fupoqauia llegado fu Mageftád a T r è n 
.to3partiode M i l i c o fu muger la Duqfade 
Frias,y laCondefa de Haro fu nuera ( que el 
,Condede Haro fu hi jo q u e d ó en M i l a n en 
lugar de fu padre) y coa fu h i a d o ñ a Ana 
que 
Gjuç-deípees fue D u a de V e r g à n ç a , 
ia 
mieúa-Reynay eL^aai comendo a exercer 
<|ue l iegò/adonde eí laua íü Ma^eí íad j 
v i ^ i é d o a fu íenora c ó Ia grandeza de Reyna 
de E í p a n a . ^ connpañaron t a m b i é n al C o n 
deftaDle3:y a eftas feno ras, dõBla í co de A r a « 
gon> don luán de M e n d ó z a j Marques de la 
Ynó jo fa j d o n I ñ i g o de Borja, don R o d r i -
godeBiue ro ,y otroscaualleros Efpañolés , 
è Italianos feudatarios del Eft ado, y los E m -
bajadores, que embiaua la ciudad de M i l a n , 
ŷ f^gi iardade ArcabuzeroSj.y-Alafeardcfos 
v e í l â o s todos de l u t ò . ^ E m b i ò e l C o n d e f t á -
blede.bnte adon I ñ i g o de Borja, a b e f á r l á 
mano k í i i .Mageí lad, y darle la bienuenida, 
mien t r a s lo sdemasya í f a l l o s fuyosllegauan: 
los quales.llegados befaron la mano a fu M a 
gjçâád^ de jquien fueron recibidos con Real, 
-benignidad- y fahi.endo qfe acercaua é l C a í 
¡-al 
efon 
•robãdiriòjL-egadode fu Santidad, 
a L e n c u e n t r a í l ferenifsimo A r -
chiduque A l b e r t o , e l Conde Hable, y t oda 
la Corte.,.de laqital a c o m p a ñ a d o llego adon 
JefuMageftadveíiaua, 'q . t íe era en Vfalenfo, 
cerca de V i l lafranca. D i o k elCardenal a fu 
M a -
Mageflad ia b íenuenidk^ y la fcenciicmn de 
parce de fu Santidad: c o m i ó con íü Magfeíí* 
cad y con fu madre, y el Archiduque . En la 
eípaciofifsima campaña de Berona fe defcu-
b r i o mas Is grandeza defla. jornada, y Real 
a c o m p a ñ a m i e n t o : porque nunca jamas fe 
v ioa i l t junta tanca y tan lucida gentej j u n -
t ándo le la dela cafa de fu Magel tad , y A l t e -
zz,cò ladel Condeílablc3y Cardenal Legados 
y la que laSeñor ia de Venecia, y otras Señó-
r ías , y ciudades de Italia embia ron ,y los q 
de fu vo lú tad , y por curiofidad^vinieró ví los 
apie, otrosacaiullo: \fnos en carrozas,y co-
dies, otros en carros. L a s c o m p a n i a ç de acá 
uallo, y de apie, caminauan en concertadas 
Lileras; las Venecianas eran lasque d ix imos 
arriba. Los criados y cafa de fu fviageílad, y 
de fu madre,Uegauan a feifeientas per fonas, 
los cauallos de coche, y de carga a fetecicn-
tos. Los del Archiduque a m i l y quinientos , 
, y otras tantas per fonas, y el m i f m o numero 
era el de la cafa del Condeftable, y de los fe-
ñ o r e s que con el v e n í a n . E l Legado trahia 
docientasperfonasi y o t ros tantos cauallos. 
Por todasibn las perfonas, que caminauan 
con fu Mageftadjtres m i l y ochocientas}k>s 
cauallos tres m i l y nouecietos.Defta manera 
O í camino 
enerar .mios con 
so e nestle 
cauaüioSj y luego, iiego ei por 
ç o n c p a r é t a caualleros a befar la n ía 
HQ a fu Mageí lad , y la a c o m p a ñ o h a í l a H o f -
•íia, P^fío e l P o t n e lBuc in to ro báfo rico y 
y i f to fo .En- Hof t i à -cenò -el Duquede M a n -
tua c o n f i i M a g e i k d 3 y Arcfeidirque, fe ra i -
¿ o S y y regalados al vío de Alemania. L l e -
gè-el D u q de M o d e m a befar la mano a fuMa 
g a f t a ^ y i e p r e f e n t ò . ^ i i r i c o efcricoriojde o r o 
ycpreoioiáslperias y de l i n d ^ h e c h u r a . B ô l u i ó 
afejnbarearfe¡fu mageftad^ y aporto ' ala I fola 
ypa-lég^iarde: Itçrrara,! donde l legó lagua'rda 
¿p.iii .Saneidad, y los Garáenples , Bandíno^ 
y-.S-aíitífcm^nee^ emboados por fu Santidad 
S darle labienuenjda. 
^ãfolenjfsi^õ' receh'timenio] , j . 
la T£eynlâ eH la-ciudat 
}e tos d¿/fo/ofip'f HeateSi q 
M e f t ó p r i n c l p a l n i e ñ t e fe diferencia la 
4^ mag;n incen cia d é ta-libef alídád^ que eft a 
refide en los anitnos nobles, y ios inclina a 
. " T "™ : 
Dona-Margkrit-a; RP'arte. 
gaí laT^ysdar Gonla moclèracipn y n i e d i o ^ 
:c6n-formcareglas de prudencia fe cfdue tt\ 
ner, de manera que lefocorra laneceisidaJ . 
del que recibe, y no cayga en ella el que à 
Pero la magniiicencia reíide en los gran 
Pr íncipeSj y mira no í b l o agenas neceísida^ 
des, o hazerotros beneficios^fino hazer p u -
blica oftentacion de grandeza, y riqueza, y 
derramarla muchas vezes^aun quando pa-
rece que fe ha de perder, o no aprouechar 
a otros . Y afsiel magnifico es 1 iberal (d ize 
Arí í lo te les) pero no alreuesry el pobre pue 
>He íer l iberal , pero no magnifico. Efta mag 
nificenda mof t rò nueftro gran •Pontífice 
Clemente en-cfta ocafion, no perdonando a 
n i n g ú n gafto n i diiiero,mandand o preu enir 
grsn copia de vicuallas,apercebir ricos y cu -
r ió los adereços : dar coftofas, y curio'as l i -
breas a criados y gente de fu guarda,haz!en 
do efplendidos cõbites ,y folenifsimas fieílas 
a N . Reyna,ya fu madre,y al A r c h i d u q A | 
berto, y dándo les ricos prefentes como en 
cfte capiculo en parte fe vera. Es la Ifola 
adonde dexamos defembarcada a fu Ma-
geí lad vn lugar muy bueno del D u q deMo 
deHa diftãte tres millas de Ferrara. Luego q 




Cardenales que arriba dsximos, Bondino3 y 
S^nGlemente,acompanaJos de muchos Pre 
lados y caualleros. Salió ci í e r en i i s imo A r -
chiduque acanallo arecebirlos. Veniairdos 
compañ ías de Alabarderos, y otra d e Arca -
buzerosj que lleuauan en medio las Ji ce ras, 
en que eft os i lu í l r i fs imos Legados y uan JLle 
g^ron con buen orden a laMa5ado nde au ié -
do dado a fu Mageí lad la bienu-enida^ ben-
d i c i ó n de parce de fu Santidad,-entraron fu 
M^geftad y Altezas en vna rica carroza, q 
fu Santidad; la embiaua con feys hermofas 
pias bhncàstzcam pañand ola- los L egstd os, el 
C o n d e í l a b l e D u q u e de. .Sefar, .Embajador 
deEfpaña en la C o r t e Ronianajy todos los 
defu^scafaSj, con otros murchos í e ñ o r e s de 
t i t u l o , è i numerables, caualleros, y muchas 
carrozas, coches,y. l i te ras, que yuan detras. 
E íl aua cerca de la puerta de la. ciudad J lama-
da de los Angeles,, fabricado de madera v n 
'Capazapo íèn to ricamente ade reçado , adon 
efe íu Mageí lad fe apeó de la carroza. Come 
çò la falua de la atilleria , y como al fon, y 
ruydo'della fali eró diez y leys P relados afsif 
tentes de fu Santidadí en habi to Pontifical, 
Jos quales haziendo dos alas, faludaron a ja 
:Reyna: y aguardaron a. que fubieflc en vna 
acanea 
Acanea. Lncgo a f lomò por In puerca ¿e la 
: ciudad el Colegio facró de-lòs Cardenales^Gl 
•.qual'ileg:o con la m a g e P ã d y grandeza qifie' 
í iemprc en fèmcjantesocãí iones fuelc cracf. 
Saludaré los Cardenales a fu Magcfl:ád3 ella 
los rec ib ió con gran benignidad,y luego co 
m e n ç a r o n a marchar hazia la ciudad. La en-
trada enellafue en efta fo rma : defpues de 
auer entrado el carruage, que fue mucho , y 
mucho el t iempo que t ardo en entrar, en ta 
vanguardia venían dos c o m p a ñ i a s d e acaua-
11 o_, vna de Arcabiizeros3 otra de lanças con 
fus trompetas vellidos de l u t o , y con ban^ 
derolas negras: eíi os eran de la guarda del 
Condcfbblc , Gouetnador de Mi l an : luego 
yuan gran numero de caualleros de la C o r te, j 
tras eftos otras dos cópañias de acauallo de ¡ 
Arcabuzeros, y Archeroscon ocho t rompe ¡ 
tas de la guarda del i lu í l r i f s imo Legado Car : 
denal Aldrobandino con los de fu familia? y i 
otros muchos caualleros Milanefes, y feuda <• 
tarios, vell idos t a m b i é n de l u t o . Segu ian íè j 
i o s q u e l l e u a u a n l a s i n í i g n i a s de los i lu f t r i f - ¡ 
fimos Cardenales, ve í l idos de carmefi,tras j 
ellos los mifmos Cardcnalcs>quc fueron en 
numero diez y n u e u e c ó fus mazeros,valijas 
y familias, y la guarda de Efguizaros de fu 
San-
Santidad veí l idos de librea. Venia la Reyna 
:èn medio de los Cardemles Esforça, y M o n 
Caito en vna acahea blanca, que lleüiáua de 
rienda vn cauallero de Ma l t a , con guaidra-
, j á i d e tela de plata toda bordada de- oro,, ^ue 
.fu Santidad auia t á m b í e n embiado» Á l en-
trar fu M a g eft ad porlapuerta fe d efe u b r io 
reí-SoLque no auia parecido aqueldia:-clando 
mater-iaa la eur ioí idad de echar jiuyzios^ pe 
rro rodos íauorables a Efpaña . Y ua fu Magef 
tad muy luzida^aunque ve í l idade negrojCO*-
m o loyuan fus criados, y fu g u j r d a d e T u -
defeos.Lleuaua bohemio^y fombrero .Tras 
[fu Mageftad, ven'"a la Archiduquefa fü ma--
dre^en otraacanea ricamente aderezada^ 
ftambien-Ià embio fu Santidad, y a fu lacio el 
Archiduque: luego en litera la Duquefa de 
Gandía Camarera m a y o r , y !a Duquefa de 
F r i a s q u e en i t a l i ano fe de.ue de reparar^ q 
yendo la pe r ío na Real acanal lo , vayan fus 
criadas en l i tera , ) tras ellasyua el Gouerna 
•dorde Milan*y e! Embaxador de Efpaiía-jy 
j otros muchos feáores* La^retaguarda era 
[ vna c o m p a ñ i a de Archeros a cauallo, todos 
j con arcabuzes en las manos: luego los caua-
i líos ligeros de fu Santidad, y a l f i i : v n .nume 
¡ rx> infinitodecarrozasJlenas de íeñorasJ y ca 
eros 
• 
eros Je ambas naciones. Eu llegando a 
la puerta de la ciudad c o m e n ç ò otra vez el 
artillería a hazer fu faina. Eí lauan í bb re la 
puerta tres efeudos de armas, las del Papa 
en medu>,y aios lados las del Rey, y R e y n á 
eon ella Jeera, zsingeligaudfnt, mortales exul-
tant9 AÍJirgartíi Aiigañi(angwnhjpietatis '•vir-
tmimc^ommum fplèdore lucidiJZmum Utifítmi 
excipiunt. Los Angeles j(é huelgan, los h o m 
bres fe regozijan^ y recibe a laprecioQ Mar 
gar ira refplandcdente con los rayos de n o -
j blezaLnpcrial de piedad,y de todas las v i r t u 
des-. Dentrode la puerta e;lauan otros c in -
co efeudos añadidos a los tres3 los de Ufe te 
n i fs i m a i n fan ta, y Archiduque Alber to con 
e í l a l e t r a . Vrbemadaenttiit:tilumbie dluBrata 
7(tgtnarcdde nunchofpitioglorio(km\ E f t ac iu -
dad, que con tu venida has o Reyna i lu ílra 
do( hazla con t u moradagloriofa. En la pla-
za de la Ygleíía mayor paíTò fu Mag.eílad 
por vn arco triunfal de mucho artifteío, q u ¿ 
imitaua marmol Africano, fu ft ¿ tad o fobre 
quatro colunas con dos e í l a t u a s a l o s dos la-
dos, que repr¿(entauan dos matronas al vfo 
Romano, y í ígniñeauan el Hymeneo, la de 
h. mano derecha coronada de laurel, y con 
v n hacha encédida, y e í h letra lugum. La otra 
P coi o-
íeyna 
c o r õ t i a d a d e a m a r ã t o t e n i a c f t a I e r r a . Jidnri-
ralé:'en elFrocilpici'o ellas: phílippOy fg)Mat 
garita Àufirtacis lmpérãtorumgloria(uaefo pieta-
te inclytis, u t Catholicorüm fiegumfoboleòpropa-
geti4r>matrimonio dminhus iunElii anm multijibe 
romm C9p'tayperpetüdfcel'icitas. A F i l ipo ,y M ¿ r 
garita de Aüftlria Inclitos'con ja gloria í m p e 
riaij-y con fu propia piedad j ú t o s p o r d i u i n a 
prouidencia en ma t r imonio , para que vaya 
adelue la fucefsion de los Reyes C a t ó l i c o s , 
muchos anos, muchos hijos, y perpetua fe -
licidad. En los nichos eftauan dos eflatuas 
con alas con dos trompetas, í ignificando la 
fama la vna del Rey, la otra de la Reyna de 
aña. Llegando a Palacio íe apearon fu 
i age fiad y Altezas: y mientras fe d e t e n í a n 
ene It o el Pontíf ice fe v i íli o de Pontifical. Su 
bieron a c o m p a ñ a d o s de lóselos Cardenales 
por vna curiofa eícalera hecha de p r o p o í i t o 
para e(le dia jen cuyos lados fobre fus pedef 
tales eílauan los Apoftoles fan Pedro, y fan 
Pablo. Entraron en la fala, oconf i f tor io , 
donde fu Santidad eílaua en vn t rono e m i -
nen'íje co rodo el Colegio de ios Cardenales, 
y¿ íe ípues de mucha,y muy fuaue mu fica de 
i n í l r umencQs y vdzes , hizo Bernardino 
E feo to Mi l anês , ynabreuc, y clegr;n:e ora-
c ión 
ç ion?adondc en fuma dezia,cjuanto era ma 
yor cl í u m ó P o n c i â c e j que el Rey Salomoit 
v i í l t ado deja R.eynaSabbà,y quanto mayor 
la Reyna que aora kvií icaua^en grandeza de 
rè l ig ion y í eño r io . Su Magéftad hizo tres 
reuerencias, y con humilde í e tnb lan te be fó 
el pie j y defpues la mano del Vicar io de 
ChrifcOjcl qual la rec ibió cõ paternal amor, 
y con grandes mue í l r a s de coreto y alegria, 
diziendo grauesy dulces palabras. Befaron 
tambicn el pie a fu Santidad fus Alcuzas. F i r 
nalmente auiendoíes echado fu Santidad 
la b e n d i c i ó fe r e c o c i ó a fus apofentos, que-
dando la Reyna en el trono d ó d e fu Santidad 
aulaeftadojhamaque los Cardenales hiz ieró 
fu? c u m p l i m i e n t o s , llegando cada vno de 
por fia dar a fu Mage í l ad la bienuenida.- lo 
qual acabado la Reyna, y fus Altezas fe fue 
ron a fu Palacio, que fue el mi fmode fu San 
tidad. Todos los demás criados fueron apo 
í e n r a d o s , a c o m o d a d o s , y regalados cõ Real 
o Pontifical grandeza. El Condeftable fue 
huefpeddelEmbaxador de Efpáña. E l d i a í i 
g u í e n t e c o n i b i d ò el Papa a fus Realas huef-
pedesa comer configo e ñ v n a efpatiofa fala 
an tecâmara de fu Santidad, el qual lalio a la 
puerta de la fala arecebir a fu vÃivcilzò. El 
P A r q h i 
, Arc t iduque Alber to ílruio ¡a coalla al P o n -
tiñcc,y ala Reyna nucílra feñora don A n -
^fesE íp inq la Camarero ¿je i 
ndófe las manos eçhòfu San 
cjon á las mcfas qu e eran en 
•de fu Mageflad, y la de fus Altezas, vn pal 
mo diílance lavna dcla orra. Siruieron mu 
chosPrelados, y feñores a fu Mageílad. E l 
Códeftable de darle ¡a capa: el Duque de Se-
la de quitar y poner los platos: deinterpre 
te feruia Francifco Ariftan Camarero de fu 
Santidad. La comida fue como de Pontífi-
ce fumo a tan gran Reyna, y Principes, 
y las ipucfkas de gufto y alegria muy gran-
des también? Amaneció el D o m i n g o dia íc 
ri alado para los diebofos d cí po fo r i o s ,c J a r i fs i 
nip y alegre, que fue a los treze de Nouicbre 
de] ano dcmily quinictos y noucta y ocho: 
quit o fe c] lutOjafsi el del cielo, queau iae í l a 
do haíla alli nublado, como el que trahian 
l^s qxie acompaaauan a fu Mageftad. Come 
¿a.rpn a ve ríe por la ciudad y Palacio riquif 
fim as f coftofiísimas libreas., las de la guarda 
de acauallo y de apíe de íu Mageilad eran de 
carmefi y amarillo, bien viftofassaunque tan 
tas vezes las veemos. Su Mageí tadfal io ve í i i 
e tch de plata recamada de oro, cu 
ta de 
J. 
ta4cperlas, y hecha vna delias, (El Arcbiciu 
que de blanco) y acompañada de í u s Alte-
d é l o s Cardenales, d iáconos , Santi-
^uatrp y FaTnefio,y de innumerable gente. 
Fue a pie defdc Palacio a la Ygleíia mayor, 
atrauefando la plaça que efia en medio del 
Palácio y la Y glefia Ja q uai fe vi o r i qu i fsi ma 
y curioíilsimarnente aderezada. En el altar 
^ti íafíete velas blancas, y vnarica Cruz de 
crida] de mon tañaba fu pie larofadeoro q 
cl Papaben Jixo exila Dominica quarra de 
Quarefma. Eílaua fu Santidad en vn trono 
alto doze gradas leu átado,y fu Mageíhd a la 
fin ie ft ra, có fu cortina y íltial, y tilla de tela 
de oro encarnada,y blarca,y jüto a ella fu Se 
reniísíma madre, el Archiduque a Ja mano 
derecha de fu Santidad , con cortina, fitial, 
y filia de cbmafeo carmeíí, reprefentando 
laperfona del Rey nueftro Señor, cuyo po-
der traia para el Real deípoforio. Def-
pues los Cardenales, Señores, y Señoras, 
y veinte y dos damas de fu Mageftad s en 
ios lugares que a cada vno pe r t enec ía . 
En el banco de los Grandes fe fema-
ron cinco, el Condeílable de Caílilla, 
los Duques de Sefa ., y de Gandía , los 
Principes de Húmala, y de Orange: 
otros tn ucnos i'nncipes 
umuSadôs; entre ellos e! Duque de M a n t u a 
el Marques de Burgao don Felipe Colona; 
C b m f ç ò fu S á n t d a d vna.folenifsima mifla 
de E íp i r i t u fan to , en la quãl fé eãntaí^on dos 
Epiílolas ,y dos Euáge l io s en Lat í ru y G rie -
go:y dicho el Credo femofe en íu filia eí P ó 
tifice:los C á r d e n a l é s S i t i q u a t r o , y Farn^fio 
fellegaron.donde eílaua la ReynSsy' el A r -
cHidtique3y hechos fus comedimientos, los 
Ifeúaron hafta el altar : leyofe el poder dçl 
Rey Ca tó l i co /que el Archiduque trahia pa-
ra défpofarfe cola Reyna n u e ñ r a Señora en 
fu nombre, y ar rodi l lándole fu Mage í l ad , 
í ob re dos al mohadas- de tela de placa, el A r-1 
chiduqu efobre otras de terciopelo carmefí,1 
d ixo el Pàpa teniendo pueí ía la tiara al A r c h i 
d l lqúe : Frfi cÂlherte Archidux dAiiftri^pUces 
tilíij ^tprócuMtoriCarhohci 2(egis Philippi / / / . ' 
filij nofln acttpere (¡JMargñtitam de tA-.tftita m 
legitimam fponfam,'*£/'--t,xQremper nserba depra 
fetiãy 'ftcKtpr-<eúipit:f¿m&a 2(omana,{g) cÂp^çh— i 
ca E'ccUfa. f Hi jo Albe r to Archiduque de; 
A u í l r i ^ . q u e r e i s c o m o procurador del .Rey, 
don Felipe i l l . hijo nüei t ro3 recebir por le - : 
g i t imadpofay muger a d c n a M a r g a r i u ^ e , 
Auílr ia por palabras de prefente, como lo j 
m a n d a ' 
t u â n d a l a f 3 r í c a , R o n i s n a , C a t ó l i c a , y A p o l l a 
i k a Ygleíia? Y a la Reyna fe le hizo la pregun 
ta en la mifma fo rm a; y dando ambos Reales 
n o u i o s e l í i j y dizicndo el Pont i í icc f u m o : 
E t ego ex parte 7D e i omnipotent ii, fg) Apofloloru 
Petritip Pmli, ^)fan&di matt is Etclejtafvos ma 
trimomo conwngo., f¿) tfiud faeramentum ínter 
rvos firmo, in nomine Patas, &}-Filt]> (gj Spirit us 
Sanãi Ame-a. Q u e d ó celebrado eí le die bofo 
d e í p o r o r i o e n t x e l a M a g e í l a d del Rey Caco 
Íico, y Ia Reyna doña Margari câ  y trauadas 
¡ásmanos de aquellos excelentes Heroes, y 
V n i d o s l o s c o x a ç o n e s c o n indi íTolubleñud o 
de m a t r i m o n i o , por aquella m i í m a mano q 
ata, y defata el vinculo de las almas 3 y de los 
pecados, bend íze , y maldíze 2 abre, y cierra 
las puertas del c ie lo . B ç l u i o f e a fu í i t ial la 
Reyna acompañada como faiio del; y allí lie 
garona befarle la manoj y darle el parab ién 
dela nueua monarquia. El Duque de Sefar\ 
fe ar rodi l ló al lado del A r c h i d u q , con quien) 
como procurador de la ferenifsima Infanta 
doña Y lab el clara Eugenia de A u l l r i a hija 
del Ca tó l ico Rey don Felipe 1L fe defpofo 
con las ceremoniaSjC interrogacias m i l mas. 
Cont inuo fu Santidad lami l l a , y comulgo 
a, los nouios 3 y a la Arch iduquc ía madre 
con 






m a y o r 
ncipe que entonces auia en. e l Uriente^ 
r a ta mayor Prirrcefa d c í m CUno comu l / 
do con el pan de los Angeles. Ella Jas ver t ía 
t a m b i é n de fus ojos por iushermo&s mex i 
Las, llenando ¡e m e 
nudas perlasy aljófar. Mò-au iaCardenaLPre 
[add. S e ñ o r n i Principe de fos circcmííantes, 
(|uc p u d k í f e detener las fuyas. Tratando el 
Cardenal Cefar B a r o n i a d e í l a d c u o c i o n con 
ivn padre que íc hallo p r e í c n t e , y cu en ta e í -
tOjle d ixovMayorteforo l icuáis a Eípaña del* 
que pen fays. D i b t a m b i é n fu Santidad a la 
Reyna la roía de oro, la qual l i cuó el Conde 
deBcr lamont delante de fu Mageí lad puef-
t o í u ' t u í b n halla boluera Palacio, adonde 
foe fu Mageftad a p ie , y fu Santidad en l i t e -
j ra con el m i f m o a c o m p a ñ a m i e n t o que v i ' 
t no . H u n o a l a noche en Palacio v n f o k n i f -
I fimo farao de mucha variedad y en t re tenH 
niienros,que d u r ó hartas horas j y todo l o 
íanuficò ' fuSantidad con fu p re fenc ia3aqu ié j 
fuplic 3 la Reyna o t ro dia fucile fe ruido reci j 
bieííen fus criados de fu mano la fagrada | 
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c o m u n i ó n , y fu bendición^ y el 
Unamente íe lo concedió . 
Defpidenjela Reyna, y Archiduques de 
parten a Milan> adonde efperanjoaf-
ta quefe aprejla la 
¿lulo X I L 
L dia í i ^ü icn tc a e f t e d i c h c í o d e í l o s Rea 
JesdefpoTorios3fueron la Reyna 3y fus 
A k e z a s a M i í f a a SantaMariadcl Vado, y a-
doraron vna fantifsima reliquia de la fangre 
de C h r i í l o N . S. Comie ron t a m b i é n con fu • 
Santidad aquel dia. El Martes figuieiue def-
p a c h ò e í Conde í l ab le por la pofta adon l u i 
i de M e n d o ç a , Marques de fan German ,que 
oy lo es deia Hinojofa , a dar cuentaal Rey 
C a t ó l i c o de todo lo que haíla alli fe auia he-
cho en fu f e r u i c i o . O y ò l a R e y n a y fu madre 
otra Miífadefu Santidad, y recibieron otra 
• v e z d e í u m a n o l a f a g r a d a c o m u n i ó n . y def* 
pues de áu cr co .nido con íu Beati tud 3 oye-
ron vna cornediade l u J i c q u e los e í ludian 
tes de los eftudios de la C o m p a ñ í a de lefus" 
reprefentaron en Palacio. A l fin tomada la 
bend ic ión de fu Santidad, y ped ído le algu-
tiss gracias e indulgencias concedidas a cué. 
tas y mcdallasj y cofas benditas 3 l o qual fu 
Santidad hizo con .mucha 'tiberalidádj-em-
biand.odefpuesa Mi lan v n Cardenal quel le 
uòdeftas cofas fan ras en mucha abundancia: 
y auiendo fu Mâgeí lad mandado al C o n d e í 
rabié repartir entre los criados del Papa a l -
gunas joyas,y dineros en cantidad de treinta 
m i l efeudos s oyda miífa m u y demañana^ 
p a r t i ó de Feriara a c o m p a ñ a d a de algunos 
préladoSídel DuquedeSefa^y otros caua-
IJeros, y de la^uarda de fu Santidad hafta la 
I fo l a j . adonde íe embarcò^y nauegando con 
tra el .corriente del agua t irando por tierra 
;Cá;UalloSjy b u e y e s d é las barcas con maro-
mas aradas a ellas j yendo cubierta delias lá 
tabla del r i o , y la ribera de cauallos^y gente.. 
Llegaron a Stellata, a donde por tierra llego 
t a m b i é n el Cardenal A l d robad in o Legad o, 
a a c o m p a ñ a r y f e r u i r a í u M a g e í l a d . Ei dia 
í í ga ié t e oyda M rifa dos horas antes del día, 
como de ordinar io lo folia, hazer la Reyna 
y fu madre;, fe bo lu ie rona embarcar,y l l e -
garon a Mantua des horas de noche: y aun-
que el Duque y los ciudadanos de Man tua , 
auian defeado entrara d e dia fu Mapeftad. 
sor 
p-òrcjiiè l!ú-òicífe«i íc ru ic iò- , y 'neo aparato, 
^ue. l i 'c iuáad' le tenia-aparejado ; t o n i a m u i 
t iéud innumerable de hachâs , luzes ., y fue-
go?, ejue fe hiz ieron p ó r la ciudad, y lã b o l -
i i ieron como cnclaro d i a , no i o l d lucio el 
xecibimiétO:, mas a n i t íchos Ies parec ió auia 
í iào rtBumab errore3 y queauia falido mejor" 
afsi. D c í e r n b a r c o f c fu ívíageftad , y Altezas; 
y criados:luego c o m e n ç ò vn eftupendo ruy 
do de ar t i l le r ía ,y arcabuzeria , trompetas^ 
acabales y caxas. En t ro fu Magpí lad èn : vna 
litera blanca fin cielo o cubierta, que Ueuauá 
dos acémilas afsimifmo blancas, y en ellas; 
doshef mofos n iños vellidos de blanco. Su 
M a g e í l a d y u a fentadá en lugar e m i n e n t e i u 
madreen vnarica íHla3 que lleuauan ocho 
gallardos mancebos vellidos afsi m i í r n o co-
m o los dos^y otros quarenta y ocho hijos de 
cauaí leros s que lleuauan otras tantas ha-
chas blancas, veí l idos riquifsimamettte, enn 
veftidos bordados de oro y p2rías , y colla-
res de o ro . A com pa ñau an otros muchos ca 
ualleros Mantuanos-haziendo o í l en tac ion 
de fus galas. Y u a n las dos Altezas el ferenif 
fimo Arch iduque 3-y.e¡ Duque de Mantua 
1 juntos 3y tras d ellos muchos cauaí leros , íos 
i Archeros, Alabarderos 3 ycaüa l los ligeros 
de sambos Principes;. 'Cerca.:del( Pal 
ieñauan en el . medio de 3a ¿alie fjnatrp 
grandes figuras- , -que reprefcntauan las 
guatro partes de l m u n d o , Europa, Afia, 
. Á t r k ^ y Âínei;iça3 y íuí lencauan v n gran^ 
difs i ino g l o b o <k. la tierra > con las armas 
Reales en el.. At i i a t a m b i é n algunos ar-
eos triunfales de bella arquice&ura, y c u -
r io íb s Epitafios-. Los dias fíguiences fe 
gallaron en fiemas 5 inuenciones de fue-
-gos^y enreprefencar vna comedia del buen 
Paftor G|ued^rÒ Gcho horas, con tanto apa-
;ratp y;grandeza i y riqueza, que jamas t d 
•calVfeíba v i f io en Mãtua>.ni quiza en Itaiia. 
•hn m.edio de- lardomediafe.-dio vna abun-
d^nte-y regalada co lac ión . A l fin fe delpidie 
roí^f i iMa^eftad yjAJteza3del Duque , y 
quefay con gran dcmoíx r j c ion de agrade^ 
c imiento del regalado hofpedage. A íu Ma^ 
geôad.prefoníò-e l D ü q u b VDTiquiísimo ef* 
c í i co r i^ode t r i í laí , en liada infer ior 'a l q u é re 
c ibio en Modena, En Cremona entro fu 
Müge f l adde riegro^ en-vna acanea blancaj-dc 
baxo de v n rico pidió de tela de oro , que l ie 
bauan, i o s . D o t o r é s d c l a ciudad j jun to con 
el i lu í l r i f^ imo . Cardenal A ld rcband inp . 
Forque çnç . randp en las-tierras de l 'E í la -
d o* 
-iienipre recibida -eórs palio ç a m p 
a y ícóora Tuya. Eneraron JéLincc 
tres companies de cauaflo? l igeros 3':tqéc 
c€ran del General don Alónfo ldiácjücz_, 
¿el. Conde de San Segundo 3 y de Hercix-
Jes Qonçaga, y en la retaguarda m u e h ò s 
r.Archeros, y Alabarderos, y al rededor de 
fu M age liad j y Altezas, fefenta ciudada-
nos ricamente vellidos de blanco, en Us 
manos vnas medias langas doradas, y otros 
veynte y quatro aun mas ricamente vcf-
tidoSj que yuan al eftriuo de fu Magef-
tad. Auía en la ciudad repartidos cinco 
arcos triunfales j obra de mücha arqur-
tedtura e ingenio. Llego a ¿fía façon el 
iluftrifsimo Cardenal Farnefio a hazer 
reuerencia a fu Mage í l ad y Altezas, en 
nombre de fu hermano el Duque de Par-
ma, que quedaua enfermo. Vamos a la 
ligera contando eftosj y otros grandio-
fos reçebimientos, lo "vno por llegar al 
;mayor que fue el de M i l a n , lo o t r o por 
que me voy dando prieífa para confori t iar-
rae con eldefco3 que fu Mageftad traia de 
vçr a.ílís vaííallos, y aü de embarcarfe, y to*-
m a r ya el camino de Efpaña. A u i a f u p l h 
ca do Ja ciudad de M i l a n a fu Mageftad 
»or 
For medio defy rGpueinador el Condcña-
ble 4e:Ca|íiHa>;y;pQr £m Embajadores, la Hi; 
ziçííe merced de honrarla ; y alegraria con! 
fu -prefencia. Sui.Mageftad que no defeaua \ 
, c o í i m a s qne cpir tençar a m o í l r a r e l defeo • 
que traya dé Jarguf lo ien todas las cofas juf -
, tas^a fííS^aíTallos, a u j i q u è í u e t a el r o d e ó ma 
yor íTe determinara acudir atan jufta f u -
plicaçioíi . D ie ron buen t e í l i r non jo que no 
auia fido f ingido fino verdadero el defeo de 
¡ja ciudad 3 con los ga í l o s , l ibreas, fieílas-, y 
j a l eg rk pMblica,aderezo de calles,arcostriun 
! feléS} falua de. artilleria y a rcabucer ía y pre-
fenneSí dadiüaS i y todo-lo de mas que en fe-
f tnejantes recibimientos Reales los ricos y 
:goderofospue¡blps (.como Ib es Mi lan ) fu ele 
;hazery 3a qual como en . e í b m p a aora vere-
mos* A poí l re rode^N.ouieh ibre día feña la -
dodefaniAndreSj p a t r ó n de la cafa d e B ó r -
^son3,:y:dè-laa_e,Aufiria-jy:de los -Pr iné ipès 
d e h u í p i i j l l e g ó fu M à g e i í a d a v i ilk de ã q u é -
lia p o p u i o f í í s i m a , y . r iquifs ima ciudad de 
M i l a n i que en tantas cofasíhaze ventá ja a t o 
dasiasdeltalia;3 que .podem3s con mgs ra-
^ o i i dez i r dcila3 la que los árabes de O r niu-z, 
.que,íi.el múdoífuera v n anillos la diedra pre^ 
j. icioia.delfuera.Miki^.a l o mena i re tpe tode 
I t a -
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I t a l i a . Antes de k puerta y--muraUás-áe la [ 
ic iadaáef tauan tres grandèSj-y r icõs pauoílo-* 
nes: en el vno fedetuuovn-poco ro Mageí^' 
tad^y en el Ín ter in camen£Òlá falira dela.ar : 
t í l l c r i ade l ca í l i üoy veftiones con e ípantofo 
ru ido aíTordando el ai re,y l l enándole de h l i -
mo ^ porque fe difpararon nías de t resmil y 
trecietos morteretes, l o s t r e c i é t o s d e b r o n 
ze, y otra mu cha ar t i l len a: lu ego c o m e n ç a -
r o n los fóldados Efpañoles a difparar con 
buen orden fus arcabuzes, y a entrar por la 
ciudad „ entre muchas y ricas colgadu ras de 
fedas^ deque eftauan las calles por vn largo 
quarto de legua^ adornadas las ventanas,te 
rrados, y tejados llenos de infini tos mira-
dores, tres compañ ía s de acauallo, con l u c i -
difsimas armasdoradas, al fon de varios inf -
t runientos de guerra, atambores, p í fanos , 
trompetas de plata repartidas por la mura -
lla. Y a los dos lados de vna hermofa puer-
ta de piedra, que en lugar de arco tr iunfal 
auia la ciudad hecho para efía Real entra Ja,) 
y dedicad ola a la Reyna nue í i r a feñora. Ca-
piraneauaefta lucida gente don Alonfo d e l -
d iaquéz General. Tras ellos yua vna gran 
tropa de canal los y caualleros ¿Viilanefes,feu 




res c ciuda 
s3Duques3y Marc jue fe s^Tude í 
eos, y Flamencos, que í e ru i ana fu M a g e í -
tad, y al Archiduque. A fus lados yuan en 
dos hileras vn gran numero de Alabarde-
r o s ^ Archeros de f u M a g e í l a d j y Altezas, 
y del Conde í l ab l e . E l G u i ó n y maceros del 
i l uñ r i f s imo Carden al Legado, fe feguialuc 
go con muchos caualler os familiares fu y os. 
Luego el Magi í l rado de lE í l ado , lu i ] i c i a s 3 y 
todo el Senadoj y el g rá Canciller venia de^ 
iknte de fu Mageftad, y folo el excele-ntifsi-* 
^mo Gouernador, y a los lados en dos hileras 
idocienros mancebosj ciento por cada van-
da, efeogidos dela n o b l e ç a de Milán-, con e l 
adorno y riqueza que fe puede creer de vna 
ciudad, que es la oficina de las telas, borda-, 
dos, y hilados de oro/Traian vnas maças d o 
tadas en las manos, los veil idos eran de b l á -
co, recamados de oro y perlas, con,muchas 
joya? de o r o , llenas de diamantes . y otras 
p rec io íàsp iedras . Parec ían verdaderamen-
telaflordc la noblezainofolo de vna ciudad, 
nías de todo vn Reyno: pero otros veynte 
p u a l l é r o s q yuan inmediatos a ia per fona 
de fu Mpgeí tad, veRidos de c^Tmtñ borda- ] 
do, Kazian ventaja a los d<:mas , eii bizarria, 
gala,.yiiqueza... 'SuMageílad-yua::éft,'Vn ca- i 
uallo blanco, vellida denegro-, aforrado el 
capotillo en marra? ceuellinas^debaxo de v n 
rico palio de tela de piara, que lleuaiian íos 
potores Colegiales dela ciudad , con vefti-
du-ras largas de. c^rciopelo'carmefi, y capita- 1 
tes-de b r a ç a d o . A l lado- de fu .MageUad,y'-
debaxo del Pa l ioyuae í • i l a í i r i f s imo Carde-
nal Legado Pedro 'Aldrobandino Nepote 
de fu.Santidad: luego la í c t e n ifs i m a A r c h i -
duquefa, y las d e m a s f e á a r a s por el mifmo-j 
oiden^queen otros paflados recibimientos-, 
•y entradas .'aunque ene Ra fe ieguian m u , 
cbos Prelados, Obifpos, .ArçobifpoS j y v n 
Patriarca^y otros fe ñ o res •£ clefiaíli c os^y r raá' 
ellos las carroças y coches de damas, y cria 
Azs* yrppr-reug.uarda:ot ras- t res-compañias ' ' 
'de.cauaUosligeros,parecidasalas-itres p r i -
meras, con cubiertas de t e r c i o p é l o negro, 
vaceteadas.depro. Sin duda parecia queefte-
t r iunfo de Pt a fanta Reyna igualaua o efeure 
cía a-losde los antiguos £ m p e r a d o r c s 3 y e r a 
tanta çl alegria que cauíaua en torios k v i f -
tay prefencii de fu Reyna, y tal Reyna, qu¿ 
nadis la.ppdia difsimular. Echauana g r i tos 
R mu 
m i l bendiciones :a fu Mâg«ftad.,-y aíb felicií^ 
íítnQ-m^lidp* pidiendo a © i o s l a dieffe bu eñ 
viageijtnacha felicidad, oiuch-a fucéfs ionde 
d i ç h o i o s tójos,. L laraausfi a eíle ílglta, que 
de tal'es-'Reyes,y Seno rê s í^oza^ríó íb lõ dora 
dp, (¡no de perl as j y preciofas piedras. Nunca 
.tan poderofa feñora v i o , no fo jo nue í l ra g rã 
ciudad de M ilan: pero n i el mundo , nunca 
tan digna Reyna í i ru io . E í lcs eran los afec-
,tosy p ç n f a t n k n t a s d e aquellos fieles va fla-
líos de fu Mageftad:pero los .que en fu hu m i l 
de c o r a ç o n la Reyna reboluia, eran bien d i -
/creares*-los quales folia declarar con eílas 
palabras; q u e ^ é f e r i a fu confoTor el Padre 
Ricardo.Haller3fiel fecretârio de fuspenfa-. 
mientos^que q.uandp ;fe vehia en eftasjoen 
femejantes gran dez as¿ le parecía no era d i g -
na delias: y que aquella honra no fe lehazia 
aellainideziarcon fujpetfona. O - f á ñ t á h u m Ü ' 
dâd4 que;te :encrasau n en .Reales co raçones : 
y aunque Dios ' lospoiie en pitos y leuanta-
d o s p u e í l o s s . t u l o s humiHas al mas baxo,y 
huvni íde lugar. Gran coíá es,di7e fan Grego 
r io , no tanto hu.miilarfeen el lugar baxo, y 
hui-nilde3.qti.anto en.Aas grandezas^ nofeen 
grandccer/n.i leuantar. Q u e v n o fe -humi-
li e,y fe apoque, quando nadie le ho í i r a , o to 
los 
Sos le oluidanj odefpçecianj no es de tanta 
e í t ima , pero quand© k honrauv efigrandc 
cen y alaban,clfefepahumillar,y íácar dela 
mi fma honra fu abatimiento, y de la gran-
deza íu baxeza: eftoes de grandesefpirkus, 
4e vna íb l ida , y heroyea v i r t u d ^.efto es de 
las Margaritas de A;uftria criadas en la en fe 
nança , enque nuefira Reyna doiía Margar i 
ta fe c r ío .Mas me quifiera detener3y é n t r e t e 
iier en lo profundo defta humildad de nuef-
tra g r i Reyna.pero vamos con ella acabado 
de ver, l o qu e en fu entrada hizo la ciudad de 
M i l a n , que adelante fe hará maslarsa men-
c ionde í l a v í r t u d , q u e tantorefplandecio en 
; f u M a g e í l a d . Yua la Reyna con vna. alegre 
niagcilad^mirando a todos^ y parece que ha 
c i end o con fu vi ft a biena todos, moilraua 
vna difereta madurez en fu j tmenil edad^ 
B o l u í e n d o de quando en quando los ojos a 
fu querida madre. En efio tardo tres horas, 
defde la puerta de. la ciudad-a la Yglef ia , 
aunque no era- m u y largo el trecho; Paffò 
por fiete arcos t r iünfa les ;que eran como los 
fíete milagros del m u n d o , repartidos por 
fus pueíloSj y a d o r n a u á l a ciudad, como los 
Cete Planetas el ciclo. N o me quiero dete-
ner en pintar fu a rqu i te&ura , fus figuras, fu 
• R T " 
de -la 
• dedicac ión , f^sj^ctas^ymotesj.y.-fu ^-embaen 
mas¿y ^erogiificos:.'iota digo qjje ei pr ime 
ro que era vna puerca de la ciudad fabricada-
depiedrade.ohra do,rica?.y dedicada a fu M s 
gefbdia H e y m n^ueílm íkúora-ad perpeimm^ 
reí ^ ^ ^ ^ . : d e a q y v U á : f e H ¿ r f s j t n a i entrada^ 
enynos-hermofosinaEmores con letras de 
aro eftauan, y cílaran' por muchos ú g l a s e p 
tas palabras. Ingredere Uta fèrem/stma À4ar<* 
g4r}tas <iÁtíñríáe4j max'mã} pmsfeííx3Augufld» 
amplifiimam I ta lU w í e m ^ ftequêntifãmô. exül 
tmte pspttla. s waièjiattsjj • tm^r&fentid, iamjuã 
expe&atifsima twAmpbo-geftlhemna emm'omnm 
tvoce'i rzítrtm ipfa; l-jqukur, pradicat,te illám 
ejfe pretiofam •.^dargaritam.^ qu£ Philippi/// . 
péeMifi imh^gslmpermm m&grimdine aqmt^ 
pondere fit wat y candor éjj iuerfitm orbem illuf 
trat, Entra dcg re .ferenifsima Margari ta 
de Auí!ria 'Smaxira5j pia.,.feliz. A n g u i l a , en 
la.tnas ampia ciu dad.de í ta l ia , l lena de í n t t m e 
rab]éj>iieB]o^regò2Íjadío>con tu^prefencia^ 
c ó t ú o c o u m defeadifsimo t r iunfo : porque 
por h boca de todos habla, y predica la m i f -
mz virrudjque eres aquella preciofa Marga-
rita que.CQÍI fu grandeza i g u a l a d Imper io 
-del 'poceátrfs imO'Rey Felipe i l l . y "on fu 
pefo 1c aííeguras- con fu candor a todo.eí or 
i e i iuí lra, La gente de la plaza era tantaj que I 
p r e c i a hazia vn igual , y- bien adornado pau i 
'meto de humanas cabeças, o vn c a p o c ü b i e r [ 
rto de her mofas eípigas^q de quãd o en q u ã d o j 
£c monhn con el fauorable viento Àuí l r a l ? 
de aquella Reyna de A u í l d a . E n t r ó en la 
-Ygiefiano fin dificultad en la entrada: ado-
cò,y.b-efò vn-a bel l i í s imâ cruz de o r o , que 
s i Gabildo^y Clerec ía l e p r e f e n t ò , en la for-
manque la folian los antigu os Emperadores 
viar. H i z o dcuota o r ac ión , cacofe a quatro 
coros el Te Deum laudamus,y boluiofe fu M a 
geílad a pie a Palac io, l icuándola de la mano ! 
elferenifsimo Archiduque. Bo lu io eícafti 
Ho a difpararfu art i l leria, o bo lu io el cielo 
•a t ronar . A l a mañana , y los días fíguientes 
c o m e n t á r o n la Reyna,y fu madre a dar m i l 
exemplosde v i r tud; acudían como por c u m 
p l imien to a los regozijos p ú b l i c o s , a los fa-
raos3y fieílas: porquetas luyas mayores era 
vi í í tar .defie la m a ñ a n a halla la noche t ép los , 
• m o n a í l e r i o s , fantuarios, y hoípi ta les , con la 
e d i f i c a c i ó n ^ admirac ión de todo el pueblo, 
que en o t ro capitulo bolueremos a apuntar. 
En pub l i co , n i en fecreto no fe hablaua 
de otra cofa , fino de la exemplar vida, fan 
t i dad ,y p iedad, de la Reyna , y fu madre. 
Vida de la Reyna 
F n los pulp'tos las p o n í a n los precücadoíes 
por exemplo de v i r tud s las limofnas que re | 
oartian a los pobres, a los m o n e í l e r i o s 5 y i 
lugarespios. Eran tatas y tan largas, ói aunq 
eran grades lãs dadiuas>y d o n e s ^ r e c e b i á de 
los pu ebíos , y vaílàllosí que en recon oc imé^ 
to de-fu fenorioj y en d e u i d ò agradecimen-
to acudían con .a lgún feruicio: parecia mas 
fin comparac ión lo quedauanyq lo que rece 
bian: p a r t i c u l a r m é t e l a Reyna n u e í h a f e ñ o -
ra^que con aquel RcaLy g e n e r o í b c o r a ç o n j 
y noblezaj que Dios le á u i a d a d o , l e parecía 
poco, laque a otros mucho.Durara en Miiá 
la memoria de fu Mageftad5y de. fu madre^y 
de fus obras de piedad, por muchos íiglos^y 
por t o d o s e l l o s f e r u i r a n d c í x e m p l b . q u e n o 
ay perfonas que mas le den, o malo3 quando j 
fu vida no es buenas o bueno, quando lp es, í 
que grandes Principes, o perfonas Reales.! 
Ã u i e n d o eftado algunos dias en Mi l an , l l egó i 
por la poftaa vifitar a fu Víageílad y A l t e -
zas, el Duque de Saboya, bien a c o m p a ñ a d o , 
y lucido. Fue recebido de fu M a g e í h d co- ¡ 
m o l o merecia vn tan i lu fire c u ñ ? d o . T u u i e : 
r o ñ e n M i l a n fu M a g e í h d , y Altezas la Paf- \ 
cuadeNauidad y Reyes: al fin de ípues de j 
caí i tres mefes, llegandofe ya el t iempo de 
embar • 
na 
embarcar fe, repart ieron a Genoua. Y ais i 
como la entrada en M i l a n con ruydo deart i 
11er ia( que hizo la falua que fe fu ele ha-zer ) 
la defpcdídafue con gritos;vozes,y alaridos^ 
quedauan por las calles, no folo los pobre?, 
y necefsicados,que eran los que perdiá fu fo 
corro, í íno los ricos que no le perd ían ' pero 
todos fe hallauan obligados, vnos por las 
mercedes recebidasy otros por las que efpe-
rauan recebir: vnos penfauan echar menos 
fu liberalidad, otros el exemplo d e í u fan t i 
dad:todosXcntianmucho elaufencia, dela 
que con fu prefenciaatiia honrado , alegra-
do, y llenado de bienes corporales con fu l i -
beralidad, y efpirituales con el exemplo de 
fu-fañ t i dad aquella ciudad. Cierno fue nora- f 
ble el fentimien to que huuo en ella partida.! 
Part ioal hnfu Mage í l ad de M i l a n a tres de | 
;Heb re rõ del ano de.mil y quinientos y n o u é 
ta'y nueue, día de fan Bias. LlegoaPadua, y 
deíde aü i a Genoua, adonde la Señoria tenia 
parafii recibí miento entre otras grandezas, 
vn arco triunfal hecho con (ingular artificio 
dedicado a la cafa de Auí l r ia , reprefentando 
muchas cofas notables deíla iluftrifsima fa-
milia. Y aunque no huuiera auido mas q 




Cion âevnos a ot ros fin in t e r f upcioaalguna, 
h a n í í á o elegidos deíla caía de pocos mas de 
cien anos a eíta pariCc^ es grandeva digna de 
pone ríe en arcos triunfales ? y^nale.s de 
eterna memoria . Fuera de otros dos Empe-
radores5y tres Eniperatrizes^y treze Reyes3 
y-.Reynasjíín otros miichos Principes, que 
ha-tenido. Y'para echar e l íè l lo ha llegado? 
eíla caía, atenejr la. m o n a r q u í a de Eípañar 
cuyo Imperio le ha hecho Dios tm grandcy. 
que quando en lavna parte del es de ¿\a3 en, 
la otra es de n oche5 y fiempre el Sol mira 
cierra d e f l e í m p e r i c u y a iodas horas fe;e^3. 
oftecienda m el fanto íacrificio.; de k : !Mií&¿ 
y h a í e c a u i d c a e f t a . c a f á . p . o r h é r e n ç u j íâl .qu^ 
parece es propia de:Giniifto, que.es el Reyna 
de Eípaña. Puesdize el Eterno Padre a fu hi-
jo: D abo tibí gentes ĥ er edit atem tuamy: f¿) fojjef 
fmem tmmtermimsterrai Darte he las, g m t e s í 
cnherencja> •y.por-poírefsíon.cuyai.los ter-s 
minos delatierra.Que^ternaiaos dela tierra, 
pueden f e r e í l o s , finólos de Efpáíía, donde 
eftá el fivis terra, y el non plus ultra de l a s c ó l a 
nas de Hercules? fuera de que Eíl r a b ó n , y 
l u í l íRodizeh j que E'fpadá iê llama en las-hi f 
to r ias jos vicimos fines de la t ierra, citando 
2-Homero3que pufo los campos Hchfeos en 
Dona-Margarita, / . <Tarte, 
Ha. H o í p c i ò , y regalo a f u s leales huefps-
desei Principe cie O r b en f i r s Palacios, con 
Real aparato, y raueftra, que hizo, io vno de 
fu riqueza y g r ã d e z a , lo o t ro delacieuocion 
y obligaci ón que tiene a los Reyes de Eípa-
ñ a , y a la ferenifsima cafa de Auf t r i a . Y al 
t i e m p o que-en cierra feruia'j y r éga lauaa la 
Rey na nue íira í c n o r a, y a los A rchkluqucs, 
daua orden le apretlaíTeiij y aparejaílen en e l : 
marquareníagakr33 , y entre, ellas la Real, , 
en queauiade i r f u M a ^ e í t a d : adoraandoja 
de ricas fedas, y tchs, para que f i r e - í e c o n la 
conaot í idad, y fcga lo p M s i b b . Entretenga 
mos con g u í i o c í i e t i e m p e e n qu c k apreí ía ' 
JaRealarmadai cótanclo algunos exemplos^ 
y m u e í t a s : d c v i rcud, que la mageftad deia 
Reyixa dona MarL2;aritary la A r c h i d u q u e í a 
fu ferenifsi im madre dieron e a e í l e via^e. 
Délos exemplos de virtud yque laT^jy-
nãdon-a M. ar gar it a * y la ArcbidU-
quefafa madre dieron en eñe Caminó. 
O m o el Sol caminando por eíTecielo> 
va. haz iendomil bienes a la t ierra, i l u i 
t andokjy enñqueciendola^afs i la Rey na do-^ 
S na 
-vna 
áa Margarita, y fu madre^ 'gente; verdadera 
mente del cielos en todo elle viage por las 
tierras, por dondepaíTauan, yuan dando g r á 
des exemplos de v i r t u d , l lenándolas del res-
plandor de fu'fan tidad^y haziendo a todos 
^ m i i beneficios con Real magnificencia y l i -
Heralidád, T o c a r é algunas cofas,q todas n a 
podre, de las muchas, que fe notaron en to 
do genero de v i r t u d . L o pr imero e n C l a g u é 
fur t , ciudad en la Eíl ir ia, donde e í l uu i e ron 
, hizieron3quelos hereges refti tu 
a los catól icos la Yglefia mayor, de la 
quá le í l auan apoderados muchos a ñ o s a u i a , 
y aunque huuo en efto mucha dificultad, el 
, zelo Tanto de fu -Mageílad, y Al teza, la alia 
A ò , y vencioicon mafia, y con amenazas,y 
íes hizo entregar luego las l laueí a los catoli 
cos o Ojalá anduuieran por todas las partes 
de Alemania haziendo lo mi fmo : que de fu 
í u f a n t p zelo eíf o y mas fe pudiera eípéraí* 
.Eareceme a m i fe eníàyaua 1^ Reyna nue í l r a 
feñora en e í le .hecho para o t ro m a y ò r , , q f u e ! 
ay udar ala expulfion,y leua de los mori lcos 
de Efpana, hazaña g l o r i ó l a , guardada para 
í i e m p ç u l e niieíliros felicifsimbsReyes. Las 
jornadas q i ã í la Reyna, y fu madre hazian, 
eran.bien grandes, porque madrugauan de 
m a -
manera que cada mañana eiraua en el coche 
auiendo aydo Miííà anr.es cjue atnanecieí lè , 
y quando eí lauã mas de afsiento en los p u e -
blos, como lo e í l u u i e r o n en M i l a n , donde 
fe decuuieron caíi tres me íès , guardauan el 
m i f m o e í l i l o d e madrugar caco,y tan dema-
nana, que feve í l i an con l u z , para i r al R o -
rate el Aduiento que alli e í l u u i e r o n , y oyr 
í u s Miflas, como lo folia hazer la Tanta n ia-
Breea Alemania con co Jas fus hijaSj-co n fer 
tierra tan tria. Y admirauanfe con grande 
eJir j m o los MilauefeSjde que vnas perfonas 
tan delicadas, y vna niña tantierna5como en 
ronces l o era la Reyna, madrugaíTen mas q 
el Sol; y e í lo que a todos parecia cofa tan 
grande, y tan extraordinaria, a fu Alteza y 
Mageftad no les parecía nada, y fe reian m u 
cho, quando fe lo encarecían por cofa g ran-
de y nunca v i l l a . Su mayor entre tenimieto 
en todoiel camino era rezar, hablar con fu 
confeíTor, y tomar de memor ia bocablos 
Efpanoles, auiendo mandado la Reyna a F r i 
cifeo C id3 que 1 e diefle cada dia vna dozena 
os por efe r i t o . En los pueblos todo í 
g u í l o eravifitar defde las fíete de la mañana] 
Í
ba í l a l a noche templos, cnonafterios, relica-
rios, l ug ares pios, repartir l i m o f n a s c ó ellos 
S y con 
y con los pobres con marauillofa largueza, 
y. liberalidad. A las comedias, y fieftas publ i 
cas fehallauã mas p ò r íucrça_,que de gradosy 
mas pbr cumpl i r con los.pueblos, y Pr inc i -
pes, cjtie las hazia, que por g ü i t o fuyo: y a t ó 
en M i l a n en los tres raefeSj q como vimos , 
. e í l u i e ron a l l i , no vieron tres comedias3 con 
representar fe caíi cada d ia , y auer t r a ç a d o 
c l Condeftable como fu Mageftad las vieíJc 
fin fer vifta. El día de c o m t m i õ n o fe les auia 
de hablar de fieftas, n i falian en pub l i co : y 
afsien el que fe defpofola Reyna, y c o m u l - . 
g ò de mano de fu Santidad, n o q u i f o f a l i r a 
paííearfe por la ciudad dePerraras comoef -
taua t r a ç a d o , diciendo que el dia que auia 
Gomulgadojjao lo era para vcr,nLtratar, fino^ 
cofas de D i o s , n i tampoco quifiera hallarle 
a la noche en el farao, l i fu Santidad, que fe 
hallo en el , no la obligara.air. Amcdo c u m -
pl ido fu Mageftad, y fu madre con í u s d e u o 
ciones^y e ilaciones, y vi í i tado todos los fan 
tuarios, que aura en las ciudades, o lugares, 
adonde fe d e í e n i a a l g u n o s dias, fe ocupauan 
•cambien con gy í lo en ver exerce r algunos 
oficias rn :'canicos, eomoxeser telas de o r o , 
bordar, íabrar^y para ver, y entender mejor , 
y a fu placer cada cofa pox fi, liazian l icuar 
S mt mil i - " 
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las telas?y telares, y las labores a PalacÍQ ,ppr 
• <jue íu g ü i l o era ver, jqyc nadie eí luuie0e;a- ; 
c iofory en cí lo fe entrecuisieron en/Mi.kru 
apl icãdoíe aejlo coitj el eftrema^ijuésfl huuic 
ran de fuftentarfe deftos oficios. Nauegan-
d o , GO 111 o veremos d e í p u e s p o r eí mar,fe 
ocupauan madre èhi ja grandes ratos en ha-
ser íabora en leer biienòS;libros?en fus;deuò 
c íones , y coi>kfskxnes: las qu'ales, y las de 
fus criadas eran ran amenudo, como p e r l a 
t ierra. Cantauanfecada diacon la muficade 
la capilla de la Arebidu^uefa hs Letanías. En 
Genoua dio la Reyna ynrarpcxempSode 
fu pkdady d e u o d o n v i í k a n d a con fu ma-; 
drelosIugaresXantos3ylas reliquias deJlos* 
, en la Yglefia Merropolicanade G e n o ¿ a , d o n 
i de eitan con gran venerac ión guardadas las 
reliquias del g lor iofo Precurfor de C h ri t ió 
fan luan,d.ixo5que no fe podía par t i r de alli¿ 
n i fe a t reúer ia a embarcará í injlei íar el fegu-
r o , q le p r o m e t í a vna parte de aquella? fan-
tas reliquias, ya f s i cõan f i a , y defeodefu co 
raçó ,pedia ala Señoría le hizieífe graciadella: 
cócediofe lo co mucha liberalidad) y mtief-
tras de voltuad :y l leuádofeia el Qb i ipo M a -
ceo Ribarola c õ l a fô l en idady reuereciade 
uidajarecibio la Reyna có Angular d a i o c i ó . 
y e a 
y entránableaiegri-a.O piedad incomparable 
déntíeíír-a Reyna , mas defeofa de llegar fe 
a'Dios yfá- fus Santos» que aéercarfe a fu ma-
rido^y eípéfíov y Gí>mo difereta e n t e n d í a q 
if ¿a con eíía prenda figura a fu marido entre 
las efpantofas ondas del mar y furiofos vien 
tos: y fucedio afsi, porque auiendo fido g r ã 
de la t e m p e í l a d y peligrchque fe padeció-eá . 
el mar,' yua fiernpre fu c;oraçoríínuy íòíTcga-
do j y fu alma m u y tranquila y fégura con la 
prenda que l l euauá . He contado e í lo , para ^ 
íevéatt losdefeoSj y ambiciones, no buma-
uasyfinodiuinasj que eíla fanta Reyna traiâ 
:de atfeforar riquezas de preciólas reliquias: 
y porque juntemos los: exemplos de mar y 
Eierra3queeíías feñoras.yúari dado aun antes 
quefe entre en el mar, aunque fea anticipar 
la narración è hilloria: En la galera n i n g ú n 
diafe dexo dedezir MiiTajO^nfeco^quando 
era recio'el temporal j y entonces fe házia Vil 
altar en la popa o eñ t ierra, v i éndo la defde la 
g^lefa^ Y fu caridad no menos la exercitaro 
en^el m a r a q u é e n l a tierra. Y fíenla tierra 
admiro a los fieles, en la mar a d m i r ó auna 
los infieles, y a los mifmos T u r c o s . La la í l i -
ma que tenían alos galeotes y b!ogantes3:era 
tan grande , que Te enternecían mucho de 
verlos 
- — - ' " — — " " — ~ — 1 • - — .i.«a 
os ran nguro verlos trabajar tato, y. Caíl'i^ ^ 
í íaméce en pago de fu trabajo. reniá grarí cu y¡ 
dado de madarlos regalar con carne, y v ino : 
fentian verlos amarrados a v n banco,y pre-
fos con cadenaSj libertauan a muchos. N u n 
ca fab i end o que Andrea de Or i a queria ha-
zer a lgún caftigo, dé los que ordinariamete 
acoí lumbrauapordefcuydoSj que fuceden 
en las galerasje conf ín t i e ron hazer.Vna vez 
pordefcuydo de vno, efluuo apique de quc-
marfe Sabalera Real, de fuerte q u e y a e f t a u ã 
-aprefiados barcos para facar las perfonas 
Reales^ a fus criadasjpero fue Dios feruido 
fe atajáfle con t iépo cite daño3 como otros 
muchos3 quetuuieron en el mar, de quien 
N u e í l r o Señor les libro po r fus ruegos3 y 
poriasoraciones^que enprocefsiones p u b l i 
cas fe hazianen Milan3 y en otraspartes por 
fu profpera nauegacionj y por atajar el cafíi 
go3queAndrea de Gr ia h i zo en el que ef* 
te incendio cauío , embiaronla Reyna,y fu 
madre amandar, y rogar al General n o c a í l i 
gaffe a quel t r i l l e , puesle bafiauapor cañ igo 
fu af l icion. Pero ya el General temiendo q 
le auian de querer fu Mageflad y Alteza ef-
tomar , le auh; hecho cortar con t iempo ore 
jas, y narizes.' lo qual fin tie r ó fu Mageílad3 y 
P f e í i x gr a 
•ta pietatt. 
muebb. E l rcfpcro, que entodo-cfte 
cátíútíO'.-.y: natieg^cion Ia Reyna dona M a r 
garita tuuo a Cu madre,aun viendoíe ya Rey 
najftie admirable: nunca fe aparto de íu pre-
iència/o boiuio a ellajCjueiiofLieíre hazien-
do ia vfla'gráá'Tcuercnda¿au5<jBe.loor^i^ 
nana.era a n d a r í a n pegada a.êlla, c o m o et 
Còzácritó con úi r m á r e k oucja. QLiarrdo 
fiie recebida en fe i rara cenia.mayor gránr 
àeza3 y mas i laf t re a c o m p a ñ a m i e n t o , que 
e n - l t a l i a f e h á v i f t o y d d p u e s d e l q u e e í P o n t i 
í i c e C l é m e n t e h i z o -en Bolonia ai Empera-
dor Carlos V .-fvtcío3hermano de fu abnela: 
en medio defta b ó n r a n o pud o la R ey na fa^ 
frir^ cjiwrfu madre fue íTee i imenas honrado 
lugâfj/qUê ella^yqueféqtiíedaíTeatras .-y afsi 
hiz'o tancãinf tâ t td ia /que l a h i m i e r o a cafi de 
igualar con el la.También ía ech,ò menos en 
k m c í a y ' d o n d e c o m i ó , con e lSumo Pont i f i 
ccj el qual b&uo ¿ e permitir , , Ic'pufieíTcn aí-
üeñto mn dhi.rqtícíus la pr imera vez, que 
íe havirtocomer viía Archiduqucfa delante 
deÍLi Santidad: y d á n d o l e yna almoada en q 
fe íent?.íTe la Rfeyna delate del Papa, fu M a -
g e ^ ã d latoaiòvy-Hêgò a fu madre, y elFapa 
mando q^e t n i x e i í e n ocra para ella. O ma-
d r e d k h p r a - p õ r cenei- ral hija. Y. o h i ja l áb i a ,y 
Hcreta, que í u u u t e cl me lmo re 
madre, que Salomon ala fuya-, quando la 
;aílbntò cabe G en fu mefmo rronD; cofa que 
parec ió muy bien , y lo cuenca la Efc rkura 
comoloable^ y- digna d e i m i t a c i ó n : como 
lo hizo nue ; í ra Reynaj.y creo yo^fi pudiera 
defnudarfe- de fu purpura, y. Real • mageflada 
y quita ríe fu cecroy-coronary ponerle en la 
mano y cabeça de fu a mad a madre-, a quien 
ve í ie ra t ia ,como a q u i é n le dio el íer natural , 
y el buen fer mora l , que es c i de la en Teñan -
ça (beneficiosjos qualcs3como dize F i ló , n©* 
íc pueden dignamente agradecer con n i n g ü 
genero de í e ru i c io í j no io dudara hazer r.fsK 
Porqualquier coííca que la aduerriü^y dezia 
fu madre, luego le falian al roRro ios hermo 
ios colores de la ve rguença , o del t emor , fi k 
j enojaua en algo. V iéndo la por el mar f a t i -
gada, porque en efeto fue grande el trabajo 
queen e í leviage padec ió : dezia muchas ve.» 
zcs, que 1 a hiziera gran merced N u e í t r o 
á o r s í i l a concediera padecer por fu madre, 
lo que ella padecia, por auer -querido venir 
con ellá, y acompañar la en tan trabajofo ca-
m i n o . Qunndofu Al tcza /c huuocie dcfpe-
d i rde fu hija, como veremos defpues, a lü 
fueron las lagrimas; y el l lanto de coraçon-
T Eneo- \ 
E r s c o m e n t ó l a fu madre t u n ieíTercucha me 
•cdoria^y cuita, to j a fu vida con todo lo que 
la auia eníeñado^y encargado^y tuuiefíe a las 
criadas, que la dexaua^en lugar de hijas. Y la 
bueiaa hija auiendofe entrado en la galera 
donde fe embarco fu madre, hincada de rod i 
lla-sía p id ió la mano3 y fu b e n d i c i ó n : y con 
tÜofc de íp id io dellaj sunque cadavna que-
d ó en el alma y c o r s ç o n de la o t r a .Y todo el 
t iempo que la A rchiduquefa v i u i o j t u u o fu 
buena hija con ella vna fidelidad^ y humi lde 
correfpo.ndencia por carcas; ftrukndola, y 
rega lándola con todo qusnto podiaj y en fu 
muerte la h o n r ó , ordenando,, queen Éfpaña 
la hizieíTenhonradifsiírjas exequias, como fe 
hiz ieron en la Ygleí ía de la c^fa profefla de la 
adolid^y en otras 
partes. T a m b i é n es cofa e x e m p l a r y de edi-
ncacion;las m u é firas, que fu M a g e l h d en ef» 
te camino dio dedefagradalle los afeytes, y 
tragesprofanos en las mugeres. porque vien 
do alas Venecianas{ que ven ían por ios cami 
nosavandadas a ver la Reyna) con demaí ia 
en efto:pareciendole mal, d i x o , q u evna de 
de las cofas, que ü e u a u a muy en cí alma, era 
quitar , o moderar en Efpaña con fu poder;y 
•exemplo los afeyte^ y trages., y la-libertad 
<íe ks mugeres- y auieado le dicho vn criado 
Efp2nol_,q en Efpaña no auia necefsidadde 
r é m e d r o en e ñ e particularypor auer mucha 
m o d e r a c i ó n en el: fucedio q la primera ÍBU-
-ger Hípañola ,que vio quando fe e m b a r c ó eh 
Viiiaroz,fue vna fe ñ ora principal vieja m u y 
afeytada,y galana: y boluiendo el roftro a fu 
madre, fonriyendofe, d ixo en T u d e í c o , que 
no canformaua aquel hecho con el dicho de 
íu cr iado» 
e j a iviage 
gahraS) que el 
General de larn¿sr 
¡pe de O r i a , 
Legpfe ya el t i empo, en que defpues de 
auer caminado tantas leguas por tierra 
con feguridad, y contento, afsi de los pue-
blos, como deftos Reales caminantes, aunq 
no les faltarían algunas moleftias3 que es for 
çofofen t i r fe en caminos tan largos: fue ne-
eeífario entrar en el mar, y fiarfe de í l e infiel 
elemento, y comentar a prouar trabajos, y 
peligros mayores} en q t a m b i é n h u u o m u e l -
eras de v i r t u d , edificaci ó n , y notable valor, 
Efto fue a diez de Febrero, en el qual t i e m p o 
T r embia-
V i d a de J a Rema 
^ernbiarcii -auiÍG dekne al R ey C a t ó l i c o del? 
: eíriJb^rcación de la Reyna , Ia qual duro qua-
' Eéíita ¿Has de ¿nu ie rno : fuetrabajofa, y 
aun peligrofa 3 afei.de: parte del mar, par-
t icularmente el de Narbona , que parece 
fe h i n c h ó , y enfoberuecio con la grandeza, 
que en aquellas Reales galeras en (i encerra* 
VtâyÇoxno departe de Jos enemigos 3 y co-
larlos , de que no huno poco reze!o y 
t e m o r . C o n r a z ó n el fan to A p o í t c l fan 
Pablo cuenta entre fus grandes peligros 
los del mar, Feitculis in K a n u.c cier-
to los ay grandiisinres en rraichas m i n e -
ras: y el mayor es de parte cel mi fmo mar, 
a quien l laman irexorsble^ y que no r e í -
pe ta a ,nadic3 como n i Ja muerte , de que 
anda tan cerca 3 no diferencia las viles de ¡as 
grandes perfonas. A c u e r d ó m e auer]eydo3.q 
el ario de m i l y quaixocientosy nouentay 
iíieíe a e m b a r c á n d o l e pot elle m i f m o tierna 
| » ò 5 y mes de Enero , otra d o ñ a Margari ta 
Princefa de Êfpaiía 3 muger del Principe 
don l u á n s hijo de auellros C a t ó l i c o s Re-
yes en'la vi l la deFlifinga , hafía donde la a-
com pan ò fu; hermano don Felipe ^que def-
çmz$ fue Rey de C aft i l l a , por el caían j e n ^ 
LO c¡i3e hizo con la. Princcfa doria luana fu 
cunada :-en-goítada en alta mar 
v nà bo rra.feai y ."temporal tan recio, q e fi u u o 
la .'.-armada en p e í i g r o de perdcrfe. A q u i 
-moãrò la Prmcefa v n raro valor ( que es 
-muy natural a los-deíta cafa moftrar le) por 
<jue t e n i e n d o í e ya por perdidos todos los 
rde Ja armada,f in a l teración alguna 3 n i n i u e f 
.tras de trifteza , f e a tó a ios b raços vnas 
|oyas de oro de mucho valor , y tomando 
-tinta y pspei con la elegancia , que en 
profa y verfo tenia e n lengua Fran ce fa, 
hizo efte epitafio ele fu fepukura 
, c^é AlargarkdprHidra 
cA queftttHmuhcuhrc, 
Taunque ca 
^"Emboluio el papel cõ l os quatro verfos en 
v n p a ñ o enzeradoyy atolo juntamente con 
las joyas de oro al braco3 para que echando 
i u cuerpo el mar a la tierra, fucile conocida, 
y fepultada como merecia fu perfona: l i b r o 
la Diosdcfte peligro vencidas hartas di f icul -
tades, perdkndofe algunos nauios y hazien 
da. Apor ta ren al fin a Santander, y de all i a 
Bu rgos: donde fe celebraron jasbodas bien 
poco d icho íàs , parqueie l o g r a r á p o c o , mtr 
j i édo p r e ñ o e iPr inc ipcy b o l u i é d o e l l a v i u d a 
k Plàndcs. He contado ef ío3lovno para que h 
vea las margaritas, que e (le mar À u í l r i a l a ò 
de Âu í l r i a fuele dar ai mundo fl y embiar 
a nuefíra Efpaña : lo o t r o en confequencia 
del pe l igro , que nueftra Reyna d o ñ a Marga 
ritapaíTà. Venianfe acercando ya fus M a g e f 
cades, la R e y n a m i b í l r a feñora nauegando 
por mar^y el Rey nueftro f e ñ o r c a m i n a i l d o 
por t ierra, y entrando én la de Valencia, en: 
cuya ciudad las Reales bodas fe auian de cele 
brar»Par t io el Rey de M a d r i d a veinte y vno 
de Enero de m i l y quinientos y nouenta y 
nueue,auiendo dexado m u y buen orden cm 
las cofas de fu eafay Gor te . Y aunque en to 
do efte camino fele haziá a fu Mageftad m u 
chas fieftas, y Realesrecibimientos/ue m u y 
grande el que íe le h izo en Denia^donde fue 
ho ípedado j feruido, y regalado, en la t ierra , 
y e n e l mar>por el Marques* como por tan, 
fiel criado a tan alto Rey conuenia. C o m e n -
t o defdeefte t iempo el Mar qucs a dar m u e l -
eras defte gran caudal,y talento: y afíegurar* 
nos,que auia defer felicifsimo el Imper io de 
nueftro Rey, con la ayuda que el cielo con 
particular prouidencia le daua para tantas , y 
tan 
can grandes cofas como en eVidifcurío de fu 
Imper io feauian de ofrecer. Y femado t i c : 
! nen los deí ta a n t i q u i í s i m a cafa, no menos q 
con TÜ fangre de fus venaSj como decendien 
: tedellos3que es nacida para feruir a Reyes en 
paZj y en guerra: l lenó efta el mundo , y los 
anales è h iñor ias de prueuas, y t e í l i m o n i o s 
den oj el que echa el Tello, es el que tenemos 
prefente^ can fiel m i n i í l r o , y criado tan fu a* 
c k í u e en í abc^prudcnc ia jy noticia de las co 
fas de Palacio y Cor te i como nacido, y cria-
d o en ella,q fue tantos años de la Camaradel 
C a t ó l i c o Rey d o n F e l i p e l L lleno detanta 
experiencia en el gouierno de vn Reynojcj; 
í i i e el d f Valencia^ el qual g o u e r n ò con eíla 
ordinaria fatísfacion : auiendole pr imero 
el Rey C a t ó l i c o hecho Caual ler iço mayor 
del Principe n u e í l r o fenor3 fu hi jo; eneaad 
ya madura, que ayudaíTe a la t ierna, que en -
t õ c e s e l n u e u o R e y tenia: vn fo r t i í s imo Her 
cutas de incanfable trabajo, ( c o m o l l a m a r õ 
! a Cíe3tes ) q ayudafíe a fu At lante a fu den-
tar la c irga del impe r io del mundo ; vn vale 
t o f o Lo fue, que en todos los peligros, y ne-
gocios de paz, y de guerra a c o m p a ñ a í l e a fu 
¡Moyfes : vnSamuel3que fino vngio como el 
^ a fu R ey , íe hallo a fu lado a tomar ia p o í í e i - l 
fon 
yes de J í n - \ 
gkr ia , de 
t inglo Tro 
y Am. 
M o n a S* 
(¿4 let me-
ti A del Ry 
de N a v a -
rra. 
D e áoñd 
riq¡ic bif-
nieta ¿el 
Rty ion E n 
rique J h 
D e dum Y 
fabel Bo j a 
b'.fvista 
s t , í . 
2* 
o; vn Natan3 que aconfe-
jaíTe a Dauid. Todas eílascofas, ( juzgo cier^ 
t o (¡nl ifonja) fe hallan encfle gra Principe, 
porque quien mas cuy dado fa3 y vigilante 
que e¡ i Q u j e n demaspecbo y valor ? Qu ien 
mas magnanimojy de mayor c o r a ç o r Quie 
mas bien hablado, yd i f c r e to ?Q£ren^ 'mas 
cumpl ido , y cortes ? Q u i é mas agradecida, 
y menos vengatiuo f Quien mas l iberal j y 
magnifico ? Finalmente, quien mas rc l ig io^ 
fo,y piojyfauorecedor de v i r t uo fos í y h o -
ne í i a? , yedificadordelagrados templos? A 
vozes lo cílan diziendo las piedras de los q 
ha edificado,que paf lmyade diez y n u e u c y 
. defuelo trabe eíta excelent í fs ima caía edifi-
carlas a Dios. Tef t igosforuambien dc í l o el 
m o n a í l e r i o de fanta Maria de Willos3y el de 
S. Felices, q e í l a u a jun to a la p e á a d e A m a -
ya, y .orrode monjas de G i f l e l , y elde fanta 
j £ ufe mia de C o ç o 11 os,y el de Valcaçar a dos 
j leguas de^andoual,aunque fe t ras ladó co.-
;. m o otros a otra parte: y el de T r í a n o s depa 
• • dres D o m i n i c o s , donde ay vna vniuerfidad. 
a J T o d o efto quefabe el m u n d o fer afs i , tapa 
s, labocaalaembidia , y no la dexa poner en 
•s- '.partes t?ji conocidas y grandes; pues como 
6a'd j dixo v a Fi lo íofo b ien , nunca la embidia fe 
atreue 
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â t reue a perfonas^y cofas t¿n excelentes, \ 
folo fe exercita entre iguales. Qmen e í lõ 
,;íiegaíre5argukia tener mucha ignorancias 
de lasan r ig u as hifi:orias3hamanas y diuinas 
o tenerfdka de exper iéc i a3la qual nose í lac 'a 
da dia en feriando ello: y afsi fuera de los gfa 
des Reye?y Principes, y priuados Cuyos, de 
quien ya hemos hecho meneio, que fueron 
eomofus fíeles Acates. De Dar io hijo de 
Hi í l a fpes , l o fue Ç o r o b a b e l , de nac ión He 
breo, y tan peinado fu y o , que a lcanço del 
alçaíTecldeftíerrò de fu patria a los hijosde 
. I-frael, cofa bien difícultofa, y grande. Ef-
•drasy Nehemias lo fueron de Xcrxes> y-de 
-fu hijo,de la Camara eivno,-y el o t ro dé la 
boca: y alcanzaron la mifnia merced. P i l i -
po Rey-de MaccJoma a d m i t i ó a fupr iuança 
aHiparcojvaron anciano, y de maduro con 
fejo. Y fin tiendo mucho fu muerte, paraco 
folar le los fuyos le dixeror^que H i parco no 
.auia muerro temprano3ntmai l o g r a d o . T é -
prano m u r i ó p i ra m i , refpSdio Fclipe,paes 
m u r i ó anees que yo le pudicífe honrar , y 
enriquecer, y dar muc lha de laef thnay a-
mor que le tenia. Alexandro fu h i j o , que 
en todo fue grande, lo fue mucho en fauore 
cer a fus priuados: y fue tanto lo que h o r ò a 
fafep.l'i.) 
-ir.j 
Hefc H i on , qu c. n p lç spartauade fu iado,vef 
t ido de fu Real .purpura•:. y .afsj aaiendolc 
Ia captiuai madre, d ç . f p a í i o - £ c p i d p rpor 
e o r r i e n d ^ í e defpuesde í>o , i lad ixp .é l :Empe 
.rador^bieahazeis.madre^cjue.Hef-cíUó o t ro 
A l c x á d r o es. En fus exequias gaftò cien m i l 
talentos, cqmoxucnta Plutarco, y lo que es 
masj gaf tò muclias!agripas: t e í l igos íieles 
de la eílima.jy àtrlot q tenia a Hefeftion. D?-
túz. Diod, g0 a parmenionj Seyano, y al queJSaman Pe 
TliuarcJin lota de la f o r t u n a ^ aceros que no fe fupie-
¿lex . i r on en l a p r i u a n ç a valer, que es de pocos no 
Suet in Ti • ̂  enfpberueçcj^ yjcpñi.o d i z ç n , n o f e e m b o 
* rrachar c q n e í l e dpiçe yino- del 'Real fauo'r. 
Vcgamos a Emperadores C b r i Ü i a n o s . Ab la 
HflBáp. «« u jo fue grao p r iuádo del Emperador Conf -
Sigonii?.1 tant inojde Teodofio Ruf ino , E u t r ó p i o de 
Arcadio5Engerrano del Rey Federico el her 
n iofoj Beli fano. dc .BUig^ Mas para que an 
darnos mendigando .-de, h i í lpf ias -nueftras o 
agenas prueuas defto3 pues las hemos vif to a 
nueftros -ojos, y nueflros .pad res Jas v ieron 
en el prudentifs imo Rey don Fel ipeI! . y en 
el Emperador Carlos V , ambos tíegloriofa 
memoria? los qualcsadmicieron a f t ipr iuan 
ça a ios Xeuresj y M o t a s e los CODOS , a los 
Ruy 
cidentatis. 
c u . 
ime-z, arlos Cardenales- 'Eípinofas ,a ' 
• l o í Y diaq-jez, y Moras, y a orros dignos def 
ta elección"; alosquaks d e í c u b r i a n ^ y c o m ò 
dizen ) de Abrochan an fu Real pecho" xJati 
-doles parce de fus grandes, y graucs n e g ó ^ 
cloSiY pidiéndoles, confejo pata fu execuc iõ : 
aunque no por eílo dexauañ eí los grandes 
Principcsdc fiar defusminiftros la parte de 
los negocios^queles tienen encomendados, 
y tocan a fus oficios y co fejos: como a fu i m i 
ración lo haze el Rey nueftro fe ñ o r , aguar-
dando las confuirás por efcri to, y hablando 
muchas vczes con los Pre í idcntes de los C õ 
fejosde todo loque coca a los negociosj q 
en ellos fe t ratan: que codo es muy neceíTa-* 
r í o parala e lección dellosjy para que el Prin 
cipe fe entere, y fatisfaga, y conozca mejor 
a fus m i n i tiros. Y no le parezca al le torfue* 
I ra depropoGto la digrefsion , que hemos 
jhecho .* pues otros efcritores con m e -
ónos obligaciones que las mias , fe alargan 
j m a s e n e í a c o p i o f a materia, aunque lleuen 
1 o t ro in t en to , y no es fuera d e í l e m i o de per 
petuarla memor ia dela g lo r iò fa Reyna do-
: ñ a Margarita3hazer honrifica m e n c i ó n en fu? 
i h i i lo r iade v n criado, que tanto e í l i r n ^ y fa-
uorecio en vida, por fus grandes y leales fer! 
UlCiOS 
cqn la perdida vn iuer í s l cri í'u muerte, B o l -
uamos al h i l o ¿ c r>ueílra h i í lor ia . Fíperò^ 
fu Mageftad en DemajGntreteniendofe con 
mueho :.guílo; por Ja: t ierra , y por el mar: 
h f í l a . q u ç . ía .ciudad efe 'Vaíencia tnuieíTe 
pueftas las cofas en o iden para fe reodbi-
n i i e n t o . E n t r o fu Mageí lad en. ella a cator 
zç . de Febrero del sao de m i l y quinientos y 
. n p y ç n t a ^ n u e u e ^ c n d o recibido san la 
£óJe¡nidad5;ap2rato 3 grandeza , y falua de ar 
t i l k r i a 3 con que e n m n los Reyes recien 
heredados en Jas m e t r ó p o l i s de los R e y -
nos. Salió el CondejdeBenauente V i r r e y de 
Vakncia>y el Víaeílre Racional con muchos 
m m i ñ t o s ^ .y.el Iuílicia.3 y ios Dipu tados 
a cauallo con ropas de brocado, con los Le 
trados, y Abogados ,Notar ios 3 y Burgeres 
jcon ropas de rafa neg ro , y otros mucho* 
min ia ros del Q u i t a m i e n t o . Y auiendofe 
gpeadp befe íon a fu Mage í í ad ía mano: e l 
q ü a l iencro debaxode vn rico palio debro 
cad.o; yendo delante.el Marques de Dcnia 
J con el eílo.que copio cau all erizo i n ay or . Y 
M a j a pr imera .puerta j que .llaman el p o n 
deS,an Vicente , auja -^n arco bien 'heclio , y 
:3J xnçãip dçl vtia granada^ que aí t ie-mpo 
iue 
- ü " íegò. íc 
los n i ñ o s con Ias 11 
TÍO: 
ic laciu Eâiaan 
que las ofrecieron a fu M a ^ 
el luü íGia , i l j M a g c í l a d l e hizo fcñal quel 
las guard aíTe. C o n la alegria deíla entrada! 
huuo algunas fieílas , y huuiera rrnsyG fu ; 
Mage í l ad no mandara feguardaíTen para q u i ! 
do ]a Reyna llegaíle: <n las ^ue huuo fe ha 
l io fu M a g e í l a d , vic-nd-olas3y iionrandolas, 
algunas con fu pfrfcna, porque entro de 
m afea ra, y c-oxrio d ie í t r i i s imamcí i te , c o -
SRO lo fábe íli Mageí lad m u y bie-n hazer. 
PaíTò fu Magefiad en Valencia la mitad del 
mes de Febrero . y todo el de M a r ç o , efpe-
raudo la defeada llegada de la Reyna a V i 
naraz, em-re-teniendofe en t i empo de Qua 
refma en obras de exemplar Principe , y 
hallandofc prefence a ios íagrados oficios, 
que fu Real capilla celebraua en la xnif-
•s»a forma que en Madr id , Ellueues San-
i o en laneche anduuo fu Mageí lad las e f 
¿aciones a p íe c o n ! a fedora Infanta fu her r 
mana: y el D o m i n g o pr imero de Quaref-
ma^ que fue a zo. de Febrero.,-vino fu Magef 
tad del Reala la Seu, a hazer el juramento 
aco í lúbrado con aquelReyno: la formad?! 
tpáal j ú r a m e l o por parecer age na del inçcto 
principal 
principal de m i h i í lo r ia la dexode poner a-
q u í . Fueron llegando a Valencia en eíle inte 
r í n losgrandesjy feñore? de Caftilla con can 
to a c o m p a ñ a m i e n t o de la nobleza de fus ca-
fas, y de fus criados, y de otros varones, y fe: 
ñores ; que era menefter dar t iempo y lugar j 
los vnos a los otros, para tener alojamiento ¡ 
en los caminos-, particularmente el A l m i r a n i 
te de Caílillaj que parecia exercito el n u m e - ¡ 
rode gente que trahia con increíble g a ñ o -
y g rádeza , c o m o Principe tan grãde :y entr 
otras m u e í l r a s d e í l o e n t r a r ó delate fefenta y 
quatro cauallos todos encubertados de m ã 
tasazulesj y los m o ç o s veftidos del m i f m o 
color, igua ló le en todo el Duque del ínfon 
1 rado, y fue notable el a c o m p a ñ a m i e n t o que 
traxo de caualleros5y feñoresdefu cafa,y a el 
entre fu g r a n d e z a l e h o n r a u ã lás venerables 
canas dignas de hõrar las bodas de vn tan g r ã 
Rey. Llegaron t a m b i é n e l C o n d e d e M i r a n 
da, el. Adelantado de Caftilla, don' Pedro de j 
Toledo 'Marques de Víllafraca, y otros í n u ! 
cbosjfuera de los caualieros, y l eñores cr ia- j 
do? del Rey, queauian venido con fu ^ í a - ] 
geftad. Acudieron t a m b i é n los Embaxado- j 
res de Aragon, y. Ca ta luña , a dar el oarabien | 
a fu I I ey del felicifsimo cafa mien to , y 
car h 
•ic^rle fauorccicíle con fu 'preíencia aquellos 
Rey nos- renicndo corees en ellos, para el re 
medio de muchas cofasirnportantes. A u u 
t a m b i é n llegado vn Legado particularde íu 
Santidad M o n f e ñ o r Baftõ Obifpo de Payna 
a dar la norabuena a fu 'Mageí lad y Altezas 
de fus telicifsimasbodas. El Conde de Bena 
ucnteprcuino^y difpufo las cof^sdela c i u -
dad, y del Reyno.demaneraque huuoabun 
Rancia de mantenimientos y regalos:y gano 
fama de excelente Gouernador. Y eftos fe-
ñores^y el Cardenal de Seuilla embiauan tan 
tos regalos a los Reyes, damas y cnados3qüe 
lobraua todo con grande abundancia.Pare 
.cíale afu Mage í l ad tardan a en llegar la arma 
da, como en efe to tarde: y no menos pare-* 
cia afsi ala Reyna ñueftra í e ñ o r a , y con el de 
feo que tenia de falir del marjy tomar tierra ^ ^ w ^ 
y mas la de Efpaña: y con el detenimiento quimur fu-
cú llegar al p u e r t o , fe le ofrecer ía aquel g i e n t i m ^ 
penfamiento , que el o t ro Poeta pufo en 
elegante verfo. Vamos entre eBas ondas, ndj. 
y tempefíades en i iguicti iento deíia fugi t iua j' 
Efpaña, que parece fe va de íu iando de nolo s ^ 7 ; / " ^ 
1 ^ ft i i - - i - t it™™ /« -
otros :y en llegando d i n a a l h n tomamos! ^«npre»! 
ya el puerto deí la Efpaña, que fedeíuiaua y l ¿MM O **> 
huia. A u i c d o pues llegad o la armada a Mar-1 Afneí6' 
_ _ 
feila nraitratada del mar, donde e ípe rò bo* 
nança ; fe e n c a m i n ó por los alfaques de T o r 
tofa, y defde alli el Principe O r i a e m b i ò a fu 
hi jo don Carlos Daque ae T a r í í s , General 
delaefcuadra delas gakfasde Genouajadar 
auifo al í l ey Gat ol ico, c o m o a 21. de M a r ç o 
Hegaria la Reyna a V ina roz , c o m o e n efe to 
llego. Grande fue la alegria de. la Reyna yy 
fu*madre por verfe.en la tierra Ean-.idefeada, 
dieron m i l gracias al cielò^y trataron luego 
de cumpl i r los vocos, y p romc í f a s ,qu^ ei> el 
m a r á D i o s , y a fü fantifsima madre aman 
hecho. E l Rey fínifieo en fú gala fu conten 
to , aunque toda de negroxomo la de fu s cria 
dos: y embio arecebira la Reyna ai Carde-
nal don R o d r i g a de Caík-o , A r ç o b i f p o de-
Scuilíajy a lCondede A Í u a d e Li f te , M a y o r 
domo mayor de la Reyna, y al Conde de Le 
mos, y a los d e m á s mayordomos,, q ue eran. 
los eondesde Al t ami r a , de Cafar rubios ^ y 
el de los A rcos. Llegaron a Viñar oz antes q 
1 la Reyna: y al falir del mar la r ec ib ió por la 
mano el Cardenal de Seui lk , y a fe madre el 
Code de AluadcL! [ l e ,y en Palacio l ebe fa ró 
lá mano fus criados ,prefentandofe con la 
re lac ión de fus perfonas, y oficios que ha-
2ia el Conde de A l u a . E l R e y p a í f e ò entre-
tanto 
íinío ia ciuctád, y ço^ncnçando a dar:mayores j 
;mueílras de ias grandes mercedes y £àuores, 'q: 
teaiacn fu grã pecho hazer a don Francifco de 
Rojas y Sandòual, fu Sumiller de Corps, y Ca-; 
. uallerizo mayor. Marques de Dema, le hizo el¡ 
mayor fauor que pudo,, que foe etnbiarle a dar i 
en fu nómbre la bienuenida a la Reyna3y vificar 
la de fu parte. Partió por íapoí la concincuenta 
canalleroSj y mas de ochenta criados veílidos 
de caroieíi con guarniciones de oro. L i c u ó el 
Marques a la Reyna vna cadena de diaman-, 
res, y va retrato de fu Mageí lad. En San Mateo1 
íàjíiíiiíicò el contento del Rey^por fu felicifsima 
llegada. Fue lucida efta embaxada y grande:aísr 
por la mucha nobleza y riqueza con q faescoina: 
por la períbna del Marquesj q afsi en ella oca-
ñon, como en rodas las q deípues fe ofrecieron» 
' reprefentò verdaderamente vngran feñor .Có 
la alegre nueua de la llegada de Cu Mageí lad , aü 
que era Quarefma/e dieró algunas mueííras der 
alegria. Entre otros don Pedro de ToledojMar 
quesde VillaFranca, Duque de Fernandina y 
Principe de Montalbã, General de las galeras 
de Napoíes,fac¿ vna mafcara bie lucida, lo vno 
por auer enerado fu Migcftad.yel Marques 
de Denia, y el de Sar ria^y otros fenores en ella; 
como por los ricos aderezos y galas que a fu cof 
X ta 
ta kito el Marines Los vcílicíos eran 
dé tela Je oro alo Romano bordados con man 
tos de tcIa,los tocados co tres coronas de pLitasy 
muchas garçotas y plumas, efpdas y dagas pía 
ceadas ce n vainas y pretinas de celados ve ton es 
de los íãyos de oro efmakados. Saliere tambie 
diez niños, don Antonio de Toledo hijo de! 
Marques de Velada, Mayordomo mayor de fu 
Mageílad, y A y o que fue íuyo. Diego Gomez 
de Sandoual, y ííete hijos del Conde de Bena-
uente, y el Marques de Villalua: todos ve Ridos 
de la miíma manera, excepto los mantos. Salie 
ton delance íeis violones, y v n M a e í l r o d e d a n 
çat con veflidosde velo de pista 3 entraron al 
apofento del Rey Co hachas blancas en ias ma* 
nos, donde fe c o m e n c é la mafcara. Su M a g e £ 
tad íàcòa fu hermana a dança r .Cenòe l Rey c õ 
eí veftido puefto, que rodo acrecentóla fieíla. 
Eíluuo la Reyna toda la Semana Santa y PaC 
cua-en la antiquifsima villa de Monuiedre, y 
para celebrarlos diuinos oficios le e m b i ò fu ca-
pilla el Rey nncfíro íeñor. Es Mõuiedrejfegun 
fama,y tradició antigua, la gran ciudad de Sagú • 
to, deítruida por Aníbal Cartagineníè:decuya 
cabeça fe vec oy vn retrato de piedra encima d 
la puerta de laYglefi3,roílro redondo^ grades 
entradas^ elafpeí lo feroz. Veenfe muchas rui 
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nas de grandes edificios antiguos, y entre otros 
las de va Teatro, o Colifeo de piedra rnuy grã» 
de, enforma de íèmicirculo, o media Luna3 
muy alto con muchos poyos al rededor capaz 
de diez mi l y mas períbnas s aqui fe hazian las 
reprefentaciones, como en los anfitearros, las 
que liamauá cagas3y aquí folian echar a n u c k 
tros Mártires a las fieras, como fe vee en m u -
chas vidas deílos Santos luchadores. Llama fe J 
Mõuiedre , quiza de eSfáom indis por la fref-
cura de íus mentes^ o de tjfaurus <-uctu$ por la 
muralla de piedra antigua que tenia. Tiene cin 
co cadillos a que fe entra por vna puerta, todos 
muy bien cercados en vn fino bien fuerte y de-
fendido. El Martes Santo fe vieron los Reyes ; 
en nueftra Señora del P u c h j m a g é deu ota3por 
quien Dios N . S. obra grandes tnarauilías y m i 
bgros: y aquié los Reyes vifitaron con gran de 
uocion. Eí ferenifsimo Archiduque Alberto en 
t roca Valencia,y auiendo vifitado al Rey y a 
h íeñora Infanta; fe partió por la pofta a M . i -
drid a vifitar a la Mageftad de la Emperatriz íü 
madre, y tomar fu bendición, para entrar en el 
nueuo Eítado, y boluer a gouernar los Efiado» 
de Flandes, dote de la ferenifsima infanta dona 
Yíàbel íu mu^er. Ale^roíè en el alma la M a -
ge í l adde la Emperatriz con ver a fu hijo, quc: 
eniodo 
auiaiiaou 
le íu vlcimabcndicioin: y no menos le aiegr 
el eípírku de la ferenifsima Infama Cu hermana» 
que con fu rica pobreza e í B honrando el mo-
neílerio de lasDefcalzas de Madr id . Y a 
tierra y el primer puerto-
denue í l ra hiftoria: dexemos eda 
esa 
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m Valcncia9y de fus Reales bodas 
N Doscafiigualcspartcs^y en dos 
diferentes citados íc diuide la vida 
de Ia Reyna nuefira fènora>como 
apunte al principio en el prologuen que hable 
con el Rey nueftro Íenor. Y a gracias a Dios 
hemos cumplido con la primera parte, y cita-
do primero tã exemplar de donzeila, que tuuò 
k Reyna nueftrafenora. No hallaremos me-
nores exemplos de virtud êjue deuc las buenas 
caiadas imitar en efíe fegu ndo eíladoj antes ay 
tnas^quanto fueron las coías mas varias y dife-
rentes, y mas en grandeza y multitud; deíaerte 
que ay come dos quadros, o heras en eíle jar-





jaçucenas y pzrmms para 
ique coronar Ítisxabeças-.E 
:llaraEiÍãs,perfecas cafáda?, clábclès, IMm^ y ro? 
- ' * r - '•• ' 1 ' Çe: 
íadciànte^ir notandò; Ias.acciones y fanta vida, 
âe.lá Reynanucftra fenara fin tocar ntamen¡' 
telàs dei Rey N¿ S. porque íbn cilas'dòs vidas 
dcfòs MagçftadeSj.como vn cordón torcido^ 
dé. dosBdpç defedà^o de oro, tan juntos y.vni 
dos, que ha fia que làinuertedéla Reyna los 
aparte, y como;dèftuerça3 cortando el hilo de 
ííi v i d à ^ o p o d è m ò S j n i cs.razo.il apai ta i lãsno-
íòtros-.y. afsi fí le; pareciere a l . l éáor hazebos, 
'wrob.icn;HiftcriaJèlR"e^N*S."tciigalòpor-bie,; 
'que fuera d ê (jue le parecera todo muy bic, ha-
ridò>çotnQBe.díchp,Jànce, forçofò. Sino diga; 
rnCjquienfintilbjnos quifíerc culpar, quando 
yio a ;fi)sMagcftádcs apartadòs9o cnlíigarip c i i | 
' t í e m p o j a ^ n flisvíantas acciones,?, quando ;los ; 
vío entrar folds en yna ciydádj o en vn ;tenT-|; 
.plòj o.moneíterio, o-.en vna íieílis, o esi q^alr 
qviier ocroliigarr'íin düdajpaoasj o raras vezes 
I pudo ver eftò.y a/si pocas lo vera en laque nos 
qtíedádèftàthiítòwa; En défeanfándo -mi Mar 
acftádt]¿Itr4ía.jo,dé.IáJarsaTiauefifacioD;/é'tra 
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a-cn ia--ciudad de Valencia: ía.' 
qual fue el DomingO'áe'Quafimodo a dezio» 
cbodc Abril, día bien íeñaiack) en aquella ciu 
dad,por auerfe celebrado co ella citas dichof*s 
bodas de los Reyes nueftros ícnores, y las de 
ííis Alicias. La dudad de Valencia s cjue es de 
Ias mas ricas^ populoíãj y llena de nobleza y 
genteyqueay en Éípaña; no^uifo perder cíla 
ocafion goe fu ventura ía ofreció a las manos 
fauir-afus Rcycs^y juntamente hazer mueílra 
de íli grandeza y riqueza, y del contento que 
codos cbicos y grandes con tan foberanos htref 
pedes tenian. Adcrcçaronfe las calles por don-
de fu Ma^ef t aá l a l l eynanucñra feñora , y def-
puesel Rey N . S . auian depaflar, y honrarlas 
con fu vil la y prefencia, lo mas rica y curiofa-
cnentc que fue poísible. Huuo muchos arcos 
triunfales3ingcniofasiniíenciones, y porias no 
ches de fuego, con luminarias que las boloian 
en dias. Efperaron en el portal de la Tr inidad 
I los del Magi í l rado, lurados, y Diputados,cof-
I tofa y lucidamente veílidos-, ios vnos cõ ropas 
i.talarcs de brocado para lleuar^cl pa l ió los otros 
con ricos veílidos. En apeandofe la Rcynadc 
fu carroza Je befaron la mano, y pueda en-vn 
t palafrén por fu mayordomo mayor, y caualle-
rizo 
rizo mayor,çntrò dcbaxo â t vn palio, y Ca ma-
dre detras a lagotera, acorapañada del Archi-
duque Alberto: yua lagaarda Eípañota, y Tu 
dcfca.con la librea Real Ja deios criados del Ar 
chiduque era azul. El Rey N. S. vino de Ia Seu 
con íufcrctuGima hermana acíperar Rey-
na: y defdc vnas ventaoas, que auia Con Íifsce-J 
dogias,vicron emrar a laReyn*en<!a yg!efía:la; 
qualeílaua adereçada dt ricas colgaduras r eí 
retablo que es coda de plata, muy renouado* 
íimpio^y lucido» Á u b vn gran tablado^que to-
mau a todo^l crazerodeíde el aléar mayor h af-
ta la reja. Hizieroiaíe cou mucha-puat-ualidad 
las ceremonias quefítetíaJá-piicrta dèla Tglè-
Giy de recebir elagua-bcndit^y adorar la cruz; 
que eífPatriarra don luán de- Ribera dio a ado 
rat a fu Mageftad , y ella befo con gran deuo-
cion. Encooòíê el himrode Dtt* laudaww, 
y fue la proce£ion,o acompañamiento baila el 
altar ninyor,quedãdoíè la Mageílad de la Pvey-
naen el fitial apa rejado en medio deí tablado, 
adonde auiendo llegado tamèím el"R ey N . S. 
y fus Altezas (ehízo la ratificación de ambos 
matrimonios por don Camilo Gaetano, Nun-
cio de fu S¿ntidad en la Corte de fu Mageâad; 
*cnla forma íiguiente. Ve ft ido el Nuncio i t 
Pontifical pueíla íu mitra, y acompañado de 
¡mLtiiftrosíe Hcgo a! iicial>í!ódc íasM^geí ladcs 
; y;Altczascíl:auan,y hecha íurcucre acia vbu ci-
ta al Rey N.S-J-e ¿i&o^CMkoÜcej fg) pHeniijSh-
me approh&tj^raüfictitfmm Catholicti .2$g 
gla u j j ira ¿ktaicjlas matri}nomt4m3quodferenif-
¡tmm Archidux oyilhertm, tanefuam procurator 
• fpechdh Mate/lath w e f t t d ^ eim-nommecon-? 
•ttaxit e í cathdicéL §J ferentfma Regina, *3éar-> 
•vãraAhícpír-^nte^^fknãipimuiPP^nfffterCle^ 
ménsmore.folèmni ceUÍramfí R c f p o n A c A Ma-' 
¿cft.¿d,<isi?prol>o ratifico.Y baelto ci Nució4 
. i h .Mageftad de lá Rey na, la â i x o : Cathoiica 
^ferem]$tma3^f¿n49upproí>a$^ 
G/tíl&lic&TÍZjriafzreflxii. Adaieftasj Tnat^amií^ 
qittdr.'JlfcaicñAs ru'efttacontraxitcaifr-Gatholko 
^.potenüfiimé Tfygs PhiíippdMcf r á j e n t e ^ ' m 
mfoeMaieftatis fi&e eum fimnifinno -Archiduce 
zdlberte t&nvmm elm procmMore-^^i^taod more 
Jalemm fatfâifixmtte PP. mfler Clemens celebrar 
•uitf Re^)bndio la Rsyt iaCátol ica , ¿ A p p r o h o ^ 
zatifíeo. Oydo eílo dtxo el HanGioi' E t ego ex 
f atite fiicrofiinB£-l{Qwan£y{$ Apoftdiod Ecclc* 
ft* hancapprobmonem^ rat i fie atiene m matri 
monij inter Maieflates ^vsfirai hícpr¿fente$ con** 
traÜi,@J ce íebmi perfanBifsimwnPP, m ñ r u m 
-Clementem reciph I n nomine PatrtStfg)Ftlij. ftJ 
ISpiritHi fanBi, Amen. La ratificación del ma-
tr imonio 
crÍEnònioíieius Alcezâ&iè-hizo en k miínia for 
rna: y por el á i chó íeãorí^íancio wmeàiatamê 
\ tcdcípucs dejasdefcMageí lades . Camofe:el 
pfdtno* Laudase Bomimmomnes gerdesvfWc-
gado cl Nuncio alakar mayor de rodillas dixo 
los vcrfos, y la oración cfcl Efpiritu íànío, con 
ciou* Salió luego cí Patriáfca de Vatcnda vefi-
tido de Pontifieal,y heciia íureucrenciaí aí ahar^ 
y a feMagefiadesjComcnçò la Miíla,y velo á 
los R eyes con ias ceremonias y oraciones acofc 
í iumbradas por la Ygleíia. Y acabada la Miíía 
^dbhcò^Ias iádulgençiasjConcedidaspcTfu Sã? 
^Idadj^uefuc '-ivtia i'ndulgeiiciá picEaría j m -
mMimü de todos fys pecados coocedfdá a t ó 
; M'agcftadcs ̂ 7 -alps qüe i e liaMafíeriprefenteí Í| 
«eífa ¡Mifíá, atiierido confcffadoy ccmülgado^y 
rogado-a N u e í b o i S e ñ o r p o r la felicidad deílc 
maitriíiionio j y por el faludal^le goukrno def-
toS;Reyno*,y púr la exaltaçíon-de la Fè Catoli-
^a^ypQ^larCoacordia d é l o s Principes Chrí i -
t i an i^ xEcirsta arios der perdón , l a fegimda 
Miííííj en que fé v^kron íus Akeyas dixo el íè-
ñor Nuncio con Ias cere moni as mifmas,y tod© 
(e hi?Qcpnforn>e à l^rraça que el l imofneroy 
'Capellañ cnayor defu Msgeftad don Aluaro d.e 
Oruajs l 3i3Íadado3con confukade fu M^gcf-, 
, cuyos cap miañes aisiitieròn a eitás M i l u s , 
jylas-.òâciaron los^canEOíes dd íu Real capiilã 
con la íòlen idad. que cn^ íemcjances ocaíioncs 
íuelcn: y cumplieron con rodo loque fe canco-
en aquel alegre dia¿no fin alguna amorofa cjue-
xay fe n i imi e n r o d é los de laSeuaqtie defearon 
{eruircnstodo a-íüs Mag-eílades en 'eíla acafíòn; 
pero el Rey N.S.ofdenòfe.HizieíTè af&î y-res ya 
cofa aOTentadâ^ que donde quiera que fu M a -
geí la ' lva , aya de oficiar là capilla, y Íeruir los 
capellanes en c l Pbntificaltíe la Miílâ; A caba«r 
do eíte afro a las tres de lá tarde falierô los nue-
uos veladosde la Seu al Realeñ-d 
Rsynaínuefirafeñoíasy la 
',]£abú yuan en-vnariqtiifáima carroza, a lá par-
re dcteícrmo derecho yua a catiallò el Rey N : S / 
y el Archidüque al izquierdoí Sus Mágeftades 
y/ Altezas yuan de;Blàacoíx! Rey y el A'rchicfái' 
q^c con tudèfq-mlíòs- moradas. Delante yuan 
todòs los Grandes, fénòres^ yxauallèros qauia 
idoaféfuir aru Mãgeícad, y.toda la nobleza de 
Vãlencia ,y la de acjuel R^yno,y,la de otros 
muchos. F ü e fi'acompanamientO'mas gran-
diofo, mas yiítoíb; mas cofcofoj mas luzido, y 
;mas rico de gabsjlibreasjjoyas^iamanresjpie-
dras predo&s yperlas, dé que yuan cubiertas, 
|ifsi. las per fonas-s.vefddôs3 y capas, como las 
gaáldrapssj y.adsrççosxlç k)SiCàu3lIos:5-crkdo%-
yJacayos3qu c íè háviílo; no folò «írc íjglo 
íiíio^n muchos dc los pafíados. Yuan mas < 
quarrocieotos cauallcros, y con la riqueza y 
gala que he dichoilos criados y lacayos eran in-
fiumcíablcSilas libreas viflofàs y cofíoías. Lle-
garon los Reyes cõ eíte accmpañamieRto ccr 
ca de las quatro a Palacio. Eílo fé dtzc aquí en 
fuma, aunque auia harto^jue dezir. La comida 
. fiie, como enlodas de can grandes Reyes, dc-
baxode vnriquiísimo dofel de pedrería,Íerui-
co eranmags 
'c<>n maCicaic cantoresvyde inílrumcnDcsva-
rios, El MíM:c|t!es de Velada, mayordomo roa-» 
yor dc íu. Mageílad,y los demás mayordomos 
jy gcñtileshombres de la boca, traxcron la vían 
da dela cozinacon íus bailones, y con los in-
¡ftrumentos muíicosde trompetas y clarines, y 
demás aparato, que en (anejantes oca&mesfç 
ííiele traer, paííandp los caualleros que la líc^ 
u a u a n p o r í n e d i o d e l a g u a r d a de íu Mageí lad 
que cílaua eftendida deíde la eczina baila la íà-
la. Acaboíc efto a las cinco de la tarde : y a las 
dos deia noche el firao-.y vnas ale acias dc íctéta 
y quairo cayaUercs Valencianos, q veftidos de 
vehllo dc plata eneraron en la playa i on mas de 
dos mil hachas de ccra,la mitad venían ala bii 
da. 
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dâ,y la mirad ala gineta. Las fieftas íe cotinua-
ron por muchos dias y noches, con muchas lu-
minarias e inucncioncs de fuego^y artificios no 
tables. E! lunes figuiente a eíle íolenedía huno 
vn gran torneo delante de PsíaciOjde varias y 
cunofas in u ene iones de muchos caualleros V a 
lencianosjucidamente armados y veílidos: foe 
4>ien combando, y los precios ricos. Huucu-
Lien juego de cañas de íètenta y quatro caualle 
•ros Valencianoí, con muy lucidas libreas, y el 
juego Jo fue también. En medio deitas fieftas 
íè partió la Archíduquefa, madre de la Rey-
na rweflra fènora a Madrid a viíítar a la M a -
geílad de la Emperatriz . Acompañáronla 
íüs Mageílades y Altezas los Archiduques v-
na legua de la .ciudad. Fueia íirutendo a !a ida 
y a la bueka entre otros criados de la Reyna el 
Conde de Cafarrubios, mayordomo fuyo. Ma 
dole fu Mageílad Ia Reyna con grande enca-
recimiento tuuieffe mucha cuenta de feruir y 
regalar mucho por elle camino a fu querida 
madre. El Íarao <que las feñoras de Valencia hi 
zieron en la lonja de la ciudad, y a que fus M a 
geíladcsafsíftieron halla buena parte de lano-
che,fue el remate de lasíieílas deftas Realesbo 
das.- aunque otra huuo en el mar del Grao de 
Valenc!a,embarcádofe fus Mageílades y ciia-
la Reyna; 
man 
lacion a los Rey es, damaŝ  y 
Juancos.fe embarcaron con _ anda; Y notofe^que auiendofe mareado caí!, 
todos los que entraro en las galeras, fus M a g e f 
cades no, a quienes parece que como a los cíe 
loSjCarde^p nuticalleganpeEegfinas imptefsio 
ne&y accidentes. Entre otras mercedes que íi 
me 
oiuoj tue dar el x uion ai Arctiiduque^.y 
mirante de Caílilfa3 y al Príncipe de M o ^ w ^ , 
yerno.de l u á n Andrea de Oria^y mandar ciw 
brir al Code dáVelcbiteíy al DuqpedeHjjar,y 
a otros mucüos j í izo otras muchas Reales mer 
] cedes. Entre ías coías que fus Mageftades vie ' 
ron. en Valencia con muebadeuociony gufto, 
fueron ías reliquias de la Seu,quc íoñ muchas y 
de gran, deuoc ionFina lmente auiendo. fus, 
Mageftades cumplido muy bien, con' Tas ob í i^ 
gaciones humanas y diuínasj que fe ofrecieron-
en Valencia/eterna ycinco dias dbípues quefu; 
Mageí lad el Rey N.S , entró en elia3auiendoie.i 
deaermiaadocondecender con. ¡os juflbs- rue-
.gosyíupl icacion délos vafTalios dei Reyno de 
\ Cataíuña.fc determino hazerles efta merced e 
ir. aiu 
jtaiUjCoala nueua ripa prenda que Heiiaua,fa 
ReynaN.S . y c o í k s íèreniis-imos ijermanos.: 
Embarcaroufe en Vinaroz en Ias galeras ^ allí 
cílauã apreíladas. Fulero recebidos cõ falua de 
artilleria^cj como es puerto tiene alguna buena. 
Qoií ierõ ver a Peniícola^famoíà por la re fide n 
cia<3 hizo en ella «i Papa Benedicto, h i e n d o 
fe allí fuerte cõ fus Cardenales,y licuado adela-
te fiiporfia^niasde lo q cournia ali 
[.Es Peñiícoía vn lugar aIto,cafi rodeado todo 
dcmarjComo lo üize Junobrc,q co íacüi. 
cõ pocos azadones,y mediano tral 
aislar.Eílá dosleguas de Vinaroz^tcdra como 
uezientosvezinosjtiene v n caftillonmy alto^y 
Regaló Andrea de Oria a fus Mageílades en la 
galera Real,y les hizo íalua con fu artillería, y 
de todas las demás que juntaron, que entre t o -
das fueron quarenta y cinco galeras de Efpafía, 
Napolcs3Sicilia,Genoua>Saboyaíy Malta, l le-
nas de muchos y muy buenos marineros, luci-
dos íbldados,y muy buena artillería. Los Gene 
rales deitas efquadras eran el Principe Andrea 
de Oiia,ci Adelantado de Caílilla, don Pedro 
de Leiua. En eílas g3leras(pues)paruo fu Ma-
geílad de Vinaroz»ccn parte de fu CortCjaunq 
la mas yua por tierra la via de Barcelona. 
ia-
E n t r a n fus 
donde fon recebido 
y j u r a también conferuar los fueros de 
el rnar3 a 
borrafca^or auerfe trocado el viento errcotra-
rio,y auerfe alterado el mar, demanera que íu-
bian mueñás vezes Ms olas por en erma de las ga 
leras,y aliebraron tresremos de k Rea l Llego 
el armada al muelle de Bareelona^ne eílâ j u n -
to a.Ios muros de la ciudad: a lás onze del dia- de 
. los quinze de Mayo,* c o m e n ç ò a£ dèfemfoarcar 
Ja genteypero fus Mageílades y Alfezas fe que-
daron a comer en fu galera. A las quatro de la 
tarde fe fuerotta Palacio^dilatado la entrada en 
publico para el feuiente dia^en eíqual p a n i e r ô 
Bx$ Mageí ladesdeímoneí ler io de Valdojrellas* 
delá orden de C i ñ e t monjas Bernardas, y a la 
puerta primera de la citidad>que es la dé S .A i i -
ton, baxó vn nino muy hermoíb en vna nube 
en forma de Angel muy ricamente vell ido, y 
emregòafu Mageftad dos llaues de la c íudad;y 
en ynos elegantes verfos Latinos dio n fu M a -
geftad la bien venida, y íinificò la alegría que 
fadichdíà venida auia cauMcven^ tóâz. k ciir-! > 
dad. Su Mageítad tomó' las Ihues^y l̂ ás dio ai 
mas antiguo délos lurados, q auian íãíido Lai -
ca allí a recebtrle con grade acompañamien to , 
y dcbaxo de vn rico palio ie licuaron a la plaça 
defanFrancifcojadonde eííaua v n g r á tablado 
.cubierto de grana con dieZjO <loze gradas,y (b-
bre el plano delias vn trotio deltis gradas, y en 
vna filia dorada debaxo de vn dofeí. Dizen 
que efta es la filia del Rey don laime dé Ara-
gon̂ ê y ella por elaeílimados en mucho-como 
es razón. Senròfe fu Mase í lad encl crono. E l 
Marquss de Deniaeílaua a la quarta grada co 
êl e í tocpe deínudo e n p í é y defcubierfo . Los 
•lurados íefentarotren vnos vancos encima del 
,tabladoi Lle^o el Guardian de fan Francifco 
con:capa¿y vna cruz de L t g n m i crncistq ae pü• 
lo fobre vn MiíTal encima del ficial. Su Magef-
tad íè hincó de rodillas,y juró dõ guardar lo 
que vn Secretario leyâ. De alfi licuaron al 
Key a la Yglefia mayor, licuándole el caua-
l l o d c rienda vn lurado de vn cordon de feda y 
oro, afido al freno,, de que tirauan también a-
tros onze caualleros> y ciudadanos, y del otro 
lado dé otro cordonxxros tantos. Yuan deian 
te los oficios con fus pendones, y curioíàs i n -
uencioncs»y muchos fieos. 
Seguía 
Segmafe;TOeha£auaEma:falio fuera dela pucr 
'la'ateceBir afu Mageftad 'd A r 
fu mitra, al otro íu Magcftad de rodillas íobre 
vna[almbhada5y tocado con la manóla cruz, y 
el Miífal, julo lo que vnSecretario leyó. Entró 
lacio con ct acompañamiento m i í m c y duró 
í o d # mas de-tres horas. T a m b i é n juro otro día 
íüMageííadgüárdar.los'eílatLiEos y coftübres 
de la Yglefia: y aquet recibió ciertas d í í í nbu-
ciones cjuck dio vn Canonigo5 y vñcanaü i l lo 
coa íeis panezillosj antigüedades y coftumbres 
^ u ^ es^ien fe eonferuen; íb Mageftad Sos man 
jdò dar a & limofnero rnayor,para cjue los re-
-partieííe a pobres. Ot ro dia entraron fus M a -
geftades en el mar, acompañáronles todas qua 
renta y cinco galeras: y boiuiendo de noche a 
la ciudad que eílaua toda ardiendo en lines, lu 
miiiariasjy fuegos, fe hizo vnagran íalua de ar 
t-Meria, refpondicndo con otra la ciudad. 
iego 
n^oñá MargaritaJrI'$ 
Xlegòíèentreeí las alegrias el t r i l le día parala 
ELcy na míeftf a feñcrayy: bien cemidoíde fu Ma; 
ge ílad dela,partida de íu aiiKKlamadre;.quc füe' 
para eíia como párcirfedel cuerpo el alma1,fue 
aírete de ¡unió de f t eaáo de 1599. en que va. 
mieílra hiífcoria. Áuia; ya cumplido Í11 Altezas 
c o a C i d e í è o d e vec a laMageftad dela Empe^ 
racriz,y & fu .hija la fereniísima. Infanta doña. 
Mjrgaric^, que con canco exemplo y admiran. 
cion del mundo e í l i honrando en lareligio de' 
ías Defcaiças Francifcas, la rica pobreza, y des-
nudez de Chrií lo,í iruiendo a lmi fmoSeñor co-
mo de reclamo para traer a el otras Princefas y 
Éefioras,que fe animan: a; imitar í í i exemplo , y 
Êguir los paílbs de los deíhudòs pies, que con? 
tanta prieíía va damfc» eneV camina del cielo. 
Fue hofpedida y regalada como íu Alteza me-
recias y fu Mageí lad y Alteza la fereniftima In 
finca loiabcn hazer.. Y auiendò determinado > 
ir a í ànXorenço el Real a ver aquelChriftiano 
milagro del mundo^defpues lodéxòjdizíendo» 
que no le íufria eí coraçon entrar en el lugar 
donde c í h u a fepulndo el Rey íu p r imo .aqn ié 
canco deuiajy a quien tanto amosque no fe bac-
ila u a con fuer ças para fufrir la pena,que lé da -
ria la reprefenracion de fu memoria. Y afsi ro-
mo el camino de Ç iragoçaj-adonde fue rece^ 
bida 
hiâa y hofpedada de la Ciudad, Yglefia, y del 
Arçobiípo don Bartolome Gregorio 3 con £a 
•grandes que merecia tan gran í éñc ia , y m a -
dredercan gnan Rcyna. A l l i fe dctmio algunos 
diasen vifitar reliquias,fentuanos,y templos. 
Siruiola el Arçobi^o co vna tapizeiia y cama, 
que valia quatro mil efeudos. Liego a Monfe-
rrat, dõde la Reyna íu hija ta recibió con incrci 
Me alcgria,y la acompañó h a í h Barcelona, y 
haíb que llego efte dia de fu partida. Entre las 
cofas que con mas encarecimiento encemédò 
la Archiduqueíà a fu Mageftad la Rcyna, def-
pues delas que tocausn al bien de fu alma (las 
quales tocamos en otro lugar) ydefpues de la 
obedieiKiayrefpeto.,, y amor que deuia a fu ma-
íido(loqual íobretodole encargò)fueron fus 
criadas,y entre ellas mas particularméte la per 
íbna de doñaMaria Sidcmia,a quien defde niña 
auia criado, y a quien la Rey na nuedra feñora 
trato y amo mas como hermana,© hija, q cria-
da,, teniendo fíempre en la memoria la enco-
c: y aísi con el e 
re 
- ioJ 
ta jadamente, con vn tan grã cauallero ; feñor, 
como cs-el Conde de Barajas, hijo del Conde 
le 
mpeñó; 
que cuidaria denary de 





^ mWir'.i na 
J¡.parte. i o i 
¿fon Fxsnciíco, que con tanto valory loa goucr 
nh cftos RcynoSjCn el oficio de Preíidcme de 
Cafiilla^<jac por fu pcríòna,y por la de fus ilus-
tres anteceíToresj y tantos íeruicios hechos a los 
Reyes paíTados y preíèntes tanto merecen, y 
han premiado Dios N.S. y la Reyna nueftra fe 
fíora, parte de fus muchos méritos con la com 
p a ñ i a q u e le bandado,para llenar adelante la 
honra y fuccfsion defia ncbilíísima caía. Tam-
bién la hermana de doña Maria Sidónia ( que 
oy es Virrcyna de la Nueua Eípaña con la au-
toridad y voluntad de fuM3geílad)hallò digna 
compañía de fu pcrfona,c|ue es el Marques de 
^uadalcazar. Todo efto fe dize a^ui, porque 
todos ion frutos y efetos de agradecimiento na 
cidos de tan lindo y generofo aibol^como fue 
nueftra Reynay feñora^cn virtud de la raiz de 
tanta virtudjCOmo fue la Archiduqueíà fu ma-
dre. Partieronfe también fus Altezas los ferc-
nifsimos Archiduques todos tres en la popa de 
la galera Real, y haíta llegar a ella fe embarca-
ron fus Mageftadcs y Altezas en vna barca ri-
camente adereçada co cinco filias de brocado. 
Entraron en la galera a dar fe los vltimos abra-
ços^ la Reyna tomar la bedicion de fu buena 
madrera la qual no aula de ver mas. Qj¿edó 
bien triífefucoraçon, aunque difsimulò con f i 
Vmo'.rim 
apud Stob., 
úctçcion w triitcza, ^ueaando en coiiipamai 
ás. quien podia, can baftantemsntc£uj>liracjue-
íiaaufòhçia, .^tieera el Rey fu; marido y^fcnor. 
T a m b i é n ida bien trille ía.fereniísima Arch io 
duquefajpero confoladb cõ To que^ vn ancigu-
Filofofo dixOj Quc el que auia hallado buen 
yerno3auia hallado„vnisijo3 y no perdido la h i -
ja: pero queel' que lè auia. haliadb, no. tal, auia 
perdido.cambien la hi^a. Sis Alteza halló yer-
no e hijo^arqual 1c podía, defear: y afsi al d i -
chofo numero de hijos que rejnia^acrecctò por 
remate al que tanta v.enwja hazia a todoSi y no 
p e r d i o ^ n o m e j o r ò ialiij3,.y eílo lâllèuaria c õ -
íòlada entre las ondas dq e (Té mar.por. las q.uales 
feboluio fobia Efiiriai pafíande por Italia y M i 
lãn»adpnde feLrenóaòiia.memoria.de fus virtu 
, y de ias de Ruanca hija. rarneron.lus r 
geílades al moneíler io de Nue í l ra Señera de 
Mpíifèrrat,. adonde la Reyna nuefira fe nora 
&regatò.coi)Jà;delxielò.*.el. ELey anduuo a pie 
las ermitasde. aquellaaki^ima montaña , para; 
• ganar las indulgenrias^o gran deuo-
cion y admiración de aquel eí-
t raño ficio.. 
Enferma. 
"Dona Margaritajl.parte, i o 2 
erma e, N . $. en Deniai y co-




£ api tuto 
Oftambrc müy antigua i t Nucftro Se-
ñ o r es mezcJar las cofas profperas con 
.as aduerías.(como dizc íãn Chryfòf lomo) las 
alegres con las triíles3!os guftos con los diíguf-1 £ " " " r ^ 
tos^y los defeaníbscon ios trabajos. Y ladiferé | n ã 
cia mas irífigne y notable que ay entre las cofas j Mdapra-
deíla vida^ y las de la otra es, que en la eterna ^ j f f s f % 
noay mezcla de males y bienes; porque, o cb- • Mattk. 
dos fon bíenes3y muy grandes bienes; o todos 
fonmales,y muy grandes malcs.Todocspcna 
como la de los condenados, o todo es gloria 
como la délos biçaucturados. Solo en efta vida 
hosveí lrmos deíra mezcla, y fe receta eíle c õ -
pue í lo como de fimples, y fe yee eíle m'iíró be 
cho defíos e lemeñtos .Bienque n i losb icnesdé 
sea fon tan grandes bienes/ni con gran parte 
como los eternos, ni los males tampoco fon ta 
grandes males: porque los que Dios N . S.or^ 
Üeíla^ fon no mas que los de pens5y efta tenípò 
-ral3 y comparada con !a otr.V,]tg-era . Efta pro-
:u;dencía de aguar y templar lo dnlce con lo 
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• cms €9, cai 
nihil ifnt[aA 
]c atiqmd cae 
I nit adueffi. 
Stn. lib. dt 
Dinla.prO'-
arnar^o <4 uelcro benor uios3 particuiarme 
EC con ios i l l y os, con ios guíeos yp rede f t i naáo^ 
Y â y de aquc!,c|iie codo Ic fu cede a guíco, y a 
pedir de boca, y s medida de fu defeo. Oyga 
{lo que acercó a dezír vn Gcmií^jiirfoe Seneca, 
: dando por autor defea ícncencia a o t ro : cite es 
dicíio de nueítro Demetrio,qha poco q, le oi,y 
rae cica Tonando en las orejas z. No- me parece 
(dise.)ay cofa mas defdichada,que aquel a quil 
nuncaíucedio aíguna defdicha. No puedo de 
xarde alargar algo e£e diícurfoj aúque falga ds 
cíiüo de hifeoria, con lo que fan luán. Chryfof-
como a e í t e p r o p o í u o dize, que el Señor confi-
gomifmo vfo en carne mortal, y con fufantif-
íima madre, y con el fanto lofepL: y que la tela 
de ííi vidafjc-texidi de fia variedad; porque vié 
do eí caico eípofo preñada a fu cafiifsima efpo-
Cafc vio en grande aflicion y. perplejidad, íi la 
dexaria.o no,.y yeneraria-de a parce, y aufence 
foberana Virgen viendo en eí coraçon y fern-
blance de & clpoíb,aqueI cuidado IcLtracria en 
el fay o: pero luego v m viíion y rcuelacion An 
gdiea alíuiò ambos coraçones de aquella con-
goxa y perplexidade Veen defpues dela akgria 
deinacimiento del fanto n iño , y de la viíita de 
bs paítores,y nueuas que les.dauan dek gloria 
Arte, i o 3 
1 h|uelos Angdcs por efíos CÍCÍOS, dauan úrecic 
mcido, turbar fe \\ cmdacljarmaríi Herodes cõ 
tra el niño: cica añicion t empló ta adoración de 
los Magosjpcraluegoboluio el fbbrefalro y pe 
l igro;Heroics cratade matar a íerus,esmenef 
ter huir c i r a eícrañas y no conocidas tierras. 
Da defpucs el Angel la alegre nuetra de cjue el 
enemigodel n i ñ o no le podia matar,porque ya 
el era muerto. Buelueale a fu tierrâ y en ella no 
falcan deípues eftas mudaças, porque ya le pier 
den, ya le bailan en el tcmpkvya la í obc r sna 
Virgen le vee íaõradoJy alabado-cklos pueblosj 
por donde arvdauapredicando-.- ya períeguido 
y afrentado^ya entrar triiifante por las calles de 
ícryfãícm, ya íèr licuado por las mifmas ecrmò 
malhechor.* ya finalmente le vee morir, ya reía; 
eitariyafe le aparece y regalaba fe le fu be al cie 
lo^y ta de xa Tola y defacompanada: ya cjuiereq 
muera.ya que reííicke en cuerpo y en alma, pa 
racoronarlaenel ciclo con gloriadot' 
cecratenemos de buícar propoFciõ,y 
guna cóparacion entre las cofas díuin 
y las que no lo-íbn tanto* aunque tienen alguna 
íèmejança,por Gicedec a perfonas juilas y bue-
nas. Hafta aqui a npeífra Reyna y fenora,todas 
,las coiasie fucediagde ventura, todo era p r o f 
Veil, todo 





que &gamc& qu&tarôbíèn-xjofrio-Viénto cob-
trario etilo naíiegácion^ y padeció tOTmtnsas y 
trabajoŝ  ygaè las/hcmras recebidas en h tierra 
de ítaija fe templaron cpn eíla amarga agua 
del iriar.*j qué defpáés l e láalegfia de verfecíi 
ladefeada tietrade EípañáíefdbTeümolapena 
yxriíleza de la áufencia de fu querida madre. 
Pero deseiíios eíloi,pues queda ya atras. Yua 
caminandolaReynaeil compañía dei Rey N . 
S.por laya conocida tíerra^y Rey no de Valen 
c i a j có f íd cmwma que c o n t a l c o m f a ñ í a , y 
ciuretales vaííaÜóSpódíadefcar, y aguardauala 
en Dcnia vnagrande añicjón, y ai K e y N . S . 
vna enferfnedadtque entro cõ canto rigpr3 que 
fu rmene í l e r pãía aliuiar vna ardiente cale mu-
ra íàngrar p r e ñ o a fú Magéftadíy íegundar lire 
gola üogria. Dio cuidado efíe mal. Eíla fue la 
primera cruz ¿c Cu matrimonio^ fuera de la 
pena del maj déí Riéy N.Siíentia m ü e h e no po 
der eflar y a í s i t e tó i i t i nuame t í t e a'ft cabece-
ra; y de2Ía.,queerapefeda:ícruzy pénfion l ádè 
las Reynasde' Eípa'na,1 no poder feruit y rega-
lar alus maridos en fus «enFermedadeSj como 
as demás cafadas: y nò cbâucnia :eíío3 aísí por 




I Dona<M.4rgdríUji .'parte. 102 
de v í p era íènzílicfi-fe-ptídíera dbblár . Qne' 
g^ntre aps bicptcmplados ifffku m^t os - ay cí-
tanaciirai íimpacia^ucEOcaadòJasiCu&íciasdel 
?ap3:reciáeay íbenan /!as:dd;oíro cercano irs-
ftr-LiirasnEo: entrene (las dos perfo nas Reales, a-
quien auia.templado la naturaleza y el anicr3 
bien íc podia tçmer femejante correípondecia, 
que tpcaadp la cnfermedàd a.laivnav-toGafia; a 
Uotra. Q ^ n d a l l a m a u ã a Ia Reyna nuc ft ra fe-
ñorapara-entrar a ver; a í í iMageftad, yua; con 
graa^conEentorycíerco eílas vifitasdeuíeron a-
celerar a fu M^geílad la (alud, mas que las de 
los Médicos. A i finen quinze dias conualeçio 
f t rMageíhd1, pero-no^ muchos defpues dio 
NfjeftroSenoc afccuerdefu mano defte mií-
mo^Calizídc los trabajos yenfermedades a 1? 
Reyna'nueftra íènora, embiando là otra enfer 
medad que al pr incip¿odio cuidado por fu ca-
lidád;y:ia falud pareció milagroía: Porq auien 
da defeado mucho fuMágeñad adorar vna re-
líquia del Tanto fray Diego (a quien hizo voto 
de ir a vifícar en mejorado defta enfermedad) 
auiendoUembiado la Mageftad de la Empe-
ratriz-vna gran reliquia deíce gloriofo fancojfue 
tamo el regozijo y alegria efpiritual.Iiena de de 
uociójíque Ia Reyna fintio, qué luego fe limpio 
^dé.calenmrajy eftüuo Buena: y tras efta merced 
recibió 
nos cfccos <ie íii primera p reñez , cofa cjue fus 
;o íucedio dcfpucs cn Madridé Aora bolüa-
mos ai camino ̂ ue fus MageíUdcs licúan. En 
cl í t eyno ae Aragon s y en ia in*.õ 
dudad dc Çaragoça, con cl contcnto3 fieflas y 
Ecgózijos de los pucMos, que con talcs Reales 
hufcípcdcsíè puede imaginarjfueron parecidos 
aios pafladox, y erf pares mayores: porno repe 
í ir las coíàs3ni alargar efta hi floria con las que 
íòn fimbolas y parecidas a otras, las dexo de co 
taraquij íblo digo^ue Ia Reyna nucftra íèno-
sa en eíla c iudadíè alegro, y holgó m a q u e en 
etras pártesj porque Jas muchas y grandes rel i-
qúiasj íanruadosjy templos, que aqui hallo y v i 
feo, fueron muy conforme a fu deféo y deuo-
cion: Gnguiarmente íè alegró fu alma en Nuef» 
ira Señora del Pilar, adonde vna mañana fola 
con íu Camarera mayor,y doña Mar iáSidónia 
(la quai nunca lefaítò de fu lado)y otras dós da 
mas fe fue encubieruipara recebir alH con ellas 
aNucftro Señor , en el mifmo altar dé la V i r -
gen, a qiiic íii Mageí lad hizo voto y promeíTa, 
defeando cierta cofa qiic podiã fer parte para 
que fe Mageí lad muieffe mas preíiofuccfsioñ. 
Fue efte íeruicío y deuodon tan acepto, que 
el búcn íhccf-
exò iâ Reyna a 
identro^e muy. pocos diaà iè v 
io de lo oue Te deíeaua, v nísi d 
i ' 
aqlla (agrada imagen en agradei 
merced recebida-vníico collar. 
Qomçueflas las cofas del Reyna de iAra 
entran fus Magefiãdes en 
drtd\ -alegran con fu prefencia la 
tta>y l)azjn otras obras dignas 
grandeva. Capitulo l i l i . 
O SedetuuieronrusMageftaclesenef-
_ ceReynoxanto como en el de Valécia 
y Cacaíuna,porque defeauan alegrar y a con fu 
preíènciáal de Caílílla:y afsifetiierõ prieííá, 
dejando fu Mageí lad muy bie compueílas ias 
cofas de aquellos Rey nos. A l fin dcfpues de 
Dueue mefès cumplidos3 que aula que íàlio íii 
Mageftad de Madr id con la feñora Infanta do 
na líàbel fu hermana,bokiio a ella Villaj y a fu 
caía alosventiqaatro de Ocubre con la M a -
ge ílad de la Reyna nueftrafeno ra,cuya prefen 
cia y viíla alegro tanto eíla Villa^quanto era 
defeadaen ella. El Rey N.S. en t róacompaña-
do de muchos Grades y fenores/del Cardenal 
de Toledo don Bernardo de Rojas y Sádoual, 
que yua dc càrmeís en vn Buen caualio a u b r l 
da, con Bótas blancas, y cípuelãs doradas, liaf-
tã entrar en ei Real Palacio, La R e y n a n u e í b a 
íeñora deípues de ancila befado la marro los 
Confèjos cn eí monefterio de fan Gercnimojen 
cròf a la tarde con palio y Real aco rapanamíen 
to halla la Y g l e í k dc fama.Maria,adonde ella-
ua el Cardenal veftidodc Pontificai, a ce m pa-
nado de la capilla de fu Magefi:ad3y de ílt Cape 
llaamayor. Él Rey falioen coche encubicno, 
y ícàpcòay p a í b e n vnavet$na paw ver entrar 
a la Reyna, cuya entrada y recebimicto en c t 
t i Vi l lay Corte ftie folenirsimode todas mane 
rasjCon grandes íieílas, y alegrías publicas, ar-! 
¿os triunfaicsjinuencionesjuminariasjy luzes: 
y los dias ílguientés con íbrtijas, juegos de ca-
ñas,y otros regozíjos, que con tanta grandeza 
y magnificencia íc íiielen en efta Corte hazer. 
Fue la Reyna con hachas a Palacio, por^ fàlio 
de noche de fànta Mãría . El dia fíguiente vino 
a^Mâgeílad Cefareadela Emperarriz aver a 
fus Mageí lades , y x darles la bié venida, y fus 
íageilades fueron yn dia defpues al monefte-
rio de las Defcalças a ver a ía Eniperacriz^y a fii-
Akeza la (enora Infanta fu bija* Y eí lafuedef-
puesla eílacio y vifita o rd iná r i a^ fus Marjc íla 
des hazian qnádo en jrauá en M a d r i d : y e&ado 
'•V , , ^ , 11 m 
cn eí 
Jem o, 
,ç£i cl era may of dinario ir a cílc Real moner 
;íC£Ío;afsipor ver afu Magei!;ad y Ákcza3.co-
xno poríonfolíitícrGonaquellas íancas.religio-
j fey. confolarias con fu vi í!a:que es cofa cierto 
digna de acIrhir3cion{ y quedefe põderado cí* 
to para quando fenos ofreciere hazer meneio 
{que fera hartas vezes)defta venida de fus-Ma-
-gcílades aefle3 y a otros muchos moncílerios 
.ceña Vi l la ,y de otras ciudade^del Reyao)c|ue 
entre tantas y can grau es ocupaciones, o ere 
fus güilos y lícitos entretenimicntosjtuuieíTen 
íus Mageftades íiempre por el principal eíle, 
de ir a cíle Tanto moneílcrioiy a otros del Rey-
no^por cuyas ciudades pafíauan. Y o hazia en-
tonces el oficio de Capellán mayor de aquel 
Real monefterioyy íèruia a fus Mageftades en 
los oficios del altar, y en otros diuinos, con grã 
confuelo de mi alma^y comencé defde enton-
ces a ponderar e fio. Hallamos muchos conuc-
f os llenos de reíigiofas quexas, de q los padres 
y herma nos apenas veen vna vez en el año a 
lasque allí encerraron. Yoles •fuelodez.ir, que 
repitan aquel verfo del pfalmo 16. Pater meu$s 
fé) matér mea derdiqiterttnt^Domintts autem af~ 
y mi madre me OH: nnzppt me: fr/ 
-pero en íu lugar entró iJios 
zea los del mundo; pero eílos fantòs ReycSj q 
es lo que 
Vfal* ai 
fifí, 10. 
Somo fe ¡es 
ieMpenas-íe-paiíaua vn nics3y a-vezes vna 
íèinaíia^qiienofuefíêtívna y dosveses a cila 
íànta ca ía ; y fíemprc <|ue; eneran dé mieuo en 
Madrid como eíta vez^íu cuidado primero es 
i r ajclla, Pero fingularmente fue notable la afi-
'cion^uela Reyna;nusílra.ícñora: comento- a: 
defctibrín a gentere!ígioía,y la inclinaciõ^guf-
Ito^yentrcEeiíimientó q cenia en tratar coii ella-. 
Y &mpreenlo^^nefteriosbufcaiia^y fe en-
cretcnia con lamasTanta re!igioíà,lá mas humil 
!de, y g^ftauaconiellagrandes ratos. Y afsi fa 
bexnos que ias m as rciigio&s de Valladolii 
drid, Segouía^ Auibv y, orras parces donde e£ 
{uuoJàlToran.el'dÍ2: de* oy, diziendò,:que per.i-
.dieronen ella Reynavy fenóraíbienhcefíora-, y 
amiga verdadera; Eícandalí íayaíe mocho quã 
do alguna monja ícdefcuidaua.en tratar coías 
^del figlo: y dezíaicomopodía tener efpiritu da 
oracionèabíando de cofas íeglares. Pàreciá (ii 
' emradaicnlòsmont í lèr ios viíitade. Prelada ze 
i fef i , ymasp t íqu i í à y,piática:d¿reformación, 
qgerato.dccontierricion; pues en diziedo^La 
•Rcynâ;viene,çerrauan todas íus locutorios. Y-
aü^paíTo íli zelo cõfu v ids tã adc ían te jq tuuoin 
tetos dè reformar en Eípaña el exccíTo q enefta 
,partcpuedeaLier?traEando xon fu Santidad io 
que 
T^ona M a r g a r i t a Jl .pxrte. . i o 
[ cpz ccnU ya^muy adelame -hazcrdiE los rrsoncí-
: terias d.c moajas dc Efpana, vnas- coma 'rccò- -
; \ fceiotics^^otabfcsTcfòrmkfoncsr.abBqi^-rtò1" 
dexauaru Mageítad dc reconoceny^íBuíaf lá 
gran reSigrõcjLiçvchiaicn los mas moncft'cftoá 
deEfpaíía. La mayodífonja que íiis criadas ia 
podían hazer^cfá-iiidmaríc a enerar en rcligió: 
paraéí ípfcs ayxidauaioadoresyCon; Honradas 
en íus hábitos y velos^corr viíitarías7y a c o m à 
darlàsdeib-qucauiaii íBencíkr . Buenoj teftH-
gps íbn.deíloios miae í l e r io sde lãs ciudades q 
arriba nombranios,y de otras que dexo à t nõ?-
è ra r : particularmente elmoneí lèr ioídc Sas D e f 
calças Frãncifcas ¿ t Valiàdoíid, que- fu Magef-
1%A edifico» y el.dõIkEhcarnacion de Madrid] , 
^pe coni tàxi iagmndèzaromenço a'edificar5cõ 
quantacl R¿cyN¡S:.l¿pretende acabàr3dê cuya 
fundado hablaremos mas a fa larga deípues. Y 
q-aifo la Reyna edificar eñe conuento a viíca de 
Çâlacio^ preccndieíidòentr&ocrosfines firuicí-
' f ò c o m o d e íènúelòafús damas y criadas3para1 
qiie teniéndole alojoj les defpertaflTc ct dcíèo de 
entrar en eK T ò d o eito que fue3{Íno vna rnueí^ 
tra dcl cordial amor que Ia Reyna tenia ai cíl 
tadò y perfonas religiofasíEítauafe éntrelas p o 
foes la riquifsima,entre las humildes ía n o b i -
l í s ima , entre Ias baxas Ia grandifsima, entre las 
:ruas-
Masftro; johrifto Nac í l ro Scnót^&az tio ami' 
dj3*trlas;eaías.,y p o r n o p e m é h i r clordei>de!a 
hifloriaaremito ai L'Ctor ai ano pcnukimo dc ía 
vidade nueílra Reyna, adonde en Valladolid 
<n í:<mipanu:ía« mas vezes dei ¡Rey N , S. clã 
qum^eyO Ycintedias hizo ma¿ numero dev iñ -
ESS a C 3 % e yglçfias religiofas s que fueron los 
mifipos^dias:que eíluuo allii G o m e n ç ò e lRey 
nueflra (eñor en Madr id a Irazer muchas y 
glandes mercedes; honro cenáculos amuchos 
í e i s . ^ q d ò ; cubrir al Gande de Fuentes,dio 
tijfq^;a[ í>dquede Medinaceli^ al de -Alua, y al 
í ó t r í no delíNoneiodefu-S^miíJad-j Duque4^ 
Salmoñeta:'y algbnos anos,adelante al Princi-
pe de Eípañannéí l rofeñor ; allí fe vera la for-
i m i q m í s ñ v m en cLic eíla rica infignia. V n 
lueuesj que feeaonzede Hoaicbre de fíe ano 
.dernilíy quinientos y nobenca^y nüeueyfe pu» 
bi icó 'qüe; íu Magelíad:¡auiahecho Duque ds 
Lmm%jMarqm'à de C c á ^ a i M a r q u e s de De-
Dia3 y ib hijo el Conde de Le roía auia de fer 
Marques de Cea, principio de otras muchas 
ipercede^queauiah de caer en can dignos üi-
i--
>e. l o a 
fu prejiñtia algunas' ciitdbãâs 'ãe:fki 
~ yno., comentando ¡>or 
!é Toledo, f- 'ápi 
A N Pf opio es de kfs Rcyf s riütar>. íu© 
IRcynosi Huítnar'las con ííi lefplanclor; 
alegrarlos con ía vifraj como dbl folRodear cT-1 
te m jndo^andaríc todo muchas vczcs3y no cíe- • 
xar rincoD en el, ^ue no vea con fu clariísima^ 
luz^y vniuerfalmcntc todos eflos cíelos. Tacado: 
c l ímpi rco j^uc efíe es ciaísicntodc los c¡uc ya" 
dsícanían cnla eccrntda'd, andan en perpetuo 
mouimicnto.La naturaleza'de las cofa^ dizc 
Seneca,A es moueríè continuamente y ayuda 
ací tepenfamiento otro elegante Orador; Las 
coías diuinas.guítan de l mouioiicnto cót inuo, iwacu Se 
b . - r i • de con agitación perpetua te rcnueua la.eterni - [ o i . a i t í e i u 
jdad;Íoqaaí todo íe -ordena ú b k n p i o tanto de 
ios mi (mes cielos qué (èmtiCLien,B epato al de 
jhltiérra y elementos^l rededor de- los quales fe 
Imueaen. Afsi hemos deemender, qae ios ca-
minos y jornadas de los R£yes3que rcfpeto del 
pueblo fon como el fol,o como los cielos^ r e L 
peto del vsiuerfo,fe ordenan al bien délos mií^ 
mos pueblos para aiegrarlós # coníoíarios, go-
bernarlos, y enriquecerlos. E í d i a q u c í ú s M a -










nitas. "Pam | 
¿ t . [cripteyk 
apiii Lipp, \ 
in Sene;¿bi \ 
dom, í 
'i 
gcicaors Rimaron la v^ ise r í idaa deSakir iácaj 
•entrando eñ' el General de Lçyesy.ql D ó f t o r 
Gabriel Enri^ueZjCatredatico de Prima, pro-
uo cón.muchp.iiumero de textos y leyes, tjue 
eracònuénience vifítar los Reyes fus Reyhosv 
Bienio oyó y entendio eíto fu Magcí tad. Go-
meriçaron íüs Mageftades por la ciudad de T o 
ledo, que fuera de eftartnas cerca, es h cabeça 
y el centro; y como el mcdimliodctoda Efpa-
fía: y afs2;píen¡fbya,qí¡e Tacando iaslineasdeí^-
íecemroala-c i rcünfeíenciá de los puertos;y 
tierras maritiraas de £fpanajfcn çaíi iguales-
fueron recebidos fus Msseícades en círa ciu-
dad ImpcrialjCon la grandeza con cjue \ n tan 
noble y ricopuebio-c Yglcíia^ueJimTO con fu 
câbéça es.ia masinfignc áel snundq f íàcada b 
Romana ) puede y íuele recebir a fus Reyes. 
Encraroíi pues vn lueues fegundo dia de Mar -
ço del ano de mi l y íelfcientos en el ficípital del 
Cardenal Tabcra; adonde deípues de comer 
llagaron las comimidades defia iníigne ciudad3 
a befar la mano a fus Mageítadcs. ElCardeml* 
Dcan,y Cabildo. La Inquificion/la ciudad con 
fu Corregidor. La Vniueríidad 5 la Capilla de 
los Reyes nueuos con fu Capellán mayor y ca 
pel(ai)es. La cafa dela moheda con todos fus 
oficiales. Entraron los Reyes debaxo de vn 
rico 
ipagnilkcaafsimo templo de la Ygleíia mayor 
Tole" 
as y 
con -capas dí 
c o n io£?an:onigcs y racioneros, cim capas de 
'brocaáojy de feda, y codo el Clero de la Yglc-
fia, conTobrepellizesjy ventiléis cruzes dela 
Ygle{ia , y parroqoiasj y con vna de Lignum 
tmdstyuz Jleuaua eí Cardenal en las manos. Y 
Segando a la puerta deJPerdõ(quc íbl@ fe abre 
^ n í é m c jantes ocafiones y fieílas íòienes)acom 
apañad© de toda eíla venerable clerecía la dio a 
âdorar a íus Mageílades, auiendoles echado el 
agua bendita.Començaron los cantores a can-
tar el himno acoüumbrado en alabanza del Se 
ñor, licuando a ííis Mageftades al altar mayor, 
adonde auiendo dicho el Cardenal las oracio-
|ijes3y cebadóles la bendición. Ies boluio aeom 
pañando,y losde^>idio.Huuo vn autode í n -
quiíidon,a que afsiílieron fus Mageílades, c ó -
mo defeníbres tan grandes dela Fè. Ay en ia 
fanta Ygleíia de Toledo dezinueue capillas, y 
delias algunas ion Reaiesiíuelen los Reyes v i f i -
taf las nucue, començãdo por el Altar mayor, 
por el Sagrario^epulcrOjy capilla délos Reyes 
nueuos-ccnio lo hizieron cõ mucha dcuocion 
Ee 
vez. 
:10s, y m 
vnaiaae 
ó mu exemplos 
íotempiosjtn 
ios. O y ó fu Ivíãee 
capilla ( y 
tia^porque es laantigua q 
fintrelos Chriiiianos deEípaña , quando eílu-
uieronmezc entre los laraa-
uan Míxtiarabesjdedondc vino Moçarabcjmá 
dò íuMage í&d le puíieflen vn Miflal Moçara-
k&çn jsl-fitiaj;^-ponclcon.mucha.a¿cncion ftie 
oyendo laMiíTa.Cümplio el Rey.2 .catorze de 
A b r i l vn dia dcípues de la í ic íh de. fan H é r m e -
nçgildo ítisfeliciGimos.años,que fueron ven-
tidos,y entro en ventitres, ofreció en vna fole-
ne-MiíIà (.en que aísiflieron muchos.feñores) 
ventitres eíc.udos; coñumbre , que antes y def- j 
pies guardó íu Mageftad, y la Reyna. nueftra ] 
ftñoraJy fus hijo^yíean-:mucíios.años los qu.e¡j 
haga efla ofrenda.) A y jubileo'parta aquel 4w<: 
Defpuesdèla.cnrrada que-;hemos contado en: 
lalmpenal.ciudadde Toledò3hÍ7Íeron í i isMa 
geílades otras en las ciudadesde Caílilla. En 
Segouia defpues del Real acompanaroiémoj q 
fehizodeídc íán Fraacifco halla la Ygl.efia m i 
yoYs yídeípues de las ceremonias acoíftjbfadas 
hechas al enerar en bYg!efia/e.hizo a fus Ma-
gcíí.1 
TDcnã M a r g a r i t a J I .parte. 11 o 
gefhdes vna agradable dança por ios moçosde 
coro,cjLie rcprcfcncauan los Reynos,y crahian 
las armas dcllos en vnos tafctanesjqtie y u l def^ 
plegando, y moftrando a compás. Los merca i-
deres de la ciudad hizieron vna marcara(qae 
la pueden y fahen muy bien hazer) reprcíen-
tando la grandeza de Moceçumajlos tragesde 
los Indios Jas riquezas de oro,perlas, y piedras 
deque yuan cargados ellos, y íoscauailos^ele-
fantes3camclios3carneros,y cieruosen queyua 
caualleros/ era tanra que fe auia recogido allí 
toda la del Rey no. Las riendas^abeílros^y acio 
nesdeios canallosen que yuan, eran cadenas 
y cabsílíMíos de oro, Motezuma yua efvvnas 
andjsdeplumeí ' ia^líenasdeefpejosy planchas 
de oto^que lleuauan doze Indios, Seguiaíe grã 
numero de trompetas,y atabales, y vna viftofà 
dança de abeílrnzesjiaziendo el fon con lospi 
ços>y dançando ai fonde vnas gaitas^ y fon a jas, 
y muchos negnliosjfingiendo que yuan de ro-
dillas con otros pies póftizos. Fueron fos Ma-
ge ítad es a la ciudad de Auila3llamada cõ tájui-
¡ tocinulo3c6firmado cõ muchas prueuasjlaleal, 
J y la del Rey.Ydefpuesdel foíeneiecebimicto, 
; q le hizo la mucha nobleza que ay en aqila an-
I tigua ciudadjy el Obifpo y venerable Cabildo 
que aven ella , veneraron las reliquias de fan 
Ee 2 Según -
Seguncfoa<iicipulo del Apoftoí Samiágo, y p r i -
mer QbifpoJe aquella- nDbilifsima cii 
luexccucoria^y teílimonio deíli anctgua'Chrifi 
dandad. Hizicrõfelcs a fus Magcíladcs Ias fies-
tas, que en Semejantes ocaGones íos caualleros 
deíla ciudad raben,y fuelen muy bien hayer 
coá la deftreza cjue todo el. mundo íabe. lega-
ren dos vezes canasj Ia pofirera con-capas y go 
rras, cori.gufto y agrado de fus Magefhdes, a 
quienes e n e í l o , y en codo Io demás que íê ofre 
cio,acert3£oncík>s£us leales vaííallos a feruir, 
como lo han heeím-fiempre en Sa paz, y en la 
guerra. Poíàron fus M ^ c í t a d e s en Lis caías del* 
Marquesds.-Vedada* cuyagrandeza eíla reftk 
ñcmdó hAzCu dueña , y cuyas ÍOR , y fon da 
quien -cã bien há acenado, y por tan largo tié* 
po a ícrutr al fuyo, que es fu Rey y feñor* Viíi^ 
carón Jos Reyes el moneferio de 6nta- ñns i 
ennoblecido coalas prendas, que el Marques 
dé Velada allí tienes q i & fon &s hijas:, y nietas 
Jetan iluftres abuelos: y el naonefeerio qtie l!a> 
man de las Gordillas^or vn lu^ar de doíc oaí* 
íàron a cfte4y es d i fanta Clara* y el de Núcftra 
-Señorade Gracia, el dé finta Catalina^y la En^ 
fcarnacion^y los fepulcros de losgloiiofos mar>-
^iresiao Vicente,y.fus hermanas,donde círan 
fes cuefpos fancos,y e! de íàn Pcdr© del BarcOy 
y otras relicpias y lugares pios,.que ay muchos 
en acuella ciiidad,cuya dciioden y piedad có-
|»ifecon íu nobleza. En Salamanca Vn-iucríi-
igne, y oncim ee ias Dueñas letras de 
.alosiní^nesMaeítros que en ella ohi» per cf-
] pació d e f i é r a n o s , que fueron clMaeftro Ba-
• rkZjy el íyfaeftro fray luán V ícente: en la catre 
. da de Efcritura a don Sancho Danila, Obifpo 
1 dignifiimo de Iaen>:Retor que fue de la miíma 
VniuerOdadj y honro con ib prefencia vti a¿ lo 
mayor mro. D^gopues^que en efta ciiadád no 
Huno Colegio délos mayores que fús-Magefta-
•des Ro^vifitaífen^ii general délos de Erima que 
;no honralfen, mmoncCtcú&^m caíade.religiõ, 
econ i t i preícneiano a l ê s r a ^ n » Y paracú-
ir con toaos^y c 
tarde que atrudierona íletecomunidadesj.y o-
trodia a cinco: y eíte mifíno vieron y ven era-
i o n el cuerpo del fanto Sahagt̂ n, que eftà en ct 
„nionefterio de Gn Agufi in, rcligioíb defta or^ 
den,y primero colegial del colegio Vie jo de S. 
Bartolome. De allí fueron fus ?v1ageftades a 
Mtdina del Campo,villa en años paHados po -
deroíà y rica: y aunque aora no lo es tanto, no 
íè echo de ver en elferuir y feftejar a fusRcyes* 
pos me 
portjue Fue fu venida á ella muy celebrada 
a la infígne ciudad de Vá 
ná cafaq efeá 
del C a p ó ^ era a 
pocas horas íú grãdeza. Viníerõ a 
n o a í u s Mageftades el Preíidéte y Audiéciacó 
todos fas miniftros, y oficiales; la Inquiílcion 
con los íuyos.-el Cabildo e Yglefia con fu Prior 
'(porque eftaua enfermo el Obifpo )la Vniiieríi 
.dád»y el Colegio dé Sãtacrtiz. A la ciudad vino 
acompañando el Almirante como vezino de-
llajcon otro Regidor» licuando en medio al Co 
•rregidor. Ftre folenifsima la entrada y recebi-
miento de fus Mageftades, y luzio mas al en-
trar en lá calle^e la placeria^defde Ia pláçapor 
ú ochaybícierEó fue vn-agrádable efp eyaculo. 
E ncr e tu uie ronfe fu s Mageílades en efía ciudad 
r o n alegresfieílas cjue ellájy la nobleza les hizo 
OTlajplaca5y enel río. ^BdluieronfusMagelk-
des a Madridjádonde la Reyna'N.S. elpriniér 
dia de Paícua dé Nauidad^q es a venticincó de 
Diziembre del año de feifcientoSj que fue año 
dcjubileoj cumplió dezifeis nñoSjCcmuIgóaq-
Ila mifma noche con mucha dcuocion como 
foliaíiuiedofe hallado a los Maitines y oficios, 
q-ie duraron deíde las nueue halla k vna de la 
noche. Y porque fe ofrece aqui buena ocafion. 
qui 
zir algo para exemplo 
íitíioria íeyerer», delas frequentes y tieuocas co 
muniones de íu Mageílad, reíeruado e í lopara 
ele; iguience. 
De las confesiones y - comúniones de la 





OnfefTauafe, y comulgan a cada ocho 
dias:yeílaíãnca cofláhre començò def-
de muy nina3y la conferu ò hafta íu muerte^ y 
¡anoche antes de fu confeísion^que era la del 
Viernes^efcriuia íus pecados con muchas lagri-
mas^ con las-miífiias íe confeííaua y comulga-
ua." y quando íeaparejaua para.eílos Sacramen 
cosláohianfus criados gemir y líorarry dizien 
do vua perfona que cenia embidia a fus lagri-
mas; refpondio, que la aula hecho D-os N . S . 
particular merced en la facilidad con que l i o -
raua fus pecadas, fiempre que queria.Sin duda 
le aula dado Dios elle don de ingrima1; y ternu 
dolor que [a R !on íèr cl fentimiento y vi  t e 
na 
m tenia de fus pecadoŝ el que hemos dicho, tu 
uo vna alma puriísínia,y agena de culpas 5 y las 
que çcnia^lauaua fu Mageftad con lagrimas de 
doíor.Dezia Cu confcíTor^ y las perfonas cípiri-
tuales que la tratauan^que era de Jas mas puras 
almas cjueauian vifto: porque ni primer moui-
mienco vian en ellâ  que no fueífe bueno. Ha-
blando en cofas díuinas, y particularmente en 
las mercedes que del Señor aula recebido,fe 
cnternecia»y lloraua luego. Tratando vna vez 
coavna perfona muy deuota y religioía, pero 
llana y ícnziliá^y lega(de quien otras vezes ha-
remos mencion)de algunas cofas de deuocion, 
particularmente de la oración, puefta la mexi-
liafobre la mano cAuuo media hora derrama-
do deuotas lagrimas: y encargo mucho al her-
manOjnodixcíTe^iq cllatratauade oración, 
ni que ella tenia aquel don de lagrimas. Comu 
nicaua fu conciencia, y el modo que tenía de 
cofeífarfe, con vna perfona eípiritualjpara que 
ladixeílcfifcfabia confeífarbien :y pidióla q 
la dixefle fus faltas (las quales foletr.os de tan 
mala gana licuar que nos las digan otros.) A íü 
confeíTor eílauatan rendida y obediente, que 
Ja podia dezir loqueíentiacon tanta libertad, 
como ü fuera vna nouicia de vna re'igicn. Y 
e n cierta ocafion le dixo. Padre diga me V. R. 
(Tac 
(que COD efie reípeto hablaua alguna veẑ y c n 
decreto a fu confeílor) lo que eíioy obligada a 
hazeren ccncicneia^tis yo lo harc, auque me 
coefte la vida. Confcflauaíècon canta claridad 
y humildad3y llaneza, que admiraua al confef-
for. También dixo en otfa ocafíon3que no po-
día ftífrir confeíror^que no áixeíTc bs verdades 
Irías y ciaras. Supliç^ua íu confeflor a fu M a -
geíiad no fe iiincalTe de rodillas quando éílaua 
muy preñada, porque no la liizieílc algún mal 
-eüar aGi, y no lo podia acabar con íu Magcf-
cad. Tanta era la fanta porfía, que tenia en el 
èien»y cn todo lo que era virtud y reuerenciaa 
cíle Sacramento de la Penitencia, y no era me-
nor la que ceñía a aquel íbberano Sacramento 
ddairai j aí qual con el de la confcfsion fe difpo 
iiia^yle recebia tan amenudo,como hemos di 
cho: y efpiricualmeme cada dia que ohia Mií-
lã, dcíèandocon el afc&Oj ya que no podia co 
eiefetorecebir al Señor.:cDefpues de la Mifía 
en que comulgaua, ohia otra con mucha dc-
uocion, y daua gracias de la merced recebida. 
Sudeuocionacrtealtiísimo miniíleriofue en 
ñablc v cordial- v tan erande auc eftan 1 trañablc y cordial, y tan grande que 
vna mañana^como a las feis, durmiendo en fu 
4:ama,lc pareció que ohia la campanilla del fan 
tifsimo Sacramentoj que pafíaua por la calle 
Ff adon-
adonde cahian las ventanas de Palacio :y fiédo 
«̂1 r» 'ifr>tir\f> l<« rtSíA 
ma^y ície sia ventana»y le adoro,que 
honradocíleScñorcacíle íbberano Sacramc 
to: y aísiea Gis frequentes comuniones, y en 
las que otras perfònas hzzimyfe regozi^ua íu 
cípirka; y en tas fie Ras del &ntiík*m& Sacra me 
to quando vehiajp ohia dezir que en alguna^ 
glefía pobreacomo. en fas de las montañas y ai-
deas, eftauacon menos decencia et íàntiÉimo 
Sacramentare to que conuenia^o que fe dezia 
MrflTacon;ornamento» muy pobres^o menos 
limpios; alK era íu aníía,fíi afíícíoni íu defeo de 
remediar ellas neceísida Jcsscomo en efèto mu 
chas vezes las rcmediò:y tnoírandoíe vnavez: 
vaos ornamentos muy pobres y rotos, dixo ca* 
l agrimas grandes^ L a humildad de Dios que 
dexaferuic deftospobres-ornamcmosi.y en 1 
gando-a Pàíàcroi manda feiegahazct .mfron-
tal:,y ornamentos nueaos., Acordòfemc eferu 
dendo eíío.de lo qye ealás-hifiíorus Écleíiaftu. 
cas íedize de aquet impío ŷ  apotea EmperaJ 
dor Luliano,y de. fu tio del mifmonombrcque j 
viendavnavezenJa- ficriffia de tt Yglefia de; 
Antioquia lbs ricos ornamentos y. va^partc 
âelosmisçiiasy preclc^cís q cl Emperador C ò -
âanrmoTepsrdo porias Ygkfjas con iBcreibíe 
• íibcraHdad^-dixocftc inficicondcfprpcio,Cõ 
eílos ornamecos y rkpezàs fe feriria ti Galileo? 
que aGilkmaua cílc apoílata aChrifio N . S. 
pero preílo pagaron cflcdcíàcato de palabra^y 
otro mayor ̂ uc hizicron con la obra. Bien qui 
fierala Reynanucílra íeñorarcncr infinkos ic 
íbros.y las rkjut^as de Cõí lan rino.Que animo 
y voluntadtan buena tenia pararemcdiar las 
neceGidadesde todas las Yglefías de fu Rey no, 
y enriquezcrlas con TICOS ornamentos. V íi hu 
uierafi3o mas larga fu vida, cumpliera buena 
parte de íu deíco. Mientras viuio3hizo lo que 
pudo,embiando cafullas,frontalcs,y otros orna 
mentes a muchas partes, y tuno intento de pro 
ueerdefl:o,y de cu ft odias a todas las Ygleíias 
<le las Montañasay acodas las pobres de todo 
el Reynory fi^como he dichona vida fuera mas 
larga, lo fuera fu liberalidad; tanto cjtie alean-, 
Çaratodo eílo a aunque al parecer impoísible. 
Pero el Rey N.S.con fu gran piedad y deuoi 
cionhahecbo,y va haziendo eíloipues eneíloj 
y en todo lo que es piedad, fiempre ha tenido 
el mifmo animo y defeo que la Reyna ntieílra 
feñora, y ha prouctdo de muchos or na memos, 
Vafosry joyas a las Yglefías»procurando faber 
Ff lus 
íus necesidades.Pero pido licencia para áeí1 
CXBÍ pecho v n p 
cion y reípeto ai íahtiísimo Sacraméto. Parece 
verdaderamente cjiie eíla üuftciísima cafa de ¡ 
coníèruarâ efta.ncfitifiima.joya de la dcuocion 
y reucrcnjcia?aL &nàGímo Sacramento 3 como 
prenda de tato valor, vinculad a ai mayo ra? go 
de ÍLicaíà3y heredada de aquei inui í l i ís imoÊm 
peradof Rodulfcpor fobrenombre el Magno, 
a cuyadeuodon yireuerécw elle inefable miC 
íerio le prometió ci cielo la profperidad y bue.r 
na fortuna de fu cafa,!a mayor que otra n ing i i -
na del mundo h&tenido» Sabida es )ahiftoria3 
pero cón todo eíTo por fer tan denota^ y 
mente contar aqu í , como la cuerna Erancifco 
Gulimano en íu> AbípurgiacaveRo esjê fu Ubeo 
del origen de la cafa, de Auftria- Diaiepues 
en el capitulo 4.delhb£o^Jde íü hiíloria. Qtre 
auiendo Rodulfo H í. Conde de Abfpurg^Iía 
mado e^-Magnofque deípues; fue Emperador 
en vnas treguas que tuuo del excrekio dé la 
guerra3idofe a caça con fus criados cerca de 
urg, y de Li puente Arula, yendo, tras vn 
venadd-
VlÒÍ S CE 
c í looyá vn mido de vna campaoilb, ĉ ue - fe 
íuelc licuar quando licúan el íatKifsòno Sacra-
mento a alemn enfermo: acudió adonde le l i a -
maua el íbnido, y halló v a Sacerdote que íè 
áeícaíçaua parapaílàrel rio: eI qual pregunta-
oque 
a vne 
:uaua co mticria pnci 
mo muy afretado eHí 
cramentoí y temiendo no llegar a tiempo, ha-
liando que fe ama. licuado eí rió la puente, le 
queri&ipaíTar por el vado^porque no fue fie a fu 
cuentâjni por ill culpa el morir el enfermo-fiit 
Sacramento -̂ Arrojofetíe {acanallo al punco 
el Cqnd e^hincofe ác rodillasjadprandoaíu Se 
. ñor, y,dio ei cauallo al Sacerdote para que paf-
faíTe eí rio eael.Ruelto el Sacerdote,boluio ef 
cauallo al Conde con muchaspalabras de agra 
decimiento: el qual no le qiiifareccbir,feíca~ 
Sé fubir 
luei e-
do,que ni el, m otro 
nías enel cauallo.qu 
rano Señor. Y añade vn antor,que fefvatò rea-
ta parad ííiíteneo del cauallo. El dia figuientc 
fue Rodulfo al monefterio de Fare,que eíla pn 
treelrio^y Tigur,a viíuar a vna religioPa aíi^ 
dana panenta fuya: la qual luego que le vio 
con alegre femblantcy con efpiritu profético, 






dientes d id io í i íà imos fucefíbs, y latnayor hon 
rá¿y grsncieiajy eílado,cjtjc puede auer en la 
tierra; proíeguid con vueftró zelo y piedad ade 
lame^uje â cuerna dc Dios ̂ ueda loqueos he 
dicl io. Ef tadíze eílé:aucòr^y o íros cuentan ef-
t c ' í tM&>lgo 'd£^nce , áuáqHéchIá : íu f t añc ia 
£Qm\tthtnJE\ qual fuccdibelañode mi l y do-
ziètitosy féíènta y vno j a ú h q ü e en el ano diíe-
rericiantambienalgolosefcnrores delas coías 
¡deia caía de Aüi tna . Lo GierEo es^que 
'üócíon3rcüérencia y amor a éfte akiísimo Sa-
craméntòjnò ío lò RodülFo fino í t isdecendien 
t ^ l é ^ G a r l o ^ ^ i ó s R H p ' c s ' j k s ^ a i i á s J t e M a r - -
gariE3s;diCfon fienipre al mundo exéplos iluf-
•triísiínósjC^ep. puede Vtr fin ojos llenos de 
d^fetas lágánías-áiiàéfiroí Ínclitos Reyes de 
- ̂ f^a3Sa,áé¿etiitomés âãía i luf t r i l s ima cá&¿ a'-
^^P^3à ln^á f^e iyHlb^b id r t ak l a scab reçás ;y 
•'t'ckívttmva ̂ n f o á i a c í ó s é n Vrtapróceííión^o 
' • ' Ç x M & á & b m a v t í & à è t z â v i c que Heua el Señor 
â víi cnférfnd ©níre la demás geme, qtie^a-con 
•ér^hazér p í ò é í l á d ô püfefica de.fii andquiSirria 
féCjy féiièfédaa è í l é inefable m i í k n o ; Ia qual 
c^iííólüz^ d á n í s í m a defciibná el 'nüifflifsimo 
Empefádor Carlos Q u i n t o en medio de las c f-
C11135 
curas tiniéblas áe Alemanb,yendo deíla ma» 
aera en las publicas procefsiones, can rabia y 
far de las hereges; y en nucíha Gaiohca EC-
parUíuzeivlo miímo ííts hijos y nietos. Y dizié 
aolevna vez al Rey don Felipe 11. N . S.que le 
haria dañoelfol (que Se haziamuy 
dia del íàntiÊimo Sacramentolfi 
- / 
to eala procefsion3dixo,que elfof de aquel día 
no hazla daño a los * 
Qxmsnâo a fu Señor. Áfsi es píadofe R e y r ^ r 
diemfiinon ̂ vret u^ ñeque lund pernoEiem, Ha-
gamos difeurfo por algunas otras virtudes de la 
Reyna n tic fira feaora? pues hemos ya dicha al 
go de las q ordenan a í a l m a c o a D i o s . S u honef 
tidad eraííngulàfii inaa, y parece que lácauía* 
aa en íos queja mirauan; que no espoca loa en 
vna nwgerde tanta her¡noftra;pero fu modef-
ñsk y fu mirar honeík? caufaua cfta. Era fcnzilla 
como vna paloma^y amiga de almas fenzillas y 
candidas» Parece que tenia vttcriftal en el pe-
^choryeon tener tan grande entendimiento, y 
ftr prudente cómala fèrpientc, que es el: tem-
ple y mezcla que nos pide Chrifto de íenzillez 
coltimbina,y prudencia de íerpicnte.parece no 
difcLirriaparticularmente en cofas de malicia: 
guardando en e f e el; precepto del Apoflol a 
; la letra % f-ióíltè qu^ri. efficl fines-t (ed malkja 
fesruttll eflore, Tanta era-la bondad y c m à 
dez d 
Igisna coEa: mal 
alguna^pcríbna, como fi no ft vfara eu cl mtin-
do mas cl pccar3quc cl bien obrar. N o £ibiá,iii 
queria fingir otracoíà diferente dc Ia <juc cn íu 
coraçontenia.»Bicftdiferente es cftoacloque 
cfi ei m n o d o í è vfeyy mas cn las Cortês dc Im 
PnncipcsjCuyo buen gouierno libran algunos 
Foliticosno acercados, acmque ellos pienfan q 
3oíõn3en fingir y diísimular3y en el hablar dife 
rente dei fendr.Y aísi aquel gran Politico Cor 
i>elÍ0.Tacko,f>ii3iando tvt Tiberio Eínpcrador 
v n Principe aíluto y íàgaz, y qual eitos Po l i t i -
cosIcpiden^díze)quc hàblaua al renes de lo q: 
ícnaa¿,y íentia diferencem eme de lo que habla-
ua.Con los amigos y criados fe mofiraua afpe-
roy íeucro3 eoit ÍOs eneniigos foailc y afable:' 
quando íc fenxia cnojadojiíioftraua manió y r i -
íueño íèmblantcr quando cílaua el animo quie 
to y foííegado^ fingia enojo c ira^ defeontento, 
qtJ3«do contento: y afabilidad, quando cílaua 
enfadado; Gon t f l o d izeTareitò trahia cl mun. 
do deslumbrado;perplexos a los amigos,y du*¿ 
doíbs a los enemigos, que es lo que pretendia 
efte ÍoberuioPrincipe. Deftruya DicsN.S.ef-
perifeáõeftilofly a lòs libros que le enfeñanf y 
a los 
! D c / l f M a r g a r i t a J izarte* 11 ? 
s los que vían efkyJe acnccJcnqusntoir.ejor 
y na as ̂ .ccixa.do.para el buen goinci no es la ver 
íiad yliíura^quc la-meonra y hecion. Guile de 
lo queqisiíieren o t r o s Principes, Reyes,y Se-
nores^uc el Rey dcReyesiy kno r de íeñores, 
que es nue ího Dios, conlosí in-píes contieríàj 
y^ufta.de tratar con ellos: y aunaue eílos íè ha 
Han m e n o s l o s palacios, que en los lugares 
hiiaiíides; coa codo eíTó no .eftá abtcuiada Ja 
¡enano del S e ñ o r e e ííiele tener en las alus fi-
ilas,y debaxodelos ricos doíeles.y entre las co 
gonas.y cetros,períônas y almas íenzillas y hn-
cniídes, y auaen los Palacios de Nerón., D o m i -
cianojy Iií l iauofanxosMartkes. Nucí l ra Rey-
na doña Margarita ia imitación de Dios N . S. 
guílaaade.perlònastales,y de lasque trataoan 
Üaneza. Aborrecía mentiras y ficciones, ama-
ua la verdadjeílacrataua, y con ella queria tra-
taíTen a fu Mageíl:ad,al reues d el o que fe vía en 
muchas cafas de Principes. Moftrarte he (dizc 
Seneca.)de lo que tienen mas necefsidad los Pa 
lacios deles Reyes.-faitales entre la abundancia 
detodaslas cofas quien les trate verdad. 
rid a 
.S. fufeltcifsi-
&rio.. Capitulo V I I . 
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V i d a de l a Reyna 
nuiregios 
mun,y de todosj pues fucrade llamar fe 
Eien diutno^aclfe rinden y ceden los bienes 
pardeutaresjy picrdcn.de fu ctérecho^por con-
íeruar el derecho común y vniuería!. Eníena 
nos cõ mil exemplòs la naturaleza eílo: la^ual 
paraconfetuar elle vn íue r ío , y la vnion-y tra-
jimzon que nenen los m i ñ o s , y clcmccos entre 
•íí:eÍ cueFpOípeíâdò q de fíiyo fe inclina y arro-
; ja a lo baxoj licuado de fu namral pefadümbre 
. con otramas diuina y fupenor inclinació, fube 
íigerifsiniorbâziaanibai ^.ocupar lugar cj otro 
cuerpo inmediata a el dèfampara , porque no 
íe de defuníón y efpacio vacio entre? elfos. Y 
porque también* es inconuenienlez Fã confeíí 
nacron deíle miOno vmucrfbocupar dos cuer-
pos vn miíhio lugar,© penecrarí t vn cuerpo co 
otrocnerpo,(i el lugares eftirechoarroja el vno 
al otro con eípantofa- furia; p o r q u é no^fufren 
eílar juncos.De aquí fon los violentos impulíòs 
de los tiros dé artiííeria y aTcabuzes-9 y los de las 
fècretas minas, con que fe huelan fortalezas-yj 
alca2ares-Jos terremotos y efpãtofos rcmbloteç! 
de la tierra. V viniendo ni'mundo menor^ que1 
es el hombre, porque en el la cabeça es-partcj 
pnncipal^y el bien della es-Bien vniuerfal,y de! 
todos los micmbroíiLís demás partes de l cuer-, 
Dona Margarita J1'.parte* \ \ 8 
po fc exponeft al peligro, y d¿ño pardci¡br íu-
yojpor cuitar cí tíeÍÍ3,y conícruar eíle bienvni 
ucríal.Paflcmos ala Republica,^ue es vn re-
trato del mundo mayor y rnenor. Laguc paila 
calo natural, vemos cambien en lo moral en 
las bien concertadas Republicas ¿goncrnadas 
por labios y íàntosP^ncipes :los quales en mil 
ocafíonesjcndeícubriendo gue vna cofa esbic 
vnm le to lo, ia con 
difpendioáz fu guílo^y comodidad particular, 
ceden a el,y a cilaiComo en cl cafo nguientc Íe 
vcra.Eñaualos R^yes nueftrosfeñprescn Ma 
drid,gozando deías comodidadesxle fuUeal 
Palacicy <le lastnuclias que fuera de íií cafajy 
^cercadeBatenían j a la villa la alegre cafa de 
'CámpojÇon íu Paríjue„y Iasxkmasdelicias<pe 
alliíèveen, y al vnladoxíe Madr id el paraiíb. 
j'dc Áraiguezjgozadoen la Primaucra-, al otro 
cl fteícofiiio defan Lorenço el ReaUan a pro 
pofito para ícndr menos el rigor del Eíltó, con 
los entretenimientos ¿]ue ai rededor del ay,q 
fon íos=de la Freíncda, Capillo, y Monefterio, 
yel Caílañar,y ala otra falda del puerto laber 
mofiísima cafare BalÍain, con tanta abundan -
cia de caça may or y menor, como en fu bof-
que ay. La recreación de la cafa del Pardo,c]ue 
amamos dexado, es mas cotidiana y ordinaria 
Gg z por 
por citar mas cerca^ .y,no nierfor g ias d emás 
r a 
por eftc cienap^íc eomençò a tratar; pero vic¿ 
ron fus M a g e í k á e s tantas y tan grades conus 
jiiencias,ybieties tan vniuerfaks del pueblo, y 
¿« todo el Rey no en cila mudança, <]ue no da 
daron en fu execucion > .aunque perdiendo la 
p r̂te de fugufto, y éntretenimieuto q hemos 
lo, 
nnumerablegente3y aun pecados, de 
u ya como lleno efte grande eftanqner 
de agua, que aÉi Üanra Ja Bfcrisura di nina 3 los 
: pueblos. Paceciâles^ fi^ bien repartir el vd! ^-
prouccho de la grandeza de L i C o r ^ c o n otro* 
. diggie lugar y Reyno, como era el .de Gaíiilla,-
; pen el la ciudad J e Valladolid.. Vehian q afs? 
como fi el íbL fe eílúuieíle quedo cu vn lugar,-
comunicando a íblo el fu luz,en br«ue tie¿npo^ 
(y aun no&ltan Filofbfos que digan, que en .vn? 
inftante)fe acabaría el niundo,alonienos las vi-
: (dasde Ips animales y planeas. Pareciaíes eraco-' 
i neníente repartir de la luz y reíplandor íuyo, ñ 
: quiera por algún tiempo con otro pueblo, y co 
otro Rey no, Yaísí defpues de auerlo confuirá^ 
do*-y mirado muchgyfe echo el vado deíla m u 
¿ukqual íé publ icó por.el año de mi l y 
'•arte. 119 
•_ í ^ í í c i e n t o s m í u p ó í U e r o mes. E l Rey nueflroj 
•ítñot íàíio de Madrid-a onze de Enero, y ja; 
Reyna nucftrà fènora quasro d iasde ípaes .Ce- ; 
menearon fus Magçftades en efte lugar a excr-
eúar las obras ds piedad que folian. Recienlle? 
gadc« f ae roM aatofízarj y honrar con íà pre- • 
fèneia vn-velo de vna monja CarmeHca Défcal 
^ quedándotela Reyna nueílra feñora a co -
mer con las re]igióíás3cofimuy de fu guílo^ y 
que muchas vezes^azra.. 
; Vn Domingo a ventibíete de Mayo dcfle 
aiio de feifeienros y vno,en que va nueflra h i f 
toria^fe juraron las pazes con Francia en la Y -
gieíiamayprdeílaciudâd^coâdfcfèada^y de q 
tacas vexes is -aiíia tracado^fin aueríe podido c õ 
cluirhaíla e í ledia , A-dornoíe k capilla mayor 
de la dicha Yglefía^y todoel cuerpo deüa con 
la tapizeria de T ú n e z , que tiene fu Mageftad¿ 
qu itada la reja. La capilla de Capel!anes,y can-
tores eftuuoefperando la venida de íii Mageí^ 
tad.Eílaua el Cardenal don Fernando N i ñ o de 
GiieuaEa»InquihdorGeneraI3qae defpues fue 
Arçobifpo de Seuil!a,que hazia el oficio^reueP 
tido de Pontifical en vna íiila de terciopelo car 
meíijfobre las gradas del altar mayor. Huuo 
banco de Embaxadorcs, Grades,y Capellanes, 
Salió fu Mageílad de Palacio ̂  trayendo a fu 
mano 
imno-izqtucrcíaâl -Eaibáxádor-de Francia. De 
ios Grandes acompañauá a ííi Mageí lad el D u 
quedeLers ia^e iCondeí lablc^el CondedeMi 
randa, y gran numero de ciculos y cauaíleros. 
Entro íñ Mageílad a Ias onze en la Yglcí ia , y 
entròfe en fu oratorio; e l Embaxador de Fran-
cia Ce fento en fu lugar Ordinario deques del 
Nuncio.Dixofe la MiíTaPw .pacttcon gran (o-
lenidad. Acabada laMiíTaelCardenal í èqu i to 
lacaMlajy tomo pluuial»y el liinofneTo-mayor 
qu i tó el tafetán con q«e eftauacubierto el íitíal 
en medio de las graefes del aítarmayor» y el re-
cetor baxò vn MiíTal con íu cubierta-de tela, y 
vna cruz con fu Crucifixo, y le dio al limofne-
ro mayor: el qual le pufo fobre el fitiaLBaxò el 
Caídenal5y el fey llego fobre vna almo'liada 
que el MayordomoiKayor le pufo,fe hincó de 
rodillas>y el Carde-nal con mi t r a re la vna par-
te del í i t ial .Llegó el •Embaxador-de Francia, y 
pueftotk'lante del Nunciojlec^o el Embaxador 
de Veneciajy deípueslos Grande s:el Cardenal 
propufo a fu Mngeílad,qiie en tiempo del Rey 
N.S.que eftâ en el ciclo Ce auian hecho pazes 
conc í Chriftianifiimo Rey de Prancia^or me 
diode fti Santidad :y aunque & Mageí^ad tenia 
propoíi to de guardabas, todavia para mayor 
reguridad,Brmeza,y facisfacion del Rey de Fra 
cía, 
D o ? i a - M a r g a r i t d-, I l . p ^ r t c . n o 
' cra^auieiidofc tratado-por m c d l o d è Pus Fniba 
'xatfeyrcs^ijiiiido fe ruido de Quererlas jur .my 
MÍsi !c dixo, V . íví. jura y. da- iu palabra Real, y 
promete de giurciar las pazes quce í l an hechas, 
y capitulada;; cae! Chrillianifsimo Rey de Fra 
cia Enrico, y. de no ir ni venir contra cllj.ç-. lura. 
dt) V.M-afsijy.-prometcloiSu Mageílad- re ípon 
idioiCjdfôlò ]wo y prometo, poniendo las-manos 
¡íbbre IxGr t u z y MiíTaL, ĉ ue eilaua Íobre e l í ¡-
tial:--&:Mageftad fe íe.t¡antó3 y boíuio a íu ora-
to r i o ,y el Cardenal-íiíbio al altar al lado de la 
Epiflolajyenconàel Té Deum íaudamm:^ aca-
bado fe d ixeronlosver fosyorac ionesde í .Pon 
tifies! Rjomatio, y el Cardenal dio la hedícion 
IB]cnemcncesy fli Mageí lad fe .boíuio.. con el 
mi ímo acõpaííãmieto a.Palacio. A n d à u a yaíu 
M a g e í l i d por eíle tiepo cercana a fu primer 
dichoíopartoyy cereardegozarefmúdò cí fru-
to primero defte generofo arBoLHazianíe mas 
frequentes oraciones porefte { ih , quercierto to 
dòs cftos Reales hijos lofucron delias^ Es cofa j 
'marauillofa las plégariaSjMiíTaSífactiÍKioSjCjuc 
, en eíla razoa fé dixeron; afsi para-alcançar del 
cielo eftos caadeíèadòs e importantes hijos^co 
mo paraelbncn íuceíTode fus preñezes ,y buc 
aliimbramiento en fus partos. La primera no-
¡uena^n .orden a e f o , començò fu .Mageílad a 
ocho 
ocho de Setiembre del ano dcmi l y fdícientos 
y vno,cn c lmonc í l e r iodc l Carmen Ca lçado , 
adonde la capilla dejas cantores ofició la MiíTa 
con mucha folenidad^que fue de la C õ cep ció. 
Hál leme prefente en d ía La Íegunda MííTa ^ 
fue de la Naduidad/e d k o en la Vitoria.La ter 
cera, que fue dela Viíitacion en el Roíàr io . La 
quaaa,quefue dela Anunciacion/edixo en el 
monèfteriOídeJa Madre dcrDics; ouiaíc de de-
zir en Can Lloren6e,pero eftaua laTanta ifnagc 
en laYgíefia Catrcdal. La quinta Miíía3cjue fue 
dela Vif í tac ion , íed ixoenía Concepc ión . La 
fexc^dc la Expectacion en Nucí l ra St nora de 
la Merced. La íeptima, que fue de la Punfica-
cáo&en la Vu!«iCíafca,que es la Yglefía del Se-
minario I l ióles ,adoade eílà vna imagen de N . 
S. que fue maltratada y acuchillada de los here 
ges de Inglaterra,que emearon CD CadiZj y de-
fean eilotros fieles Inglefes>alumnosdefte C o 
legio,deíàgrauiar a íu Reyna y Sti íorajdeldef-
•açaxpque-k 'hizo-íu-nación,con la honra que 
•aqui los.dellaía hazen. La c£baua Mií ía fue de 
:la AHumpcion, fe dixo.en ta Antigua. La pof-
trera^qfuede NucftraScaioradc las Nieuesyfe, 
jdixo enla.Ygleíia.mayorjHsllòfe fu. M a g e í l a á 
iprcíçnteaeíl iasMíD.scõmiichadeuo.ciójfupK. 
cando a N u c ü r a Señora la diefíe feliz íucefío. 
D o ñ a M 
cfíc 
sima pTocelsion ge 
fueron desiíietc pendones muy ricos^gue ú 
las cofradías de VaUadolid, quinze cruzes 
ias parroquias, la Ygleí ia mayor y clerezia, 
teligiones, la Ciudad y los Confejos^cõ íus I 
fídentcs, y el O b i í p o veí l idode Pontifical, t< 
dos CÍKI cirios blancos, cantando c 
las Letanías. Salióla proceísion dela Catre 
y fue a N u e ñ r a Señora de fao Llorente, y 
aquella deuota imagen a la Yglefia mayor^ 
á o h íus Mageftades paííar defdc el balcón c 
la cofradía de la Cruz, que eíla al cabo de 
platería. A cab cíe la proceísion cerca de las fí( 
te dela tarde. Con eftas oraciones c interce 
fiones de la foberana Virgen,y los Íantos, 
-no íè auia de efperar y tener bu en fuceíTo? Fue 
feliciísimo eldcí le parto. Sábado dia dedicado 
^ Nüeftra Señora a ventidos de Setiembre, del 
año de mi l yfeifeientos y vno, vn dia defpues 
del Apo í lo l íàn Mateo,y dia de fan Mauricio,a 
la vna hora y media dela noche^auiendofè aca-
bado de cantar en la Capilla Real vnos Mai t i -
nes de laNatiuidad d e N u e í l r o Señorj cílilo q 
-íé"guardo í iempre de ípuesen los demás partos. 
Su Mageftad fe auia confcíTado y comulgadc 
el día antes,y otorgado fu teftamento cerrado. 





con aide f ammo vna Inranta.a1 
y efpero lo ferà tabic en el cicloadcípucs de ius 
largos anos de vida, cjue buenos principios lic-
úa fu, Mage ftad deftoj y de Cct v n retrato viuo 
deí í t íànta madreen todo^en elcuerpo,y en c 
alma. Y por fu Alteza pudiera fu M age ftad de 
zir lo que Ana,madre de Samuel, por fu hijo, 
La efterii ia parido muchos; elHebrco dize,Pa 
rio a fíete, y no fue mas de vno, q fue Samueli 
pero eíle valió por fíete, como nuc íha lerenifsi 
ma dona Ana: y eftcfueel primero de otros fíe 
ce dichoíbs partosq"mm fu M a g e í h d ; í a Rey-
na nueítra feñora¿ De (pues Ce me ofrecerá otra 
vez ocafíon de hablar dêílá mi íoberanad ic ipu 
lá, y dezir Ias eíperançar de mil Bienes, que el 
mundo fe puede prometer en ella. En a íübr i -
do Nueftro Señor a la Reyna* íàíio el Rey N . 
S. a la Capilla a oyr vn?Te Deum¡audamus, (õ-
leniísimamente cantado en ella, con el Carde-
nal dé Seuilla don Fêrnandò N i ñ o de Gueuara 
Inquifídor Generally con el Duque de LerroajJ 
V el de Cea, Conde de Miranda,.Condeftabie, 
de Ciftiila,Duque de Médmaceí i ,Marqyes de 
Velada, Mayordomo may or,el Conde de A l -
ua* don luán de Idiaquez.Prefidentede Orde-




Caruajal, y luan de Guzman, hmofneros ma-
yores de fus Mageílades 3 y el confeflbr de ¡a 
R e y n a n u é í l r a íeiiòra,y otras muchas peffo-
nas que « í l imcron cíperando el fuceílo dcf-
ce dichpíp parto.-ComcB^arcnfé luego a cum-
plir Jasprotneííàs,v vocos'que la Reyna auia 
fiechoen el#-cantándole Viíperas y Miílas en 
diucrfas partes por íu Real capilla. Boluio íè la 
imagen de Nueftra Señora de fan LloTente a fu 
Ygíeíía y altar, defpues de auer eftado algunos 
días en la mayor:Heuaronla con la miikia l o -
lene procefsion con <]i*e auia venido. Su San^ 
tidad ofreció a í R e y y Keyna^ nueñros fdiorcs 
por medio de fu J^uncicy vn ObiípOjque pa* 
raefloembiojlas mantillas y mantillo para fn 
Aícezajy vna cruz de oro de reliquias: y lo que 
e s m a s p r e c i o f o y d e e í l u n a a v n jubileo para cí 
dia de íu BaptifmOj o para el que fu Mageílad 
íènalaífe. Tuuo atención el Rey nueftro fenor 
a que la R e y n a l e g a n a í T c y aísi íeñaló 
es de 
H h 
F i d a dc l a Rty n a 
D e l fohmfíimo- Baptijmo de la fenord 
ntade Ejpáñá dona (¿Amay y de 
graue enfermedad a m fuuo lã 
Qijanc íanace a í -munJo vn hijOjohij^ 
vn Principc,ay ra mos regozijos, nm& 
íiefta y aíegria, quando por el fagrado Baptif-
mo3y para el d e í o renace.quanta -fieíl-a fe h a r é 
alia? Y quanta es razón fè baga en la t ierra .Cõ-
fíderandõ eftq el Rey y Reyna nue íkos feño-
res ordenaron^ue el Bapti ínio de la ferenifi^-
ima InfantafoeíTéquart foferre ygrandiofo íer 
j pudieííè.-y cierto !o fue dia fenaládo de D o m m 
|gp a fíete de Ottibre del" anò de mí íy feifeíetos 
i y vno. Halláronle a Ia íazõ quatro Obifpos err 
Vallàdolid, tres Cardenales}el de Toledb,el'de 
! Seuin3> el Cardenal Àícanio Golo na. Auia tá-
•bien llegado entonccsel DuquedeParmajquc 
vino a muy buen tiempo para ferpadrino de lar 
I íeáo'ra infanta. Llegaron también por k , polla 
don Pedro* de M^dicis^ y cl Duqtie de Alua. 
Hallaroníè en la Corte muchos Grandes y feño 
res. Hizo el oficio el Cardenal de Toledo don 
Bernardo de Rojas y Sandoual en el gran tem 
pio de fan Pablo(íèpii lcro honradifsimo y glo-
rio fo, 
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riaíò.y patronazgo digno â ú cxcclcntifsimo fe 
ñor Duque de Lcrrcu^y de los de fu ihntnfsima 
ca^)elc]ua! oitauaricjuiísimamêie adereçado, 
y diuididocon vn palenque, que íchizo dcícle 
la puerta haíla la reja de la capilla mayor, para 
detener elconcurfo de ¡a gente^ dexar libre el 
paflb. En medio de la capilla mayor íè pufo la 
pila baptifmaLque era de plata íobre va- hermo 
fo pedafta 1 , debaxo de v na1 rrca cam a co n col n -
nas de plata, y eftaira otra al lado de la epi-íío-
la^ adonde auian de deíemboluer y emboíuer a 
la íeñora Infanta, con vn hermoíb bra fero de 
plata. El Cardend tuno dos credencias ,en la 
vnscí laua ÍLI baxilla de plata y oro, en la otra 
ííis ornanientos y mitras. Pufbfe en el akar ma-
' yor la gtan reliquia de h Flor de lisjadõíidé ef-
ú cl ckuo dela Cruz de C h r i ñ o N; . S>y vn Cítr-
cifixo de la madera del Lignum crucis, que d i -
zen le hizo íàn Geronimo, vn pedaço del man 
code NueftraSeñora- .Eftauatambién arrima-
do al ajear el guion de la capilla Real¿ Vift iero 
íè el Cárdenal ,y los Obí ípos de Pontifical. En-
tró el Real acompañamien to por v n pafladizo 
que auia dcfde Palacio a la Yglcfia^cubicrto lo 
alto de telas^y el de lien ço en cerado jdefe nía cõ 
traclagua. El maçapan llcuauan dos meninos 
de la Reynaay el Conde de Haro. La Fuente co 
Ia coalla el Marques de CaclUt: la vela en otra 
Fuente el Conde de Cabra. el aguamanil el Mar 
cjues de la Bañeza: el capillo en vna fuente el 
Marques de Sarria, que todos eranprimogeni 
eos de Grandes. Detras venia el Duque de Ler-
ma: el qual lleuaua en los bracos a la fe ñora l a -
fama3embueltaenvtmfctan blanco, que l e p é 
día del cuelIo/Seguiafc el Duque de Par manque 
lleuauade la manoplaDuqtftfadeLcrnia,ma 
d riña de la íeñora Infanta. Luego yua doña 
Madalena de GuzmaniMarquéfadeiVii l lcaya 
de^a íeñora Infanta: tras de!!a muelas í m u r a s 
Grandes^ las dueñas y damas de fu Mag tÜad , 
Los Mazeros y Reyes de armas con fus cocas 
yuan en fus lugares, y en los íuyoslos Cárdena 
les,Grandes,y fe ñores , cuyo numero fue muy 
grande. Los Mayordomos de la Reyna yuan 
con bailones. Salieron el Cardenal.y los Prela-
dos a la puerta de la Yglefa j veflidos de Pon* 
tiíicáLa recebir ^1a infanta baptizada, y hazer 
allí las ceremonias que ordena el manual. L a 
muíiea de vozes c ínílrumentos fue como fe 
podia deíèar. Fuera de la Yglefia c í h u a n las 
trompetas y clarines: dentro los juegos de c h i -
rimias3corneras, orlos, bnxones, y íacabuches. 
La capilla Real de cantores í o n a u a d d c e m c n -
te>micíHras paflnua la fc i ion I fanMjdefde la 
puerta a la pila: la qual dcfcubriò el Capellán 
mayor, quitando vn rico pano que tenia enci-
ma. £ 1 Rey nueílro fe ñor lo eíluuo viendo y 
oyendo deídevna celoÍ!a¿ En el Bapciímo hi-
zo íii ofício el Girdenal.confbrme al Manual^ 
ayudando: en codo e! Capellán mayor, como 
Ordinario dela Real cafa y Corte de fu M a -
geftad,fin cuya prefenciajplicenc!a,no íè pue-
den; adminií lrar Sacramentos a las perfonas 
Reales y de Palacio. Llamòfe A N A . la feño-
ca Infanta,porauerfe llamado afsi fu fcrenifsi-
ma abisei^,, madre del Rey nueílro feñor^y 
Maurícia por auer nacido dia de fan Mauricio. 
Acabado el Baptifmo, el Cardenar encono en 
ed altar mayor el 7> Dium lmdkmm% que con 
dnuò la Capilla, y con la Bcndicioadc fu l luf-
sri^ima íè bolúieron a Palacio coa lã .nueua? 
Chriíliana^q auia de íèr Chriílianiísima Reyna; 
dé Francia tan preí lò. Lleuarõlàa íu madrelos 
tres Cardenales, licuando enmedio el de Tole-
dó¿aunque menos antiguo. Su Magcftadlos re 
cibio, y el parabién de fus vaílàUos3auicndofc 
leuantado a echar (obre vna camilla . El tiem-
po qye duro en la Yglefia elle a£to no (è femó 
ningiino3ni íúiuo aísiento para nadie. ES dia fi-
guiente íu Mageílad dio c lTuífon al Duque 
de Parma^qisie fue premio afsi del oficio ^ue el 
¿ ia ' 
V i d a ' f a l a Reyna-
dia antes auia hecho, como de otros muy bue-
Bosque mucnos aias antes ei y 
cn íèruicio dcíla corona han hecho. Vn mes 
dcípues del Baptiíaio de la feñora Infanta hizo 
fu Mageftad la Reyna nucílra feñora ia prime 
ra falida con fu hija a ofrecerla a ella s y a G a 
Nucí l r a Señora de fan Llorente, y dar a NueP 
tro Señor gracias de las recebidas mercedes, a-
compañandola cl Rey N.S. acauallo ai Sado 
derecho de la carroza, y de otras;en vna rica li-
tera yua la Marquefa del Valle, Ayade laíeño 
ra Infaotaaque la üeuauacn braços . A la puer-
ta de la Ygleíia la Marqucfa pufo a Ja Infanta 
cu los de !a Reyna oueí l ta feñora, ayudándola 
el Rey N S.y luán de Guzman dio a fu Magef 
tad vna vela encendida,y el Capellán mayor 
que falio con fu capa y mmií l ros a recebir aÍLi 
Mágí ' í ladja dixo, Adarganta fiegwa mflrafa 
mula Del ingredere tcmplum Domini, adora 
jil ium htatd. Jidar 'ut /Virginn3 ¿jttitibi trihuit fee 
xmditath prolem. Dixo la M i fía de la Purifica-
ción de Nueílra Señora el mifmo Capella ma 
yor.vla Reyna ofreció fu hija ai Rey y Reyna 
del cielo. El Obífpo de ValUdolid echó la ben 
die ton Todo cfto yua con profperidad y guf-
to , aki de los Reyes, como de fus vafíaüos'.pe-
ro íiguioíea efl J el trabajo que aora diré. Sic m 
pre 
¿i 
pre guarda el Señor para nireííró bien el eílÜo 
ycofíambret |úfe apun£aiiios; arriba,de téplar 
i ap ro ípe ró con lo adueríb. A dezifèis de Ñ o -
uiembre amaneció la Reyna nueftra íenora 
c õ vna ardietue caíétura. Fue apretado dn ia lá 
áe-uio de fer tauardiilo encubierto. Acudiofc 
a los remedios diulnós, no oluidando los h iu 
cordò íê hiziefle vna procefsion general deíde 
lã Ygleíla mayor a Nueí l ra Señora de íân Lío 
jrentCjy que truxeííen a N u e í l r a Señora de íàn 
Llorente a la Capilla de Palacio, y que en ella 
eíluoicífe defeubierto el fancifsimo Sacra meto 
quarenta horas, velando toda la noche algunos 
capellanes. La imagé fe pufo en vn altar al lado 
delEuagelioXuego Ce hizierõ dos procefsiones 
de diciplinarla vna, falio de fan Pablo: la otra 
de la Merced. Dcrramauan vnos fangre, otros 
lagrimas, y todos fus coraçones delate de N u c f 
tro Senor,d3uan gritos al ciclo, pidiendo falud 
y vida para íu Mageftad,aunque fe quita fíe de 
la dellos. Solo en ellas oraciones y remedios di 
trinos, eftaua librada la efperança de la vida de 
fu Mageí lad, porque ya en los humanos ningu 
na tenían los Medicos. C õ la venida dela Rey-
na del cielo a Palacio, y con la de íàn lacinto, 
cuya imagen cambien Ce traxo/y cõ Lis muchas 
li ora* 
que Le hizieron. 
fu Mageftad >, dándola vn. í ueño de que auia 
muchos, días carecido'.. Eílaua. aufcate el Rey 
nuellfo íenor. V ino tegõ^ea íãbiendb laenfec 
medad de ¡a R.eytja,y ayudàharto=fu villa ala 
meioria.- la qual fue auiBentandoíe cada día, 
haíla focar de peligcaafu Mageílad , y al Rey 
nueiirofenor^y al Reyno, de v o z á t las gran-
des penas y afliciones, que en ranchos anos há 
tenido. Quedó agradecidifiima la Reyna nues-
tra íèiiora: en primer lügar a Nijeftro Señor, y 
a Nueí l ra Sefk3r%conmera,ra2on^or ía mer-
ced de To mano recebida ^ deípues a fus v^ffa-
lÍos3que£an de gana; auian. de tramado fu; &nr 
gre,y dadotantas.mucílVas delamor que a fu 
Mageílad tenran, y del deíeodeíú Íalud y vi-
da, que cieno fueron notables.. Su Mage í l ad te 
nia vn naturalagradecidifsimo,y ranro que por 
muchos, diíguftosquela huuieííèn hecho,í) en 
tre clloSjO antes,o dcípuesfe le ha?ia algún fer-
uicioyo gufto,deíle íe acordaua, de ío demás fe 
oluídana: y íbliadezirjque tenia grande embi -
dia alos que tenían mucho que perdonar. Y 
que quando rezaua la oración del Paternofter, 
llegado a aquellas palabras,, Tperdónanos nuef-
traí âeudaSy afiieomo nofotros pet dmatncs a nuef-
tmdeudoreSyÇt hallaua congran confuíron, de 
ver 
ver no tenia que 
culpas crantantas,<}ue para ícr perdonadas 3 
uiameneíleríufrir y perdonar muchas in jurias 
que le huü ieílen hecho. Pero bola amos a Ia v i r 
tu d del agradecimientos la qual fue en íu M a -
geftad tan fíngular^quanto es rara en los gran-
des Principes, a quienes parece les es deuido 
todo el fcruicio que fe les haze, y qu e no ay nc 
ceísidadde^gradeccr l o q u e í è haze con o b l i -
gación. Y vniueríal mente es verdad lo que Se 
ñeca de todos d¿ze,que entre los muchos y g r i : 
des vicios, tiinguno ay mas ordinario que el de 
la ingratirad: y añade , que es ingrantud muy 
grande eloluidodel beneficio^tie tan ordina-
rio es. Bien lexoseí luuo de í le la Keyna nues-
tra feñora, pues a p e q u e ñ o 'beneficioso ícrui-
tnoj correípondia con grandes obras y encare-
cidas ¡palabras. Dezia fu Mageí lad que fe ha-





tius qua tu 
grmi animL 
Sene. 1. de 
Benef. 
iro dio oquede^ 
imueílras muy grandes de 
en las ocafiones que íè ofrecieron. Aunque pa 
r ahaze r íú Mage í l ad como tan gran Reyna y 
íènora mi l beneficios,no era meneí ler preuc-
niiia con íernicios y obligaciones. Fue por ef-
tremo beneiica,o I j í a ihechora . Cuentan del 
otro Romano^ que guardandocl precepto de 
10 
Voltbij pra 
ce f tumfe í -






















•fer. 46 . &e 
Rebuff. 
>i; tfl qwd' 
fstitkT j ft 
belle neges, 
l í ü . i j . c a ? . 
14, 
PolibiojOo boluia afeeafa fin auerganaápa^r 
gun amigo conaígi inabuena obra G benefício, 
dízíendojlo que ei otro clezia> Lo que he dado 
eííb es lo que tengo. Con harta mas razõ íe po 
dia eito de nueftra Reyna dezir, pues tengo pa 
ra m i no-huuo dia q no hizieíTe vno y muchos 
Reales - beneficios; los quaks. cuentan a cada, 
p a í b defpuesde fu muecce innumerables per-
íònas^que gozaron de íu liberalidad, que al fin 
corno otro Filofofo d i x o , Mejor le eftà a v a 
Rey,y Reyna,dexar muchos beneficios he -
chos alos yaíTallos y amigos, que muchos triun 
fosganados. Dizc A u l o Gelio yna buena í ea -
tencia,.Que fe da parte del -bencfkio que; fe; 
pide, quando fe nkga con buenas^palabras:, 
muy buenas y muy dukcs las cenia .fu Magef-
tad,pero no eran para negar3íino para dar mu« 
chas vezes mas de lo que íè le pedia,particukr-
mente quando fe 1c pedia por amor de Dios, y 
lo daua ea limofnajde lo qual fe tratará mas Ja^ 
gamentç en. otra ©caíjon. Con cfto como no 
auia de fer cífo fama amada y defeada fu vida 
mas que ia propia? Sin duda lo era mucho de 
fus vaílallos.Veriíiçandoíè en fu Mageilad-har 
to mejor que en ¡Netpn io que fu Maei l ro Sê  
iiecaJjçdixofçreô; que poc.íífonjeatle> aurujuc 
efte feuero Filofofo.^ocas vezes lo folia hszer) 
ea 
en vn libro de Clemencia que le intituló, con 
o.cafion cíe que dándole a Nerón vna pluma 
para firmar vna Íentcncia de mperte5díxo(y d i -
zenque con lagrimas} Ojala yo nunca fupicra 
firmar^ni efcrítiir. Dizele pues Séneca, Empe-
rador nunca jamas vn hombre fue tan amado 
Ae otrohombre^comotiJ lo eres del Romano 
^ iebÍo3s quien eres grande y largo bien. Ojala 
lo buuiera íido nueftra Reyna largo bien de fu 
pueblo^comoloíúegrande. Pero al fit>loque 
llega a loíumo,cerca cíLidel fin. El amor que 
los buenos Reyes tienen a fus puebios^díxo vn 
Gnego3era parecido al que tiene a eíle mundo 
Dios. Y que a la manera que eftevniuerfoeftà 
junto con eterna atnííladaíu autor, a^i Iorcftà 
'e lpncbío en orden a fus Reyes, y finguíarmen 
te refpcto de la Reyna que perdió: que reípeto 
del Católico Rey que tiene ( a quien guarde 
Nueftro Señor muchos anos)aunque auia har 
to que dczir, del entrañable amor que fus vaíla. 
líos le ticnen, pero porque nos ¿ize el diuincr 


















tra S e ñ o r a j e 
po rk fa lu 
(è trata de fm demwmes* Cap* I X , 
cciáa a los hombres, 
como laReyna nucílra í è n o n v / â f è v e e 
a los Sancos,y mas a la 
sra falida que íü Magef-
efu enfermedad, fue aNuef-
sn Llorente, a darle las gracias 
a, y paga ríe la vifita que la 
mi íma Reyna del cielo la auia hecho en fu 
Real Palacio ââllvfe alegro fu cotaçon, y le de-
rramo delance de ííi Séóora y nueílra. Luego 
fue cpTTipliendo lãs demás promeííàs que auia 
hecho con mucha puntualidad y deuocion;por 
que defta enfermedad falio íu Mageílad con 
grande feruor3y con mayor^defeo defêftjir cõ 
masperfecron al Señor, y no Faltar jamas a la 
deoocion délos Santos, y a las particulares q 
fu Mageftad tcnia,qu€ eran muchasw entren-
llaslasprincipies eftas. Rezaua el oficio deí 
Efpiritu faneca cuya diuina perfona, ya en otra 
parte vimos quan denota le era, y lo mifmo al 
íànto Sacramehto^paracuya honra y reueren-
cía fe quifiera ella toda deshazer.v todas íus sa-
ias 
. , ••- ~ ~™.̂.=~ai»m«w'«l»l¡MI«™â^ 
v t í 
las y riquezas emplearlas cn efto, Auicndo alie 
gado vna vez cierta cácidad de piedras y joyas 
para nazer vna para lillas dio rodar para vna 
cuftodíackLíãntiísimo Sacramento^drziendo* 
queacjiielíaera la pDya que mas le importaua. 
A la Virgen Nueílra Señora rezaua fus horas,, 
rocucaua honrarla por todos los.cami 
nos queyuary en íàbiendo auia alguna imagen 
de deuodon de Nueílra Señora la viíicaua^y ló 
c.r linario la dexaua alguna buena joy a, o gruef 
íà limofna. Eílo fe vio en el itinerario que hizo 
por Iraliâjdefde EíKria a Eípaña,.y en los cami 
aos que por Efpaña hizo^ya auri hallado enel 
EermÍESos deIios(qiie es el cielo)eí fruto de íü de 
HOcion. Fuc deuotifima del Apoftol y Euan-
gelifta íàn luán: y aísi cada año lahaziafiefta 
con grande alegna de 
predicador (que fiepre queria fucile el mejor) 
rfezia muchas alabanças deifanto.. A l Apoftol 
Santiago,, patron y Capitán Gcneralde las Ef-
pañas en entrando en ellaje cobro gran deuo-
cion. Defeo mucho vificar íu Íanco cuerpo, y 
ofrecer al fanto en Tu templo fus ricos dones,co 
mo veremos dcípues. La deuocion5 o compaf-
fió que nueftra Reyna tenia a lastimas de pur 
gatorio era muy notable: cada mes las 
leztf 
[D.ffienn. 
1 epijloL a5. 
dczir quinientas Miíías, y eüas eran las ordina-
rias, que otras muchas extraordinarias hazia 
tanabien dezir.Ypor cumplir con lo que en cfc 
ta materia deMií ías ay que dezir, (in las q man 
daua Ia Reyna nueftra íènora íè dixeíTen entre 
año,qué eran muchas^de Nueftra Señora3 y de 
los Santos ten ia íéñaladas en Íecrero doze m i l , 
que mádaua iiazcr dezir a fu camarera mayor 
mi l cada mes. Fínaimente en qaalquiera períò 
na que viefle algún adto, o exercicio de deuo-
eion,íàntamence íè lo embidiaua 3 demanera q 
lo venia a dezir, y a pedir para exercitarle fu 
Mageíiad. En defpertando por la mañana , an-
tes que leocupaíTe otra cofa el péíàmientOjpof 
dar las primicias del a DiosN.S. tomaua libros 
de oración y deuocion,particularmente los del 
padre fray Luis de Granada^de Ludouicò B¡o-
fiOjdel padre Luis de la Puente, y otros que le 
tenia íeñalados fu ConfeíTor. Otras vezes lehia 
o mandaua leer la vida del Santo de aquel dia, 
y efto hazia algunas antes de leuantarfe, leyen. 
do en voz alta para que i a oye fíen las que eíla-
uan alli lo que"lehrn; otras vezes fbla para íi. 
Contando el gloriofo padre fàn Geronimo las 
virtudes de Bíe{iía,dize3qiic aun andando muy 






ibros íamos, cjtic 
a labrando, má 
ásua làlcyeílèn algú libro dcuoto. Libros pro 
fanos jamas confintio fe IcycíTcnjniaun enrra/-
fcn cn fu apoícnto. Eftando vna vez defvclada, 
<juifo vaa pcrfona leerla algo en vn libio de ca 
ualleria, para que diuirtiendoíe íè durmieíTc: 
ella dixo,que cn ninguna manera permitiria cf 
car vna fola noche feme jantes libros en fu apo-
ícnto, y aísi jamas fe hallaron en el Ácontccia 
quedandoíc deípues de comer recogida para 
dormir, gaíhr aquel tiempo con Dios N . S. 
En començandola a hablar de cofas diuinasy 
deuotasjfe enternecía y llenaua fus ojos de a** 
gua, de los quaies con mucha facilidad cabían 
^ muc cuotas lagrimas. 
cion,aunque era tan humilde^que jamas creyó 
que la tenia,y fiempre la procuraua. Sus orato-
rios eran todas fus delicias, eílos llenaua de re-
liquias y riquezas^ de laspeilas defusdeuotas 
lagrimas, y de fu coraçon. Efcriuiendo íàn Ge-
ronimo a Celancia^matrona cafada^ enícrian-
dola como fe auia de auer en el gouierno de fu 
cafâ y fu yo, la dize; que elija vn lugar apartado 
para hazer oración, que fea como vn puerto fe I 
guro,adonde fe acoja, huyendo del peligrofo 
golfo deíle Ggle,y de las olas de tas ocupacio-
nes 
ncs aei; y adonde (le dl 
ercto recogiojicnto las 
çoti. A q uelaparta^b y 
hizo en Io mas alto de fû  caía la fãnta ludsthi 
adonde íè encerraua con íus criadas, deuia: tk* 
Cer ftn-duda orarorio. Aimitacion^pues) de la 
fencaJtjditky de ocrasTantas^nueftra Saca Rey 
; ©a cenia íij rico oracorioj y aun tenia p e n ^ m i é 
tos de enriquecerle mas. Allidcícaníauafü co 
raçon,y fe alegraua con fu Dios., En el, o fuera 
deljohia. cada dia dos MiíTaSj y con grande a-
tejicion y deuocíon todos los ofícios díuinos. 
En Valladolidíiizo vna Cápi l la^donde colo-
car: ííis reliquias con grandeza cierto Real/) di 
nina, y digna delias íàntas prendas: atajólo la 
mudança de Corte e í b incçnto. Pero en M a -
dr id en el quarto nueuo mando traçar vnora-
torio,que todo auia dé íêr de ricos jaípes y pie-
dras,en que pcjifaua componer todas fus reli-
quias>y juntar mayor teíoro delias, y. Hazer el 
mayor oratorio que Reyna huuiefle renido. 
Deíla deuocionjoracion^y trato con Dios^y cõ 
fus Santos íé narjailoprimeroJ vn de feo qran^ 
de de p3decer(íi e í S i ñ o r fuera fe ruido )mani-
rio por fü amonio fegundo vn zelo grádiísimo 
de la conuerí ion de las almas. Loprin:ero fe 
moflrójCn que hablando algunas vezes de los 
que 
rgart ta j l :^ ¡arte. 11 o 
que padecían cnartirio fuera de Efpatta, de2ia 
qucdcíèauaíèr tan dichoíàj ^ue lepüdjera pa 
¿lecer,y que fuera de muy buena gana a pade-
cerle^ fuera digna dello. L o íegundo,fe pntc* 
ua por eí defèo feruoroíò que tenia de que to-
dos ímiídlen y amaííèn aDÍos3y que fus damas 
y criadasfeinclinaíTcn a efhdo períeco de reli-
gion,comolo hÍ2Ícron deña luana de Cordo-
na, y dona Beatriz de ViIIen3,y otras da m as, y 
criadas de fu Magcítad: yaísi quando encraua 
en ios moneilcríoSjparucuíaTmence los que fu 
Magefíad fundaua: lleuaua configo ]as damas, 
y dcíeaua íè aíicionaífen al eílado religiofo : y 
quando boluia las preguiuaua, que les pa recia? 
y Gcmpre les cracaua ds las religioíãs mas perfe 
tas y deuotasjCon quien mas en particular co-
munícaua en ios conuentos que entraua. Por 
las cofas grandes que traçaua para la conuer-
í ion, afsi de los Gétiles de ambas Indias, como 
delas naciones Sctentrion ales, infició nadas có 
la heregia, íè echa también de ver no poco e f 
te zelo y femor. Y como la Compañia delcfus 
(a cuyos pechos fuMagefíad defde niña fe auia 
cnado)vchia que fe ocupan a toda en efto, la 
amaua tiernamente y defeaua ayudarfe della 
para eftos altos fines que tenia. Es cofa grande, 
y cafi increíble lo que traçaua, hazer vn Cole -
-
gip que fue fíe Seminario vniuerfal de Ietras3 
adonde huuieílè eíludiátes de varias nacionesj 
para que boluiendô los vnos a ellas, defpues de 
íus eftudios, los otros yendo a lás Indias tuuie£ 
íèfu Mageftad parce en la conuerfío de tantas 
almas, como por ellos caminos íè foe ran redu-j. 
ziendoj como diremos otra ve2 quando trnte-
mos defu teílamenco y codicilo. Poco defpues | 
de la falida de ía Reyna a fen L lo i entCi acudie-
ron fus Mageftades a vBa obra pia.y mny de x a 
ridad Chnílianajquefue aíslílir y íèrpadrinos 
en el Baptifmo de vnos cauaíletos Períjanosy q 
auían venido con vn Einbaxadbr ck Perfia, y 
coauert idolè a nueftra fanta Eè Cierro fon de 
ver fe me jantes foknes Bjpiifmosy y las mues-
tras que dan fus Mige í lades de fu Católica Eè 
en eílas ocaíiones, porque ellos apadrinan de 
ordinario a ellos baptizandos, mandándoles 
. vcílir de blanco, como antiguamente veílian a 
los rezien baptizados.Salieron don Iuan3y don 
Diego de Períia(que ais i fe llamaron eílos nue 
uoí Cbriílianos) muy galanes, fueron al apo-
fçnto de IA Reyna nucílra feñora, y baxaron có 
íu N'kgeílad, y en vna vacia de plata que efta-
uaíòbre vn bufete,defpues delas preguntas y 
ceremonias acó (lumbradas, fueron baptizados 
por don Aluaro de Caruajal, Capellán mayor 
r i t a j l . p a r t e . 111 
fa Magí5ftad,-y Ordinario de fu P^eal C3pi. 
JU, Bciaron los Psrfianos la mano A fus Magef-
:tades por la merced y honrar dé íu msno rece-
•• '¡,b"idaa y boluicronlos acompañando halla íu 
apofenco. A otro.Perfíano conaertido^quc íe 
l lamó cambien don Diego de Perfja, hizo ííi 
.•Mageitadxl Rey eíla merced y honra en íàn 
Lorençn pocos dias defpues: y no muchos ade 
lance aocro,Hebreo9 que fe llamó Felipe Fran-
ciícoj y defpues a otros machos Moros Jud íos , 
o Gentiles. Porque aísi como la Íangre en vna 
;fL\bic-a akeracion fe acó je toda al co raçon^n ef-
ta-alteración d d mundo3adonde vemos tantas 
heregias, parece que codos acuden a nueílra 
Efpaña, que es como el coraçon adonde fe cõ 
ferua Ia Fê para viuir feguros en ella. Luego, 
partieró fus Magcílades para la ciudad de Leõ 
y Camora,adondc los recibieron conPalio,por 
fer la vez primera. A c o m p a ñ é a fijs Mageí la -
des en eíl i jornada íiendo Capellán fayo. En 
Leon pofaron en las cafas de Gabriel Nunez 
de Guzman, que fue darlas nueua honra y L i -
tre, fuera del que tienen de la antiquifsima no-
bleza de fu linage tan conocido en Efpana, y 
ellas en lo material fon de las mas grandiofas y 
de mejor fabrica que fe vcen en el Rey no, y ef-
ta cafa es cabeça de todas las dé los Guzmancs 
J 
mucftiasdc íu piedad y religion en eílosluga 
res, viendo3venei:3ndo,y befando muy de 
cío con muchadct ioció las muchas y preciosas 
reliquias <]ue en cftas ciudades ay en ricas ar-
cas acoro y píata3meciendo fus Reales cabeças 
cnellasj particularmente en Çamora^en cuya 
Yglcíia de fan llefoníb çftaua hecho vn rico 
rabiado con fuefcalera, y el Ob i ípo veftido de 
Pont i i ca l ,moí l rò a fus Mageftades fobre vn 
bufete de plata los cuerpos de fan llefonfo, A r -
cobifpo de Toledo^ y el de fan Atilano. Eílaua 
fus Mageílades a eíle eípedlaculo de rodillas 
con vnos grandes cirios en las manos, y en el 
coraçon con la deuocion que hemos dicho. P i -
dió la Reyna nueífra fenora vna reliquia de fãn 
Ilefonío, que toda fu codicia era atefoiar tilas 
riquezas. Y no folo bcíàuan íus Mageílades los 
poluos y reliquias de los Santos, fino también 
tomauan y recebian en beuidas la tierra de fus 
fepulcros(como lo hizo el Rey N . S . eí lando 
enfermo en Valbdolid, por el mes de Setiem-
bre del año de 601. adonde t o m ó poluos del íè-
pulcro de S .Re y mu ndo, q bailaron a darle fa-
lud.) Fueron también fus Mageílades a T o r o , 
y ala ciudad de Burgos, cabeça de O {lilla, y 
en C' das partes fueron recebidos con grandeza 
y ale-
A í a r pa 
y-aiegria publica. Yen codas dieron fus Magcf-
nades rnucfirasdc religion.y picdad,particular-
mente eaia ciudad de Burgos, adonde adora-
ron aquel ancígiro y grandefancuario de Efpa-
na del íànto Crucifixo con íingular deuocion. 
Boluicron a Vallado!id> y cumphofele a fu M a 
geftad Ia Reyna nueftra fe ño ra vn gran de feo 
de. cener capilla dentro de P'alaciojdonde eftir1-
'uicfíe el fandfsima Sacramento. Coloco fe cons 
•mucha folenidád a tres de Mayo del año de 
mil y feifeientos y dos en vna capilla muy ca-
paz y alegre, epe auia fido Yglcíia de Nueftra 
Señora del Rofario, cerrandofe la puerta por 
donde: folia entrar el pueblo^y abriendofe otra 
en? vna pared de Palacio,y puíòíè vna rica lam 
para de plata, que mando fi Mageftad hazer. 
Tenia la Reyna nueftra fenora entre fus deuo-
ciones eílaj dar decomer por ííi mano a nueue 
mugeres pobres el dia de la Anunciación de 
Nueftra Señora1, en reuerencia de fus nueue 
fíeftas: yef tacoí lumbre guardó fiempre^y def-
puesde ííi enfermedad hizo eílò aun con mas 
déuocion. Por efte tiempo poco defpuesde ve 
nidadela jornadade Lcon^rtando ííruiendoa 
íüs Mageílades fe me hizo merced de la Cape-
ilania mayor de las Defcalças. D ó d e vine a fer 
uir ala Mageftad de la Emperatriz, y a la-ícre-
nifsima 
sims. anta iu hija3 que con tanta ecu 
el mundo, fien ^ 
G«íà, íè hizo fíerua pôr CHnílo.Fueron los dias 
gue eíluue en fu íèrutcio los mejores de mi v i -
dâjy mi buende í èode fèruir a fu Mage í l ad ,y 
Áíceza, y cumplir con las obligaciones cjue al 
oficio de Capellán mayor la fereniísima Prince 
ía dona luana fundadora de aquel Real moncf 
terio dexò , me ha luzido muy bien, cõ el fauor 
y merced que de fu Alteza, y de todo el Real 
conuento fiempre he recebido. Llegofe ya ei 
tiempo del fegundo parto de la Reyna nueftra 
feñora, que fue vn Sábado a primero de Enero 
del año de mi l y feiferentos y tres, entre las diez 
y onze de la noche. Parió fu Mageftad vna I n -
fanta, auiendofe defeubierto el fantifsimo Sa-
cramento en la Capilla de Palacio, y e í b n d o 
encomendando a Dios Nueftro Señor el buen 
alumbramiento de fu Mageftad, falio el Rey al 
con con muchos caualleros, y dixofe el Te 
íidamus.Sa Mageftad la 
con muy buena diípoíicion, la Infanta no to-
mau a ei pccho,y da^a mucftras.de algún acha-
que. Parecióle al Rey N.S.ayudarla a fu (alud 
traer a Palacio vna denota imajen deNueftra 
Señ,>ra del moneftefio Real de fan B:nito:tra-
xoíc con gran íolenidad;pero quiíõ Nucí l fo Se 
JO a 
ifor, que dios Tamos Reyes niuieflcn ya vna 
prenda íuy&tn el ciclo, y aíii paífò a c¡ cí 1 
oeñaInfanta J que como CÍIK 
enere Jemas. Licuaron its a 
renço el Real, acompañándole la caía y capilla 
de íu M a g e í h d . Murió por el mi (roo tiempo 
la ícrenifsima Emperatriz, abuela del Rey nueff 
trofeñordoña Maria^cayo nóbreauia toma-
do la Infanta, que en bic n diferente edad aco-
pa ñ o a íu (anta biíàbucla. Fue eíla fanta -ma-
crona íàntifsima y exemplariísima en rodos ef-
tados3de donzella, cafada, y viuda.Lo que en 
Alemania envida del Emperador MaxinuU£-
no fu marido, éft.i grati Emperatriz hizo para 
defehder y fufténtar lá Católica F è , amparai 
los Católicos, confundir loí fecges, ayudar a 
la reducios,© deíli uicion dellos, era bailante 
materia para vn gran libro,porque fueron gran 
des las cofas que hizo en efta razón. Traxo a íu 
Magcftad Geíarea el Católico Rey don Felipe 
II . nueftro feñor fu hermano a Efpaña, eftan-
do ya en el cftado de fu fanta viudez,para tener 
en fu Magcílad compañía y confejo en fbsgra 
des negocios, cõfuelo y aliuioenfus cuidados, 
y ayuda pata licuar c! graüc pefo del gouierno 
de tan gran Monarqu ía . Quifo fuMagefíad 
hazer fu liabitacion dóde la tuno la ferenífsima 
L i Pi in^ 
Princeía dona luana fu hermana en el monef-
téríoílclas rcligiofas Dcícalças Fradcíícás^quc 
furidò en íu vida^adonde tenia a fu amada hija 
la (cremísima Infànca»,honrando, vn íaco de ía -
yaljpor quien t rocó eí brocado y la purpura^y 
ceptròjquéíi quifiera pudiera teriér^ A i l i dio 
Íá.fccenifèinmEnipericriz m i l exemplos devir 
rud3 de reljgioDjdcmiíèncordiay caridad^ma-
teria b ienbr faü te : para otralargahiftoriajpcro i 
noes eílefulugar., Auiendo puc& llegado cíla 
íàntaíviuda a edad de íetenta y cinco» años, mu 
rio y fallecía en eüa l i fenora mayor que-houo 
en eí mundo^hija y . p í e t a d e E m D ^ a d o r e s , £ m 
fperatriz y m ^ r á deiEmperadoresJlena de v k 
:;tudes¿queíónlasque-hazen;itjnac coa Dios. 
' Y o enterré â fe Mage í l ad rcomo C âpel Ian m a 
ryòr de aquella íàntacaíàj y entérrela dentro de 
ría clauiura.de las Dcícalças3por tener Breue pa 
taxl lo : çLqualdaaa facukadapara que entrafíen 
dozcperfbnaslas que nombraífe la Abad cía, y 
fclVÍAyordomo mayor^ que fueron el Emba-
xador del Emperador luán Ktieuenhilier,don 
luán de Borja fu Mayordomo mayor, y otros 
feííores,y algunos Capellanes. Su Mageílad ¡ 
del Rey N . S . hizo el fentimiento,que por cal \ 
perdida era razón. Retiroíc a Nueí l ra Señora | 
dc Pradoímoneftcrio de la orden de ían Gcro- i 
mm o. 
nimo, y otro dia deipues 
rasgue fueron muy íblcncs en 
;Rcal, cuya Yglcfiafc cubrió de luto>y fueron 
con fus Mageiiades Jos Confèjos, y los Grades 
y criados de 
Partió íü 
lio blanco aia^ineta con tocas de iutò y h 
negra, y con loba y capirote con vn TuíTon 
grande de bombros fobre ella: y de ia miíma 
manera loscaualleros del TuíTon. El DIKJUC 
de Lcrmalleuâua la falda a fu Mageilad^la Du 
queíà a la Reyna nueífra feñora j que íalio con 
íüs damas en coche. Hizo el oficio el Obifpo 
de Valladcílid don luán Bapciíla de Azebedo, 
'meneando defde las Viíperas, Makinesj y Lau 
desde difuntos: y el dia íigmente fe dixerõ las 
dos Müfas primeras de Pontifical. La primera. 
c u é l a l a legada, d 
el Apçobiípo de Dub l in , con organo, gloria, y 
credo, y toda {¿lenidad. Luego fe dixo la de 
Requiem alfindella huuofermon. Saliero fus 
Mageíladcs a hazer la ofrenda^q la hizierõ co 
dos velas amanllas^qlesdio el limoíhcro ma-
yor cõ vn doblón de a quatro cada v na, y todo 
fe hizo con la íòlenidaddeuida a t ã e r ã feñora. 




j y n a en el 
s de M a -
que 
V z g ó fu Mageí lad defpues de muy madu* 
^ r o acBerdo^ ler conuemente ir a v aíencia a 
í cner Gbr í c sçnaq t i c lRe^no .Pa r tb f c 4c. M a -
dniadonde aüia ido deíde Valladolid por ci 
mes de Nouicmfcresjeiaríò de mi l y feifefentos 
y tres c ò a k Reyna nucflra feñoraj y la íéñora 
iiiFaíiraíiihrjái É)caò a fu¡Mageílad, y AIte?a. 
en Ias D^eícalças, y el Cardenal de To l edo^ i i c 
la íiruieííè y acompañaíTe en aquella auíència 
de (ü Mãgeftad. Sintió harto Ia Reyna N . S. el 
i no í t a í a t t í pañando a fo Mageftadj pero con-
•formofe con la voluntad y gufto de íu maridos 
cjtíe juzgó conuenis afsi^ue los bienes comu-
nes prefieren los bucnos.Reyes a fus guftos par 
ticularesjpero fingularmente la Reyna N . S . 
dio mueílras de fu valor en eñe cafo. Nunca 
> mugér porvna parte, con elgranoe amor que 
íinrín mac annrrarfè fí,eí3y por 
otra 
fue mas rendida a lo que en eíloj 
y en codo lo demás ordenaua. Cierto en ambas 
I gofas dio raro exemplo.Lean lo ouediremos 
í acjui muchas leños as caiadas, de ias cj jalcs no 
pocas fe engañan en penfarque el caíarfe ,no 
;cs mas que dexar ia cafa del padre, y paflarfè a 
la del marido, y làhr de ferLiidumbre, y venir a 
l¿beicad,mando3 y regaloi pienfan que con pa-
rir vn hijo de quandoren quando, y arrojarle 
Juego de fi en los braços de vna acna,fon caba« 
les y perfecas mugerc»: y Eiltales mucho para 
ferlojque ay otras muchas obligaciones anexas 
a eíie efhdo, y la principal defpues de la que 
(cknen aDíosN.S.es a fu marido, como cabe 
fay feñor'.yafsi las din 
como a ral, y citen fu jetas y 
ridos, como a cabeça fu ya. En Ia cabeça eí lan 
os,y el gouiernode todo el cuerpo, a 
>s los demás miembros reconoce 
y defienden^ y fe opone por faluar a eih a qual 
quier dañoj Q peligro. Quando la cabeça due-
le,todos !os demás miembros Heneen dolor, pa 
Jeciendo.o compadeciendoíc con ella«,eílo es 
en lo naturar en lo moral cambien ha de íèr af-
Ci. La muger que es parce inferior, atinque co -
lacerai, que por eíTo la Tacaron del lado dél va-
ron: toda fu atención ha de poner a i honrar, 
• refpc-
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íeípctar4y regalar a íu cabeça;y quando cíld t n 
fernia,cnfcrmar en cierta manera con ella. C ú 
plia adm ir able m ence co n eílo nueílra Reyna. 
Era grande la veneración, refpetOjobediencia, 
y amor que renra a fu marido. Fue de las mas o-
bedientesquelê han viílo en el mirddo : y aísi 
todos fus hijo$,y fu vida, daria pot la fait 
fu Magellad, y era grande el cuidado -con que 
viuia de cótentarlc. Siempre que íàbia de qual 
qmer muger cafada que teniapeíadatnííre con 
fu márklo^Ia procuraua reduzir a^quc leobe-
decieííe^ íè dndic í íè a íugufto. Sabiá que mu 
chas mugeres poreílremo ion amigas de en fe-
norearíè de ííis maridos, y huyéndole fèr Com 
panerasjprocuranhazeríè cabeças*, que eíla fue 
kdeíveneura de aquella Republica,de quien 
dixo líãias. Las mugeres mandauanen la Re-
publica, cal era el defeoncierto . La otra pidió 
por vn día el cetro a fu marido,y le coí lò la vi-
da el concederfelo. lul ia podia mas con fu ma-
rido Pompcy o, que todo el pueblo Romano. 
Bien al reues delias fue la Reyna nueílra feñoj 
ra, pues primero que quifieífe tener güi lo y vo ] 
íuntadde vnacofa^queria faber qua í era la de 
fo marido. A l fin como la luna e í l i mirando 
íiem-l 
aritajl.pzrtc. 
íiçmprc al fol^y del recibe fu luz y refplandor/ 
!aÉi ella cítaua colgada dsl fcmblantc de íu ma-
r ido ,yno íc parecia tenia mas luílre ni reí pian 
dor,que el que ie nacía desque era bien gran-
de. Y como la luna llena en las noches íòrenas 
íê goza rodeada,y acompañada, de clariísimas 
lumbres:las quales. todas pareceivque auman 
fiis luzes con ella; afsi la Reyna en fu cafa y Pa-
lacio^y en fu Rsyno,rodeí idade las luzes de ííis 
cefpládccientes hijo53y de íus damas y criadas, 
que eran como eí t rel las^anuert ia los ojos de 
todos a fi, y mas los de íu marido. Bien hizo vn 
Fiíofofo en comparar la buena muger cafada a 
vn eípejojcjue reprefenca el íèmbiante de íít 
niarido dela manera que el eftá;f¡ t r i l le , tr i ft e; 
i ü alegre, alegre^ yen todo fe acomoda con fc 
i güilo y voluntad. Afsi era ia Reyna dona Mar 
¡ garlea nueílra íeñora^ eípejo de fu marido en 
I quien el íè miraua, y a cuya voluntad ella fe 
acomodaua.Q^jebroíè eílc criftalino- efpejo, 
! efcurccioíceílarunaj cayòfeeíla perla de la có 
j roña Real, y aun fe mando el Rey N . S. puede 
i aezirt Cecid;t corona cap'ith mftrh pero no co-
i meneemos tan pre í loafèmir lo .que niíca aca-
baremos de lÍorar3que fu tiempo vendrá. Que-
pues lá Royna(como hemos diçho ) en eííe 





Io que era obrar bicnay hazcr bien a codo gene 
ro de gente en eftc tiempo,y en toda la vida lo 
víò. Y porque me parece efta buena ocaílon! 
(mientras el Católico Rey eílâ ocupado en las| 
Gprtcs y gouierno de aquel Reyno)de ocupar-
noiocros eíle tiempo cu íãcar a luz y a vifta del, 
mundo algunas de las virtudes de ia Reyna do-
Az Margaritatiueílra feñora, queen todo tiem 
poj pero particularmente en eíle exercito, deP 
de aqui puedo yo como tefiigo de las acciones 
de fu M^gcíladjhablar con mas confiancajpor* 
<jüe la comencé a feruir, íiendo Capellán ma-4 
yor de aquel Real monefterio en algunas oca-
siones que fe ofrecieron3y fu Mageí lad me ma 
dò jpo r no tener Capellán ni hmoínero mayor 
en aquel tiempo.Reparti algunas limofnas por 
í a m a n d a d o j h a z i e n d o oficio de l imoínero fu-
yo^corBüdifponicndome a lquede ípues enfo 
Jeruicio auia-de bazer. En füscomuniones(que 
eran muy frequetesjia feruia y ponía la toalla, 
l a noche de Ñauidad afsrftio a !o.4 Maitines cõ 
aquellas rcligiofas.oyô b Miífadel-Gallojy def 
pues comulgó en laque ie djxo fu confeííor, 
O y ò p t r a s dosMi í í a scõ mucha deu-xión. No 
fallo fu Mjgc í lad de aquel voluntario reco-
gimiento 
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gimicnto fino dos vezes, y cilas cõ licencia dei 
Reviu marido; la qual Uegò cõvncor rco tvna , 
el primero dia dei ano a la Compañ ía de lelus, 
adonde yo cante la MiíTaa íii M-igcftad, y ofi-
ciáronla los Capellanes de las Deicaicas y can-
tores de fu Ma^eí lad . Y otra, a fama Ifabcl a 
ver aquellos niños y n i ñ a s , que allí eíian reco-
gidos, y los exercícios y ocupaciones fuyasjdc 
lo qual güi lo mucho, porque era muy con for 
me a fu güilo roda honefta ocupac ión: y afsi 
en cflos dos mefes defta auíencia del Rey :cn la 
qua! no falia con fu Mageflad como folia: def 
I pues de auer cumplido con fus deuociones, o 
j cílaua con aquellas íanras rtligiofas, tratando 
de cofas del ciclo,y morado con fu penfamieto 
alia: o fe ocupaua en la labor de ius manos, por 
huir h ocsofidad de quien fue fiempre muy e-
nemiga,como veremos dcfpuesjauiendo p r i -
mero cumplido con otra virtud mayor, que es 
la de fu caridad. Entremos pues en el efpacioíb 
y eftendido mar de fu miíericordia, adõde nos 
podríamos harto eftender y defplegar las ve 
las, pues nueílra Reyna defplegò canco las de 
fu caridad y liberalidad: pero có todo cífo pro \ 
curaremos recogernos preílo al puerto. Ape-1 
nas ay genero alguno de gente rcligiofa^o fc-
iglafvhonjbreSjO mugeres3los que eílauã cerca. 
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ha -fi Vut? 
Chriüi in fe 
ri or'.il di-
m-itcic o-
\ o íos que cílauan íexoSjS los quales no íè aya 
I-, eftsnciiclo el calor de fo candad y piedad3 rerr^c 
diandoles en las neccfsidades^o cjne ellos las 
repreíèntaua,o que elia adiuinaflc, o entendia 
que tenían. Apenas ay YgJeíia, o monefterioj 
o rcligion^on quien no aya vfado de fu lib era-
lid.id: yafsi es cofa marauillofa la que fe no tó 
en íii muerte, que codas las religioncs,y cada v-
naporGlalloraua: y dezia que ella auia perdi-
do a la Reyna doña Margaricaj pareciendole a 
cadavnaque delía anta (ido masbienhechorai 
que de las demás. Sin duda fe puede dezir def-
ca Qnta Reyna lo que S. Geronimo eferiuio de 
fanca Paula en íii epitafio.A Su liberalidad no 
: tenia modo. Que pobre muerto D no feembol 
- uío en fus mortajas; Que clérigo no fe fuílcntò 
con (ú hazienda? A ios quales buícandüloscon 
g-randifsimo cuidado1 por tada la ciudad tenia 
por perdida fuya3íia!gunflaco, enfermOj o ha-
briéncQ, íè fuílentaua con hazienda agena. 
Difpo iam a fus hijo^j c:.y a losparientes que fe 
lo rcprehcndiaojdezia,que tnayor beTcnciaícs 
dexaúa en .la mifèricordia de Chr i í lo N . S. 
Proíigueel ílintoeu aiabánça;de fu íãnca/lo q 
•podemos aplicar a la n.uçftra^.Si>v-ehia -algún 
pobre D íuílentaualecon fus limofaaí;fialgún 
rico,exort3i)ale ahazerbie, Eílo haziala R c y . 
na' 
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1 
oa-muy de ordinario cõ los Prelados, O bi/pos, 
y ¿acres^ejuc la cntrauan a bcíar la mano^exor 
tatido'es aia limofna y caridad. Su liberalidad 
no tenia modo. N i n g ú n pobre íc partió de íti 
prefencia vazio,y íin recebir alguna limoína. 
Tenia muy en la memoria ío <]ue Chr i l loN.S . 
dizeen íuEuangcl io , Bienauenturadcs los mi -
ícrícordioíòs,E porque ellos alcançara miíèri-
cordia. Y bazceí amigos F co el dinero de mal 
dad: los guales os reciba en eternos tabernácu-
los. Dad limofna, y todo os íucedcràbicn . Y 
lo que fe di xa al otro Rey, Redime G cõ l imof . 
nas tus pecados. Como el Hagua mata al fue-
go, aísi la limoína al pecado. Solo la limoína1 
es la que acompaña a los difuntos. A ñ a d e fan 
Geronimo lo que íànta Paula dezia a los que le 
yuan a la mano en fus l imoínas. Si yo tuuiere 
necefsidad^ballare muchos que me den. Si efíe 
pobrezico no recibe la limofna de mi , quiçá no 
bailara quien fe la de. FinaImente(dÍ2e el San 
to)que en la muerte de Tanta Paula Us viudas^ 
y mongesj y otra gran multitud depobics y ne 
cefsitaoos4nK (Irando losveftidcs y cofas que 
de fu mano auian recebido.ce mo en la muerte 
de Dorcas^ quien refucilo S.Pedro/ cezian a 
v-ozes que auian perdido madrc / t f i c r t cy re 
medio. Melania marrona Remana, nieta de la 
fD Si [aupe 
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otra Mclania,fue tambié miícricordioíifsima, 
particularmente coa perfonas. rc!igiofasa de ias 
quales k acontecio. íuí ícntarcmco mi l por a l -
gunos dias. Santa Yíabel Reyna de Portugal, 
era afsi mi í rnomuy caritatiua y liberal con fè-
mejatites per íònas /undò algunos monefterios, 
hofpitalesj y albergues para pobres. A eílas fe-
no ras imitó nucftraíanca Reynajy aa^ue l í an -
toRey,c]ue dezia,L Defde mi infancia creció 
conmigo la tniíèncordia, y la íàcjuèdel vientre 
de mi madre.Sin. duda mamo nuefira Reyna 
co ía lecheeíle efeto fantOjliizo en fu ca/à Real 
loque vio hazer3 y ella hazia en cafa de fus pa-
dres j pero como crecio en edad^y en dignidad 
y patencia ja la medida deílb ftje creciendo fu 
'grande animo, y lien ando fe de. altos peníamic 
. tosjalgunras comentados a executar .otros ata-
jados por la muertc^aun antes q íalieíTen a exe-
cncion.Tcnia traçadas entre otras quatr-o,© cin 
comagniíicentirsimasohrasCque atajo la muer 
te)eÍ Colegio que hemos dicho de la Compa-
ñía de le fus en la ciudad de Salamanca. Otro 
monefterio. de reíigioíàs Recoletas Aguftinas, 
que auia começado a edihear en M i u r i d cabe 
fu ileal Palacio^ylepenfauaacabar con Real 
m agm ficen cia j hazíendo entre otras cofas vn 
retablo de plara^cuya hechura nflauan los aru-
i c e s . 
Dona MargArita, íLp.irie. 13 9 
ikescn cien mil ducados V n grande liofpicio, 
}Qhorpit.íl para fus crudos epando cíluuiulTcn 
' 'ffhfcrmos. Ocra iníignc obra para caíàr huerfa 
nash'j^sdscria'los.Tambicauia fu Mígcí lad 
coínençado cj iandoeílaua f.i C o r t e e n Vaüa-
dolid, vn moneílcrio de Defcalças Frantifcas 
Coínproles lítio, y comsnçofe a edificar ía ca-
ía, y aunque fu Mageílad íè auíèntò y m u d ó la 
Corte, no mudo Sa fleyna nueftra feñora Ta pe 
íâmiento: antes defde. Madrid cuido íicmpre 
defte Í11 moncílcriojhaziédoa eíías (usrcligio-
Tas todo el bié que podia: y defpues de íu muer 
te creo yo les hizo el- mayor bicn,c]iic fue alcá-
zar de DiosN.S.dicíTe voluntad al Rey Caco** 
l ícodefer patron deílc moneíter io,alegando 
Fasrcligiofas del, no era juño , que auiendo la 
Reyna .,q u ce ft'1 en el cic!o,hcchoIes cafa/uefle 
otra períóna patron delia ííno fu Mageftad.Yo 
lleuèeíle recaudo y humilde íiiplícacion de fias 
religioías, a fu Mage íhd , citando en Valladolid 
el año de mi l y feiíciecos y dozc¿ y fu ¡Víageflad 
lo tuno.por bien, y me n u d ò las hablafiTc el dia 
figmcntCjpara que fe hizieííen las eferituras del 
Patronazgo. N o fè contentana aquel Rea! co-
raçonde nueílva Católica Reyna.-conlasobras 
de piedad y religion3annqLie tan exceleres que 
hemos contado. Otro inteto de la Reyna nueí-
tra fe ñora fue hazer vnos como albergues, o 
hoípiciospara íoldados e/tropeados, coxos, o 
mancos,c|ue auian íèruido a fu M a g e ñ a d e n la 
guerra,y Cacado eílas glorio fas íeñaícs dcüa E i -
tos queria íèllamaílen Colegios de íoidados, y 
no hoípitaleSjni de otra manera, porque el no-
bre fueífe cambien honorífico, y por el no reu-
íàííen los íbldados,auncji7c noblesjentrar enlos 
dichos Colegios. Vno deílos tenia peníado fun 
dar en Malaga. Orro en e lb Corte, aunque el 
deaqui qusíiafueíícpara íoldados cafados, q 
viuicíTen h'oneftamcnfe, cuyas hijas íç recibiefj 
íên en monefterios íuyos^y los hijos fe acornó-! 
daílen aquilo en ocra parte. Las conílituciones 
y reglas para eílos Colegios q tenia pen fado íu 
Mageí lad hazersentre otras eran eílas. Auia de 
pro felfa r la regla de S.Agufi:in,pero cõ fu habi 
. to de foidados,íolo el ferreruelo auia de fer algo 
mas lajgo^i modo dclos terceros. Auiã de dor 
niir en vn dormitorio común,fal i r de dos en 
dos,y con licencia,y dando cuenta adonde y-
uan. Por la mañana auian de tener vna hora 
de oi-acioOsV otra por la tarde: y para qoe cftu-
uiefíen con mejor difpoíicicn nara la de h ma-
naaa,no aman de almorçar. En fabiendo quc-i 
^aig'jíio noviuiabien y honcA-ainent^jle auian 
:dc ¿efpedir del Colegio. Eftas y otra^ rriixhas 
fa i i tas 
f ñocas obras no íc execucaron, pero no íè per-
: dieron^pucs no peídso Dauid ú merko dcht í -
tctito y cícfco que tu o o tic edificar vn-rcrmplo a 
•IDiov: el (juaUdificodifpuesiivhijo Salomon; 
Y aunen eílo Ríe díchoía tmiibicn la Reyna 
nuei traíeñora, quctuuodcfpucsde íu niucrte 
otro H:ey,np menos poderofò que Salomon, q 
Ic^cumplío lamayoc parta de fus defeos: a los 
quales fi la vida fuera igual, entiendo llenara la 
R^yna nueftra fenora de grandes obras pias to 
doei ÉleynOjíragindasen Tu ?eIoíb y caritati-
xio pecho, iguales a íu Real ammo. Y hiera otra 
fegunda finta Elena,EniperacrÍ2 Romana ,grá¿ 
de edificadora de templos, honradora de mo-
neílerioSjV de vírgenes,y amplificadora del cul 
tp diuino.Para la execucion deílas pías obras 
bufeaua Ia Reyna nneítra feáora traças y arbi-
trios muy dtfecetos y prudentes para no empe-
nar ¡a corona y patrimonio Real. Qujtaualo 
dc íusga l a^aoor raua lode fus gaftos y güi los . 
Y fsf ¡era meneí lcr íe lo quicara dela boca por 
hazercílos feruicios a aquel Señor qye ia auia 
hecho tan gran feñora, y a cuyos beneficios íe 
.bailani muy reconocida. Dixo vna vez a fu cõ -
.feíTórjque todas las riquezas de! mundo no le 
•bailarían para cumplir ílis defeos del feruicio 
de Dios, y bien dé los cuerpos y almas. Pero 
vengamos a Us coías menores. N o llego petíô 
na neceísitada^ni afligida, a pedirle íbeorro, q 
n o í ipadecicu 
diar. Y acontecióle muchas vezes trayendole 
el dinero que le dauan cada mes para íu cama-
ra#darletododelimoína. Siempre que íe levc-
fiia deíèar hazienda,fue íolo para hazer bien c5 
ella a pobres^y obras pias. Tenia gran compaí-
íion a los pobres vergonç3ntcs3y geme honra-
da, y hazia por ellos todo lo que podia. A íus 
criados en íecrero focorria en fus neccfsidades. 
Daaa mucha ropa blanca, frontales, y calizes a 
Jas Ygleíias.Y vn año embiogran cãtidaddei-
tas cofas a las de las montañas con vn padre de 
la C o m p a ñ í a . Todo lo que vehia rico y curio-
fojo codiciaua para el arauio y esnato de los té 
pios, Íabiendo que fon palacios y cafas deDios, 
y que mora fu Mageftad diuina en ellas. Bien 
A D ^ ^ / - podia dezir ccnielotro fatuo Rey,A Stroramc 
lowustu™ Y à ^ c h la hermofura y ornato de tu caía, y la 
gloria delia. Y nofotros llorar con fan Grego-
rio Nazianzeno.- A cabo fe con ella el zelo de !a 
Fè3y cl ornato de los airares. Quando fe le pe-
vmjt fiiei ' <jial!naafaa.p;ira remediar algunas necefiiida-
i s h h & v ¿esd^ítas^nuncafu M a g e í l a d e w k i t i a ' d e l a c a 
tas. De o- tm'áú cjuc lele peona, ane ŝ muchas vtízes b au( 
bitu Vlacii. :meBtau3- Gümplia lo-que 6l: otto Filòíbfoacõ-
feja. 
F i r 
p'omitter 
Pbotío f í?. 
pud St&B . 
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fcja. N o promeus grades CQÍas5;fino hszlã^, Y; 
rCjuandü no podia leaiediaf ía nccç(sidadfceó 
^âdecia delh, y muchas vezes lloraua coa los 
que íciarcpreíentauan. Finalmente fu M^geí-
íad parecía la milma benignidad y mifericor^ 
dííjy para pintar a la Caridad en vnIienço}pa 
réceme a mi òaftaua pintar a la Rey na dona 
MargArúa. Es muy propio de Reyes y Princi-
pes tener entrañas de piedad, aunque el otro 
Emperador Gentil fe preciaua tenerlas como 
de tigre: y eeaia por couarde al mííèricordiofo, 
porque dezia el,que deídezia del animo vaiien 
te eila ternura y piedad: y porque vn repreíên 
tante en vna tragedia le mouio a compafsionle 
qnifo matar jdiziendo^que aquehragico le auia 
afeminado íu valeroío eípiri tu. O inhumano 
Emperador,odefnudate delfer de hombrCjO 
ten humanos afe&os: pues como d ú o el otro 
cómico bienj Mientras íoy hombre, ninguna bumm^T 
cofa humana tengo por age na de mi, Nueftra we «ihn a-
Reyna doña Marganta^aunque tan gran Rey-, PH~ 
na,que no la hizo ventaja en la grandeza A l e - , 
xanQIfo(que es aquel inhumano Emperador,^ 
tocamos arriba) era mugeray mugei ¿hr i í í iana , 
tenia tiernas entrañas, y deilas le falian prime- j 
ro lagrimas de cornpafsion^yiucgo las dadiuas. 
Hallado fe por el año de mu y íèiícientos y diez 
N n en 
Vida de ¡a Reyna 
ísidades 
queauia én aquel lugar(que eran los primeros 
cuidados que tenia quando encraua de nueuo 
en alguno^íupG que auia vn moneílerio de re-
lígioías tan pobrciq apenas auia en eí diez rea-
les de renta en rada vn año para cada religiofa. 
Contáronle a fuMageílad ias neceísidades que 
padecían. O y ò e í l o vertiendo lagrimas de fus \ 
ojos,^ dioluego orden,que de íucafa y deípé ¡ 
íàproueyeíTen aquellas religiofas, mientras íli ¡ 
•Magcílad les daua otra limofna mayor. Bien \ 
baftauaremediaraqvieíía necefsidad fmllor.ir, 
pero quifo llorar y remediarj fer mifericordio-
fay cotnpa(siua3compadeciendoíe como vnu-
ger3yremedíòcomo Reyna. DiosN.S.puede 
íer¿ y es miíericordiofoi pero no compafsiuo, 
porquela compaísiort dize vn dolor y inílima 
de ¡a miferiaagenaja Ia qual muchas vezes no 
podemos acudir y remediar^y donde no puede 
lle'garelremedio^lega lacompaís ion .EnDios 
no puede auerdolorji i i laíl ima, ni falta depo-i 
der,remcdia!o todo, y no íc compadece de na 
da;porque compadeceríè es padecer júntame 
te con otro: y eíla paísion no ha lugar en Dios. 
Bien que para fer no fbio miíèncordiofó, fino 
también compaís iuo, quicada la imperfecion 
del no poder,fe hizo hombre, y pratico ambas 
coias 
Gofas e n d eapitalo. oo^e de iim Imu^ zdónâê 
ftbxeelfepulcrotleX.a^ro llorò largamente. 
S.fcarn ccieron los ludiosde aquel m o d o ú c mi 
feúcordia^diziendojDeíla manera le amaiia? 
No pudiera hazerejue no muriera f Parecíales 
no era buena miíèrieordia la q daua lagrimas, 
quand o auia de dar remedios. Eípera ludio, y 
veras que íi íè compadece como hombre.reíu-
pnoiero quiere m íer cita como 
compafsiuo como hombre, luego 
diofo como Dios. Afsi nueftra Reyna a imita-
ción de C brillo Nueí í ro Señoreen Tus lagrimas 
mueílra que es muger , y luego en el remedio 
que es poderofa Reyna. Peroboluamos a fus 
obras de mifericordia corporales, que aun no 
hemos cumplido con ellas, ni bailara para eflo 
liiíloria mas larga. Comunican alas la Reyna 
nueftra íeñora con perfonas de quien fu Magcí 
tad íè ñaua; vna deílas.aunque indigno, era y o, 
y mas frequente como domeftico criado . T á -
biendaua parte delías al hermano Pedro 
gipciaco, cuya bondad y llaneza le fue íiempre 
a ííi Mageftad agradable. El hermano Pedro,y 
yOjdefpues de la muerte de la Reyna nueftra fe 
ñora hemos conferido y tratado las cofas figuié 
tes. Mandó le vna vez fo Mageftad,que com-
praííe en fecrcto mi l ducados de licnço.traxolo 
"Mn ? nft 
Ecce que-
mo do ama* 
bat eumt 
en cl mifmo hofpi 
onde la yua repa 
fu Mageílad. Hazia cílo por no hazer oftcnta 
don de fus obras. Y afsi mandaua que en los 
puercos, y eneradas de Sos Reynos fe pagaíTen 
los portazgos y derechos comunes, y que no fe 
dixéílè cjuc eran mercaderías Reales.Deíla m a 
ñera hizo traer de Granada muchas telas de da 
mafeos y fedas, embiando al mifmo hermano 
para que las compraífe y traxeífe, y deílas íe hi-
zieíTen frontales, cafullas, palios para elfàntifsi 
rrío SaeramentOc Del liençofauanas para \os al 
tares, amitos, y otras cofas del fe rui ció de las Ci 
cfiftias.Haftacn Xerez ay algunos frontales q¡ 
dio fu Mageftad a algunas Yglefias de aquella j 
ciudad. Trató con el mifmo hermano, íi Íeria ¡ 
bien traer de Granada cantidad de feda en ca-j 
pullo,e hilarlo, y texerlo acá, para proueer de 
coíis de íèda a las Ygleíías, pero pareció no fe 
ahorraua nada por efte camino . Mandó otra 
vez al hermano veítir muy bien quarenta mu-
geres pobres en nombre del niño leíus.Seria 
menudas de mifericordia. 
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D e otras obras de caridad y mijerieor-
dia efpiritualcs, que la ^R^eyna nmf-
trafemra hazja . adonde fe toma 
oca/ion de dczJr algo del vfo de repre 
Jentar comedias. Capitulo X L 
O A y obras Je mifcricordia dcmss al-
tos quilates, que las que remedian las 
mtíènas de hs almas :y íi fe llega cambien el 
remedio de los cuerpos, es perFecataobra de 
inifericordia:defl:as hazia muchas nucít a Rey-
nayfeñora^y fue iníigne la que exercito mas 
de vna vez,aunque algunos anos adelante del 
que aquí vamosapero viene bien aqui : y en la 
qual junto el remedio del cuerpo al del alma,y 
doblo el merecimiento y buen exemplo que 
de feme jantes obras fe íigue. Venía en vna cõ-
pañia Je comediantes vna niña bija de vn gran 
repreíèntante de muy buena gracia, y que pu-
diera con ella adelante perder la del alma,y íòr 
cau íàao t rosde perderla. Afícionoíèle la pia- ^ttjtoai me 
dofa Reynaa efta gracioía niña, y compade- ^ < ! ^ ^ > f 
cíendofe delÍa,quirola guardar como íi fuera la | íuliflt-vm 
de fus ojos, haziendo lo que el otro Íanto pide a b"* aUmm 
Dios, Guárdame , Senor,como a la niña de los í ^ ¡ ^ f 0 " 
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baxocíefu amparo cftagran Reyna ae í la pe-
quena niña, y como Aguila Real la defendió 
debaxo de fus alas, defendiendo eftc polluelo 
de que no hizieíle preia en el la infernalaue de 
rapiña. Depoficóla en vn lugar £: grado, y aora 
cflà dedicada con mucho güilo sí feruicio de 
Diosen vn moneñerio de la Madre de Dios, la 
que íèyua criando para feruicio del demonio, 
que por tal tengo eílc exerciciode q la Rey-
na la íàcò. La mifma buena obra hizo a otra hi-
ja de ocro reprefentante. Entendia bien fu Ma-
ge fiad lo que todos ios cuerdos deue tener por 
cierto que íè haze gran feruicio a Nueftro Se-
ñor en quitar del todo, o en parte, quando no 
fe pueda totalmente3eíle exercício y éntrete-
nimienro de reprefentar del modo que aora en 
Efpaña fe vía. Y o fíempre tuue y tengo por pe 
ligroíaefta ocupación, afsi páralos que andan 
en elUjComo para los que guílan deíla. Y quié 
lee y entiende lo que los antiguos padres de la 
Ygleíia en cita razón han eferito: y quien vce 
los inconuemenies y daños cfpirituales, que 
cada día la efperiencia enfeña j no fe con que 
color y titulo podradefender y abonar efte va-
no entrctcnimienro . Y porque deíla materia 
veo han cícrito do&a y grauemete, nafololos 
antijruosjíino algunos efericores modernos^tco 
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a i ícor id jdcsde finros» y decretos, y ConciLos; 
y.porque es agen2 de m i ií icento^reroiro ú 
C ó r i í h a n o L t t o r a silos e f c m o f e s . S o l o d í i c de 
pa-Toycoabreuedad algunas couis dehs m t i -
.diasque á i z e n los padrcsdela Tg le íUjOae por 
j v e a c u r a r s o í e h a l U r a n e n í o s r r a c a d o s que aora 
'andan entre las manos. San Geronimo comen 
, tandò aqlíaspalabras del Señor por Ezsquici : 
^ a d a vno aparre de fus ojoslo que les ha d c o -
fender(dize) Apartemos tambie los ojos de los 
¡ e ípc&aculósde las ofení iones de Egipto j c í l o 
: e s d £ Í a r e n a , y d „ ! c i r c o , y d e losceacros, y de to 
do aquello qde enfuzia la puridad delalma^y 
enera por los fsmidos para macar: y fé cumple 
16 q-Jceí làeícr i tOj E n t r ó l a n i í i e r ccpor las ven 
tanas de vueftras cafas. Llama íàn A qui l ín a 
aquelloseípeiflaculoSjO m n o í o s , o í a n g r i c n t o s , 
o torpes: farioíos a los del circo." cruentos a los 
deíanficeau'o: tornes a los del tea t ro . Y dize, q 
los padres tienen o b l i g a c i ó n de caí l igar a los 
lujos que vieren inclinados a e í l o , y no los de-
xar i r a e í l a vanidad y locura. Y teniendo el 
m i í m o Santo va dia deitas fieílas profanas v n 
grande auditorio en ía Ygleí ia , [es dize, que ya 
fabefeauian juntado allí para hazer o ra ció por 
los malos C l i r i í l íanos que fe aman ido a las ficf-
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spefacafa, J çntenciimiçnco A para condçnar eflas co&5 y 
, vsi crjnl ¡ volunud para huirlas^ y miíericorçíia para pçr-
ta,vel tur- \ donarlas. Bien es mçncfter en elle íigio hazer 
oración, pues vemos cantos defen-
HomiXu* \ r̂C!»» y can apaísionados fcguitiores d e í b s va-
hI nidades. Y prediquemos {dize el Santo5}no 
da ejlm^lri ^ 0 3 ios prcfentcíi, fino también a los auíèntes, 
cordia De i , ' Vueftra meítiona hará el oHcio de mi voz>di-
rt dona m1 ziendolçs lo que vo os di?o aquí. Y en otra par 
jjtadamnxn1 £E "ÍZC^ÜCtiene eldemoniodoslacosjvnodc 
J*,&áfft*\ cemor3o[:ro de ddeiec^cílc pone en los teatros. 
^ieñá* ^ ¿ f ̂ a ' ^ C (pues dizejamados míos de los efpedla' 
mjmcordia Culos^huid lostorpirsunos teatros, lugares del 
ad ¡¿nofee- j demonio^para que no os enlaze y enrede eftc 
d<í* enemigo. En Lis teatros deprenderéis coías tor 
B InvfaK pes(oyreis coías desboneftas, vereis coías per^ 
•yo.de p(s- nicioia^ Allí los coros y cantos de los mimos 
£rlí «¿'coi' vc$'à3- ^ ícnrido3pcro captitíá el aíedro.Trac lo 
yax 3¡ojlr.i , del Pialmo 118. Contá ronme íos malos fabu-
memnave ^ las, patrañas y mentíras3pcro no conformes a 
Ltb. z. dtl tn íanta iey . Han íe de huir todos los eípc£tacu 
Six b,io,4.i, lo.-, dize el elc^andísimo La^flancio,D no íolo 
^ m l ' ^ e ' Porc5uc no (c* pe^uc algunos vicios en nueftros 
claLidwit. I an;niobejae han de eílai uempre fcíTogados y 
í i pa':ir,'cos,ijno poi <]iic acoilumbrandonos a a 
J %eg"p\n. J <•!»•-'i d e í e n e n o nos aparte de D.os, v de las ro 
f fijiU'u' t i iasdiuinas. £1 uiiímo íàludable cotilejo da fan 
I r ' -
tif¿'ie c e - - • • 
Cíe-
as pai 
¡&it£nfe piies/Iesfeípe^lactilos^ lugares á c d õ 
(fe^c-VfÇen^u^-çíLiQlIenosrdâ maldades, y de 
palabras obfechas, y.dkhas.ccn teméndáil ' . •, 
GicfEotque me holgué en eí l remo encontrar 
con vn cíc^anriísímo dialo2¡o de Francifco Pe-
crarcaídado. en probas lenguas^y en ambas ina 
ñeras de eícnuir çnpro íà y verío^como teftiíi-
ean (Üs efçr¡tos)adonde.hallé junto codo lo que 
por abr euiàf.puçd^eLLecor defear, Deieicose 
dize VnOjCòníosefpe^laculpSjdeue deíèr ref-
pondee í Autor * con los del circo y teatro: íó's 
quales dos lugares es cofa, cierta fer contrarios j 
ajUsjnjçnas coílumbrcSi-;y. qualguicrá íjue alü i 
íuere malo>boluerápeor .Yno vale dezir, cjue Í 
bs Romanos que fueron la nata de los hõbres» ¡ 
pufieron fus delicias en efto: como ni aora guf-
tar deílo rnifipp los Principes y Prelados, y per 
fonas relígioíàs í porque los. Roinanos a t i en 
íus guerras cmiles, como en fus fangrientos, o 
lafciuos juegos^ nps dieron malifsimos exe.ín. 
píos (alude a los juegos gladiatores,G y a las rc-
prerentaciones)como fino bailara ia Íangre de-
rramada en cala, y en la guerra,fino q cambien 
la paz auia defer fàugrienta^y fangrientos los 
entretenimientos. Y ponderado afear muebo el 
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Víd-ã de la Réyna 
1 las^macronasy 'feñoras RoÉianas, í inó las ¡Em-
pérdtrizss, y io que es mascas Argenes Veíla-
! Ies: "que no ay coía mas guardada que íu ho-
I ncílidadj ninguna cofa mas delicada que fula 
ma, ninguna mas aparcada que ellas: tanto que 
merece caftigo. en ellas qualquier mouimi i to , 
qualquier t rage,qualquíerpalabra -mcn.os-htj-
neíla. Eneíías.vifgenes' V;eíl:a¡es,:que tama la 
Gentilidad, zelò, veo vn bówóií jdibma de 
mteflcasreiigíofasj-y ha l lo tnayorcü lpa e inde-
cencia,en que,porque no pueden ir có el cuer 
pb a los teatros y efpedlaculos (aunque las que 
deílo'gufi:aívvanconéÍcoTãç£írV)ííego^ià^ ái-
gmias'dellasv ú otros;pòí ábs / t i aze r teacrds-dè 
íus Ygíeuas^y caüs-dcoráció 'n-Qje ticne qud 
verla oración con la reprefebtaeiaci? L'a? repre 
ícntantalibre y de feompue íh , con la religíoíà 
reqogida y honefta? E l canco la íc iuoconel de-
uócè, y del COPO?-' El eopéc'éy-fizo con el -velo? 
Laíáda eon el fayal^La carne' Con d «ípi'r^o? 
Gòkhzl^.súi-ikhlm1' V ' G h r i í t e con-Mi-afe 
Q i i e p e ñ ü m í e n c ó í q a e rcçò^mienro? que 
tención? qué denocion? que puede fencir en el 
doro,y en la oración yrecos;Jmiento ía que He-
Oaeíi hiimaginaciíín codá^las acciones que ha 
vifto^V-palabras que ha oydo en la -epre-fenca-
c-ion?Síeílanofc juzga por digno de rem-edio; 
fil os 
eteto 
i esejá^y ojos confagudos 'a" Dios, eftos; cancos 
J ycftas vozes^y cftas acciones,no íe cjue coíàíê 
' I pncda y dcua remediar, ni c|ue: fe pueda dcxar 
es permitir. Pero boluarños. a lo que nueftro 
elegante Italiano dezia.K N o Íe haze menor el 
ecror^porque yerren ios grades en el, ames mas 
notable y mayor. Lo que fe exercita1 con poca 
honeftidad^no fe puede con ella mirar: y no es 
fácil de aueríguar^íi es mas infame el que mira, 
o d q í i c r e p r e G n t a j fi es mas torpe,el tablado, 
que el a ís ientodedondeíè oyc , í ino es que a 
aquel muchas vezes íleaa la pobreza, a cflotro 
-la;vanidad. AdondeM fe deprende íâ impudici-
cia^-defapuendeíé la honéfndad . Trae luego 
vtia femencia de PÍucarco,aunquelahaze fu y a. 
QüerriaN(dize) que te perfuadíeilesqueen los 
teatros la honeíl idad fue muchas vezes derri-
bada, y muchas combatida, &cc. A l l i pereció 
la famay verguença de muchas j muchas-bol-
nieron-de alíi impudicas a fu caíalas mas dudo-
fas, ninguna mascafta. Haze luego mención 
de muchas ruinas de teatros,como la que fuce-
dio en tiempo de Tiberio: y eftos(dize)fon los 
frutos0de loscfpeiffcscúlos,eftos fus fines. El 
animo del hombre de fuyo inclinado al vicio, 
qttifa 
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facHmente íe oluida,pero las imágenes de las 
coíàs que fe veen,quedan impreíllis^annque no 
queramos. Pnes adonde vas con tanta pneífo, 
para holgarte vna hora, y defpues tener roda la 
yiHaípenây-doíor-?tíyas a; vcr:vlia*vez¿,loque 
t e p e í ã r à m i l a u e r vifto*Llamaba Diogenes,^ 
a los eípe&aculos Miiagros^dé necios: y í t n d u 
da ello es aísi,que arguye íaber poco, quié def-
tas coíasíeLadcnira;S«pt?c.ílò locilcJio^ viend© 
yo que tnuchos tíe los padres antiguos de. la 
Yg!eria,y otros eferi tores modern os, coman tá 
de eípacio reprehenderlosefpedtaculós y tea-
tco^qacalgunos hizieron tratados enteros con 
t r a e l í o s ^ n qjjç los procuran defíerra? del mú 
dOjComoTemilianaJan Cipr iano, íàn.Aguf-
t i n , fan luán C'.iryfcfiomo.en innumerables I j 
gares: me he puefto muy de cfpacio a coníide-
ra r / i fon co&s diíltntas las que aora en los tea-
tros íe veen.de las que antiguamente fe vfauan^ 
íi eran aquellas,mas dignas de reprebenfió que 
3í|'ae nOj nao que es- lo mun io , o 
iferçnEC-Io que aora fe -oycy. vee.^cie-lo 
cf íeenconcesfeohiay veliia; porque íi allí fe 
ve Man y repreíènranan fabulo fãs mentiras y en 
redas Jlcaas de vanidad y dcsKoneftidad3digna 
de toda repreheníiari; canibien fe veen y repre 
fbntan aora, y ion muy parecidas a aquellas.Si 
Íes parecía m i l los ingeniofos enredos de amo 
res, también íos de aora les podian parecer aísi: 
pues,o fon ficados de aquellos antiguos, o trai-
dosalafemcjança del ío^añadidas muchasco 
finque el ingenio y el tiempo fuelc añadir . Si 
los zelo.íos íantos aatiguos deílerrauan la dul-
zura del cato m'igenlj las Tonadas íafciuas, que 
a f h e n l a k t r a c o m o e n l a m u í i c a n u i e u é a def-
honeftidad: puntualmente ion aísi muchas de 
las de aòra. Si c õ i e n a n los bailes defeompuef 
tos y meno> honeftos qne mas qae los que fe 
vfan aora? Si hallan peligro en ver fubir a vn ta-
blado a reprelentar3 tañer^cantar^y bai lar ina 
muger compueftajO defcompueílajhermofa, y 
gracioía^y ricamente atauiada^el mi ímo peli-
gro ay aorai5 Los entremefes que fon como v-
nas comedias breues en proía3añadida a las ac-
ciones antiguas,fonvn mal añadido a otro mal. 
Dexemosle,y e! de los bailes y dancas.que pe-
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qui çâ parecera tíotítd&é, p i f o ^aag 
g h â d e t G m c d í 0 3 f bgy qííi 
pârticLilarmence en Ias tid^ndfomòSaoramé^ 
tonque íc deuen hazer con roda grauedad, fí-
leacio y deircicion,como íè hasê çn otros Rey-
nos de b Glir iftiáñdad-y y-eñ¿ a lgüí ídsde £ í p a -
ña5como Aragcn, Va5¿ncia,:y Póaügalydo fe 
pcrmitieííèn datiças^ pafticularment'e muchas 
que fe haze poco lioneíl;as?e indignas de aquel 
lugar, porque ion tomadas de los teatros, o las 
hazen moços poco modeñoSjComo en las que 
van negrillos,fonagero^y otrosmimos.Cicr-i 
to yo me fuelo admirar, y no poco de íconfo-
íar3 íè permita vayan delante del Señoreo deiá-
ce de vna imagen de Nue í l ra Señora en vna 
proceísÍGn vna dança3en que fe veên mouknie 
tos menos compueílos yhoneftos.No fe como 
los Prelados y Gonernadores3 y zeladores del 
bien honefk>3a la menor mueílra deí lo no arro 
jan delrabladdjOéchan d e b procefsíon à los 
tales dançantes, y los- cnibian efcafmencados^ 
para que no fe atreuan òtra veiz a fáíir con fer 
mejances liuiandades. Hágan lo aísi por amor 
de Diosjquc afsi conuicnc, y afsi lo hazen otras • 
Republicas Chnftianas. Y fe lia viílo en Flan-J 
des querer algÉinosEfpanoleé.hazer algunas da 
cas deílas que hemos dicho fe vían en Eípaña, , 
e-, 
Doãa M*rg4ritit) f l .p irte. 148, 
yech arlos los; F.l.a mcncçs^e ías-Yglc.ÍM^yaua 
Je las cailra. Y con cPco callo j y dexb e'lb aqui. 
Loípjefe'liadichoàá-íitfocri gracia"d-e la ex-> 
ccleníeobra-de ífàrídad y m'ifcricoi'diayqué la 
Réyna nuellra feñora hizo ^ facándo defta ef 
cuela y vano excrcicioa dos niñaí ,y pomedo 
kS'en el camino de íàluacion,y era m-ry con-
forme a-fu di-flamen 'deílerrar de Efp.iiía tít.i-
manera de reprefentarjComoen cíeto por al-
gún tiempo io alcanço--. 
U m enemiga era la IRjfynanuefira 
Jeñora de ía òcioJi:íitdry amiga dela ho 
: tiejla ocupación', quanallegada a ra-' 
ZjOn-.y dela admirable virtud de fu bu 
mildad grane ¿y de fu humilde grane-
dad. Capitulo X / / . 
Aftaua e í h gran Reyna muchos ratos 
de ciempo que le fòbraua de ocras ma-
yores ocupaciones yobliííacioncsjcn !a labor 
dcíus manos, con canta aplicación y gufto,co-
rnofi delias huiiierade viuír, imitando en eílo 
alamuger fuerte, que tanto el Efpiritu Tanto 
abbacy libra toda fu fortaleza en fu hilado,y en 
íu honeíto trabajo, imitando también a doña 
Maria 
i c¿ i fífíítrí 
' ••jy.od vidif. 
fs m'lHeí 









M a r i a ^ c y n a de Pprtuga), tnugcr del Rey do 
lomu 
fta Reyna ( como dizc vn Prelado de aquel 
Reyno)fufiii elocio4 ni que 1^ damas de Pa-
azia 
negocios 
' Mrrumi'fi í de la paz,o de la guerra (a que aísiília COÍÍIO 07 
tebat. ofo-f tra BeionajOPalas Çb^íliana.)dauan jugnr. La 
de R e t í a Mageílad Auguftadeía Emperatriz d o n a Y í a 
mttmel. bel, madre del Rey don Felipe ¡1. de glorióla 
memoria, echaua telas de fu hilado3y del de fus 
In medttâ-
tione "vita 
a los p o ^ . w f ^ ^ 
íàncofepulcrode Itrúfalem . Pero, poique las 
Rey nas no han de hazer efto? Pues U de los A n 
geles vfaua deíle exerci cio j y íu fíen ra ira con el 
al n iño Jcfus, como dize íàn en uentura3 y 
chrifti c 11 j íàn Geronimo. Tr.ibajnua la Reyna doña M a r 
¿tfugd. m crarira nneílra íeñora. no para remediar las ne-
cets/dades de ÍH caJavcomo la otra muger que 
alaba el Efpiruq fan cojo haziaj íinofoló para o-
cupar bien el tiempo. Hazia bol fas de corpora-
les de cañamazojabrados defedas^ corpora-
les p.ira las Ygicíias: y deziaa ¡oí que fe admi-
ran an deftaocupación, Eílo hago pornoefiar 
ocioB.qne parecen muy mal las mu geres que 
I loe i b n. C o s í o !a muerte, ola erfermeded fu 
nre-
como quiere Cnnítí? íN. 5. que lo: 
eilen)bprd3ndo vn frotaI para dia de difuntos 
para fu moncíleriOj teniendo los ojos en acjuel 
campo negroíbbrc que bordauajíimbolo dela 
muerte,y eí pcnfàmiento en ella: y afsi labran-
do dezia muchas vezes^q íè auia de morir muy 
prc í lo ,aun antes que acabaíTe aquella labor, 
como en efeto íycedio. Siempre fe guiaua la 
Reyna nueííra f en ora por el norte de la razón, 
y no como otros muchos Principespor el de la 
paísion y antojo.Guardaua en íiis acciones grã 
rectitud y jufticia: y fíenlo que deícaua defeu-
bria algún inconuenicnte,el menor del mun-
do, o coía que oliefle a Gnrazonjal punto lo de-
saua, y defíftia de fií intento, Y aísi,diziendolç 
vna vez vn miniftro en vna cofa que fu Magef-
tad defeaua mucho,algunos inconuenicntes q 
auia en elía^y reprefentandofèlos con algún va 
Sor y libercad,ella no ío lo no fe indignò,mas an 
tes fe lo agradecio,y cobró buen concepto del, 
y de íu verdad y valor,agenode híonja .-y dixo, 
que tales auian defer los mimftros de íu M a -
geílad^y que auia de procurar que a c í le el Rey 
le hizieíTe merced. Auiendo pedido vna veza! 
Pv?y N.S-paravn hermano fuyo cierto Cbifpa 





ro!ít in 5pL 
S. Paula-
ton a la Reyna, que otro parecia cenia mas ac-
ción a el,por algunas razones q reprefemaron. 
Agradeció mucho a quien le d i o e í l e a u i í o , y 
fue a pedir al Rey le dieíle a quien era mas ra-
2on,y que no le dieíTe a íu hermano.Hizo tan-
ta inílancia en eí lo4que pareciendo a algunas 
perfonas yua fu Mageí lad contra las leyes de 
parentefeo. Ies reípondío^q^e por cumplir con 
las de juílícía y razonaría contra fi 011^3^que 
nadiejaunquefueírefuparienccjhallaria en ella 
mas de lo que fuefíe judicia y razón. Si tenia 
gufto de alguna cofá^y la debían que ofrecieíTe 
a Dios aqiieI-gufto,y lo dexaíTe de hazer3 lo de-
xaua por Dios, aunque fuefTe cofa que deícaíTe 
mucho. Vengamos a fu humildad^hermària dc 
leche de la caridad; la qual aunque es la pri me-
ra virtud Chriftiana(como dize fan Gerón imo 
alabando vna muger íànta: y aísí quiçá parece-
ra a algunos aüiamos de auer començado por 
clla)me parece viene bien aqui, que la virtud 
de la humildad en todas parces es agradable^ y 
parece bien. Con fervnatan gran Reyna, que 
n o l a a u í a e n el mundo mayor^ni aun igual, era 
humild ís ima, media fu alteza por lo profundo 
de íu humildad: y dezia muchas vezes, que lo 
humilde y llano le robaua el c o r a ç o r : y dezia a 
fus damas, y a las peí fon as con quien trataua. 
qu( 
4: 




EpiSl , a / . 
que era naturalmente inclinada alo llano y ca-
fero,y al trato igual con todos. Gran cofa es po 
derdezir vn Rey, o vna Reynadefde la altura 
de fu grandeza^boluiendo los ojos al cielo a a . 
quel íéñor que eíla mas alto en el folio de fu „» 
Magcílad: Señor teíligo fois vos, que no con- ejt exalta-
íiento áítiuezas en mi coraçon, ni que anden al j '«̂ TWC*, 
tañeros mis ojos y peníamientos .Nunca períò I ^ u n t ^ c d i 
na la oyó dezir palabra de arrogancia, ni ala-1 mque 
bança de fu grandeza,0 de fu citado, ni que en 
palabra ni obra moílraflè akiuez, que es harto 
en vna tan alta íeñora. Alaba mucho fan Gero-
nimo, y con razón a (anta Paula^ que con fer fe 
¿o ra Romanaprincipal i ís ima de la caía y caíla 
de los íulios, que fue la de Julio Cefar^y de AÇ-
canio hijo de Éneas: era humildiGima. Quanto 
mas campea en nueftra Reyna entre fus gran-
dezas, fu grande humildad. La mayor humil -
dad confiite en inclinar y amainar la mayor 
grandeza y mageftad. Pondera mucho S. Ber-
nardo aquel humilde encuentro que tuuieron 
la foberana Virgen María madre de Dios, y el 
Verbo encarnado en fus entrañas dela vna par 
te, y delaotrafanta Yfabel con íti hijo S.Iuan: 
ambas íè humillaron, y ambos hijos también: 
ambas íc hizicron cortefiae inclinación. Huuo 






iaqucc[uacro3aos ae parce aeia m 
Dios, y del hijo de Dios, y íiiyo: dos de pattcj 
de fánta Yfabel, y fu hijo. Grande fue (dize el j 
Santo) ta humildad de ambas parces, pero no [ 
ay comparac ión: porque por mas que fama' 
Yfabe^y fuhijo el Bapnña fe humi]}aíkn}e\ 
inclinaíTen, no podía llegar fu humildad a, 
la de la madre de Dios i y del Verbo encar-; 
nado: como ni el valor y grandeza de las per-
fonas, pues erabdillancia infinita. Suben los 
grados y cjuilates de la humildad al pefo efe 
la per fona que Ce humilla. Y como la Rey-
na nueííra íeñora íue tan grande 3 que llego 
a fer la mayor Reyna del mundo, qnanro ella 
íe humillaua/ubia de pumo fu humildad.Que j 
aétuada edaua en la coníideracion de que e-j 
ra nada, y que aííencaua ía monarquia de EG-
p a ñ i en muy flaco fujeto, que era el íuyo> 
Eílaua can lexos de preciaríe de ninguna dé 
las gracias y dones naturales y fobrenacurales 
que cenia, que trahia particular eiludió de en-' 
cubrir, no Colo hs dei alma, fino las del cuer-
po. Tenia buenas manos en eftremo bien he* 
chasjComo lo eran fus obras finificadas por e-
llas, y por las vnas y por las otras fe pudiera de-
Marrn tuJ> ̂ r ÍO Í]ue cl Eípofo (anco a ía Eípofa .* Tus ma-
omaries, i nos £bn hechas al corno , los dedos can bien 
for-
foimados, que parecen torneados,© Con l i -
berales y faenes, como las obras hechas a tor-
no, que remueuen con facilidad. Todo ello 
fe pudo aplicar a las manos, y a las obras l i -
berales y magnificas de nucílra Rcyna. Su ef-
tüdio(pues)y cuidado era cubrir fus manos, y 
íús obras^qneiías con los guantes que trahia 
caíifiemprc pueíios por efta razón : eftas con 
la diísimulacion, y poco cafo qne delias ha-
zia. Santa Brigida de E(cocía era hermofiísi-
ma m'iger , parttcularcncnte los ojos lo eran 
en eftremo, y lleiuuan los de codos tras fí 
Pidió al Señor muy iníUncemente templar-
fe aquella hermofura de fus ojos, porque 
muchos le aficionauan a ella, y la pedían por 
muger, cofa muy age na de fu peníamiento . 
Oyó la el Señor, y retiencofele el vn ôjo,y tro-
co fe demanera,que ya no la moleftauan, pi-
diéndola por muger. La Reyna doña Marga-
rita templaua como podia fu hermofura,. y 
cubría con vn guante parte della. Si hablamos 
de fu grauedid Real , mezclada, y templada 
con íü afabilidad, no auia cofa mas alegre que 
fu íèuendadTm mas íeuera que (íj alegria, ni 
mas trifte que fu fuauidad, ni mas fuaue que 
ííi trifteza, N o confifte la Mageílad en no 
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. v a n o Empcrador,q cenia pueíla pena de muer-
te a! que entraíTc a hablar con el) y en no ale-
grarfe con los alegres, y encriíleceríè con ios 
triftes^ni en portar íèclemanera,que parezca no 
íèr hombre, fino vno como idoío de o r o , que 
fedefeubre para íet adorado, y coníerua fiem-
pre vn íémblante^y vn mi ímo fer. D i o s con fer 
de infinita grandeza dize, que conueríà co los 
humildes, y que fus delicias ion el eílar con los 
hijos de los hombres. Deprendía nueílra Rey-
na de Dios N.S.y el la enfeñaua a tratar con los 
Tuyos criados y criadas, y con todos fus vafía* 
¡losjcon tal temple hecho de grauedad y afabi-
Hdad3que n i dexaua de meftrar que era Reyna, 
y tan gran fcñora,ni fe oluidaua que era mugeri 
y de la mifma malla y naturaleza q las demos. 
Algunos íeñores y Principes(dize vn Filofofo) 
tienen muy en la memoriajy a u n en la lengua 
aquel dicho c o m ú n , que tiene vno tantos ene-
migos quantos criados tiene. Noíb t ros ( dizc) 
fomos los que los hazemqs enemigos5que ellos 
no lo fon. La Reyna a fus criados y criadas mas 
lostrataua c o m o a hijos e hijas> hermanos, o 
hcrmanas,que como a fieruos, quanto mas co-
mo a enemigos. Dezianlo ellas a vozes en fu 
vida.y con mayores deípuesde fu muerte, que 
íi pidieran al cielo vna Reyna pintada, confor-' 
me! 
" D O M M a r g a r i t a JI.p^rte. i $2 
meafu<kfeo,3fable,y amable, no Ies diera o-
t r a íino la que les dio. Perdonauafacilmente (u 
Mageílad là!taç3y deícuidos hechos en fu ferui 
cio. N o como algunos fèíiores qiiermcn,y caf-
tigan tanto vna faltilla, vn defeuido, vn caeríe 
\.e$3o quebrar feles vn vidrio, vn verterícles al-
go, como f i fuera vn grande y penfado delito. 
El otro Romano mandó echar avn criado e n 
vn eílanque donde fc criauan lampreas^y las 
engordaua con carney íangre human ahorque 
k quebro vn vafo de criílal^fue meneíler inter 
poner Ca autoridad eí Emperador Augufto Ce 
fâtydc quien como de íagrado el afligido cria-
do Ce vaÍ!o;para que n o í e execucaííc efte eno-
jo. El cafo cueca Séneca^ y eñe cruel Romano 
fellamaua Vedio Polion. A los Sacerdotes y 
perfonas religiofis quando la rcuerenciauan, 
inciinaua vn poco la cabeça. N o taro eito vnos 
Eclefiaíhcosprebendados en la Yglefia deSe-
gouia^ue paííando íu Mageftad en vna carro-
za fo la / in el P̂ ey N.S.fu marido» haziendola e-
ííos íu humilde y profunda rcucrencÍ3,fu Ma» 
geí iadincl ino la cabeça ; admiradosde í lo , y 
. preguntando la cauíã entendieron, que quad o 
fu Mageftad y Lia acompañada con cl Rey N . 
S. no hazia aquello^ pero fí, quando yua fola. 




dia era Reyna3y can gran Reyna, era razón cõ 
feruar fu autoridad; yendo {ola rniaginauaíedo 
vno,Ío cjue era3antes que fuefle Reyn3> q aun • 
que era mucho^era mucho menos de k> q foc 
deípucs: lootro,miraua ¡a dignidad Sacerdo-
tal; y con eíta coníideracion, pienfo yo, i n d i -
. ñaua algo íu cabeça. El elefante es hieroglifico 
i/Ifrffo!*tn ^e ^ gran^eza y oiagcftad Realj aísi por ia que 
el cien escomo porque no dobla la rod jila, co-
mo dizen algunos,que no nene coyuntura en 
dla , í ino dobla vn poco d pie,o calcañar, adon 
de tiene ia coyuntura. La per fona Real node-
ue doblar ia rodilla,íino todos a el; pero f i . i nd i 
narfe vn poco en alguna oca fio, y ninguna mas 
juila que en el encuentro de vn Sacerdote, cu-
ya dignidad ilama fan Pedro Dignidad ReaL 
Y afsi adumimos^que aquel grande exemplar 
e idea de Principes, e! Carolice Rey dõ Felipe 
I I . defte nombre, cuya gloriofa memoria c o -
rrera parejas con todos los figlos^quítaua la go-
rra ydefcubíia íu cana y venerable cabeçaReal 
al Sacerdote que falia de ¡a faenftia, acabada 
de dezir laMiííá- Y aucriguãdo la caufa de ñ o 
algunos difcittos confejeros fuyospque viuian 
con obfemacion de fus íober.Hias accionesjen-
cendieron que íúMageí lad confideraua al Sa-
cerdote 
(erí'otiumj 
Petri t . 
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ceEdotCgacsbado de dezir Miíla, como relíca • 
riOjO cuíiodia de C b u í l o , cuyas efpecies Sacra 
icentales^aun dur^can íín corrupción en fu pe 
cho. T a m b i é n fue el primero que negó elbc-
íark la mano los Sacerdotes y períonasreíigio-
fas.Contrtrèa efbpropofuo vn cafo que í im-
bobza harto en la edificación y buen exemplo 
del paífadojfiendo yo Capellán de las Deícai -
ç^Sjfuy a helar la mano de la Magcílad de la 
Emperaniz: suiala acabado de dczir M i fía, y 
XHcdixOjLeuantaos que no os tengo de oyraf-
f i , mirad que acabais de dezir Mifia.Bien mof-
trò en eílo, yen otras muchas cofas fer herma-
na de vn tan Católico Rey, como el Rey don 
Felipe I I y veneradora de la dignidad Ec!e-
fiaílica. Ten ía fu Mageílad la Reyna nueftra fe 
ñora tanto reípeto y reuerencia interior a los 
Sacerdotcs^que dezia quádo los tenia delante, 
lepe íãuade fer Rey na¡ pues fiendolo nolespo 
día mandar cubrir, ni lcnrar,deuiédo eílar ella 
de rodillas delante de los Sacerdotes de Dios, 
lunto con eíía humildad, tenia nueftra Reyna 
vtia increíble grandeza de animoxy f í l a la ha-
zia defpreciar codo lo que tcnia¿ y todo lo cria-
doA porque de angoílo coraçon es a quien le 
entretienen y deleitan las cofas terrenas. Fue 
poderoía y nca Rc:yna.'es verdad, pero entre 
a> m u s e l 
0.l:í í t t r í t l A 
kílztt&nt* 
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eífa gcandeza/entre cíTa riqueza fue pobre de 
las riquezas, pero ellas no ia 
poííeyeron a eLla,ni las tuuo por tales: las rique 
zas que eílim ò fon ¡as celeíliales, las cem pora *» 
lesjdíze fan Aguí l in , íbío fon para los malos, t j 
ponen (u cipe ranea en ellas: pero íos ji jilos qua 
do las tienen, no las ponen como riqnezas fu-
yas3 que íblo tienen por íuyas las efpírituales. 
Quando tieaeael dinero no 1c tienen como r i 
queza3comolos malosjílno íblo como dinero. 
Eito íè dize en ítima íàn Aguíl in con la eíegaa 
cia que aqui íè vce. 
^Acabadas las Çories de Valenda¿uel-
ue Cu 
Iladolid, adonde fas ¿Magejiades fe 
ocupm en obras de piedad . Nace el 
Principe de Efpaña. Capte. XI11. 
! Sto tienen las obligaciones forço fas, y mas 
ías de vn tan grande Inipcrio3como el Ca-
tólico., que hazen hazer-aufencias ,aun de las 
perfonas que tanto fe ama, como fon los hijos, 
y mugerjy íamilia.y caíà.Eílana la Real romo 
íin dueño y autor, el Rey Catól ico ?n Valen-
cia, la Reyna nueílra feñora en hs Dcící lças 
de 
i 54 
j e Madrid j y ambas Mageíhdes con deíéo de 
veríe: y aísi el Rey fije acortando de plaços lar 
gosjCjue los bracos Eclcfiaflico, Real, y milicar 
de las cortes del Rcyno de Valencia yuan pi-
diendo, Tuuo el poílrer folio en Predicadores 
á losdezinueue de Febrero a muchas horas de 
la noche.Tcnia fu Mageílad eleííoxjuedefnn-
do^pueíra lapunraen-el fue lo, y la mano en el 
pomo/elcjual leauia dado y licuado deíhudo 
delante de fu Mageílad3e! Duque de Cea por 
eíbrel Duque íu padre indiípueílo (cjue tam-
bién es ventura deíle figlo auer hallado üi M a -
geíiad tal Uiílituto de tal padre en rodólo que 
foca al feruicio de fu Mageílad.) Confirmó y 
juró el Rey los capítulos y fu eros, y el Reyno 
Je íiruio por efta merced con quatrociemos mil 
ducados,los ciento del íeruicio ordinario,y 
los ttczientos de cxtraordinario.Tambien auia 
ofrecido antes la ciudad a fu Mageílad dos fué 
tesdcorojlas cuales mandó ííi Mageílad to-
maííè fu limofnero mayor3 para que las repar-
tiefle en limofna: y auiendo armado cauallcros 
a ocho o nueue perfon^s con las ceremonias 
aroñumbradas: lue^olebefarõla mano el Du 
que de Gandía,el Õbifpo de Segorbe3 y los de 
mas de las Cortes. Dcfpues de quarenta y dos 
dias que duraron lasCortes(en las quales íe aca-
barón 
énea. Quedo e 
en 
eLer-
Nueftro Señor Calad, y íiguio a fu M ageílad: el 
qqal caminó buena parte deíle camino por la 
pofta,y la Reyna auia Íalido con el Cardenal 
de Toledoarecebir a fu M ageílad. Llegó pri-
mero a Guadalajara, donde fueron recebidos: 
con.el alegría que en otras ciudades. Partieron 
fe por el Pardo, y San Lorenço a Valladolid, 
donde fueron recebidos con increíble conten-
to de bojuef a ver a fus Reye^.q tanto amauan. 
Cumplió Ia Íereniísima Infanta doña Ana tres 
años a vçntidqs de Sctiembrcofi-eciò quacro ef 
endosen el oratorio de la Reyna fu madre cú 
h Mtíía, que para efta ofrenda fe fueledezir. 
Por la tarde huno yna íoíeniísima procefsiõjen 
que fe íleuò el cuerpo del gloricío mártir T e -
beo3que traxo de Fiandes Madalena de San^e-
ronimey le dio ala cindad.'fuele acompañan^ 
do otro íanto cuerpo. Hizo el oficio el Obiípq 
de Valladolidjínquiíidor General, veftido dç 
Pontifical: yuabcmdad.y el Duque de Lerm? 
como Regidor della detrás con cirios blancos. 
En lá plaça de Palacio debaxo de las ventanas 
donde ííis Mígeftades cftauan,(e ívzo vn rico 
nítar con tres gradas lleno de las reliquias del 
ora-
.a oratorio dela Reyna nu eft ra te nora. con vna 
gran vaíla,dcncrodc la qual eílauan dos bufe.,, 
tes cubiertos con paños de brocado, fobre ios 
.gaa-les fe paííeron ias vrnas ¿s los dos íantos, y 
aiíi cantarofi Í̂JS cantores de la capilla Rçal dos 
motetes.Tocarot>íe chiciniias y otros.inftsu*-
m-intos^y de allí profiguio la proceísion. Eo 
efto fe oca pau an nueílros Reyes, en íionrar y 
reuerenciar ios Sancos, y en otras obras Íantas 
que pondremos juncas en otro lugar; y íiendo 
eÜásuíesjCierto era que auia de auer rehciísi-
mosTuceíTos en Li cila Real de dicholos partosl 
El que rnaslobalidofae eldeíle.año en el áiâ 
Cinto del Viernes de h íemana Sama a las nuer 
ue y medía de la noche de ios ocho de Abri!* 
del anode mil y feiíciencos y cinco, acabando 
fe de cantar en ia capilla Real ios Maitines de 
aquel á ix y començandofe(como fuel en en eí-
.tasexpe<^acionesdepárteselos de la Natiui-
dad dcNjeRro Señor., con el nacimienta-del 
Principe de Efpaña, a quien guardc.muckds íir 
gios Dios N.S. Fue la alegría de Paíacio^y.de 
toda la ciudad en corriendo la voz^demanera., 
qaeoluidando la triíleza del tiempo, que re-
prefentaua la muerte del Señor, o, dando vna 
raciraliceuciafu Mageíladdiiimajféprcuinola 
Pafçua, y afsitodo íe VÍISOde alcgria,de blácoj 
y de luz: todo fue ver reíplandoresJuminariaSj 
alegres íemblanteSj oyr campanas,e inftrutnen 
tos muficos y alegres vozes,y parabienes de to-
da la ciudad. Embiòel Ducjueauiío deíle ale-
gre fuctíTo a todos los Grandes, a los Prefiden-
tes de los Confejos, a los del Cõfejo de Eftado,. 
Embaxadores, y otras perfonas particulares.' y! 
deípuesíè dcriuio al Emperador, f c á o n I n -
fanta doña Margarita, y a los íerenifsimos A r -
chiduques Alberto^ Infanta doña Yfabel, R e 
yes y Potentados de la Chriftiandad. Llego d õ 
luaaBaptiílade Azebedo, Obifpo de Vallado 
lidjquacdo en la capilla fe a cabana el Te Deum 
laudamus: y echo la bendtcion, y en la oración 
degraciásañadio Primipem voñrum, palabras 
(que aunque parece fe dixeren muy cón tiem-
po)acrecentaron el alegria de fu Mageftad y de 
los circundantes. Pidió don Aluaro de Carua-
jal limofnero mayor de fu Mageftaá, defpues 
de auerle befado la rnanojliccncia para que los 
de la Capilla fe la befaífcn. Su Mageílad lo con 
cedio gratifsimarnente3y fe abrieron lasconi-
•nasíV'Iicgaron'todos los de la Capilla, yerros 
«limílros-y.criadosjen numero de quatrocien-
cosadar el parabién a fu Mageílad 3 y befar fu 
íRcaí mano.-Sucedió vna defgracia.que en par' 
|c'paefeide-ay-adòa-'efta coinun alegria,que fue' 
pçgaríè fuego al chapitel de la çorre de fan Be-
Oíío,coa que las luminarias que en él íe pufie-
tpníèboluieron en vna: derrideronfe las cam-
panaSjCahian ios arroyos de metal y plomo de 
q j£ el chapitel eíláua cubierto. O parto dicho-; 
ío,y con felizes agüeros, el del hijo en Viernes 
Santo,el de la madre en dia de Paícua de Naui 
dad, el del abuela en el día de la Encarnación. 
Quien no íè ha de boluer aqui Aftrologo y ju* 
diciario3y echar vn acertado juyzio de que na-
cimientos talesmen dias can íàntosj ta confagra-
dos a Diosjadonde fe veen cales íignos,tales aí-
trosaconíl:e[aciones tales, tales oroícopos, han 
de tener(como tienen)dichoros fuceífosiy que 
l.as perfonas que nacen lo han de íèr en todo ge 
ñero de cofasj pero {ingularmente en Io que es 
virtud y religion. No quiero repetir las cofas q 
no es mi güito el hazerlo;vea el letor el capitu-
lo íiete de la parte primera deíla hiíloria,adon-
de fe trata del nacimiento de la Reyna doña 
Margarita nueílraíéñora, madre del Principe 
NLS. que oy nace. E l dia ííguiente oyó fu Ma-
geílad M í̂Ta defde íu cama, que fe la dixo fu cõ 
feííbr. Por la tarde fue el Rey NLS. acompaña-
do de muchos Grandes a Nueílra Señora de S. 
Liorente a oyr Completas, y a dar gracias a 
Naeílro Señor por la merced recebida. Paffò 
por ía plaça^ue cñaaa muy bien adercçadá>y 
Igranpr-opotdon^uc hazian^vna agradable viC 
Ita^Derramoíed^íye los balcones del A y tinta-1 
jtíiíenEo cantidad de moneda. E l Domingo de | 
Qiiafimodo fe hizo vna íolenifoma proceísion' 
General en hazimienco de gracias por cita re-
cebida a Nueftra Señora de fanUorenre.EI diâ 
;íigutéce en la noche íàlio vna viíloíiísima ÍP,af-
eara de ciento y veinte caualíeros, con curios 
fas y ricas libreas, cjLÍC dio la ciudad. Eílaua ef-
u noche luzidiísima la plaç.i con mas de doze 
iHíii linrernas pintadas con las armas de la ciu-
=dad,qac el Coi regidor don Diego Sarmiento 
hizo repartir y poner con mucha proporción, 
que hÍ7o agradable eípeélaculos y hazla luzir 
' con tatas luzes la maícara, en cuyo remare y na 
vn carrotrinníàl harto rico y curiofb, y arufi-
cioío,í|U£ no me puedo detener a pintar aqui. 
Senaiòíe el dia primero de Pafcua de Efp'iritu 
iantopacaeifolenifsimo Bnpziímo del Princi-
pe^ ames del huno otro*; de los que fu«- Mngef-
tádes Ciclen honrar,v apadrinar de Ahdalafes, 
y de fu hi-o Harnee,Kiorosde Fcz,y del Cuco, 
Fueron padrinos Cu Mageftad, y lafeñora In -
fatíca doña Ana. Cdebi'arófe cfto: Baptiírnos 
fOfi muchaioienidad.Enu'oencdeinrcfin en 
Valía-
1̂ Carde 
tíapnzar al Pripcipe, con la auforídad ygram 
¿eza con ^uccfl.e Principe «de la Ygje ' 
en íeinejances ocafiones ençrar: los pages3 iaca-
yos, cocherqs^moços de (illa, ccai. librea colo-r 
venían acompañando a 
üis criados Ecleíisftíeos y feglàres^ra-gr^ndc y 
digna de tal Prelado.Salieron a recebifle G r i -
des y íeáores en gran numero. Fue a Palacio a 
befar la mano a íi* Mageílad^muy -acoaipaña-í 
4o en vn buen cauaSío con bpta blañcaly efp.íic 
la dolada, fembrero morado-., ropilla y ferre-
ruelo dçgorgarán carmeíi / t l dia íguienre fue-
ron los Ptincipes de Saboya a darle labienueni 
da. Tuuofe vna junta en caía del IncjuifidorGc 
neraljícbre las coías tocantes ai Baptifmo del 
Principe N . S .que duró muchas horas. Halla• 
ron fe en ella el padre General de la orden de 
fanto Domingo confcflbr de fu Mageftad ,.y 
don Aluarode Caruajal fu capellán ylimofne 
ro mayor; el padre Caílroverde,eÍ padre Se-
baítian de Bricianos, el padre Maeílro Tiedra, 
el Doâ:or Caíl i l lo , y el padre Geronimo de 
Acofla de la Compañía de le fus. E n efte inte-
n'o3qufi fue a Jos yemiochode Mayo,enn;ò en 
' ™ ' ' Valía-
de la Reyna 
Aimirañse de iD^aterra, que ve-




t a íos deziíiete de Abrí!, adode 
de don Luis Camilo,Marques de 
ican General del Reyno de Ga-
uella con 
res 
auiendo mandado hazer vna puente de made 
ra de cien paíTosde largo para mas comedida 
deladefembarcacíon. Y en fabiendo faMagef 
caáqúe aula ílegatfeeí Aímirantc^manífò a do 
Blafcodc Aragon¿ Comendador de la ordé de 
fan Í Lianj-fefueífe-adarde fu parte lábienueni-
d&ty le vímeíTe acompañando haíia la CortCj-y 
a Gaípar de Bullón fu Apoftntador mayor,que 
entonces era Contralor, partiefíc. con algunos 
oficiales de fu Real cafa, para que hizieflen to-
da la coila y regalo al Almirante, y a la demás 
getíte qtte cotrel venia¿ Pardo con mas de mil 
çaualgàduras de filia y carga: y con mucha pro 
uifion de regalos(qiie íuelen en Galizia falrar) 
losquales' nunca les falcaron al Almirance3 y a 
los íuyos(que (èrian como íêifcientos Ingleíès) 
en todo eíle camino. Los criados de fu Magef-
tad^que íes vinieron acompañando/crian co-
mo dozientas perfonas. Con cíla como 
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llego el Almirante a la Ci3itesy 'ençrarón"coB 
si ios Grandes yfenores^uc en ella a îa.-eí̂ en> 
\ tree! DiKjue'deCea; y el Çoadeílabie^y el Da 
que ílel lalàntaílo. Apo&ntaronle en !as caías 
del Conde de Salinas,aderezadas con aparato 
Real Era el Almiramehombre muy ako. y de 
anciana edad,tr ahia todos eílos títulos, don Çar 
los Hobard, Conde de Honcglilian, Baron 
Ha i v ia rdjDdphingban -gran Almirante de In 
glater ra J llanda, Normandia,<jafi:ima,yA<jui 
cania, Capitán General detedos los caftilios y 
fortalezas maritimas, v delas armadas de los di 
chos Reynosjaí l icia mayor de las florcitas, co 
tos, y parques de Inglaterra, Gouernador de 
las Prouincias de Suíex¿y Surey, cauallero de la, 
Iarretíera3y del Coníejo fupremo^Embaxador 
del Rey de la Gran Bretaña, Francia, e Irláda, 
deíenfor de la Fè^a la Mageftad de don Felipe 
I I I . Rey de las Efpañas. Entró con dos hijos fu 
yes a befar la mano a fus Mageílades; venia 
veftido cafi a la Eípañola: hinco la rodilla, y pi 
dio la mano a fu Mageftadj que le recibió con 
roda benignidad en pie3cjuitando la gorra quã-
do entròi y trayendofe vna filia raía de tercio -
pelo carmeíi, le mando fentar y cubrir. Hablo 
le por interprete, y íiempre que el Rey le ha-
blaua, fe quitaua el Almirante el fombrero. 
R r i Def-
id lote con mu cuas i 
rtneéft/y-loinâtno hizicron los aemas 
ios íãgleics ^úéllegaro-íi' a befar la mano a ÍÍ! 
MâgeílâcfjCjuéluèfon el Goadedc Per5 y IOÍ bi 
jossyerno5y fbbrinos de! Almirante, y otros ca 
ualleros que venían con el. De ahí a algunos 
días vno deÜos de parte de fe Rey prcíèncò a fa 
Migeí lad algunos arcabuzesyválleftas yperros, 
y íeis cftrettiadas hacas Ingleíàs^ricamete guar-
necIdáS 'Cón g^áldíapas de serciopeloí con rica 
bordadura dé efíaperia. 
^dgiiKjáfe el Tfincipe de Ejpaña nmf-
trojsnoryyefíemijmodia delEaptif-
;mo hazjjdt rcUgio dc fanto Domingo 
i . .vna folmifima procefsion: ybaz^enfe 
otras fie fias por ráz^n del mi fimo Ba~ 
ptifmo. (apitulo X I I I l . 
T Lego él íòlenifsimo dia del Baptifmo 
J ^ d e l Principe de Efpaña nucftro feñor, q 
Ríe a ventiocho de Mayó: y antes del por la roa 
ñ'árfá'íe hizo vna prócefsiongeneral de los pa-
dres de la religion de fanto Domingo, queauia 
juntado a íü Capitulo General el pàdre fray Ge 
ron imo Xauierre,Mae{lro General de la ordé 
de íanto Domingo, y ConfcíTord^ fu Magef-
cadj auiendo acudido los Difinidores y Voca-
les 
les ác codas las parces cie la Chriftiancbcf. Salió 
del monefterio de fan Pablo a la Ygleíia Cátre 
<ial: yuan en ella feifeientos religioíos deíla fa-
grada religioíi3 y-en ella íu Mageílad, acompa-
ñándole el Cardenal de Toledo, y el Principe 
dePiamonte, y fu hermano el Principe FIIÍT 
berco Emanuel,Gran Prior de Caftilla rvl D J-
qae de Lerma,y el del Inumado j el de A lua, 
Condeíl-ible de Caílilla, y otros machos Gran 
desy íenores ea gran numero: los qualms, y los 
demás cauaíleros de la cafa Rea!, como eílaua 
dedicado aquel día pari el B ipciimo del Pnnci 
p« nueílro íèaofjfaljeron cubiertos de galas y 
ricas joyas, y fus criados de viítoías libreas. La 
•.delRey nucílro Tenor,que auia mandado dar 
a fus criados,pages,y a ios de fu guarda3oficia-
Icsdelacauallcr!za,quc ícíucledar en nume-
ro y alegre vida de fu dorado color, blanco y 
carmefiscapeaua entre codas las demás. Efta-
ua el Embaxadordc Lislacerra en las caías del 
Conde de Ribadauia,que eílan junco a S.Pa-
blo, en la ventana que haze efquina jCon la 
gorra en ¡a mano^ y vn capotillo y caíãca^uar 
nocidos con votones de diamantes,y con eí 
collar grande de la orden de la Jarreneraj quan 
do llego cerca fu Mageftadjle hizo vna gran re 
uerencia,y íu Mageítad le quico la ^orra, con 
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cl íblcmísimo Bjotifmo en la Yelcí ia de (ân 
en cuya capilla mayor,y en e 
ua vnagran tarima quadrada, 
das en alto^cubierca de alfombras : y en el me-
dio delia la pila de piedra en que fue baptizado 
elgloriofo Íanto Domingo, que fecraxopara 
efte efetode Calertiega. Éílauala pila cubierta 
de vn gran cielo de brocado cõ fus goteras, ib-
bre quatro colunas altas de plata,que íc rema-
tauan enlos quatro efquinas dela tarima;y mas 
abaxo delia a vn lado vna cama armada cõ fus 
cortinas,adondc auian dederemboluer,y cm-
boluer al Principe nueftro fciíor^y al otro lado 
eñauavngrandofeldódefe auian deponer las 
cofas tocantes a las ceremonias dcíte Sacramé-
to. En el altar mayor auia vn frontal ricamente 
bordado ¿ c muy grueíías perlasj y la Flordelis 
de oro, que fe fuele facar en feme jantes grandio 
íàsfieílas. La Ygleíia eílaua colgada con ricos 
panos deoroy ícda3auia vn palenque a modo 
de calle defde la puerta de la Ygieíia baila laca 
>]íla mayor que detuuiefic la gente (como fe 
ií20 en cl Baptifmo de la íeñora infanta.) Af-
{¡ílieron ai Cardenal de Toledo, el Arçobiípo 
de Burgos don Alonfo Manrique/ íObifpo de 
VaJladoIidjlnquifidor Gene ral, don luán Ba^ 
pti ftá 
íptifta de Azcbedoj cl Obifpo àz Segouia, don 
Pedro de C a í t r c e l de A ftorga don Antonio 
de Caceres, yelde Olma don Enrique E n d -
qucz^que para eíla aísiftencia fuero llamados. 
Eftuuierorv efpcrando para que fe les auifaíle 
quando auian de acudir a fu pueílo : yauiendo 
entrado en Palacio por la puerta de las cafas, q 
eran del Conde de Miranda,todos los Coníé-
jos: fueron paíTando por las falas baña la gale-
ria,que todo eftaua colgado de riquiísimas ta-
pizerias^y el fuelo eíleradode bláquiísimas ef-
teras de palma, la efcalera cubierta de linas al-
fómbrasela techumbre y pilares della de broca-
do. Y^uan los Coníèjos paíTando por la galeria, 
y basando por aquella efpaciofa efcalera con 
mucha orden y autoridad: y entrando en íãn 
Pablo tomaron fu lugar en la Capillarporque fe 
hallo que auian aGiftido a! Baptiímo del Prin-
cipe don Fernando, hermano mayor de fu Ma 
geftad, y afsi era conuenience que fe hallaífen 
en el de fu Alteza. E l Almirante de Inglaterra 
eílaua en la mifma ventana de las caías del C o -
de de Ribadauia, adonde auia eftado para ver 
paffar la procefsion. Vio dcfdealli de enfrente 
^axar el acompañamiento, y para ver el Baptif 
mo, fe fue a fan Pablo porei Colegio de fan 
Gregorio,y fubio a vnatribunilla, que eftà d é -
tro 
rio de la Capilla mayor; admiro fe harto de la 
grandeza ¿elle día, y tenia bien de que. N o a í -
í i íüe ió Embaxadores de Principes a cile a&o, 
porque no Íe hallo auer tenido lugar otras ve-
zes en otros feme jan tes Quando íc smifò <^c 
era hora, fe ís Grandes tomaron otras tan tas fue 
tes, con las cofas que para clBaprifmofuelen 
licuar; que era ma2apanJ vela capillo/alero, a-
guamanil,y toalla, que fueren den Beltran de 
la.Cueua,Duque<ie Alburquerque, luán Fer-
nandez ck VeláfcojCoíKkftable de CaíliSía^ 
don laan Hurtado de Mendoça, Duque del l a 
famadüj don Antonio Aluarez de Toledo y 
Vieaumont, Duque de Alua,don Antonio E n -
riquez de ToledojCondc de Aluadelifte, Rui-
gomez de Siiua}Duqi!ede Paftrana.* y auiendo 
paila do todos los raualleros, que eran en gran, 
numera. Saco el Duque de Lerma al Principe 
en losbraçosen vn taíètan bianco, añudado al 
cuello. Y na el Duque vellido de blanco fin go 
I U , con -y tía ropa de brocado con fus brahones 
enrofeados, guarnecida de oro, y aforrada en 
tela de plata . Delante yuan Sos mayordomos 
dej K ey^que eran los Condes de Barajas, el de 
Ofgaz,el de Nicua,el de Medellin,y don Luis 
Enriquez de AÍ manía: y los de la P.eyna nutf* 
t n fcñora, que eran los Çõdesde C f̂at rubios, 
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i y de ios Áreos Rui Mendez deVafconceíos, y J 
ei Conde de Altamira fu CaualjerÍ2o mayor^ j 
luego los -Reyes de armas y mazeros. La feñora í 
Infanta- yua derras de íli Alteza en vna í i ikque 
ikuauan los criados de la Reyna nueftra feño-
ra^y a fu lado don Antonio de Cardona y Cor 
doua Duque de Sefa, Mayordomo mayor de 
la Reyna nueftra íeñora. Delante de fu Alteza 
yua el Principe de Piamontej que era el padri-
no, y al otro lado fu hermano el gran Prior de 
Gaíiilla. Quando el Duque de Lerma paíFaua 
por las ventanas de la galeria, y quando baxaua 
por las efcaleras,yua alçado al Principc,y mof-
tradole alpiíeblocõaplaufo y alegríavniuerial, 
diziédo todos a vozes^Dios te nos guarde. Tras 
fu Alteza yua doña Leonor de Sádoual, Cõde-
íà de Altamira íu A y a. Luego la Codefa de L e -
mos, la de Miranda, la Duquefa de Cea, la de 
Frias, la del Infantado, la de Sefa, la de Alua^ 
iasCondeíàsde Niebla,Ribadauia, Puñonrof-
tro,y Paredes, y otras muchas íeñorasjque íè -
ria prolixidad contarlas. Fue eíle Real acompa 
ñamiento de los mayores que íe ha viílo y pue 
den ver; ais i por la calidad y grandeza de las 
per fon as que en el yua; como por los vellidos, 
galasjy bordados de varias colores y labores; q 
Jas feñoras y caualleros llcuauan^ y por la muí-
Ss titud 
ticud de joyas, cadcnas,y votoncs en v eílidos y 
gorras,que era todo de ineílimable valor.Efta-
u^n los Reyes (y con fus Mageíladcs para ver 
paíur el acompanamíento,el Margues de Ve-
lada, Mayordomo mayor del Rey nueftro fe-
ñor, y ei Duque de C e a ) en vna ventana con 
celogia,q eílaua al cabo de la galería, y al prin-
cipio de keícaierajCjue baxaua a S. Pabíojdef-
pLiesfepaf&ron al balcón de la Capilla mayor 
para ver el Raptifmo. Quando entraua el Prin-
cipe nueftro feilor por la puerta de la Yglefia 
llegó el Cardenal de Toledo^ vellido de Pon-
tifical con fu guión delante, con el Arçobifpo y 
Obifpos,que arriba diximos^ ve ílidos cambien 
de Pontificai^y don Aluarode Caruaja^Cape-
llan y limoíhero mayor de fu Mageílad, y don 
Bernardo de Rojas y Sadoual,Sumillierdecor 
tina, y el padre fray Diego de Mardones, Con 
feíTor del Rey N . S. y el padre Ricardo Halier, 
ConfcíTor de la Reyna nueftra feñora, y los C a 
pellanes defuMageftad confobrepellízcsjUe-
uando delante la Cruz de la Capilla. Eílaua en 
diferentespueílosde la placa de Palacio,me-
neílriies,trompetas y atabales, que fe ohian to-
do eíle tiempo. Dentro de la Yglefia fe ohia 
mufíca de diferentes vozes y coros,y de inílru- j 
mentos muíicos. Acabada ía íblenidad de ía 
puerta 
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puerta de la YgÍeÍ!3,y las ceremonias cjae allí 
ícíuelen hazer: tomo el padrino al Principe N . 
S en íus bracos: y llegando a la Capilla mayor, 
los Grandes puíleió las fuentes que trahian en 
vna mefa cubierta con vnpaño de tela de oro. 
L a Condefa de Altamira recibió al Principe: y 
auiendoledeíembuelto dentro de las cortinas 
le dio a fu padrino el Príncipe de Pia monte: y 
defeubriendo don Aluaro de Caruajal la pila q 
eílaua cubierta con vn tafetán, el Cardenal ad-
miniíltòelSacramento^afsiílíendo los Obif-
pos, y íimiendo los Capellanes de íu Mageftad 
(porque ya eílàaííentado3 que ellos lo han de 
hazer c íhndo fu Magcftad prefente^y no otros 
Prebcdados)y afsituuo las criímeras el Do¿lor 
G^marra^Cura de Palacio,la veía don Garcia 
Sarmiento de Acuna, de cuya mano la tomo 
e! Capellán mayor, y la dio ai Cardenal^qus la 
pufo en la mano a fu Alteza: y luego con vna 
pieça de plata dorada dio el agua, tomándola 
de la pila; porque fe hizo el Bapuítno por aíper 
fion, coínoíe fu ele hazer. Puliéronle el nobre 
deP H I L i P P E , por la gíoriofa memoria del 
Católico abueíoj TDomhíico pot la buena dicha, 
que juftifsimamentefe efpera tendrá porla in-
terceísiondetan gran íãnto3yCaftel}ano como 
fanto Domingo, pues mereció ei Principe re-
Ss ccDir 
cebir el Sacramento de fu fento Baptiímo en 
la mifma pila, donde cancos aííosantes eñe grã 
Patriarca auia fido baptizado; y Vittor, paz el 
Canto Mártir Tebeo, cuyo cuerpo eftà en e l 
moneílerio Real de Ias Defcalças de Madrid» 
al qual fu Mageftad tiene particular deuocion, 
y íê le aula hecho oración por efte buen fitcefc 
ib. Acabada Ja folenidad del Baptiírno^y can-
tado poc la Capilla el Tí TDettm lattdammkol-. 
uio e! acompañamiento con el mifmo orden 
y concierto que aula venido. Hizofe todo coa 
gran puntualidad y acierto, fin auer fucedido; 
inaduertpneiajodeforden alguna. Fue cí ailo 
de mayor mageílad y grandeza que jamas íè. 
vio cnCorte de algún Príncipe. 
L a falida quç hizjD la ^R^eyna defpues-
del parto del Príncipe a Nuefíra Sê  
ñora de Jan Llorente 3 y las jiejias 
que porejla razjw fe h i i je rm. Ca-
L Tercero dia de Pafcua íàíio Ia: Reyna-
'nueftrafenoraaMiííà a la Ygle í iade fan 
Llorentejprimerafalidadefpues deftedichofo 
parto. Y u a íu Mageflad,;y la feno ra Infanta do 
áa Ana en vna riquiísima carroza; los Princi-
pes 
pes de Saboyadclame, y muchos Grandes y le 
ñores en gran numero. E! Rey N . S. yin al vn 
eftriuo de la carroza acanallo vellido de b Lin-
eo. Derras en vna hermoía litera la Condefo 
de Akamira^Aya del Príncipe jy con el en los 
braçosjfeguianíè muchos coches y carrozas to 
dos ¡rjeuosjconclauazon dorada íobre tercio-
peío carmefíjienos de damas y dueñas de ho-
nordelaReyna nusílra feñoraJacompaán;Jí»s 
de muchos cauailcros que yuan acanallo a íus 
lados. El coche primero era de la Condecí de 
LemoSjCamarera mayor de la Reyna, y el Du-
qoe de Lerma fu hermano al vn eíítiuo a cana-
ílo. Enere otras coíàs qnc caufo grande admira 
c ioneneíkíaüda y grandiofo acompaña mien 
to3fue ver tanto numero de veílidos, y galas, y 
joyas diferctes de las de los otros dias. A !a puer 
ta de la Yglefia de fan Llorente falio el Arço-
biípp de Burgos vellido de Pontificaljentre los 
Obifpos de Segouia,Aílorgajy Ofma.Aía fe-
ñora Infanta lleuaua en los braços elDuque del 
Infantado. A l Prinripe puíb el Duque de Ler 
ma en braços de Ia Condeíà de Altamira, y 
ella en los de la Reyna al entrar por la puer-
ta de la Ygleíia: el Capellán mayor la dio v-
na vela grande en que y ua vn doblo de a diez. 
E l Arçobifpocchò cl agua bendita a los Reyes, 
e hizo el oficio y cercmoniaSjConforme al Ma-
nual- dixo h Miííà el Arçobiípo, y acabada 
baxò ías gradas, y en la vlcima adonde auía lle-
gado Ia Reyna, e hincadofe de rodillas íobre 
vna almohada que le pufo íu Mayordomo ma-
yor^dixo el Euangelio de íàn IiJan^aternoílcr, 
veríos y oraciones camadas: echo agua bendi-
ta a IaReyna3dioIe a befar la patena,y echó la 
bendición. E l Rey eítuuo a íu lado en pie, eí 
Ducjue tuuoen bracos alPrincipe^el limofne-
ro dio»ia vela a fu Mageílad, y fe la como def-
pues con la ofrenda. Hall o fe en efle a ¿lo el Car 
denal de Toledo con fu gmon/iruio a fus Ma-
geflades a laConfefsionjEuangebo, Credo y 
Paz: y enere el oratorio de los Reyesa y la pared j 
de la capilla fe hizo vn aparrado en que eftuuie 
ron los Principes de Saboya. E l ama del Princi 
peque (e hallo enefl:ea¿lo,v le acalló con el 
pecho en la Yglefia, declaró defpucs a íti con-
feílbr5cjüe vn hijo que auia criado auia muerto 
convnosefp.inroscomo de alferezia, aunque 
v¡u hija de cuya leche criana al Principejefia-
ua muy buena, obligo eiconfcfíor al ama que 
declara fie c fto: I o s Me d i co s 1 a q n i La r o n al P ri a \ \ 
cipe: y efliniòfèch mucho,qiic fiendo cofa un'1 
fecreia la decbraííc cíla mu^er, a quien defpi- . 
xiicfod,3(íiendoh hecho-merced El Almirante, 
ae 
¡te! 
irgjrhit , fl.p tr:c. i 64. 
Me Inglaterra tuuo también c!cíeo y eurioíidacl 
jde ver la ceremonia dcíle dia^dizicnclo, que lo 
tendiia por gran fauor. Licuóle don Biafco de 
A cagón a vna ventana con celogia, que eftaua 
ai entrar de Ia Ygleírade íàn Llorente jdefde 
donde podia ver fin íer vifto; defpucs le paíTo 
al balcón del hofpital de Ia Cruz, que eftâ en la 
platería: alli vio boluer eíle Real acopañarmé-
toâquedandp el Almirante admirado de tanta 
grandeza y riqueza. Y para que de todas mane 
ras fiieííe el Almirante obligado., no folo de íu 
Mageftad,íino también de fus criados y vafla 
llos,quiíò el Gondeílabíe de Caíhlía moftrar 
en cite dia la gratitud del buen acogimiento q 
le hizieron en Inglaterra quando eftuuo en aql 
Reyno: combidando a comer al Almirante cõ 
todos los íuyos,en que defeubrio bien fu gene-
roíb animo y grandeza. Pues para que fe vea 
la magnificencia y abundancia defte banquete, 
hafta dezir5que fe firuieron en el mas de mil y 
dozientos platos de viandas de carne y pefea-
do, y otros muebos que quedaran por íèriúr, y 
que entre los caualleros Inglefesjy Efpañoles 
combídados paíTaron de trezientos.Pufieronfe 
riquiísimos aparadores^ entre otras cofas gran 
des huuo onze vrnas doradas,de altura de vara 
ymediajConafassy picos^y pies de fierpesjre-
Icuadas 
i it 
leuacfas en ellas las grandezas deíla cafa áciCG 
Jeílabíe,que fon muchas. E n medio de la mcia 
principal cñuuo vna nao grande de placa eon 
fus velas cendidas^que parecia€n cílremo bié. 
No fue menos esplendido y graadiofb otro co-
bice que el Duque de Lerma ííizo al Almirante 
pocos dias deípues; en el qual huuo canta diucr 
íidad y abundancia de regalosyy Cg firuieron co 
tanta puntualidad, magcíUd, y gra-nde23J que 
fe echo bien de ver ladeíle Principe. Los fir» 
uicntes en efte magnifico cembice, fueron fc-
nor^s de titulo y caualleros de hábitos; con que 
íè deícubnòbien fer todo Jo demás cumplidin. 
fimo y grádiofo. A l regalo de ¡a comida íè acre 
cento el del oydo con íuauifsinus tnuficas de 
diferentes inftrumcntos y vozesjdemanéra que 
gufío, vifta^y oydo/e vieron aquel dia en el pú 
10 mayor de regalo^que podían defean la viíía 
en-prcciofifsimos aparadores y adereços de a-
pofentos y mcías: el guí toen regalados manía-
res; cí oydo en ía duleura de la muíica. Hizoíè 
la ratificación del juraménto de Ias'pazes a que 
auia venido e! Almirante de Inglaterra, Ccie-
bròíè cílc-r.do en vná hermoíã fala, que por 
ferian capaz ycípáciofajlamael-falon. Eftuuo 
cslgada con la rica tapizeria de TuneZjCon do 
fely .tarima-para ín Mageftad: pufóíè filia -fin 
almo-
eí Cardenal de Toledo. Í. 
Ulia rafa ¡para el A'mirante , y Banco para los 
•Grandes. Loa1 lagleíès-.vinierònMnú^galanes 
«a cauallos de íu Mñgeüad; entraron -m ia Ma 
con mucha muíica de inürumentos, licuando 
íu Magcílad al Almirante a fu lado. Sentòíè el 
Rey3eí Cardenal deToIedo,Erobaxadory Grá 
des: leyòíe va papel pn < îc yua laforma del ju 
ramento, qpt-üi Mageílad hazia en confirmá-
cion deñas pazes: y auiendopüeílro cl.Taprre-
lo mayor delante del Rey vn íicial y vna a]mo-
lía da de terciopelo en ella: Don Aluarode Car 
uajal, Limofnero mayor,pufò en ella vn MiíTal 
y vna Cruz, y diziendo el Cardenal a fu Ma^ 
gefladjSi juraua íobre;Ia Cruz y los fatitos Éuá-
geIios(^ue para tai efetó cocaua con fus Reales 
ra anos) de guardar, y cumplir lo cjuc en aquel 
papel fe auia Icydo.El Rey hincado de rodillas, 
y puedas las manos (óbrela Cruz, y el Miflal, 
que tomo el Cardenal en las (iivas^dixo, Afsi lo 
juroJ.y prometo de guardar citas capitulacio 
lies: las qualcs firmo (u Mageílad, con que íe 
acaboefte acto. Auiafe hallado el Almirante 
también con (iis Inglefes en vna ventana a ver 
paííar -la proccfsion delfantifsimo Sacramento 
el día del Corpus, que fe hizo con toda la fole-
nidad pofsible. Vieron la proccfsion, quitados 
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los fombreros,y algunos fueron en eí!asy 
caroa de rodillas al íàntiGimo Sacramento. Y 
para que lleuaífe el Embaxador,y los (uyos^v-
na como cnneílra y noticia delas cofas de E £ 
paña^ afsi Ias que tocan al culto diuino, como 
las que fe hazen en fieftas en las píaças3 y prin -
çipaímente para celebrar,como era razon3el dí 
cnofo naciuiiento de nueííro Principe de Efpa 
na(quecíl:a es la principal razon,porque haze-
mos relación deílpáquijícauia traçado vn re-
gozijo y juego de canas^que f^hizo vn Viernes 
a diez de lunioiporqtie en Viernesauia nacido 
fu Alteza3con la mayor riqueza, grandeza y a-
parato que íè havií loínEípaña; al fin ral, que 
Fue digno de que entraííe en el fu Mageflad. 
Mas él auer entrado fu Mageítad en el le hizo 
digno de íer mirado demás de cien mil per fo-
nas que fe hallaron en Ia plaça, y merecía fer 
vifto de todos los Principes de! mundo. Y aun-
que mi profeísion, o aíTumpto en efte libro, no 
es pintar a la larga femejantes fieílasj pero en 
eílas me parece hallo razones para alargarme 
mas,por fer hechas a laMageftad de Ia Reyna 
nueítra íeñora, y a fu felicifsimo parto. Auien-
do oydo fus Mageílades Miílã efte día en íti 
oratorio, fueron a comer a las cafas de! Ayun-
tamiento de la ciudad: la Reyna en vna acanea 
con 
*g4rttd> 
con vn rico fillon de plata, y gualdrapa bordã-
da_,y a fu lado el Rey N.S. eri vn hermoíb caua 
lío a Ia gineta con borceguíes y acicate: lleua-
ua vn rico jaez bordado en la mochila de oro y 
perlas, las armas de todos los Rey nos de fu co-
rona. Las damas yuan en íus palafrenes con íi-
ííones de plata, y gualdrapas de terciopelo bor 
dadaSjO todas llenas de chaperías^ acopañadas 
de muchos caualleros criados de fus Mageíla-
des.-yfue efta entrada muy luzida^y que pare-
ció en la plaça muy bien. Yuan en efle acom-
pañamientolos Principes de Saboya,y todos 
los Grandes y caualleros <]ue jugaron cañas 
deípues. E l Almirante y ííi gente eílauan aco-
modados en las ventanas baxas de las mifmas 
caías del Ayuntamiento: pero deípues que fus 
Mageílades comieron fubioel Almirante arri-
ba^y le dieron vna filia rafa avn lado apartado 
de los Reyes: los Principes de Saboya eftuuie-
ron al otro lado en fus filias. Era vn hermoíb 
efpedaculo ver Uenade géce la plaça defde los 
terrados y tesados hafh la mitad del íiielo de la 
mifma plaça3a cuyos quatro lados auia juegos 
de chirimías. Corrieronfe muchos toros, huuo 
muchos garrochones,y algunas lançadas. A las 
cinco baxò fu Mageílad de los miradores, y fe 
fueaveíl irparaeljuego de cañas a las cafas del 
oes 
Marques déla Laguna^y de allí a media hofa 
cncraròn poria plaçámüchas trorópetasy ata-
bales con libreas de tafetán encarnado. Auiaíè 
deípejado la plaça por los de ía guarda de Cu. 
Magcffkd^-y porTus Gapitaiies 3 quedando íos I 
de la guarda arrimados a los rabiadosEntrarõ j 
dozciàzemilascubiertas con repofteros de ter- | 
cíòpeiocarmeíi con ivis-arffias de íii MJgeftad 
bordadas, y v iú cifra que dezia Pbihppus I I I . 
lleuaua cada vna dos azemileros veftidos de íi-
breajasicinchasy.cúerdas"de Lis azemiías ei¿B 
de feda, los^barmcesde pUtay y las planchas e a 
que yuan las armas Reales con her mofes pin-, 
majesen las frentes: figineroníè ventííèis caua-' 
líos de fu Mageíladcon jaezes dorados, cõ mti 
'chos:recarnaaò.s-;joyas y pedrcria, cubiertos c Õ 
tellizes de terciopelo carmeíi, bordadas enellas 
vnas cifras de teiadeoro; yuan delante les ca-
uallcrizos y_pages de fuíMageíladi picadores y 
futrieies^yotros oSciales;dela cauaíleriza.En-
traron luego los.dauaiierizQs y.pages délos Pr in 
cipes de .Saboya^y quinze icauallos muy bien 
enjaezados y-cón tellizes de terciopelo negro, 
bordados todos de plata. Luego entraron ven-
tures cauallos del Condefcable de CafliÜJjCon 
jaezes de colo^déia libreadèííi quadrilla^que 
era -veide, y tras deftos otros muchos- cauallos 
àclos de mas íènores del juego de canas, que 
rodearoa toda la píaça. Entraron los de las ca-
óaç; corrieron los primeros íu M^geílad, y el 
^Ducjuedi; Lerma3v trasdcllos todos íosdemas 
cauaiieroSj y fus Altezas los podreres. Saliero 
a mudar cauallos.boluiero a entrar en caracol, 
guiando fu Mageílad fu pueíl:osy eíDu<]iie rras 
çh y el otro pueíio el Príncipe Vitório, y fu-her 
mano junto a e!:y acabado cl caracol ícdiuldie 
ron las ocho quadnílas,quecra la vna de fu M a 
gçílad^-la fegunda de íus Altezas^ la tercera del 
Condc í labk ; la qnarta del Duque de Paílrana. 
Las otras quatro dei Duque dr Alua,del dei In 
fancadojdel Conde deAíuadeliíte3y la de la ciu 
dad.Corrieron con mucha orden-y condeno. 
Seña lo fe entre codo^>y aun fe atienta jo a [uyzio 
de codos fu Mj¿eflad3 Dios fe guarde. 
osícahanje ¡as fie fias del felicifúmo na-
cimiento del Principe meffro fmor. 
tfrataft de algunas otras cofas,y en-
tre ellas de la mudança dela Corte, 
Capitulo X V i . 
EL Recnate deitas alegres fieílas por el ven turoíò nací micro de nueíiro Príncipe, Fue 
v-najCn nada inferior alasprimeraSíantes'enmi 
1 ç í lu 
eftimacion mayor. Hizofe de noche en el fe-
lon,/ fue vna mafcara^o faraó, o lo vno y l o o -
trojcon oftentacion de grandeza, aparato y ri-1 
<jue7a,digna de Ia Mageftad de la Corte de Ef-
paña.Solo en Ia pieça y adereço delia auia rato 
que dezir guato huuo que verfque fue mucho) 
y íèria nunca acabar y fuera de mi intento def-
criuirpor menudo lo que efta noche en aquel 
capaciísimo y riquiísimo apoícnto íc vio.Efta-
ua colgado de preciosas tapizerias, y rodeado 
de gran numero de hachas b]ancas,en los Lían-
dones pequeños^quc eílauan pueilos tn la cor 
nija mas aka3y encima della auia muchos can-
dilones: en el pauimento luzian muchos blan-
dones de plata conachas^ aísi mifmo blancas, 
ptieftas con proporción. Tancas luzes boluian 
la noche en día. Eftaua en el tedero del falon fa 
bricado el templo de la virtud^hecho vna aícua 
de oro¿con hermofa arquitectura de bafas s co-
lunas, capitelesjcornijas y remates. Encima cf-
taua la fama con fu trompeta en la mano,y fus 
alas. L a pieça tenia dos ordenes de corredores 
con fus ventanas grandes, adonde cílu uierõ los 
que gozauan eí l i íiefta^que fueron Embaxado-
res,Grandes,y feñores; los Arçobi fposdeTo-
ledo^y de Burgos, y otros Prelados, los Con-, 
fejosjcmdos de la cafa del Rey y Reyna, y las 
deftos 
deítos ícñores: llegaría el numero de las pe río 
nas a mas de tres mil3 dexando en la (ala baíla-
tiísimo eípacio para el Íarao. Hilando todos a~ 
çomodados en fus lugares, la figura dela fama 
que eftauá Íobre el templo , començò a tocar 
dulciísimamente vtr cíarirí, licuando para íi la 
atenciony aplaufodc todos los prefentes^con 
que íedio principio a ía fieíla. C o m e n ç ò lue-
go vn coro de mu£ica3que eítauaen las vétanas 
en medio de la Tala. Refpondio otro de enfréte 
con fuauiCsima melodia, y acabada eíta muííca 
en la parce de enfrente al templo de la virtudje 
abrió vna gran puerta, por la qual íê vieron en 
tre mucfias luzcsdiuerías figuras de mafearas al 
rededor de vn hermoíb coroj el qual auiendo 
cantado eílos veríbs,que fueron el remate de 
vna cancion^que auian començado a cancar los 
otros coros. 
<iSléas ya el<~utrgineo coro 
Ocupa con fu zsípolo la 2(ea! puerta, 
^tte fibre quicios de oro 
L a hawana Magefladíe tiéne abierta: 
T es por donde nj'ifita 
çAl hijo de Felipe y Margarita» 
^ Salió vna gran tropa de violones enmaícara-
dos^veftidos con ropones de feda naranjada* 
guarnecidos de oro al vfo Veneciano, y fom-
breros 
I brerosconplums. Seguían a cílos vedquatr© 
pages con hachas* maícaras, y vacjucros de lo 
ííj^ííria.SeguiâiSié juego quatro ícñoras meí>i-
íiasj^ye leprefèntauím las vi rendes q a vn Pfia 
cipe.pene,necen; la Mageílad con vna eípada¿ 
y en la. punra,diucrías Bores: la liberalidad con í 
ynfoÍác]ue es la criatura que nías ccununicaí 
U fegufidâd,con vna ancora de.plata, afiáa de 
viia maroma de feda: la prudencia^mbraçadõ 
v,n eícudò^y vn efpejojy vn triangulo de oro en 
medio, epe ímifica Jos ires tiempos, paíTado, 
prefente^y futuro. Salió cambien Ia cíperança1 
con vn ramo de laurel, y la paz con otro de olí™; 
ua. Los veftidos y cocados eran curioíoSj artifi-
c ib íos^r icos , Yuangracioísmente dançando 
delante cíe la fciiora Infanta doña A n a ^ u e re-
prefcn&iua la yirtud^envn carro a modo de po 
pade nauto con muchas labores de rellene dé 
diuerfas fantaíiaâEocdcíaSjy trofeos muy bien 
j dorados y e/tofados.'tirauan dd carro dos hacas 
muy pequeñas, cubjeicas con paramenços de 
tela d^ oro carn^eíi con muy hermoíos pena-
chos La feñora Infanta yua en lo mas alio del 
carro en vqs filia,con vna celada de oro en la 
cabeça con muchos diamantes y penachos, y' 
en Ja mano vn cetro de oro^n cuyo remate 
y u a v n p i j a r p c e l e í l c . Â Ips.piesde fu Akcza 
vua 
"1 
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yua la felicidad con vn cornucopiaj' y entre ías 
trütas del fe moft'raua vna reja dé áradoa y fobre 
íu tocado vna auefenix: íu vellido erá de teíâ 
•éc oro carmeíi con mucha pedrería. Con eíla 
mageftad ílegò la virtud al templo^y femòíè é o 
vna filia de brocado,cjue cílaua en medio del, 
atsiendo fubido có repofo y mageítad mas que 
de criatura: ¡as demás virtudes íè íenraron por 
fu orden en las gradas del templo : el cjual eíla-
tta refpíandeciendo con luzes^bnllando entre 
ellas el oro, diamantes^ perlas.El carro íè bof-
uio por donde vino, haziendo vna agradable 
Vfíli: los muíicos fe puíicron en vn tabladillo 
"debaYO de los coros de los cantores: los quaíes 
boÍLileron a cantar eílancias de la canción: y en 
acabando íè cayeron vhas iela$><juc cubrían co-
do el te í lerods la íaíacjuc mi rana altcpio.-deP 
cubrioíe vn ancho apoíento con Ti! boueda^bié 
labrada, llena de lonis de efpejos, que con las 
luzes imitaban las e/trellas del cielo. Detro del 
apofento íe vieron catorze Heroes,y cárorze 
ninfas con antorchas encendidas.'ellos veílides 
con fay os de tela de cromaran jados baila la n > 
dilla con faídetcs y almenaje, a la víànça y tra-
gc antiguo Romano, bordados y guarnecidos 
de oro, y encima mantos de tela de piara, que 
deíde el ombro yuan cayendo baila los pies, y 
V v fu 
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íe recogían en ci braço izquierdo por ena ma j 
de la e ípack : Ueuaaan morriones de lamif í sa 
cela de oro9 bordados de grandes perlas corr al-
tos penachos dcdiuerfas coi ore?, de los quales 
pendía vna coca de velillo de pLua, y todos lie-1 
uauan cadenas riquiísimasde diamãces: las nin 
fas vxias vaíqainas y jubones de tela de piara, 
bordadas de eícarcliadoí y encima vnos faldo-
nes hafta la mitad.de las vafquiuas con íus cue-
ras con mangas en punca. Los cocados eran b¿* 
zarros^ncos y extraordinarios, con muchas pin 
mas blancas,y colgado dos cabos de velillo de 
placa^que el vno yua rebuelto al vn Braço^y el 
otro cabía baila el fu elo: las joyas de perlas, ru-
bÍ5,y diamantes,y de otras precioías piedras, q 
;elias,y ellos lleoauan^eran incílimables. Can-
taron los coros, y ceifando ellos començò la 
mufica de violones vníbninuentado para cfte 
propQÍíto. Y apareciendo en aquei refplande-
ciente cielo vna nube fe via, q poco a poco yua 
baxando dos de aquellos Heroes, y dos ninfas: 
y en llegando al fu elo los defpedia de íi, y Íe bol 
uia a fubir, y ellos con fus hachas yuan dançan-
do,y acercandofe al templo de la virtud 3a quié 
hazian fu reuerencia. E n efic ínterin fubia y ba 
xaua la la nube cõ otros quatro. Lo ipo í l r e ros 
baxaron los Reyes nueftros feñores. E n lugar 
de líos 
deilos ios pages que auian entrado con ias ha 
chasícpuíkron en el cielo, que con tanta luz 
parecia muy bien. Efta dança duro gran rato 
con diuerfas mudanças y artificioíos laçosjvnas 
vezes dançando en quadro,otras en circulo:v> 
nas vezes juntos,otras diuididos con vniuerfal 
guílo de todos. Acabada efta dança, los Reyes 
fe fueron a femar en las dos filias de brocado, q 
cftauan a los dos lados de la virtud, y quitaron 
las máícaraSj y todos hizieron lo mifino, y to-
maron íõmbreros cõ plumas y cintillos de dia-
mantes. Comencaron las íeis meninas otra ar-
tificiofà dança hecha con mas juyzio y de í l r e -
za^que de niñas. Proííguiofe el íàrao: dançaron 
algunas vezes los Reyes3y los demás yuan falié 
do como íü Msgeílad lo yua ordenádo^y que-
o nonrar a ios cauaíleros Ingteiesjmando 
Jue dançaííe cl C õ d e de Pert5pariente del Rey e Inglaterra, y defpues el M i l c r t Guillibi> que 
dançaron excelentemcrite;y elpoflrero quedo 
en í egundolugar de deíheza en cl dançar de í -
pues del Rey N . S. Finalmente pareciendo a fu 
Mageílad que era tiempo hizo íeñal para que 
comen çaíTc Ia dança del Achaque fu ele fer eí 
remate deftas íieftas en que entraron todos, y 
todos lo hizíeron muy bien: y vna dama de fü 
Mageílad facò a dançar al rnifmo Almirante^ 
V v z con 
con que íc dio fin a !a raafcara. Y para que el 
Á[mirante,y losdemas Ingíeícs íleuaíTen algu-j 
na nocida cíe la potencia y grandeza deíla tno 
narquia, no ib lo enlas cofas de paz, fino en ías 
de guerra^el Duque de Lerma dio prieíTaal cu 
plimiencodevndeíèogrande que aula tenido' 
deíHs que cuno el titulo de Capi tán General de i 
la caualíeria de Efpaña, de tomar mueílra gene 
ral ala caualíeriade las guardas de Cartilla.Hi-
zoíè el alarde en ía puerta del Campo de Valia 
dolid.Quifofu Mageílrad hallarle preíènte: hi-
.zieroníè tablados para los Coníejos, y para infi 
nitos miradores en aquella erpacioíiísinia pia-! 
-ça^ue fue c ípe^acu lo cierto digno de íèrvií^j 
to. Con ello el Alm-irantc,y;fus Inglcfcs, admi i 
rados de las grandioías cofas que auian viílo3 y! 
llenos de joyas y riquezas, que fus Magcfladés,! 
y el Duquc^y otros Principes Íes dieron. Ce par- J 
t ieronmuy contentos a fu tierra, con el mifino ¡ 
regalo y acompañamiento con que defde el; 
puerto-de UComna auian venido. Acabados, 
cftos entretenimientos y Señas temporales, y ¡ 
aun durando ellas, trataron fus Mageftadcs de j 
otras efpirituales: quede í l a manera fueron fie-! 
pre entretexiendo y mezclando lo .diuino con ', 
lo humano, íoexterior(que no fe puede dexar) 
con lo interior, que fiem pre fe ha de defear y 
procuran 
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. Auiafe acabadp -Ia Yglcfiãçn cl mo-
neílerio de fan Diego(cjue e í l aabsc íp^ l t i asdc 
Palacio arrimado a Ja caía y plaçucla dei D u -
que)que es eí fundador y patron defte monef-
rio- Paíiòfeel fantiísimo Sacramenio a ella .cã 
íbieniísima p roce is ion y fieíla: auiendoía hen -> 
'dezido el ÂrçoBiípo de Burgos, con las cere-
moniâs acoílumbradas» aísiftiendo.a cIU fus 
M ígeílades, cen iendo el Rey nu cíli o tenor vn 
Pontifical dclaíice, para ir viendo como íe ha-
zen eílvis íãncas ceremonias. En la procefsion 
y i n la capilla de Capellanes y cantores-de fu 
"Magcíbd con fu ffuion y íeis Capellanes con 
capas licuando el palio. Salió cl 'conuentó'dc S, 
Diego con vna cruz 4c palo a recebir la p r o -
cefsion. Hizo el oficio el General de 6n Fran-
d í c o ; fueron en la procefsion los Reyes y Pt in 
cipes de Saboya.el Duque de Lerma3y muchos 
Grandes. Eí l iua la plagúela-dfl Duque ricamé 
te adereçada con preciofas tapizerias fuyas. y 
rquacro hermofos altares. Hizofe todo coagran 
íblenidad, las bendiciones echó el Cardenal^ 
íaluo la ylcíma, que dio licencia para que la 
dieífe el padre General. Adiendo fus Magcí la-
des determinado ir 3 Madrid por fan Lorenço 
por el mes de Seciebrc deíle año de mi l y Íeif-
çieií tosycinco.. La R?yna nuefera fe ñora cn-
fcrmò en Vaídcftillas, pagaron a O lmedo , 
apretando a fu Mageílad la enfermedad la fan-
graron tres o quatro vezes. D i o cuidado cíle 
mal,y fu Mageílad le tuuo en lo que tocaua a 
fu alma^onfeííàndo y comulgando a menudo. 
Y a algunos anos antes aula hecho fu teílameu 
to antes de íu primer parto; no como otros que 
les parece, que por hazerle, fe deíahuzian a íi 
niiímos,y Íe condenan a morir .'y vienenlo a 
hazer quando ya no es tiempo^que es en el ma 
yor aprieto de la enfermedad, y no es vno fe-
ñor de Cj porque entonces {dize fan Bernardo, 
o el autor de aquella carta eícr ita a vn padre de 
familias)ya vno eíla hecho cerno fiemo de fu 
enfermedad, y el que es fiemo no puede teíiat: 
haz pues tu teftamenro(dize)fiendo libre antes 
que te hagas fíeruo. A\ fin fue Nueftio Señor 
Íeruido con oraciones muchas, que (como fo-
Iian)íc hizieron3y con algunos remedios que fe 
aplicaron, dar a fu Mageílad falud, para que 
diefíè mas hijos de bendicion,y aífegursífe mas 
la fucefsion dedos Reynos. Boluieroníe fusMa 
geftades a VaIIadolid,alli recibieron por ma-
yordomo mayor de la Rcyna nueftra fe ñora a 
don luán de Borja, que lo auia fido de la M a -
geílad Cefãrca de la Emperatriz,dd Confejo 
de Efbdo,uo del Duque de Lerma, hermano 
de i l l tniãzc3y hijo del padre Francifco de Bor 
ja,tercero General de la Compañ ía de leíus, va 
ron dignifsimo de lo que canto fu valeroío nie-
to el D jque deíèa, que es ver fu canonización 
para honrarla con fas riquezas y poder.Es muy 
propio de las cofas humanas la mudança, por-
que el hombre eíla muy fujeco a ella, y no folo 
el fino codas las cofas militan debaxo deíla van 
dera^íolo Dios no Ce muda: y aunque también 
el muda laíèncencía jpero no el decreto qué 
cuuo en fu ecernidad. Y aísi vemos en la Efcri-
turadmina muchas mudaças de cofas: y io que 
es mas, ley eícrica por orden de Dios fe mudo 
y altero en fus ritos y ceremonias que eran in 
numerables,y fus preceptos intolerables,como 
dizefan Pedro, enizofe efta mudança, y con-
ueríion defta d j ra ley en la de Gracia, adonde 
todo esfuautdad y blandura. Pero ay muy grã 
diferencia de las mudanças diuinas a las huma* 
nas, que Dios determina de vna vez el orden 
que fu diuina prouidencia ha de tener en las 
cofas, fu cediendo vnas dcfpues de otras: y aísi 
nunca muda el decreto; porque hafta cierto cié 
po tiene determinada vna cofa, y de alli adela-
te ocra^machas vezes contraria a la primera_,pe 
ro no a fu decreto y dcterminacionipero el h5-





pars mas largo placo, reuoca lo c¡ue tenía peo-
tkdó y traçado, o porcjue deícubno nueuos ín-
cofiüeri'icncesj que al prjncipio no vios o pprq 
con eídifcuiTo destiempo íe ofrêcicrònueuas ' 
coníieniencías, ocra cofa contraria a la prime-
. ra. Y aduiertan los PiincipcSj que no es confía 
ciá y v a io rdesn imo^de í ' qua l muchosdema-
J i i d a m e n t é íèprevianjpòrfiát' obflinadamente 
:Cn ÍJS decretos y determina ciones^quando fe 
'defeabren r^zo'nesdecomieniencía de la mu-
Idancá dellos. Por eftaobilinación y porfia en 
los Principes (que afsi la quiero llamar, y n o c õ 
;fiíância)íc ha hecho granes yerros en la guerra. 
•y^n-lápaz. Oyan a tus coníejcrüs, háganle ca-
ip^zes de ííísrazeries y difcurfo^y rindan mu-
ichásyézesíu ¡lifzlo al demuchoSiy con efío 
jaceftaraní-Q^ieñ nó p tnfára cílaua la Corte en 
Vallad oh d muy de aísicnro, y que yua echado 
hõââs rayzcs en aqi rico ftielo y citxIadjQ tiene 
untas cofas dignas dtla prefència y v i í b Real? 
Y parece fe aula aíTéguradd inas eíla perpetui 
dad:de la Corte en elía con vn Principe alfina-
rirkvPero fu Magcí tad con fu gran juyzioy 
c m e n á ; m k n t o 3 y con la lux y ncricia que fus 
confcjfíos 1c van dando defci:brío razones for-
çdíasdeíla uindança/aytidaron a ella las mu-
chas y gíâLis enfeimedadcsj y frequétes muer 
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tes, que aun en ia cafa Real íè vehian* Eciiaua 
fe menos Ia (ãlubridad y buen temple, qticflo 
íè le puede negar al cielo de Madr id: ya e ñ e 
íòldela mag^ftad Real, parece auiadado baf-
tanteluz y reípládor aaejuel Rey no: en el qual 
auia eftado como detenido y parado cinco a-
nos. La inílancia que ia Villa de Madrid hazla 
paracílabuelta^y para el reparo de fus danos, 
(que í è íèntían ya muchos ) era muy grande.; 
Ofreció a fu Mageífad pormedio de fu Corre-
gidor// quatro Regidores,que para efto embio 
leruirle con dozíentos y cincuéta mil ducados 
para mudar fu cafa y Corte/aceptó el ofreci-
miento fu Mageílad, beíaronle los pies por la 
merced deíla mudança: la qual fe publico 3 y 
defpuesíè executo,partiendo fus Mageílades 
y Altezas de Valladolid vn Lunes a veinte de 
Febrerojdel ano de mil y íeifeiencos y feis. 
Nacen a Jus d/Ufágeflades otrosferenif-
fímos hijos, ajjegurandofe mas efla di~ 
chofa Jucefsion* iurafe el 'TrmájiC-j 
nuejlro Jeñor. Capitulo X V I I . 
EN Llegando la Reyna nueftra íènora a Madnd,luego trató ctmplir vn voto que 
auia.hechoai íanto fray Diego de Alcala, que 
X x era 
, y preita m Mageitaa en cu m 
obligaciones diuinas: no como 
ôtfôs, que en ía dilación de fu paga , mueílran 
quan de mala gana pagan íoquedeuen a Dios 
y a fus Íantos. Auianíe hallado muy bien fus 
Mageílades con la vezindad religioíã^echauan 
menos laque auiantenido en Valladolid; por 
la vna parce el conuento de fan Pablo^porla o-
tra de fan Diego. Aula junto a Palacio vna pa-
rroquia de fan Gi^Ygleíia andgua,y de pocos, 
aunque honrados feligrefèsj porque era ía pa-
rroquia de Palacio, como aora lo es fan luán, 
adonde el Rey don Felipe 11. N . S. í iendoPrin 
cipe, auia fundado dos capellanías. Pareció a 
ííis Mageílades tener porvezinosaíos padres 
Defcalços de la orden de ían Francifco s traxe-
roníosa eíía parroquia eíte mifino ano a vcu-
tidos de Março,que fue el día en que fe junta- í 
ron en el monefterio Real de las Defcalças mu 
cfio numero de religiofbs Deícalços a las nue-
ue de la mañana. Y auiendo cantado vn mo-
tete la capilla de aquel moneílerio^y dicho yo 
la oración con capa, fe fue ordenando la pro-
cefsion^quefui acompañando haíla la puerta 
de la YgleGa^adonde la defpedi- Salieron los 
padres Deícalços con ÍIJ cruz de palo,acompa-
ñandolesel Vicario^elDuque de Lerma, y mu 
y —e> 
tad hada íàn Gil,adonde hizieron el oficio, y 
paí íeron el rantifsimo Sacramento. Es funda-
ción eíla de íu Mageílad, con la miíma aduo-
cacicn de la Ygleíja: las capellanías Ce paflaron 
a la Ygieíia vezina de íànluã. Deílascofas fan 
tas guílauan nueílros Reyes,^ue tuuíeron íien> 
pre muy buen güilo , y mas en las cofas del cie-
lo. Y porque es de edificacioDj y buen exem-
pichonearé lo que hizieron vn Domingo a de-
ziocho de lunio deíle ano mifmo. Fueron íus 
Mageftadcs a oyr MiíTa a los Trinitarios Def-
calços,coíànueua3 que parece no auia razón 
de hazeraufencia de íu capilla; pero tuuieronla 
muy grade fus M-igeífodes^y fue por no afsiílir 
en los diuinos oficios jucos co elEmbaxador de 
Venecia3íí viniera a la capilla^ cuya República 
eftaua deícotnulgada por la inobediencia a fu 
Santidad, cofa cierto digna de admiración y 
edificacion,que dexaíTen fus Mageílades fu ca-
íãjpor íi a cafo venia efte Embaxador a ella. Pa 
rece que los dias de Viernes fon en particular 
dichofos para nueftra Efpaña, pues en Viernes 
Santo nació el Principe, y otro Viernes a dezi-
ocho del mes de A g o í l o , del dicho a ñ o ^ n fan 
Lorenço el Real a las ocho y media dela noche 
alumbró Nueftro Señor a la Reyna nueftra 
X x i ra 
í 'I 
íènorade vna Infanta, auiendoíc comentado 
en el Gonuéto los Maitines de Nauidad^como 
íêíuele hazer. Fue muy fácil y Breue el' parto. 
Dieronfe las gracias aNueftroSenor. Para el 
Bapnfoia fe feiiaió el dia<le la Natiuidad de 
NueílraíSeñbra a ocho de Setiembre en el mif̂  
moconuento Real, por cuyo clauílro fe hizo 
por la mañana vna folenifsima proceGion ¿en 
que fue el Rey N.S.el Cardenal de Toledo, el 
Duque de Lerma, y otros Grandes y feñores, 
A la tarde el mifmo Cardenal baptizó ala Ce-, 
ñora Infanta. Fueron afsiílentes y miniílros los 
religiofos mas graues del conuento, y don A l -
uaro de Caruajal, Limofnero y Capellán ma-
yorâcorao Ordinario y Cura general de Pala-
cio y Corte de íu Mageftad, a quienpertenecía 
eñe y fètnejantes Baptifmos, eíluuo ptefente. 
L a feñora Infanta doña Ana era la madrina, y 
él Duque de Lerma el padrino; el qual trahia 
en-Ios braços al iPrincipe N . S.y ci Duque de 
Cça a lá feñora Infanta que fe auia de baptizar. 
Ltamòfe doña Maria, como íiis dos íèrenifsi -
mas abuela^y bifabuela. Sábado íiguiente fali ó 
la Reyna nueftra feñora a MifTa con fu Magef-
tad^el Principe, y las dos Infantas: hizieroníe 
•las ceremonias acoftumbradas. Qucdofc la 
Reyna en fan Lorenço ,ye iRey N.S.fe partió 
- - a M a -
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aMadridaver vnas íâcftss, y boluioluego por 
la poíla afán Lorenco^adonde suia dexacío tan 
ricas prendas.» con las qualss íe boiuio a Ma-
drid a celebrar tan dicliofijs nacimientos con 
•alegres fieftas. Eíle año paíFo fu Magefhd la 
Reyna nueft'ra (cñora entretenida en las obras 
de candadjque en los demás de fu vida íe ha 
vifto: viíitando moneílerioSjtemplosjy lugares 
íantos de Madrid, que por ícr obras parecidas 
a las demás,que hemos corado, no fe dizc mas 
en particular, C o cfto íè diíponia fu Mageilad 
para otro venturoío parto. Tuno funouena ce-
la deuocion que (blia: y vn Sábado a los quin-
ze de Setiembre de mi i y ftiícientos y fíete a: 
lasfcisdela m.irianapafiovnInfanre3qtK por' 
parecer no era con días, y que corria peligro U. 
vida, fue baptizado íüego;auicndo íàlido a la 
Capilla a buícar algún Capellán, que 1c bapti-
2aííe3pornohall::rfealii el Capellán mayor.'y 
halíandoíe el Licenciadoloande Cepeda^ C a -
pellán de altar de í l iMagcRad entro, y le echo 
el agua del Íanto Baptiímo, Y vn Domingo ca-
torze de Otnbre el Cardenal de Toledo (iiplio 
las ceremonias que faltauan a cfteBaptifmo en, 
ía Capilla Real de íu Mageí lad. Fueron padri- j 
•nos eí Principe N . S. y la fefíora Infanta doña ¡ 
Anafu hermana. Las iaíi^nias licuaron feis Cõ \ 
des 
deberes de Caílilla^y tres de Portugal. AI Infan 
telléuó en braços eí Condenable dcCaí l iüacó 
vn tafetán blanco. Llamòíè C A R L O Sepa-
ra renouar la memoria de fu inniilifsimo bif-
abueiojdele Dios la mifma felicidad. El día íi-
guíente falio la Reyna nucílra feñoraa Mifía a 
fu capilla: hizo el oficio el Cardenal de Toledoj 
y dixolaMiíTa de la Prefcntacion de Nueftra 
Señora. Tuno fu Mageí lad al Infante en fus 
bracos a la puerta de la Capilla; fue haíla el al-
tar acompañada de íiis hijos,damas y criados^ 
e hizieroníe las demás ceremonias acoílúbra-
das^que hemos tocado en otro lugar. Pareció-
les a íüs Mageflades era ya tiempo de jurar al 
Principe fu hijo nueílro feñor,que Dios guarde 
muchos añosjpára bien deílos Reynos^e yua 
fu Alteza cumpliendo ya tresaños en eílafa-
zo n .Hizo íè efte íoleniGimo aflovn Domin-
go a treze dias del mes de Enero del año de mil 
y feifeientos y ocho, dia de la odlaua de la Ep i -
fania* en el monefteriode S.Geronimo cl Real, 
adonde fus Mageílades auian ido ía noche an-
tes,al cjuarto a tie all i tienen. Dixo el Cardenal 
de Toledo vna foleuifsima Mifla de Pontifical, 
íímiendo fololos Capellanes de fu Mageftad. 
Defpues de la MiíTa recibió el Principe el Sa-
cramento de la Conf i rmación, licuando la fué 
te 
te con las vendas don Andres Pachçco,Obiípo 
deCuenca, y fien Jo padrino el Duque de Ler 
ma. Puíôfe el Cardenal vna capa de brocado 
con falda, y con vna águila grande Impetiaí, 
co que fe juro el Emperador Carlos V . bifabue 
lo de fu Alteza. Defpues defto leyó el Rey de 
armas vn papel tocante al juramento; otro cl Li 
cenciadoBo!iorques,el mas antiguo del Con-
fejode Camara;defpues otro el Secretario A -
mezqueta. Eftaua a todo efto el Principe con 
gran fitencio y compoftura3 íèntado en vna fi-
lia pequeña delante de Cus padres puerta fu go-
rra. E l Rey N . S.fupiio la edad a la íeñora In-
fanta para poder jurar, tomólo por teftimonio 
el Secretario A mezqueta; defpues en nombre 
del Principe aceptó el Rey el juramento y plei 
to o menage: y m .indo,que los Prelados, Gran-
des,y Títulos, y los de mas' que folian jurar, y 
eílauan auíentes, bizieílen el juramento y ple'u 
to omenagey que fe embiaíTen recaudos para 
efte fin.Lo qual fe proueyò aísi por fu Magef-
tad ante el mifrno Secretario. luraron primero 
los ObifpoSj el Patriarca Inquiíidor General, 
el Obifpo de Cacnca^l de Siguença, el de Aui 
la,eldc Segouia^el de Cadiz, el de Valladolidj 
yeldeOnariarluego los Grandes,el Duque 
de Lerma, el de Cca,el del Infantado, el Con-
I 
deftabl 
¿cftzbhy el Almirante, el Conde efe Lemos, 
Duque Je Alna, eí de Feria, el de Sete., y el de 
MiCjaeda, el AdcUtuado de Ca {hilare! C ô n -
de de Aluarei Principe de Marruecos, el Cõde 
Ac OropcíájCjue tuno el e í loque, y guando fue 
a jurar le dexò al Conde de Gela es. Eí Conde 
de Mirandatomauís el pleito omenage^y ae l í è 
le romò el de Oro peía. £! Cardenal com ana el 
jxtrarncnco,af$iíliendo a todo el L i mofa ero y 
Capellán mayor: y aduirtiendo lo que fe auia 
¿ e h ^ c r , Deípnes començaron los Titules, y 
otros cuja-leros luego las- ciudades befaré por 
f j orden h mano a! Principe,luego a fus M a -
geiUd^s. El Duqvic de Lcrma,como Grande^y 
corno procurador de la ciudad de Valiadolidje j 
\,U befo dos vezes, y e! Con de de Alna por Ca-/ 
! mora, La forma deí pleito o menage era eítae! 
1 Qjehazcis pleito omenage vna^dos, y tres ve-j 
zes(y cftoíè repetiaaigunas)y prometeisjy dais ! 
yueílra fee y palabra de guardar y cumplir ¡ o | 
contenido c b la eícritura, que aquí fe os ha leí- i 
do? Refpondia, Afs i lo hago y prometo, y doy j 
mi fee y palabra. La.Cruz que fe pufo fobrccl! 
MiíTa^para el juramento/ue la de L i v m m Cm j 
ci$9y aníbas COÍÜS puíb el L imo íne ro mayor.\ 
D u r ò e í l e adio defde las doze hada ias quatro. 
Pocos dias defpues de ver la Rcyna nuxAra 
fcíiora 
íênora a fu hijo jurado por Principe de Efp^ña, 
ie vino vna-bien criñe niicua para Cu Mageílad, 
y para todos fus vaífa líos {que es muy propio de 
Jos buenos entriftecerfe con las penas^ alegrar 
íè con las dichas de íus Reyes y Principes) la 
nueua fue de la muerce de la fereniísima Archi 
duejuefa fu madrej aunque no íè le dio cuenta 
delloa fu Mageí lad , harta auer paífado vnas 
íieílas que íe hizieron en Lerma^donde a iaía 
zon fus Mageftades fe hallarotijporque Ia Rey-
na nücílra fenora,o las eíloruara,o no ¡as vie-
ra . Las cofas particulares de la muerte deíla 
Chríftiana y fama feñora^eferuamospara otro 
capitulo3que ya al principio deíla hiftoria qda 
dicho algo de fu exemplar vida. 
De la muerte de la ferentfúma Archidu-
qmfa donatS^daria madre dela Rey-
na nuepra feñora, y de los exeplos de 
la vírmd que en elladio.Cap.XVIII. 
lempre fè verifica loque el fantoProfeta 
Dauid dixo de los buenos, que es precioíà 
fu muerte en los ojos deDios^al paíío que lo fue 
la vida; porque eftas dos cofas, muertej y vida, 
fe pefan en iguales balanças: y el pefo es elde la 





ciegue auiendo fído la vidabaxa^ia muerte fea 
precioíà y cílimable en los ojos de Dios. Co-
mo al reuesjtiunca vida buena dexa de tener fe-
mejante muerte^ como (e vio en la íerenifsima 
Arcniaucjueia: la qual naiiandole ya 
caníàdaconlos muchos trabajos y cuidadosjq 
la rodeauan3 y el mayor era ver que el partido 
de Dios3y de fu Fê^no yua cada dia con las ven 
tajas que ella defeaua. Pedia ya con el otro Pro 
feta,el fin y remare de fus trabados. Afligíala mu 
ivezindad del común enemigo | 
de la Chriftíandadj cofas que luego que enuin-
do Ia començaron a dar mucha pena, porque 
acontecía muchas vezes, ver deíHe las ventanas 
de fu Palacio el fuego delas aldeas,que quema 
uan los enemigos, y eílo rodeada entonces de 
. onze,© doze hijos, y cercada de vaíTaíios en grã 
parte hereges, que a no auer tenido fu Alteza 
tanta grandeza de animo, y tanta confiança en 
el Senor, y recuríõ a el en fus peíigrosja huuie-
ran acabado y confumido antes, o los trabajos, f 
o los enemigos. Velaua la Archiduqueía do- ¡ 
ña Maria en las fronteras de Auftria, haziendo | 
cuerpo de guarda a la Cbnftiandad de toda A - 1 
!cmanía,y no folo la quitana eft.̂  cuidado el 
í l ieno fino la íalud.Hugo Cardenal, aquella 
açucena 
Doña Margar it ají.parte. \ y 8 
açucena entre eípinas del capitulo fegunJo d« 
lósCantareSj dize^ que es ei juí lo rodeado de 
i n j u ñ o s ^ d e m a í o S j q u c c o m o eípinas le pun-
çan íu coraçonavicdo íus pecados y maldades: 
y fiendo teftigo de las ofenfas que a Dios hazé. 
San Pedro hablando dela fantídadde L o t j d i -
ze, que moraua entre los que cada día le afli-
gían. Ninguno perfeguia aLoí(dizeS.A A g u f 
tin)y con codoefío padecía perfecucíones, vié 
do a los malos. Dize el Gnto, Eran ellas períe-
cu clones ver a íus ojos las ofenfas de Dios , que 
no ay cofa que mas atormente al juílo que eíla, 
hafta confumirfe y acabarte con efta pena co-
mo ePotrofá to^y eíla mifma ayudo a íu muer 
te a nueftra Archiduquefa. Pero fi los malos a-
tormentan aí juí lo, el cambié c les atormenta a 
ellos3y les da garrote con íu vida. Pefadumbre 
nos da D el verle(díze)porque haze contradiciõ 
a nueílros intentos. O como dize otra letra. 
Nos es fin gufto. Acormétaua la Archiduque-
fa dona Maria a los malos con fu vida fanta3 co 
la frequência de SacramentoSjCon la veneraciõ 
de los Santos:a los qu^les los hereges, ni pinta-
dos los quieren ver. Aí fin los trabajos pnííados 
y preícntesjy la vida tan penitente que íü Al te 
Z3 hazia, como no era de bronzeia fueron aca-
bando. Ayudo a c í l o vna obradecaridad^de 
~ Y y z ias 
Uabitans 
ínter eos 
qui de die in 
d í .m ani -
mam tufli 
€ruaab<¡fítt 
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ftauseft. [ 
Ias muchas que folia hazer^ quefueaísiftir vna 
noche en vn peligroíb aprieto de vn parto de 
vna criada íliya, coníblandola , animándola, y 
regalándola. E l día íiguiente,c]ue fue a los ven-
ticinco de AbriUdia del glorioíb fan Marcos fe 
hallo en vna íòlenifsimaproceísionj que íè ío-
iia hazer a la Ygleíia de fan Pedrojdiftance me 
dia legua de la ciudad. Acompañáronla la fere 
nifsimaMaria Ana fu nuera, y los demás hijos 
íúyos: y auiendo eftado medio dia con mucha 
deuoc!on,yen ayunas muy con tema-fe fue a fu 
caía de campo,que llaman Cailau,para comer 
allí en compañia de fus amados hijos: y allí pa 
rece le eftaua aguardando la muerte como en 
celadajtirandole antes de la comida vna flecha 
de vn tan agudo dolor^que aguó bien y desba-
rató el vanquete. Euellcuada a fu cafa con mu-
cha.aflicion (uya,y de los fuyos;pero con mu-
cho valor de la Archidirquefa,conformandoíè 
eneílienfermedad» y rehgnandofe en las ma-
nos de Dios:.aunque yua.apretando el dolor 
de vna Itaga^o poftema interior, que fe vio def-
pues Ce le auia hecho cerca del c í tomago. No 
yua aíloxando la paciencia,ames parece auia 
alcançado el efeto de aquella oración de fan 
tihia.m,&\ Aguftin, Señor aumenca ía paciencia^.con e-
auge ¿u/tf-i l]a d dolor. Todo el tiempo de fu enfermedad 
nm. % „ t 
em-i 
luge 
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•empleo en acc iónds gracias^ y en fancas y de--
uocas oraciones y mcdif ación es de cofa1? pias0 
! Çomençaron fus vaíTallos a hazer publicas y 
particulares ora cio lies, votos y promeíTas al Se-
ñor por la íaíuíi y vida de la que era de tama ira 
porcancia para aquel eílado. Los Sacerdotes y 
relígioíos hazian {ácriñeios^ y dezian Millas ee 
las capiiías mas denotas de Nueí l ra Señora, y 
dé los Sancos. A l fègimdo dia de fu enferme^ 
dad^üiendofe confeíTado fu Alteza, pidió a íu 
confeílbr no fe le apartaíTc vn punto de fu ca-
becera3y que laayudaíle y íacaíTe con bien de 
aquel vit imo y mayor peligro.Mandpdefpues 
llamar a b í è r e u i í s i m a M a r i a Aria,que cílaua 
ya cercana a fu parto,y muy aíiigida con fu en-
ferrnedjd^y preíèntcslos demás hijoŝ  les hizo 
vna muy graue platica, animando y coníoládo 
a todos para lleuar bien aquel trabajo. Dixolesj 
que cílaua muy conforme con là voluntad de 
Dios, y íin deíéo alguno de viuirmas en eíla 
miferablc y criíle vida, antes cenia por lingular 
merced y íauor del Señor facar!a,y librada de-
liajtnejorandoía con la eterna. Porque ü algo 
(dezia)ínuiiera que me pudiera ponerde íeo 
de mas largos años de vida, fob eran dos cofas: 
:íavna, lahorfandad de mi moneí ler io; la otra, 
ia.de mis hijos. Pero lo vno, y lo btro, queda a 
carreo 
. cargo de aquel S e ñ o r ^ u e nunca falca a los cjue 
confian en el; a el íuplico íupla mi falta, fíen 
pilo alguna yo puedo hazcf,<]üe adonde fu Ma 
gcílad torna Ja mano, ninguna criatura haze 
falca. Recibió el Íanciísimo Sacramento có mu 
cha ternura y deuocionj con la cjual le auia a-
coílumbrado recebir cada ocho días. Hizo lla-
mar al Nuncio Apoílol ico, para que le diefle 
el vitimo Sacramento dela eftrema vncion: v 
auiendole deuotamente recebido pidió el ha-
bito de las religiofas de fan ta Clara, cofa q mu-
cho antes auia determinado hazer, y guardado 
el habito,mandòle facar de vn cofre, y viílien-
dofe,le hizo los tres votos, y la forma de pro-
fefsion de religion en manos de íu confeífor, 
con admiración y exemplo de todos los circú-
flaotes, que no tenían noticia defte hecho* que 
la Archiduquefa tuuoguardado en el Íecreto 
de Cu pecho. Ta l vida, llena de a Aos heroicos 
de virtudes^cílado mas leuantado pedia que el 
de cafada: profefsion mas alta que la de viuda, 
digna era del eílado perfeto de rel igion. Para 
cito ordeno el Señor , que antes de morir hi-
zieífe profefsion de monja en manos de vn reli 
giofo de la orden de, fan Franciíco, haziendo 
fus tres votos foíenes de reteionjcn te í l imonio 
de que no detauaal mundo de maia gana, y 
que 
a o 
que le ganaua por. la enano, y íeadelancana en 
f» renunciadon,para \ no fe gloria ííe la muer-
teque ia auía quitado el mundo antes qtíè ella 
: le renunciaíTe. Finalmente mando llamar ato-
dos aquellos a quienes tocaua el gomerno del 
eftado,encargándoles la proteedon dfffijs Pro 
uincias, la guarda de la jufticia, religion, y pie -
dad, y rodeada de íns hijos y nietos, como otro 
íanco Patriarca íacob de losfuyosjo como el 
{anco viejo Tobias, les dio en común y en parti 
çular muy buenos y Tantos confejos» y muy fa-
ludables preceptos, exortandoles mucho ala 
obediencia de la Sede Apoñoiica, y a la con 
cordia y amor entre fi, echandolesfu vitima be 
dicionjiafta a vn nieto foyo de tres anos, here-
dero del eílado,que{èletraxeron dormido, íê 
la echo cambien,diziendoj Guárdete la fantif-
fíma Trinidad, Padre, Hijo y Eípíritu íãnto. A 
todos fus criados y criadas pidió perdón de las 
ofenfas que les auía hecho, y los dií lr ibuyô y 
acomodó entre íus hijos, para que deípues de 
muerte no.huuieíTe en eílo eíloruo ni difícul 
tad. En eftas cofas ocupó aquella noche haíla 
las tres de la mañana, y en oyr vnas deu otas o-
raciones,que para efte trance ella tenia guar-
dadas, y auia mandado dezir i y entre ellas el 
Anima Chrifti, oración muy familiar fuyarcon 
I 
Ja-qualofaciobj teniendo vha candela en fa ma 
no, y eílaridoíd Nuncio Apoí lol ico ofrecien-
do el (àcrificio de la M i i l a por elia, y liazkndo 
niuçaos del pueblo oraciõ por cite mifmo fin, 
l a ios.vencintieàede AbriÍ,del •sLÚoáemily íèif-
\ ciemos y ochóla los .ciricuenta, yí ietc de íu e-
'ââd} de.losquaies cáfilas dczinÈeae viuio don-
izeüajos dczinueue caiada^ los dezinueue viu 
da; dando en todos tres e(lados ímgular exem-
Iplo de virtud: y auiendó vitiido en todos ellos 
ífan£ifsiíi)ament'eâacabó dela aiifma manera fu 
vida jen cregando fu a!ma en las manos del Se-
ñor . Muerta la ícreniísjma Ar th idu^ne íà fue 
" hallada vna cédala eícrita de Tu manchó la qual 
encargauafeucramente lo queen íu enferme-
dad adiaya pedjdo a (lishijos, y era que la en-
rerraíTen íin pompa ninguna, ni gaílo funeral: 
que no la tuuieííen tres dias defeubierta, para q 
la yieífe el pueblo como fe víàua,fino q el mif-, 
mo dia de ÍU muerte, aunque fueíTe de noche, 
o í i e f tono erapoísible,el í iguicnteíindilación 
â!gana5con í ikàcio y fecrecoHenaílèn-fu cuer-
po ai moncíler io de fan ta Clara,y por mano de 
las mlimas monjas^con el habito de religiofa q 
íleuaua, fuelle fepuítadadcbaxo de vna piedra 
liana,q mucho antes auia mandaco hazer en 
. medio dé las fepulturasde las mojas, demanera 
que 
ellas ro 
sirey üindadora rcpoíafíe m m 
y^tnandoquc íu coraçon ;y entrañas foeífcn líe 
I uados al Colegio de íàn .Egidio de laCompa-
flia delefiis, adonde cüauan las de fu marido^ 
porque eíluuieíTeel coraçon en muerte, adon-
dele aula tenido en vida. Puntualmente fe exe-
cuto todojcomo íu Alteza lo auia ordenado.El 
cuerpo dentro de vn coche fue lleuàdo al mo-
nefterio de íàata Clara,y enterrado en la humil 
dfifepukura que íu Alteza feñaló, y cl coraçon 
¡fe entrego a los padres dela Compañía de le-
ías . Eílefue el fin y Témate deílareiÍor-a;lajqua,l 
aunque en fu vida dio los exemplos de virtud, 
que vimosenel libro primero^ no los dio me-
nos iluílres en fu muerte de valor,de fufrimien 
m3 de paciencia, 
todos los buenos de Alemania ( y con mucha 
razon)nue perdieron vna ludit, que defeabç-
•çaua los hereges, vna Abigail que componía 
4as diíTenfiones entre los encofrados Principes, 
vna Dcíbora que esforçaua los C-ípitaneSjy ani 
mana los exércitos en las conquisas de Dios. 
iLas honras y funerales exequias que la Íerenif-
íima Archíduqueía no permitió fe le hizieffcn 
¿en Griz,tLiuiercn fus Mageílades cuentay ad-




ñút cn tnucrte^y en vida»a los que en vida y en 
muerte huyen delas honras. Hizofe en la Co-
legial dcLerma vn gran tumulo: y auiendoíe 
dicho v.irperas,y noturno de difuntos, ia tarde 
antes por ía mañana a Ias íiete íe començaron 
las tresMjíTas de Pontifical: dixo ia primera el 
Abad de Ampudia: la íegunda,el deLermai la 
terceraja que a&ftieron fus MageíradeSiCl Car 
denal Xauierre. Predicó el ArçoBifpo de Bur-
gos, hizíeron fus Mageí tades ía ofrenda^ y to-
do íè hizo con. mucha^ grandeza: y mageí íad. 
Rçíèruandbíccon todoeffo p a r a e l R e a í con-
uento de fanBentode Vailadolid^ía folenidad 
[ mayor,adonde fueron mandados venir íbs can 
tores^de laCapiIía Real: y a los treze de Agof-
to deíle itwfmo año, en que la Archiduquefa 
mànot .auièndo ía tardéantes cantadoíê. Vi ípe -
rasaMajtines,y Laudes-de difuntos^aziendo el 
oficio el mifirio Cardenal^ y afsiftiendo la C h ã 
cilleria con fus lutos íe dixeron tres MiíTas de 
Pontifical; la primera, dixo el Obifpo dePalen 
cia: la fegunda,el de Valladoiid: ía tercera, el, 
Cardenal. Pred icó el padre fray Alón fo de He-
:rrera¿mongede íàn Benito. Alabo mucho a fu: 
Alteza, y contó algunas de fus virtudes, Aísif-, 
tieron- j 
rieron el Duque de Lerma,y otros Grandes y 
íeáores. Todas las parroquias y conuentosre-
ligioíos, deiHe el medio dia antes tocaron las 
campanas^ haziendo íus clamores,y al miícno 
tiempo hizo el conuento de fan Pablo íu oficio 
funeral: y entre las demás religiones obligadas 
a la Reyna nueflra feñora>y a fú íereniísima 
madre,cjtje dieron mueília de fentimiento en 
eílaperdida y muerte de fu Alteza, fue la caía 
profeíTa de laCompañia de Icfus de Vallado-
,en cuya Yglefia^cjue es muy bermofa y ca-
p a z ó n la Capilla mayor fe fabrico vnleuãtado 
tumulo: cubriofe la Yglefia de lutos, y al rede-
dor de muchas poefias, hieroglificos, y armas. 
Combidòíe al Prefidente y Oydores de la Cha 
cílleria, y a otros feñores. Títulos y caualkros 
de la ciudad: los quales afsifticron aellas hon-
ras^ y ala MiíTa y fermon, en que fe dixeron al 
gun as de las muchas alabanças que auia que 
dezir deflagran fenora. Encima del tumulo en 
lugar eminente con letras muy grandes y dif-
tintas, que todos de íexos podían ker3eítaua ef-
te honrado epitafio, que hizo el padre Martin 
del Rio, varón infigne en letras diurnas y hu-
manas, como teflifican fus eferkos. 
^JMarijs fícrointejincomparaUli, Caroli zAr-
chiducis Juflrla comugt, AlhertiTtahan* Ducis^ 
Zz 
f l u y Impertttom Ferdinandi nept't̂  trhm ^ f ^ r 
tiamvi matrij fjdetreltgione9p'tetate iTnifericard'tA 
úp(ftbu$ ittuflrifHtntySocietatis lefU op time me* 
rica Patron*, monumentum m&rorh, fç) affeElw 
fui poftiií Pt net ó . ZJixit in hac '•valle mifèrià, 
annis 57. <T>i»/r dtermm in ceelis Jpes fêj defí-
10 commm 't. 
^De algunas cojas de piedad y deuocion 
que fas ^Mageñades haẑ en particu-
larmente en algunas fejlas entre año, 
y en el tiempo de la Stmana finta. 
ttulQ 
Vncjiie todo lo quehaíla a<jui fe Ha coir-
udo de la. vida y acciones de la Reyna 
nucí t ra fe ñora» y por andar tan juntas, y fer ta» 
parecidas las del Rey N . S; también de.fas fu-
yas, es cierto y fundado en la verdad en que 
eílrina vna buenahiítoriajdefde acjui adelante 
f iabhrèyaentodo comoteí l igo de villa,que 
lo comencé a íer con grã ventora mia (que po r 
tal la e í l imarètoda mi vida)deíclc los tres días 
de Diciembre, del a ñ o de mil y íèiícientos y o* 
choaños, en que befe la mano a fus Magcfta-
dès por la merced que me hizieron ce mandar 
meiesfiruieíle de Capella,y limofnero mayor 
- g a r t M , n ^ arte, i % 3 
4c (lis M^gc&acfes,.por muerte de don-AIuaro 
de Caruajal, a quien fu cedi en el oôcíosaúque 
] no en los mçricoSjq G-?n cao inferiores ios mios^ 
^ae harán mucho en llegar a b menor parce 
ác la íacisfacion con que elle cauallero a fus Re 
yes firuio.defpues de f j tío García de Loaiía, 
Arçobifpo digniís imode Toledo, que con ta 
íingaíar loa exercito eíle y otros grades oficios, 
dexandonosvnacomo idea y exemplar de co-
mo los hemos de hazer. Fui dichofo en comen 
çar{como lo hã de hazertodas nueílras cofas) 
por oracion^que la auia en la Capilla Real el 
dia íiguiente jueucs a quacro del dicho mes: la 
qAialíè hazeeodos ios primeros jueues y (aba-
dos de cadamcsjcn efta forma. Canean los Ca 
pellanes en faliendo fus Mageílades con voz 
baxa, los íicce Píãlmos Penitenciales, y Sas Le-
tanías,Preces, y Oraciones . Acabadas dizefe 
vna folene Muía ,e l laeucs del fantifsimo Sa-
cramenco.el Sábado de Nueftra Señora , de Tai 
brefe el íàntifsímo Sacramento con muchas lu 
zesrtraefeen procefsioporla Cipí l la c õ g r a d e 
autoridad y deu ocio, halladofe fus Mágeííades 
prefentes atodo.Efte mifmo mes q coméeè mi 
oficiosa noche de Nanidad^aísiílieron fus Ma* 
geftades(comootras) en ios Maitines, que íc 
cotnencaron a las nueue^ fe acabarõ a las dos. 
y oyeron 2a Mifía del Gallo, y tres rezadas en 
íii oratorio,y deípues la mayor.'y la Reyna nuef 
ira íeñora ofreció en \a M i í í a p o r íus felieiGi-
mos años,que cumplió eíla mañana vetidqua 
tro,y enero en vencicinco, venticinco efeudos 
embuelcós en vnlifton^ojriO lo fuel en fus Ma-
geílades,y fus hijos haz er: y por los que íus Ma 
geílades entonces cenianjCjue eran cjuatro, y d 
quinto que cíperauan tener, vifíio la Reyna 
nueílra íéñora cinco hombres cafados con íus 
mugere^y niños, trayendolos ve ft J dos para q 
los vieíTe fu Magcí lad : y . preguntóme por los 
oficios y nombres, hijos y necefsidades que te 
nía cada vno, con grã mueftra de piedad y mi 
fericordia, y defèo de remediar fus necefsida-
des. Acabada efta Mifla en que fe hsze e í l a o -
frenda3por los años de fu Mageílad /ue a fu ca-
cei acyr la cantada y de Pontifical^ defuerte, q 
o y ó fu Mageílad cfte dia dePafcua cinco M i f 
fas, y ias dos cantadas, y eíla fan ta columbre 
guardó Gem pre, ames y defpues. El día de los 
Rfiyes el Rey N.S.ofreciò los tres calizes (que 
fuele)en memoria de los tres dones y ofrédas 
quc los tres Reyes Orientales al Señor hizierõ 
el dia de Nueílra Señora de la Candelaria, o Pu 
ríficadon, fus Mageflades hazen otro feruicio 
a Nueftra Señora en fu Real capillatadonde fe 
velas queíe 
ehafolenidiid y concierto.cecibiendolas de ma 
node! que hazeiabendición de las veías que 
de ordinario es vn Cardenal Nuncio, o otro 
Prelado, recibcnlas primero los Prelados que 
allí íè haliànsy deípues los miniftros dela MiíTaj 
luego tos Capellanes*, llegando de dosen dos> 
defpues los cantores; y en acabandd delíegac 
todas Ias Íobrepellizes,(ale fu Mageílad d e f t 
eortina jacom panado de los Grandes, Mayor-
domos^ Capellán mayor: y llegando al altar 
hincado de rodillas (obre vnaalmohadajrccibe 
la vehs y deípues los Grandes y demás caualle 
ros. Laprocefsion fe hazç por el corredos^y al 
íàlir fu Mageíl .id del oratorio3el íímofnero ma 
y or toma la vela grande que tiene í u M a g e í -
tad, y leda vna pequeña: y llegando al cancel 
dondee íH ía Reyna n u e í l r a í e ñ o r a j e da otra 
veía pequeña. Van juncos fus Mageftades en 
U procefsion, los Grandes delante, y detras el 
Mayordomo1 mayor, Limofnero mayor , y la 
Camarera mayor, y lasdueñas de honor, y da-
mas de fu Mageílad. Acabada la proceísion,lle 
gando Ja Reyna a fu cancel, y el Rey N . S. a fu 
oratorioyles toma las velas fu Capellán ma-
yor. E n la ceremonia que fe haze en la mifma 
illa Real de recebir la ceniza,el primer día 
de QuãreTrnâ, y cl- poílrer Domingo¿ los Ra-
mosaíusMageáá<lèsdln tambicn mué iba de 
i l l religion, piedad;^ humildacl; porgue recibe 
hccmzâ :deípues deióâòè los Gapelianes5y cã-
tores, y moços de capilla^ y de todos iosque 
úcneé íòbrepelíizes^y los ramos3o palmas de la 
i tnifma mííiiêía áe ín^ i iòde vnÉãrdena i jOPfe 
I M o . Y í ñ e aéíò házcn 'iodos lõs mos en los 
logareí donde fts Mageflades íc haüáry en vtio 
\ fectlánotú Vàílááõiid1 -con gran folênidad y 
; grandeza en el mífmo Palacio Real,colgado el 
j .pátio de ricas tap&cms/por donde ánduuo la 
J.prbcefsiòíí^ líeria de Grandes,y fenores, delu-
¡ 2-es;y:pafíTi^s. yáí cabo' fus Magcftades eó ellas 
I como ptedofo remate. Hazenfè loscfícíos de 
Ja Semana Sânta;aísi mtfmó.eh la Capilla Real 
con mucha íolcnidad, afsiiliendo a todos ellos 
: fos'Mageftades. Séruira al ir tor de apazible en 
.rreteBiíriieritaiFuevadela edificación y exem-
plo,ver mas en partí'c ülar todo cO-o^cntrcOtras 
cóíâs 'ri'modo-q-fu's Magcftades guardan en t i 
kuacorio y mádato del lueues Santo. Eítan en 
vnagaleria,o Íala muy bie adereçada, fentados 
treze pobres en reueren'Cia de C h n ñ o S, y 
: fas-dozé ApoítoíesjCn vn banco - delante de íi 
cieñen a ia larga tendida vna toalla : :as mefas 
efían aí otro k d ò muy bien compueftas,-ço-n 
muchas 
pres y ramjljetcs^y afeo cíe .ícruilicras j 
y coallas; íu Magefocj va en prcçefcion-defck j 
fu Capilía^con la Cruz y Capellanes dejante, y 
el Diácono que ha de cantar el Euangelío. En-
erando en b íaía, liega fu Mageftad baila dõde 
cílã los pobres,y fu Limoínero mayor en cucr 
po,ceñido con vna toalla: comiençaíè a cantar 
e iEuangel ío ,y luego pregunta el Limoínero 
mayor de fu Mageftad, quien manda le firua 
en el mandato.Va profiguiendo el que canea el 
Euangelio, y llegando a aquellas palabras ( Po-
rn tvefl'm€?.t& fiéa) quitaíe fu M a g e í h d la ca-
pa y efpadaj, y quando fe dize, Prtcwxit fe, lle-
ga el Limoíhero mayor con vna toalla, que to-
ma de v t u fuente, que tiene el moço de la l i -
mofoajiecha reuerencia da a íu Mageílad la 
toalla,quele cijíe íu Sutmllierde coips,atando 
la por detrás. Luego fe ciñen las toallas las per 
fpnas que ha mandado fu Mageílad aíu Limoí 
nero íe fiman,que lo ordinario fuele fer el D u -
que de Lerma, el Nuncio de fu Santidad, o al-
gún Cardenal,© Grande. Y quando fe dize^c* 
cepit puiuim, coman los que ayudan^vno la va-
zia, otro el aguamanil, y llegando a! primer po 
bre9poncvn pie en la v a z ^ y echando ae,ua 
.de! aguamanil íe íe Uua íu Mage í l ad ,y befa 
la Cruz,quc haze encimadclptcpiticlinado Je 
Aaa rods 
rodillas. Tambien'Ie enxuga y limpia cl pic-có 
vn paño, y efto mifmo haze con todos los c 
mas pobres, yendo fíetnp ce andando de rodi-
llas. Acabado efte humilde a í to , quita el Lí-
mo&ero la coalla a íu Mageftad, y^uitanfela 
los demás que le han Íeruido. L a comida que 
deípues defte lauacorio (c í ígue, es fin duda 
Real de parte del que la fuue,y la da3 que es el 
Rey: el qual pone en la mefa por fu mano, los 
platos que los demás feñores, y fas criados le 
traen.De Colos dos fueíé comeríós pobres^por 
que ios demás los va poniédo el falfier en vnas 
grandes canañasjque cada pobre cerca de fitie 
ne.El Limofnero mayor les va echando labe-
uída en vnos vaíòs. Traen luego vnos embol-
torios de pano y de lienço» junto con vna bol-
i n e ó el dinero que a cada vno da fu Mageílad. 
A l mifmo tiempo da de comer la Reyna nuef-
tra feñora con fus damas a otros doze pobres, 
y a vn nino a quien laua los pies iu Magef1 
tad, y lefirue los platos en la mefa, en reueren-
cia.de aquel Señor que dixo, Si no os hiziere-1 
des como efte niño( fenalandofè quiçá a íi m i f 
mo, como dize la GiofTa) no entrareis en el ¡ 
Rey no de los cielos. Todos cílos pobres, aísij 
los del Rey4SLS.como los de !a Re rna^ vienen 
confeflàdos, y:coaiulgadõs;y lauadas las almas 
ArttaJI.pàtrte. i%6 
antes de layarles los cuerpos: y lo vno^y Ico-
cfô haze fu Limofnero mayor, conñílgandolos 
en la Capilla de Palacio. Acude a efté piadoío 
adro macha gente, que í èmueue con el a de-
uocion y a admiración, de ver vnos tan gran-
des Reyes,cumplir can a la letra lo queChrifto 
«n aquel Euangelio manda, no foío en lo inte 
rior3fino en lo exterior. Y creo yo fe aíToman 
ios Angeles a las ventanas y valcones del cielo 
a verle.,porque cierto es digno dever. En to-
dos parece bien vn ado huniilde,dize fan Ber-
nardo; pero no (è como fe es,que en los mayo 
res parece mejor5y mas iluílre en lo smas i lu í 
tres. No ay perla quemas rcíplandezca en las 
coronas y tiaras de los Pontífices.El mi ímo lúe 
ues Santo oyen fus Mageftades el Íermon del 
Mandato,*/ el Rey N.S,anda algunas eftacio-
nes a pie.El Viernes oyen la Parsion,que íè fue 
le predicar de noche, y durar algunas horas. Y 
porque es también de edificación, el m i í m o 
Viernes Sato máda fu Mageí lad poner elfitia! 
fobre vna fola eílerilla de palma, con vna aU 
moada negra para las rod¡llas,y aun deílb no íè 
quiere íu Mageílad aquel diaícruir . Defpues 
de auer adorado todos los que tienen fobrepe 
llizes en la Capilla la Cruz, la adora fu Magcf-
tad con mucha humildad y reuerecia ,haziedo 
Nepso quo 
vmot ejl in 
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tres antes de adorarla, püeito de rodillas en el 
íuelo haze íu ofrenda que le dae lL imoíne ro 
mayor. Pero la mayor ofréda que fu Mageí lad 
haze^Sj el perdón de algunos culpados y con^ 
denados, cuyos proceíTos le pone delante íti L i 
moínero mayor, hincado de rodillas, y tenién-
dolos en las manos,dize algunas razones, en-
grandeciendo la virtud de la miíèricordÍ3,y fu-
píicando a fu Mageftad vfe de fu Real clemen-
cia con aquellos culpados^ fu Mageílad3dizien 
do, Y oíos perdonoiíè bueluea íu afsiento. Lúe 
go llegan los Grandes, y. otros criados de fu 
Mige í t ad a hazer la adoración de la Cruz. El 
Capellán mayor con vna íobrepelliz, eflola, y 
capa3que fè ha puefto, toma el Ligmm Cmcis, 
y acompañándole íeis Capellanes, le llena a q 
le adore la Reyna, Principe, c Infantas,que ef-
tan en el cancel. Luego le haze la proceísion 
con capas negras, yendo íi¡ Mageílad en ella 
con fu vela. A la tarde oyen fusMageílades el 
fè rmonde la-Soledad, y afsiílen a las tinieblas, 
clSdbado Samoa los oficios. Y porque es coíà 
notable, y muy digna de la grandeza de ¡a Ca-
pilla Real, diré -aqui3que algunas vezes fe can-
tan las doze profecias defte dia, por doze Ca-
pellanes de banco, de doze diftimos Rey nos, 
començandopor el de C^ftilla, Toledo, V i z -
caya, 
caya3 Nauarra, Aragon, Valencia, Cacaloá^ 
Napolcs^SiciI^MiUn^Flandcs^c Indias. Con 
cílo acaban nueRros Católicos y piosReyesjto 
cflacomo tarea de la Qu^tcíma.í deípues de a-
ueraGiítido todos los cjuarenta y íeis dias alo? 
íèrmoncs que íc predican en la Capilla^ y a ías 
Completas, que fe cantan foIenes-Lune^Mier 
coles, y Sábados. La mañana de Refurrccion 
fucíen en, el monefteriode las Deícalças dcMa 
áfídlcuantaifea la vnadela noche a ía proeef-
fion de la Redurecion, y aísiíhr deípues en ítí 
Real Capilla a la iVíiíía mayor,y a la tarde a las 
Viíperas. He juntado aquí todaa eftas coks,: 
Cíirjiliano Lecor, para que veas junta la pie-
dad y religion de nueílfos Católicos ¡Reyes,y 
fè eílienda eíla luz y exemplo por todo el mun 
do,coii eí[)5nto y admiración del. Porq a quié 
no admirara tata dcuocion? Tan largo tiempa 
ocupado en aísiíhr alos diuinos oficios: yefto 
fio canfarfe vn año^y o t roaño ,y codos ios años 
de i amí íma manera en la miíma formad Dixo ] ytfamba 
Socratesjlu qae parece pudiera vn Chriiliano-', ftjtavirbo 
dezir:que el bueno, el iufto ha de fer porfiado 1 msÍR^t^ 
i t * s. . 1 . . tO I f l W X H S 
vna eítatua de marmol fob re fu bafado pede (la 1. ¿«^««í âi-
Que mayor perfeuerancia en el bien que la de 
nueílros Reyes? ]Que mayor porfia Tanta y du-
mmeri de-
bet , yjjftid 
^tbb. Ser. i. 
de "Pruden. 
ración 
Vida de la Reyna 
ración puede auer en eí5 que la que vemos to-
dos los años en todas las ocaíioncs,en codas las 
Êeílasj coníèrúan do vn miímo eílilo en las ce-
remonias^en Iosdiuinosoficios,yíèriúcios,quc 
de tantas maneras hazen a Dios^odo como de 
molde, y como en cilampa? Cierto que pen-
fando algunas vezes eílo, me parece que alsi co 
mo llaman orden a vna caía de religion, por el 
que ay, fe guarda infaliblemente en todas las co 
las de vinudjaísiai P êal Palacio de los Reyes 
Católicos de Efpaña, fu vida y acciones, y mo-
do de proceder podríamos llamar orden; pues 
no fe yo que mayor le puede auer, que el que 
en fus acciones cieñen. Y para que lè ay a tam-
bién en fus ciladosiy cafa,tiencn vna herman-
dad y junta, los del Rey, y los dcla Reyna /un-
dadaen mucha candad y vir tud,y fauorecida 
con indulgencias y priuilegios de los Romanos 
Pontífices. Tienen íüs reglas y conflituclones, 
y hazen fu fiefia en fan Felipe el dia delaAnun 
ciacionde Nucñra Señora, cuya vocación es; 
comiçnçadefde las primeras. Vjfperas, que ca-
ca ¡a Capilla Real: eftâ la Yglcfia riquifsima-
mente adornada con las tapizerias Rcales.Van 
fus Mageílade?(que fon los hermanos mayores 
defta hermandad ) a la Miíía y Sermon, y los 
íra,con mucha edi Mérmanos comulgan a la 
ficacion 
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ficaçion del pueblo; lomas ordinario por ma-
no del Cjpeiíaatnayor. Coméçoíè a entablar 
en Palacio eda cofradía, o hermandad, por el 
año de mi l y íèiícientos y fíete. E ñ e mifmo dia 
tenia deuocíon laReyna nueílra reñoraade dar 
de comer a nueue mugeres, fíruicñdolas, y ai-
ílftiendolas en pie, parcicularmente a la vna de 
Has a quien daua aguamanos, y a todas fu li-
moína defpues: las quales yuan confeffadas y 
comulgadas a recebir e í h caridad. 
"Nace el Infante don Fernando y enfer-
'• m¡t3y conuaíece el Principe N.S. Oca 
fafe la H^eyna nueñrajinora en o-
bras de caridad. Deierminafe fk M a 
gejlad echar los Morifcos de fus Rey-
nos, en que turn buena parte la Reyna 
nueftrafenora. Çapitulo XX. 
ENcre eílas obras íantas fueron los foceflbs de los partos dela Reyna nueílra fèñora di 
dioíbsjcomohemos viílootras vezes. Adezi -
feis de ]VÍ:iyo,del año de mil y íèiícientos y nue 
ue,vn Sábado a medio diameembiofuMi-
geílad a mandar fueíTe al apoíènto dela Reya2¿ 
que eftauacon dolores de parto, y que uiuicíTe 
alíi recaudo para bapúxar lo que naQcííe (pTe--
uencion Ghníl ian^ y diícrctajy a las daseftao-
do diziendo eí ícguhdo Pfaimo délos Maitines 
deNauidad ei conuenco de los rcligíoíòs de S. 
Lorenço el Reai.P.arjò íu Magçílad vn Infante 
muy linrfof. M a n d ó ei R-ey N , S, íe hizieflepro 
G^ísiopei^hazimie^iíodegracias,por la Y.glc-
: fia del conuento, cjne Calió con dozc capas bla-
tas, cantando el Te Zleum laudawm. Y (u Ma* 
geftad la Reyna oyóM^íTa de íu ConfeíTor defc 
de la cama, codos los días ^ue eliuuo en ella, 
Bapti^ofe el Infante en Ja Yglefiade fán Loreii 
ÇO el Realjpor mano del Cardenal don Bernar 
d o d e í l ó j a ^ y Sandoua!, Arçobifpo de Tole-
do, como a los demás jus hermanos. V n D o -
mingo a fíete de luniodia de Pafçua de Efeiri» 
ítü fañto vinieron de Madrid a eñe adto, fuera 
del Cardenal, el D i . que de Lerma, el del I n fan 
tado, el Conde de Lemos, el Duque de Peña-
randâjdon luán de Ydiacjuez^y otros muchos. 
CoiTjiotuM'igeílad^quel dia con los religio^-
íos del conuento epel í e fcc lor io^ru iendole ál 
gimós delíos en^e íus criados,y regalando def» 
de la rnefa fa Magefiad a otros jehgioíòs gra-" 
pes que eftauan fentados. A l a tarde fe viílio el 
Cardenal de PoncificaUy faiio con muchos pa 
drts graues coa íus capas y Capellanes de íu 
M-gef-
Mageftada la puerta de la Ygleíia,c¡ue ¿ae hâ-
"zia Ta Iscriília a recdbir.'sfo Alcczaxl quaHict 
uaua en los bracos el Duque cíel Infantado. El 
maçapan trahia el Conde de Santifteuanja ve-
la el de Barajas, el de Nieua el capillo, y el M a r 
quesde Sangerman el fajero, y el de Mirabel 
el aguamanil. Los padrinos fueron el Principe 
N.S> y lafeñoraInfanca(Reynaque aora esde 
Francia.) Y porque el padrino y hermano, aun 
que mayor, no podia tener en braços a fu Al te 
Z2S le cuuo el Duque de Lerma en fu lugar.Lia-
mòíè Fernando, como fu quarto abuelo, Dios 
le haga tan dichofo y gloiiofb, como eñe Cato 
l icoReyjqueloferáhar to ,pues lo fue tanto el,; 
Afsiílieron fus Mageftades al Baptifmo5y reci 
bieron los parabienes de codos aquellos fus fie 
les criados3qle befaron la mano. De allí ad;:z 
dias, falio la Reyna nueñra feñora la primera 
vez a la Yglefh defpues del parco,lleuando a fu 
hijo al emrar.como folia, en los bracos: puíoíe 
le en ellos el Duque de Lerma, y yo di a fu M a 
geílad vna vela: el Sacerdote quedixo la M i f -
íã3recibio y bendixo a fu Mageítad en la forma 
que otras vezes: y dixofe la MiíTa con mucha 
íolenidad. Poco deípues enfermó el Principe 
N.S. Y auiendole apretado a fu Alteza vna no 
che el mal aías doze deltajtne embio a mandar 
Bbb fu-
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fu Magcílad hizícíTc bazer oración por íu falad 
en los monefterios: y aísi ea amaneciendo ef-
criui acodos los fuperiorcs y íuperioras de to-
dos los conuentos. de Madrid, para que hizieC 
fen oración por fa Alteza. La Reyna.nueftra íe j 
ñora-^qae corno, taa madre- de fus hijos enfer-1 
maua con cllosj.corao fan Pabío con ios íüyos 
efp2rícuale;5andaua may afligida y congoxa-
dacon la-enfstmedad del Principe , entro vna 
mañana, e l hermano Pedro Egipciaco, varón 
llano y fenziÍIo,cuya virtud eílimaron í iempre 
íus M.igcílades. Qrtc os parece hermano Pe-
dro(lc dixo la Reyna) mor i rá el Principe m i 
hijo deíla enfermedad/5 N o fe ñora ( r e ípond ío 
el hermano ) fino víiiira muchos a ñ o s . Pues 
quiero osdezir vna cofa (dixo fíi Mage í l ad ) la 
qual os mando me ía tengáis Íecreca: y miétras 
yo viniere no la digaisfprometioíelo el herma* 
no jya í s i lo cumplió.)Sahed(dtxola Reyna) q 
eft¿ndo yo cõgoxada.con eíle temor dela muer 
t c d e m i í i t O j i l e g ò a m i vn niño muy l indo , y 
meaíTegiiròque no morirla el Principe. Dio 
me luego eílo vna gran fatisíacion: y queriedo 
yo íaber quien era aquel niño^y p o r d õ d e a u i a 
entrado, nadie me íupo. dar razón de í lo , n i fe 
vio mas del tiempo qge eftuuo hablando con-
migo, Eílo concò fu M age fiad al hermano,y el 
her-
hermano a mi deípucs de fu muerte. Y o tengo 
por cierto que algún Angel del cielo en figura 
de aquel niño vino a Íerenar y alegrar aquel 
Real coraçon. Eneílamifma enfermedad del 
Principe N . S . me dio Nueííro Señor ami vn 
deícode hazervotode ir a viíitar el cuerpo del 
Apoftol Santiago 3 í¡ Dios N . S. dauafalud al 
Principe: hizele,y dixefeloeílamiíma mañana 
afoMageftadla Reyna nueftrafeñora.-admi-
ròfe mucho, y preganrandome a que tiempo 
auiahechoeílapromeíra:dixefeIo:piics de fie 
eíTa hora(dixo íu Mageftad) cílà mejor el Piin 
cipe. N o atribuyo yo eílo a mis méritos, ni al 
cumplimiento de mi voto,que iiize deípues, fi-
no a la fè de la Reyna nueílra feñora, o ala del 
hermano Pedrozo de entrambos, pues concu-
rrió todo en la misma mañana^ y al miímo tie-
po. A l fin el Principe (ano, y conualecio. Die-
roníè gracias a NueftroSeñorpor cíla merced: 
y el miímo hermano Pedro hizo<jue en fu ca-
la y hofpital de Anton Martin fe defcubrieíTc 
el fantiísimo Sacramento en hazimiento de gra 
cias. Con eíla ocafson fe le cumplió a la Rcyna 
nueílra feñora vn antiguo defeo que tenia de 
viíitar los pobres de algún hofpital, acordando 
fe delas muchas vezes que aula hecho efta obra 
de caridad^fiendo donzella, y acompañando a 
1n fitmus 
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fu íànt í madre. Defeó cambié que el Rey N . S. 
viúcaffe y GotífolaiTe con fu Real preferida los 
pobres enfermos, y acredkaííe con fu exemplo 
eíla obra de caridad. Ten ía muy en la memo-
ria lo cjueCbrifto Nueftro Señor ha de dezif 
a los juílos:el din del juyzio: Eílaua enfermo, y 
vificaftesmcno excepcuaodo defta íancaobra 
a los Reyes. Determinaron pues fus M a g e ñ a -
des i ra í h§fpital de Ancón Marcin,adonde la 
Reynani íeí l ra íéñoraatua hecho vna hermoíà 
enfermería,y dado paratodas las camas deüa, 
idiftentando íiempre fe is: obra que licuó e! Rey 
N . S . adelante porauerla començado laP^ey-
na^que efiâen el c ielo^ ferobra de caridad^ q 
fu Mi^cf tad tiene tanta inclinación. E m b i ò a 
llamar la Reyna al hermano Pedro: mandóle 
tuuieíTelas eniermcrias muy limpias y adereça-
das para el día de fan Lucas deíle mifmo ai ío . 
Embiole qaatro arrobas de agua de olors para 
que rociaífc las enfermerías, y camas con ella. 
M a n d ó m e a mi HeuaíTe cantidad de dineros pa 
ra repartir entre los pobres, como lo hize. Sus 
Mageftades entraron primero en laYgleíta del 
hoípiial; hizieron oración al fantiísimoSacra-
mento, que eílaua deícubiertOj y aguardaron 
a que fe encerraíTe con la mufica de h Capilla 
Real. Entrare luego por las enfermerías. Dezia 
la 
kReyna N.S.al Rey:No vee V.Mlcí afeado y 
oloroíò eílacílo? Y al hermano Pedro, Coma 
lo tenéis tan Hndoy olorofbujüe cierto es con-
tento entrar aqu'u En eílas enfermerías ble pue 
den entrar Reyes; diísimulando íu Mngeí lad 
fer ía autora de aquel aíeo^y de aqvici bné olor, 
con si que ella daua con fu virtud y candad. Y 
i porque fe ha hecho mención defte hermano,y 
I ¿efte hofpital; tratando la Reyna mieflra feño-
ra con el hermano Pedro,del bien y aumentó 
de fu relígíon,de!pues que íupoque íu Santi-
dad la ama confirmado por tal: dixoíe el her-
mano Pedro a f u M i g e f t i d deíeaua mucho l i 
clauííira de íu caía^y que decaí manera firuíeí-
fen los Tuyos a los pobres,que tuuicíTen habita-
ción a parte cevrada^que no anduuieffen mez 
ciados íos hermanos con los íèglaresdos quales 
yuan a las celdas de los hermanos, fin auer dif-
tincion delias a las de las enfermerías, que e £ 
to feria negocio difícultoíój a (si por el gaílo co 
mo por la contradicion que algunos auian de 
hazer8fuMageH:ad le exorto y animo mucho 
aefl:o,yledio con ía Real liberalidad, que en 
íemejantes ocaíiones folia,lo que dixo auia me 
nefter para eñe fin. Deziale^ue miraífeque fu 
Religion era nueua^ que qualquicr defgracia-
dofuceíToque huuieíle en ella^efcandaiizana 
mu-
tn vxho, y daria mucho que dezir, y e 
al buen progreso de fu religion. Preguntauale 
deípueSjCotno le yua en fu intentodificultades 
ay(reípondio el herm2no)pero con el fauor de 
Dios,y de V . M . todas íè vencerán. N o os can-
ícis(dezia la Rcyna)que Dios os ayudarpues 
es bueno y Íanco vucílro fin, y yo con oracio-
nes^ycõd ine ros , ^ ayudase. A l fin íè entabló 
la claufura, y fu Magcílad no quilo entrar en e-
11a por el buen exemplo. Sucedióle a fu Mage í -
tad con cita mifina perícna vna coíà que viene 
también aquí muy bien, y fe defeubre con ella, 
quanto zeíaua fu Mageflad por el buen nom-
bre de las perfonas religiofas. Auia vnode ¡os 
que feruian vn hoípitaí huidofe con algunas jo-
y as de valor, dixo vna criada a fuMageí lad^q 
era de los hermanos de An ton Mar t in , y que 
el Corregidor quia mandado dar vn pregón pu 
blico contra el . Congoxoíè con cíla nueua fu 
Mageflad(quc fe afligia cierto mucho cõ qual 
quier defgracia que íiicedia a los buenos,ymas 
a los religioíòs)mamlí4!amar al hermano Pe-
dro,dixo!e dixcííeía verdad, y el hermano afir 
m ò a fu Mageftad,que ninguno de los fu yes fal 
taua de fu cafa; mando llamar ai Corregidor: y 
auiendo aucriguado la verdad,c í l indo prefen-
te el hermano Pedro,dixoa la criada q le auia 
traído 
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\ I craido aquella nu cu a faifa. Ocra vez mirad Io q 
dezis^y no infameis a gente religioía, que no es 
verdad Íoq;u« el otro dia me d ix iRes ,queyoIò 
he aucriguado,y no era de la orden del herma-
no Pedro el que fe huyó con las joyaç,que no 
hazen eíTas coGs los que eílan en aquel hoípi-
ta!,dedicados al Íeruicio de Dios, y de los po-
bres. Con eílo los defpidio,al hermano Pedro 
honrado y rcílituido íu buen nõbre5y a la cria-
da corrida y aucrgoncada. Tanto era ¡o que fu 
Magefladcuidaua del honor y credito de las 
per fonas religiofis. Por eíle tiempo fe reíoluic 
ron fus Magcílades en vna gallarda determi-
n3CÍon(queaísi la quiero !lamar,porque cier-
co íofue)de echar de fu Católico Rcyno vnos 
domeílicos enemigos íuyo.% y endédo que de 
Dios N .S . l in ninguna remendad} pues ay ran 
ta? p rueuasde í l iv / fue cofa, aueri^uada traca-
uan vna oculta traición, confederandoíe de fe 
creto con otros enemigos deft'? Imperio: fuera 
de la in&dclidad que en orden a Dios fe fabe 
tanto tiempo han tenido. Y a aura entendido 
eí Letorde quien habió* que es de (las reliquias 
antiguasdslos Moros,que comunmente l l a -
mamos Moiifcos, de quien ya, gracias a Dios, 
íè ha acabado de purgar nueílra Efpaña. La 
poíírera junta que fbbrc eíle grane neeocio íe 
h í Z O 
ios de 
par rón y defenfor aelas Eípañas: ei Duque de¡p 
Lermafoe el principal defta juma, y ayudo no 
íblo con fu admirable induftria^traçs y c o n í e -
jOjiinodio cambien orden a fus mayordomos 
de D ema, para que acudieflen con lo q fue fíe 
neceíTariOjhaftaque de acá íe p ron eye fíe para 
dar principio a la execucion defte acuerdo: el 
qual auiaíu MAgeíhd conferido muchos diasj 
y traçado en fu Real pecho, y comunicadolo 
con los de fu Confejo, y fallo a luz del íecreto 
de fu pecho , y nundo fe echaffe eí primer van 
do por el Revno de Vaiencia^omrmdo eíla ex-
puldon por paites, y comentando por la que 
pedia ma5 remedio,}7 amenazaua mayor daños 
por la mukirud de pueblos que auia en aquel 
Re y no de (ola eíla gente, y por la ve7tndad de 
Affica,y facilidad de la íalidai por e í h r tan cer 
ça del mar, y por otras muchas razones que tu 
uo fu M^gcftad. Acuerdóme» que por aquel 
tiempo hize vn diícurío que ofrecí a ív Magef-
tad, jiiftificando cíla determinación tan impor 
tantSi acertada y difercta. Defpucs haneícri to 
algunos en efea razón; ¡o cierto escuela ha aui 
dograndlGima defie hecho: y vecíc3pues ran» 




igiofos y Prelados, contanto zèfo aí 
uíàn tantos años clamado por eílo: pedido y fu 
plicadofelo a Dios,y 2 los Reyes nueílros k&o 
rcs. Veeíe también én el común splaufo y cõ 
tenco de todos chicos y grandcs,aundelos míf-
mos íeñeres intereifados con el feruicío defta 
gente,con que fe ha recebido eíla reíblucion y 
execucíon de tan graue negocio, al qual ayudó 
no poco el cielo3farilitandofe todojhaziendofe 
ün ruido, fin alboroto, fin dificultad notable de 
las muchas cjue fe imaginauan, y por las quaíes 
d auia íobrefeido tanto tiempo en vna cofa de, 
tanta importancia para Eípaña,para fu feguri-
•dadjpara la pureza de fu fe, y para la conferua-
-cion della. A l fin mas quiíb íu Mageftad con el 
otro gran Rey de Aragon don layme, tener 
Reyno fin tanta renta, o prouecho, que tener 
mucho prouecho y renta fin Rey no : que eí lo 
reípondio eíle fabio Rey,quando hizo íàlir cié 
mil Moros del Reyno de Valencia,mouido 
entre otras cofas por vna grauiísima csrta que 
le eferiuio el PapaClemente I I I I . Pretendieró 
Jeípues los CitohcosReyes don Fernando,y 
dona Yfabel,y el inuidiísimo Emperador Car 
•los V . y elprudentifsimoRcy don Felipe I I . 
y otros muchos Prelados, Rcligioíbs, Predica-
dores, y Sacerdotes, reduzir con íànto zelo y 
Ccc fe 
dio por ruerça, y cali Lm v 
ro conocí miento de Dios,¿ 
de íu maldita fe&a. Encreotros Prelados traba -
j ó mucho en eílaemprefa don Pedro de Ribe 
ra. Patriarca de Valencia, perfona ihifíriísima 
y fanüísima. Pero todas efíasdiligencias íakan] 
en vano, y .eran de poco, o ningiin frutos y aísi | 
fue neceílàrio cortar eíla parte podrida^cjue no i 
Ce dexau a fanar. A y u d o a efto grandemente có ¡ 
ííis cartas y auiíõs^y diferetos arbitriosjlenos de 
Chríftiana prudencia y diferecion^embiados a 
ííi Mageftadjefte mifmo Prelado y Patriarca q 
he dicho.. A l fin fe cumplió aquella profecía 
de vn padre Pred icador ,üamado Vargas, que 
predicando en vn pueblo de Aragon todo de 
Morifcos, ei mifmo dichoíb día en que nació 
el Rey don Felipe I I I . N . S. que Dios guarde, 
d íxo, viendo el poco, o ningún fruto que hazia 
con íu predicación: Pues no quereis arrancar 
de vueftro endurecido coraçon efta infernal y 
maldita fe ¿la de Mahoma^fabed, que oy ha na 
cidoen Efpañael Principe que os ha de echar 
della. Como en efeto la echo. Graciofa fue Dq 
l larcfpueí laque dio e l D c d o r Otadui, Gbif-
po que defpuesfue de Auila,ficndo cauedati-
c o d « Prima de Alcala, quando fe confultaua 
con 
<on Letrados cfte negocio,en vna carta que ef-
criuioa laMageftad del Rey don Felipe 11. ( q 
deíèò no poco el fin dcile can importante ne-
gocio, pero con otros graues no le executo )fi a 
caíb los Tenores dé vaílallos Morifcos le dixeré 
a V . M . v n refrán antiguo de EfpafíajMientras 
mas Moros mas ganancia:adiiierta,cnie ay otro 
mas antiguo, y mas cierto5qne dize. De los ene 
-migos los menos. Y fi eftos dos refranes, o 
adagiosj^ue entre fi parecen díícordantes^qui-
ííere V . M . concertar, vendrá muy a cuento. 
Mientras mas moros muertos, mas ganancia: y 
entonces íerande los enemigos los menos.Cier 
to ello es afsi, que ya parece nos quedamos cõ 
folo los tres comunes enemigos caíeros^que to-
dos los hombres tienen, Mundoj Demonio, y 
Carne.-yfinefle quarto enemigo, que tenia el 
Eípañoljtamo mas peligrofo.quanto mas difsi-
muíado y cauteloíò, y que pretendia ayuda ríe 
con tratofecretodel enemigo p c d e r o í b , q u e 
tiene la Chrií l iandad. Exorto fan Pablo avnos 
fíelesjque echaíTen de fi a ciertos hombres ma 
los,a quien llama vieja y dañada leuadura:por 
que vn poco de leuadura anexa y corrompida 
baila para eílragar toda la maíTa^quanto mas íi 
laleuaduraes mucha y mala. Efte con fe jo A -
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cíanos intentoSjComoen eite i« ayudo mas que 
las armadas, que con tanta prudencia mandó 
apreílarporlospuercosdemar,y mas que los 
tercios de íòldados^cjue de Italia hizo venir, y 
en losCapicanes y compañías que re partió por 
los pueílos por donde e í h gente auia de pafíar.j 
Y acabo efte punto, en que otros con tanto a-
ckrto han eílendido k pluma, con ponderar 
vnamarauillajque para mi lo fue, quando via 
paíTar en validadas por los lugares eíta gente, 
quan fin ruido, qua fin dano íuyojy délos nuef-
tros; con quanta paz de los vnos y de los ©tros, 
ellos fe yuan5y no forros los dexauacnos ir: ellos \ 
contaran fi quifieren lo que fuera de Efpaña en 
otros Reynos,o ProuinciaSjles ha íucedido, co^ 
mo los han recebido y acariciado,que creo ha 
fido con há r t amenos candad de la que Efpaña 
v fan a con elkw. Teíiigos fon defto los muchos 
que fecretamente dizcn íe han buelto a la ama-
da patria, y los fufpiros que los defterrados por 
ella dan. Plegué al SeñorJque efta vexacion les 
de entendsmiemo.puesle íueledar. y por aqui 
vengan al conocimiento verdadero de le fu 
Cíirifro N .S . Nuefcros Reyes merecen muy 
b ié l a íoa^ í i e Sa efcrituradiuinadaal Rey A f j , f 
el qual echó los afeminados de la tierra,y pur-
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-gò todas las inmundicias de los idolos. Era efca 
gcnce afeminada, porque no h.izian ohras de 
varón jt i i feruian en la Republicn3 íino en o f i -
cios mugeriies^de tcnderos^buiíoleros^houela-
BOSjCfparceros^ tragineros, y ninguno delíos 
yuaalaguerra^ni crahía arm^s, y confemauan 
las inmundicias de Ia íècla de Mahotm Dierõ 
fus Mige í lades la5 gracias de (le feliz íaceílo a 
DiosN.S.en vna íõlenifsima proccísion que fe 
hizo vn l ieues a vencicinco de Março del año 
de mil y íeiíeiencosy onzcj dia de la Encarna-
ción del hijo da Dios. Dixo por lama ñ.ina don 
Dedo Carrafa, Nuncio de fu Santidad, vna ío-
leniísimaMiífa de Pontificaba que aísiílio & 
M-igcílad^vcílidodc blanco s muy galán,con 
muchos Prelados,y Grades,*/ entre eílos cí Car 
denal Je Toledo, La íè^tmda oració de la M i f -
Ía^fue Pro gratiamm aBione, por eíla merced 
dÍLiinaJnblòdcihel p.idre Predicador,q jefLie 
eí padre fray Francifco de Sofa,Obifpo de C i -
n^ria^q ie aora lo es de Ofma. Elle dia la Rey-
na nueítra feñora ,como en otros íblia,diode 
cornar a las nueue mugeres pobres. Por la tar-
de falio Ia proceGiõ de fanta Maria: yua el Car 
derul de Toledo en ella de Pontifical: comen-
tó le el Te ID earn landamus, y aun fe repino al-
gunas vezes; y llegando a aquellas palabras, Te 
erva 
erga <fií<efuw¿és} Cu Mageíiad fe arrodillo. Fuero 
cncftaproccfsion todos los Coníèjos y Religio 
nes,los Capellanes de fu Mageíiad con capas, j 
afsiíliendo al Cardenal. A c o i r p a n a r õ a fu M a | 
geftad el Principe Filiberco, el Nuncio de fu Sá 1 
cidad, Embaxadores, y mischos Grandes y íè- ¡ 
ñores. Eítauala Reyna nueftra íeñora cnvna 
vencanade las cafas del Duque^jumo 3 hs Def-
caíçasjmoílrandobieneí íe dia el alegría deíu 
cot acón. Entro la procefsion en la Ygkfia de 
ias Defcalçasj y fu Mageflad de rodillas oyó las 
oraciones y veríos que allí fè cant i ron .Echò e! 
Cardenal la bendición que fue el rematedeí la 
procefsion: a la qual acudió el mayor concurío 
de gente que en eíla Corte íe ha viíto. 
M m ñ r m fus Aíagejiades f ingúar de-
mchn al <^4p3ftol Santiago. Ha&en 
las honras al ^Jkjy Enrico / / / / . de 
Francia, y embianme a vifiíar el cuer 
po d si glorio jo o^dpojíol Santiago f a -
n R A N parte de íhglor iofa hazaña^o 
í.-totla ella(defpiies de Dins N . S.autor 
d?}todi?.ML4n!ye atribuye coa razón . 
grande 
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grantlc Apo i lo l Santiago^ patron dc las Eipa 
n-aSjy a la dcuoeion que nueñros Católicos Re 
yes tienen con el^a quien hizieron fus votos y 
proraeíTas, ra razón de q u e e í l e negocio can 
importante de la expulílon y Icuadelos M o -
ri feos íalieíTe bien. Como gracias a Dios falio y 
íücedíoaque eíle año fueci del jubileo pleniísi-
mo que fe gana en la Ygleíia de Santiago, por 
razón de caer íu fie fea en Domingo, y le ay to-
dos los años que cae en el. Con eílo y con la 
deuocion que fus Mageftades tienen a eíle grã 
de ApoíloUa quien yo cambien, como a quien 
deuo codo el fer que tengo defpues de Dios N . 
S.yfufamifsini3M,KÍre,defeQfennr y deíper-
rar cá todos íu deuocion3por lo que afusÑía-
g^íladcs füpliqucjhizieronque ci jubileodefte 
año fue (Te íoleniísmio y muy frequentado, mã-
dando eferiuir a los Prelados y Cabildos delas 
YgleíiaSjy a los (uperioresde las Religiones, 
embiandoles copias defte jubileo, de las quales 
mandaron fè impnmieí íen gran cantidad, para 
q4.íe todas las coinunidades,afsi de Yglefiasca-
trcdale«,como de religiones, embiaííen pe t íb -
nas que en fu nombre vificaíTen la Yglefia del 
fanto Apoí lo l : y fus Mageftades moflraron te 
ner no pequeño defeo de ir a ganarle con fas 
hijos, y con los de fu cafa. Eíluuo muy adeláte 
:go a 
llenó todo el Reyno de Galizia de expedlacion 
y d e í c o d e very feruir a fus Reyes. Hallaronfe 
graues incõueniétes en eíla jornada y peregri-
nación: y entre otros el de la aspereza de los ca 
minos por donde auian de paíTar tantos coches 
y literas con harto peligro,como yode/pues v i , 
y dixe a fas Mageludes cjuan acenado coníèjo 
auian tomado en no ponerfe en cíle largo y pe 
ligrofb camino. A l fin acordaron embiar a íu 
Limofnero y Capellán mayor3 que fue a mico 
los ticos dones que contaré defpues. En eñe in 
terin,que fe apreílaua cíla mi peregrinación, o 
fe Hegaoa el tiempo dehazerla^mchizo Nuef-
tro Señor a mi nuc im mercede5,fin duda, por 
inicrcefsiondefteglorioío Tantea quien tune 
fiempre cordial amor y deuocion. Entre otras 
mercedes que recebi de mano de fus Mageíla-
des^guiadas por eíle camino, fue vna muy fè-
ñalada (que por tal la tendíè toda mi vida) m ã 
darme enfemfíe a la feñera Infanta doña Ana. 
Y o quede mas contento con eíla Íereniísima 
dicipula^que Ariftoteles con fu Emperador, y 
me ha luzido mas mi trabajo, que el fu y o le l u -
zioael.Pero en tal tierra íc ha lembrado mi do 
trina,y en ím-mçaique fe puede el ir undo pro-
mecer gloriofos frutos y prouechos delU, no 
íor 
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i * * 3 enuinciuitna,y 
Ja.«lifiiia tierrazo anirno donde fe ha hechocf-
ta labor. Que en las mueílras que nos ha dado 
de vir tud, deuocionây reljgion3priidencia,y en 
lendimienco y Íaber, nos podamos prometer y 
çíperar otra doña Margarica Reyna deEfpa-
¿ a 5 y que ha de gozar Francia vn vino retrato 
delíaj pues en todo fin duda lo es en ío natural 
y Íobrenatural. Para igualar Dios N.S.las mer-
cedes hechas a los Re y nos Chrií l ianos: y para 
que Francia no tenga de que fe quexar, ñ ique 
embidiar anueílra Eíp-ma, tan dichoíà en las 
Rey nas que ha tenido. Besé la mano afusMá-
geí ladespor cfla írnguíar merced, y comencé 
a. exercer mi oficio, acudiendo por las tardes a 
•dar lición a fu Alteza, y a enfeñaiía algunas co 
fas dedeuociõjde lo qual y del modo que auia 
de tener en la enfenança y íeruicio de fu Al te -
za,por mandármelo aísi la Reyna nueílra feno 
ra.híze vn tratado que ofreci a fu Mageíladj el 
qual por sucr nacido del cuidado y auifb con q 
fu Mageílad criaua a fus hijos,fe pudiera poner 
aquij pero por no alargar eíla hiíloria lo dc%o 
de hazerjperono quiero paíTar en filencio lo 
que acerca de fía en fe nanea le fu ce dio vna vez 
a fu Mageftad, y lo comunicó comigo defpues 
de fu muerte el hermano Pedro^dc quic ya en 
Vida de la IZjeyna 
cíla hiítoria fe ha Hecho mención , y a quien ía 
Reyna fe lo contd;Eftauafíi Mageftad vna vez 
en íú orâEorio,cnfènando Sas oraciones a fus hi 
jos,o alguna partéele ia dotr inaChníí ianajoyò 
vna voz que le dixo, EíTo es deReynas muy Ca 
cólicas. Su Migeñadef taua íòla^preguntò ejuie 
eftaua allanadle la refpondio: Hamò vna cria-
da, y quiíb aueriguar quien la auia hablado, y 
no íè pudofaber quien . Q u e d ó fu Mageftad 
admiradájpero no efpantada, ni turbada defto: 
y propufo de allí adelante no eftar fola. Deter-
minaron fus Mageftades ai principio dela Q^j1 
refma del ano dé mi l y feifeientos y diez^pauir 
de Madridj^pociàn Lorenço adonde tomaron 
con muchadeuocion la ceniza) a Valiadohd, 
adonde tuuieron iaQuarefmajy defde alli a Ler 
ma, adonde la Reyna nueftra feñóra tuuo íu 
felicífsimo parto penúl t imo. Conta ré aunque 
de paífo y de prieíTa^como Io yuan íus MageP 
tades^algunas obras de piedad y religion, que 
en particular la Reyna nueftea íenora en Valla 
dolid hizOi V n Martes a deziíèis de M a r ç o , a* 
uiéndoef tãdoel Rey N . S. el dia antes algo 
indifpneftojfue la Reyna a Ias Defcalças F ran-
ciícas: regozijofe mucho fu efpiritu con ellas, 
comió con ellas también. Eldiafigu:ente fuero 
ííis Mageftades al monefteriode S.Diego3oye-
ron fcrmonj a la tarde al de fàn Quir2e:jueucs 
otra vez a las Deícalças Franciícas: boluieron a 
íàn Pablo a oyr Completas folenes.El dia ííguié 
te, q fue viernes, por ía mañana y tarde oyerõ 
en Tan Pablo íèrmon:eÍ íabado por ia tarde fue-
ron aí moneílcrio de Belen: Domingo a íàn Be 
mtOjdonde oyeron iermon; lunes al monelte 
rio de las Huelgas: martes al de la Madre de 
Dios: miércoles Ia Reyna nueílra feñora a Tan-
ta Catalina .-jueues al Sacramento : Viernes a 
las Carmelitas: íabado a las Bernardas recole-
ras El lunes fíguicnte ala Concepción Frandf-
ca, martes a fanta Cruz, miércoles a fanta Yfa-
beí,jueues a fanta Clara, y a la tarde al Carme 
Deícalço, viernes a ia Laura de monjas D o m i -
nicas/undacion y recogimiento de ía D u q u e í i 
de Alna: íabado fue el Rey al moneílerio del 
Abrojo de recoletos Franciícos, Domingo de 
Ramos fueron fus Mageilades a íaota Cacali-
na, lunes el Rey al moneílerio de Nue í l ra Se-
ñora de Aniago, de frayies de la Cartuja, Mar 
tes eíluuieion fus Magefcades en el moneíler io 
de las Carmelitas Deícalças, baila que anoche-
cío.Micrcolcs oyeron tinieblas en ían Pable; y 
el jueuesjviemesjy fabadotodos losoñciosalli, 
Eílos eran íus entretenimientos, eílas fus huer-
tas y jardines,a los qualcs las mas vezes llennua 
Ddd 2 la 
biR&yftá íiú.cftra íèáotá a'fiith^osipara que-fè 
íuéííeéHib'éuíehÜo^aíus aniàiós la deuocfon 
y-afición a kgares y períbfiasreligioíàs. Par-
tieron de Valládolid fus Magefhdes a Lerma, 
adoads eilando ia Reyna nutftra íencra}dií-
p o n k á d ó r e p a r a fu vencuroíò parto eon las o-
raciones y deaodoncs que foha cenen y parti-
a l lamiente coa la noaena de M¡fías de ías nue 
ue fieílasdeNueílra Señora (que ya en otros 
partos mas a h'largahemos Conrado)el mifeio 
dia que llegó la triíce nueaa de la dcfgraciaGa 
njiserte dei Rey Enrico I I I I de Francia, per 
Vn correó que don Yñ igo de Carden as del ua-
cKò con carca para fu Magcftad, íalio a luz y na 
cío para nueua dicha de icos Re y nos la que re-
nueua en el nombre, y lo hará co fus hechos la 
memoria de fu fama madre. N a c i ó la mas bella 
Infanta que el mundo ha tenido en cuerpo y al 
ma y nombre, vn retrato viuo .de fu fanta ¡na-
dre,a ventiquatro de Mayo a las deze de la no-
che, del año del Señor de mi l y íeifdeíitosy 
dicz.Dieronfe las gracias acoftübradas a N u e f 
tro Señor, y el dia íiguiente oyó fu Mngeitad 
MiííadeCde la cama como folia;. E l Baptiímo 
íè dilató para defpues de las honras del. Rey de 
Francia: las quales fe hizíeron en la Ygleíia co-
legial de Lerma, en cuyo cruzero, fuera de la 
capilia 
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capilla n n y o r í è íenancó vn tiuxitifo muy bien | 
adornado de tCcudos ¿c armas y luzes, a las 
quatro eíquitus eílauá qunsro Reyes de araiãs 
con íuscous con las armas de Fíancia: mas a 
parce otros quatro maze ros vellidos de luco cõ 
capuzes largos abiertos,Delante del cumulo ef-
cauavn eftandarcegrande con ias armas de Prá 
da.Endma de la tüba,e]cfl:aua cubierta con vn 
gran pano de brocado, a U parte que cae al al-
tar mayor adonde caen los pies del dihinto, e í -
tauapueíla vna almoada de brocado, y en cin?a 
vna-corona cenada era vna cru? p<x-r rernace: 
en la otra parce nuc es la cabcç.i del difunto, ef-
taua vna C m z dorada,en medio deOo v a e f í o -
qus.y vn cetrojtendido en el plano de la mm-
ba.Eílauala Yglcfi.t llena de luzes de muchas 
Hachas y veías. Començo íê t i oficio edando fu 
M-ígeílad en vi cortina, dixetonfe Viípcras y 
M^titiaesde diflmcosjcon fus tresnoturnos y 
Laudes por ios Capel lanes de fu M a g c í h d . E l ; 
díaíiguíentedixo ía p r imeraMi í láde l Efpin'tu 
Canto el Abad de Lenna, que oficiaron íus Ca 
nonígos y Capellanes. La fegunda, cinc fiie de 
'Nueítra Señora,cí Ob i ípo de Tui3y ambas fue 
ron de Pontifical. A las diez.baxò fu Magcí lad 
acompañado de fus criados, y otros íéñores ,y 
dixo la Mifla de Requiem, J/cKf in die ohimy d 
Cat 
ma 
Cardenalde Toledoj don Bernardo de Rojas 
y Sandoual.Hizo ia ofréda fu Magefcad en vna 
vela de cera amarilla que yo le di.Eí Arçobifpo 
de Sargos don Alonfo Márícjue hizo vn graue 
íc rmor ,o oración funeia!3{Ín ralucacion,y fin 
cocar en el Euangeüo. N o fe echó bendición: 
hallóíe fu Magellad al reíponfo con vna vela q 
yo le di.EÍ Recetor dio veias a los Obi(pos3y el 
Furrier a los Capeilanes.y el Cerero a los Gra-
des y caualleros de la cámara. Siruieron hachas 
feis pages de fu Mageítad con juros. Vnos mué 
ren^y otros nacen. Auiendo cumplido con las 
honras deíle Real difunto,nació para Chr i í lo 
Li feñpra Infanta dona Margarita Fraociíca»vn 
jueues 5 diez días de Ionio deíle año de diez. 
Concurrió e! Bspriírno con la íolenifsima íieíla 
del fan ti ísimo Sacramento :y porejue eíla fe ce-
lebro primero 3 y el Duque de Lermaenefta 
ocafion quiío hazer demoÜracion, no tanto de 
fu grandeza (que es mucha)quanto de fu detio-
cion a r i le fob er ano Sacramcto, que es mayor, 
U quiero p^ner aqui. V ino fu Mageí lad por el 
pafiadizo a la tribuna de la Ygieíía mayor de 
LcrmajdtTJedódc oyó la Miflamayor. Aca-
bada íc cantó vn •villancico. Luego llegó el A~ 
bad dela dicha YgkÍKs'dcícle el coro vellido de 
P o m i ñ a í l ^ r o m p n ñ a d o de todos Tus Canoni-
:os. 
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gos,que venían veílidos vaos con C3pas5 otros 
coacaíulíasjocros con dalmáticas, conforme a 
lo que en fu Ygleíia fe vfa. Su M a g e í h d m;uiò 
ies dexaífencon fus ceremonias. Liego al altar 
mayocíàcòeífmtifs imo Sacramcto, puíole en 
vna cuílodi3 ,quelleuò en las manos por coda 
Ia procekiom la qual yuaordenada en eílafor 
ma. Delante yuan los pendonesjcruzes^ y cleri 
gos de los onze lugares de la Abadia con fus ío-
brepelíizes,que !cs mando venir el Abad. Y u á 
iüego los Prebendados de la Yglelia, y entre e -
líos algunos refe io íos . La Cruz de la Ygleúa 
en medio. Por remate del lado derecho de la 
procefsion eí padre Confeflbr del Duque, y el 
padre Cófeífor de íu M^gcjfi;ad,y el Arçobi ípo 
de Burgos. Los poílreros deí otro lado el Con-
féífor de 'a feriora ínRmta doña Ana: el de la 
Reyna nueílra feñora^y el Obifpo de Tui.Las 
varas del íantifiimo Sacramento lleuauan con 
capas los Capellanes de fu Mageftad. Tras el 
Abad que lieuatia en las manos entre fus Afs i f -
tentes el fantiísimo Sacramento^yua fu Magef-
tad,y vn poco delante a los lados los Grandes. 
V n poco detras el Cardenal de Toledo, luego 
el Nuncio de fu Santidad. Detras del Nuncio 
el Mayordomo y Liniofncro mayor, y detras 
de los dos los caualleros de Ia Ca mará. Lleuaua 
feis 
íeis pages de iu Mageítact íeis nacnasaei 
íãntiíiimo Sacramento. Liepò encRe orden ia 
procefsion a 
lar fe pufo el fantifsimo Sacramento, y fe canto 
vn villancico^ la oración. Defde allifuepor la 
plaça baila Paíacio,dõde eílauala Reyna N . S . 
yííefde allí paila por las demás calles/Tudas ef-
tauan muy bien adercçadasccoa grandes rique 
zas de tapizeriasáe oro y íeda, telas^ brocados, 
bordadosjde o^e eftauatambién colgada toda 
la p l a ç a . N o í è q u e en parre ninguna de E(pa-
ña íe pudic ra ver mas rico y coi iofo adereço 
de calles y altares. Por la tarde fe celebró el ^a-
cramentOjquc fue el del Baptífmo de la Teñora 
Infanta Fue Capellán y niinifiro del t i mifmo 
ferio r Cardenal de Tolcdo.q lo auia (ido de fus 
hermanos Padrino el Duqde Lenna,madrina 
la í çrio ra Infanta doria Ana,*' Lía mofe doria 
(¿táurgartta Trancifca,) para que fe conferuaílè 
el nombre de laque preí lo nos auia defalcar. 
Fuá e í tebapnfmo en el moneí ler io delas reli-
giofah Franciícas Defcalças, que íè llama Fun-
dación del ferior Dí-i-cj de Vzcda. A g u ò N u e f -
tio Señor vn p jco citas alegres fícílas con ia 
enfermedad delPnncipe nuefhoJcñoi ; el qual 
viniendo de Madrid a Lerma donde ftis M a -
gcílades c í l auan^nfc rmò en Aranda. M a n d ó 
la-j-Càpcllatidc; íu fMagefta3,!3 Burgos^Efcrmi 
alCabildo.de aquella íanEaíYgleíiajpara guc 
te enGomcndaffe a Dies la ík ludde l Prineipe,^. 
feauifeíTe a todos los conuentos rdigioíbsjhi^ 
y e f í e n b niiíma oración. Hizofc afsi.Sus M a -
geftadesfberona Aranda aver a'fp:hijo,y- cui-
dar dc fci íalucL Mandafoím Mageftades traer 
:énproceísion vna deactaiiiiagcnjque.fe llatiíá-
Nucflra Scáora dela Viña, por la falud dei Príia* 
cipejyquefedercubricíTc cl íintifsitno Sacra-; 
mento en e! moaefierio de Tan Franciíco, qüei 
¿fía fuera dei lugar3adondc íuerotí íu¿ilyíage'í^ 
cades: luego íè hizo vna proccísion geocral era 
quelleuauan la dicha imagen.Saíio déla Yglé-^ 
fía-mayorjy paflfò por delante de Palacio, y del 
apofenco donde eftaua el Principe^el cjual deí -
dela cansa la vio paíTat. E í luuo mucho mejor 
efíediáfu Alteza, quecon efias eípirituales me 
dic inashaeníènado la eíperienoia, mejoran y 
lañan los hijos de fus Mageftades.Ccn eílas Cü 
ran a fus hijos eftos Tantos Reyes, y Han mas en 
ellas_,queenlas medicinas y excelentes Med i -
cos.de^ue efuallena íu Real cámara. Curan al 
gunos animales a fus enfermos hijos eon íc íha -
ordínarias medicinas^enfeñadas por- la natura-
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I IhLS.la áicançò por eitos díumos me 
e la enferáiedad de mucho cuidado y pe l i -
gro. Llególe ya el tiempo de mi defeada parti-
daavtfícaf elcuerpo e Ygleíia del Apoítol Sm 
áagpA^lküar en nbmbre de íus Magefíadés, -el 
í ieoprefenie y doi ique leembiarõ3y veremos 
de ípaés^Comeen eíla peregrinación a laida 
ybuejcátuucranroxiempodeíõcupado del íer-
uicio ordinanodefus Mageftades, y Alteza,tu 
a la larga efte mi itinerario, e 
ue oíreci a íus Mágeftadesj dl^ 
dakscuenta no folo delo fucedidoen eíle ca-
minoydno de algún as cofas particulares de aql 
R^yno e Ygleíia de Santiago; de las cjuales me 
informèyy del gran concurfo de gentCjV d e c õ -
feísiones, y.comunione%gue en aquella fantá 
Y-gkíja hi) 110 efte aâo, y de algúnaj otras coíãs 
que poti coníl:armc3guftaron íus Mageftades 
que en 
faberláSjy leerlas 
no el cu 
aquel papel eícriu^^^w, 
zinueue de Setiembre ¿t 
cientos y diez, auiendo befado 3a mano aíus 
Mageílades¿qué fe partieron àqacl dia a S..Lo 
renco el Realty al Principe N.S. que quedo «h 
Aranda, conualeciendo de íüenfe rtiiedad,par-. 
t i para Lcrma,con el Licenciado TribaIdos3;y 
don Diego Vela, Capellanes -de íu Mageftad, 
adonde ya la Reyna N.S. auia embiado a fu Ca 
marera mayor la Con defà de Lemos, que éíla-
ua ailivnas ricas telas,para que deilas hiziefle 
hazer vna colgadura, doíel y frontal, y p a ñ o q 
í epone detras del bulto del glorioío Apoí lo l , 
que ileuaíTeyoen nombre de fu Mageftad a la 
dicha Yglefia de Santiago,dio orden íu Exce-
lencia que las flcuafTe el Camarero de fu M a -
geftad: el qual partió con ellas a Satiagory auié-
do el día de fan Mateo cõfefTado y comulgado 
todos mis criadosiy dicho MifTa los Sacerdotes 
que yuan conmigo y yo,parti de Lerma para 
Valladolid: y auiendo dado orden alíi en algu -
nas cofas del íèruicio de fus Mageí lades: y auie 
do vifítadoaNueftra Señora de fan Llorente, 
dicha M i fía en la caía profeíTa de la C o m p a ñ í a 
de lefus,parti deíla ciudad enlunesavét i í ie te 
Eee dcRe 
: üeílc mes en ci nombre dei Señor , y de fus M á 
geítacks; y ban en mí cociip-ania qta.atro íàcerdo 
tesólos dos Capellanes de íu Mageftad c]ue he 
dicho, y el padre Pedro de Guzman dela Co-
pañíadelefbs i i i¿piinio,yotro Capellán m í o , 
y^algunos criados míos, yde los Capellanes de 
ñi Mageí lad^quefer ianm por codos vemiqua-
tro pecfonas^y vnégaatil quc dio l aChancá ie 
ria, conprouifionpara que fueíTehaziendo el 
apofento, hizicíTe dar pofadas y camas a los q 
yuamos en tña jornada eti feruicio de fu M a -
geíiadsque para algunas ocaíiones fue buena 
preoencion*. PaíFamos por Riofecp, Laguna, y 
laBüñezá ala ciudad de A í l o r g a , adonde el 
Marques me licuó a. fu caía, y me regalo mu-
cho, y a los que yuan conmigo; m o í l r a n d o e n 
eílojyjen ¡a granüeza de íií caía, la de fii;períb-
na^ la de fus antepaíTadoSiComo íaben todos es 
de las mas antiguas y nobles de Efpaña3 y la ciu 
dad es muy buena: la Ygleíia mayor entre o-
eras cofas notables que tienCjCs vn hermofo re*-
cabio que hizo Bezerra, aquel grande eíluítor, 
cuya obra es cambié el retablo de las DeíCalças 
de la Priacefa. Veneramos las reliquias que ay 
muchas enaquella fanta Yglefia: y v n Viernes 
a primero de Otubre, auiendo dicho Mifla par 
timo&aPoníerrada^y de allí a Vihafranea: en-
tramos 
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t?amos en eí puerto de Zebredo, en cuya altu-
ra eftâ vn priorato de monges Benitos, cjue cíe 
&e el dominio dcílelugarj y otros circunuezi-
nos,y vn hofpical en que recibe los peregrinos 
cjue van a Santiago de G alizia: ay vna reliquia 
en el fagrario del íantifsimo Sacramento, que 
dizen tiene de antigüedad mas de trezientos 
años , y fue vna conuesíion milagrofà en car-
ne vifible, que obro Nueí l ro Señor para ayu-
dar la Fe de vn facerdote, que dudaua en Ja 
verdad dcfte mi í l e r io , eftando celebrando. 
Auia aísi mjfñio otra rehquia de vna parte 
del L i g m m CrucisjCn forma de Cruz, que d i -
zen dexò aÜieíP.ipa Gall i to , pailas do en re-
metía a la Yglcíia de §antiago.Vn lunes auien 
dod icboMi í facn !a dicha Yglefia^nos parti-
mos a Sarria, lugar del Conde de Lemos^on-
de tiene vna fortaleza muy grande y fuerte, y 
vn moneílerio de frayíes Aguíl inos, que hof-
pedan también los peregrinos que van a San-
tiago; fuera de que ay vn hofpital sque fun-; 
dò para ella miíma obra de caridad don Dio -
nis de Caí l ro . En Lugo entre.otias cofas no-
tamos, que es cofa bien notable eílar en la 
Yglella mayor defeubierto fiempre el Íantif-
í imo Sacramento; porque eíla ciudad, d i -
zen, nunca fe g a n ó de Moros, ííno fiempre fe 
con-
conferuó en ella la Fè de C l in í l o Nuc í t ro Se-
ñor : diinmosMifla en eíte Ygleíiaj y fuimos 
â Sobradó, donde ay conuento dè íàn Seroar-» 
dc i t iuy ántigao y bien edificado. A l lado del 
Euarigelio debaxo de vnos arcos vimos vnos 
entierros con las armas de los Condes de Le-
mos. La íacriílta deíla Ygleíia es yna de las 
buenas y ricas pieçascjueay en Efpaña. Cinco 
leguas adelante deíle moneílerio encontre al 
Licenciado FranciícoSuarez de Ocampo, Se-
cretario del iluílriísimo Tenor Arçobiípo de Sã 
ciago Maximiliano de Auftriaj y Canón igo de 
aquella fama Yg!eíia3que venia embiado de fu 
Iluílriísima en bufe a mia: y aun auia e fiado to 
do el dia antes^fperádonos en otro lugar, que 
era el camino derecho^para Santiago: el qual 
dexauamos algunas vezes, bufeando comedi-j 
dad para dezir MiíTa a vn tiempo,antes de par 1 
tirnos mis compañeros y yo. V n jueues a fiete ¡ 
deíle mesa la pueda del fol deícubrimos efla ¡ 
fanta ciudad^ Yglefia de Santiago, y a fuer de 
buenos peregrinos nos arrodillamos luego , e 
hizimos oración. Salieron nos a recebir fuera j 
de lapuerta de ia ciudad algunos Cardenales, \ 
Prebendados^' Canónigos de aquella (anta Y -
gíeíla,y con ellos cafi coda la familia del Tenor 
Arçobi ípo, y,otras períbnas principales de la 
ciu-
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ciudad. Dieronme vn recado de pane de la Y -
gleíia, ydelfeñor Arçobi ípo dos Cardenalesj 
dándome la bienvenida: yo agradeci eíla mer-
ced como era cazón. Entramos de noche en la 
cíudad^derechos a laYglefia mayor3dclance de 
cuyo altar mayor hizimos oraeron: abraçamos 
al glorioíb ApoftoLy de allí fuimos a la caía del 
íènor ArçobifpOjCjue eflâ pegada a la mifma 
Ygleíia.La hon^merced y regalo, que defde 
efte punto el feñor Arçobiípo m e comcnçòha 
zer,no por mi,ni por merecerlo yo, fino por ir 
en nombre defus Mageílades^excedc cierto to 
do encarecímiento.El Viernes figuiete fuimos 
jadezirMiíTaa la Capilla del fanco Apoílol : y 
auiendomebuekoa ia cafa del íènor Arçobif-
po,vinieron quatro Canónigos a darme la bien 
venid3;Con los quales, y con el fenor Arçobif-
po fui a la Ygleha,a cuya puerta eílaua todo el 
Cabildo5 que fue acompañando al feñor Arço 
bi ípobaí la la íala,donde fe fueleajuntar. Sen-
tóle ei feñor Arçobiípo entre mi y el Dean, y 
auiendofe femado todos en fus lugarcs;dixe co* 
mofusMageílades me auian mandado hazer 
eíla íanta romería en íu nombre:la qual auia lie 
cho confumo güi lo , y me hallaua gozoíifsimo 
de verme en aquel deuocifsimo íantuario. Sini-
fiqueíes eldeíèo que fus M a ge fia des auian te-
ñir'o 
nido de hazeríà* pero por juilas caufas la aivian; 
Hexado, y que auian encendido la necefsidad ' 
con que eílaua aquella íanta Ygleiía de vaos 
blandones de plata5y vna rica colgadura para 
íu capilla, y aísi íeruian al gloriofo Apoí lo l có 
efte don. La colgadura fe moí l tò luego alli^que 
eiade tela de plata,efcarchada de oro y priroa-
uera. Eran treziemas y cantas varas de tela3que 
venían en pieças3poiqi)e íe juzgó era mejor af-
fi^para que fe corcaílen a medida de la rnifina 
capilladel g loduíb Apofioi :y afsi íe tragaron 
;feis paños,!as cinco varas de caída, con que íc 
adorna coda la capilla mayor. Moftrofe rabien 
vn rico doíel y frontal de la miíma tela, para el 
altar del glorioí<) Apof io i , y vn paiío para de-
tras del bulto del mifmo íantorfuera dela r i -
miíma la.que es ciei queza 
preciofasquehan venido a Eípaña, texida en 
Fiorencia,y emWada por la ferenifsima Duque 
ía'jiíérrrjana deh Reyna hueílra feiicra a fu M a 
geftad: e! adorno del doíel eraran grande, que 
de íolo goteras y Iran jones de oro, tenia diez i i 
bras del. Encsreci la voluntad y deuocion con 
que fus Mageílades ofrecian efte don, y el de-
feo y gu fio con que yo íe trahia,efdrri2ndo h 
merced que me auia hecho en tr andarme hi 
zíefle efta romería, cofa que auia muchos dias 
tema 
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wciíayp müy dcíèada^pára curiiplir con alguna 
¡parte de las muchas obligaciones c p e a e í t e g i á 
Apoftol tenia. El Tenor Arçobifpo refpondio 
! con gran demoílracion de ja eíhma que tenia 
de la merced que fus Mageftades a el, y a todos 
ips de aquella Canta Yglefia haziam y quanto a-
uían defeado ver en ella a fus Reales perfenas, 
que fuera la felicidad mayor que podía defear. 
Que rogarisn a Dios N . S . y al fanro Apoí lo l , 
proíperaíTe fu vida,como cada dia lo hazla, de-
Íeando cumplir con la obligación, que como 
Capitanes fuyos de fu M^geflad tenían, que ef-
timauanelRealdon que fuMàgeílad les em» 
biaua,y en nombre del fan to Apoftol de la ma 
ñera que podían le agradecían. C õ cito fe aca-
bo el Cabildo. Sábado figuientc dijimos M i l l a 
en!a Yglcfia, y ganamos todos el jubileo,co^ 
mulgando yo a codos mis criados, y guiado nos 
I el faenílan mayor de la Yglefia anduuimosto-
j das las e ilaciones de aquella fan ta Yglcf]a,quc 
fon muchas hafla enerar en la Ygíeíia, que eílà 
debaxo de tierra. Fue niarauiliofo el concuifo 
de gente de todos e/lados feglar y rcligioíb, q 
acudió eíle año a ganar eñe fanto jubileo,en 
virtud d e l a F è . deuocion y defeoque fus Ma-
.^eitaaes tumeron de que fueííe foieniísi 
jubileo defte añojcfcriuiendo para c í lo , como 
ff a:ril 
s4a ios Arelados y lupenores de las 
Religiones*, de las quajes sodas acudieron mu-
chos con mucha deuocion a viíítar ja Yglefía 
delfanto Apoftohy algunos Prelados,rnuchos 
Sacerdotes,o Prebendados y Canón igos , per* 
fonas ícglares principales, lasconfeísiones y co | 
muníones fueron innumerables: yo v i los dias 
que aqui eftime gran numero de íacerdotes re-
partidos por eíla fànca YgleGa, oyendo confef-
ííones de peregrinos de codas las naciones en 
los moneí le r iosy conuentos reltgiofos, me in-
formaua deí concurfo de gente que auia auido 
a eíle Sacramenro,en Tolo el Colegio de la C õ -
pañia de lefus íiipe, q vn padre auia oydo mas 
de.treztétas cófeísiones generales, y a t i l a pro* 
porción fueron las demás . El tiempo fue tábié 
el masapropoí í to que íèpodiadefear:paiece q 
elfanto Apoftol lo alcanço de Nueftro Señor 
paraíêr mas Honrado y vifítado cíle añoren el 
qual conliouer í íempre tamo en Galizia, y mas! 
porefte t í empode O c o ñ o en que yo fui,no lio 
uiOjílno muy poco en todo elle camino.Y fue 
cofa de admiraeion^que en todo el no nos l i o -
uio3gracias a Dios, y al fanto Apoí lo l . Viíira-
mosel monefteriode S. Franciíco, que es muy 
antiguo. Fundado por eimifmo gloriofo fanto, 
diziendo a vn carbonero q le edificaííe: el qual 
cftà 
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c M entenado en la entrada de la puerca, en vn 
lucilo de piedra.El hoípiral ReaLque verdade-
ramente io es3fundación de los Reyes Católi-
cos: el edificio es todo de piedra con quatro pa 
tios muy hermoíbsjdos Ygiciias^quarro ciifer-
merias^andefe curã todo genero deperíonas, 
' i naturales,v peregrinos de todas enfermedades. 
.1 ' 1 C> 1 1 - ' 
; ¡ Es el adminiílrador reiigioío de la orden oeSa 
fi<igo,q prouee el Rey N . S. como patron dei-
te hofpital.Ay también vn monefterio de mon 
ges de la orden de fan Benito, que fe llama Cm 
M irdn,caíà muy grande3y anrigua,y de veinte 
mi l ducados de renta: los Condes de Altamira 
fon patrones de la Capilla mayor,y de otro mo 
neílerio de frayles Dominicos:el Colegio de la 
Compañía de leftis fundo el Arçob i ípoBlan 
co,queIofue deíla ciudad^yfundo otros dos 
Colegios en otras partes, dôde fue primero O -
bifpo. A y también en eíla ciudad vna Vniucr-
fidad3cuyo Retor es vn Canónigo de la Y g í e -
íia3y ay vn Colegio^uyos Colegiales traen ma 
tos pardos,y becas coloradas, como los de fan-
ta Cruz de Valladolíd: tiene también aquí fu 
tribunal iaíanralnquif icio. El Domingo huno 
vna íblene procefsion mitrada, en que yuá los 
Cardenales y Dignidades, todos con rr»itras3y 
eifenor Arçob i ípode Pontifical • ileuatran en 
la proceísion Ia cabeça de Satiago el Menor en 
vnas andas de pIaca:anduuo la proceísioaí rede 
dor de la Ygleíiasy cl inceníãrío q e í l i en me-
dio del cruzero de la capilla mayor, y es como 
vn grã caldero de plata, colgado de vna maro-r 
malíeno de muchas braíàs,anduuo incéíàndo, 
como íè haze en los dias mas íblenes,hafi:a dar 
golpes en las bouedas mas akassy derramar pot 
la Ygleíialas brafasjanngoa coftübre de aque-
lla Tanca Ygleíia.LaMiíTa íe celebro con gra fer 
Icnidad3y fue votitia del Apoftoí Santiago, con 
ofrenda, por la Íalud y proíperos fuceíTos de fus 
Mageíladesay en hazimienco de gracias, por el 
donatiuo que fus Mageílades ofrecieron. E f e -
uo puefto el froncal,y algunas delas colgaduras 
que fu Mageí lad embiò: y por eíía mifma ra29 
acordare ej. íeñor Arçobifpo, y Cus Capitulares 
en vnCapiculoqruuieron, fundar dos fieiras fe 
lenes con Vifpera y MiíTa por fus Mageí lades 
Dios les guarde:1a vna^el dia del Apoí lo l S.Fe-
lipe: íaotrajcl de íanta Marga rica, y afsi lo cícr i 
uieron a fus Mageílades en vna carta que me 
dieron. Y o fe lo agradeci y eftímeen mucho^y 
la merced que a mi en efto me hizieron . Es Ja 
Yglefía de Saciago vna fabrica toda de piedra-, 
muy fuerte yamiguajCon muchas capil¡as,que 
tiene muchos fundadores,y de vna lo es vnRey 
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de Francia. Ay- vna imagen, q llaman Nuciera 
SeEoraíapreáatüjmuy cíeuota: eílAdetras del 
coro del altar mayor. El Sagrario tiene muchas 
reliquias de cuerpos Santos. En ei Airar mayor 
folo pueden dezir MiíTa los Cardenales: y por 
eRo íes vale íus dignidades dozientos ducados 
mas que las canongias3q valen mil y dozicros. 
Los Cardenales fon feis^ vnCardenal mayor: 
las Dignidades ion ocho, las onacro mas anti-
guas,y mejores filias q los Cardenales. A y muy 
buena am fica, poique tiene cinco mil ducados 
para ella,fin las prebendas. Eí feñor Avçobifpo 
es Capellán mayor de fu Magcírad. V n lanes a 
onze de Ocubre3auiedo dicho MuTa en eíia íàn 
ta Yglefia^nosdefpedimosdel íeñor Arçobif-
pòsauiendo recebido de ui Iluftnísíma muchas 
mercedes. En la primera jornada nos tenia fu 
mayordomo aparejada la comida muy regala* 
damentcdeípedimonosdelipafTamos otro dia 
poria puente de Beleíar^que Íe llama aísi; por-
quedizen la hizo vn Capitán Romanoâlíama-
do Bcliíario. PaíTa por ella el M i ñ o entre dos 
cueítas, las mas notables que ay en Eípaña. En 
Monforte de Lemos fuimos recebidos y hos-
pedados con toda honca y rcgalo;porque afsi lo j 
auia embiado a mandar fu Excelencia la fe ñora 
Condefade Lcmos.Eftà Monforteenvn fitio 
aleo 
alto cõ vn fuerte caítiilo: en lo baxo en vn a gra 
llanura eí làel Colegio de ia Compañia^cj fun-
d ó don Rodrigo de Caí l ro , Arçobi ípo de Seu i 
Ila.Es el edificio gr.indce iní ignc. En eíle Cole 
gio fe nos hizo vn dialogo y dança apropofíco 
de nueftra peregrinación : aqui llegó el íeñor 
Obifpode Lugo,que me vino a viíkar. Defde 
Monforte fuimos a hazer noche a fan Clódio^ 
Abadia muy ancigua^ueeí lâ en vna gran fole-
dad.Proueela fu M age fiad. El que entonces la 
cenia fe liamaua don Alonfode Solis,en cuya 
caía recebi mos todo regalo,PaíTamos por San-
miguei de Montefuradcquc fe llama afsi^por-
que paila por debaxo del por vn hueco de vein 
te bracas de Lirgo,hecho en la mifma piedra3el 
rio Sib, y es la piedra roda de pedernal; obra 
grande y Romana,como en efetolo fjc. Enci-
ma del monte por do paila el rio ay vinas y ar-
boles, f inalmenteauiendopní íado porPonfe-
rrada^a Bánezn, Aguilar, Medina de Riofeco, 
llegamos a Valladolid, adonde auiendo dado 
orden cu algunas cofasj conforme a lo que la 
Reyna N , S. me auia embiado a mandar por 
cartas que baile de fu Magcílad en Valladolidj 
auiendo pallado por Auila^para ver vna her-
mana religiofajCiue c í làen fànta Anade Auila . 
y porreneren aquella ciudad erras prendas de 
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la caía de los Guzroanes, y Je mis 
martes a venciíeis deíle mes de Ocubre ücgLté a 
Ssn Lorenço el Real, y aunque al anochecer 
Fui luego a befar la mano a fus Mageíiades: y 
por eílar el Rey N.S.en caçada befé primero a 
la Reyna N.S.y a Ia íè ñora infanta doña Ana , 
que eílaua con fu Mageíl:ad:di cuenta de m i ro 
meria,qiie o y ó fu Mageflad con mucho güi to , 
y me hizo íingular merced y fauor. La mifma 
dideípuesal Rey N.S.cjue me preguntó algu-
nas cofas del camino, y de lo cjue fe auia hecho 
en Santiago:dixe fe auian fundado las dos íief-
tas por fu íàíud y aumento, y el mucho agrade-
cimiento que auian moftrado por la merced q 
fus Mageflad es les auian hecho,a quienes di las 
cartas del Arçobifpo y Cabildo. Ñ o dexarè de 
dbzir lo que la Reyna nueílra fe nora me dixo, 
que eimifmo fàbado en q ganamos el jubileo 
en Santiago',auia tenido el Rey N.S.vnacalen-
turaipero que el Domingo fíginente en que íè 
celebró la íòíetie fieíla y Miífapor fu falud/e le 
q u t ò y quedo bueno por los méritos del glo«. 
rioíb Apor tó l a quien íè deuen efla, y otras mu 
chas mercedes, que fu Mageí lad y íu 
Reyno reciben cada dia de 
Nueífro Señor.-
De 
intmtos y obras fintas que 
nmftrafcmra por efte tie-
N T R E Losdichoí i ís imosparcosguela 
Reyna nueflraícríora, para canto bié ckí^ 
EosReynos con tan venturo ios íuceflbs tenia; 
también auia otros del alma,cuyas preñezes a-
uian íído mas largas: porque aula muchos anos 
^ue deíeaaa fu Mageí tãd executar algunos íàn 
tos péfamientoSjque trahia como preñezes del 
alma, Y parece^ejue como conjeturando y adi-
üinando ya fu preíla y cercana muei te3 fe dio 
mas prieíla vn año antes delia a poner por obra 
las cofas grandes que deícaua. Entre otras mu-
chas de que hemos hecho mención en ctro lu -
gar: era vnaja fl:ndación del rnoneílerio de las 
religiofas Recoletas de fan Aguíl in : las quaíes 
auia fu Mageftad paífado a fu Real re cogí mié 
to de fanta I fabe!, y fujetadolas a fu Capellán y 
Limofnero mayor, en virtud de vn breue que 
fu Mrsgedad impetro de íu Santidad. Y o las re-
cebi por fubduas, y al monefterio por patro-
nazgo Real de fu Mage í l ad la Reyna nueftra 
ícnoia. F,3Í al Pardo a dar cucta de fio a fus M a 
geíl^der, y bolui' con ellos el mifmodia a Ma-
dr id : y en llegando fui a cafa de la Duqucfa del 
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Infancaíio adezirla^niaadaua k Rcynanucf-
traíèiiora psíÇiííè y acompanaíTe a laá monjas 
Aguftinas Recoletas el dia íiguicnce, deíde fu 
caía a Ia de íànra Ifabeljadonde íu Mageftad las 
-quería acomodar con caía y renta: aísi Íe hizo. 
Salieron las religiofas acompañadas de algunas 
íenoras,y del Vicario general de Madrid^a quié 
íu Santidad por fu Breue íe lo mando.Lleuarõ-
las primero a Nucftra Señora de Atocha, adon 
de oyeron Mif la , y deíde allí fe fueron a fu re-
cogimiento, que fe auia acomodado en forma 
de religiofb conuemo. E l día íiguiente fueron 
fus Mageítades a vifítax fu nueuo moneílerio, 
y fueron recebidos con Te Deum laudamuSyCo 
mo es vfo y coílumbre en las nueuas entradas 
de fas Mageftades en íemejantes lugares. C o -
fauores a aquel monefterio, y mirándole yajeo 
mo cofa y hechura íiiya, vifitaua a menudo a 
eílas fus religiofas, regafcualas, fauorecialas, y 
embiaua algunas cofas preciofas para la facrif-
tiayakar.Y teniendo noticia de la prudencia y 
religion de la madre foror M a ñ a n a de fan So-
feph: Ia qual auia gouernado y fundado cõ mu 
cha loa y aprouacion el moneílerio de Valla-
dolid^Medma del Campo, Ybar , y otros mo-
neñerios. teniendo guf to íuMage í l ad que v i -
Í22 niel 
ttue&a y cierna planta, vino a el con mucho guf 
tOiporíàber el deííi Mageílad, aunque co fen-
tffniento de las que áexaua. Y o holgué mucho 
y deíee íu venida, porque con fu ayuda me pa-
recio cumplía muy bien con la obligación en 
que fu Mageftad me auia puefto con la prela-
cia defte monefterio. Nueí lro Señor también 
por fu paree començòa fauoreccr cíla cafaamo 
uiendo el coraçon para que com a fíe el habito, 
y fueíTc efpofa (uya enella doña Aldonça de 
Cuñigajhija del Conde de Miranda Virrey q 
he de Napo!es,y Prefidenre de Caílilia, con el 
admirable gouicrno que rodoelReyno vio y 
gozo. Auicndo renunciado el ta lenora vn neo 
doce,y grandes caimientos que fe le ofreciap^' 
coríforfoes a la grandeza y muchas partes de íu 
perfona: pero cotno tan diícreta prefirió a los 
éfpoíbs mortales etinmortãLy a fes feñores de 
la tierra el del cielo. Pareció a fu Mageíitad la 
Keynanue í l ra ftñora tenerTnas cerca de ñ y 
deiu Real Palacioefte íu moneílerioty paffar 
í e d e d o n d e eí laua algo atrasmano y íexos a vn 
hermoíb fíno,que fe efeogio a viña de la caía 
Reálcenla plaça que auia entre eí Colegio de 
doña M a m de Aragõ^y lasraÊs del Marques 
de Poça, y las del Licenciado-Pedro de Tapia. 
Parece 
^areee que tenia Dios N.S*: 
egna cenar ia primera 
ciOj y vera con mayor dciae e 
poilrcra. La primera íè puíb a 
ce 
biertas todas las çanjas de 1& YglèíÍà>y en clcru 
zero delia en Ja parce doude* ha de fer ct Altar 
mayor e íhua puefta wna C r u » vetd'e defiJfe el' 
día antesj como lo mandil el Cerempnial. Mi-
zofe delance vn afear. Salió la procefsion die la 
Yglefía del Colegio de-doña María de Arago» 
de íblos los Capellanes y-Capilla de fu Mageí -
rad3 bien graue y aiítorízada eon macha muí i -
¿ica de vozes e inítrumencos. Venia en ella e l 
Rey N . S . a quien íè pufo vn íitial y filia dentro 
del ficio de la Y'glefia que fe auia de leuantar a 
la parte del Euangelio. Eflauá pueftos muchos 
toldos, y muchos ramos* juncias, y eípadanas 
por todo el ficio. E n la parte de la epifíola auia 
vnafilia para el Cardenal de Toledo don Ber-
nardo de Rojas y SandouaLque pufo la prime-
ra piedra,con todas las ceremonias que fe ha-
zenpata poner la de vna Ygleíia nueua, La 
piedra eftaua en vn bufete muy adornada de 
ramos y flores: yen ella auia vn hueco de me -
¡O-CT 2 
.Oiy-vna tercia de 
casa de plomo, que 
te. 
O N O (tAnfpicio perennetyAnmntiatto-
m Deipara "OtrgsnU httc &des fà£ratas a 
¿Margarita 'Regina piffíima PhiUppi I I I * Ca* 
thoiíc't Bt fpmíamm ¿(egis wxore chartJÍ'ma$ 
eximia rellgione ab imo ere Ela y fé¡ magntficentia 
dttoMí monialibuy Aiigafliniana 2iecolie£lfoni$ 
Amo à Z/irgmèa partu M . D C . X L quatto 
Idus I m f S. Z). 2S(j Pmli PP. T. ¿hrrfti in* 
terefl Vtcarij Pentificatus^nm feptimo.'D.'Ber. 
nardus de Ttyjas fç} Sandoml S.T^ E . Cardim 
nalis Archiepifcopui Toletanmiech lapidem fun** 
damenü, Puíofe también en efca caxa vn dobía 
de a ocho, otro de a quatro, otro de a dos, y vn 
íenzillo de oro,y otros tantos reales de plata, y 
el mífmo numero de vellón, labrado todo en 
el ingenio dela caía de la moneda de Segouia. 
Auiatambien tres medallas de plata. L a vna, 
con el retrato del Rey N.S.don Felipe I I I . La 
otra, con elde la Reyna doña Margarita nuefc 
tra íeñor3,íundadoradcl dicho monefterio. L a 
tercera,cou ambos retratos. E l Cardenal e c h ó 
luego 
2 I 1 
Juego las bendiciones que ordena ei Pontífice 
.fobre la pícdra3y tocándola con ¡a manóla en-
tregó a quatro maeflros, que la baxaron ai c i -
miento del arco toral dela parte del Euangelio, 
adonde fe pufo, y echando cal y piedra fobre 
eíia^íè ieuantò el cimiento mientras el Carde-
nal yua dizíendo las oraciones, acabadofè todo 
a vn tiempo el cubriríé el cimiento, y echar el 
Cardenal la vitima bendición. Su Mageílad fe 
boluioa Ia Ygleíia3adonde auia qdado la Rey-
na nueílra feiiora debaxo de fu cortina. Poco 
defpues defto fe llegó el tiempo en cjue fus M a 
geílades íe fuelen venir a fu conuento y reco-
gimiento Real de ían Lorenço. Entraron efta 
poftrera vez juntos en el a ventilicte de lunio , 
del año mi l y íèiícientos y onze;ía Reyna nuef-
tra íeñora ya muy cercana a fupoílrerpartOj 
que fue viípera de fu partida al cielo, vino a cer 
carfe al lugar de fu fepuítura: el Rey nucftroíè 
nor a haze ríe fus honradas exequias^y a dar al 
mundo exemplo de paciencia, en el mas terri-
ble golpe que ha recebido fu fortiísimo pecho. 
A l de la Reyna nueílra feñora boluioa foliei-
tar íu íanto zelo de (üs començadas , o traçadas 
obras . Trato conmigo del edificio y fabri-
ca dela Encarnac ión ,que dexauaya comen-
çado j y de las demás coíàsque tocauan a el. 
Y o dia íü MageíUd vn papel ( mandádoaiclo 
arsi)en que dezia lo que juzgue conuenia, y era 
ncílerio numero de religiofas, capellanes, m i - j 
niílros, criados y criadas, y la renta de pan y | 
dineros, que para todo era menefter. Su M a - ¡ 
geílad auia mandado eferiuir a Alemania, te- j ; 
lia, y ceras partes, en razón de hazer traer arti-1 ^ 
fices y materiales de preciofàs piedras y jafpes 
para la grandeza deíle edificio e Ygle í !a ,en 
cuyo altar mayor penfaua poner vn precioío 
retablo de plata: y auiendo yo dicho a íu M a -
geftad^que parecía ¡a planta de la Ygícfia me-
nor de lo que la grandeza deífo Real obra pe-
dia; me refpondio. Callad, que yo enriqueceré 
y adornare de tal manera eíla Ygle{¡aaque pa-
rezca bien obra Real y grande. Y aunque la 
muerte de fu Mageílad parece auia de achicar 
eíla magnifica obra,y ccííar con la vida la exe-
cuçiõ dtrlla; pero como la muerte no apagó eo 
el pecho del Rey nueílro feñor el amor que a 
la Reyna nueftra feñora que eílâ en el cielo te-
nia, eíle fue el (biicicador,y como el obrero ma | 
yordeftaobra: y afii fedetermino fu Mageílad j 
ílena 1I3 adelante, y ponerla en laperfec ion que j 
ía vemos, no perdonando a ningunos gaftos: y ; 
r m a d á n d e m e a mi,y a ios demás criados fu-
yosjinacílros cicílaobra !a dicíTcn coda la prief-
í ipoísibíc, vi Grândola íu Magcílad algunas ve-
zes, para ver como íè cxccucaua fu intento y 
Real volunrad, honrando también fu M a g e t 
cad muchas vezes con fu preíencia el moneíle-
rio,donde eftan depofítadas^y como de em-
preñado las religiofas, que fe han-de paíTar al 
aueuOjtratando con la madre Priora,que ricne 
niucha capacidad,muchas cofas tocantes al ali-
mento eípiritual y temporal defte edificio. A l 
fin dentro de cinco años cjue fe començò . Ce pu 
(aen la perfecion que vemos. Antes que las re-
ligiofas fè paíTafTen a fu nueno conuentOsme 
mando fu Migeflad le diefíe vn memorial de 
codas las cofas tocantes aeíla fundación defte 
moneíleno^conforme a Ias que la Reyna nuef-
tra feñora que eíH en el cíeío3auia tratado con-
migo. Y o le hize y di a íuMageftadrel qual fue 
feruido fe huieífe en la forma figuiente, firma-
do lo que mas a íalarga eílâ en la eferitura de la 
fundación. Que el numero de las religiofas fea 
de treinta y tres, numero coníagrado con los 
años que Chrifto N . S. viuio en vida mortal, y 
quatrofreiíaSjOcho Capellanes, y vn Capellán 
mayor, vn íàaiflan^y íeis moços de coro, M a -
yordomo^ otros oficios y criados del monefc 
teriorpara Io(jijaltodo,y paralas fie feas que fe 
han 
han de celebrar entre ano en la Ygkfía del mo 
nefeerio^y íínguíarmente la delfantifsinio Sa-
cramento^diípitefto con muy buen orden y tra 
ça dexa íu Mageílad doze mil ducados de re-n 
ta, fuera del pan que feríala de renta cada año 
para elfuftentodelas dichas religiofàs y freilas. 
Sus Mageftades ionios fundadores del monef-
terioycapiÍla,y los patrones della: y defpues 
íiisfuceflores. Las MiíTas cantadas de cada dia, 
y otras Miflas que han de dczir el Capellán ma 
yor, y Capellanes, han de íer por fus Magef-
tades, y por las roifmasi fuera de las oraciones 
cotidianas y oficios diuinosjian de tener las re 
liffioíàs continua oración. Queda eíle monef-
terió fujeto al Capellán mayor de la Capilla 
Real de fu M a g e í l a d p o r Bulas Apoílolicas, y 
el es el que ha de hazer las viíitas,y gouernar 
el dicho monefterio, como íuperior del. Uño 
queda aísi dicho por mayor, y en general. O -
tras muchas coías ay para el buen gouicrno y 
orden, afsí en lo temporal del conuemo, como 
enloefpiritual. E l zelo de íu Mageftad fe ha 
defcubicrro en eíla, como en otras muchas o 
bras de piedad y religionjque la Reyna nuefíra 
feñoradefeò,o començò, y ííi Mageftad, Dios 
le guarde, ha acabado y perfic-onado, dando 
en todo raro exemplo y mueílras de fu Chr i f 
tiano 
:]cgio ack-Cómpáálade ' Icfus i tó Saláñíiánc^a 
guíen ííx Mageftad la Rcynanusí l faTcñ&ra^o 
Ri.arhcmos dicho, COÉÍ -mas'paftittíiiaridad^fe5-
maua fuy Oj y adonde peníàua cellar el rcílo de 
£u magnificencia Real $ pufo .fu Mageí lad por 
l eñenempagran .ca íó r . l i e fedre fe^ucpGr mis 
manos pa í fo ,porgúeme hÍ7o fu Magcrtad ué-
prc(pero íingularmcnce la viípera de fu muer 
te) cita gran merced y fauorde fiar de m i èftas 
cofas,y depoficar en mi pecho tan grandes pen 
íãmientos, y teftnarme por i n í t a m e n t o dcHos. 
Todo e! mando fabe, que fue fiempré gráride 
el amor y efríma que íu Mageí lad riiuo a b re-
íigion de la Compañ ía de lefus/como quien 
Íeauia criado a fus pechos, y con fu dotrinaiy 
auia heredado eíle amor de fus padres y abuc-
los,que tanto amaron y honraron, y con fingu-
larcs mercedes acrecentaron eíla religion .Qua 
do abramos çl te í lamento deílá gran Reyn3¿ 
que fera p i e í l o , íc vera eílo me jo r , porque 
aili dize con muchas y muy encarecidas pala-
bras eíla afición y eí lmia, que como digo fu 
Mageílad tenia a la C o m p a ñ í a de lefus, here-
dada de fus ferenifsimos anieceíTores. Auia mu 
chos dias y años^que íolickaua fu Real pecho 
ahazer vna gran fundación de vn Colegio^que 
I ^ M — I " J — • — — — • i. •— — — ' - i 
H h h fueífe 
vmucna rio de letras y de virtu 
1 Colegio de la ciucl 
fundador, y 
Dios le auia guardado cfta ílngulariísima ven-
tura y dicha defta foberana fundadora A l prin 
cipio en el teñámento que fu Magefhd,aim 
Sendo niña hÍ20j porque fue en íu primera pre 
ñez enviípera de fu parto,mando al Colegio 
ochenta mil ducados, fin obligación ni carga 
de fundación ( aunque no fuera carga fino ali-
uiopara el Colegio tener tal fundadora, aun 
con mucho menor fundación) pero fú Magef-
tad por entoncesquiíodexar libertad al Cole-
gio, para elegir fundador a íu güi lo y proue-
cho. Hizo en e ñ e teftamenco otras mandas, en 
iquediílribuyò con mucho íaber y acierto do-
zientos mil ducados,que el Riey nueftro fe nor 
por vna cédula fu y a a fu Mageí lad dono. De-
íeaua íii Mageftad reuocar,o mudar en gran 
parte ladi/poficion defte teítamento,que tan 
con tiempo auia hecho, efiando entonces las 
coías en diferente diipoiicion,de como al pre-
íènte ias vehia. Vchía remediadas con la ayu-
da y fauor que fus Mágefades Ies auian dado 
machas perfonas, a quien auia hecho algunas 
mandas, por tener entonces mas recefsidad. 
Defeaua .aumentar fu Colegio de Salamanca, 
y d o -
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Cíplic3iiá(íl pudiera) muchas vc2es3 y hâzcr ên ^ 
aquella Vniueríídad, Ia mas inGgne que aora 
fs conoce en Ia Chriftiandad,vn Colegio ver-
daderamente Real: en el qual entre Maefcros 
y duripulos^y los demás neceíTarios para el 
buengouierno del Colegio, huuiefle trezien-
tos fu je tos: ios dozientos eícudian[es, los demás 
MaeícrosjOperarioSjy fupenores. Auía deaucr 
dicipulos, venidos de otros Reynos3pardcu!ar-
mence de Alemania, Auferia, Flatrdes.Tenien 
do ciencia y fuficiencia, los vnos auian de bol-
tier a Alemania, y a las demás partes Seten-
trionales inficionadas de la heregia, para daiíes 
itiz dela Católica y verdadera religion. Otros 
auian de ir a las Indias Orientales y Ociden-
tales; de(uerte,cjue fuefíe vno como ícminario 
de toda la Cbrifnandad. Fuera de las leciones 
de Teologia,E{critura diuina/afos de concien 
cia, Filofofia y Dialedira j fe auian de eníeñar 
lenguas Hebrea, Gncga,Launa, coniola C o m 
,pañia en eiludios generales lo vfa. Para eílo 
queria fu M a g c ñ a d dar al Colegio veinte m i l 
ducados de renta,y tres mi l para la facriília. 
Las joyas y riquezas de reliquias, y vafos y col-
gaduras de telas para la Ygleíia que fu Magef-
¿ad yua allegando eran ineílimâbles. Pregun-
H h h 1 tauame 
tauame íü Mageftaique me parecia a m i deP 
teia.incenco'* yo le le aprouauay a 
ziaeraobra?digna de fu Real grandeza: y que 
auia de fer de gran ícruicio de Nueftro Señor, 
como qtiien íabiael prouecho que aquel Co-
Jegip haze: pues eftudièen eí parte de m i T e o -
logia, y oí muchas leciones a infjgnes inaef-' 
tros, fuera de las que enla Vriiuerfidad ohia. 
Holgauafe y alegrauafe mucho la Reyna de tra 
tac de fta fundación, y con m i aprouacion , y 
con el animo que yo ponia a í üMage f i ad ; 
quando; fe vio cercana, al parto, y al peligro vi 
t ímohízo-yn codkilojenque doblaua lama-
da délos ochenta mi l dueados5que mando.en 
íu teftamento a eíle Colegio.vde fuerte que foef 
k a ciento- yíe íèncamihy hazía nuena merced 
.a la<Donipaéiayett querer fer fundadora, de :a -
quel. Colegio, fuplicando al Rey nueílro fe-
ñ o r j p quiíieíTe también fu Mageí lad fer; mer-
eced íingulari{sima,y la mayor que. hizo aefta 
.religion; con la qual eílâ eJk obligadiísima y 
'Qontentiísiítiaj como íè vee en las canas y pa1 
;tentes,que el padre General .Claudio Aquav i -
ua afli Mageí lad embiò,tlGrias de humilde re-
conocimiento deíle fauor y merced, y en la íb -
lenifsima ñeíca que, en el Colegie de Salaman * 
•ca Ce hizo, quando fe tomo la poíTefsiotidel de 
parte 
'arte, 1 1 ç 
parte defa Mageílad: y íc le dio la nucua ad-
uocacion del Eípiritu íânco, que la Reyna nuef 
era ícñóra mando que tuuicfícjy íè le hizicron 
vnas ÍDlenifsimasexequiasjen que fe gaílaron 
los Eres dias de Paícua de Eípiritu íanto^dcl año 
de mi l y íèiícientos y catorze, con vniuerfal 
con curio y aplaufo de toda la Ciudad y Vn í -
uetfidad, y.Cabildo de aquellafantaYglcíia: 
acudiendo el Obi ípo delia a dezir las (bienes 
Mjíías PomificaleSjque fe dixeron. M a n d ó m e 
fu Mageílad vicííe eíle papel y codiciío que 
hazia, y dixeíTe mi parecer: dixe que me pare-
cía muy bien, particularmente el quedar fu 
Magefud, y el Rey nueftro íeñor por funda-
dores del Colegio. Paltana folo el firmarle fu 
Magefhd: Hicedio en eíle ínterin fu parto, y fu 
enfermedad: la qual apretòs y la muerte llego, 
yelcodiciio fe quedo por firmar. Bien que v-
nas palabras que fu Mageílad eferiuio de fu 
mano en e l , pudieron feruir de firma . Pero 
quando le falcara la autoridad y firmeza de la 
. í i rma,tuuo coda la quehuuo m e n e í l e r c o n el 
dicho de vnteftigo mayor que toda excepciõ, 
que fue el del Rey nueftro fenor: el qual afir-
m ó ícr aquella la voluntad de la Reyna: por 
•ei qual dicho fin aguardar, ni fer meneí ler o-
tros/e aplicaron por grauifsimos juezes, para 
eR to 
Vida de ¡a Reyna^cl 
s, y por los 
que b R c y o a n u c í l r a fcñora le mando.Porque 
elafeiSto del Rey nue í t ro íeñor ty dcíèo de cü-
plir en todo los (ancos intétos de la Rejna nuel 
tra í éño ra , a quien tanto y con canta razoa 
amòjha í ido íiemprcjy fue demanera, que aua 
que no huuiera cofa eferita, baftara entender 
fue cita fu voluntad, para holgar mucho con 
el cumplimiento delia: aunque faera a cofia de 
mayores intercíTes. Y afsi lo declaró iu M a -
geftad, y m a n d ó íè cuínj>!ieííea ordenando fe 
íenalaílen al Colegio ocho mi l ducados de ren 
ta para eíla fundación, como^n efeto fe les han 
dado ya, y defpachado los priuilegiosdellos; 
auíendofe hecho la eícritura de fundación del 
dicho Colegio, y quedado fus Mageftades por 
fundadores del,y el Colegio con mucho reco-
nocimiento de fie gran fauor queles 
ha hecho el cielo. 




te de la Reyna dbáa Marga-
rita aueílra íeiíora, 
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penfamiento y meditación, y aun con-
uerfacion, que la Reyna nuejlra fsno f 
ra tenia de fu muerte, qucfuccomopro* 
rotecta ijlicoy p¡ 
A nos vamos acercando 
al mas amargo, y defa-^ 
br ido t r ago , queen eíla 
b i í lor ia fe ha de pafíar,, ^ 
es la muerte tcp.rana de 
nueí l ra Reyna d o ñ a Mar 
gari ta j tã digna de v i u i r 
iargosanos: aunque me 
l©r eí lá viuiendolosenla eternidad; pero Fue 








confu peBÍamienco^ elqual t rahh muy c o -
cinuo'enia rouefxe. Bscofa marauillofa ccn 
Omwm pki] que guílo^y frequência hablaua y crataua. 
lofêpbiaM I dcfto. Ddze vn Filofofo, que toda lafilofo-
h a 3 y i a D rd una • c c n í i ifec., cn y.n a continua mc 
ditacion,y enfayo de Ia muerte. Y dize bien, 
porque cs grân iabi<iurÍ3}y acierto en todas 
nueiiras aecioncs'poner lanura, y e! penfa-* 
miento en dfinj que es el gouierno aellas, 
y entTe las caufaSrla principal es la final: y co 
mola muerte e-se'l s m À c la vida; gouiernale 
toda élla muy bien por eñe fin, que es el nor 
ce defta nauegacijon^o el gouernalle defle na 
juio. C o m o nu eft ra Reyna £Ta tan fabia, no 
lè falto ella íabidu ria, auifo, ycordurs: co-
m o el quefaka en tjerra(dize otro Fi iofofo) 
para tomar aguad o algún aliuio de fu naue-
gacion, no fe alarga mucho de] nauio^ antes 
fiempre tiene la mira^y la atención en la fe 
ña de kua , para recogeríe al nau io, q u e f ü e -
k e i p s e r ó bazer^or no quedar fe en tierra, 
y afsi bueiue la cabeçb jtíúchas vezesha'zialá 
tierra. El difereto y prudente l o deue ha-
zer afsi, mientras viue en efia vida, y fe en-
tretiene en ella, tener la-mira pueílá en la o-
t t a ,y eterna vida. Y el que cs viejo, y canfa 
do ( dizc e lmifmo) l e c o n u í e n e mas no alar 
£2 r íe 
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; gar fe mucho3 n i perder de viíía cl nauio: no 
j ífeaque llegue tarde3quando4e hagan la Íena 
jiáe leua. La Reyna nueftra feñora3ai ínque ta 
mofajydecan paca edad3fíempre tenia puef 
t o el pen fa mien to ^ y a tent ion, en quando 
laauian de ni-md tr embarcar ala otra vida. 
Todas íus platicasi y pen íâmien tos el t i e m -
po que v iu io , y particularmente e l cjuc rey 
ÍDoleran deí lo. Sabia comodifcreta, l o que 
d ixoe l o t ro antiguo, y Griego P octa, que tâ  
m i l er te acecha a los m o ç o s , per o a losviejos 
poneftles delantq deiapuertaderu cafa. H a -
blando 'feneça-.de los trabajos de la muerte, 
dizCjNo puedesefeufar eílo-- pero puedeslõ 
defpreeiar,yderpreciarlo has, íí pen fares en 
[en el lo-muchas vezes, y entendieres que ha 
I de fuce'der.. Noció lo entendia nucí l ra Rey* 
ínae^efuce íToj mas parecele^deíeaua, pues 
tan frequetemente; y con tanto g ü i l o habla 
u u d c í : deiVo^raraua cada dia. e í lo repetia a i ' 1 . 
fus criadas, hafta canfarfe ellas de oyrla tan-
• ras vezes dezíir, que auia de v iu i r p o c õ , y m o 
! r i r p r e í l o . Y a l a s p e r í b n a s que la tratauan 
familiarmente , dezia 9que fiempre hazia 
j cortas cuentas de fu v ida : y q jamas pudo ha 
Vzeilasjen q íbprotnet ie íTelarga vida. A l h n h 










l i i r cofas-
i cotas delta v 
a otros es can defabrkía. Y íl Udeziandexaf 
íe fu Mageílad aquello, refpondia. Penfais,^ 
medapciya, o me es moleí la eíla conuerfa-
cion ? no. pora erro. Y o tengo por aaeri-
guado que íu Mageftad tuuo,o reuelacion 
de fu muertCjy de! modo delia, o tanta cer-
tidumbre d ella, quenadiesbaltaua a quitarle 
eftepeníamientOj -o eíla platica de la boca. 
D i x a muchas vczesalliermano Pedro Egjp 
ciacoj co mote íl i tica ao r a e l ; Sabed herma 
no que he de roork de-vn parto, y afsi a ca-
da vno de los que tengo,me difpongo^para 
morir. Dezia el hermano , que eft a era 
melancolia 3¡p imaginac ión de fu Magef* 
radique defechaffe aquel pen fa mien to , co 
mo tentación . Vos hermano ( dezia la 
Reyna) dezis eífo por coníblarme, o defi-
ma gin arme defio : pero vos vereis preílo 
como /era afsi lo que digo. Aísi lo vio, 
y todos con 11 or o íos ojos lo vimos .Quan-
do fe trataua del edificio del quarto dé 
Ja Reyna , que con tanta grandeza fe ha 
començado en Palacio: dezia, que n i l e a -
uia de gozar ni ver acabar. Cafí quitas cofas 
íe hizicron por Ia Reyna nueAia íefíora, 
deíbues de Cu vida, fueron cofas, que í i i M a 
gefíad 
o5 o 
.cos mas-an tes de l u v i u m o parto Daxõ cosi 
el Rey n u e í l r o í e ñ o r a ver los fepirlcros don 
de fftauanlos cuerpos de los Reyes en e! 
ifífígne monede r io de fan L o r c n ç o el Real, 
y mirando el p u e í l o , que cada vno de los 
-cuerpos Reales tenia,dtxo la Reyna al Rey 
nue í l ro íeñor^vueílra Magefladfe fírua^.qua 
do Dios fuereferuido deileuarmedefla v i -
da , mandar que m i cuerpo fea fepultado 
•en e ñ e lugar* feñalando d '^ue immedia-
damente fefegitia al v i t i m o de ios mue r -
sos . Que -mayor argumento puede auer 
deí la 'verdad f Que .mas cierto t e i ü m o n i o 
de auer la Dios declarado el dia de fu muer 
t e , como a o t ro Dauid ? Hal me m a n í - ' 
í e í l a d o Señor el camino de m i vida} y l i e - fecftiyUn 
nado con t u roftro de alepria ;que efte pre- yíta: ããvJ1 
que del todo le ocupa en t¿lia ctsm 
-la conflderaciofl de la muerte j en penfar tnitn tuo » 
y tratar de la breuedad de la vida Y afsi- Pfâ-is•»•II 
el pedir, y ícñalar fu entierro fue como I 
fi dixera con el fanto lob , ya no me 
falta masque entrar en el f e p u l c r o . t o - s.clumm'h* 
das las diligencias neceílanas tengo az - p;ilchr(i¿t 
chas jvenga Dios , y comunique el ale- ; 


















U vi lit: 
Anis* 
I Sin duda quando e n t r ó eíla v í t ima vez en ef 
I te Real monafterio (entierro d ig n i fs i m o de 
! losUeyesd-eEfpaííaO dixia l aque ei m i í m o 
• San to t .É fce se l ' n idae iTqu ' e I i edennor i r , y 
corno la Fenixvy PaíVna fe aíí rgaran m i í dias 
en ia eternidad j y afsi donde dize D a u i d : / » / 
tus^vt palma.florelítt: : lee T e r t u l h n o , Stcut 
Phmmx..A ue queacercade Pl inió viue íeyf-
clencos- y fefeíita-a.ño's." a la de & n A m b r o 
foqiiiníenrosral^deSolino^y Marcial m i l . 
A1 fi n fea Palma, o F enix-la Rey n a n u eft ra fe 
ñ o r a , m u r i é d o en funido^fe promere largos 
años^que fon lbs de la eternidad.. Y como la 
i Hermofa-Fenix de Arabia haze fu nido en el 
á r b o l , que ella efeogio para fu entierro.: y 
a l l i en i re arornat ícas eípecies fe abrafa , y 
entre aquellas^cenizas dexa el fuceíTor de í¡ 
mifma^fsi k R e y n a N . S.. entre ellos pe n ía -
micros t rifles de fu muer te, y otros alegres^y 
de efpcrança que tensa: de verle en' la eterni-
dad^que fon como olores de a romát icas ef-
pecies: m u r i ó en i u nido5 dexandonos v n l i i 
eeííoty aunque:no n o s d u r ò . . N o faltaron 
gunas fenoles s y como p r o n o í t i c o s de fu 
muerte , de que nos acordamos de ípues 
della. E f b u a f u M a g t í l a d ( c o m o y a en otra 
pa r t ed ix imos ) algunos dias.antes de fu v i -
t i m o 
timo'parco bordando conmuc l io cuy d ado, 
y gü i lo v i l frontal y terno de difuntos, di" 
z ieñdo entre la labor fentencias como de fu 
muerte^ y contra fi. E l día quepario fe c o -
meço c õ m u c h a folenidad vn antucriario del 
Emperador Carlos V . y el dia anees de fu 
muerte, o t ro al fon or don I u an de A u ü r i a , v 
; en el t iépo de fu nouena o t ro del Rey don 
Fel ipeI I . fundador defte Real m o n a i k r i o : 
ejue parece que eftos repe tidos cia m o res por 
perfonas Reales, eran p r e c t u í o r e s d é l o s de 
fu muer te . D e í p u e s de fu parto, que fuefe-
licifsdmo^porq e í l u u o quatro dias dei'pues 
del can muy buena dafpoficion, y íin mal 
jinigusiOjíi no con la flaqueza anexa a vn par 
lOjd ixono-v iu i r i aocho dias3yafsi fue. Por 
eítos niifmos días t ra to m u y de veras f u n -
dar y n aniuerfario, y ciertas Mií fascn e ñ e 
m o n a í l c r i o de fan Lorenco el Real con elpa 
dre fray A n dresde ían Geronimo, que en t o 
ees cía í?rior3y aora O b i í p o d e BiquCj y con 
la p r i u de fu enfermeded y muerte no fe pu 
dieron otorgar lasefcrituras: las qualesdcf-
pues firmo el Rey xiueílro feñor el año í i -
gu íen te , fundando fu Ma-geftad otrosdosani 
uerfarios / y quatro Millas cada, dia por lu 
buena memor ia . De feo mucho fu Viagef-
tad 
l ad j i à Reyna nueftra fetlora entender bien 
lo que los T e ó l o g o s enfeñan en ia materia 
de mdídgéntijs, acere a de los fu fragios de los 
difuntos: y m a n d ó m e a m i la dicfTe-en vn pa 
pel fumaria y d i í l i n t amen te lo cpie atiia en 
cílo, .y lo y z e c o í n o f u Mage£ta¡d-m£-lo m á -
d ò : aunque an tes que pudieíTever elle papel 
íè pa r t i ó a la otra vida a entender eíle pu n to 
mejor que n i n g ú n . T e ó l o g o íè le pudiera 
dar a en tender acá. En fuenfern^edad citan-
do apretando a f u M a g e ñ a d los cordeles, y 
dándola cruelesgarrotes3 paraq^bolmeflcde 
los arrobos, y enagenacion de fentidos en íi, | 
boluiendo dixo ala dama, que fe los ellaua ¡ 
dando, atormentadme harto, que cJen t ro de. 
Qchodiasire a gozardeDios , y aumstareis 
m i gloria,ved íí quereis i f conmigo . Pedia 
t amb ién p e r d ó n afuscriadasdel trabajo q 
padecían enfu cura y enfermedad.-aífeguran 
doles,que antesde ocho dias í e acaba r i a a-
quel trabajo. Pocos dias ?ntes que muriefle, 
eñandofe paífeando por vnagaleria, v io vna 
pintura tofeade dos efcaleras.' la vna por d õ 
de fubian almas entre Angeles al cielo: la o-
cra pordon de baxauan entre demonios al i n 
infierno : paro al l i lalanta Reyna,y cargan-
do enlo que vehia el penfamieqto, c o m e ç o 
aderra-
a derramar iagnmas^y en tanta abundancia, 
epie lo echo de ver viiadama^que al go def-
uiada la aco tnpa¿aua7y acercando fe 1c d i x o , 
que es e í lo feiíora/ de que fe ha enternecido 
vue í l raMage í lad ? que mudança es CÍIA ? A y j 
hermana,le refpondio, que no fe qual cam ¡ 
oo deílos ha de fer el m í o ; fi el del cie l o , o el ! 
del infierno, adonde ha devenir m i alma a ' 
parar. Bienausnturado el v a r ó n , y la m u s c r neát^v-r^ 
qi-ie í i empre eita tevneroía . Ei r c í t i m o m o ^fipamdas; 
mayor, que yo cen go de la certidu rúbre ( q : T m e r ^ 
ñ o l a quiero l ia i iur reuelacion, n i p ro fec í a ) i 
qJa Reynan ' . ic í l ra í è ão ra tuuodc l u t n u e r -
cc en eftc parto, fue la prieííuj y fol ic i tuá con 
que.fu M a g e í b d d i f p u f o fus cofas, y vlcima. 
voluntad antes del: que parece q a f s i c o m o h 
piedra q u ã d o eílá mas cerca dél cetro, fe da 
j-nas prieífa, y. va con mayor velocidad: ais i 
la Reyna nu cílra fenora fe apreíl 'uraua en la 
execuciondefus defeos , como imaginan-
do fe cerca del fm. Y a vimos en eí v k i m o c a p i 
culo de lafegunda p a r t e d e í U hif toríael cuy 
.dado que a fu Magcftad dieron las fundacio 
nes de fus cafas de r e l ig ion : la f o l i cmtdcon 
quetratode fus edificios y fabricaSjy fmidar, 
ya íTegu ra r r en t a s i c l cod i c i l o que h izo , las 
traças quedioi veras con que d c ú o era 
K K K 
V i d a dela Reyna 
t ò . Hallauáfe fus Mageí lades por eOedem 
doj como vimos arriba^ en ían L o r e n ç o el 
y ya la Reyna nuc í l r a fcnora daua 
mue í l r a s de querer c o m e n ç a r fu denota no 
uena, como entodcs los parcos lo auia he-
cho. Y con la experiencia que yo teniadef-
tafudeuocion: vn lucuesaocho deSetiem 
bre dcfte mi fmo a ñ o , dia de la Natiuidad de 
nucí l ra fenora acabada Ia Miíla, dixe a í t i M a 
geílad fí era feruida de c o m e n ç a r lanouena 
de fu d i c h o í b parto: d ixo q mucho en hora 
buena, que fe io dixeíle yo ú Rey n u e í l r o 
feñor , y que íi fu Mageí lad guftaua dello, le 
J dixeíTe yo el dia í iguente la primera Miíi'a. 
El" Rey n u e í l r o íeñor mando^que fe hizieí íe 
MVi: dixe la MiíTadela C cncepcion de N . S. 
en el altar de las reliquias, que e í iáa l lado 
de! Euangelio del altar mayor deíle grande 
y hermofo templo de fan L o r e n ç o , y entre 
l a sdem^ j r e l i qu i a s , e íUa l l i ladefanta Mar -
garita abogada de la Reyna nuc í l r a feñora: 
y aejujen haziacada ano vnafolene fieíla cõ 
f u M i í l a y f e r m o n . Sábado a diez del m i f m o I 
mcs jd ixeyo Mifla en el oratorio de la Rey- | 
na nuç í l ra ie r iora y ledila f a g r a d a C o m u n i ó : ¡ 
baxaron fus Mageftadesa la Mif la de la noue ¡ 
na-, que tucen el m i í m o altar de la Na t iu i -1 
dad ! 
¿a¿ de nueÜ ra f eão ra , D o m i n g o de la F r é -
ifentacion. Lunes de la Anunc iac ión , Martes 
Idefpuesde dicha vna MiOade Requien por 
el aniuerfariodel Rey don Felipe 11. nu feltro 
Xeñor^qaeeí lá en el cielo, fedixolaVÜíTade 
lanouena, que fue de la Vi í i tac ion , Miercc^-
Jes de la Efpedtacion, y Viernes de la AíTun-
icionjSabado d i yocambien ia ü g r a d a C o -
m u n i ó n ala Reyna n u e f t r a f e ñ o r a , p o r e í l a r 
malo fu confeíTor, el padre Ricardo Hal ler, 
y dixofe ¡a poí l rera MiíTa de lanou ena, que 
ruede lafiefia de N.a S. de lasNieues. D e i -
ta manera fe difpuibla Reyna N . S. para fu 
poí l rero . parco, y fe pufo en las manos de 
D i os para fu partida al cielo con dos c o m u -
ni ones hechas dentro defta nau ena, y con ef 
tos faerrficios y deu otas oraciones hechas en 
ellos. Y no es r azón dexar dedezir aqui , aun 
qu e por lo dicho atras^eftá en parte entendr 
do^como los hijos de nueflra Reyna fueron, 
hijos de o rac ión , y el buen fuceífo en fus 
partos., efe tos del la .Del pr imer hijo es cier 
t o e l lo , porque entrando- fu Mageí lad vn 
Viernes Santo, enel monafterio de fanta 
Catalina de Valladolid, y hallando en el co-
ro a las religiofas tan deu otas y tan embe 
bijas en fu oracion^que no í in t ieron entrar 
K K K a fu 
ageitaa, ni ia nizieron la rcucrenels 
que folian y dcuian: al falirias d ixo , que fi 
no Sa a lcançauáde nueílro Seííor vn hijo,ella 
no fabia o t ro medio que poner mas eficaz 
que el de fus oraciones. O t r o año el mifmo 
día del Viernes Santo par ió si Principe j m e f 
t í o feñ or3 creo yo que en v i r tud delas ora-
ciones de aquellas, y de otTas Heruas, y í í e r -
uos de Dios . Y lo m i f m o fepodia contar de 
los demás partos e hijos de fu Mageí lad . Y 
f í lde feò ja Reyna nueftra feñora tener hijos, 
fue para aflegurar ¡a fucefsion deOos grandes 
Reynos, y para tener nueuas prendas cojiq" 
aíTegurarie mas del coracondc fu marido* 
,que verdaderamente los hijosfon como las 
vifagrasdel matrimonio3conque los dos co 
raçones mas fe vnen .SigniHcolo eí lo bien 
nue í l r a pri.mera m a ^ e Eua, en pariendo al 
p r imero d fus hi-j.osiy como o l u i d a d a ¿ c fus 
dolores excla m ó llena de gozoiPoJs'ed'f homi-
Mper2)cim:cp\z fí es verdad lo quedize Ru 
pertoiqueay aqui j u r a m e n t ó l e s como fidi-
xcra3 por Dios que es ya mio Adan con eíle 
hijo que le he parido, por Dios que tengo 
p o r mio al hombre. Y íi con folo vn hi jo le 
jpareciaà 'Eua queganaua a fu mít idojCon fie 
ceqeí ra cíclarecida Reyna dio a fu marido3 
quan-
N a n ¡c%ro' 
<|uan mas obligado le t end ru j como quien ^es^o^dafl 
í a b c lo que bien dixo T á c i t o , quenp ay cofa }ti>pe>i..dr 
que aísi hmie vn I m p e r i o , c o m o ía m ü l ^ l̂":*l™J'*¿ 
t i t u d de hijos i ÍIISÍ que las armadas y 
exérc i tos . 
'lOjtrcro 
fuccjjoy alegria que hum en cL Capi-
tulo I I . 
Iticucs aveinte y dos de Setiem-
bre, dia de fan M a u r i c i o , en que la 
feñora Infanta d e ñ a A n a Maurícia c u m -
p l i ó a ñ o s , qfueron diez, y entro en onze, 
•(y Jean otros tatos dkzes los defu vida p i s -
que al S e i i o r ) a l a s o n 2 £ d e l a n o c h e , m e vinie 
ron a auifar de Palacio t que eftaua ja Key-
na nueftra feñora depa r to ; fui luego a* 
p o f e n t o d e í u Magcí lad5y luego al ceí Rey 
nueftro fenor, para ver loque mandan a fe 
íiízieífe}y en eílo pari o fu Magçfc?d vn Infan 
te muy l indo , que fue a Us onze y media. 
Los religiofos del cpnuentp auian comen^ 
ç a d o l o s may riñes de Nauidad. Entramos 
-todosfus criados con elPrincipe Fi l iber to , 
3 befar la mano a fu Mageftad. y darle el pa-
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finimos aja Vglefía a dezir vnTV Deum la*»' 
âam%s> y a dar graeias al ^ e ñ o r por auer da-
do, a-fu Mageftad çan &c ib y dichofo parte , 
eae !qua l rn í ) f t rò eí mi f tno^y mayor valor, 
y animo que en" otros paílados. Primero 
fe oyeron los gri tos del Infante, quefalio 
.ajunque losfuy os. Porque -aunqtielasRey-
nasy Prinçeías po eí lá exceptuadas deaque 
l ia c o m ú n maldic ión echada a nueftrama-
i dre primera^ pariras tus hijos acófta de tu 
indolorepa dolor:.pero algunas valere fas Reynos3 y ex* 
"* * tan comuna las ckmasaque es el g r k a r ^ q ü e -
xarfey hazer erremos. N o puedo dexar de 
traher aqui l oque de otra Reyna def Efpaña, 
y aun Emperatriz de Alemania, doña V í a -
bel m u ger del inui&ifs i m o Emperador Car ¡ 
los V . d e t e l i c i f s i m a r e c o r d a c i ó n , f e cuenta: 
queeftandoen el conflicto de aquel ven tu -
rofo parto, por el qiial lalio a luz y al m u n -
do para gran dicha del, D o n F e l i p e l i . p r u d é 
MÍsimo y rdigio.fifsimo Rey,auiendo la E n i 
peratriz mandado matar las luzes, porque fi 
la fuerçadel dolor la hizieífe torcer o mudar 
el ro i l ro ; no fueííe notada, n i vifta: y no fe 
quexando mas que f ino fuera ella, laque a-
quellosdolores padecía, dixole la comadre. 
que-
jt].uexeie vueílra M ã g e f í a d . y d e a ígun ^ran 
grico:que aun efto ayudara a! mifmo;parco, 
refpondio la Emperatriz en fu- leuíjua Por 
uefa: T^aon me eis minz mae ue 9 
o es de 
valerofas 
yo morrerei > ma nãon gritarei . 
jEmperar.rizes y Reynas , y d 
m ü g e r e s : y efto mefmo hazia la Reyna 
doña Margarita nueí t ra feñora , yeOas'O 
femejances palabras diria en fu lengua Ale-^ 
mana, aunque entenaio, y hablo la nue í l ra 
m u y prefío y muy bien . A l fin faíio a luz 
vn A lon íb , que e ñ e nombre fe le pufo en fu 
bapcifmo, el qual fe celebró por mis ind ig -
nas manos pocosdias defpues de muerta fu 
fob eran a madre^para que cobraífe E ípañaef 
peranças en los eres Infantes, y en el Princi-
pe nuei1roíenor3( que Dios guarde ) de ver 
renouarfe Jas gloriofas obras, y hazañas de 
los AlfonfoSj Fernandos,Felipes, y Carlos, 
p u e s e í l o s f o n los gloriofos nombres deílos 
fe ren i í s imos ITÍJOS, que han falido como dej 
vna concha y madre de perlas, nue í l ra Rey-
na doña Margari ta (que c í láen el cie l o , ) Y 
; aunque eíle po í l r e ro dichofo hijo, íi llegara 
a edad, de poderla tener 3 parece pudiera fen 
¡ t i r eíla pena,y laftimajde que fu parro huuiel 
Tecoitadolo q elde, Benj am i n alahcriTiofi 
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cl . quien 
parto. 
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dei i o bteparcoy cnrermeaaa, o como dixe 
ron Los medicoSjía compl icac ión cíe. muchas 
enfermedadesjderpues de v n parto t á facil^y 
tanbreue, no parece deuemos echar la cul-
pa, n i aun la caufa a nue í l ro Infante don A l ó 
£0, fino a otras fecretas, y ocultas caufas, 
esquifo el Señor paíTarla al cielo. 
como ala otra muger ¡santa, que v io : 
en fu Apocal ipí i j quedefpues de auer 
d o v n hijo,fue arrebatada al cielo. A l fin Ja 
voluntad diuina fue trafplantar eíla Real 
( planta a mejor tierra, defpues deauer dado 
rfal l*r2ne\cj ic í la í iè tef rutos tan bellos; quatro hijòs^y 
¡ d o an qwi \ tres hijas j . que cierto el mi fmo numero dc 
fans landa- j fiete e í l àd iz icdo perfección y fel icidad.Grã 
l u m i a ' f it \ des cofas eíládichas enlasdiuinas y humanas 
prtjlamior,-] Ierras dei numero í e p t e n a r i o , no me quiero 
^UfaunâL t ̂ eI:Gncr en fo^0 ^5re aclL^ vn encarecimic j 
fofsitexpñ í to de.Filon lud iodod i f s imt ) e íc r i to r en e l l i ' 
^ ^ • ^ ^ " . h r o q u e e í c r i u i o d c O pifie to mundt, tratando 
^ • ¡ / ^ ¿ ^ j ] de los fíete dias, que.cardo Dios en l a f a b r i -
fí? fta, tt \ cadefte v n u i e r f o / N o fe dize, que aya h o m 
^ t a t a l l a t ' ^rc l m e i o ^ e n t e , que fea bailante a alabar 
pra 'OWHI. jdignamentelanacuralezadel n u m e r o fepte 
bustínmmi.̂  nario,fcndo como es m.as.fuperior,q.ue toda 
e loquen-
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•¿pe* gv,^ue Í ien c prèefiafi hérící a,- y h á á C ^ e h u 
^.a iodos los:demás. IPue^qpè -¿lircrtios ;de 
d-oS HiUmecosincluidos ç a côe-de íkTeJ q 
Jtelpprsde ia-los. hájòs; è? hijas Yjqu« fòòs-ama^úç ¡ 
¡fíesiperfeco'? ELdc q m t r ò ba^c ^gura íó iu - r 
íáradaycúibicab-.él ¿ jexres ' t r i angula i^ yi èftè-
.ii?ime-ra ciene paTticulaí í n i í t e r i ò m f h y cfelj 
•dixo e lPr incipf de los.Poetas: Latindsyi q u è ; 
rij ioá ^gi ia i i '^ del -nu aierraJm^ai^ y- á t ' W í j i 
I pn-c\ qual áísi-drbijos-'comoide hijas ha'qife-'l / ^ / ^ 
s dadp íãiueelsioní deíla-jíercnHsii^ájRiéyiifá, \ ri ganden',* 
. ,qae^Ípxsílcerdp:ocos'àias;d'eípaes ^ ' l l a ^ o - ^ i r^ 
:&\ Sppox^t liazer compañ ía a íu 'rt̂ ád^è'.* t^yr6 
eorpp à i x o H P ío íçca í eremíâs,: nó" |s - ^ f ò a 
iiàqpe.atiis paddafiste.bijOsel panrfes, fófá ^ ^ 
np t n o í i r , y qye no ic le pu ík í í e e\ Sel a:me-- j S f f é / f ¿ 
dia*'pe'Codi^emos:eLl:oy'qtiices:mfe d d o t r 4 ^er¡ 
lugarvqufcde b i t ó m ^ ^ m c í t ^ á é lâ t r i f te i {««,7^ " 
en cuya r J í p e r a ^ t a o â ' ^ A ^ h ^ e c o m o los 
hombres noikbemes íóqá 'e m a ñ a n a ha dè 
fuceder, y ío-lo nos gWernamos por lo pré 
fence, y el fuceíTodeípar to de ia Reyna m i d ' 
tra feñora fue can dichofo3 como hemos 
v i í b : aíTegurarc^fq. t^àbs^afsi medicos cot 
m o criados de Tus Mage í l ades 3 y efpe4 
rarou 
íaron^úc- aúfe dà ( è t l o de adelántemela co 
ualeces^eia de- fu Mageílad, como fe podia 
defeaí.* y afsi por el Infante nacido, como 
por la buena difpoíiciondc laReyna^ fuero 
gran denlas alegrias y ÇeHaSque fe h íz i erò 
enel íkiodeXanLorençò3y:en^Madrid: cú-
yas luminárias y'; fiüegos fe veen defde âqúel 
l i t i o . Y el Reynue í l ro fcñor defde fus yea 
jtanas fep.ufo averias cõ mucho güi lo: pero 
fue bien de ver lo que en los circunuezinos 
inanres^ y alcifsimos: cerros de aquel Cmb 
4.e fan! torénço- con alegria vÍHibs , que 
ñie^oñgfandés fuegós,yluzestaíi akssjquc 
jparétfe emgarejauán COB las eÜrellas: s y 
faun^epíauan elnumero de las Fuzes delete 
•Í0 i el qugi; también Se pufo alegre y feíré-
Ihs. noches a" ver 
5 como pocos 
obreparto , y mtima en 
nm lira. Tenor a 
cojas particulares, que juce 
.Cap-I I I . 
en 
R E S dias fue n a u e g a n á o con p r o í p e 
rovien to ^aísiia buena difpoficion- de 
fu ¡Vf ageibdjcomo el alegría de codos los de 
fu caía. A l quarto dia c o m e n ç ò a correr con 
erario viento, ya en turbia r íenos el c ie lo /y 
aguarfs nue í l ro vniuerfal cotento. Viernes 
dia figuiente al de fu dichofo parto, amane-
ció buena fa Mage í l ad , oy:ò KiiíTa defdelá ca 
ma, que ís la dixe y o , y defpues l legué a dar 
la norabuena a fu Víageílad Sábado o y ó afsi 
;mifmo Miífa" defde la cama, auiendo paífa-
d o b i e n l a noche. D o m i n g o d u r m i ó m u y 
mal , porque a las tres dé la mañana ie v ina 
•vnfr ioy calentura, que le d u r ó b a í b l a s on 
ze del d í a , y a eíla hora me e m b i ò amand?.r 
fuMage í t ad j en t r aüe aponerle las reliquias 
fob re fu cabeça: en .pon iendo íe l a s , dixe M i f 
Xa, la qual oyó fu M a g e í l a d , Y a eftahora ie 
v ino otro frío y calentura. £1 Lunes, y Mar 
t e s í í g u i e n t e s dixe Miffaa-fu Mageftad, y 
aunque no d u r m i ó muy bien e í h s noches,ef 
í i 2 tuuo 
.tuno meior .y cafi. fin calcniura. G on to Jo 
' "oro algunas lagrimas, como anuncia-
tegrána" moiértej'ae^ue l i 
§a$ cHàdas3pò^vvér ^.i-á Magè^atlxontarilsue 
na difpoficion . M-icrcolès» Si ta iecki -eon 
mas calentura 5 auíendo paíTado m u y mal 
bjioeliCj'-y pocalgBnasmedacinas-<}úe fe a-
fáicar ení n p.pii do ;oy r . M-Ma,-aunq l o ^ e f e ó . 
Fiue creciendo lácaljetituraí fangratou â fu 
Mtgefiad^y. eHucues^ veime.y nueuc'defte 
mes^dia feáalado de la Aparicion del Arcaní 
;ge!ían M i g u e l , y Vifperadelafiefía del gran. 
D.orordela Yglefia ian Geron imo: e í l ando 
el Bíey n u e í t r o í eôor , y fias .criados,^todo et 
c õ u e n t o em las folenU'ámasipririierasvífpe--
rãs de la-fícíládeítcSafíio en fü temp!o: í fe 
faá L o r è n ç o 3.nas co ;mençò ' ] a muerte á 
dar el p r imer rebato , y a rocar ¿1 arma:' 
embidiando delante fus precur fa rés y co-: 
r r e d o r e s q u e füeron vnos p a r a í í f m o s , y ' 
enagenacion ¿c fentidos j ^ u e c o m e n ç a r ^ 
defde ieíla;Horada dac a la^Reyna nueftrá fé-̂  
ñora . . E n t r ó por la Yglefia con a iguñ a l -
boroto y ruydo la t r i l le nueua de 11 o, ha-
ziendola faber a fu Mageftad j y l l àmandò 
al padre cpnfeí íòr de; lá Reyna y ' i m i 3 para 
que la dieífemos lo§ Sacramento? . D u r o 
ĵL - ' J 
efta enagenacion de íeñt ido-salgun t iempo, \ 
oa cl qualiieaxrabaroo las virp0ra«i¡yIeLí(cys |; 
Btijefíra^feñor fue:lixego:at ápo íeaco /de la j 
fteyaia,yihaiIaTidoÍk>çncfte'.cçfli(Sfeói'nsianclò í 
fedefcabrieíTe lue^,Oí eL Santirsimo; Sacras ¡ 
mento, y fe pufíeíTctodo elconuento en ora j 
d o n . D ixo ie vnafolene Lctaíi ia, y dcfpucs \ 
huuo vna d idp l ina de iodos los relrgiofos 
del conuento. fue nueftro; Señor; feruido 
q « e defpues de-algunas horas boluieíTe fa 
M a g e ñ a d tan en fi , que pudo recibir al Se-
ñ o r con mucha deuocion a las ocho de la 
noche de m i indigna mano: Tacando al Se-
nm. d d Sagirario áel altar •. may or., y •ileuan-' 
doledebaxo de vn palio, que llenaron feisre 
ligiofosdet mi fmo conueinro, a c o m p a ñ á n -
dole con fus capas o í r o s diez. T a m b i é n Ja a-
c o m p a ñ o el Rey n u e í l r o í edo r . Su M a g c í ^ 
tad fe auia confeíTado m u y deípacio con fu 
confeífor , aunque eí lo mi fmo auia hecho 
tres días antes,: ̂ Yo hize todas las preguntas 
a£ü Mageí lad, uniedoal Señor en mis i n d ig 
nas rríanos, q pudiera bazer a qualquiera per1 
íbna particularly aunque a algunos d é l o s pre 
«fentes pareci qu içá p ro l ixo y largo en efto,| 
íHas quiíe alargarme q quedar c o r t o , l o vúú'j 
para enterarme mas deqe í fouafu Mage í l ad 
m u y enis j y t u era dei detmayo cju c auia te -
n ido , y e í lo m i f m a aun antes de entrar con 
t o , prej 
nuellro í ènor j y fu Mageftad me affegurò ef 
taua muy en íi la Reyna, y que auia pedido 
con mucha inftanciaal S e ñ o r . El o t ro fin q 
tuueen hazer e í J o , fue para que fu Mageí lad 
jmultiplicaíF&los adtos de fu fe,.y p ro t e í t a f 
fe la que tenia de laprefencia del S e ñ o r , en 
j aquelaltifsimo Sacramento; y adluaíle mas 
j fu deuocion, confiança y amora eíte S e ñ o r . 
¡ D e t o d a s l a s q u a l e s v i c c u d e s dio fu Magef-
í tad excelentes m u e í l r a s , refpondiendoa to 
' das las preguntas con n o tab 1 c d e u ocio n, ter ~ 
uoTj tanta puntualidad y viueza_,como fi no 
tuuieraalgun. mal : de que todos los prefen 
tes fe edificaron y confokronjy yo q u e d é da 
do m i l gracias al S e ñ o r ; porque hizo Dios 
n u e í l r o Señor a fu Mage í l ad entre otras efta 
merced^ que como ella fíendo tan m o ç a , te-
mia mucho4a muerte, no tanto por lo que 
perdiay dexaua3aunqueerade tanta e í l ima, 
como era fu vida 3 fu marido 3 y fus hijos, 
que eí l imaua mas que a f u v i d a : quanto 
p o r i a quenta que auia de dar a Dios¿: c o m o 
ella muchas vezes repetia. E1 Señor la e m b i o 
efte aprieto y congoxa^e que p e n f ò dentro 
"de-vpalfora m o r i r , è in ter iormente i ç r e í i g 
rio dcta l manera en la; voluntad de D ios , q 
no t uuo mas temor a la muerte. Bp íu io tan 
en Ci como hemos dicho por la mifericordia 
del: Señor : el qual parece no la quifo dar mas 
t iempo de defpierto juyzio,deI que fue me-
ne í l e rpa ra recibirlos Sacransentos3y hazer 
los ados de fe,y delas demás virtudes que 
hemos dicho. El demás t iempo parece q u i -
fo elSenor con la mifericordia mifma quitar 
ja el f e n t i m í e m o , y diuertiria el penfamien 
to de lo que perdia, y dexaua en tal marido, 
hijoSjVafláüos y Reyno; perdida en quien íí 
mucho penfara, la pudiera dar mucha pena, 
la qual el Señor por eíle camino efeufò. Bien 
que en efte t i é p o h u u o algunos i n t é r n a l o s , 
en los quales fu Mageftad boluia en í í , y a re 
fígnaríe en las manos de Dios, y ofrecerle fu 
yida, y m i l vidas que tuuiera, y todo l o de-
mas que auia recibido como preftadode la 
mino de lSeñor : como fe lo d ixo a fu cama-
í ç r a mayor, la Condefa de Lemos; diziendo 
le fu Excelencia masde vnavez: M i Reyna, 
y feñora conformafe vueftra Magullad con la 
voluntad de Dios , y acéta la muer te , fi el Se 
Sorf@laembia^eomo recibida de fu mano? 
fu Mageí lad refpondia que fi de muy buena 
: preg 
e ita ua y- eo réu a u a ia r c ae 
y pedh lòsSâcrám^tbs-de la YgleííãVy- tvia-
riá en eTtiíFe: "Tamtviêií prfegiínéátrá ch-dffe 
tiempo:j?òr fus-rríotir|as:dé:í?anta^faíàc^y-fé 
lasencbnrienááiiá'alKey nuértí-óf^ndrj-y èõ 
mivchoçhcàrecihikntoá fiiColegio de Sálà 
íhanea^queaTsi ilamaua (iempreíu Mageftad 
âl céla Cóííípaiiia de íefas 3 qay en aquélla 
W ú w t t f t d k ã s ñ c a b i á o â é é â f el^vláíficd'ála 
E'éynáybtelui alai tar c l U n i i í s i m o S â C í z m é ' -
t ó ^ ò n d - mtfmd ácQváf,&íkarúi?mós y l è p u i 
fden cl;^fcai*,*'éuft'6dia:Iií6go'Mégô';eIpadrè 
que^atidofé^ eif oración cacomeíldando^ a 
^ o n t i ' d h t ó s ' ^ ^ l l ^ í o ^ ^ V f e í i g i ó j f a g j - ^ í - é í b i 
^ieCe'deziTMriT^eD-iosSantuaM 
lia yíllà". ;Yò hízçr m i déufeir y oficio én eí lõ: 
v^Falíos átfcvMkgeftád&hitítfafti ¿ t ac io 
dosdauanvozes al c i c io , y fe hazu continua 
oración por ella, afsi en fan Lorenco como 
en Madr id , como defpucs en V a l h d o l i d , y 
en codas las partes del Reyno, a donde Uegà 
l a t r i í l e n u e u a defü p e l i g r o , del qual auifè 
yo por cartas a los Prelados circunuezmos-, 
psraquea vn t i empo acudjeíTen muchos a' 
eHevniu^rfa Iremedio de la o r ac ión . Y cier-
ro iedefcubri ò b i e n aqu í c l amor, que a fu 
Rey na y fe no ra todoslos vaííallos tenia. Pa-
rece o frecian todos íus vidas , porque 
ruu ie í l e íu MageftaJ, derramauan fu fangre 
endiciplinas publicas y fscretasj y lagrfmas: 
de fu; ojo?, pidiendo al cielo no executa fíe 
larigurofafsntencia ^con queq je r i a caí l i -
gar eft- Reyno.Cierco-ladiciplinade fangre» 
que falio en Valíadolid defpuss de muerta 
ya fu Mageí lad , pero no auia llegado la crif-
te nueua, y les durauala efperanea de ib v i -
da: parece era bailante a b o l u e r k la v i da, fí 
no io e í l o rua r á m?yorespecados n u c i r o s , o 
nole eíluuiera m e j ó r a l a Reyna,eftarfe g o -
zando del í l eyno que a lcanço . En Madr id 
fe traxo la Imagen de N . S. de Atocha en i b 
l en i l s imi procefsion. Eftuuo defeubierto 
por algunos días el fannfsimo Sacramento 
en ,los m o n s í l c r i o i y p á n c i p i b s Ygle í ias . i 
Y o et Viernes (iguiente al peligro, y comu-
nión de la Reyna n u e í l r a i e ñ o r a , p reguncè 
a fu Mafreftadjíiera feruidofedefcubrie í lè t ã 
bien el fancifsimo Sacramento ene] alearle 
S .Lorcço^comoJa tãrde antes fe auia hecho* 
Su Mageftad con lareu-erencia errande^v eíii* 
ma qiíe.t icne deíle foberano Sacramento: pa 
reciendole, que no fe deue delcubrir tan á -
. menu do^ y felo en ocafiones precifas y en e f 
trema'necefsidad» fe fue de t in iédo y dilatan 
doefto, haflaver ÍI apretaua mas el ma! de la 
Rey na nucí l ra fe ñora . Oygan, y entiendan 
; eftojos que en cada ocafion y encada nego-
, ciOj por ligero que fea, por el buen íliccffo 
del pley to, o delcafaraiento3 por la falud dej 
hijOjO por la enfermedad de U i t iug :r, o 
porque haze fieftalaòtra cofra.liai o í a otra 
.pe r íona principal, o por otras ligeras cauías* 
quieren que fe defeubra elfan.cií?iino i acra 
rrnento > y que eñé afsi codo el c i¿ : quiçá có 
.poca reuerencia,y con poca luz : y quando 
eílè con coda la mageftad y gradezapolUblcv 
• el frequentar fe'tanco e l lo , el verle cada, dia,' 
, de í c i ib i e r to el Señor , fe 'menoícaua algo el]' 
^refpetOjTe'ucrencia y eftiaia^y fe reduzeef-' 
te negocio a co f túb re y poco a poco fepue; 
Je temer daño mayor. Si que no fale cada? 
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dia, n i vemosen publico al Key3 aunque fea 
el mashumano y tratable*, que no hablo ce 
los Emperadores y Rey es,que t en ían pueíla 
pena de muerte a los que los entrauan a ver. 
N o me vera hebre mor ta l (dize O i o s N . S.) ! Non -vide-
queno le cuefte la vida. Con eí lo íe hazia an i éíE ff!e hi>: 
tiguamente nueltro Dios temer y re ípe tar : ' Met# 
yaunqueaora Te Ka Humanado mas, pues fe j 
ha-hecho hombrCj y quiere antes fer amado 
quetemido^y ícr tratado masque retirado; 
con todo eílo nos hemos de contentar con j 
-tenerle entre nofotros guardado y encerra-
do> o en precioías cuílodias^ o en n u e í l r o s 
pechos, adonde güila mas el Señor eftar, y 
í e r v i i l o y adorado, quando es leuantado ca~-
da dia en el faenficio de la MiíTa.y quando en 
el d iadelSanr . i f s imoSacraméto íe paíTca por 
nueí l ras calles^ como quando fale a viftas el 
Rey. y e í lando t a m b i é n algunas vezes def-
cubierto todo el dia, c parte del con mucha 
decencia, y con licencia del prelado,© fupe-
r i o r en ocaí lones muy precifas y forçofas: 
pero no en tan ordinarias comoyeo fe ha he 
c h o hafta a qui j y fe haze cada dia. Eí lo juz-
go, y eílo íiL'ntOjy que deuian poner reme-
dio en e í lo j los que en la Y glefia tiene 
tos Oios n u e í l r o Señor por atalayas, para 
M m m : ver 
very defcubrir ellas cofas, y acudir aí reme 
ò i o delhs. Y o veo que el Rey don Felipe 
n u c í l r o Í e n o r d e gloriofa menicria,enaque 
lia can grande y graue ocaíton de la primera 
armada de Inglaterra, hazla defcubrir el fan 
d f s i m o Sacramento en vna Y g k í i a defvía-
dr id^peronoen dos, como fabemos fe ha-
ze en Roma , para míe rodos los fieles acuda 
a aquella parte a bazer oracionsy a reueren-
•ciar al Señor , Aora vemos algunas vezeseí j 
veinte, o-treinta Yglefias de Madr id defeu-
bjerco a vn mi fmo t iempo el fan t i fsimo Sa-
cramento. £ fio c o m o fe hade hazer con re-
uerencia, y con bailante 1 nz y gente para a-
c o m p a ñ a r y reuefenciar al Señor? En la capí 
Ha Real los primeros lueues de cada mes fe 
defcub re el fan tifsi m o Sacram en t o , pero es 
media hora, o v n quarto de hora antes de la 
Miífa mayor, y no d ura mas que ella el eOar 
defeubierto: porque luego fe trabe en p r o -
cefsion, y acabada fe encierra, o confume. 
Cierto en todo genero de v i r t ud auiamos 
de ir por exemplos a la cafa de n u e í í r o s Ca-
tó l icos Rey es. Y efta digrefsionfe quede 2* 
q u i , aunque tenia en ella mas que dezir. El 
Sábado pr imero deOtub re apretando m u * 
efeo masía entermedad de la Reyna N . f e ñ o r a , 
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Y hal lándola ios medicos co muy malos pul 
ios3entre los remedios corporales, que íe.a-
.pli£aroiij fe acudió a eíle E íp i r icua l y d í u i n o 
por mandado de Tu Mageífcad del de ícubr i r 
el fancifsimo Sacraméro a q u í en S. L o r é ç o . 
Dixofe vna M i fía cantada de la C o n c e p c i ó n 
deN.S .y .m?ndò íu .Mageífcdfe cotnençafie 
vn nouenario: e í t uuo deícubierco el Señor 
haíla C õplecas^y encerrofe con vna Le cania. 
C o . m e n ç ò la muerte ( como dizen) ahazer 
ü i s man gas;y a coger algunos defpojos de la 
Reyna N . S. cor tándo la fus cabellos, q eran 
bien hermofos, pata aplicarla mejor las m e -
dicinasen-fu cabeça- Á codo fe r ind ió fu M a 
geflad,y entodomoftraua fu v i r t u d : porque 
dixoblen el o t ro Fí lo íofo : C r é e m e q t i b i e n 
j en la cama tiene fu lugar la v i r t u d . £1 Do» 
m i n g o auiendo paí íado la Reyna N . S. m u y j 
mala noche, porque fue la del t e rmino del 
fepcimo, y amaneciendo có m u y malos p u l -
ios , y can mucho pel igro, le v ino v n fueño , 
q le d u r ó hafta las ocho: d u r m i ó deshoras, ' 
y efte tiepo d u r ó en todos í io fo t ros v n g r a n 
confue lo j t in iédo ya por cierta fu falud y v i -
da: q la ten ian los medicos librada en cl dor 
mir^verificafidofc, lo que v n T r á g i c o d i*o : 
L o que los crides defean mucho, eflq creen 
que 
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que fia defer aísi , como lo que mucho t e - i 
men.No duro mas que el í u e ñ o n u c í t r o con! 
.rentorpD.rq d e í p e r t o i u Mageí lad coa m u y | 
peligrorosaccidences.Boluioa dorn-iir otrss 
t r ê s horas el fueno precurfor de la muerte . : 
Quid Agis a; 
ad mortem 
eiss -veniie 
Muere la rRsjyna nuejira fenoray y ha-
entierro. Cap. I I I L 
V E hazemos alma mía? (dizeS. Ge-
r o n i m o en el Epitafio de fanta Pau-
l a ) p o r q u é reüfaSj y tevnesvenir a co 
fomiiláii'^ cariu: muerte Í5 Vafe a largandoeí l? . h i í lo r i a 
Juimpro-. I xnk'ntrsts tememosllegar al dolo roí o y ¡amé 
cuãhur ^ tabic fin. Y quien con enjutos ojos podra 
timemusaA contarlo oyr la muerte de nueícra gran Rey ' 
y lum ^/jna? Y q u i e n { d i z e en otra parte e] m i í m o ! 
u:n2re,Epi} i _ í r i ' i • í i 
p a n t o c o n i o l a ñ d o a v n m a f i d o e n l a muer te ! 
ĵ 5''s enim' de í u ;muge r ) p o d r a mirar fin muchas í a g r i , 
SÍT"/-- masvna bella roraicortada enbot.on, y an- I 
Um. narra- tesque í a q u e a l u z , y haga vi í tofo alardede1; 
fus coloradas hojas ? Pero aunque ío reuíe ' 
la p l u m a , acuernada por el temerofo an i - ^ 
mo^ entremos a contar e í l a ' m u e r t e . De feo 
•fiando ya. losi rneáicas de, lafelu-d de íu M a -
g o í l i d , . aplicados los remedios humanas, y , 
p j e í l o s , 
•re mçncn-
tem¿ ibir'e.. 
í los ios diuínoSj .qíie hecnosdicbo, pon 
'•yUimo, como loí l re lefcr , íè.ordexí ò.̂  íc ic. 
[ dicflea ín)Mãgeí lad la E í i r e m s u n c i o n . Md: 
j domce l K.cy nueftro íe í íorc í luuic i lca^i íar - : 
i dando junto a la puerca ciei Ora tor io dela; 
í FvCyna nueí l rafeñora^ para que eu auifand© 
m e e n t r a í l c p o r a i l i j a d a r k l a E l l r é m a u n c í õ ; 
A h s á o z c de la noche a c o m p a ñ a d o de ios 
Sacri Janes defte conu cn to ̂  de ocho padres 
graues-ydel padre Vicar io, v padre Prior, y 
del confeílor de la feñora infanta d o ñ a Ana , 
y del padre Ricardo confeílor dela Reyna 
nue í í ra feñora, y dos capellanes de fu Magí f 
t a d : e n t r é p o r e í a p o f e m o d e l a R e y m aha-
z c r m i o n c i o d e f u cura . A la cabecera de fu 
M a g e ñ a d eílaua el Rey nuedro feñor . A l re 
dedordela cama l aConde í a de Lemos,fu Ca 
marera mayors la Códefa de Varajas, la Prin 
.cefa de Caí ie l lon Embaxatriz de Alemania , 
y las dueñas de honor , y damas ce fu Magef i 
t ad jc lDuq i i ede Lerena y el de Vzcda. C o -
m e n c é a hazer las ceremonias deite ianto Sa 
jicramento, como fe o r d e n ó en el manual, Y 
i guando llegue a hazer las vnciones, el Rey 
:i'iiueílro feñor me pidió el manual, para i r 
j iefpondiendo a lo que fe dezias d i z i cndo lo 
j qfe aaia de hazer. Hi¿ ie rófe todas Ias vnçio 
( : - nes. 
gunadckazer^y dez-irdelas que eftan en e l 
M a n u a l l y los í k t e Pfalrnospenitenciales c ó 
Ais Letanías . A todo afsiílio el Key nue í l ro 
í l n o r con gran deuociony. valor3 refpondié 
doa t o i o . Acabado efto» ypuefto el fan t o 
O l i o en fu íugar^yo rnebolui al apofento de 
la Reyna nueftra feáora3y eiluue allí toda ja 
noche con fuxonfeflor^ y íu c o m p ñ e r o . La 
Reyna nüe l i r a íeñora , quando entré ton el 
f a n r o O l i a , p r e g u n t ó que era aquello; ydx^ 
z i endo íe lo que era, y .p regun tándo la elpa* 
dre A n t ó n i o , co m pan ero d el p3 d re .R i ca r ̂  
dojfs queria recibir aqu^el. Sacramento., reí% 
pDndioque í i d e m ú y buena gana. EJ Lunes 
por la mañana , quefue a tresdeQtubEe, dia 
t r i í l i f s imo para Efpana^pues en el fe le pufo 
elle Solde virtudes por el Q,cafo de fu muer 
te: e í i u u i m o s a la cabecera de la cama de la 
Reyna N.S . el padre Ricardo Hal ler fu c õ f e f 
f o r , el padr£ A n t o n i o fu cópane ro , el padre 
F, Franci íco de Arribas cofeífor de la fe ñora 
infanta doña Ana : el D o t o r Gamarra, Cura 
dePalacio:el padre Prior de S, L.oréco,y yo,re 
zando y diziendo.aigunas deuociones^y dos 
vezes dixe yo U R e c o m e n d a c i ó n del alma, 
la qual enco rnudó fu Mageftad en las manos 
<Ie fu Criador, ciando dos boqueadas fin n in j 
guna defcotnpoficion dsfu fcmblantea cl qual 
q a e d ò c o m o ¿í vn Angcl,entrc las nueue y diez 
dela mañana (a la mifma hora que nac ió) del 
dia y mes que he dicho del año de mi l y feifeíc 
tos y o n z c í i e n d o de edad de veinte y feis años 
nueue mefes y ocho dias. N o falta quien halle 
miíferioenlasmifmasletras del nombre de do 
ña Níargarica deAuí l r i a Reyna de Efpañr. y 
diga que deftas letras reducidas a numero fale 
'Cabalmenteeíle de mi l y feiscíentos y onze^qye 
fue el a ao enq.iela Reym nueí l ra íeñora rnu-^ 
r io . Enefpirando le dixímos vn refponfo con 
barco íencimiento y dolor. Y el cielo parece acu 
dio, y fe conformó en el íent imiemo de todos, 
dando eí primer clamor entre efctiras y efpef-
fas nubes con vn gran trueno que a eíle pun-
to fe oyó: quiza fue efta la ferí:il q hizo aquel h i ^ / ¿ ^ t0¿ 
jo del trueno el Apoílol Santiago Patron de E f n í t w . u t t 
paña, que como Reyna delia la íàlio a recibir 5 " 17 
haziendola primero efta falua.Lo cierto es, que 
en eí Reynode Ñapóles eílc día fe vieron eícu 
ros nublados, recias aguas, cfpantofos rayos, 
•íurioíòs vientos, y el mar con ellos alterado co 
peligro de perderfe y anegarfe las galeras de 
aquel Re y no que andauan por el mar. Las mu j 
chas aguas que en la muerte de la Emperatriz j 
N n n Pí; 
Placikíc vierondlamò ían GrcgorioNiíTcno Ia 
grimas con qlas nubes Ilorauan, y ello fue afsi, 
que parece cí ciclo acompaño nueílras lagri- i 
masen la muerte deíla efebrecicíaReyna. San j 
Ambroíio comiéçala oraciÕ fúnebre q tuuoen i 
las honras del Emperador Teodoí io por cílas 
palabras. Efto nos amenazaua los grãdcs rerre* 
mocos,y copiofasplubiasq hemos tenido3yeílo 
nos anun ciaua el tiempo mas icnebrofo y efeu 
ro de loaeoí lumbrado. El clcmentifsimo E m -
S.^imhof. perador Teodofio íc nos auia de mori r , 
^ituTheod ^u^cn los elementes hazer fe nti miento en la 
muerte de los grandes PrincipeSjComo lehizie 
ron en la de nucííro Señor lefu Chrifto. 
Rey nucí l ro feñor fe auia retirado a fu apo** 
fento, dexando oleada a laRcy na nueftra íeño-
ra, y quando cfpirò eíb.ua en fu O r a t o r i o ' Q u á 
do nos vio faln por cl de la Reyna nueflxa feño 
ra, y entendió que HUÍ 3 cf pirado: fu efe alapo-
fento de fu M a g c í h d , eftuuo mirándola vn ra-
ro con mucha ternura, y fuplicandole fus cria-
dos íc boluieíle a fu apofentOjCon humilde fèmi 
miento le oyeró dezir. Mucho nos aprieta nuefj 
tro Señor, fea el bendito por todo. Boluiofe a j 
fu Oratorio, y yo 1c hablé al entrar en c\>y le be 
íc la mano.'dixame ordenaría lo que fe auia de! 
hazcr .Deídc allí fui al apofento del Duque d c i 
Lcrraa, dile el pefame , dixome que faeiTe 
alapofentodeí Rey,y que alíi le aguarda fie. Su 
Excelencialíeuòal Principe naeftro íènor , y a 
la fe ñora Infanta doña Ana a fu padre a que Je 
bcfaíTenla mano. La Infanta l loró machojy có 
muçha razón , que fue mucho lo que perd ió , 
aunque quedándole padre, y tal padre tenia ra-
bien mucho con que fe confolar. Y o auia da-
do orden enque fe detauicíTen codas las Mííías 
que fe pudisífen, para que en efpirando íu M a 
geftad fe dixeílen muchas por fu alma. Mando 
fu Mageí l id fe dixeffela VíiíTa cantada dcRe-
quien: y fe ordenaífe el entierro para cl dia íí-
guientey que fè hizieífc en la forma que fe auia 
hecho el del Rey nueí l ro feñor, que eílà en glo 
ria, yqaeaís i lo cracaíTc con eí Prior. Su Magef 
tad comió eíle día retirado ím que le entraífè 
nadie a fè ruir fino dos Duques, A la tarde eftu-
uofe íu Migeí lad (iempre en íu Oratorio, o y ó 
deflealli vn M^Slurno y Refponfo: mandó q j 
no fe abrieífe el cuerpo de la Reyna nueílra fe- { 
ñora, y q ic íe abríelfe ÍLÍ t e ñ a m e n t e , como íe 
hizo en fu preféncia, y de dis teftamentarios, q 
fieronel Duque de Lcrma, los dos mayordo-
mos m-iyorev, el de Velada , y el de la Laguna, 
don l i a n Idiaquez: el padre Ricardo Ha lie r 
confeífor de la Roy na nueftra feñora 3 y el Licc 
inn 2 c;ado 
j u d o Bohorqucs de iConíc jo y Camarade fu 
Víagçítad, J0 también por razón de mis ofi-J 
ciosde Limofneroj y Capellán niayor^y nom- í 
bxadamence |X)i: eí codicilo y que vlcirnamense 
íti Mageílad hizo, foyüx teílamentario; y afsr 
me he ha'lado en las jumas epecnefta razoné 
fe han hecho. D e x ò la Reyna nuefíra fe ñora j 
en eíle teftamento,aunque hecho en tsn tierna j 
edad, como en efta hiíloria fe ha viílo, (y aísi i 
le llamaua fu-Mageílad teí lamento de nina:! 
porque en efeto lo era entonces en la edad, | 
aunque no en el kCo y diferecion) dexò pues' 
digo vn retrato de fu prudencia y vú tud , y 
parece cierto teí lamento de muy anciana y 
de madura edad. Pero íinrajlas mente deícu-
brio fu piedad y religion: y el amor que te-
nia a la de la C o m p a ñ í a de le Tus , que era 
muy entrañable y cordial: de Ío qual foy yo 
buen teíligo, como con quien fu Mageílad co 
municò fu defeo y lento j que era de 
hazer vn grandiofo Colegio en la Vnitieríi-
dad de Salamanca .con la grandeza y magni 
ficicncia Real 3 que ya en otra parte hemos 
íígnificado. Acabemos ío que nos queda por 
dezir de aquella trifle tarde d e l d i a d e í a muer 
te de la Reyna nuefha íeñoia , como el Rey 
nucílro ícnor mando no fe abrieííc t i Real 
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£uerpo(cofa de harta edificaaõ, y en mi eftL 
ni ación bien grata al alma de la miíma Rcyna 
Bueftra íènôra , no fe feo.ma's <]ue corr.po 
nerie y veftirie con habito y tocas de mon-
ja dcfcalia í r a n c i í c a . A l anochecer me lla-
m ó la Condefa de Lemos Camareta mayor, 
y me lieuò adonde .efíaua el cuerpo de fu M a 
gellad cubierto con vn panode brocado:def 
cubrióme el rcílfo , que eílaua tocado co-
mo he dicho, repreíentando vna hermoTa y 
denota Imagen , que cierto nunca me pare-
ció mas hermoíã que entonces. Quedamos 
velando eí Real cuerpo vn raro' de la nn^ 
che 5 el Cura de Palacio y yo. Deípues v i -
nieron otros relfgiofos, y velaron lo reftante 
de la noche. El dia í:guiente dedicado al glo 
riólo Patriarca fan Franc i íco , íè començaron 
a dezir Miíías deíde las cinco de la mañana 
baila las dozc en el Oratorio de la Reyna: 
cuyo cuerpo eílaua junto a la puerta del d i -
cho Oratorio ;y en todos los demás aleares de la 
Ygleíia fin ccíTar, baila q no fue hora de dczir 
MííTa. Dixofetábícnla fegiindaMifíadcl none 
nario cá tadajaqnal acabad a fui al npoícnto del 
Rey N . S . C o m i ó en fu aicoha/ íode tiene la ra 
ma.Eíluiie en la comid^^yechè labédiciõ.Entra 
rõ 3 la comida Tolos los caualleros de la cámara. 
el 
ei Mayordomo mayor, y el Semanero, y las a-
yudasde Camaraj no entro ningún 
boca. Acabada la comida hablé aííi Mageftad 
en razón del entierro, que mandó fucile ala tac 
d( ue HizieíTe el oficio el Prior. T a m b i é n 
dixe a fu Mageíiad las muchas Miíías q íedezia 
en MadridjComo fü Mageíiad auia ordenado^ y 
fueron las q íedixeron en eíla villa eñe dia mi l y 
fetecicntas rezadas,las trezientas y veinte en al 
tares priuilegiados,cincuenra y quatro tacadas. 
De (pues me mandó fu Mageíiad hizicfTe dezir 
veinte mi l MiíTas, las íeis mi l fe dixeron en el d i 
cho Real moncí l erio, Ias demás repartí por los 
dé masSácuarios de Efpaña,00mo Guadalupe, 
Moníèrrat , Pena de Francia, .Nueílra Señora 
de Acocha, nueílra Sefíora de Efpe raça d e O -
cana, DomusDei del.Aguilera,Crucifixo de 
Burgos, muchos monefterios de De (calças Fr a 
ci f cas, y Gàrmelitas, el m o n e í l e n o d e fan Pa-
blo de Valladolid. Fuera defto como ceftamen 
carió, y executor de las obras pias de la Reyna 
nuciera fe ño ra, he hecho dezir otras quarenta 
mil .'vi IÍT^Ç. A las tres de la tarde fui al apoícnto 
donde eftaua el cuerpo de la Reyna nueftra fe-
ñora:acompari.iUvilc Ia Condeíà ds Lemos fu 
Camarera imyor; y dixòme era /a tiempo de 
hazerla entriegadelj yaísi junteal padre Prior, 
y a los 
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y a los llaueros del conucnco: y efiando prefèn 
tes vino el Duque de Lerma,y don Rodrigo 
Ca{deron(Marques de Sieteigíeíias que aora 
es ) haziendo oficio de Secretario de Camara, 
dixo como fus Excelencias, el Duque de Ler-
im3s y Conde/ã de Lemos entregauan el cuer-
po de la R e y n a d o ñ a Margarita nueílra feñora 
al padre fray Andres de fan Geronimo, Prior 
de í l econuen tode fan Lorenço elReaL-Hendo 
teftigos eí Marques de la Laguna3Mayordomo 
mayor de la Reyna^ don Diego de Guzman fu 
Limofnero mayor,y el padre fray Franciíco de 
Arribas cofeíTor de ía feñora Infanta doña A -
í ia ,e lDoâ:or Gamarra3Cura de Palacio, y fe is 
Monteros de Camara que íè hallarõ preíèntes: 
con lo qual íèechò la cubierta del ataúd de pio | 
mo, en que eítaua el P^eal cuerpo, y fe foldò en 
prefencia de los dichos: y acabado de fold a r fe 
pufo en fu ataúd, y v n p a ñ o de brocado enci-
ma, y con eí licuaron los monteros el Real cuer 
pode la Reyna nueílra feñora a fu Camara, q 
eítaua todo si íueio lleno de alfombras, y he-
cho vn alear, y pueílo en vn fitial cubierto de 
brocado con feis blandones al rededor: íbbre 
eIqualpuíieroneÍataud,y encima del pufeyo 
vna crúzala cabeça, y a los pies fe pufo vna al-, 
moadá con fu Corona. Diximos vnRefponío] 
os 
los Sacerdotes, que venían conmigo y yoavi 
nieron tras el Real cuerpo la Condeía .de Ls 
mos. Ia Princeíã de Caí le l lon , doña Maria 
M a n t i q , d o ñ a Marina de ValençueIa,dona Fra 
cifcade Cordoua, dueñas de honors damas de 
íu Magc{lad,doña Eluirade Guzman3doña lu a 
na de M e n d o ç a , d o n a luanaPortocarrerojdo-! 
ñ a Maria de Velafco, doña Catalina Je la Cer-
da, doña luana de Aragon, doña Yfabel de 
Aragon: y otras muchas damas, y la Condefa 
de Baraxas,y Marquefade Guadalcazar, Mar 
queíà de la Laguna, muger del Mayordomo 
mayor: todas con mantos de bayeta, y grandes 
faldas; y eíluuieron acompañando el cuerpo. 
Los grandes y caualleros cubiertas fus cabeças 
de k to: a la mano derecha, y eílas íeñoras a !a 
izquierda. Dadas las fíete falimos de la Yglefia í 
todos los rcligioíòs , y Íeminarios de fan Loren 
ço con fu cruz en procefsion, .coa onze capas,; 
y dos diáconos, y el Prior en medio como Pref 
te: los dos eí lremos de la procefsion lleuauan ; 
de la vna parte el Obifpo de Albarracin, el pa-) 
dce confeí lorde la feñora Infanta doña Ana : y ; 
de la otra el padre Confeífor del Rey y y o. Sa^' 
lio la cruz por la puerta principal de laYglefia, i 
y bokiio a mano derecha, y ent ró yot la puerta, i 
que fale al. patio de los caualleros, y por alli fue j 
íiguiendoj 
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Çiígaitndo hada donde cftaua el Real cuerpo. Eni 
crarõça el apafencb todas las cap^ y el Prefte^ 
y al l idi içron vnos quiries,. y oración; la -q^al 
acabada rae embio » mandar íü Ma9;eílad dcca* 
uieíTc ynpoco íacar eÍcuerpo,haíla q•vinicífc si 
Priiicips Filiberto,y ííi Alteza llego luego c u -
bierto de vn gra n litro.Bolaio. Saprocefsion por 
elmifmo lu¿ir , que auia venido; y e l P r i n , 
•cip.z Filiberto; y.elLXüjue- del Infantado, D u q 
de v^zsdi^L)!! iuan de Id íaqucz ,don Anton io 
de Aj i la* el Conde deSaldaña , el Adelantado 
de C A'lilla,el Code de Galue, y otros cauaílero^ 
de la C u n i r á , llenaron el cuerpo de fu Ma* 
.geíla J^i^uiendo la p r o c e s i ó n . Los demás caua 
lUrosy í eno re s , quea iñanven ido deMadrid al 
encierro, fueron alrededor del cuerpo^y detrás 
del el Preíle,y detras del Prefte la Camarera raa 
y or, a quien yua acompañando e 1 Marques, de 
Velada, Moyordomo.tmyor, y la-Princefa de 
I Caílellon, Mirq-icfa de laLagnna,-y las demás 
que íe han nombrado.Pu'fofe el Real cuerpo en 
medio de la Ysíeíia fobre vn ?ran uimuio cu-
biertotodo de brocado: femaron fe detras Lis 
dichas íenoras, loscaua l l e rosa íos lados , y los 
mayordomos a las efquinas en pie^mientras !o^ 
reügiofosdixeron en'el coroelinuitatorio.y v:-i 
notí}rno,aqaísiíi iroosel Obifpoy y o . Acabar 
Ooo de 
doei fiocurno baxamos en procefsion ala Ygle 
d?., adonde íè comcnçaron las laudcs, y:2nicn-
tras íèbancauanj í èbaxò cicuerpo por los mif-
mos caualleros que 1c auian traydo: y fue licua-
do al Iugar,dondc cílan los demás cuerpos Rea 
les;alli fe depoíí tóhafta la general refuTreccio3 
con eñe epitaño,qae fe pufo encima en eí ataúd 
, de fu Mageftad. 
E n efie atmd eflà el cuerpo de la fer n i/sima 
j^eyna de Efpma dma Margaritas hija de los 
Archiduques Carlos sy <JManas muger 'del Cato 
lico 7(ey don Felipe 111. W . S. Patron y Amplifi 
cador define 'J$eal lídcnefleno de S. Lorenço:«?» 
rio de Johrepano del ferem filmo I nf&me don A* 
lonfoy Lunes a las nueue y media de la mañana 
en ties de 0 tul re del ano de mil y fe i fe temos y 
on^e, fien do de edad de nseinte y f u años9 me 
ue mefes y ocho dias: fite aqui puefla el dia ft-
guiéntSk aliãe fu,muerte. 
En los nueue dias ííguientes fè Ríe haziendo 
el nouenaríd defte Real entierro, oyendo las 
MiíTas^dei nouenario íli Magéfiad;y afsiílíen-
do los demás caualleros a los reíponíos. Baxa-
Ton codos los rclrdoíos del conuento ala Ysle-
fíat yendo el P rmci p e -Fili be rto de t rás . -Mando 
meü j Magcíkdxí'cniiiefre kiego al os Obifpos 
'roas ferauvos enctí'rñcnda-íkn a-:Dios;cl alma de 
21% 
a Reyna nueí l ra ícnora , como lohizejcfcri 
líienda aide Burgos , Zamora, Auila,Saia^ 
Segouia, VaiUdohd3PaleQcia,Pam-
plona, Calahorra, y a ocros. El vicirao día de 
a-nouena fe dixo la vigiiia,nocurno y reíponío, 
qae íè aüia dicho en los demás dias, y la MiíTá 
del día con masfolenidad, por los cantores de 
la-capilla Real de fu Mageílad. Predicó el padre 
fray l u á n de Alcala, relígiofodel mifmo con-
uentoiafsiftiofu Mageílad comolos demás dias 
cerradas las vétanas de fu Oratorio con fu loba 
y capirote: retiranafe defpnesa fu alcoba, adon 
dé comió todos eftos dias. Cierto las mueítras 
ífje íu Migc í lad dio de íentimiento, fueron bié 
íigaificaciuas del que tenia en fu cor acón, y ble 
dignas de la compañía que perdió. Toda la ca-
fa Real fe entriílecio con íu Rey,y con ella todo 
clReyno. Bien lo teftificaron las lagrimas de los 
opSjIacriftezade los Temblantes, los clamores 
de las campanas/y delas vozes, y ios lutos de 
los cuerpos y corazones: en que fu Mageí lad 
gaftò mas de ciento y cincuenta mi l ducados^ 
no concando el gafto mayor que hizierõ 
las ciudades dsl Rey no en los lu-
tos y Reales exequias» 
Obo 
Devna quexa que.fi. i s de ta muertes 
re sfazje ella. 
S T O S Días, en que íbnauan en mis 
óyelos los trifles clamores, afsi de las 
campanas, como de los llantos y vozes de 
j los que tocaua efle graue dolor , y con l io -
í fofos ojo? yeliía las funerales pompas, ios a-
paratos lúgubres, ¡os trages y fcmblantes trif-
tedios ojos de todos como el nublado cie¡o3car 
gados d agua: (q como el fentimicíoprocedia ¿í í 
caufagencraljeracomúel dolor deuido juila m é 
te a tan gran perdida ) miraualas refplandeciç 
tes bies, las honrofas exequias, queen todas 
partes í¿ hr^iaa olía Ips incienfos , ofre-
cidos al rededor de ios túmulos, y en los íacrL 
fícios que cada dia en tanto numero fe ofre-
cían a Dios, yeí taua en m i imaginación viua 
la imagen de, la muerte , y aquel Real feme 
Liante de nueftra foberanaRcyna, que como 
el Sol eíle mundo, folia ella llenar fu cafa de 
ale 
'J>fíp « ^ 
alegría y.de luz % ya marchito y amarií-lo ' j è ] t ú 
imaginauaa mi Rey y íengr por, elle tiesnpo ! fanaUt^qui 
a tnittlsirno ( y ana es tnite | C0™mUT'n 
Z3 que no curara como otras el tiempo, aun- ' ç ^ . M e n n n 
cjiie ie llaman el medico común deíles males) pr¿P?dm 
m fe íl cftaua en m i , íi fuera de mi , ü tráf- " 'iS! 
formado en la muerte, o con a & o s de vida: i. 
porque dixo bien el que dixo , Los cuyda- ; Cura I m s 
dos íbe ros hablan s los grandes paíman. i l?H™ntHr* 
A l hn entre vanos dncuríos recogiendo m i ^ . ^ ^ . s ^ . 
Et Ji imn-
loris fttid) 
qttod <ío • 
leas fivibe* 
rcitamen m 
* .̂ , f¿;íi cu m 
querella contra ella ( que es aliuio del trifte ¡ a^ip rndo1; 
' quexa , y dexar falir ia triíleza del cora- i ¿ ~ f f t ! 
igon a ¡a boca , declarando u cama de íu dó \ nzr^uufá 
| ior ; porque aunque renouar la caufs del ( d i - j n'*5 ^ \ . 
|7c fan Ambrofio en la oración funebr-e, que i }!íl 
¡ h i z o en la temprana muerte del Emperador \ bh, hfer-
^Vaíentiniano ) es aumentar el niifmo dolor, ™0rS¡£!ljl 
jpero también es vn genero dealii;io y con fue I J ^ l f i i -
Jola renouada memoria de la perfena q hemos i ^f. r<íJe» 
ido , y con renouarla parece la hazenios -t'^P*-*' 
peniamiento vna vez dentro de mi s me pa-
reció me prefentaua delante del jufíifsirno 
tribuna! de Dios. Halle allí a la muerte, que 
tíianfante y alegre eftaua a vn lado del d i -
uino S olio , como efperando la cmbiaífe el 
Señora algún otro recaudo, y a cumplir íu 





desfoga el coraçõ; La furna de mi querella era; 
que no deúia aauellâ i! 
tan Oi el cielo con canta 
¿üUr.Qu-J*. JacJ ^osauiadado, para honrar eíle íig!o:.para | 
lèuantar en ella vircud, y a las períõnas vircuo- j 
las, oprimir las vicios, fuílentar lós juílos, con-1 
íèruar la honeílidad 3 deftruir la impudicicia, \ 
íòcorrcr a los pobres fin defpojar a los ricos, y 
honrara los ricos fin detrimento de los pobres, 
edificar la parte de D¿os,y deítruir la del demo-
nio» coníeruar eí Reyno en fee> .religion y pie- j 
d a d í y paradezitlo en pocas palabras , hazer; 
oficio de Angel en carne mortal. Qiie no de- j 
uia auer priuadò a vn tal Rey: de la compañera ! 
de fúgçândeza, riqueza ^felicidad, lamas apro ¡ 
fito que podía deíear: derribando de íu coronal 
lamasprccioía margarita,5 que ptodi'ixo jamas j 
naturaleza, la mas viftuoü Pveyna, que ha teni- | 
do Reyno-ni Rey; íà mtiger mas confotme3que i 
jamas íè vio vnida al yugo marida!, y dada para ! 
aliuio de fus cu ydados, tranquilidad de fu ani-
mo} felicidad de fíis Rilados, aumento de fu ca , 
fáj feguridad de fu fuceísioy côferuaciõ de fus ef j 
tendidos Rey nos: i ubre d los ojos del grã Feli-j 
pejglonad iacafade Auftria3alegria de la c Eípa. 
jiajamparode tã tosEí ladosy Reynos.Q^e d e-' 
11 
uia reípetar al Rey por excelenda Cato!ioo,al:! 
Pío, aijuíloa-aldeíeníor de la Fè ,a i honra dor! 
dclos Santos, al obediente a Dios y a faYgfe- j 
fia: al virtuoíb, al poderofo, y no auerle craydo 
úleí l recho de tan grande aflicción. Y cjueno 
deu ria apartar de aquellos tiernos hijos, que 
como pedas fe yuan quaxando y formando en 
eíía bella concha de nacarja madre cjue les yua 
dando el íegundo fcr, que los padres d á ñ a l o s 
hijos; que muchos le antepone al primero que 
deílos recibe, perfkionadcles cõ fu viila^cõ fus 
dulces palabras y coíejos, con fus marauilíoíòs 
exeplos en toda virtud y Chrifliana eníènança. 
Dezia también q era aísi mifmo muy grande la 
l| perdida y defeonfuelo de vn Reyno tan fiel, ta 
|{ denoto, tan Chri í l iano y tan necefsitado deíle 
) coníuclo, deíte amparo y deíte remedio. Y q 
I no era eíle daño folo de nueílro Reyno y de 
j nueftro Rey , mas de la vniuerfal republica 
Chriítiana, a cu y a conferi} ación y aumento con 
increíble efiudio y zelo, mas que otra coíã alga 
I na , eftafanta Reyna atendia: la c^iú con fuma 
prouidencia de Dios N . S. foe criada y adorna 
Ida de todas las Reales perfecciones, para que 
jayudaíle al mundo n íu coníèrtiacio y büenfer: 
no pudiendoíeref ta ayuda perfeta íin duracio 
Imas larga. Atajar puesefre bien>queci ciclo 
ama 
auia dado al principio del feliz curíb apenas co 
mcnçado de íu carrera, cortar cicas eí per atiças 
Izan en agraza arrancar efta roía eo bo tón , y an* 
' ^ tir'. tes que deíple^a/Te fus bel! as hojas, è hizíeíTc a-
fe>r,,€sr?a- \ iafde de [u nermoiLira.*:quitar cite truto en nora. 
p i l í r * » j o e n í i í Soridaedad: fècarefta verdeí ioja , .noen ¡; 
" ^ « t w ^ » ' O t o ñ o , n i . a u i e n d o paffado por ella elcaíu-!' . 
ca:dthupal foíb cíKo^fi no en fü Primauera, y quando co j 
dawwbsi l ra(mçaua.a (alir, lepar efta; bevmoia eípi^a an-i i 
t^tota' *z i r 1 1 r t i l l 
bdtUintfo, íes cie macmr.irJus granos s-y bol jer en color ae if i 
Hon-mpvr oro y amarillo fu verde color.vparcce rigor,pare !¡ i 
^ I f r ñ W cecrucU£i1-^ parece inkimaniclad.parece atreui \ 
tur? d.we- do acomettmícto danuellaincxorable.muerte. ¡ 1 
(equis N o miraraSjdezia^boíuiendotne-.cÕtiaelía^.qiLf I 
^ " ^ " 1 taReynaeracanamadadelRey, can importa | 
deafiS.fhe \ te al Rcyno, tan zeloíá de ía juí l icia^un madre 11 
r o . ^ r / í - i j ç pobres, tan ptoteft-ora de agrauiados, tan ; ¡ 
l!¿t»mvxl r-fiel hija de la Ygleí¡ai tan religioía en fus coíkl ; j 
' b r evas acariciadora, de períbnas religiofas, ú \ f 
vigilante en ía buena educación de fus hijos., tã j i 
fenoraxlc-loj coraçonesde.fus vaílallos, y exé- ¡ 
pío para ellos de tocia virtud ? Qne digo de vir 
tud? todas las virtudes fe vehian en ella, todas 
tcfplandecian en ella, y todas parece íe acabaió 
c.5 eííara lómenos a todas parece las vemos cnlu 
tadas y triftes, y con llo£ofo,y nublado ícroblan 
..te. Si.pudiera la vida mortal alcançar a y a 
ris Tatil. 
t a 24I 
¡las virtudes en fu fer, viera a.la jufticia derribado' 
en ía tiena fu peio y íiis balaças:!a prudccia cíen 
iccidó fu eípcjOj ía fortaleza con la coluna rota; 
la tc ínpUnça quebrado e! vafo: la paz con-elra 
mods oliaadefhojado: la liberalidad trauadas 
lasminosda magcfíad ia cabeça indinadatla pie 
dad bucko fu l loroforoíiro al ciclólas leyes mu 
das ^la cleím-ncia abforra, y fordo el pcrJon, 
por ver eí l is vú tu Jes almundo priLiado de fu 
cxctnplojY de Ia cauíã de fu auméío y de fubic: 
con cuya prefBn cia codo •eílaua antes can alegre 
guacoaora triíle.-Ni la v i fn del Sol, ni el rpílro 
de la L u n . v i i el fembknre de la tierra en el mas 
bello liepo del año : ni el del mar en el día mas 
traqmlo^ni el vifo dbyre mis l impio y fereno, 
n i las frentes de las eílreílas en la mas íèrcna no 
che; nada deílo parece tan agradable, can vií lo 
fo^ tan hermofo, can l impio, tan bello, can l u -
cís ce, tan reípláieciente: como era refpládécie 
ses, lucidas, limpias,íuftrofas , viíloías 5y her-
moíàs ía? virtudes dcíla Reyna, íànta, prtidea-
re, pia, fuerte, c a í b , y fecunda, y en vado per-
fe ta. Fuera defto ella era cfperança de los que 
poco podiatí, honra de los pode ro íos , refugio 
I de los meneílerofos, honor de lo; ricos, aliaio 
j de los oprimidos,fortaleza de los q oftauan en-
! pie, xeparo de los abatidos, defenü de los per fe 
guides, feguridad de los triunfantes, felicidad 
de ios dich ofos3y el cõíuclode los afiigidos.Ya 
no gozaremos mas de la dulzura de fus palabras, 
dela fuauidad de íus grauifsimos razonamien-
tos, de la prudencia de fus fapientiísimos con fe 
jos, del acierto de fus prudentes difeurfos, de la 
apacibilidad de fus (antas columbres, de fu hu 
mildad amablejde fu modeftia admirablcde íü 
ícueriísima alegria, y apacibilidad.y de íu apaci 
ble y alegre íèueridad. Y a fe acabo aquel faber 
y prudencia en guiar los negocios, aquel confe 
jo para acertar con los fines, aquella fortaleza 
para emprender cofas arduas,}' fufrir las aduer-
fas: aquel valor para romper y atrepellar difi-
cultades, aquella entereza de animo para mi-
rar con ceño lo que era injuílo: aquella magna 
nirnidad para defprcciar grandezas; porque ni 
la defuanecieíTe el Reyno, ni la enfoucrbecicf-
fe la corona, ni los teíòros la ocupafien el cora ¿ 
çon, ni la adoración de los vaílalios la cauíaíTe 
cntonamiento ni alciuez. Y a no tendremos el 
cxéplo de íii íiumildadsy baxo fentimicnto de fi 
para reprimir elbrio y entonada me fura, que 
trabe coníigo la mageílad, ni el del zelo de la 
juílicia para no permitir defafueros, ni del íu-
frimiento para no falir de compás ea los ocafio 
nes, ni d 
p ó , y eíperar coyuntura mejor; ni de 3a religiõ 
para refpecar contodà reuerencia las cofas ¿iiui 
naside ia caridad para compadecerfe de las age 
nas miíerias: de la mifericordia para re media r-
las:de la piedad con los diflmtos. Finalmente ca 
teceremos del exemplo y aliento para toda v i r -
tud. Fuerehgioíaa como Eudóxia, pia, como 
Gala Placida: prudente, como Pulcheria A u -
guí l i : zelofa enlape,como dona YfabcllaCa 
rolica: porque íi Eudoxía fue deuotiísima de re 
liquias/u Mjgeflad lo fue; y lia mana con lapob 
carade D i o s y p a e r t í d s I c t e í o ^ a l a de fan L o -
rençoelReal jporlas muchas quealíi fe venera: 
y fi Gala Placida edifico en Rauena y Confian 
tinopía templo^nueí l ra Reyna también en Ma 
drid y Valladoiid. Y íi Pulcheria crió a fu her-
mano Teodoí io con imperiales columbres: 
nueftra Reyna a fas hijos:y íi la Reyna Catól i -
ca in fiílio en q Eípaña fe í impiaí íede Moros , 
nueílra Reyna lal impio. F iera deí lo ílendo 
verdadjComo fo es lo queel Eípiritu Tanto dize^' 
que el buen hijo c hija que honran a fus padres • 
viuiran largos años: qinea mis honro y reípetò j 
alosfuyosj q u e l a R e y n a d o ñ a Margarita , co-
mo enía hiftoria.de Tu v ída fèhav i í l o . Pues co 
mono fe vio cumplida en ella eftapromcííar' 
Como viuio tan pocos, Q j j z a fe libró efto en 
Sigiber, tft 
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%$ in du&l. 
lUb. 
ios 
íos anos de la eternidad. Tiniendo preíe ejl presta 
^a^itümyi laitlínlsi tantâs perdidas, bien p< 
rcntis fma- duda con el otro Profeta llorar, y con las Ifora-
ragdí gem- doras y lamentatrizes de ííi tiempo, que con ta 
7a eCf¡n*r$. • incidas lamentaciones lloran la muerte del f m -
E t e ? . yhi to Rey loíias, la de naeí l ra ReynasydezinHafc 
¡upYít, i i liecko A pedazos la verde efrneraída llena de ri 
0 Quomclô ' cas eíperanças. Y porq hablemos con las pa-
obfcuratum labras del ProfcC3(dize S. Geronimo, parece q 
^ «f»™» hablando en nueílro cafo. aunque foe en oca* 
coUr opti- won de vna muerte de otra íanta calada muerta 
ixmtThnn. t á b i e n e n fu juuenmd lozana) digamos con el, 
¡ como B fe haefcurecido el o r o , y mudadoíe el 
CVbl nam ' hermofo color en otro de muerte y amarilío? 
âjwa tíu • £ciipfasJoíc la lüz y alegria de nueílro & l o . 
tzths cor- í Bien ay aquí que llorar, adonde cita aora aquel 
poWs ¿ign¡ he rmoíò c femblante (dizcen otro Epitafio el 
írfs, ÇUQ w '- mjfmo oíoriofo Geronimo, en cuya caía efta 
hídumexto > íanta Reyna le enterro , y en cuyaodraua mu-
fulbriiufo I r i o , y aquieta ella en vidaí i ruio y h o n r ó : fíen 
TatuT^foíA ¿ofií Magcftad honrada también del y de fus 
banc ciui- j reUgiofos,en cuyo monefterio de Madr id fe hi 
tés,totapla i 2;eron fus fecundas exequias t ambién , y aísi 
xit Halt*, I . . j 0 t . 1 J J 
cor¡,us t!m ! viene nacido, y muy bien, nos ayudamos de 
rrafufefit» l íustríftes lamentaciones, pues el cafo es Íeme 
4J!¡m-r j '• iante. Adonde eító pues, dize aqjel apacible 
Chnf ú r e d . l . J J i r 
¿¿¿¿c/f. i>i [emólante, aquel lindo talle deui cuerpo, con 
epitb.MepA ——• —• •—~ ' -
' - elqual 
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elqual como de galán ycftido íe cubría la "hei- j ̂ - ^ ¿ ¡ J 
moíura del alma ? A eíla Reyna llora toda E í ( hh mpii \ 
paña,y coda Italia: fu cuerpo recibió la tierra y 
Cnr i í io íu alma. Quien dará A agua a IDÍ cabe-
ra (dize el Santo y venerable viejo; y a mis 
ojos vna fuente de lagrimas para llorar: no co-
m o leremias a los muertos de mi ciudad: n i co-
mo leíus la miíèria de Ierufalé3fi no la íantidad 
y rnifericordia, la inocencia y caridad : final-
mente todas las virtudes muertas con ia muer 
te deíla Tanta mugerfO ciudades13 o pueblo ( d i 
ze ctro Santo Griego en otra peidida no ma 
ycr3 aunque fue en la muerte de la Empera-
tr iz Placidia , O gentes de todo el orbe, y to-, 
dolo<]uo o íe nauega por el mar, o fe habi-
ta por la tierra, quanto gouierna el Roma-
no Imperio , o todos los^uc de tedas partes 
del mundo os juntais, llorad la común cala-
midad, la perdida general, y dano vniucríal.Pe 
TO quien fube mas de punto efta pena a la altu-1 ^* íe5 j 1 
ra de fij grádeza^es nueftro Católico Rey: y no ( 
parece qdaua c í la tépranajy no madura muer | 
ce dignam ¿te Temida y l'orada, fi no co tal Íenti 
miento, meneíler fue paraq igualaííe elfen. 
timeto a la perdida, y al grane d a ñ o del dolor. 
Porq muerte ã vna Reyna,y tal Reyna, no qda 
«a dignaraete llorada fino cõ lagrimas Reales, ^ f n . r i ^ 
meo ¿qnctt | 
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y la grimas de vn tai Re y, al modo que fan A m 
í Ac la muerte de Chnfto3 dize, 
àd ígnamenre Horada y fentida5 
ai loròyí int io elSo!,la Luna,ylas 
ledras, y los elementos ,y todo el vniueiío.íi 
no la llorara y íintiera el mifmo Chri{loaqnãdo 
dado vn ?.rito efpirò Lloro Chsi í lolcíus (dize 
el Santo ) elapartamieto de ladiuimdad: vnida 
quedo la dminidad del Verbo có el alma y cõ 
el cuerpo también; no niega el Santo eflo, que 
fue excelente T e ó l o g o : lo quedize es que, fin-
tio y lloró Dios aquel apartamiento del alma y i 
cuerpo, que íè hazla en el mifmo Dios: y con 
efto quedó dignamente llorada aquella dniiíió 
y aquella muerte. Si es licito defcuhrir aquí al-
guna proporción, y hazeraíuíion de las cofas 
altas a las baxas.y de las pequeñas a las grandes, 
como no ha de fenrr y llorar vn Rey ?(aunque 
a ios es pocas vezes 
rò al fin fue mar ido) pues coma no ha de fen i 
cir el que lo es, vn apartamiento de aquella agra \ 
dable compañera , con quien catorze años traJ 
X J el yugo íànto del matrimonio, y elgraue pe- j 
fodel imperio? Vna baca (dizeel mifmo íàn \ 
Ambrofio en la murte de vn amado herma no' 
fuyo) da bramidos y bufea ala aufènte com -1 
pañera, con quien algún tiempo ha tirado el i 
o. 
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arado, y como puede da mucuras de IU piaao 
íoafecto : como no ha de fentir vn Rey la su 
fencia por muerte de laque t ã t02mò ,y l e a m ò 
con tan digno reciproco amor?con quien viuio 
tanto tiempo en tantos caminos íiempre jütos, 
en tantos y tan graues negocios fíemprc comu-
nicados? acjuicn tenia dado el amor, que le de-
uia,fundado en íàngre y parentefeo: y en lagra 
cia del matrimonio fanto, en conformidad de 
coñumbres , en familiaridad, y compañía fiel y 
de tantos años: en la mayor de las amiftades, q 
es la del matrimonio? como.dixo vn Filoíõfo cõ 
parando las demás a Jas mifturas, q u e í è íiazen 
de coías , que no fe vnen bien entreíi: como el 
azcyte, y cl agua, o las yeruas diferentes y legú 
bres- pero ¡a del matrimonio a la del vino con 
el aguaique fe mezclan todas, y cada parte en-
tre ü; afsi el matrimonio, almas, cuerpos,, vo-
luntades^onras y hazíendas: y los hijos fon vna 
nueua y fortifsiroa razón de vníon; aquien Ha-
mo el otro di fe reto bien, vifagras del matrimo-
nio; que quando les cafados no andan muy có 
formes,en riñiendo hijos fe comiençan a con-
formar y ajuntar las voluntades; fimiendo los 
hijos d c l a ç o y vnion. A l fin es junta tan apre-
tada, es lazo tan fuerte, que foío es baílame a 
romperle la muerte. Y ello es lo general y co, 
mu a 














f t i t r apttd 
Str.-b.feim. 
¿5 -de nut. 
itjs. 
muna todos lôsdcí le Efiado. Lo particular q 
ma» aprieta cílc lazo, es Ia conformidad devo 
iuatadcs, 1 a ííiauidad de coí lumbrcs , la íèmcjii 
za cu loscpereresjas virtuofãs accioncs^y el ayu 
¡da,cl con fuelo, eUIiiuoy deícanfoj que el ma 
\ rido fu ele tenei librado en la vifta, y comunica-
Thfcc fa* cioa ¿e vn'a íàncay díícrcta muger. Todo eílo 
7e"ccv?m ccharaenos nucftro Rey yfenor, y.mas cada 
âpi-w quo diasque noes dañ^efte dé los que remedian los 
"*!l!jfur2 dias, ni ay cabo de a ñ o , que baíle acabar cíle 
dolor , ni enxugar tan deuidas y piadofas la-
grimas: aunque diga el otro Romano Filofofo. 
Ei tiempo confume el dolor mas contumaz, y re 
beldealosremcdioSíporq .clticpo es remedio 
eficaz deílos males. De todo eílo lia fido la cau* 
Ca aquella inexorable ( fenalaua con ei d í d o a 





dj imu mi 
tigâni&fe~ 
rocía ^entz , . . 
fMemwdt.. la muerte ) aquella un mi fericordia, aquella fin 
id carne^y fin fangrc y.fin afelio de humanidad, 
Mâ?ci .ç . % becha toda d duros liue/Tos.Pero quiero yo dar 
! v n con fe jo a mlRcy y fe ñor , que fe le puede 
J n i t U w m a ¿li:m<>\0zfu aran.difcrecion: .pero;il fin íòyos> 
art i f i - i t !^ : bligadoa hazer onciode iu capellán¡ no caue 
ramm'.Q,** 1 pues efte fentimiento, ni ahonde el coraçontã 
í r t o n k í C0i<]wc redunde en otro daño mayor, que es el 
yioUt. P H . del mundo. A l modo que aquel árbol gene-
hb. a . C rofo que no^da el balíàmo, el qu^l llora hiricn-
x5" ! dole blandamente ¡3 corteza: pero fi paíTa la he 
r id j 
ridadella a lo mas interior: haze dos daños efta j ^S^ rgã ; 
fieridadize PIÍDIO^ dexa de darei balia m o , y 
e el remedio del mundo, fecandofe el 
T?3 
res ptifiu-', 
templanza' en eite [ r a S t ú - rfo- j 
largo y graue dolor,ao llegue a lo interior la he- \ 1™™/Sef¿. \ 
úâa.3 qiíc feria daría en el coraron de todos y de cij¡ co„j¿¡¿ 
todo eí Rey no. OH cios ay , y tnueílras de lend tur. s. ihs. 
miento, que dan los mandos ím tanto daño y 
peligro; Suelen, dize S. Geronimo,A eíparcir 
flores fobre los fepulcros de íüs caras efpoías: de 
violetas, de açucenas y coloradas roías, y con 
efto aiiuian fu dolor. Eíparcirc purpureas rofas 




donis. tos dones. '1 cambien cterramauan ^ t>al!'amo3 y 
preciofos cloros. Regado ha, y riega el Rey 
nueftto fenor el fepulcrode fa amada muger DSancISFa-
con el balfamooloroío de fus iimofnas, queno hl!ila>ú$ar* 
es razón eallar las q íu M a g e í í a a m z o , y las dmojynaru 
muchas MiíFas que mando dezír por el anima btlfamis • rf 
de la Reyna nueílra feñora3paes paflo todo ef- ^ ¿ p - m m a 
topormismanos// paílan ellas y â n u s de feíèn t t i c t e t . v x à 
t a m i l Simen también de flores efparcidas f o - RIÍ T M 1 * , 
bre fus fepulcros, las dignas alabanzas, y loores 
que fu Magcí lad y todos los defta íanta Reyna 
dan: que defpnes de fu muerte da el ECpiritufan j 
to licencia para ellas. Quando el Rey n u e í h o i 
fenor nombra ala Reyna, y haze delia meneio j 
f que cs hartas vezes) Ia llatna muchas acjuciJz 
Santa; y paífando por vn lugar vna vez, y entra 
do en vn apofcnto donde fu Magcílad aula efta 
do,Aqui,dixo.eftuuo aquella Sãra^è hizo oracio 
por ella a nueílro Señor. Eña eíl:ma pues tiene 
delia aquel co raçon . Perodiuertido voy de mi 
intento, confuclo parece que bufeo a mi pena: 
oluidadome auia de continuar mi quexa y m i 
ue no es mío . uno vni 
pueblo Chriftiano, que prouincía,que Rey no, 
que nación, que ciudadj que e i lud ió , q digni-
dad, que edad viendo apagada tal luz, no fe cf-
curece con triftcllanto de fus ojos? Celebren la 
muerte defta ferenifsíma Reyna con cánticos 
fúnebres todos los religiofos de todas las religio 
neŝ  a quienes reuercnciò como a padres, amo 
como exemplares de virtud:tratò como a min i f 
t r o sdeChr i í l o . Arranquen trifles fufpiros de. 
lo intimo de fu cora çon les pobres, poes íç les 
ha muerto la que con increíble liberalidad y lar 
guezajCra veñido a fu de íhudcz , harturas fu 
hambre, remedio a fu necdsidad.Enlutcnfc los 
nobles y Principes, pues cayendo en la íèpultu 
ra nlReyna>ÍKigular adorno, ylufiredela no-
blcza: íc han caydo los braços que los leuanta-
uan , y procurauan los premios deu.dos a íiis 
feruicios. Gima Efpaña que fe les ha trafpuefío 
rie. 2 4-6 
fu norccseciiprado fa Luná^y eícurccido íi) luz, 
y empanado íueípejo 5 dcí lemplado íu citara, 
buelcoeniíanro fu coro.fakando tal Reyna, tal 
fanta.tal madrertal patrona. Solloce BabieFa3Ho 
re Auftaa,afíijafe Alemania, que fe h-a quebra 
doei éílaborij quelasengazaua eftrechamente 
con Efpana. Llegando aqui, y quiríendo tomar 
-nueuo aliento para esforzar mas, y apretar m i 
qacrelb; la muerte me atajOj è interrumpió m i 
intento. 
T^jfponde , y fatirfa&e a ejlas qttexás 
la muerte. Cap. V i * 
Bueíta al tribunal de Dios libre y atre-
^ uidamente dixoiNo es razón Señor oyr 
mas a e í lemi injiiíloacufador; ccííen ya tantas 
quexis í in razón y culpa dadas cótra m i , o difsí 
muladamente contra vueílra deydad, y proui-
dencia diuina, no fedeuen admitir, ni oyr . M i -
niil:ra,y criada vueftra foy,yo hize loque me m i 
da (les, execute vucltro con fe jo conprefteza y 
diligencia, pero Gn ninguna culpa. Vos fobera 
no y fupremo jucz.fcñor de la vitia y de la muer 
te, que fabeis íin contarlas el numero de las are 
nasas la mar, las gotas del rocio, ¡os dias del 
tiempo, y fin medula conoceys la altura del cíe 
lo* 
ad de la cicrrajo profundo del mary 
y tenéis de tres dedos colgado eíle vniueiíb, y 
en vueñras manos los eoragones de todosj 
Veyslos peníamientos mas ocultos, anteueys 
codas las cofas, proueeys a codas las neceísida 
des, abracays, apretays^ regís, y gouernays eíle 
vniuerfo: moneys fin moueroseí lbs tronos ce-
leiHaies;fecundays la cierra; íerenays el mar: íè-
noreays el infierno: days fer a los aierpos. vida a 
las planeas: íèntido a los animales: razón y dif-
curfo a los hombres: entendimiento a los A n -
geles : remedi^ys los daños de los mortales: 
confolays, y defconíòlaysíus ánimos: enjugays, 
o fecays fus lagrimas. Vos Señor todo pode-
rofo, todo fabib, todo piadofo, fabeys el co-
iejo que tuüiftes^en mandarme executar eíla 
temptana muerte : dad ía r azón delia 3 fi 
foys feruido , alos que tantas alegan y tanto | 
lloran, y efcuíàdmc a mi afsi de culpa 3co^ 
m ü t h o m i 1 ' mo de;obligación de.fatisfazer a fus quexay. 
«es, quosq-, Aunque eftos mortales ( dixo boluiendoíè a 
plurími fa- í • v quc en efta y otr2s ocafones tanto de 
y h a t d a u , m i feejue^an, ü dicíle lugar íu pena a k ra-» 
us liberant. ¡ 2on, en fu pecho podrian confiderar y ver 
T1?; I lo que aun los Gentiles, y Fiíofofos fin Dios 
l ex .6 .S íro- con can corta luz alcanzaron a ver; Dios 
a ios que mas quiere y eílima ( dize vno 
le-
deilos ) quita .mas prèfto la vida . Y otro 
â'i%os al que A Dios ama 9llénale en fu juuemudj 
Y otro, Dios que tiene tomado cambien el 
pulíò alas coíàs humanas« a Sos que mas efl 
t ima Ikua mas p r e í l o . El amado de Dios 
Hiuere en fu juuencud ( dizc otro ) y traen 
en prueua y coníèquencia deílo te muerte de 
TrofidesB 9 y Agamedes, que auiendo edifi-
cado el templo Deifico , pidieron al cielo ííj 
premio, que fue hallarlos de alli a fíete dias 
muertos . Y la de Gleobis, y Biton , herma 
nos, que auiendo tirado del carro en que yua 
fu madre, a falta de beílias, que tiraífen del, 
en premio de ña piedad les quito Dios la v L 
da aquella noche miíma. Y Anfiarao dizen 
•q por fer muy amado de c. lupiter y de Apolo, 
no llegó acumplir el periodo de (u vida. L o me 
jor ( dize otro Fiíoíbfo) es no nacer, ni ver efta 
luz deíle Sol: pero ya nacido, morir preito. 
Alo menos ello le huuiera eíladobien a aquel, 
de quien dize la eterna verdad , v Somm 
mate i ¡ f i mtmnon fuifínhomo. OEignorantes 
deílos males (exclama otro Fiíoíbfo ) que no 
tienen a la muerte por la mejor inuencion 
de la naturaleza. Que dixeran eftos Gentilesj 
íi tuu ieran Ias eíperanças y prendas q uclos 
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h o mine bn 
í manL'er. S. 
*A.gtift, lib. 
F A^ctm ni 
mis cito mo 
ri tar , qui 
ti US 
por ventura A quexarãíe de mi ̂ llorara tanto fus 
muertos: pues antesllorauan aios qoe nacian, 
y Ilamauao dichofos a los que morian ? Fuera 
-deílo,todas lascoíãs qBllegan aí í u r n o , cftan 
cerca deíiifin. Diofé mucha priefa la Reyna 
de Efpaña para llegar a Ia mayor grandeza de 
gloria, de honra, de virtud,, de prudencia, de íc 
cundidad, y de felicidad, claro eílà quefe yua 
acercando fu fin. Los grandes ingen;os (dizc 
vn Filofofo) mientras mayores, duran menos, j 
Acaaningunoie dura mucho vn grade y extra 
ordinario bien. Bien pudiera entender efto el 
Rcyno ,ye lRey que poíleya eíle bien al qui-
tar: pero eíla es la locura de ios D mortales, q 
no Íaben amar al Kombre, como cofa que fe ha 
de acabar. Fuera deflo ninguno que viue, lo q 
cí là .o-rdemdopor Dios, que ha de viuir, mue-
re preí lo: como aduirtio'vn Filofofo bien, tam-
bién eíle gran Señor de todos la quifo para fi. 
Qoe fi la margarita por fèr v n i c a ^ llama vnio , 
que quiere dczir vna y fola: la qual no es. razoa ! 
paaíria,y fe hizo gran finrazon aía preçioíã per 
la de ía otra Reyna de Eg i peo en partirla en dos 
partes para hazer arracadas a vn Idolo: y el co— 
racon y amor de vna calada, eíla partido entre 
Dios y el mai ido.Tuuo deftn zelo. cite Señor , 
q u i í o p a r a f i ciircraeftaperbjcfta preciofã v -
njon. 
Dona M a r g a r i t a , I I I .Parte. 2 4 s 
nio. EkaL!aA parao3auqlicica me tc3íu amor en ta 1 t ^ f t̂t4m 
tas partes quaros hijos y vaíTalIos cenia, clexácl« \ yixcrit9r.9* 
la parce mayor^queciaua a fu amado ydigno ma \t™t- Sl>'rj 
rido. PaíToIa al ciclo, pufola Dios entera en fu a d M m t l ' 
corona y en íu coraçõjpara q toda eíluuieílc ya ! 
transformada en íu amor fin impedimento de i ^ B w j u s 
j , r . f cjt x. Certa 
criatura alguna de las que cntrauan a ia parte j «¿.7. 
de (le amor. Y íi íatieira codicia mucho efta \ Q i í ^ f ^ m 
precíoíli margarita, cambien ía codicia el cielo, ^fls ' ^ a í 
Y íi la naturaleza como au a tienta delia lae ícõ J u n t mñdi, j 
de en los cofres de fus te foros, y en guardajoyas | í"0"50^ 
crta ;;Í 
Í H mar¿añ 
ttsjn H y m . \ 
nis B e d f ia 
y recamara mas apartada y guardada que tiene: i r¡). ü i d . K . 
} lo mifmo haze el cielo tambic^recogela para í i , ¡ 34-
¡ porqae refplandezcan fus puertasB entre otras j B D 
con efta margarita. Es de ver que guardada, y 
defendida tiene la naturaleza vna perla mas q 
al oro,y lapíata y las preciofas piedras. Porque 
: al oro efeonde en las arenas de los rios, la plata 
en las venas dela tierrajen fenal que h auia de 
tener,y eftimar el hombre como la fecunda fan 
greds lüs venas. Us piedras preciofas encada-
das en vetas y rocas: pero las perlas mofhando 
fèmas codiciofa deüas, por íer de mayor efti-
ma, enciérralas en conchas, como en íecretos, 
y cerrados cofres de nácar: y para mas d¡fsiinu 
larks, afea las conchas con toíca y grofera cor-




Às y l t ims 
fimbus }>n-
t h m eU-s 
Trst*. *v/í. 
los doblczcs dc las ondas del mar4en cuyas ar-
guas fe cria la perla mas deudora al cielo qae 
a cilaSjY engcndraíc noa! rayo del Sol, como 
los demás metales? que eíTe antes las deívaIora¿ 
desluftra3 y menofeabafu reíplandor, y tráípa^ 
rente Iuíl:re5 íino a la influencia del cieloj y a las 
gotas de fu rocio, que fon como perlas por qua 
xar, y para recogerlas abre la oílra la boca de 
füsdos conchas, y luego íecierra y aprieta: por 
no hazeríuelta del teíoro qe l cielo le ha dado, i 
y elk le encubre en criftalino albergue; all? j 
le cria, aumenta y le medra como cofa viua haf; 
ta que llega ííi p reñez a fazon; pero nofale aluz 
eíte p a r t e d rvo es que elpefeador con violenta 
mano convo dépa r t e ra l é arranque, adonde íè 
mucílra también la acaricia de la naruraleza >y 
la eflima defta perla, que íi no la coman por 
fuerçajtio la dj.Pcro no fe mueftra mas codicio 
fa deftas marinas joyas, que fe m o í l r ò d e d ò * 
ña Margfita auara: pues no crio mas que vna íò 
la, y no q u e d ó en el mudo otra Margarita que 
UcgaíTe a íii precio y valor, yo lo conñeíFo. Era 
tan p recio fa al mundo como rara, tan rara cot* 
mo fob , y tan foía como ineftimable. Su valor 
y precio era tan grande^yjean fingular , que 
quãdo Íe quiíiera hallar otro igual, íbera menef 
teralexaríe haftalos vltimos fines de la tierra, y 
no 
7 7 . 2 40 
fid L n c a i . 
no íe encontrara con ella. Grioíè en el claro., y 
Fcfpkndeciéce nácar de dos conchas de lag iluf-
triísimas è Imperiales caías de Auí l r iay de Ba 
biera: de donde íalio con tal refplandor de n o -
bleza, que no ay quien la compita la venta ja, y 
auiendola de dar digno engafte/e hizo en la co 
roña de Efpaáa. Pero quien penfara, que deba 
xo de la afpereza^y poco luftrofa cortezade vna 
concha, fe encerraua tal te foro ? Y quien pe nía 
ra5qiie en eíTe alborotado, y turbulento mar de 
-Alemania, adonde eílà ta efeondido y c clip fa-
do el refplandordela Fè, fe encerraua tal rique 
za de Fe, religion, piedad y fantidad? Y quien, 
que entre la blandura y delicias de los. regalos 
de Palacio, que fon las aguas entre aquella abü 
dancia de las cofas, íe aura formado y perficio-
nado tan vi r tuof iy fan ta Princeíà r'Pero que 
mucho, íi tenia en ella mas parte el cielo, que la 
tierra:y afsi con muy judo derecho fe la quita y 
la cobra para (i . Paíftía de vna a otra corona, de 
la de vn Rey a la del Rey de los Reyes . Quien 
featreueraadezirle que por Señor lo hiziílcsA 
afsi? Enojafte(dize vn B íànto viejo) a vna fan ta 
madre, porque tu hija fe ha hecho mia: indig-
naste de mi coníejo, y con rebeldes lagrimas ha 
zes injuria a la que poíTcc. Arrancaron cita pía yct v.JttHia 
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de m > 
Tanto en la muerte 3 otra fànta A y her mofa Em 
peracriz, llamada Pulcjueria) pero fue trafplan 
tada en el cielo: paíTaronla de vi l Reyno a otro 
mejor Reynojdefnudofé de la purpura, pero 
viniéronla de la veílídnra Real de luz y r e í -
plandorde aquel fobsrano Reyno. El legitimo 
efpoíb dixo3 Mejor es el tálamo celeíliai 3 adon 
de no ay temor de viudez. Y entienda el Rey-
no y el Rey, que no feapar tò ,aunque fe adela 
tò: como el nanio que llega vn poco antes al fe* 
guro puerto, o como el caminante que íè da 
"cea vna hora antes a fu cafa. N o 
ay para.quenorariosmuertos en v^tírilto (dize 
vn Santo B Africano) Cabiendo q no los perde 
mos, fino que los embiamos delanrc,q'ic no 
^b.apartan, fino qiie CQ adelantan . Y r o m e t a m 
bien el Chriftiano pueblo en cüaocaí ion el có-
fuelo.^qucdio en otra fcmejãtc vn f inroc varó , 1 
N o fe pardo, díze^ de íu Palacio y de fu Reyno: 
.puesdexò ta ricas prenda.^ è imágenes fuyas en 
c^cne fon eíTos bellos hijos, de que el jnüdo go 
za. Siete perlas tiene sora.porvna que perd ió : 
y íi yo le quitara alguna, las mas le quedaran, y 
en ellos queda corno e í h m p a d a y n^usrada la 1 
Pvcynafumadie. A h i ve cada día fu padre a 1 
fu amada compañera ,de cuya preienciatambic ¡ 
no pocos años gozo, que no ion poces para la j 
I C Tanw 
Brcaedad d e í h vida. Con otros tantos cjuifocõ ] i m f t a t o r 
folarvngran Filoíbfo a h a d r e d e vn h i j o , q ! ^ ^ ^ i 
tno catorze anos, y Se gozo todo ei tiempo | m u s recef. 
Cm au fen cias, tiniendole fiemprc p re íen te ; y fif^U^tt 
fí en la caía Real ay perdidas tempranas^mncho / ^ c s / ^ o ; , 
ha que fe vfan cíTas en el mundo. N o ay çaía! 
Real, ni Imperial 5 ni la abra jamas fin llanto, o! f« debemus 
fin caufa d e l A Adan quite el primer hijo e n l ^ ^ ' ^ s ? 
fu juuentud: aunque mal dixe, no yoj finó J a m cerni-
quel fratricida, 5 con las manos de la embidia i w * 5 * ? * * ' * 
íe mato, lacob lloro temprano a íu amada Ra \ y t ¿e ¿w^. 
quel, muerta a (si mefmo de vn parto. A Dauid Tbeod, 
no le faltaron en íu caía tempranas muertes q 
llorar: y porque toquemos laftimas de Empera 
dores Gentiles. La muger^y la bija de A u g u í l o , 
•ambos perdieron fus dos hijos en (ti juuentud, y 
-en vísperas de fuceder en el Imperio. Tiberio 
enterró a dos, el vno adoptiuo. Las Reales ca-
ías de Caftilla que de vezes enlutaron íus pare-
des por Íe me jantes muertes, q de vezes llorare a 
los luanes j Carlos, Felipes primeros, Alfoníòs, 
y Fernádos, quatro Rey nas mugeres, todas del 
prudentiísimo Felipe. Llenas efean las hiftorias 
humanas y diuinasde tempranas muertes: no 
ay para que hazerfe efto anadie nueuo, quiza le; 
le hará lo q<ie áora diee: que fi cuentan los que] 
han rcynado en el mundo defde fu principio,y.s 
fe reparten entre ellos por iguales partes los' 
años de íu Imperio, íè hallara que apenas cauen 
fíete años a cada vno de confuelo. Aunque ef 
tas ion razones muy vniuerfales, las q los Chr i f 
tianos tienen ion muy mas eficaces y podero» 
fassque las que tutiieron los Gentiles ,y mas 
quando las muertes íòn talcs, qual fue la deftá 
fanta Reyna:cal muerte, no es muerte, fino v i -
da: no muerte, fino ííieño: no muerte, fino def 
can ib: no muerte., fino tranííto de la miíèria a la 
felicidad,del trabajo ai refrigerio, de la lucha a 
la corona, del mar borrafcofo defte mundo al 
puerto feguro de Ia bienauenturança: y pues es 
tal la mejora de fu fuerte, porque la fe mis tan* 
t o t porque os doléis de qdexe el m u n d o í Q u a a 
co mejor fi fuera pofsible, fe pudiera efla Rey-
na doler de ios que en el citan, pues es vn anfi-
üeraSjConla foberuia que hincha, con la colera 
que enciende,con la ira que atufa,con la luxu 
con los humanos afe^oSj que fon masque leo-
nes brauos, de que os doléis ? de que murió de 
veinte y fíete anos? harto vine quien viue bien, 
harto corre quien a la primera carrera coge el 
paiio,harto bien nauega quien primero que los 
otros toma puerto. La vida humana es como 
comedia 
2 $ I 
comedia,que no es mejorpor ferlargájíino por 
íèríèntencioíà v bien reci tsds. Aqui ia muerte & n o n 
acabo. Oydas eílas razones 3 q aun ó dadas por * ¿pemi os 
cnuerte ion eficaces y vinas, quede * como m;net!i ^_ 
mudo. A ísi es Señor, vos lo hizilies con íu mo cijlt. v f d . 
confejoj y acordofeme lo que la íanca Eícritura 38 • 
dize hablando con efte gran Dios,B quic podra , 
con buen ciculo dezir, porque hiziíles e í l o S e - e n ^ ¿ i c e t 
ñor? o quien íè opondrá a tu juizio o quien os ¿tbhquUfc 
culpará Señor, fi acabaredes el mundo que h i - " í 1 > 4"f 
•n f i « n i l - r ^ - qWSjttttbtt 
z i í t c s y lo que el Apoftol dize. Quien cono- c o n t r a M i 
ciólos peníamícntos y traças del Señor, o con 
quien íe aconíejo? y lo dei fàlmo S D lufto eres 
Señor, y re¿lo cu juizio. A l fin en los grades tria 
Ies fuele el Señor proueer de no pequeñas razo 
nes de confuelo. Hallé también algún confue-
lo con la lección de los do&os ferniones,yde ; tz. 
las muchas y graues poefías, que es donde mas ! c .^^ 
al viuoíè eftampan nueftros efeótos, q de diuer „o«¿r f™/! 
fas parçes íè embiarõ a ííi Mageftad,las quales to , D m i n i , 
das entre otros muchos papeles,para efta h i í lo - ! %unco 
na leí: y nngularmente me pareció apropoíuo ¿ « Í o , 
de lo q fe ha tratado en eíle difeurfo aql íoneto. ¡ I I -
£htien da Troces ? Qmen llora 1 Vna doncella» 
Que fe roftro deshace en tierno llanto. 
Dejctibrtlda3 (juien foys ? colgad el manto. 
Efpmafoy. De quien teneys querella} 
ctum tuu? 
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M t í r i o 
z5ll%rfa m i madre M a r g a r i t a bi l la . 
Cuya atmagoz&yd del cielo fanto^ 
Y como fue del fyy querida tmtõ% 
Perd í elfauor que y o-tenia por ella. 
Eflaesmipena, eflos mheno)o$$ 
Que como madre a l fin me regaláuáy 
Procurando m i pa^ y m i conjuelo. 
Efpaña no lloreys, l impiad los d]os\ 
Que la que en ejie mundo os amparaua,; 
¿ M a s fauor puede daros defde el cielo. 
T Ambienhizoapropofítode mi confuelo-o ayudó ^ eLaquel íoncto que dize, 
Go^a Efpaña de pa^, tiene herederos 
Para años muchos, meflra Fe fe aumenta* 
E l aleue Mor i fco infiel fe aufentay 
Uenecia bmlue a fm antiguos fueros. -
Pierde el rebelde herege fas aceros. 
L a religion en honra fe fuflenta, 
z Â l a r a c h e : a los puertos fe acrecienta. 
Suenan las armast bullen los guerreros^ 
l^o es mucho,que tuuimos rvna l^eyna 
D e ñ o s ptce/fos pro/peros l a fuentèl 
(¿Mayores han de fer que los que han fido. 
Lib re del cuerpo en el lmpireo ^ r y n o , 
Su walor u m i r à perpeimmentey 
T no Sendra de nueflra E f p a ñ a olaido. 
Q j j e r o j 
V I E - R Q cõréãr- támbièn voa rama-
d i a . algo 
de mi pena, y citas poenas pongo aqui* 
no por mas agudas, y de mas altos coiiceptcs y 
temido, fino por mas apropofico de mi intento. 
Si el7{ey ¿e 'Efpañaá 214mgarita pkràeB 
S i los Príncipes pierden a fi madre, 
T el "Reyno todo pierde ã fe feñora, 
; D e la 7(egid profapia e l TZgy fe acuerde, 
Los Principes Je a m e r d e ú de fe padre, 
1 el T^eyna que fe fieynafé.ms]oras 
T (t fe muerte Hora 
£ l cuerdo 2(ey los Principes, è Infan ta , 
T el "Reym todo, todo el T^eynoaduierta, 
Que de iãxbtwnã '\Re'yna nj im y muerta 
L é muerte Hora y <¡men U u i d a cania: 
T aunque perdida tanM 
S i por razpn fe mide, 
run grande llanto ele jufticia pide, 
Del llanto y de l confítelo las difeordías. 
Temple el Señor c m fes miferkordias 
Defds el cielo do habita 
^Hueflra Qnrifltana 'Meynã Aíargmita. 
N elegante epitafio latino lleno de afec-
tos, y de muy buen fentido fe holgara el 
letorde leer, que dize afsi. 
p Hcus 
P. M e m inclamòs fifíe r v i a m ^ f í a . 
7^ Succuhmi (keu) íetho Adargar it a Âuguftãy 
, Jldmeftas 7(eg¡a) Aitftrtadun» dscus y hon or 
P. tíic cinè úht doUr í \ Proh dolor: ( haurl. 
P. Fleos haud paitar y a des ac purgatis aurlb51 
Terra corpas premit: fèpelk H i f p a n i a , qu&m 
Sed en'im honorpofuit oms) decus marset, 
E t gloria: perennat honor3 
E cárcere fpiritus abijt, nonobijt: ( ra copie 
Faftigia faíit3 culmina tener, térras s (gj fide 
FlosrviretyCUargA'rita micat3 F a m a ^ o l a t 
^ m d fungit1 . ' {níXii 
Latiras cingie caput: nafiitur depuluère Phw-
Qmd deíjcitf 
Tranftulh ImpèriuM : E m p y r é a lucét; 
Splendet gcmmis, fydetcum ditat olympum» 
Satis ? . • 
Hic tumulo latet: regnat in athere fcelixy 
%t¡)u$ Augufla pacê,pr<efidM hctth duxferet. 
Á E t e r m m -ualet, '-ualei fg) njade. 
Sparzamos también por e ñ e fepulero al-
gunas otras flores cortadas de los jardines 
-le otros PoeraSj aunque hablando delíos a otro 
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propoíko, y de menos digno fujeto. Admua íc In"? i»/**'' 
ei alma de la Reyna doña Margarita dbla noue 
£Í:CÍ. 5. 
B ÇaÇvt in 
ter nUÍila 
c M i U A E -
~tíei » 5. 
Sub feâ i -
bnt (¡1 y i í s t 
dera* ib'Á* 
dad de aquel Rey no del Ol impo cielo , y 
no folo efeonde fu cabeça entre las alcas nubes, 
finólas mira a ellas debaxo de fus pies. Ve fe en-« 
tre fus Heroes y foberanos progenitores, y go-
zafc en verlos, y fer dellos vifta: y defde allí go 
uemarà mejor eíle eftendido Reyno por todo 
el mundo. Soberana Reyna nue íka por mu-
çkos fíglos durará vueílra memoria en nueftra 
E(paña ,que ío fue vueílra, y fíempre lo fera: y 
antes faldra el Sol porel Occidente, y le vere-
mos poner én el Oriente que nos okúdcmos de 
vos: mas fixa cítara en niieílros animes vueílra 
memoria, que lo eftan las eflxellas en el cielo, 
de padres a hijos, y de hijos a nietos, y a los de-
liras que nade ré dellos,ira paíTando vueílra loa, 
y dios la repetirán. Vos feriora que miraysfe-
^ ara defde alto lugar las cofas humanas, los nau 
fragios de nuefíras vidas, los peligros de nuef-
tras aimas,hafta q lleguen a íàluamenío, y a eíTe 
íeguro puerto; Dad la mano que tantas vezes 
d liles a vueftros vaíTallos, n o tanto para que os 
iabefaífen ( como deuian ) quanto para leuan-
tarlos con ella,y ayudarlos: mirad por el bien 
defta monarquía , por la vida deílos vueílros 
bellos hijos, y de la del Rey fu padre nueí l ro 
Sss feñor; 
y m m acct 
videbitfín 
Permixtos 
B m e s , & ' 
ipfayidzH 
tur ¡ilisi 




nos tí o te 
tuumt tatt-
buí, A E n , 
Ante âiem 
clmfo tom 
pontt yef ' 
per olympa. 
Plus 
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feñor^y por elbien dcftos vueftros humildes y 
fides vaQàllos, y por el de todalaChr iñ iandi td . 
Boluedlos ojos a efle vueílro Imperio, trocado 
por eíTe mejor, y ved el gozo y dicha que en el 
ha de aiier en el futuro figlo con vueílragloríoi. 
ía íuceGion. Efto fu pilcad al comnn Señor nos 
conferue y aumente para el bien de los Reynos; 
que aunque dexaftes amaí les , yaunq losamaP 
tes j trocaíles por otro mejor . Y a y o he he-
cho mis endechas y triíte lamentación, y junta 
mente he bufeado algún confueloyaliuio ami 
pena, quiero acabar de cüplir con lo q me falta 
de m i obligación, que es contar las honras y 
exequias en todas panes hechas ala Reyna nucf 
t ra feñora , que c í l i e n el cielo. 
Ha&znfefi lenif í imas exequias a l a Rey 
na doña M a r g a r i t a nue/lra feñora 
por d ^ j y â o n Felipe m e ñ r o feñor 
jsn el comento H^eal de S» Gerom*-
mo de Madrid. Cap. V I L 
La medida del dolor y Íentimiento que 
_ eftos Reynos tuuieron con la perdida de 
tan digna Reyna, Ríe la honra grande que en 
fus exequias la htzieron.Lo primero loscoraço 
nes y los cuerpos fe.cubrieron de luto: apenas 
qui lò! 
Dona M a r g a r i t a , I I I .Varis. 
Tota tfíí/a-
qucdò hombre ni mugcr en to Jo el Rey no, que 
namoftrafTcen cl cuerpo la pena del arma. N o 
íc veian por las ciudades fino cabeças cubiertas, 
y codos arraflrando lutos, encogiendo los om-
i r o s qu ando fe encontrai!an,y hablandofe con 
lloro ios ojos. N o fue tan ícntida en Eípaña h 
muerte del que le dio e l nombre , que fue 
Hi fpan , y por quien fe introduxeron en ella 
¡os negros mantos 3 en quien las mtigercs 
boluieron los blancos que víauan antes,como 
lo fue ladenueí l ra Reyna Pinta S. Geronimo '! li^iUsPa 
el entierro, y horas de vnahijade Sata Paula cõ ; y U l ^ m 
elegante eílilo. Toda Paleílina ( dize ) "concu- ^ covue-
r ú o a fu entierro,no quedo e rmi tañopor retira-j ""orJ^torU 
doqueeñuuie í fe ,que no dcxaííe íu celda." tenía, Ut enúum 
por facrilegio no hazer hõrofas exequias a ta l ] in "ÍW3 
mugedo mefmo podemos de nueftra Reyna j ^ / f ? ^ 
y de nucílra Efpañadezk.Lostnmuios^y mau-; eñlcgiü pu 
¿óleos que en las Yglefias catedrales, y en otras 
partss&hizieron,fueron funtuofos y rnagnifi-
cos. Pveferirèalgodelo que en ellas ciudades redMf 
mas vezinasa'cftácorte por reíaciõ de papeies 0JiCÍi¡'1 
he fabido fe ha hecho, y no todo por eícufar pro 2<" 
lixidad. Lo es q razón referir mas a la larga fon 
las Reales exequias, q íu Mageílad hizo enMa-
driden S. Geronimo el Rea!: por que no le pa-
reció a fu Mageí lad cumplía con í i i d e í e o y d e 
Sss uido 
n m ia'i f<e 
T a t L 
ftiper cbttu 
Liido amors la Reyna nuciera íeñora con las exe • 
quias hechas e n d moneílerio de ían Loren 
ço el Rea l : y afsi o rdenó íè hizieíTen otras 
en el lugar que hemos dicho, adonde í e -
mejances ceremonias íãntas íè fu el en hazer 
por ía comodidad del, y por fere fee moneílerio 
fundación Real 3 a las quales honras ^ui íò 
fu Mageílad af îftir con fus hijos. Hilando fu 
Mageííad en el Pardo 9 por fer mi oficio el 
preuenir y ordenar eílas cofas, le di vn pa-
pel del modo que pareció íe deuia tener en 
eílas Reales ekequias: fu Mageílad le v i o , y 
Je pareció bien 3 añadiendo a la margen las 
prudentes y difetetas aduertencias , que en 
femejantes papeles Riele poner. Y o me par-
tí a Madrid para poner en orden las co-
fas que eran meneíler preueniry a hablar a 
los Cardenales de Toledo « al de Borja a y 
Garrafa , y al Nuncio de fii Santidad , yad 
uertirles lo que auian de hazer , conforme lo 
que íu Mageílad ordenaua . Y el íceues a 
diez y fíete días, del mes de NouieirJxe a a 
las:dps y media dela tarde fe abr iéronlas 
puertas de la Yglefía de fan Geronimo,y fe 
yio y defcubrio en ella el adorno fíguieme. 
La capilla mayor eílaua colgada de damaf-
cos , y terciopelos negros, el cuerpo de la 
Yglcíia 
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Ygleííà tocio en contorno de paños negros, 
y por encima dellos, y de los dichos cerdo-
pelos, en las perchas fe puííeron veías dif-
tantes media vara las vnas de las otras 3 y 
mas abíxo 2ran numero deeícudos de armas 
grandes y chicos , pueftos con orden y pro-
porc ión . El fu elo de la capilla mayor , las 
gradas del altar mayor, y colaterales , y las 
gradas del tumulo , y los bancos que fe pu -
ííeron a vn lado y a o t ro , adonde fe fema-
ron los Grandes , Capellanes, y Con fe jos, eC-
tauan cubiertos de paños negros. En medio 
del plano de la capilla mayor fe vio vn Real 
tumulo de muy hermoía y bien adornada ar-
quiteftura: fu forma era quadrada , y el or-
den corintio. La planta tenía veinte y ííete 
pies, y de altura íèíènca y vno. En las qua-
tro cíquinas fe pufieron quatro pedefiales de 
onze pies de alto y tres de grueífo con fus 
bafâs , y íbtabafas con muchas molduras do« 
radas: en el campo deílos pedeílales fe pu-
ííeron vnos efeudos grandes dorados , y p i n -
tados con ias armas del Rey y Reyna nuef. 
tros f eño res : imítauan eftos pedeílales m : r 
mol pardo ,fobre ellos fe pufieron vnas agu 
jas de diez y íèys pies en al to, y en ellas c f 
tauan atrechos vnos como enrejados con re-
tes 
des de madera, que lapnmera ^ue era mayorj 
cargaua ípbre el pedefta 
diñantes con igual proporción y diminución: 
yeniaíè arematar cada aguja en vn cirio muy 
gmefo. Eírauan todas las redes llenas de velas 
4 en todas llegaron a cuatrocientas y ochenta. 
El alto deftos dichos pedeílales igualatian con 
el plano de la túba^del tjual començaua el tu mu 
lo con cinco gradas/obre las quales fe hizo vn a 
plaza de diez y rweuepies enquadro. Encada 
e (quina íepuíieron trespiiaílras, la vna pilaíha 
ocupaua el angulo¿ las otras dos le acópaí íauan 
a los lados, de fuerte que por cada lado parecia 
cargar el dicho tumulo fobrc quatro pilaítras, 
pprq ja del angulo hazia viíta a dos lados. Car-
gaua eftas dozepilaftras íbbrc otros tá-tos pedcf-
xales de quatro pies y medio de alto: encima 
dellosfepufieron los zocólos, y fobre ellos las 
baíàs^y íbbre ellas las pilafiras hechas en d i m i -
nución, todoseftos miembros en forma quadra 
da,tenían de alto doze pies citas p i ía í l ras ,m^ 
cluyendo los capitales, fobre íòs qual es el co-
j r i a ckrorniíamento del alto, que pide fu or* 
<ien3architraue frifo y corn ifa/obre la qual acá 
da lado de pilaftra a pilaílra fe pufo vn frontíf-
picio que hazla hermofa vifta. Las molduras de 
|fs vafas y pilafn as^eran doradas y pintadas con 
vnos 
vnos rcfaxos de oro, imitando el campo msr 
tnoi pardOjloscapneles t 
jas doradas y cl capo negro. Por el corniíamen* 
to y frontiípkio yuan corridas todas las moldu-
l fas,que ala orden corintia le pertenecen. E l 
campo del frifo ê a negro, pintadas a trecíios 
vnas calaueras de plata cono tros adornos. Ha^ 
zia techo ala tumba vn licnço que cargaua fo 
bree! comiíàmemcpintado con vnoscompar" 
cimientos y florones de oro. Sobre cada f ron-
tiípicio^envn pedeftal bien íacado eílaua vn ef 
cudo de armas: yíbbre cada pcdeílal vnafigu-
ra debilito mayor que al natural, muy bien he 
cha y dorada, A la parte del pueblo la Cari-
dad, a la del Euangelio laFè. A la de la Epi f 
tola Ia Eíperança , y ala del altar mayor la 
Religion: todas con fus acoftumbradas inííg.. 
nias . E n los ángulos donde fe diuidia , y 
refaltauan los frontiípicios y cornifamento, 
íc pufieron otros quatro pede íh les de cinco 
pies de a l to , que cargauan fòbre las quatro pi-
laftras de las quatro e(quinas. E n los cam-
pos tenían pintados fus efcudos:fobre cada vno 
dellos cargaua vna aguja de veinte y quatro 
pics de alto , en las quales fepufieron cinco 
redes, o arandelas que yuan en diminución 
en forma de pirámides llenas de velas , que 
por 
roa en quatro grandes cirios., ü n 
dcftas quacro pirámides de luzes Íobre el cor 
nifamemo fe pufa vn cuerpa de treze pies 
en quadroyde alrofeys, graciofatnente ador-
nado de marmol pardo y negro: fob re cite 
.cuerpo fe pufo otro de forma ochauada de 
quato pies en alto, y fobre el otro de tres,todos 
ípuy bien adprnado&depinturascon fus refaxa 
dos fingidos de oro, el campo de marmol con 
íiis efcudoSj yuan los cuerpos en diminución*. 
Sobre todo efto fe leuantaua vna media naran» 
ja,y fobre ella vna agtfja ochauada de doze pies 
de alto muybien íâcada ,y fobre ella vna corona 
Icealcerrada^teniade diámetro vna vara5 cfta-
ua!dorada.y. con piedras d é diferentes colores,, 
y con fu cruz alean çaua a loalto dela c íauede 
la capilla mayor. Eftaua adornado eíle tumulo 
con otras muchas figuras que refpondian a las 
quatro virtudes, y eran como exemplos delías. 
Auia afsi mefmo muchos Angcks de buho 
con fus alas doradas y pintadas, de vara y me-
dia de alto cada vno , vellidos de diferentes 
colores de velillo de plata azulj encarna Jo, a-
marillo y blanco, ceñidos con liftones de colo-
res.con argentería de plata y o r o , vnos eítauan 
k o m o en el ayre riñiendo las armas del Pvcy 
y Rey na 
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y Reyna nüeftra íeñora: orròs Cobre las colu-
nas, teniendo efeudos con las armas à s losan-
tcceíTorcs de fus Mageftades. Eílaua atajada la 
Ygleíla con vnas vallas abiertas de trespiés y 
medio en aleo para detener la gete, y para que 
paíTaHen entre ellas loscjueauiande íiaiiaríe a 
e(leadlo. A las entradas auia íusporteros de 
cama ra, y a la puerta principa! los de la guar-
da de fu Mageftad.Fueron entrando los Con-, 
fejos que auian venido a cauallo con fus gran-
des lutos. El primero el Real, acompañado de 
alguaziíes3procuradores3relarorcsírecretarios3 
y Alcaldes de Gorte . Entró el dicho Coníe jo 
en la Yglefia^acópañado de folo los Alcaldes; 
y íè le dio el aísiento a la parte del Euangelio el 
primero. Entró el Con fe jo de la Inquií icion, 
que también vino a cauallo, acompañado de 
los familiares del íanto Oficio. El vi t imo venia 
el iluílrifsimo Arçobifpo de Toledo don Ber-
nardo de Rojas y Sandoual, Inquiíídor Gene-
ra!. Dioícle al Coníejo aísiento intnediatameti 
te defpues del Real. A l de Indias,defpucs del 
de laInqi i i í ic ion,y tras del el de Hazicnda. A 
ía parte déla Epiíloía enfrente del Prefidente 
y Con fe jo Real, fe aífentò el Vicechancillcr y 
Confejo de Aragon^y junto a el el de Italia., y | 
tras efte el Preíidente y Confejo de Ordenes. Y I 
T t t l í te lo 
orí 
;,y jyuyoraomos ae IU Magcí laa^y 
Gsndleshombrcs cíe íu cámara cftuuierõ cam-
bien a efía parte de la Epiílola,deBaxp de la vé-
tana y tribuna donde eftuuo fu Mageí lad y A l 
teza,en laCapüla mayor^y dejante de todos ios 
Gonfejos que eíteuan en el cuerpo de la Ygle-
íia.EI Principe de Saboya en vna tribunilla cjue 
ella en el coro.El Duque de Lerma en vna vé-
cana que cabia defde. fu apoCento al cruzero de 
la Ygkf i a . Enfrente de los Cardenales fe pufo 
vna fillcta raía, donde fe fento el Mayordomo 
mayor dela Reyna, Marques de la Laguna, y 
enfrencedelos Embaxadores los Grandes^que 
fiieron los Duques de Vzeda, el del infantado, 
el deA!ua,eÍde Maqueda^! de Feriarei dé Paf-
trana^el de Montako^y el de Veraguas^y Peña 
randa: el Almirante, y eí Adelantado, y M a r -
ques de Mondejar. Los dosCardenalesJy e iNñ 
cio Garata, y el de Borja íeaffemarón en íillas 
de terciopelo negro, y delante fu íitial cubier-
to de ío mifmo. Los Embaxadores eftauan en 
fu lugar con fu ficial delante. El primero era el 
del Emperador con fu Tufõnfobre cl lutorpor 
que era caualiero del: luego el de Francia, y el 
de Venecia. Luego en tres bancos eílauan íes 
Cape-
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Capellanes de fu M a g e í l a ^ y o eí pnmcro3y íue 
go el p adre ConfefTor de fo Mage í l ad : Ies r m 
zeros,y reyes de armas con fus iníignfas íè pu-
lieron cabe el tumulo: los Reyes con fus lobas 
de luto y cotas de armas fob re eí piano donde 
cílauala tumba,arrimados a los pedeítales de 
las pilaílras que eflauan a las quatro efquinas, 
trnian las armas de los quatro abuelos de íu 
Mageftad: los mazeros eílauan mas apartados: 
ía tumba eííaua cubierta de vn rico paño de 
brocado blanco y negro de recamados y cha-
pería de plata, con vna rica orla de trofeos de 
difuntos. Sobre elía a la parte del pueblo vna 
cruz grande de plata dorada, y a la parte del al-
tar mayor,que reprefentaua los piessvna almo-
hada con vna corona Real abierta encima de-
lía. Mientras todos eftos íènores íè acomodaua 
en fus aísientos/e fueron encendiendo lasvélas 
que auia en el tumulo, p i rámides ,hacheros , 
perchaSjCorniíàmentoSjaltares, que como fe hi 
zoe í lo con diligencia,parece que fedefeubrio 
de repente vn cielo de luzes que llegaron a tres 
mi l yquatrocientas. Salió fu Mageftad con el 
Principe a fu tribuna: hizofe íenai a la Capilla, 
para que començafTe la vigilia de difuntos, que 
tardo hora y media. Hizo el oficio el Cardenal 
de Toledo,que eílaua vellido de Pontifical en 
T t t fu 
íli filia al iado cíala Epiftola. Con eito fe acabo 
cílc a¿to: múdòíè la cera del tu ai ulo para el 
diaí iguicme,qus como era tanto huuob ié que 
'hazer,y tardo hada la vnade la noche. El Vier 
nes Gguiente^ que fue a deziocho de Noufctn-
brc,auiendoíè acomodado todos en fus aísícn-
toSjpor cl niiííiioorden3íe coiriençò la prime-
ra MlíTa folenedelEfpiritu fanco por el Carde 
. nal Borja, afsiíliendo ios Capellanes de fu M a -
-^geíladiCornoioijizieron en íasdémas Mí (Tas, 
_y oficiándolas laCapílla Real La fegüda M i f -
,ía de PónfxcaÍ,qiie íuede Nae í l r a Señora ,dixo 
jd, Cardenal Niuicia» Eftas-áps-Mifías fueron 
.íòlemÉsima^y de fieíla^coaGloda y Credo. L.a." 
pr imeracõornamentos debxocado colorado. 
X4Íeguudá_,blanco,.vííliendó.con grao pre í ie -
.̂ za de diferente color el alear. Para la certera 
Mifla.PpmíHcal de requienri(.la qual diíço cl i l y f 
En'ísimo Cardenal deTo iedp) í è m u d ò e i f r o n -
çCal.de negro^çorreípondiente^l rico paño de L i 
^umba. Cubr iò íè todo el retablo de cortinas de 
Juço, y en los candeleros del altar fe pulieron ci 
x/os amarillos. Su Mageí lad aísiílio a todas eres 
MifTiSj.porquea lasfietede ía mañana eí laua 
ya vellido. La tercera íè celebrò.con íòlemfst-
ina pompa funeral, ayudando mr^chos Cape-
llanesdeíu Mageí lad có capas del mifmo bro-
ca do 
•y 2 5 9 
^iruieroa hachas íeis .pages de ¡ 
u jvugeicaa, ve nidos de luco hií la los pies. A - j 
Acabada la MuTa predicó, el padre Geroninio-ds 1 
Florencia, de la Compañía de leías, y predica-
dor de íii Magcí lad, va doulo ícrmon lleno de 
alaban ças de la Reyna nucílra fenora3Gcò har-
ías lagrimas del auditorio cjue.efhua tierno ;y 
denoto- Á::.ioado el (ermon íc viílieron quatro 
O.btfnos-do Pontifical con capas de brocado 
blanco y neg ro , ípe correfpondia al demás or^ 
ñamen to del aiur. Ba-xaron por las gradas dcl3. 
acompañando al Cirdcnal de Toledo,} ' acom 
panado- c a d a O b i í b o de fus a(siilcntes,.capelU 
íiesde.fuMii^cíl^vd^v íubiendo al planodon'dc 
c í laua . lauimba/e aíTcncaron. en los quatro an.-! 
galos deÜacnvnosafsícnros arrimados a los pe, 
deltales por la parte interiorly el Cardenal en 
yna (illa de terciopelo ne^roa Ltrabecerade la 
tumba Jas eípalda? al puébIo¿ G#da pbi fpo •&€' 
echando agua bendita,y incen(an3o,y on tan-
do íò oración-deípues dei rerponfoi-comença-; 
do el menos antií^jo en dignidad, e incenían-
do ai rededor de la tumba. El quinto reípcnftv 
dtxoel C irden.il, refpondiendo a todos la Ca-
pilla Real, Y con eílo fe acabaron eílas Pv?ales • 
exequias. Las Muías "rezadas que en efta Ygíe 
fia ie dixeron^defde que amaneció hada medio 
d a 
9 _ 
en nucuos altares ene] c 
tro. Otras bien (bienes exequias hizo la Vil la 
de Madrid en íuYgleíía de fama Maria3que en 
todas las o caí: on es cjue íc ofrecen da infgncs 
mueftras de la fidelidad que deue a fus Reyes. 
Fue el mi ímo el predicador, y afsi mifmo el íer 
mon ^rsuCjdoélOjy deuoto. Por remate de Has 
dos folenes exeejuias^y por fer ellos tan dignos, 
parece íc deuiá poner t ilos dos íer i rcnes aoui. 
En el moncíler io Real de lás DeícalçasFxan-
citcasjcomo tã obligado a fi¡s Mngeilides, que 
tantas vezes le vifitarcn, henraron, y ale graven 
cõ in prefencia, particularmente la Reyna nuef 
tra íeñora>de cuyas Reales manos recibió tan-
tas mcrcedeSjtambien hizieron fus exequias cõ 
mucha folenidad. T a m b i é n las hizieron las re-
ligiofas que eílauan en fanta Yiabe^hijas huer 
fanas de tan gran madre. 
De otras fqlemfómas exequias quefz 
hicieron a la T^eyna nuejlrafeñora 
en otras partes del T^jyno. [achu-
lo V I I L 
Aigamos de Madrid a Valladolid adonde 
íus Mageftades tantas vezes y con canto 
eu í lo 
guílo íàlieron a hazcr mil mercedes a cile pne-
blojquecon fu fangre teílificè algunas vezes 
Cu amor. Itmcòíè eí Cabildo con íu Obifpo. La 
Chanci í ler iaconíu Prefidentc. La ciudad con 
fu Corregidor^y la Clerecía y Religiones, en ia 
Yglcfia cacredal de (anca Maria a celebrar vnas 
íòíeniísiraas exeejuias. Leuantòfe entre el Co-
ro y la Capilla mayor, vn gran tumulo bien v i f 
to íbygrandiofo j í i enode muchas luzes. Entre 
otras cofas tenia en lo alto quatro pirámides, a 
imitación de las que íè pufieron en el tumulo 
de S.Geronimo el Real, con gran numero de 
luzes que parecían muy bien. También cam-
peauan mucho los efeudos que en gran catidad 
eftauan pueílos con pro porción fob re los lutos 
de que eíhtia colgada la Ygleiia. V i n o la Cha 
cilierta por la tarde y mañana a la vigilia y M i f 
fa ,con todos fus oficiales a cauallo con grades 
S'utos,cub ierras fus cabeças: pa (To de crezientos 
el numerodeilos. Fueron las Religiones en for 
ma de conuento, feiialando a cada vna fu capí-
I lia, adonde dixe ron fus M tifas cantadas, acudié 
do defpues adczir el reíponfb,aísi mifmo can-
tado al rededor del cumulo. Pocos dias defpues 
la Vniuerfidad de fia ciudad fabricó en el patio 
de efcuelas vn grande y bien traçado tumulo, 
cubierto con vn toldo, y las paredes y pilares 
de-
lesj llenos de codo genero de ingcnioíãs poe-
fias. Hallaron fe a la MiíTa y fermon todos los 
Mae í l ro s , y Dodlorcs, ye i Colegio de (anta 
Cruz en formado ColegíOj y ios íeñores y-cã-* 
uaíleros combidados a'efte á¿lo,t]«e fuer© mu 
chos.Pafiemosdcfía Vniuerfídad alade Sala-
fBanca,£pe cierto moílrò en eílaocafíon gran-
de íidclidadj y amor a fas Re y e 53pat ro nes fu -
yos8 grande magnanimidad en los gaílossy grã 
dü ingenio en las compoíicioncs^íèrítiÕ y ora-
ción funcbirc. Siendo Retor de la Vniuerfidad 
don Garcia de Haro y Socomayorjiijo delMar 
qnes del Carpio, y Maílrefcuela el Dodlor do 
luán de Llanos de Valdes, fe tuuo la triíle nue-
uadeí la muerte de la Reyna nueilra feñoraj y 
íc recibió la carta cjue fu Mageftad eferiuio a 
efta,y otras Vniucríidades del Re y no. E ñ a d e -
zia aí¡Í; 
T O R E L T ^ E Y . 
Los, V m e m h U s TSsÜor , M ã f l t è f c m l a , 
Dip6ítado$,y Confiltarios delefladioy Z S n ¡ ' 
ucr e la cu, 
Enerables Redor , Maítrefcucla, Diputa-
dos .Cól i lu r iosdc l cíltidío y Vniuerfidad 
tic la cmâád d é Salamanca. Eti tres" d e á e mes 
de OtuhiCs-cntrc las è 
na, Ríe Dios ícruido 
ma Reyna doñaMargarica^mi muy cara y muy 
âimada muger de fõbreparto de vn Infante que 
MueflroSeáoTíios dio3âuiendo recebido, ios 
íancos Sacramentos con gran deuocian.-y aunq 
por fu gran Chriíliandad3exéplar vida^ C hrií1 
ilanozelo: y por el buen fin que tuuo, con m u 
día razón fe dene efperar en fu diuina MageP 
tad>eíl:arà gozando de fu eterna gloria : podeis 
bien coníiderarel dolor y íèntimienco qdcfte 
calo can tnire v trabaioíos v de perdida tan gra-
amí me puede quedar. De 
•, como es jufto, 
lô y bagáis 
t^s,y lasocrascoías que en íemejante ocafion 
aocno 
Eida con mueba reuerencia efla carta en 
vn clauftro, que para ello hizo el Retor jñ 
tar ,^ íeñalaron Diputados que fe encargaíTen 
de las cofas principales tocantes a eftas Reales 
honras. Senalòfe dia enqueíè auian de hazer, 
¿que fue vn Miércoles anueue de Nouicmbre 
V i v defte 
venia cafi a igualar el altar donde fe celebro la 
MiíTa.con el alta de. los corredores^y fubiaieL 
mulafbbre e í lb^adioínas-^di tíi-dido en Eres 
cMp^enGuyoadornOj^erfosJetrasayhiefo-
gfi&ros^hiuiO'harto-que. ver, y que notar. Baña 
a è s l r ç c p e foe tíbra en^ que fe defvelaron los grã 
des ingenios de aquella Vniticrfidad . Lucio 
deípues mas con inniimcrables luzesjhachas, y 
írríõsblancòSjde ^ t iee í tami i lo fe a d o r n é . Re-
mito ai Leror-a las. :relacioííes qae de ílas- horas 
Eielen andar. Solo contaré con breuedad ia fó-
kniísiitia prócefsion que la Yniuer í idadhiza 
'jd día feñalado para eítas honras dèfde d cató-
yode ían Franeiíco^hafh el patio deEfcuelas 
•muyorésdonde eftaoa fabricado e! Rea! tu mu ̂  
lo , que cierto foe coíà g randio ía , y en el- qual 
^hizo la Vniuerf ídadalarde^ muóñra dc fu grá 
deza. La Yifpera dcíle día fe echo vn vando^o 
preftiti, qué íe juntaíTcn todos los que auian 
de hallarfe a efte íòlene a í l o e n el campo de S. 
Francifco en la YgleGa del conuemo de la A -
nunc¡acion,que llaman, (anta Vrfütajdefde las 
fíete de la mañana adelante. Y a la Vñiúeííi 
auia combidadOjO llamado a los Colegios ma-
yores 
yores y m e n o r ^ y a las i^eiigiones 
eila¿ a las cofradías dé 
tes, preuinienáo a los M a 
kiosdelías. Aula hecho fus comeíiimiesitos y ; 
embiado fus recaudos a la Ciudad e Yglcíia 
CaEredaljparaqueacoíBpanaíTen y horsraíTen 
^ í laproceís io i i jcomolo hizieron 3 hallandoíè 
muchos caualíeros y prebendados en cHa^aco-
pañando los pendones y cofradías. Fuero pues 
jtmtandoíe en el lugar fcnalado.La Yglefíade 
Íanta VríLlaeiftana cubierta de damafeos^ter-
eioDelos3y paños negros,en ella eíluuieron los 
Cokgios mayores,y algunas religiones, aguar 
dandò a que íe jimtaffen todos; los. eíkidiantes,: 
•Maeílrossy^Doâroresj de los cjUales los qerah 
íèglares venían con Capuzes lattgos.y capirotes; 
en las cabeças. Eftando y a toda la V niuerfídad 
•coníli Re&or, y Maílrcfcuela ya nombrados: 
juncos en eftelugar^ començò la pDoceísro^lef \ 
de la puerta de fama Vrfula.'Yua la primera la; 
cofradía de los eíludiantes nâ turáksde la áu~ 
enoDieza^yacompanada oe 
cbos caualleros con fu pendón delante, y mu-
chas hachas blancas al rededor. El pendolero y 
Diputados enlutados con capirotes en las ca-
beças, y todos los cofrades; con cirios blancos 
en las manos. Seguia a la de los naturales la 
v 2 cofra-
rao es en 
tro mayordomos 
Los Drimeros. Se-
ixos cantos es. en 
on contreziemos 
p ia^^Fof togaljÇuyas armas y quinas y « 
uaa calos driosMai^osque Iléuaiaan. T ías ef-
itas-còfradiasfe fesaiaà lasoráenes M^ndiçàn^ 
inço 
loseniavnmem 
oMen oe laiannisima 
goadoscorosla.Religion de la Compania 
lefus ¿y íavde NneíljraSenora < 
cal^o. Fuedernucha edificac 
exemplar cõpecencia que huuo entre 
Religiones, pretendiendo cada vna ir delante 
de la otra en lugar inferior: y no pudiendo ven 
cer ninguna.de las partes ,,acordaron ir en los 
dos coros que he dicho:pero íòbrc qual auiade 
ir: 
-.parte. 2 
i t a í amano izquierda huuonucua competen-
ciajynueua edificación: en la qual vencieron 
ios padres deía Compañ ía de le fus. Seguiaíè 
la orden de los Mínimos de fan Francifeo de 
Paula. Tras ellos yua el Colegio de la orden de 
íàn Geronimo, porque los padres Mercenarios 
Ce retiraron a fu caía,por cierta competencia cõ 
losfobredichos padres. Seguíaíe la orden de 
Nueí l ra Señora del Carmen Calcado . Luego 
elconuentode fan Aguílin, mezclado con los 
Recoletos de la miuna orden. Defpues el con-
uento de los rcligioíbsCapuchinos,y trasde-
ílos a dos coros las dos religiones de Íanco D o -
mingo^y íàn Francifco. Por remate los religio-
Íosde lao rdende fan Benito. Tras las ordenes 
Sos s.'lucgo olegíos menores: 
eí primero el Irlandés, que cila a cargo de los 
padr es de la Compañía de lefus.Tras del el C o 
íegio de fan Pedro^y fan Pablo; luego cl de fan 
Miguel con fu guión. El de los Angeles. T ías 
del los dos Colegios de fama Cruz, primero el 
de fan Adr i an^ tras del el de Cañizares.Luego 
eide fanto Tomas,y [anta Maria,y el de fan M i 
lian,porque el de Monee Oliueti fe recogió a 
íti cafa por cierta competencia con efte Cole -
gio: y por la mifma razón Íe quedaron algunos 
otros Colegios en las fuyas. De ios quatro Co-
legios 
po j-luego cl de Ouíeda/defpucs el de. Cuenca: 
cipoftrero^ldc fan Banelome. Todos Quatro 
1 Ifeuatian guiones dclaiue».y detras de cada vnro 
j de los Recores yuan los familiares de aquel Co 
legio. Inmediata al Colegio de fan Bartolome 
Ea Vniuer lelaBce fios- cnaeosy t c i i -
niftfosdelia con fus lutos. Los Macftrosy-Do-
élores yuan por fe antigüedad,?cjüe feiian eíí 
iiumero cali cincuenta. Cerraúañ la procefeiò 
el Re tor don Garcia de Haro a la mano dere-
cha, y eÍMaíirefcuela don luán de Llanos de 
Valdes ala iztjuijerda. Yuan delante ios íiíaze-
ros con capuzes largos y capirotes en las cabe-
çaSjCubietta^lás mazas con vaos tafetanes fíe¡ 
gros, y trahian en m^dio al Doé lo i l u a n d ç 
Leõ3qce lieuaua en las manos vna corona Real 
eavn açafate de plata^cubierca con Vn vetenc-
geó ora^a iea té . •Eue'efta procefòòn: ypotnpa 
feriéraidetasjuasfolenes e infignes que fe han 
h€£bo¡eaErpa¡iia eníaà hbnrasde ningbn Rey5 
porqsie feera de las Religiones yColegiós yus 
más de quatro mi l cíludiantes. Pero lo que pu 
do caufar mas admiración .fue la vnion y con^ 
formidad que cutre tantas comunidades huuoj 
las de los qnatroCoIegios mayores fue notable. 
Partieron el p ino,a el portico*,- y íoportales del 
en 
iguales,, a as de 
VFia cjtie la otrarcon tanta vnitor 
miaaa,que no auiavna vela mas ni menosyft>-
io ama diferencia en las armas e infiímias de ca 
á«rColegio, <jue(è puíreron pintadas (obre los 
qua-negros. enlosquatro angul 
tro shares jiàbricados y adereçados con vna 
mifeia traça. Dixeronfe en ellos quatro M i f l 
cantaáasjoficiíídas por loü Capellanes de cada 
Colegio, al mrímo tiempo que íè cantaua la 
MiíTa folene en el altar del tumulo^que eílaua 
en medio del patio, oficiada por los cantores 
àc la Ygleíia C3tredal,qucliazian los cinco co 
ros vna marauiíloía y agradable confbnancia. 
Predfeò vn dodlo y curiofo fermon el padre 
Maeí l ro fray Andres de Efpinofa, Trini tar io, 
en vn pulpito que fe pufo al pefo del corredor 
del patio. Acabado el fermon entro en e(cue-
las donFemando Pimentel^ hijadel Conde de 
Beiiauente,que veniaahazcr la oración fune-
bre^ue le auía encargado iaVniueríidadiy por 
que íucedioen eíío vn caíb>queíinofue mib*= 
groíò fue rmrauill'ofo, y vn claro teí l imonio de 
la fidelidad que los defta caía tiene a íiis Re yes r 
y parcicularmente a cila Reyna y fenora, cuyas 
exequias celebramos,le pondré aqui. Auia ef-
tado don Fernando indifpueílo con algunas 
calen-I 
mnofea Is íiiya a Salamanca^ acercandoíe ya d 
tiempo de hazer eftaoración que íele auia en-
comendado, y el con mucha eftima y güilo 
ceptado, cayó luego en la cama de vnas tercia-
has dobles con muypeno íbs ackletes deifi#s3i 
vómitos y cogoxas en los crecimieDtos,<]ueerá 
mayores, por cílar fíempre en ellos imaginan-
do en íu ado,y con temor que no auia ck e í b r 
para hazerle: lo qual por no afíigirle, nadie íc 
atreuia a dezir, aunque perdidas ya las eípe^ 
rmçâsãc que le podía hazer •. la viípera de las 
horas tuuo íu terciana co los miíhios acideces: 
reíòluieroi^è^os Medicos en vna junta que h i ' 
zieron.3que fin peligro de la vida no podía don 
•Fernando kuantar íe el dia figuiente e ir aEfcue 
Ias,y hazer ft oraciorijque no íè den ia permitir 
<juc talperfona fe expuíleác aeuidéte peligro. 
Su ayo el Maeftro Marcial de T o r r e s , C a n ó n i -
go de la Ygleíia de Salamanca, que conocía el 
natural de don Fernando, como quien 1c auia 
criado defde n iño , dixo,que aunque aquello íc 
hüuiefíe determinadojCn ninguna manera fe le 
dixeíTe, porque porvenwra haría mas d a ñ o a 
fufilad el verfe Fru lirado de fu de feo, que le pu 
cumpttmientOQel. ü ld i a t ig 
te iàcande don Fernando fiíerças de flaqueza. 
lixo. 
<J¿xo,cjue fe fcmia íHcjor; con todo eflb le vino 
cl frio a las c|icz,y tras el ia calentura algo me-
nor que las pafíadas. A las quatro de la tarde le 
dixeronlos Mcdicos,que ya vehia como no fe 
podia leuantar.Keípõdio con lagrimas, qué no 
le trataííen de aquello^porque reuentaria íí no 
lo hiziefle^que a lo impoísi&Ie el íerindiria, pe-
ro que auia de prouar todo lo poísible. A l fin 
í¿ leuanto^y en vna filia cubierta íè fue a Eícue 
las; entro en ellas, fubio al pulpi to: y primero 
pueftos los ojos en la Real tumba, eftuuo vn ra 
t© derramando lagrimas: enxugòlas,y começo 
fu oración con dulce voz y tierno afe¿lo3 a que 
ayudaua fu miíma flaqueza corporal. Eí luuo 
hablando tres quartos de hora con harta aten-
cion,admiracion,y lagrimas delauditorío: y fin 
tiendo yaque 1c falcauan las fuerças yalientOj 
íàltò ingeniofamente al epilogo de fu oración, 
lleno de muchos afeclos3 y con la poílrera pa-
labra fe defmayo.Acudicrõ muchos caualleros 
parientes fuyos,y otros q no lo eran, y dos her-
manos fuyos.el padre Franciíco, y el hermano 
Pedro Pímentcl ,ambos de la Compañía de le-
fusrecharonle aire y agua en el roílro: pu fie role 
en vna fiíÍaalleuaronle a fu caía, echáronle en la 
cama.Don Fernando fe halló muy alegre co lo 
que auia hecho; y dealii a pocos dias mejoró. 
X x x aunque 
aunque tardó en conualecer. Acabados ellos 
aélos íè profígaio y acabó la MiíTa a mas de fas 
fíete de la tarde. Dixoíè el refponfo coii mucha 
íolenidad, y con muchas hacheras blancas en-
cendidas^que tenían en las manos los D o l o -
res y caualleros. Defpues por íu orden loscjua 
tro Colegios mayores al. rededor del tumulo 
dixo cada vno íu refponfb. Los premios de las 
pocfias que íè hizieron,confòrme al cartel que 
el R,et¿r do García de Háro y Sotomayorssma 
^ e c h ó publicar^repartio defpues donMelchior 
'de Mofcofo y Sandoual, hijo de ios Condes de 
Altamira, Retor dignifsimo que ya era de aq-
lla Vniuerfidad: y aunque fe podia premiar a 
íi en primer lugar, porque, le auian tenido fus 
ingenioíaspoeííasjdio el primer premio a quié 
auia tenido lugarÍegundo. Otras ioiemfsimas 
exequias de la Reyna doña Margarita N . 5 . íè 
hizieron algunos mefes, y aun años defpues en 
el Colegio Real, fundadb por los fereniGimos 
Reyes nuéílrosíeñores don Felipe I I L q Dios 
guarde: y la Rey na doña Margarita que cíla en 
el ciclo de la Religion de l a C e m p a ñ i a d e leílis: 
las quaíes fueron, mueílras de agradecimiento, 
aunque mezcladas con la alegre fiefta de i a pofc 
íèísion,que los Reyes nueílros ferores tomnrõ 
de la fundación de aquel Real Colegio, y de la I 
nueua. 
nueua aduocacion del. Y porque deito he he»-
cho otra vez mencicn, aunque ha íido razón 
repetirlo lo dexò aguí. La Vniuerüdad de A l 
ca'a a quien ella gran Reyna dos vezes con mu 
c!io güilo viíicò y honró con íu Real preíencia; 
p rocuró también cumplir cõ fij obligación en 
las hóras3Uímulo3adorno,y compoíiciones del 
que en efte adío hizo3 c¡ue todo fue muy digno 
de aquella Yniuerfidad. Y porque cumplamos 
con VniueríidadcSj la de Coimbra no quedo 
inferior en Ias demoílraciones de íentimiento, 
aparato^grandeza^ grauedad de vn deu oto íer 
m o r q u e predico el D o & o r Gabriel de Acof-
ta5catredatico de (agrada Eícritura de aquella 
Vniueríidad.Boluamos del Reyno de Portugal 
a eftos de Ca(l:illa3y Andaluzia.En las ciudades 
de Burgos, Çamora,Segouia_,Auila,y en Leon 
cabeça de aquel Reyno , fe dieron bailantes 
mueÃrasde íêntimiento y de amor a fus Re-
yes.noperdonando a gaílos3 ni a diligencias y 
cuidados en leuantar viílofos y funtuoíbs t ú -
mulos, y cubrir los templos y los cueipos de Iu 
tOjComo lo cftauá los corazones. Las ciudades 
de Andaluzia,particularmente la de Senilis^ y 
Cordoua(la primera de las quales íuele cauíàr 
admiración en el mudo con fus foberuios Mau 
foleos, como íc vio en el q u e l e a a n t ò a í Rey i 
don 
V i d a de l a Reyna 
don Felipe I l . nuc í l ro ícnor que e íH en ei cie-
l o ) íê íèáaLaron en e í lo . La de Cordoua dio 
tnueílras^ a(si de fus ingenios can celebrados y 
fàmoíbs en la antigüedad, como de fü antigua 
nobleza y grandeza, Lcuácò vn cumulo, o mau 
íbieo en la Ygíefia mayor de cie neo y veinte 
pies en aleo con proporcionada anchura .-tenia 
por remate la fama,y con razón,porejae eí fue 
famoíò e iníigne. T a m b i é n lo fue el íèrmon q 
dizen duró dos horas, lleno de alabanças de la 
Reynanucftra íéñoxa, que por muchos figles 
duraran. Predicóle el D o & o r Alaaro Pizaño 
de Palacios,Canónigo de Efcricura cn efta fan-
ta Yglefia. T a m b i é n las poefias fueron muy 
buenas,quclleua aquel fuelo muy buenos poe 
tas..Eíle epitafio Latino me agrado*. 
,. Marg. Ab Auftr. ü^ég. M m . tf+íprn*, 
America, Indice, Lthycte, SicuU, Hiero* 
folymitan** 'Baleárica, Sardíca, Cyrmc* , Phth 
iIL2fyg: inuiEttfí. ConLSsreniJ? Carl.fg) Ada*. 
Attfl. circle. F U . Pulcrit. XJSner i fingen. Palia-
di, CoronaJuíioniiHoneftateyPhcenic'tt C omit at, 
Amabili, 'jRglig' infigni, Exemplari «T. ir tut umy 
Pro&itatis decDri.Qns.Dum. Tot. TjKtif.Q^Ani-
miDot. aÀc T êg. Florebat, Magmtm fui Defid. 
Sempí-
Sempiternam famam , <LÃit-7isftam prolem $ as 
tmt<s paren. Dig*am In. Caelcr.ac Terrar. Im* 
perlo domtnãtrlcemtelinqièem^Tãntd Adatefiaxl^ 
Tandem inu-identi leucina X X V i I . foa at at. 
Á n . i n g e n t i tuins Orh. i aE l . imwat . mane pr¿e-~ 
repta, ad e ale (lia TZeator.Sceptraconfcendtt. S.V. 
£ l ^ C ' . Fi ' if.fi&wbúhm hmsr tb . f eehúa precatar;-
E t H . M a g . In Ramamorh S, Ac. M . H . Ã d * 
l u i l . C & m dolare9 ^ ) lacrymls, P. K a l . l a m a n 
AhOrb^dempi . M . D C X t l . 
^ L i cmdiJ dc Barcclotu, cabeça-del Pxinci-
padodc Cataluxla j teniendo muy preícnre b 
merced y fauo^que con fu vifita y v i í l a / t i sMa 
geílades la hizieron,quiíÍeron dar en eíla tem-
prana muerte de Ia Reyna nueílra feñora, bs 
mué (Iras de trifteza que dieron con ÍLI vifta de 
alegria. Hizieron dos íoíénes exequiasi las vnas 
en el Afeu,© Yglefia mayor, las otras en la íala 
mayor en la cafa de ía Dipu tac ión . Predico a 
entrambas honras el padre fray Franci í lo Ta -
mayo, de la orden de los Minimos^nfigne pre 
dicador. Salgamos de Eípaña. En Italia partí-
cularméte en las tierras fugetas aefte Imperio^ 
Nápoles,y M i b n , y en bs no fujetas, como Ge 
noaa(por donde fu Mageflad b P^eyna nuef-
tr^-íènora auia paíTado quando vino a Efpaña, 
y dexado en ella mil exemplos de virtud) yen 
F l o -
Fida de la Rey na 
Rorencia,y cn otras cenorias ie hizicron hoa 
roías exequias, en las cjuales y en vna elegantif-
fíma oración funebre^ue hizo el D o do r Paf-
cual Saulojdio Geaoua mué ft ras del buen afe-
4to,y antiguas y nueuas obligaciones que a Hf 
paña tiene. En Cremona, ciudad fujera a núef-
t ro lmper io j fe hizo también otra -oración fú-
nebre 3 llena de alabanças denueí l ra R cal di-
funtajde quien por muchas que fe dign3ay mas 
que dezir. También Francia en eíla ocafion 
moftro íá eílima que tiene deíra Corona , y la 
la í l imade aueríè caydo.della eíla pre cío fà per-
la^ y del aprecio que tic tve de auer emparenta-
do con ella: moílrofe también agradecida ao-
tras feme jantes obligaciones en que Eípaña le 
.pjiío.con otras Reales-exequias, que con gran-
de mageílad el Rey y Reyna nueílros feñeres 
^hizieron en Lerma al ChriílianiGiino Rey En 
rico IIII.de(graciada y laílimofamente muer-
to . A los onze y doze d?as de DÍ2Íembre3 del 
mifmo. ano en que la Reyna nucílra fe ñora 
murió , el Rey ChnfHaníísirno de Francia5y la 
ReynaChri í l iani ís ima fu madre^andaron le 
nanear vn Real tumulo a la gloriofa memoria 
Hê la Reyna Católica míeftra íeñora en la Da-
made París,Yglefia Catredal y mayor fuva: en 
cuya Capilla mayor entre cinco pirámides (las 
rgotnltZ) 111 .parte, z 6 
quatro a las dos efquinas^y la vna enmeciiOjaU 
go mas akas que las quchizieron por e! Rey En 
rico I I I I . . llenas de-mu chas- luzes ) eílaua vna 
camagrande^y enmedio vna tom7òaâcon víia 
cubierta de brocado»con vna Cruz blanca e in 
íignias Reales. Dentro de la cama eílauan qua 
tro reyes de armas y dos mazeros con las armas 
de Francia/obre terciopelo moradora! rededor 
auia muchas hachas en blandones, con armas 
del Rey N . S. y por toda la Ygleíia dos hileras 
de velas^pueílas por las paredes muy juntas, v-
nasmas altas que las otras 3fobre los lutos que 
tenía la Capilla mayor3reja3 y cuerpo de la Y -
olcíí.i: hafta la delantera y portada della e í h u a 
cubierta de luto^y enmedio della fcbre tercio • 
peló negro vn efeudo grande bordado de oro 
con las Reales armas del Rey nueílro Íenor. 
Ocros muchos efeudos pequeños ja mitad con 
las armasdel Rey N.S.la otra mitad con las de 
la Reyna N.S.auia en la delantera,y por el cuef 
po y capilla de la Y g l e í u e í l auapue í tosen dos 
hileras.En el cuerpo de la Ygleüa fe vehian en 
quatro hileras todas las cofradías de Paris con 
grandes lutos cubiertos có ellos fias cabeças, de 
la mifma manera que fe hallaron en el entierro 
delRey EnricoIIII .Teniacada vno vna hacha 
encendida, colas manos,y en ella dos efcüdos 
peque-
,pç^uenosjvno por vna p a n t e ó n ias 
Rey N.S, Otro por Ia otra con h s armas de la 
Rey na N.S . Dio cl Rey icto a todos tilos co-
fiacíesjjqferian hada quinientasperfonas.End 
OTnaméro del altar mayor,cj era bláco y neero^ 
en el doíei y írõta!,y en la cafulla y dalmáticas, 
y-en las capas de los c¡ oficiauan la Miíra ,auia 
v-nos eícudos pequeños , bordados de oro, con 
rías armas del Rey y Reyna nueílros feáore?. 
y í ¿ o llego el Embaxador de Eípaña a la pucr 
cadela Ygleíia,le recibió fuera della el Condu-
t o r de los Embaxadorcs.Denrro de la Yglefia 
eílauã eíperandoie dos Mayordomos del Rey, 
y quatro reyes de armas, y el maeíiro de cere-
monias: el qy al le pidió de parce del Rey hizieí 
•fexorteík a los q el la hizieíle,y no a otros. Lle-
.uaui grades lucos los 4 yuan cõ el Embaxador. 
Entrado en la Capilla mayor le lleuarõ a echar 
agua bedita al Real cumulo; dcfpues a hazer cor 
teka al primer Prefickiite del Parlamctode PA-
risjlucgoalos Principes deiafangre,Duques y 
Paces de Francia: luego a los Arcobi ípos y O™ 
birposfI>uques,y Pares. Defpues a los Cárdena 
les.El Principe de Conde3pnmero dela íangre, 
y el de Conti íégñdoj y cl Duque de Guifa y V ' 
menaeí lnuierõ c ó g t a n luto, cubiertas las cabe 
cas3 con gíã-ioba y falda. Los Embaxadores de 
Venecia, 
©aWe 'BocxdeEonnScai 
n õ b r ò a la Reyna. N . S- teynacíe las Eípanas; 
Cõbidaron los reyes de armas para la ofreda a 
los dos Principéis de la íàngre q allí íè hallarõ, y 
ú Duq de Gtüfa: los quales ofrecierõ cada vno 
%Tna vda co doze doblas en ella. Predicó el-Ar 
çobifpo de A m b r ú , Duque y Par de Francia: 
dixo entre otras coíàs^q quando los Reyes eran 
buenos ios quita Dios al mudo, porq no los me 
íece ,y los quiere paraíi : y quando no i o n cales 
quiere fauoreccr al pueblo co quitarfelos. Que 
la Reyna N . S . era cal q no la merecia el m ü d o , 
n i era capaz defta precioíà margarita; la qual lo 
era tato q no aula palabras cõ q cíplicalío: pues 
no íblo era grade en la íoberania â íu aka>Real 
gre; en 
mas grande q todo en perfecion y Reales v inu 
des ryqa í s ino auia que marauülaríé de ver a 
todo el mudo enlutado y trifle,y a la parte prin 
cipal deEuropa afiigida,a fus vaíTallos llorado,y 
a otros muchos acopaáandoíos,y todo lleno de 
trifl:ezaydoíor,porq auia faltado vn clariísimo 
f o l , ^ n o auia hecho mas q defcubrirfefobre el 
Orízonte yemisferio delaChriftiandadjy retí-
radoíè luego: y quâdo començaua a dcícubnrfe 
corto para íi.*y q am&l 
s laam&ecnaao 
afii produzia varones y.Hebras 
sy en todo genero d i 
o: y gue 
ignesen valor 
virtudes.'yqafsi 
vn cielo lleno 
rauer o. L a primera,, 
a 
imager de mcilco^gra Uuque de i 
¡dre de fu Ghriftknifsmia Reyna Régete de Fraí 




a morir entre fan 
tas ene! moneílerio de las Defcalças. La terce-
raJEliíabet3ReynaGhriffianifsima de Franciaa 
muger de Carlos IX.de quién enuiudò^y fe re-
tiro a vn cõvento de religioías en Praga, fiendo 
lugar, pufo a nfá Rey 
garita,a quien boluio a engrádecer>y dixo, 
madado el Rey do Felipe IT. a fu 
e Alemania q tuelie a ̂ raz a ei-
coger entre las perlas q auia en la caía delArchi 
-duqueCatlos vna preciofa Margarita^aúque to 
.das las hijas leparecierõbelliísimas en cuerpo y 
alma, vio no fe q mayor íefpládor en eíla^q la 
ĉCcQgio por mayor en virtud, aüque menor en 
edad; y a (sifué aprouada eftàeleció por el gran 
Rey Felipe I I . Dixo mas, que auia procurado 
rincefa traer en íu copañia criadas y cria-
grao vircud,y en nada tocados de los tra 
o&de Alemaniaiaduirtiédo a codos ella Prin 
cefa^ fu fereniísima^nadre.q enlosReynosde 
•Efpaña fe miraua ia religiõ Católica cõ vigilan 
tifsimosajos^ fe guardaua y defendia 
nina dellos, q nadie peníaíTe amparar 
fauor,quc ella nada fauorecia q nof 
me a religiõ y virtud: y dixo, que ííbié 
fido religioíã de profeísicUo auia fido de vida y 
«xéplô,mas qlas mifmasreligioíàs:y como ta! 
de la mayorCorte del mudo auia hechovn mo 
neRerio. Alabóla mucho por fcr enemiga de la 
^ciofidad, y ociçarfe en obras de íus manos9 y 
zer q fus damas HizieíTen lo miímo^y de cari-
limofoera,d¿ziendo4qiie dozientos mil 
í ícudos que la donó el Rey N.S. todos los em-
pleó en obras pias; y q finalmente auia muerto 
como vn Angel, recebidos los Sacramentos, y 
2 con-
eÕÉeflando la Fè .Que no auia <]uc dudar huuic« • 
ra íido tnayoc bicn para la Chriftiãdad el tenes 
foMagcílad mas larga vida^pero q Dios fabia 
cl tiépoque cõueniadi íponer de íus criaturas, 
y coger eifruEo quando íaa [legado a cata per£è-
cion^que la vida no fe contaua por los anos3í¡-
no por La vírcudv y quando ella Hegaua afertan 
perfeca}era cõucniente paflarla dei Rey no mor 
cal alecerno: y Tiendo cal y tan linda eíla fior^ia 
diurna prouidécia la quifo corur del jardín del 
mudo,y ppneríaenel altar de la eternidad. Qtie 
eíle pag© da Dios a los buenos Reyes,que gâí?» 
tanja autoridad q.ue íes dio en fu feruicio^y en 
el bíenvniuerfal de la Chrifiiandad. Dixo def-
pueSy que nsiraílea Principes y Princefasdel 
mundoj en queparaua en la flor de fu edad,.la 
, mayor Kieynasy n u y 0 r dama que iè conocia^ 
que íè acoídaífe cada vno de ííi nnj porqquan-
doe lgo lpç de vn cuchillo amaga aía cabeça, 
.deue .Eemcr y tembíar todo el cuerpo: la cabeça 
- í b a los Reyes^el cuerpo los vaflailos, que fu pls-
caiienadJiosque yaqueiesauiaqmrado lama 
.yo? Reyna de la ChrijfoandadjConferuaffe a los 
que la mifma Chrií l iandad auia mcnefter.Dio 
porcõfuçlolas fieie imágenes y retratos que la 
Reyna doña MargariDa auiadexado en quatro 
-hips y¡tresíhijasaa quien llamo las tres guacias. 
'Acabo 
271 
ò c õ [icar al SciiorjCjue citas dos coki** 
nas de la Ygíefja, Eípaña, y Francia-, eitos das 
poios dela C h riíli a n dad j e fios dos [cones que 
guardan el crono de Salomõsy la íilia de Dauid, 
que es la Sede Apoftolica^íe abraçaíTen y vnief-
..fende veras entre G con titulo de hermanos, y 
de fieles defeníbres y pfote&ores de ííjYgleíia. 
Acabado el fermon fe proíiguio la Miíía. y aca-
bada elbjbaxó el Cardenal del alcar^y acomps-
nado de todos los Prelados al rededor del Real 
tunaulojíèdixo vn muy íoíene refpóíó^ cõ cjue 
alastres-de la tarde efle a¿to íe acabó. Ella es 
ca ÍLjma vna pequeña parte de las horas q dcíla 
grao Key na Íe ¡ú nechaen la cierra. Las que Íe 
le hazen ea cLcieío,c¡uicn las podra erp!icarsy 
dar ntieua&deKas^Eftas be recogido de las re-
laciones que al Rey N . S f̂e le hanetnbiado: 
las quales he viílo; pero de las honras eternas q 
fe hazen en el cielo a los judos, quien nos dará 
noticia/' Las Efe rita ras diuinas ion las que nos 
nos dan relación deí lo. En vn lugar (dexand» 
otros muchos)nos dize. M u y honrados fon,Se 
nor,vueílros amigos,muy firme y bien funda»-
do eíla fu Principado. Vna parce del Reyno q 
dexc eíla gran Reynajfe llama Pnncipado,co-
moel de Afturias^y Cataluña.Pero que tiene q 
vere í le Principado^ todos los dela Eletra con 
N i m s h<i' 
no aii fmt 
amici tki 
Di* t ni wis 
comfort Atas 
ífí Pt inc i ' 
el Principado celcíliai,dc que habla aqui el Pro 
feca Dauid. Pero aquella ta encarecida palabra 
W/»?«,con que entra el Profetajdandonos nue 
uas deíias celeñiales honras/con ningunas pa-
labras íè puede encarecer. "Bien íe echa de ver 
por eüa lo que la (agrada Teología eníèfia, que 
es larguifsimo nueílroDios en g^ardonary hõ 
rar a los Tuyos, y que excede mucho el premio 
al mcritOjpucs es Vitra condignum^ al reues del 
cafiigGsque es menos de Iorque fe merece. Bien 
hemos viflo en eílos^iícuríos de la vida de la 
f^eyna doña Margarita N . S . (us excelentes o-
brasjíus altos pen iam ientos ̂  íu í amo zeloyde-
feode eníàlçar la diuina gloria; los iluilres exé-
plos.de fus virtudes, y otras muchas cofas, ^ne 
-quedó corrido y confufo de no las ̂ uer Íabido 
explicar3y íàcar a viíla del mundo cíla cía 
" iz de virmdes.'pero no h 
in 
amos lo atsi} ae: 
aao auena cabi 
or en todo de tama co 
duda) Alexandre en no íè 
tura, fino de folo Apeles^en eícultura de CQ\Q 
Lifipo. Afsi eflagran Reyna í¡ fe compadeck 
ra efto con fu humildad, auiade auer mandado 
que fue (Te excelente e incomparable e 
o r d e í geitad no 
la,i i [.forte. i 
a mi quien pudo me mando hiz icfceí le 
oficio de íii hiftonador, fiicra de que m i o b l i 
gado me meció como por fuerça en ella Pero 
bueluo al punco de que me he diuertido. T o -
das eftas excelentes v-irtudes de la Reyna d o ñ a 
Margarita, que en el efpejo defta hiíloria fe" 
v̂ee a (y fevieran mejor,fiel fuera mas claro y 
cri(fa!ino)merecieron'gran'premío>grande glo 
ria y honra en Atierra 5 y en el cielo. La tierra 
ya hizo fu deuer, no-fe íi cumplió perfetamen-
cecon ía obligación. El cielo, o el 
eftâ cumpliendo can largamente con el galar-
dón, que excede incomparablemente el pre-
mio al mérito. Y por eftb el Profeta Rey w 
las nueuas que nos da defto, entra diziendo, 
ffljtms bonorati fant: Muchas honras-ha^eiscSe 
noravueftrosamigos, y masquandt) fon Re-
yes ales. Quando vn gran Rey combida a fus 
vaífallos (como ío hizo el gran Rey Afuero 
con los fuyos) da muefira^ de fu magnifícen-
c u y grandeza - N o acaba la Eícricura diuína 
de encarecer la que eñe Rey moí l rò en los 
ciento y ochenta días que duro el combite. 
Quando vn Rey combada a folos los Grandes 
à c i Reyno, es mayor el aparato y grandeza del 
combiterpero filos combidados faeíTenPveyes, 
cambien no ay encarecimiento que llegue a 
Eflkr T . 
V i A a . áp. i / i R t u n A . Pcxr. 
illas difcu-
1 7 . S, 
efphcar ia grandeza y íoberania deí tecornbi-
tCi pues paílemos la consideración ai ciclo/ ta» 
dos los de aüa fon Reyes, los varones Filipos, 
Carlos Emperadores, Maximilianos,y oíros 
mayores Principes, las mugeres fon Margari-
ias,Eli(àbeic«.iMar ias Reynas,y Emperatrizes., 
pijes «pe tal fera la fieíla? La honra que el Rey 
de Reyes y feñor de Tenores hará a eftos Reyes 
y Reynas fus combidados, fin duda fera gran-
de? Ojala^Chriíliano Lecor^feamos dignos de 
hallarnos en eftecombitCjíi quiera por íiruieiu 
tes del, que fe ra harta dicha: pues el-miímo Se-. 
nor dize que lo hade íèr. Veremos en honra-
do y leuamado trono entre las Reynas de hf-
paña, y del mundo en cabecera de meia, o en-
tre las que lo eílan,a nueílra Reyna doña Mar-
garita, gozando del premio que mereció 
etern 
Llegando a lo que no tiene Jin 
elte 
P R I M E R A P A R T E 
Dela vida de la Reyna Doña 
Margarita N.S. 
E los antecesores de la 2(éyna Do-
na tJMargartta por far te de l 
Archiduque garlos fe padre ¿y 
de la Ilaflnfsimacafa de don-
m dedeciende.CapitdoI, 
D e l Archiduque Carlos3 Padre de la T êyna TDoña 
Margarita TS^neflrafchora. Qapitulo I I . 
"De la IItíjlrifúma cafa de la 7{eyna D o ñ a Adar-
gar'na>por parte de fe Madre la Arch'tduquefe 
Marta. Capitulo 111. 
D e las virtudes de la Archtduejuèfe A la r i a» M a 
dre de la T êyna D o ñ a M a r g a r i t a . £ap¡t% • 
lo l i l i . 
Profiguela mi/ma matér ia de lasVÍniiâes>y O I r as 
[antas de la <zs4r chi duque fe D o ñ a M a ñ a T r a • 
tafe de fe g r ã Caridad3y Mifèr icord ' /a3Cap.V, 
De 
s de-tos ierem 
t nulo V L 
Detndè tndento dtchéfd â e í à J n f à n t a D o n a ãdarm 
garka}y del lugar donde pado. Cap. V I I * 
De la mfância de D o n a síMargarhay de fi <-vir-
t ^ g f a e d u c ^ c í o m C a p k d o V l 11B . 
•Conciertafeel Çafamièío dkloofòBentre elPrinctpt 
2)õn FeUpeTenero de fie mhte nueflrojcnory 
y D o n a ^ J M a r g a r i t a d e ^ u f i r m . C a p . I X . 
Parte e l zArchidu<jue Alberto de 'Bmfeias s y la 
Prince fa Doña Margarita de Grax^ camino 
i de Fermra 3 adonde el Pontífice Clemente los 
. agttardafardefetmr fasdefpofirm^Cap.X. 
Del folemfúwo recebimientoy entrada de (a %ey-
na en l a C i u d a d de Petrataty dçios ' I jêfppfi-
rtos peales <jt*t el Papa celebró, C a p . X / . 
Uefpidenfela T^cjnay Archiduques d e S a n t i -
dad^ tomada [ a hendichn, fe parten a Aé i lán , { 
donde e fp£ tanhañ& que fe aprejio Uembar- ' ' 
cacion.Capttulo X J l . 
IDe los exemplos de w h i u d que la %zyna D o ñ a 
M a r g a m a s y la Archiduquefa fit madre) die-
ron en efle camino. Capitulo X I I I . 
Embarcanje fu Mageflady Aite^as^n las gale-
ras que el Principe de Oria General de la mar 
tenia aprefiadas Capitulo X I I I I . 
a de 
E L , folenífámo rècehtmiento qué fe h i \o a 
lã Tftyna en Valencia, y de fus peales 
bodas. Capitulo / . 
Ent ran fes Adagefiades en 'Barcelonadonde fon 
recebidos con mucha alegriay fieflas: es jurado 
allíftt A í a g e j l a d y j \ m a también conferuar los 
fueros de aquelPrincipado . C a p J l . 
Enferma el T̂ ey ̂ Ñaeñro jeñor en Denia, ycon-
ualece luego defit enfermedad, y profiguen f m 
Jtdageflades fu cammo.Cap.il/. 
Cotnpueññslas cofas delJÇeyno de Aragonyentran 
fus Mageftadcs en M a d r i d . Alegran con f u 
prefine ta ta Vi l l a , y ha^en otras obras dignas 
de fu grande syi.Cap. I I I I . 
V t f h m t j alegran f m Magejlades cmfu, prefix cia 
algunas Ciudades de fu 'Reyno, comencando 
por la Imper ia l Q u d a d de Toledo . 'Capitu-
lo V . 
De las Con fe [sanies 3y Comuniones de la 'Reyna D o 
na A í a r g a r i t a yy de fu deuocion en ellas , y de 
algunas otras Virtudes 3 de que comento defde 
luego a dar mué Bra > C a p V I . 
— ^ — 
Tabla dé los Capítulos 
'afi k 
nt la Rey va ^ N m ñ r a femra fu feíiáfs'mo par-
Del p>íempimo¡ 2?apti{mo de la f emra Infanta 
D o ñ a z Â n a T â e u n a g r m c enfermedad que 
tuuo la T êyna ^ N u e f l r a f e ñ c m d e ¡a qual eon 
Oracionesfmo.Cap. V Í I I . 
Sale la T êyna a fitar a ^Hueflra Señora de J . 
Llorente ^ dar las gracias de ta f a l u d recebi-
d a . £ m efia ccafton fe trata de fus deueciones* 
C a p h d o l X . 
Partefe ell^ey Tfyeflro feñcr a "Valencia a te-
. ner Cortes en aquel^eyno^uedandofc la A í a -
gcf lad de la^eyna en el Moma ( i trio de las 
De/calças de Madr id .Tra t a fe el oran refpe~ 
to que [iempre tuuo a fu war ido»y de fié Cari-
dad. Capitulo X . 
De otras o r̂as de Caridad y mifcricordia efp'i-
rituales que ¡a 2$eyna ^iuefira feñora* haya. 
De dondefe toma ecafonde de^ir algo del re-
prefentar Comedias.Cap. X I . 
Trasaft quan enemiga era la 7{eyna ̂ Nueftra Se-
ñora de la Ociofidadyy amiga de honeña Ocu-
pacionxquan a llegada a ra^on^y de la admira* 
l íe ^v i r tud de f u Humildad graue,y de fu hu-
Acabadas las Cortes de Valencia ¡íueluefu ¿ M a ~ 
Deftc Libro, 
I ñadaCít¡ltl la , y a ValladoUd , adonde fus 
j ¿fáageftadcs fe ocupan en obras deptedad.'Na 
I ce el Principe de Efpaña.Caphulo X I I I . 
{ D e l filenlfsimo 'Baptifmo del Principi Wneftro 
j femr 9y de ¡a folene procejsion ¿juc bi^a la Or- \ 
j den de Santo Qomingo efle mifmo dia en que 
fe celebro elTtaptf/mo.y de otras fieflas que pôr 
ra^pn del fe hicieron, fap'ttulo X I I I I . 
L a falida que hixo la 7$eyna defpues dtl parto ) 
del Principe y a'Nutftra Señora de San L i o - ¡ 
rente, y las fieflas qtt* por efla ra^nn fe kízje- { 
ron^ap'mlo X V . ' 
Acabanfe las fieflas del felic'tfsimo nacimiento del 
Principe ̂ blueflto feñor. Tratafe de algunas o-
tras €ofas,y entre ellas de la m u d a n ç a de la Qor 
te. fapituloXVl. 
placen a fus Mageflaàes cms feremfimos hijos, 
affegwandofe mas eña dkhofafucefion fttrafe 
el Principe ^Hueflro Señor. Cap. X V I I . 
De la muerte de la ftremfsima Ârchidiajucfa Do-
ñ a <JM aria adre de la T êy na ^Nueflra Se-
nara y y délos exemplos de ̂ virtud que en t i l a 
dio fapuutoXVUL 
D* afganas cofas de piedad y de HOC ton que f m 2\4a 
gefiades ba%en : particularmente en algunas 
fieñas entre a m \ j en el tiempo dela Semana 
Santa, fapitulo X \ X . 
iàce el infante Don Fernanda. Enferma y con-
. ualece el Principe 'Nuefl ro femr . Ocupa/ê U 
jfteyna Quefir a finara enohrãs de par idad. 
Determina^ fu M a g e f l a d echar los C o r i f -
eos de fus l{eyno$ y en quetuuo ¡mena pane ¡a. 
7(eyna ^Muefirafeñora. QapuuloXX. 
Jldueñranfus Mageflades fingular deuocim a l ¡ 
Apoftol Santiago .. H a x p n las honras a l 7$ey \ 
Henrico de Francia ,jy e m í t a n m e a ^vifuar el 
cuerpo delgloriofi Apoftol Santiago, Cap i tu -
lo X X L . 
T E R -
dcftc libro, 
e erara ae ia iviuertc ue 
Ja Rcyna Dona Margarita' 
nueítra feñora. 
E ^ v n c o n t l n m penfitmiemoy médkaciõ3 
y am conuerfacion que l a^eyna m e f 
í r a j e n a r a ^ e m a de (ti muerte,que fue tomo pro 
mflicü^^fofec'm deÜa.Qapuuto l . 
De fe di thofi poftre$pjpffl$o9y_ delbuenface fio y a-
legrta quèhmo tnet .£apàulol\ . 
DelftbreparSOj y rzjltima enfermedad de la 7(ey -
nanueflra feñora , y de las cofas particulares 
•quefmsdieron en ella, f^apitfiloIÍL 
! JMuere la J{eyna, pueflra feñora ¡ y ba^eftle en 
I San JLorvnçofe folen'ifsimo entierro . £ãvi t t t -
\ lo m i . 
D e n j n a quexa que'feda de la Adueñe ame el 
: Tribunal de Dios , por auernos quitado tan 
I temprano a la 2(pyna Dona ¿ M a r g a r i t a , a la 
i q n s í Lijamente refpondey fatisja^e ella. 
; Qapmdo V. 
\ ^ l l p m d e 3yfñthfa%ea eflas quexai la muerte. 
£aph¡*lo V'í. 
Ha^cnfe foleftifs'masexequias a l a ^ e j n a D o -
na Alargar it a m e ñ r a feñora por el *Rcy 
— : — — 
Don 
tm 
D e otrat fhlentfsimm exéquias que fe hicieron 
la 7{cyna ^Naeftra fehora en otras partes d 
